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¡¿os i^orcs: 
|jb se asusten, i 
capaz de 
es que en 
corren hay 
asustarse de 
No se asusten por mí. Yo 
viv0 Lo que vale tanto 
it0V decir que no tengo co-
"¡•io abierto, ni colonia de 
í ni soy español sin carta de 
ídanía cubana; que si algo 
fuera estaría más muerto 
. vivo. 
respiro todavía, y si col-
pluma momentáneamente, 
, ^r Ja misma razón que he 
^ |ar la a ratos en lo que 
¿ de año. pues me embarga 
al cu* 
^ I 
cargo electivo, única manera en 
los paises democráticos de estar 
en condiciones de poder decir 
siempre verdad. Yo no le pido 
el voto a nadie, como no corro 
tras los cinco centavos, precio 
del ejemplar del periódico. Las 
campañas del D I A R I O no se 
ajustan a la mayor o menor 
circulación que pueda derivarse 
de ellas. 
El D I A R I O se editará mien-
tras haya en Cuba una sola per-
sona sensata. El dia que ese 
único suscriptor desapareciese, 
el D I A R I O dejaría de publicar-
se y su epitalamio sería el de 
K- - ^ la nacionalidad cubana que se 
(¡empo k Parte nmteNal del habría transformado, a virtud de 
riódico, el cual lo estoy pre- j ^ ignorancia y estupidez fomen-
t o de tal manera para el i tac|aS) cn ^ tribu de cafres, 
j venidero que ya pueden' ^ raz¿n ¿e csto^ pues \a 
Uf prisa en despacharme con, d'e que c| DIARIO es un perió-
' lada de ñáñigo los c i e n - I ^ Q ¿e principios. Pero ¿acaso 
los firmantes de la hoja de ma-
rras saben lo que son princi-
pios? ¡Que van a saber! Gra-
cias que sepan lo que son ter-
minales. 
Tranquilícense, pues, los ami-
gos. Nadie me ha hecho colgar 
la pluma. La hoja, mucho me-
nos. La hoja sólo me ha hecho 
pensar en aquella otra de parra 
a la que con el tiempo vamos a 
tener que recurrir, como única 
:en como locos. Carne de ca-! vestidura, si se sigue legislando 
i, obedecen a la voz del poli- i con vistas a transformar a Cuba 
mendaz como las fieras nar-' en una Nueva Guinea, 
idas a la del domador que i Estoy en mi puesto, si es que 
t de ellas. ¡ Pobrecitos in- i en este desbarajuste de ideas, 
¡scientes! Yo podría expío-1 de la razón y de la lógica hay 
is y amasarlos a mi gusto co- j alguien que sepa todavía cual es 
arcilla en manos de escul-jsu puesto. 
I¡ pero cuando me hice perio-1 Afectuosamente, 
la, juré no aspirar a ningún' J . I . R. 
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i puñaL 
, treinta y un Valdés firman-
te una hojita repartida pro-
ente por la Habana, si no 
ieren que una vez que me des-
tape, los envíe a la Cárcel uno 
lin0( para que nadie fallezca 
tpor asfixia si entran todos 
v pronto. 
| Inconscientes y mamarrachos, 
gusta que los engañen, y 
¿ surge un hombre sincero 
les dice la verdad, se enfu-
1 1 L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
lo paso preliminar para este fin fué nombrada y actuó 
¡ver en palacio, una comisión de inteligencia y hoy serán 
adas una comisión mixta por Camagüey y otra por Oriente 
SE ANUNCIAN DECLARACIONES D E L J E F E D a ESTADO 
íto los hacendados como los colonos conservan su gran 
optimismo respecto al arreglo de las dificultades que 
existen,—Se cursó un telegrama a Camagüey.—Otras noticias 
M< la mañana de ayer se entre-
Rron nuevamente con el Jefe 
U Estado las comisiones de colo-
Camagüey y de Oriente pa-
yfatar del problema azucarero. 
Jimo resultado de dichas cntre-
Va8'y de otras celebradas con 
¡diados, se resolvió nombrar 
;i comisión de inteligencia inte 
Por los señores Antonio Gon-
[ye Mendoza y Aurelio Por-
II ;°' ^ representación de los 
Cf : ^ W ó n de Varona y 
aio Luaces, por los colonos de 
l'SfUe,y; Max Henrtquez Urefla 
snl Mouriño. Por los colonos 
n̂eate; y el Presidente del Se-
^t»Ttar YÁZ*l<a0z Bello, y el 
'•ErIi ^ Comunicaciones, se-
.: 2 8a> en representación de 
moeres legislativo y ejecuti-
1 lectivamente. 
kia¡me?te fluedó convenido que 
eJ pSlón. se reuniera por la 
r^nes acÍ0 para carnbiar im' 
ík "on i l Soinetor sus acuerdos 
j^nsideración del General Ma-
í i ^ O Ñ E LA COMLSION 
8 tres y media de la tarde 
se reunió efectivamente la comi-
sión de referencia y después de un 
exámen del problema en sus dis-
tintas íases se llegó a la conclu-
sión de que la complejidad del 
mismo y las diferencias que pre-
senta la situación en una y otra 
provincia (Camagüey y Oriente), 
aconsejaban más bien el funciona-
miento de dos comisiones en vez 
de una y dar entrada en ellas a 
un mayor número de elementos in-
teresados directamente en la cues-
tión. Así se le expuso al Jefe del 
Estdao y éste aceptó un voto de 
confianza para designar las nueras 
(Continúa en la págíca 13) 
L A E D I C I O N D E L A T A R D E 
Con motivo de la solemni-
dad del día de hoy, consa-
grado a recogimiento na-
cional, no publicaremos 
nuestra edición de la tarde. 
A c a r e m o s e l p r ó x i m o d o m i n g o e n n u e s t r o 
s u p l e m e n t o e n r o t o g r a v u r e 
^o-finíbS^10, ac>millffo 29 Oe H o t í embr« publlo«reino» ta la necclón d» íu-Aleado v "«ulMiteB inte^santULma* mfomuiciones grttlca.*: "'íiui:,.. /"««ua honra, t. . . m u » w,*.4nhmi« militares en Italia. i íowf.~oara ;' artUlaros. —Maniobras ilitares en 11 
SL ^•«ouS *el Victor Manuel, de su primer ministro 
W1* ^ttnTÍI?er*srrlll0B alómanos en »oma. — Bl ex.»ey Jorye de 
ft. Lel "cSS,.^0 ae e»-»eina Isabel. — Bugue incendiado en alta 
ü ^ âshiarT f̂0̂  • • «els millas de Mayport, riorida.—Volando so-
Hí*!:011 el Pw«'Zr^ rrlncesa Astrltl de Suecia que contraerá matrlmo-
C4*161»: el oa P8 01*tl Borueya, — Italia condecora al Cardenal 
«ĉ PoiUéndnV Bul ffeaeral de Italia en Chioaffo doctor Leopoldo Zu-
íií /0a* de itaM Su Baunencla las Insignias de la Beal Orden de 
U v6 6»n4os w —**** ^nnanos stevens, del Instituto de Hoboken, 
5!HiL0rk->tlaaii «,íde doce V^M se disponen a Hacer la travesía Nue-
.! eu las'clr!:j* '-^ ^ Uevara dos meses y medio. — Jockeys 
kiu Hueva v1*" *• caballos d* iondres.—Catistroíe en el oo-
'li»t Cfcai*ra a i York-0»llíonila: muerte del pUoto.—El edlliolo de 1* 
^2L4• Verafl«0otoÍ!r,xo Japonés, ardiendo.— Becnerdo de las trln-
Jt» .5 AJnertca«.~">?01lr*n(l0 » un perro: Soldados de la Frlmera 
^«.^K»", ¿aS*n™ldl«ttdo homenaja al "oadAver" del parro mas-
r í̂L^nipeoaaSw V * perdió 1* vi «ta en las trincheras de P rancla,— 
r tjs7;Illíi*t.rra. t"4^0 Infantil.—m Principe UxfléB J o r g ; en Yo-
í**»! i.. Ura«. In^i.»08 0bl*Pos de Tokio y de Natal en la procesión 
«W,'** finí a i j , í^1*•—Novios desde sesenta y siete aftoa, que 
^Ulc,' •1 mis »ra,.-00 *• «dad en llueva York.—Bl aereo plano "Van-
•í.íeiW "•aora en* mundo: en Detroit.—"Wanamaker vende ar-
u i0»t di!?. 4« Aviâ ,̂ *1"*0̂ *110 —Bl Bey de Serbia y su heredero.— 
*eari B,de Ua a!tl10* seAor Tate, del Ejército Norteamericano, arro-
reopiano a una altura de 1,600 pies, sobre la bahía 
^ «1 SuPui^^tIE»TO INEDITO DE KTJOO WAST 
0 Iliterario aparecerá un TaUosleimo original Iné-
itíí?^»'' ^í? '«critor HWOO WAST 
' "Vair*51'̂ © a. "¿F*?*1110' *ator de las famosas noTelas "Pata 
e ^•rro'' v ..t r*", "1» «n« no perdonó", "Ciudad Turbu-
' *«a Corbata Celeete", ha escrito 
SXPSBSAMBNTE 
^^Uloso c^ "/̂ »10 ^ ^ Í a X I N A h 
^ ^ E Í H " " 0 ^ ™ p a j a r 
cS?0 ^ de»ftJípar#0#r* m el Suplemento Literario del 
a' ^Ivarei >r ^ai°T*' «ntre otro» importantes trabajo» 
a tTÑ Ho " «Wdn, etc. 
doaüai^*1 UTl"tr* PO^a peruaao, avalorará, tam-
E l "Comité Universitario 27 de ^ oviembre" invita al pueblo de la 
memorativos de tan luctuosa fecha 
Habana a los distintos actos con-
ASOCIACION NACIONAL DK 
MAESTROS 
Velada a la memoria de las vic li-
mas del 27 de Noviembre de l»7 l 
Invitamos por este medio al ho-
norable Congreso Nacional, al 
Claustro de la Universidad Nacio-
nal, a la Federación de Estudiantes 
Universitarios, Asociación de Vete-
ranos de la Independencia, Emigra-
dos Revolucionarios, Academia de 
Ciencias, Club Cubano de Bellas 
Artes, Columna de Defensa Nacio-
nal, Club Universitario, Club Ate-
nas, a todos los proi'esores públicos, 
autoridades escolares, para el so-
lemne acto, que como tributo a la 
memoria de los estudiantes fusila-
dos el 27 de Noviembre de 1871, 
celebrará esta Asociación, hoy día 
27, a las ocho y media de la no-
che, con el siguiente programa: 
1. —Apertura del acto por el señor 
Presidente. 
2. —Discurso por el doctor Lucas 
Lamadrid, Subsecretario de 
Instrucción Pública. 
3. — L a Institución que dirige el 
señor O. Ugarte, ejecutará los 
siguientes números: 
a) Marcha fúnebre de F . 
Chopin. 
b) Fede, de Rosslna. 
c) ¡Inocentes!, Luis Casas. 
d) Ave María, por el tener se-
ñor Ramiro Márquez. 
4. —Discurso, por el doctor Fran-
cisco Domenech. 
5. — " E l llanto de la urbe", recita-
do por la señorita Piedad Pi-
delli. 
6. —Discurso por el doctor Ramón 
Zaydín, Presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
Habana, noviembre 27 de 1925. 
Vto. Bno., 
Alvaro Alfonso Valdés, 
Presidente. 
Néstor Ramiro Barbarrosa, 
'Secretario. 
LOS ACTOS DE HOY 
Para conmemorar el quincuagésimo coarto aniversario del foñla-
miento de Io$ estudiantes, se efectuaián hoy los siguiente» actof: 
A las 8 a. m.—fcl de h u t la bandera en el monumento de lâ  
Punta, por el señor Presidente de la República. 
A las 9 a. m.—Solemnes honras fúnebres en la Capilla de la ne-
crópolis de Colón. 
A la 1 y media.—Peregrinación organizada por,el Comité Univer-
sitario 27 de Noviembre. 
' A las 4 p. m.—Peregrinación al Cementerio, organizada por el co-
mandante Alberto Villalón. 
A las 8 p. m.—Velada de la Institución "San Mario" en el 
Instituto de la Habana. Acto público. 
A las 8 y 30 p. m.—Velada en la Asociación de Maestros, Nep-
tuno número 174. 
A las 9 p. m.—Solemne acto en el Aula Magna de la Universidad, 
organizado por el Comité Universitario 27 de Noviembre. 
N F O R I i S d E E L C O O P E R A N P A S A E l 
C I T A C I O N 
Invitados por la Federación de 
Estudiantes Universitarios para la 
Peregrinación organizada por la 
misma, rogamos a todos los profe-
sores públicos concurran a dicho 
acto; siendo el lugar de reunión 
Hospital y Animas, a las 3 y media 
de la tarde. 
Se encarece la puntual asistencia. 
AKaro Alfonso, 
Presidente. 
Néstor Ramiro Barbarrosa, 
Secretario. 
Z 
El presidente de Hacendados y 
Colonos y un experto agrícola 
ante la comisión de Justicia 
PROYECTOS Y PROMEDIOS 
GRAN VELADA EN E L INSTITU-
TO DE SEGUNDA ENSEÑANZ A 
HE L/A HABAN A 
Los Amigos del General Luis So 
laño y los Componentes de la Ins-
titución Nacional SAN MARIO in-
vitan por este medio a los Emigra-
dos Revolucionarios, Columna de 
Defensa Nacional, Asociaciones de 
Estudiantes y al pueblo en gene-
ral, para que asistan a las ocho de 
la noche de hoy, día 27, al aula de 
conferencias del Instituto de la Ha-
bana, donde tendrá lugar una vela-
da Cívico-Patriótica en conmemo-
(Contlnúa en la página 13) 
Para que se efectuase este 
cambio de impresiones fué 
suspendida la sesión ayer 
No celebró ayer su anunciada 
sesión extraordinaria la Cámara de 
Representantes. 
Aprobadas las actas reglamenta-, 
rías, se dió cuenta y quedaron so-
bre la mesa de los proyectos de ley 
que resuelven la cuestión azucare-
ra: uno del doctor Octavio Verde-
ja subvencionando a colonos y ha-
cendados con siete millones de po. 
sos al año durante tres anualida-
des: otro del doctoi" José Alberni 
modificando los artículos 38 y 39 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les: otro del Senado con las en-
miendas del señor R. Padlerne. y 
finalmente, el del doctor Heliodo-
ro Gil que .establece las seis arro-
bas de azúcar que han de recibir 
los colonos en toda la República, 
por cada cien de caña que Ies mué 
la el ingenio. 
E l líder del Partido Liberal so-
licitó de la Cámara que se decía. 
P A R Q U E I N F A N T I L 
Distintas entidades han hecho 
ofrecimientos diversos al Club 
Rotario, destinados al efecto 
ELOGIO DE MARIANO MIGUEL 
(Continúa en la página 13» 
EJECUTADOS EN ATENAS POR 
USO INDEBIDO DE FONDOS -
PUBLICOS 
ATENAS, noviembre 26. — (As-
sociated Press).—Dos individuos, 
el jefe de policía Zaphiropoulos, de 
Salónica, y un oficial llamado Dra-
katos, fueron ahorcados hoy por 
haber hecho un mal uso de los fon-
dos públicos, delito por el cual fue-
ron sentenciados a muerte por un 
consejo de guerra el lunes de esta 
semana. 
•Varios otros funcionarios y civi-
les fueron condenados a distintas 
penas de prisión por la misma cau-
sa, dos de ellos a cadena perpetua. 
A la sesión de ayer en el 
Club Rotario asistieron el 
experto Forestier y su ayudante 
Celebró ayer sesión el i31ub Ro-
tario de la Habana bajo la Pre-
sidencia del doctor J . Marinello, 
por encontrarse enfermo el señor 
González Shelton, y actuando (Je 
Secretario el doctor Ernesto R. de 
Aragón, designado para sustituir ál 
doctor Acevedo, que ha pedido uu 
mes de licencia. 
Entre los invitados figuraban el 
experto francés en obras de jardi-
nería M. Forestier, y su auxiliar 
M. Be'audoquin; el maestro Falcón 
y el barítono José de R ûeda. 
Abierta la sesión se dió cuenta 
con una carta del Club Atenas, 
que ofrece organizar un baile a 
beneficio de los fondos para cons-
trucción del parque Infantil. Tam-
bién se leyó una atenta invitación 
del Club de Matanzas a las fies-
tas de constitución del nuevo Club 
de Colón, que tendrán efecto en 
la noche de mañana sábado, y un 
escrito de la Asociación de Bar-
beros de la Habana con la cual se 
aicompafiaba un donativo en metá-
lico para los fondos pro-parque in-
fantil. 
En la sesión de ayer fué mostra-
do un dibujo 1̂ lápiz con el dise-
ño de la placa de bronce que en-
(Continúa en la página 13) 
LLEGO A WASHINGTON 
E L EMBAJADOR DE CUBA 
En la Socretaría de Estado se 
ha recibido un cablcigrama del se-
ñor Arturo Padró, Consejero de 
la Embajada de Cuba en Wash-
ington, dando cuenta de que lle-
garon bien a Washington el Em-
bajador de Cuba, doctor Sánchez 
Aballí y bu distinguida esposa. 
L o s G r a n d e s O b s e q u i o s d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a e n 1 9 2 6 
R E G A L A R E M O S $ 1 0 5 , 0 5 0 
U N A E X P L I C A C I O N P R E V I A 
El D I A R I O DE LA MARINA ha mantenido siempre el criterio,—y así consta en los 
Estatutos de la Empresa—de que un periódico debe tener una finalidad moral, aparte de la 
comfercial o mercantil. En tal virtud, debe adoptar un programa que no sea meramente eco-
nómico: propagar y defender ideales y doctrinas; brindar informaciones completas y verí-
dicas sobre asuntos de interés público: científicos, artísticos, políticos, económicos, socia-
les; trasmitir noticias auténticas y de utilidad general; sugerir o trazar orientaciones. . . 
El DfARIO ha procurado siempre, en la medida de sus fuerzas, cumplir ese noble 
programa periodístico, y a ese fin jamás ha reparado en gastos. 
Dispone para sus abonados, de las más amplias y autorizadas informaciones cable-
gráficas; cuenta en el extranjero con el más selecto y nutrido cuerpo de corresponsales lite-
rarios, formado por escritores de gran reputación y prestigio; reúne en su Redacción, nume-
rosos "reporters", sin otra misión que recoger con la mayor rapidez y exactitud noticias e 
informaciones sobre los sucesos diarios de importancia, y redactores escogidos entre los más 
renombrados de Cuba, expertos en las cuestiones sobre las cuales han de escribir para ilus-
tración del público y servicio del país. 
La parte material no ha sido desatendida y sus talleres se hallan montados con los 
grandes adelantos de los más poderosos periódicos del mundo. 
De conformidad con ese criterio, no hemos querido hasta ahora adoptar la prácti-
ca de concursos con obsequios y regalos, seguida por los periódicos habaneros desde hace 
larga fecha, pero no podemos menos de rendirnos a la evidencia de que los abonados del 
D I A R I O no reciben tocante a ese punto las ventajas que los tales concursos puedan pro-
porcionar a los lectores de otros periódicos. El propósito invariable del D I A R I O ha sido 
y es que sus abonados reciban con creces, todo lo que otro colega de Cuba o de fuera de 
Cuba pueda ofrecer a sus lectores y algo más. Por cuestión de criterio' periodístico, está-
bamos en una situación de descubierto respecto de ese punto la cual no queremos prolongar. 
En estricta obediencia a nuestra norma de conducta de dar a los lectores del DIA-
R I O , cuanto tengan los de los demás, hemos resuelto organizar l§s series de regalos que 
hoy anunciamos. Pero con la mira de compensar a nuestros favorecedores del tiempo en 
que hemos estado aguardando el abandono o la supresión de esa práctica, por una parte, 
de que no se piense que nos mueve ningún fin de lucro, por otra, y finalmente, para cum-
plir con nuestro programa de brindar superiores ventajas siempre la soma que destinamos 
a esos obsequios alcanza la cifra antedicha de $105,050. Nadie podrá, pues, pensar, que 
no hacíamos antes los concursos por tacañería ni que ahora los iniciamos con miras a la 
explotación del público. 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s $ 1 0 5 . 0 5 0 e n r e g a l o s v i a j e s 
a E s p a ñ a o F r a n c i a y r e g r e s o 
Estos ciento cinco mil y cincuenta pesos 
que el D I A R I O DE LA MARINA distribuirá 
entre sus favorecedores, a part"- d e M ' de 
Enero de ]926, se distribuirán de esta 
forma: 
De Enero 1' a Mayo 30. . . . $ 41.500 
De Mayo 30 a Septiembre 10. . " 9.550 
De Septiembre 10 a Diciembre 24 " 35.000 
Gastos de organización. . . . " 19.000 
$105.050 
4 0 p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e 
de ida y vuelta a España o Francia, con 
dietas de $350. 
1 camarote de lujo, familiar, para 5 per-
sonas, con 10.000 pesetas de viáticos. 
S e r i e M u n d i a l d e B a s e B a l ! d e 
1 9 2 6 
25 entradas para todos los juegos del 
campeonato. 
25 pasajes de primera clase de ida y 
vuelta desde la Habana a Nueva York y 
boletines complementarios de ferrocarril. 
100 dólares de viático por persona. 
R e g a l o d e u n a c a s a d e $ 1 0 . 0 0 0 
Esta será donada por el DIARIO libre de 
todo costo para el fe'iz abonado al que le 
toque en suerte. La valiosa propiedad estará 
enclavada en el perímetro de la Habana. 
D i e z a u t o m ó v i l e s d e ú l t i m o 
m o d e l o 
Estos podrán ser, a elección de los afortu-
nados a los que les toquen ep suerte, abiertos, 
cerrados o tipo cuña. 
Y m i l l o t e s d e J u g u e t e s 
Lea en el D I A R I O DE LA MARINA de 
Diciembre 6, las bases al tenor de las cuales 
distribuiremos estos regalos. . . 
Los habituales abonados al D I A R I O DE 
LA MARINA recibirán pues en 19,26, un 
gran periódico y por el mismo precio actual, 
tendrán derecho a percibir además $10,5,050 
en regalos. 
Oportunamente anunciaremos las grandes 
reformas e innovaciones de que será objeto 
este periódico en 1926 también. 
í h ? m E N V I A R A U N D E L E G A D O R E G I O A L A S E G U N D A 
F E R I A D E M U E S T R A S Q U E S E C E L E B R A R A E N L A H A B A N A 
Noticias llegadas de Madrid nos 
participan que la Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar 
adjunta al Ministerio do Trabajo, 
Comercio e Industria de España 
patrocinará la conourrencia de los 
manufactureros españoles a la 11 
Feria de Muesti'as de la Habana, 
a cuyo fin ha nombrado ya Dele-
gado Reglo, al señor Kamón Ca-
brelles, que embarcó el 10 del co-
rriente en el "Manuel Calvo" rum-
bo a esta ciudad con objeto de es-
tudiar sobre el terreno todos los 
HECTOR DE SAAVEDRA 
De nuevo se encuentra entre 
nosotros nuestro querido y caba-
lleroso amigo el culto y ameno 
iscritor doctor1 Héctor de Saave-
dra, figura social de gran relieve. 
Sus finas dotes de periodista, abo-j 
gado y diplomático han señalado] 
huellas imborrables en las activida-
des de la prensa, el foro y la di-
plomacia. "Causser" exquisitos, 
matices intelectuales, do agilidad 
mental refinadísima, ha de Impre-
sionar agradablemente la noticia 
de su regreso en los círculos lite-
rarios y sociales de La Habana, 
donde tanto se le quiere y estima. 
Para nosotros, sus fíeles y viejos 
amigos y compañeros, ha sido una 
gran satisfacción el poder abrazar-
le y contar de nuevo con su trato. 
Le reiteramos nuestro cordlat 
saludo de bíenvenids. 
asuntos relacionados a la partici-
pación de la industria y la produc-
ción española en el evento comer-
cial que tendrá efecto en febrero 
del próximo año. 
Ha recaído el nombramiento de 
Delegado Regio en la misma perso-
na que el año anterior, con oca-
sión de celebrarse la primera Fe-
ria do Muestras cumplió a maravi 
Has su misión, realizando efica-
ces gestiones para que la España 
productora y manufacturera estu-
viera dignamente representada en 
la citada reunión comercial. 
E l señor Cabrelks actuará en la 
Habana de común acuerdo con la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio e Industfia, que se halla 
muy interesada por el éxito de la 
Feria y que, por mediación de su 
delegado señor Sebastián Sota, vie-
ne coadyuvando de una manera 
PASA DE TRES M I L PESOS LO 
RECAUDADO PARA ENVIAR 
E L AGUINALDO A LOS M A R I -
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
Suma anterior $3.905.13 
Amador Rodríguez, de 
San Germán, Orien-
te 1.50 
TOTAL • $3.906.63 
•Los donativos a la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
práctica y positiva a su mayor in-
cremento . 
¡Nos complace dar a nuestros lec-
tores la hala/güeña noticia de que 
España tendrá en la II Feria de 
Miuestras su representante oficial. 
Ello prueba que las gestiones rea-
lizadas por la Junta Superior que 
preside el (Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo han da-
do ol resultado apetecido y que 
la madre patria será una de las 
naciones que mayor pujanza y 
prestigio económicos demostraráu 
en el acontecimiento qiue se ave-
cina. 
A PESAR DE HABERLE TOCA-
DO E L PREMIO MAYOR DE LA 
L O T E R I A . UN COMERCIANTE 
SE SUICIDA 
MUNICH, noviembre 26. — (As-
sociated Press).—Un ccynercíante 
italiano establecido en Munich, ga-
nó recientemente el primer premio 
de una lotería que aquí se celebra, 
consistente en unos $123,000, pero 
hoy mismo, mopientos después de 
recibir la noticia de su suerte, se 
suicidó de la manera más desespe-
rada. 
Parece ser que cuando el comer-
ciante compró el hílete, firmó, bro-
meando, un documento ante testi' 
gos comprometiéndose, caso de ga-
nar, a repartir el premio entre la 
Sociedad de Deshollinadores de Mu-
nich, y las cervecerías de la ciudal 
I 
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C I E N T O L A C A M A R A D É C O M E R C I O D E S T G O . D E C U B A 
Bajo la presidencia del señor 
Angel Garrí y coh asistencia de 
los señores que al margen se ex. 
presan, celebrjó sesión extraordina. 
ría el dU veinte y tres del corrien. 
te mes. la Junta Directiva dé la 
Cámara de Comercio de esta CIu. 
dad. 
Después de leída y .Aprobada el 
acta de la sesión anterior, celebra, 
da el día 11 d«l propio mes. se le. 
yó la convocatoria, y hecha por el 
Presidente una explicación del ob. 
jeto de esta reunión, dispuso que 
por el Secreta-rio General se diera 
lectura antes de comenzar a dis-
cutir el as.-nto, al importante in. 
forme emitido por el Letrado Con^ 
sultor de esta Cámara doctor Max 
Henríquez Ureñn respecto de la 
Ley del SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO, recientemente aprobada 
por la támara de Representantes 
y a las cartas recibidas de los sel 
ñores asociados en contestación a 
las que se les envió por la Presi. 
dencia preguntándoles como les 
afectaba dicha Ley y su Opinión 
sobre la misma. 
Conocidas que fueron efetr. car. 
lag por medio de las cuales se com. 
prueba que la Ley en casi nada 
afecta a los miembros de esta Cor. 
poraolón. debido a que su inmen. 
sa mayoría cuentan con más del 
75 por ciento de empleados cuba, 
nos en sus industrias y comercios, 
aunque en todas ellas se aboga, 
porque se conceda una prórroga al 
plazo de sesenta .días para lá re. 
novación del personal, que marca 
el proyecto aprobado por la Cáma. 
ra de Representantes, puesto que 
se reconoce que aquellos a quienes 
«fecte la Ley no podrán sustituir, 
lo en tan corto espacio de tiempo, 
por no poder encontrar el elemen. 
to sufícientemenfé competente pa. 
•na ello y además, para poder dar 
a. aquellos que tienen ya derechos 
legítimamente adquiridos al ampa. 
vo de nuestra Constitución y de 
nuestras Leyes, el tiempo necesa. 
rio para poder obtener la ciudada. 
nía cubana, el señor Presidente 
hizo uso de la palabra, para reco. 
mendar a la Cámara que se opu. 
slera a la aprobación de, ésa Ley, 
porque a su juicio la consideraba 
lesiva para los intereses de la Re. 
pública. 
• Explicando su criterio, dijo que 
a parte de las razones de carácter 
legal que se oponen al cumplimien. 
to de las disposiciones transitorias 
de esa Ley, que son desde luego 
inconstitucionales, como demues. 
tra en su info-me el Letrado Con. 
sultor de esta Cámara, por lesionar 
derechos legítimamente adquiridos 
al amparo de las leyes vigentes y 
de nuestra Constitución que no re. 
conoce ni fueros ni privilegió?, y 
oponerse también a la frase sacra, 
mental del gran Martí que quería 
la República con todos y para to. 
dos, existen otras de carácter básl. 
cas por lo que afecta a la buena 
marcha y prosperidad de la Na. 
ción, que también se oponen a la 
aprobación de su articulado. 
'No tenemos en Cuba, agregój^ el 
problema de que haya cubanos en 
la indigencia, poí-que por el hecho 
de ser cubanos no sean admitidos 
en las industrias y comercios del 
país^ al contrario, según puede fá. 
cilmente comprobarse, desde hace 
años viene aumentándose gradual, 
mente el número dé estos que están 
dedicando sus actividades al mer. 
cantllismo en todas sus manifestad 
clones, y por lo tanto la Ley es fn. 
necesaria en esa protección^ y su 
implantación solamente traería co. 
mo consecuencia natural y lógica, 
dado que no es posible anticiifeT 
que la gran, mayoría de los extran. 
jeros quo residen en Cuba, están 
conformes en renunciar a su na. 
cionálidad, una escasez grande de 
personal para realizar aquellas la. 
borea en que se necesitan conocí, 
mientos especiales así como tam. 
bién para todas las demás, puesto 
que no hay suficientes nativos para 
esos trabajos, y todo ello contri, i 
huiría al encarecimiento natural 
de loa jornales y al establecimien. 
to de una situación de fuerza que 
perjudicaría grandemente el des. 
envolvimiento de los negocios ac. 
tualmente en marcha, y de hecho 
mataría todo intento de nuevas ac. 
tivldades en el futuro. 
Por otro lado añadió, Cuba es 
un país necesitado grandemente de 
una inmigración sana y estable, 
por la cual se viene suspirando 
hace muchos años, sin que a pesar 
de las gestiones que se han hecho 
para traerla se haya logrado nin. 
gún fin práctico, y la Ley en cues, 
tión tiende de hecha a matar esa 
inmigración, puesto que es fácil 
predecir que con la posibilidad de 
poder ser solamente peón de línea 
férrea o cortador de caña, nadie 
se sentirá atraído a venir a este 
pais para contribuir con su esfuer. 
zo al desarrollo de su economía. 
Muchos ven la Ley con simpatia, 
porque hace forzosamente que una 
gran cantidad de extranjeros, es. 
pecialmente españoles, se naciona. 
licen y vengan a prestar su con. 
curso para el mejor manejo de lo.--
asuntos públicos, pero yo, dijo, que 
he sido uno de los paladines máp 
esforzados de esa idea, no creo que 
tenga buen resultado a esos efec. 
tos, el que se les obligue por fuer, 
za a renunciar a su ciudadanía, y 
entiendo que solamente serán be. 
neficiosos para Cuba aquellos qu. 
cbnvencidos de la necesidad de 
ayudar a los cubanos, adopten por 
propia voluntad nuestra naciona-
lidad. En general creo que el. in 
tentó de aprobación de esta Ley. 
ha surtido ya en esos extranjeros 
el efecto deseado, puesto que pro 
veyendo el que puedan dictarse 
otras que. tengan aún un efecto 
mas directo en la buena marcha de 
sus intereses, han dejado a un la-
do el sentimiento patriótico que los 
mantenía sin decidirse a hacerse 
cubanos, y han empezado a realizar 
las gestiones necesarias para ello. 
Los defensores acérrimos de la 
Ley esgrimen como argumento má. 
ximo el de la conveniencia de na. 
cionalizar todo lo que se pueda, 
pero es evidente que no se puede I 
hacer eso con perjuicio manifiesto 
de la buena marcha de la Repúbli-
ca, existiendo otros medios que no 
han de enumerarse aquí, pero que 
son de* sobra conocidos, para lograr 
que se proteja y emplee a los cu. 
baños nativos en todos los órdenes 
de las actividades nacionales. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Sierra, Más Vidal, Deleyto 
y Diez, aclarando algunas de las 
ideas y conceptos emitidos por el 
señor Presidente y discutido am. 
pliamente el asunto, se acordó por 
unanimidad, oponerse en un todo 
a la aprobación de esa Ley por las 
razones expuestas anteriormente, y 
que se comunique el priterio de 
osta Corporación y al Honorable 
señor Presidente de la República, 
al Honorable Senado y a los seño, 
res Senadores por esta Provincia. 
La sesión se dió por terminada 
a las 5 p. m. 
(Fdo.) Anpfel Garrí, 
Presidente. 




A S E A D O Y 
A LA MODA 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PARTIDO NA( lO.NAL 
SUFRAGISTA 
So cita por esto medio a las se-
ñoras y señoritas que asistieron a 
I-i. conferencia en Verdún, para 
quo pasen a inscribirse el sábado 
28, en la Secretaría del Partido, 
tallo de San Ignacio, núméro 50, 
de S a 5 de la tarde; por lo que 
no tienen que abonar nada. 
También citamos a la "Comisión 
de Festejos", para tratar de la 
conferencia que se celebrará el 12 
de Diciembre del corriente año. 
La Secretaria, 
Doctora Clotilde Morlans do 
Rievoii 
Amalia E. Maile* d • (».s(oIa/a 
Presidenta. 
5g3 
L a b r a n d o P a r a L o s N i e t e c i t o s 
g los 40 o los 45 años las señoras llegan a la edad Impro-ductiva. Entonces piensan en los nietecitos y se entre-
gan a labrarles sus ropitas muñequilea. 
En esta edad CRITICA las señoras se vuelven nerviosas, 
tienen arrebatos de celos y de antojos raros, a veces padecen 
hemorragias doloroslslmas que las ponen en trance de muerte, 
y otros martirios Indecibles. En tal estado necesitan un Recons-
tituyente que las fortifique para pasar ese trance sin mayor 
novedad. 
E L CARDUI regulariza las funciones propias de la mujer; la 
robustece; regula la actividad nerviosa y calma sus trastornos. 
Con CARDUI pasan las señoras al estado de abuelas con toda 
felicidad. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
„ U. S. A. Corporation, Chattanoô a, Temí., E. U. A. 
CS-26 
Círculo Militar de Columbia A M A D 0 S U A R E Z 
O E E S T A D O 
L a C o m e z ó n d e l a P i e l 
desaparece inmediatamente us-
ando L I G A R B O . Obra mila-
grosamente. 
L a comezón se acaba, se aca-
ba, < el sufrimiento si usa usted 
L I G A R B O . Tan luego como se 
aplica, la comezón desaparece 
y se siente un gran alivio. 
LIGARBO cura le eesema, las 
llagas viejas, las úlceras, y todas 
las infecciones de la piel rápida-
mente y evita que reaparezcan. 
Pida a su farmacéutico hoy 
mismo que le dé L I G A R B O . 
E S UN R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
Por la presente se cita a los se. 
ñores asociados oara la Junta Ge. 
I neral que habrá de celebrarse el 
ídiu 29 del actual a las 10 a. m. i 
i en la Casa.Club, y que es la con.1 
1 tinuación de la Junta General Ex. | 
fraordinaria ceieoraua el dia 25 \ 
de Septiembre, donde se resolve. 
rán los asuntos pendientes de la 
Casa Playa de Marianac. 
'El conocido delineante señor 
Amado Suárez y García Cáceres, 
acaba de trasladar su residencia 
de Santa Catalina 69 a la casa de 
su propiedad Concepción entre 14 
y 15, Reparto Lawton. 
Deseamos al señor Suárez', par-
ticular amigo nuestro, todo géne-




C a l z a d o d e C o r t é s 
PARA PIES DELICADOS 
L todo »— —• 
enletm Irno». de\ mundo 
Todo» *0» B u potn»*» la 
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comp^d- ^ 
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D E S A N I D A D 
EPIDEMIA DE CONJUNTIVITIS 
'El Director de Sanidad ha reci-
bido una comunicación del Jefe 
local de Sanidad de San Juan de 
los Yeras. doctor García, dándole 
cuenta de que en dicha localidad 
existe una epidemia de conjuntl^ 
vitis granulosa, ascendente a cua-
renta y un niños atacados de ese 
mal, siendo asistidos 21 de ellos 
]yoy el Jefe local y el resto por 
el médico municipal. 
Los atacados se encuentran con-
venientemente aislados a fin de 
evitar toda posible propagación. 
REPOSICION DE EMPLEADOS 
La Comisión del servicio Civil 
lia ordenado al Director de Sanidad 
la reposición de los empleados si-
guientes: 
•- Doctor Superviene, del cargo de 
Inspector Provincial de la Inspec-
dón General de Garmacia. 
Séñor Manuel Belmente, de es-
••ribiente del Negociado dQ Ordenes 
y al doctor Benjamín Sardiñas, del 
oargo de Jefe local de Manguito. 
< uya plaza viene desempeñando ac-
tualmente el doctor Juan Font. 
Probablemente el Secretario de 
Sanidad dará orden al doctor Font 
para que entregue dicha Jefatura 
al doctor Sardiñas. 
Avenida de Simón Bolívar, tien-
da de víveres y licores. 
San . Isidro 79, barbería; Enri-
que Villuendas 107, rastro; Pl y 
Margall 57, Iweres finos; Riela 
59, alto», figón; General Sánchez 
Figueras 103, ventade helados. 
,Se han denegado: 
América Arias 24. puesto de fru 
paquetador especial; Somerue'o^ 
tas Y frituras: Cerro y Colón, eru 
55. aves y huevos; Mariano 9, za-
patería-. 
NO DEJE DE CONOCED NUES-
TROS 1 MODELOS DE ULTIMA 
NOVEDAD, HECHOS A MANO 
EL QUE ILUSTRAMOS ES DE 
CHAROL Y GRIS, MUY APRO-
PIADO PARA LOS ELEGANTES. 
Solicite nuestro catálogo 
P E D R O C O R T E S Y C I A . 
OBISPO Y AGUACATE 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
flngenlero Industrial)' 
EG-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
El Secretario de Sanidad ha dia-
puesto se instruya expediente, ad-
ministrativo, al inspector del Ne-. 
gociado de Desratización señor .1. 
Francisco Sardiñas, por desobe-
cMencla. 
PROBABLE! n o m b r a m i e n t o . 
. .Se daba por seguro ayer en la 
Secretaría de Sanida de que serla l 
nombrado Jefe local de San Ni- . 
Mulkay, plaza que se encuentra va- 1 
olas de Güines, el doctor Aure!lr> | 
cante por cesantía del doctor Mot-
iém Rodríguez, que la desempeña-
ba. -•-
•ABO D E ALTA I N ATACADO 
D E V I K I KI A 
Dn laa últimas horas de la nm-
ñana de ayev se recibió en la 
rección de Sanidad un telegraoni 
(leí Jefe local de Santa Isabel'.da 
líis Lajas participando que habla 
Vid* dado de lata: un enfermo que 
padecía de viruelas. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: R . M. de Labra 97, de 
C. Rodríguez; Rodríguez entre 
Flores y San Indalecio,-de Rafael 
Calzadilla; Avenid ade Italia- et»-
quina a Lagunas, de Joaquín Dia-
go. Pezuela entre Colón y ríen a, 
de Manuel' Chas; Gertrudis esqui-
na a Cuarta, de Casiano Velga; 
Colón entre Pezuela y San Cristó-
bal, de Agapitó Paladeri; Calzada 
do Arroyo Apolo, de Manuel Fer-
nímlqz; José de San Martín 07, de 
Francisco Peña; Calzada y Con-
cha, Luyanó, de Isidro Serrano; 
Habana entre Sol y Samaritana, 
de José Grana; Patrocinio e?quina 
a Revolución, de Adolfo Raphel; 
J . A. Cortina, entre S^nta Cata-
lina yMIlagroa, de Juana Vázquez;, 
Paseo de Martí 104, de Cecilia A. 
de la Campa; Pasaje entre Sola y 
Goaa. de Francisco Arco; Vapor 
entre Hornos y Aramburo, de José 
PlñAn; Concepción de la Valla 12, 
dé Antonio F . Odoardo; Calzada 
del Cerro 514 de Uribarri y Her-
mano; Máximo Gómez 5 86, de Sa 
natorio La Milagrosa; Avenida de 
la Independencia ehtre Lucees y 
Montero, de Julián Cobo; Cerrada 
del Paseo numeró^ 1, de Alberto 
Meneses; 12 y 17 Vedado, de Luis 
'Barro; Melones entre Compromi-
so y Calzada de Luyanó,. de José 
Menéndez; 21 entre 12 y 14. de 
José Saave^ra; Cerrada del Pa?eo 
.,1, de Manuel Díaz de Villegas. 
Se han rechazado: Mon^errate 
'i 5 y 81. de José Martínez y 13 nú-
mero 100, Vedado, de Josefa Bb-
rrié. 
L A R E G E N T E 
D E .M I . UNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a 'as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Cnpín' y García. 
D I G E S T I V O 
E l n > á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufreu del esíómafiro; cuantos, por efecto 
de una digostión aifícil, viven expuestos á coutraer afecciones 
dolorosas,̂  tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos auuellos quo so 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las iunciones del estómago fie hallan retardadas, deberán tomar 
el DIQESTIVO CLIN 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades mddicas del mundo entere. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
£í DIGESTIVO CLIN se toma & la dosis de ana copita de las 
de licor después de cada comida. 
G o m a r S e G l e , 20, Kue oes i'ossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s oi Verdadero OIGESTIJ J LLiH 
MI. 2* 
DESCHAMPS EN PANAMA 
El señor Carlos A. Vasseur, mi-
nistro de Cuba en Panamá, por des. 
pacbo cablegráfico dirigido a la 
Secretaría de Estado, dice lo que 
sigue: 
"Enrique Deschamps pronunció 
una conferencia en el Aula Magna 
del Instituto Nacional, refiriéndose 
a la ejemplar administración del 
presidente general Machado, enco-
miando vivamente su obra de Go-
bierno y hermoso plan de Obras 
Públicas, y asegurando que Cuba, 
por su transformación administra-
tiva y grandes progresos materia-
Ios podrá pronto ser citada como 
ejemplo y tomada como modelo. 
Deferencia del rector del Instituto 
y del secretario do Instrucción quo i 
presidid el acto, concedióme el ho-1 
ñor de presentar al conferencista,! 
(|ue fué muy aplaudido por nume-
reso auditorio. 
í F . ) Vasseur. 
E L COMERCIO BNTRB GENOVA 
V (TIJA 
El cónsul general de Cuba en 
Génova, señor Augusto Merchán. 
ha Informado a la Secretaria de 
Estado que en el mes de octubre 
próximo pasado los embarques de 
atji.el puerto para Cuba alcanzaron 
uu peso total de 1.715.342 kilogra-
mos, y un valor en moneda italia-
na de liras 5.956.311.86. 
En octubre de 19¡M las cifras 
correspondientes fueron 367.514 
kilogratnos y liras 3.6466.555.29, 
lo que hace ver la importancia que 
para Italia va adquiriendo de día 
eu día el me|cado cubano. 
, Aquel mer^flo que en 1913 con. 
sumía 2.768 kilograaios, 910 ki-
logramos de tabacos, en 1924 só-
lo importó 1.733 ks. y 250 grs. 
Las importaciones de cigarrillos, 
que alcanzaban a 392 ks. 570 grs. 
se han suspendido. 
Los prectos del mercado no han! 
sufrido mayores variaciones en 
Italia. 
La lira ha sufrido pequeñas fluc-
tuaciones en el mes de octubre. Ei 
día 30 de septiembre.se votizaba a 
24-62 y media por dólar, y el 31 
de octubre a 25-35. En estos mo-
mentos se negocia en Washington 
la consolidación de la deuda de 
guerra italiana, y de las condicio-
nes en que ésta se haga depende-
rá el futuro valor de la moneda 
italiana. 
£ 1 t u r i s m o y l a s A s o c i a c i o n e s 
Se piensa recabar el concurso 
de. los centros regionales y de to-
das nuestras asociacloiiee de re-
creo y "sport" para el cumpli-
miento del programa de festejos 
acordado por el Comité de Turismo 
de la Asociación de Comerciantes. 
La idea nos parece excelente. 
Tales corporaciones represectan 
una intensísima fuerza en el país. 
Integradas por miles de personas 
y dirigidas por figuras prominen-
tes de la ciudad, en todos loa ór-
denes de la actividad humana, los 
resultados de su actividad serían 
muy beneficiosos a la causa del tu-
rismo. En breve se celebrará una 
reunión de los señores presidentes 
de los diversos centros regionales 
con el doctor Alziugaray, Presiden-
te de la Asociación de Comercian-
tes para tratar del asunto y ver do 
llegar a mu acuerdo para la reali-
zación, con el mayor lucimiento 
posible, de todos y cada uno de 
los festejos invernales anunciados. 
Hay algunos festejos en los cua-
les los centros regionales podrían 
coadyuvar eificazmente. Uno de 
ellos es la Cabalgata Española que 
so pnoyocta celebrar durante el 
mes 'de Febrero. Otro, los bailes 
que se piensa celebrar en los sa-
lones de las distintas sociedades 
españolas que existen en la ciudad. 
Ambos son alicientes poderosísimos 
para el turista, y, al mismo tiem-
po, poco costosos y de fácil reali-
zación. 
Hay otro para el cual piensa re-
cabarse la coperación de los cen-
tros regionales y de las sociedades 
de recreo y sports. Nos referimos 
a cierta moción presentada en re-
ciente junta de la Comisión de 
Festejos y sports solicitando que 
se consiga de dichas institucio-
nes la designación de un día de-
terminado para que puedan visi-
tarlas los turistas. 
Entendemos que esta moción se-
rá fácilmente viable. Tanto para 
los centros regionales como a las 
prestigiosas asociaciones rt. 
que residen en la Uabanf >bn 
una conveniencia ¿osiu?* f 1 * ^ 
(íe los turistas oxtranjeJa W 
salones. ¿Qué mejor S , ^ 8u8 
para hacer ante las extr -,Uni<la5 
demostración de 8U ^ > 
• Más aán: para el pronin ' 
un orgullo exhibir al eítí318 * 
las hermosas obras que hf aa3ero 
indo la elidan lai d.fRha Proda. 
danos y la de los cxtí-iM c[^-
con ellos conviven e?3^8 ^ 
Tennis Club", el "HavL ^ 
Club", y otras análogas o ^ 
clones, por una pí;rte v 
la "Asociación de D e u ' e n ^ otr« 
los Centros Gallego v ^«s". 
eto., son los más vnlioín:Uriaao. 
nentes de lo que es nosihi; uXpo-
cuando las voluntados de ¿a v*^ 
bres convergen hacia una mi m-
noble finalidad. . mlsn* y 
A los extranjeros que n(><1 „ 
tan, cualquiera que sea el t l u f 
donde procedan, causa veSÍL* 
asombro el caso de nuestrJ* : ero 
dades t o n a l e s . E ^ ^ f f i -
que peso a peso, coa el eRf,, bl<í 
del inmigrante que dejfi su t ^ 
ño en busca de mayor esnaH* " 
ra la ambición de su vu7o 
podido levantarse esos edifkin! 11 
esos pabellones de las Quintas „! 
Salud, que son orgullo de Esn,* 
y de Ct̂ ba y que puedan S r t 
parangón con los más grandê  w 
pítales y sanatorios del oxtranje" 
Nos parece de gran interés tan 
to para el país, como para los cZ' 
tros regionales que eu él se U S L 
tan, mostrar al forastero ese vi" 
lio paradigma de la solldaruE 
humana, que no todos los pu*b¡ 
del mundo pueden enseñar Cft° 
tanto orgullo. Así, pues, entendí 
mos que la moción presentada 2 
la última junta del Comité de Ta 
rismo de la Asociación de Comer 
ciantes debe tomarse muy en auen 
ta y hacerse todo lo posible ñor 
que se lleve a la práctica. 
Yo Rismo 
Wo He Rtconozco 
V E N C E E L D I A T R E I N T A E L P L A Z O 
D A D O P A R A P A G A R C O N E L D I E Z P O R 
C I E N T O D E A U M E N T O L A S C H A P A S 
Los jefes de Fomento y Policía Urbana estuvieron ayei 
viendo los terrenos que comprenden la serventía entre el 
barrio de Mantilla y El Lucero, donde se hará carretera 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUf, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
$ í VEMDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
LICENCIAS 1>E ESTABLECl-
MIBNTOS 
Se han concedido r 
NO HlBO QUORUM 
El Jurado de Maternidad no pu-
do celebrar sesión ayer por falta 
de quorum. 
Solamente, concurrieron su Pre-
sidente, el secretario, el Jefe del 
Servicio de Higiene Infantil y el 
yocal señor Olvaldo Valdés de la 
Paz, Presidente de la Junta de 
Educación. | 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
Kspecinlista on EníernHdailes de la 
Piel, Sanare y Secretas, <•„ la.- Facnl 
tAÓei de París. liendres y Serlin, ha 
trasladado su g-abiiiotc a î an Miguol 
i úinfrc- 21, entro líKJüétrla v Amistad 
Consultas de l> a 12 y óv 4 a 0. 
Triífcno 
S U S O J O S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
CIPAL OT. EMI/ROENCtAS 
Especialista en Vtos Urhiarlas y 
Enfermedades venéreas, Clstoscopta y 
Cateterismo de los uréteres Ciruela 
de Vías Urinarias. Consulta^ de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. -m la calle 
^venida de la República 254. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ V OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optom«tristas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
' ' E L A L M E N D A R E S " 
Pl Y MARGALL, [Obispo] 54. PIE. M A S , p e i l l y ] 33 
entre Habana y Compostela, HAB'NA 
Nota: Gratis enviamos catálogos de artículos de Optica y 
aparatos científicos. Servimos órdenes al Interior de la Re-
pública. 
UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción a lo repugnante de su eabor y 
olor; pero ya sabemos que tal idea 
era un disparate. Uno de los triun-
fos más grandes que ha alcanzado 
la química eu los últimos años, 
consiste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral. Ahora bien, es una de las leyes 
de la naturaleza, que un remedio 
que es repugnante al olfato y al 
paladar, y que también revuelve 
el estómago, no puede producir 
buenos resultados,pues el organis-
mo se rebela en su contra y a gri-
tos'pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido so encuentra en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte valiosa 
del aceite, sin los demás elemen-
tos. Este eficaz remedio están sa-
broso como la miel*y contiene una 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros do Baca-
lao, combinados con Jarabe de 
Ilipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fhüdo de Cerezo Silvestre. E l 
paladar lo acepta como acepta el 
azúcar, los dulces o la crema. To-
mado antes de los alimentos pene-
tra al mismo origen secreto de los 
desórdenes de la digestión; alivia 
la Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y muchas enfer-
medades que se originan por las 
impurezas de la sangre. E l Dr. Ul -
piano Hierro, de la Habana, dice: 
'He usado la Preparación de Wam-
pole y he obtenido en todos los 
casos de afecciones bronco pul-
monares un resultado excelente. 
La original y genuina Preparación 
le Wampole, es hecha solamente 
jor Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelña, E . U . de A., y 
ileva la firma do la casa y marca 
ie fábrica. Cualquier otra prepa-
•ación análoga, no importa por 
¿uien esté hecha, es una imitación e dudoso valor. E u las Boticas. 
DK.MOLK DE L A PASAS 
RUINOSAS 
El actual Alcalde de la Habana, 
señor Cuesta, dictó no hace mucho 
su decreto número 122, en que tra-
taba de la necesidad de que fue-
ran demolidas aquellas casas de 
bajo puntal, de madera o en esta-
do ruinosa, que, por estar en ave-
nidas de primer orden de la ciu-
dad, constituían un verdadero aten 
tado al ornato público. 
Debido a gestiones de personas 
interesadas en este asunto, el Al-
calde concedió una prórroga de 
sesenta días para -ia aplicación del 
aludido decreto. 
Vencida ya ésa prórroga, el De-
partamento de Fomento Municipal 
confeccionará una estadística de 
las casas que deben eer demolidas, 
para participar a sus propietarios 
el cumplimiento de lo ordenado. 
| ce mañana, sábado, un almuerzo 
a los empleados del Impuesto Te-
rritorial y a los repórter» encar-
gados de'la Información municipal. 
l a s i : r \ i n t í a d i : m a n t i l l a 
A E L U T E R O 
'El Jefe de Fomento señor Dro-
derman. acompañado del Jefe de 
Policía Urbana Municipal, señor 
Alfonso Amenílbar, giró ayer una 
Inspección a los terrenos que com-
prenden la serventía que une la ca-
rretera del barrio de Mantilla con 
el crucero del ferrocarril de E l 
Luceo. Esa serventía, de confor-
midad coh acuerdo dql Ayunta-
miento, ha de sor convertida en 
carretera, para facilitar él tránsito 
y el engrandecimiento de aquellos 
lugares. 
Por técnicos del Departamento 
de Fomento se han de efectuar 
ahora los estudios necesarios para 
realizar esn obra, con carga 1̂ pfe 
supuesto ordinario de 1926 al 27,-
RECTIFICACIONES POR FINGIS 
URBANAS . 
El señor Cárdenas. Jefe de la 
Sección de Rectificaciones de Ren-
tas por fincas urbanas, ha infor-
mado al Jefe de Impuestos que eu 
estos últimos días se han compro-
bado, diferencias de renta que sig-
nifican un aumento de 6.355 pe-.| 
sos con 72 centavos para el. Era-
rlo Municipal. 
LAS CHAPAS 
De conformidad con reciente de-
creto del secretario de Goberna-
ción, el día 30 de este mes vence 
el último plazo dado para matri-
cular los vehículos de todas clases 
en las oficinas municipales, con pl 
diez por ciento de recargo en los 
que ya ^stén en uso. 
Pasado el día 30 se impondrá 
como penalidad a los que no hayan 
pagado la contribución de su au-
tomóvil, el duplo del importe de la 
misma. 
COXTlíA UNA PIQT'ERA 
Los comerciantes de osta;P-aza 
señores José Díaz y Hermano, es-
tablecidos en Máximo Gómez 47; 
se han dirigido al Alcalde para 
quejarse de la piquera de vehículos 
situada frevr-.e a su comereio. pues 
les ocasiona grandes molestias. 
D r . C a l v e z G u ü l e i n 
IMPOTKVriA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I . 
DAD. VENEREO, SIFILIS 
Y HJÍRMAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
11 A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
l í, BENEFICIO DE LOS TOU-
RISTAS 
El Jefe del Departamento de 
Gobernación Munlcipfl ha solici-
tado de la Jefatura de la Poli:ía 
Nacional, se ordene nuevamente a 
los vigilantes la más extrlcta ob-
servancia del decreto del Alcaldo 
número 402.-de abril del año^l9 2 3. 
y de los artículos números 17 y 68 
del Reglamento de Tránsito, que se 
refieren a los distintos procedi-
mientos que es necesario poner en 
práctleapar a ofrecer a los tourlí-
tas que visiten la Habana las ma-
yores garantías y cortesías. 
MITIN 
El señor Pedro Llorons. presi-
dente del Comité Central Pro 75 
por ciento, ha solicitado de la Al-
caldía autorización para efectuar 
en la noche del 2S del actual un 
mitin de propaganda en el Parqu= 
Martí. 
V I T T E L 
S O U R C E H E P A R ' -
C o n g e s t i ó n del H í g a d o - E s t r e ñ i m i s n t o - C a l c u l o s l l a r e s 
A G U A D E R E G I M E N P A R A L O S H E P A T I C O S 
D e venta en todas ¡ a s F a r m a c i a s D r o g u e r í a s 
AGENTE: EDGAR DESCAMPS-Apartado 1088-Villegas 119121 - HABANA 
L A F A M A 
de un* cota se extiende de boc« en hoe». 
Por eto lia> tantas raujeret que te han alivi** 
do de ma males tomando 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k k a n t 
P A r . \ R O \ LOS CORRFIDORES 
Ayer pagaron los corredores de 
apuestas del Frontón Jai Alai, las 
contribuciones correspondientes p--
ra poder ejercer. 
LOS SOLARMS VKRMOS , 
VOY el Sor-rotarlo de la Comisan 
dol Impuesto Territorial, señor Ro-
berto Asón. so lian onviado ayer al 
Departa monto de Impuestos. las 
planillas conteniendo lis dcclar;;-
torias de valor de solares yermos 
de conformidad con la Ley de O. 
Públicas, al objeto del cobro de 
los arbitrios señalados en e*a Ley> 
m motivo de la terminación dfe 
esos trabajos, el señor Asón ofre-
E2L ERARIO RlÜNIOIPAIi 
Como resultado del arqueo efe* 
tuado en la Tesorería Municipal se 
ha comprobado este saldo: 
Ingresos: 'Sjercicio c0"'6"1.' 
$10.820.97: Resultas, $4-6°9.- -,r 
y' para el "Consejo Provincial. " 
suínade $27.419.17. 
Los Ingresos del pasado mana 
por Transporte Terrestre, fueron 
de $2.129:10, habiéndose man* 
do ochenta vehículos. 
ALTAS DE INDUSTRIALES^ 
Relación de Industriales ^ 
causado alta por distintasJn^ 
trias el dík 24 de Noviembre 
19 25: uorrpnda-; francisco Maezcua, subarren 
dor. General Lee 5. • j. 
Julio Alvarez. sastre sin 
ros. 17.número 24. Vedado. 
José Glasser, baratillo de roF 
Mercado de Tacón Casilla 
José Alonso, comisionista 
muestras, Aguiar 116. mo de 
Eduardo Arglielles. b̂ ratm 
ropa. Mercado ^nico 40. ^ 
Alberto Sluai. café cantina, 
quisidor 20. harberí»-
Lisovic y Schwartz. bar Sol 58. . j Merca*5 Santiago Long. bodega. Unico, 64 y 65. - de be-Francisco García, cantma 
bldas, Máximo Gémez 381 • ^ 
Mlhran Kaprelof, barbería, 
póstela 71. A con a100" Luis Feito Cano, figón con^.^ 
boles, Néstor sardiñas 8"» 
ro oí Tes"1"0 
Estas altas produjeron al 
Municipal $ ^ 7 - 8 8 _ _ ^ ^ | 
1 0 M 0 1 1 T A H 
La Leyenda diceh nue ¡os ^ 
eran grandes y fRf* 1 
perpetuamente. Asi v ja8 r 
do hombre. Séalo ^ ^ e ^ Z 
doras Vitallnas. que re^ ^ 
energías 7 el vigor c0t V 
tiendo llegar a la 
energías de la juventud 
" S r á v S u O O E NACIONALIDAD 
S o l a , recluido en el máximo 
GOMEZ, FUE ATACADO DE TIFUS 
p u l s a d o del territorio nacional; pero en vista 
^ V ' ^ v e enfermedad que padece, se dieron ordenes para su 
^ síado al hospital U s Animas, lo que se hizo ayer mismo 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 27 DE 192i) 
PAGINA TREh 
E L "MAR CARIBE'• 
El vapor español 'Mar Caribe"! 
Kegó aj'er de Cádiz, con carga ge ! 
neral. 
4cO EN KI' "MAXDIO 
5 CASO ¿ ^ . m 
, capitán medico de la Ma. 
S. ítíé . ^ m o Gómez'' y cu-! Procedente de New Y o Á llegó 
.' te Ma""10 Animas, el ayer el vapor americano "Suwarm. 
co," que trajo carga general. 
p a r ^ o r i a r / o s 
r e s f r i a c l o 
E l Comisionado por la P o l i c í a R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Neoyorquina, M r . R i c h a r d La última remesa de periódicos 
E * L i U* ' t ' l í \ L y ic'vís1hs recibida en Roma, el acic-
t n r i f l i i , Visiio a y e r en u n i ó n n. i estabiecimientó de d ; ¡n 
del General Mendieta las E s - i|h> para todos ios gutos, sobre 
la literatura, ciencias, artes, sports, 
modas, caricaturas, radio, etc. 
Citaremos entre otras: The 
1 Ilustrated London News, Skeoch, 
ETlciencia del servicio de señales I London Magazlne, L'Ilustration, 
taciones de P o l i c í a 
de llamada en las calles. — El 
fuego del "Ten Cent" reportado 
por Mr. Enright. — Fellctiaclon 
a los bomberos y a la polieia.— 
Lectures pour tous. Je Sais Tout, 
The Literaty Digest, Current His-1 
tory, Revlew of Reviews, Cosmopo-
litan, Styles, ""heatre Magazlne, L--
Kst«. dijo Mv. Enright, está a la! Hustrfazione italiana. Ultra, Judge, 
altura de la mejor del mundo 
^ Hospital Las 
-(|0 8 n español Francisco Villa.-
d̂aU p se encontraba en dicho 
& ^fuído. para ser expulsado 
0̂ Htoiío nlclonal por haber 
, de¿ 
o dicho 
Z í á o persona no grata; 
individuo esta atacado 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El español "Mar Báltico,-' para 
New Orleans. 
— L a goleta cubana "Aguila de 
l o s ' c a t a r r o s , 
l a g r i p p e , e t c . 
contiste sencillamente en 
tomar al acostarse. 
I ^ ' A ^ X X de traslado de Villa 
^f , 'Máximo Gómez" al Hos-
ê de a fmas fué dada por el! Oro," para Miaml, con materiales 
^lLa!retario de Gobernación, a i de fabricación. 
í»rse n.ieión está sujeto. — E l vapor amencano "Atenas, Jdisposiclón^estí 
CUBA" FRANCES 
í\ di» 
28 llegará, de Veracruz el 
Tarpon 
"Santa 
francés Cuba.'- de la Com-í Trasatlántica Francesa, que 
carga general y pasajeros. 
BRRVICIO DE LA SANIDAD 
MAR1TDIA 
para New Orleans. 
— E l pailebot "City 
Spring," para Miami. 
. — E l vapor americano 
Isabel," para. Matanzas. 
—Los ferries. para Key West, 
— E l A'apor noruego "John Bak-
ke," para Cárdenas. 
— E l americano "Pastores," pa-
ra New York. 
— E l americano "México," para 
51 doctor Hugo Roberts. jefe del| New York. i Cio'de Cuarentenas de Cuba^ 
•Innesto que desde ayer los 




SlU"íia dictado, se presten ab-¡ recibido noticias del siguiente mo-
'^ente gratis' desde laá seis vimiento de barcos de la Compa-
""í.oñana hasta las seis de laj ñía que representa: 
El vapor "Do La Salle," se es-
rdo con el nuevo decretoj de la Trasatlántica Francesa, 
lcaeL ruc   i^ si ie te 
e i a s 
m o n a 
c a l i e n t e 
Ayer mañana, el Comisionado de 
la Policía de New York, nuestro 
I huésped actualmente, visitó en 
1 unión del general Pablo Mendieta, 
de sus ayudantes capitán Incháuste-
gui y teniente Sorhegui, y de algu-1 da del Brasil frente al edificio del 
Life, London Opinión y Puncl\ 
También acaba de llegar a Roma 
el Almanaque Hachette, pequeña 
enciclopedia popular de la vida 
práctica que se vende al mismo 
precio de sesenta centavos. 
La dirección de Roma es Aveni-
nos periodistas», laa Estaciones de 
Policía Mr. Enright, no pudo ocul-
tar su satisfacción y asi lo hizo 
presente por el estado de limpieza y 
orden que en ellas existe y felicitó 
efusivamente al general Mendieta, 
Instituto Provincial. 
, j.asta el día primero de di 
h're aue empezarán a prestar.! pera hoy de Burdeos, Havre y Ca-
Tsde las seis y treinta de la narlas, con trescientos cuarenta y 
- dos pasajeros y quinientas tonela-
das de carga. 
— E l "Lafayette," que salió de 
La Habana el día 15. llegó antier 
y treinta lijana hasta las cinco 
,1a tarde. 
se ha dispuesto que ca-
consignatario de vez que un co solicite la prestación de unja La Coruña, sin novedad 
E l vapor belga "Ostendc," que 
viene a la consignación del señor! 
Gaye, salió de Burdeos para la HaJ 
baña con tres mil trescientas trein-
ta toneladas de carga, en su ma-
yoría hierro. 
— E l "Espagne," que trae, más 
de dos mil pasajeros, llegará el 3 
vicio extraordinario, presente la 
icitud en la Jefatura de Cuaren-
is, quien la cursará, y luego, 
yn'pleado que preste ese servicio 
taordinario extenderá un recibo 
n cobrarlo, el cual recibo será 
«rvenido por la Jefatura, sin cu-
requisito será nulo, 
os senicios de cuarentenas sonj de diciembre, 
dé los médicos, el de fumigación, E L "MONTEVIDEO" 
Pelanchas y de la alta inspec-i E l vapor correo español "Mon-
á, que la llevará a efecto el je- tevideo""'llegará en la mañana de 
cuarentenas y el secretario,] hoy, procedente de Veracruz, con 
•or Agustín Aguirre. carga general y pasaje, para salir 
por la tarde para New York, Cádiz 
y Barcelona. [L NUEVO MEDICO PRIMERO 
jlldía primero del próximo mes 
diciembre tomará posesión del 
•jo de médico primero del puer-
l«| doctor Oscar Bermúdez, que 
látoirá al doctor Félix Giralt, 
lise ha acogido á la Ley del Re-




Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano "Al-
bert E . Watts, que trajo un car-
gamento de petróleo crudo. 
En este vapor han llegado Mr. 
S. Clark y señora; M. S, E . Spe# 
lor el señor capitán del puerto cer y señora; y Mr. W. B. Hafi-
ian ¡¡ido impuesto veinticinco | ser, altos empleados de la Compa. 
de multa al vapor sueco! ñía Sinclair Oil Company. 
Gorphon." al remolcador cu-l _ 
1̂0 "Claude", por haber hecho j "ATENAS" 
de sus pitos y sirenas sin ne. Procedente de Cristóbal llegó 
j-idad. i ayer el vapor americano "Atenas," 
que trajo carga general y pasaje-
ros, entre ellos los Roig Well y 
señora; Edmundo Belat; Cecil Par-
miento y dos polizones, de nacio-
nalidad guatemalteca, que han si-
do devueltos por las autoridades 
de New Orleans, y que fueron re-
cluidos en Triscornia, hasta que 
se les envíe a su país de origen. 
BUENA RECAUDACION 
[Por la casilla de pasajeros se 
r̂ecaudado en el corriente mes, 
de veinticinco mil pesos por 
fechos de aduna cobrados a pa-
PieroR que trajeron efectos nue-
LOS FERRIEK 
l '-os ferries "Joseph R. Parrot 
E L CRUCERO "CUBA" 
En la mañana de boy regresará 
Henry M. Flagler," llegaron | de Key West el crucero de la Ma-
•r de Key West, con veintiséis j riña de Guerra cubana "Cuba," 
;?ones de carga general cada I que lleva a los alcaldes america-
nos que nos visitaron últimamente. 
A b r i g ú e s e bien. Pocos 
momentos después em-
pieza usted a sentirse ali-
viado, suda copiosamente 
y duerme c o n i a m á s 
e x q u i s i t a tranquilidad. 
Mañana» {fresco y sano! 
81 a lgún s íntoma persiste, 
una o dos dosis más du-
rante el día. Eso es todo. 
L a influenza e n s e ñ ó a l 
mundo dos cosas: que la 
F E N A S P I R I N A es u n 
remedio de la más alta 
eficacia, y que el l imón 
es un excelente auxiliar 
curativo. 
E l " M é t o d o B a y e r " 
e s e l r e s u l t a d o c i e n t í -
fico d e e s a e n s e ñ a n z a . 
No trastorna el es tómago 
como l a s preparaciones 
laxantes a n t i c u a d a s , n i 
atonta como las que con-
tienen quinina. 
)OLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
iivia el dolor de cabeza curando el 
| En la Tercera Estación de Poli-¡Resfriado. Es un remedio eficaz y 
La firma de E . W-
como el Club Atlético de la misma,1 J-.Dnvi: l j 
cuya organización elogió, HpSn„^;GR0VE sc haila eo cada caJtta-
de examinar todas las dependencias ! 
y de comprobar la escrupulosa lira- cómo actuaba el servicio de bom-
pieza de las camas, suelos, mesas, | beros y se dirigió al indicado lugar 
etc , etc., se situó en la carpeta i en unión del jefe de la Policía, 
del oficial de Guardia, que lo era' felicitando a los bomberos por su 
el teniente Avila y desde allí en-' labor, evitando con su rápida ac-
ceudió los focos situados en las ca-; tuación extinguiendo el fuego ini-
lies de la demarcación, que sirven ciado en el toldo, que pudiera ha-
de llamada a los vigilantes- berse declarado en incendio del Ten 
A los tres minutos escasos de en-; Cents, 
cendldos, empezaron a llamar a la! E l comisionado de la Policía Neo-
Estación los vigilantes de las dis- j yorquina, se mostró admirado de 
tintas postas reportando las nov^ ' la Policía, y de su eficiencia y de-
dades ocurridas. claró que la Policía Municipal da 
Por cierto que uno de ellos el de la Habana, no tenía nada que envi-
servicio cerca del edificio en que 
F p a r a 
OZOMULSION 
jOZOMULSIONÍ Es recetada 
por los más eminentes médicos 
en aquellos casos de G r i p e , 
C a t a r r o s , R e s f r i a d o s é 
Inf luenza . 
LA OZOMULSION, conocida 
en todas las partes del mundo, 
es la mejor emulsión de Aceite 
de Hígado de Bacalao, y su 
sabor es tan agradable que 
niños de c u a l q u i e r edad 
pueden tomarla sin dificultad. 
LA GRIPE debe de atacarse a 
tiempo con la OZOMULSION 
para evitar su desarrollo. 
Para personas convalecientes 
no hay nada MEJOR que la 
0Z D M U L S I O M D £ Cémes U Produa Eneníss I 1 
D E I N S T R U C C I O N P l I B U C A 
está instalado el establecimeinto de 
nominado "Ten Cents", comunicó 
que el toldo de dicho establetimien 
diar en ese sentido a ninguna del 
mundo y que felicitaba efusivamen-
te al general Mendieta por su ac-
tuación al mando de ella, y por los 
to se había incendidao y avisó a' resultados obtenidos en tan pocos 
los bomberos. meses de hallarse mandando ia be-
Entonces Mr. Enright, deseó ver | nemérlta institución. 
L o s Empleados del F e r r o c a -
r r i l del Norte y s u C a j a de 
Jubilaciones 
E l N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
V m » SaZermedadM Varrios» y MeatAM. Calsato j José M . Odmaa 
XarUaao 
Con todo» lo» adelantos cienUflcoe modernos, 80.000 metro» de 
ido lardine», campos de Sport. Para pacientes de a:abos sexo». 
fono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 06. L . M. y V. terreno Teléf . 
de l a í Teléfono A-33SS. 
L a s t a b l e t a s no s e d i ' 
s u e l v e n e n l a l i m o n a d a , 
s i n o s e t o m a n a n t e s c o n 
u n p o c o d e a g u a » 
C o r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d o 
AG A R - L A C e s un laxante completamente diferente. E s suavc,natura],moderno. Después de tomar A G A R -
L A C por corto tiempo sc puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si U d . sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
SI deiea un* muei-
tra gratia, escriba • 
Acar-Lac, 57 New 
Cbambers St., New 
York City, E. U, A. 
c u i ' J L a c 
16 
Los empleados del Ferocarril 
del 'Norte de Cuba han dirigido al 
señor Presidente de la República y 
a los del Senado y Cámara de Re-
presentantes el telegrama que si-
5,ue: 
"Empleados del" Ferrocarril Norte 
de Ciaba hacen llegar a usted por 
este medio descontento por ei posi-
bilidad de refundir nuestra caja de 
jubilaciones con la de empleados 
del Estado por considerarlo perju-
dicial a nuestros intereses. 
(Firmado) Herminio Rodríguez, 
Juan Vlllanovo, JEduardo Gil, Jesús 
Gómez, Rogelio Cruz, Pablo Bene-
dico, Mariano Valdés, Aníbal López, 
Ramón Oliveros, Andrés OliTeros, 
Francisco Cantos, Felipe García, 
Femando Matilla, Antonio Cartañe-
da, José Miguel Cossio, Octavio Pé-
rez, Agustín Moya, Miguel Arruti, 
Francisco Borrini, Teresa Oórdova, 
Horteasia López, Carmen Machado, 
Rosa Núñez, Juan Núñez, Julio Ma-
drona, Florencio Salgado, Rogelio 
Valladares, Andrés Vázquez, y dos-
cientas firmas más". 
I 
representación de Illinois, y es | 
muy posible que el embajador del 
los Estados Unidos, Mí. Crotvdev.' 
le dispense igualmente sus cor-1 
tesías. 
W G O M E D I f l M M L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
p e n d e a $ 1 
f\t\ •n "La Moderna Poesía", en la eso* 
Uü Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en AJbela, en la Nueva, «a la Borsa^ 
lesa y en otras librerías. 
LA ADUANA ENTREGAR EL OPIO A SU CUSTODIA (600 KILOS) SIN ORDEN EXPRESA DE LA HACIENDA 
E L CUARTO TA POR DEL MUNDO 
E l próximo domingo llegará a 
! La Habana el hermoso vapor "Bel-
1 geland," que es en la actualidad ¡ 
el cuarto en tamaño de los que na-, 
¡ vegan, y desplaza veintisiete mil i 
toneladas. ^ 
Trae esto barco trescientos tu.j 
ristas, algunos de los cuales han! 
; pagado veintisiete mil pesos porj 
: el viaje alrededor del mundo. 
i Los pasajes más económicos de 
i este barco valen cuatro mil pesos i 
por la excursión. 
E L CASO DE UN EXFATBIADO 
En el vapor español "Mar Bál-
tico" llegó, Repatriado por el cón. 
sul de Cuba en Vigo, el joven cu-
bano nativo, Erasmo Rodríguez, 
natural de Placetas, el cual, como 
carecía de dinero así como de otra 
documentación que el certificado 
de licénciamiento de la Legión Bx-
Jes Próximo llegará a la Habana una excursión 
arídedor del mundo, viniendo entre les viajeros ia rein¿ 
del Estado de Illinois y la de la ciudad de Chicago ! tranjera del Ejercito Español, c 
I inspector de Inmigración señor 
CASO DEL OPIO [ interviniendo en la destrucción 
funcionarios de la Sanidad, de la 
A M O N T O N E S 
nos llegan zapatos para la 
presente estación. Todo nue-
Todo elegante. • TODO 
BARATO. 
P e l e f e r i C ' -
BFOADWÁT 
Raso rarmelitn, hebilla fantasía , f8.00. Raso negro, ignnl predo. 
"NUBSTROS RASOS SON GARANTIZADOS". 
PFI ATERIA (La Mayor títi Mnn<5o» 
< < B R O A E ) W A Y , , 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DL\ 25 
Estado del Te-
soro 
Rentas del mes 
I Fondo especial 
de Obras Pú. 
j blicas del 15 
i de julio al 25 
de noviembre. 
!'Recaudación de 
O. Públicas del 
¡ dia 25 . . . . 
| Aduana de la 
Habana. Re. 
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BELASOOAIN, ZAN JA 
TELEFONO M-5874. 
Y SAN JOSE, 
ENGLISH SPOKEN. 
i LAS POLIZAS DE EXPORTACION 
Ayer visitó al Jefe de la Sec-
; ción de Obras Públicas de la Se-
• cretaría de Hacienda señor R p . 
rata, una comisión de banqueros 
| miembros del Clsaring House de 
i la Habana, interesando una aicb. 
ración en cuanto a lo dispuesto 
en el Reglamento para el cobro 
! del impuesto del 1.4 del 1 por 
¡ ciento en las pólizas de productos 
destinadóe a la exportación. 
Una vez que los citados banque. 
ros formulen sus deseos por escri. 
, to. eería este elevado a la rssplu. 
ción del Secretario de Hacienda. 
i 
F L EXPEDIENTE AL ADMINIS-
TRADOR DE LA ADUANA 
iteres a hacer constar que el i aduana y de Hacienda y cuantas 
0̂ en i í^6 OI)l0 qUe fué ocu-¡ personas quieran presenciarlas. 
• l̂errffVnterior de nueve cajas erro de 
del seguridad, desembarjLA REINA DEL ESTADO |DE 
ILLINOIS 5ía'" ¡rÍí Tapor alemán "Antio-
."^o l* completamente intacto,! 
^tatne * 8 caías de acero, i La agencia de la Compañía de 
""^eB af • PreCÍDtadas y en los I vapores Dollar S. S. Line, en La 
^ de * nza<los de la adua- Habana, ha recibido noticias de t̂e11!16811,0 Puerto, 
6lle un aleaui?nt0 de opio. 
que el próximo lunes llegará a és-
uiento de opio, que ta el vapor americano "Presidcnt 
'0s y scisf.!0 brll,0 do seiscientos I Polk," que transporta una excur-
' 0(:ünarin , novehta gramos, sion alrededor del mundo. 
r re î 01 da " 2 6 de mavo y, 
"*rÍendaUV"U de la Secretaria de 
^ ^ e ' , ; , * na- dG la Habana ^ bregarlo sin una orden 
'5 í,Valor !, ^ P ^ o r centro 
¿ a 2 í ' y ca¿ H,smo cs de pe808: 
í . ^ g a i ^ L , ser Emitido co-
Í433 *oml00nd^ ^e tributar 
> 3 ÍUe io?ÍO/orno 138 oajas 
' ^ d a s 0 a t e n í a n , han s>do 
aiVeo-ha 24 recib 
r ^ ^niriad docto v i ! tándolas oomo las legítimas repre-
^wi vía- sentantes del poderoso Estado y de 
la ciudad, y su misión es visitar 
las Cámaras de Comercio y demás 
instituciones civiles y oficiales pa-
ra llegar a un acercamiento entre 
Illinois y los puertos que visiten. 
El gobernador de la Habana, se-
ñor Rulz, así como miembros del 
Comité del Turismo, Cámaras de 
Comercio norteamericana y cubana 
y otras Instituciones, s© proponen 
concurrir a dar la bienvenida a la 
del 
En este barco viajan Miss Illi-
nois y Miss Chicago, que represen-
tan, respectivamente, a dicho Es-
tado y a la ciudad de Chicago, vi-
niendo acompañadas por una corte 
do honor integrada por otras cinco 
señoritas. 
Miss Illinois trae sus credencia, 
les expedidas por el Hon. Mr. 
Small, gobernador de Illinois; y 
Miss Chicago, las credenciales ex-
onrHnnt» í Pedidas Por Mr. Denver, alcalde 
íomente mes, de la ciudad de Chicago, presen-
Masvidal, entendiendo que ese cu-
bano, por haber servido a un Go-
bierno extranjero con las armas en 
la mano ha perdido su condición de 
ciudadano cubano, lo remitió a 
Triscornia. hasta que el secretario 
de Hacienda resuelva quó ha de 
hacerse con él . 
L a F a l t a d e A p e t i t o 
P r o d u c e e l e n f l a q u e c i m i e n t o d e l c u e r p o 
y l a m i s e r i a f í s i c a 
. Indiscutlbiemeole, que vna de las 
causas ou<» producen el enflaquecí 
Este joven fué a España en, la i miento del cuerpo, es la irapetencia 
Legión que organizó en la Habana' o falta de apetito, y por eso, cuaindo 
el capitán Espino, habiendo serví-1 " t ^ ^ 
do en los tercios extranjeros 
Africa durante cuatro años, resul 
tando herido. 
pe anmenta on peso debido a la asi-
milación per el orsanismo oe las sus-
tancias aiimentlcla¿i. 
, > de i l Puso de manifiesto la 
^trejJ* ^ l a d ó la peti-
U re8olucl̂ a -a la Hacienda, a 
H8,do 86 eDCU*ntra. 
» & e C08tu*bre que 
' ^ ¿ ^ si"01^8 opadas Por 
^ í 1 ^ * d6 i i m a d a s en la 
CÍS^ a °8 r e U e » de San Ia vista del público, 
caso será estudiado por la Consul-
toría de Hacienda desde el punto 
de vista legal. 
t>i„„ i sln embargo, también se dtau casos 
Sik% padres residen en Placetas; (j0 personus q.^ con buen spwito. o 
y son cubanos; por cuyo motivo, el! no auméiüan en peso como es debi-
do, o, lo' que es mA? lomentabU'. pier-
den sus fuerxaa. energías, vitalidai. 
Esto B" debe, principtilmente. a que 
el orgramismo no tiene poder suficien-
te para aprovechar las «ubMancias 
aslmilnbles de los alimento* y on es-
tos casos, lo indicado ff- tmmlnliitrar 
al cuerpo esas substancias por medio 
de una preparación científica "aalml-
lable-. 
Recomendamos pues, qne en caso 
de enflaquecimiento, para encordar 
en pboax semanas, sométase a la oura 
nntrltlve del Elixir de Glicerofosfa-
tos Compvefto "Lima", y rotará que 
a la primera semana de estarlo to-
mando, realza laa fuer «as; Á. la se-
gunda semana, aumenta el íipetlto 
de una. mnners. sorprendente, y dea 
E L "MANOHURIA" 
Mañana llegará de San Fran-
cisco de California, vía Panamá, 
el vapor americano "Manchuría," 
que trae carga general y cuatro-
cientos turistas. 
E L ''VEN EZC El/A1' 
E l lunes llegará de San Fran-
cisco de California con ciento 
treinta pasajeros y veintitrés mi! 
bultos de mercancías en general, 
entre ellas conservas, frijoles, ce-
bollas y otras mercancías. 
púdex no obtenida con ninsAa otro 
Tuedicamento. 
y sato se explica, si usted somete 
la consulta de su médico la fórmu-
la que consta claramente en la eti-
queta del irasco, en la securldad de 
qi>̂  el Elíxir de Gliccrofosfatcs Com-
puesto "Lima" excita la fagocitosis, 
aumentando' la asimilación y repro-
ducción celular, restaurando la vitali-
dad debilitada, prolongando la vida y 
ri-oonstruyendo los tejidos agotados V 
que están indicad/s on loa casos d« 
f!e.«ri,utriclón, onf ijrtjuccJmiento, neu-
rastenia, debilidad sexual, enfermeda-
des del pulmón, etc. 
El Elíxir de Güccrofotifstoa Com-
puesto "Jiima" está, considerado por 
los má« eminentes profesores (Robín 
(Francia; Martori (Italia), cerno el 
nutritivo orgánico más poderoso, qus 
enriquece la oangjre, fortifica los 
nervloe y crea carne». 
Para evitar confusión** con otro* 
productos d« trferlor calidad, exija 
siempre en la etiqueta "LlTr.a". 
El Elíxir de Grieerofosfato* Com-
ipufsto de Lima se ven4> en todas 
las farmacias a $1.00 el frsaeo d* 
una libra. Depósitos porlncipales en 
Cuba: Sarrá, Johnson. Taqueehel y 
"La Americana'", en la Habana "Mes-
puís -U 1* tercera semana, el" cuer- i tre y Espinosa, en Santiago de Giba; 
po empler-a a engruesar con una ra- Tí. de la Arena, en Cienfuegos. 
E L "ADA GORTHON" 
Este vapor llegó de gt4 John, 
con papas. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina. Cirugía Abdominal, ira* 
tarelento médico y qulrúígico de las afecciones genitales de la. mujer. O 
rugía gnstro intestinal y d» las vías biliares. 
Oficina de consultas, Manrique número a. 
EDIFICIO CARRERA JTJSTIZ. TELEFONOS A.»1S1 • I-3ílt, 
Una vez terminado el expeclien, 
te instruido al Administrador de 
la Aduana de la Habana, suspenso 
de empleo y sueldo desde el dia 
1.6 del corriente mes, a virtud de 
unas denuncias formuladas, por el 
aduanero Pedro González; el Jefe 
de inspectores, Eladio López y el1 
agente Donato Soto, será elevado 
por el juez instructor del referí, 
do expediente doctor Aurelio Mén-
dez, al Secretario de Hacienda pa. 
ra su resolución. 
Una vez en poder del Secretario 
de Hacienda el referido expedien. 
te, tiene el doctor Cartaya cinco 
días para dictar su resolución. 
Existiendo la impresión de que el 
próximo lunes volverá a hacerse 
cargo de la Administración de la 
I Aduana el doctor José Maria Za-
yas. 
i 
PARA INVESTIGAR PRO 
PIEDADES 
Por la Secretaría de Hacienda 
se ha comisionado ai doctor Mi-
guel Corrales, Inspector Auxiliar 
de Bienes del Estado, para que 
practique nna amplia investigación 
en relación con las fincas propie. 
dda del Estado denominadas "MI. 
guel" ambas en Sagua de Tánamo' 
PAGO PROCEADENTK 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el Artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil, en favor de la 
señora Delia Guzmán y sus meno. 
res hijos Delia. Teresa y Juan Ig-
nacio, por fallecimiento del señor 
Juan del Cruz Usatorres, Oficial 
Clase Primera que fué de la Je. 




MIENTO DE ARITMETIC A 
Se.*á inaugurado mañana, sába-
do 28, a las tres de la tarde, en el 
local que ocupa la escuela número 
16, situada en la calle de Aram-
buru número. 14. 
Tendrá su cTuraclón seis sába-
dos. Cada maestro podrá inscribir-
se en dos grados diferentes. 
Se establecerán dos turnos para 
las clases: en el primer turno tra-
bajarán las aulas de primero, se-
gundo y tercer grado; y en el se-
gundo turno, las aulas de cuarto, 
quinto y sexto grado. 
Dirigirá dicho cursillo el inspec-
tor del distrito, señor Abelardo Sa-
ladrigas, y actuará como secretario, 
el inspector auxiliar señor Francis-
co Tíómez Perdigón. 




paración de magnitudes: lo mayor 
y lo menor". Clase a cargo de la 
señora Francisca Gorrín de Esco-
vedo. 
Segundo Grado.—Asunto: "Su-
mar decenas y unidades con unida-
des, pasando por las decenas". Cla-
se a cargo de la señorita Sara Ro-
dríguez Sardiñas. 
Ter'cer Grado.—Asunto: "Ejerci-
cios escritos de restar con números 
de cuatro cifras, en que algunas de 
la^ del minuendo sean menores que 
las del substraendo". Clase a car-
go del señor José Encinosa. 
Cuarto Grado,—Asunto: "Lectu-
ra ^ escritura de números decima-
les". Clase a cargo de la señorita 
Filomena Carene. 
Quinto Grado.—Asunto: "Divi-
sión de números decimales". Clase 
a cargo de la señora Isabel Siero. 
Sexto Grado.—Asunto: "Dividir 
un quebrado por otro". Clase a car-
go del doctor Justino Báez. 
SEGUNDO SABADO 
Primer Grado.—-Asunto: "Contar 
con objetos y sin ellos hasta seis. 
Cifra con que se representa dicho 
número". Clase a cargo de la doc-
tora Aurora García Herrera. 
Segundo Grado.—Asunto: "Idea 
de la centena". Clase a cargo de la 
señora Francisca Gorrín de Esco-
vedo. 
Tercer Grado.—Asunto: "Lectura 
y escritura de cantidades de cuatro 
cifras". Clase a cargo de la seño-
ra María Teresa Fernández Gómez. 
Cuarto Grado.—Asunto: "Multi-
plicación abrevíala por 25 y 50". 
Clase a cargo de la señorita Andrea 
Ferry Lugo. 
Quinto Grado.—Asunto: "Cálcu-
los orales. Valor de la libra en cen-
tavos, dado el valor de la arroba 
en pesos". Clase a cargo del doc-
tor Justino Báez. 
Sexto Grado.—Asunto: "Regla 
de tres simple por reducción a la 
unidad y por proporciones". Cla-




cios de composición y descomposi-
ción con el número seis". Clase a 
cargo de la señora María Rodrí-
guez Marrero. 
Segundo Grado.—Asunto: "For-
mación de la tabla de multiplicar 
por seis". Clase a cargo de la se-
¿ñora Felina V. Morillo. 
Trecer Grado.—Asunto: "Sumar 
fracciones de un mismo denomina-
dor". Clase a cargo deí doctor Jus-
tino Báez. 
Cuarto Grado.—Asunto: "Noción 
de la divisibilidad. Números que 
tienen mitad y números que tienen 
quinta". Clase a cargo del señor 
Juan Encinosa. 
Quinto Grado. — Asunto: "Divi-
sión abreviada por 25 y 125". Cla-
se a cargo de la doctora Sofía 
Córdoba de Fernández. 
Sexto Grado.—Asunto: "Hallar 
el tanto por ciento de un número 
dado". Clase a cargo de la señori-
ta Mercedes Medina. 
CUARTO SABADO 
Primer Grado.—Asunto: " E l me-
dio: su enseñanza objetiva". Cla-
se a cargo de la señorita Ana Mon-
tejo Godoy. 
Segundo Grado.—Asunto: "Apli-
cación de la tabla de multiplicar por 
seis a ejercicios orales y escritos". 
Clase a cargo del doctor Justino 
Báez. 
Tercer Grado.—Asunto: "Ejerci-
cios escritos de dividir números de 
tres cifras por otros de una sola 
cifra". Clase a cargo de la señora 
Francisca Brunet. 
Cuarto Grado.—Asunto: "Nom-
bre de los términos y resultado de 
la resta". Clase a cargo de la seño-
ra Francisca Gorrín de Escovedo. 
Quinto Grado.—Asunto; "Núme-
ros completos. Restar un complejo 
do otro, en que algunas de las es-
pecies del minuendo, sean menores 
que las del substraendo". Clase a 
cargo del señor Juan Encinosa. 
Sexto Grado.—Asunto: "Hallar el 
interés de un capital en años y me-
cir quebrados a un denominador co-
mún". Clase a cargo de la señori-
ta Elvira Villanueva. 
Sexto Grado.—Asunto: Ha11*' 
el área de un triángulo". Clase n 
cargo del señor Oscar López. 
SEXTO SABADO 
Primer Grado.—Asunto: "Ejer-
cicios de multiplicar y dividir con 
el número diez". Clase a cargo del 
doctor Justino Báez. ( 1 
Segundo Grado.—Asunto: "El 
metro, el decímetro y el centíme-
tro". Clase a caugo del señor .Tuan 
Encinosa. 
Tercer Grado.—Asunto: "La va-
ra, el pie y la pulgada". Clase a car-
gô  de la señorita Ana Teresa Diez 
de la Bárcenas. 
Cuarto Grado.—Asunto: "Medi-
das de superficie: la centiáréa, el 
área y la hectárea". Clase a cargo 
del señor Oscar López. 
Quinto Grado.—Asunto; "Redu-
cir una fracción decimal exacta a 
quebrado tcomún". Clase a cargo 
de la señora María Rodríguez Ma-
rrero. 
Sexto Grado.— Asunto: "Redac-
ción de documentos comerciales". 
Clase a cargo de la señorita Rufi-
na Alfonso. 
Como ya hemos publicado, el se-
ñor Secretario do Instrucción Pú-
blica doctor Fernández Mascaré so 
propone asistir a la inauguración 
de este cursillo, para cuyo nos di-
rige atenta invitación el celoso ins-
pector doctor Saladrigas. 
E L CURSILLO PEDAGOGICO Df .L 
DISTRITO DE BEJUCAL 
El sábado 21 se inauguró el Cur 
sillo pedagógico teórico.^íáctico 
que, para los maestros de los dis-
tritos escolares de Bejucal, La Sa-
lud, Batabanó y Quivicán, han or-
ganizado los inspectores escolare» 
señores Valdés Miranda y Valdés 
Prado, de acuerdo con las normas 
de la Junta Provincial de Inspec-
tores . 
A la primera sesión concurrieron 
maestros de los cuatro distritos 
mencionados en número 'de más de 
cien, reinando el mayor entusias-
mo. E l programa desarrollado fué 
el siguiente: 
1 •—Discurso de inauguración, 
explicando los propósitos y tran-
zando el plaa de estas reuniones, 
por el señor Carlos Valdés Miran-
da, inspector del distrito. 
2«—Disertación acerca de "Los 
métodos en la, enseñanza de la Or-
tografía." "El viso.audo-motor-
gnócico," por el doctor José R. 
Valdés Prado, inspector auxiliar, 
3. —Lecciones prácticas a dos 
grupos de niñas de quinto grado, 
utilizando en una clase el método 
auditivo-gnócico y en la siguiente 
el ecléctico, para someter a expe-
riencia cuál es el más eficiente. 
Estas dos lecciones x a cargo del 
propio señor Valdés Prado. 
4. —Enseñanza de dos coros: 
"Trabajemos" y "Rojo, blanco v 
azul," por las señoritas Pulido y 
Viñas. Número de canto y piano 
en la morada de la maestra señora 
Villazán. Objeto: proporcionar 1:. 
oportunidad de aprenden una serie 
de cantos escolares que apliqar. 
5. —Disertación sobre procedi-
mientos en la enseñanza de la lec-
tura en primer grado, por el doc-
tor F^lix Duarte Rivera, director 
del Centro Escolar "José A. Del-
gado," del distrito de Batabanó. 
6. —Lección práctica de Lectura 
en primer grado. Tema: la pala-
bra normal "mano," usando pro-
cedimientos activos y con lecciones 
intercaladas, por concentración, de 
Dibujo y Trabajo Manual, uso de 
un tablero y fichas para ejercicios 
de análisis y síptesis, formación 
de sílabas, palabras y oraciones. 
Estos ejercicios están a cargo dp 
la señorita Antonia Salcedo, del 
Centro Escolar "José A. Delgado." 
de Batabanó. 
Por la falta de luz hubo que sus. 
pender los últimos ejercicios de 
esta lección, que mereció la cele-
bración de todos los maestros, asi 
como las lecciones del señor Val-
dés Prado. 
ses". Clase a cargo de ia senorua 
Celina Alfonso. 
QUINTO SABADO 
Primer Grado.—Asunto: "La va-
ra y el pie". Clase a cargo del se-
ñor Juan Encinosa. 
Segundo Grado.—Asunto: "Lec-
tura y escritura de las fracciones 
mitad, un tercio, un cuarto, etc.". 
Clase a cargo de la señorita Ma-
ría de Jesús Cruz. 
Tercer Grado.—Asonto: "Opera-
ciones de sumar con pesos y centa-
vos". Clase a cargo de la señori-
ta Virginia Martínez Arango. 
Cuarto Grado.—Asunto: "Reduc-
ción de los quebrados mitad, un 
cuarto y un octavo, a fracciones de-
cimales". Clase a cargo del señor 
Justino Báez. 
Quinto Grado.—Asunto: "Redu-
Programa de la sesión del sábado, 
día 28 
Esta segunda sesión se llevara a 
efecto en el propio local de la 
cuela 1, calle de Once, número 
26, en Bejucal, de doce a cuatro, 
con el siguiente programa: 
1. —Disertación sobre "Metodo-
logía de. la Educación Física. Plan 
de lección para tercer grado." Pol-
la señorita Mercedes Hernández, 
del distrito de Bejucal. 
2. —Lección práctica de aplica-
ción a alumnas de t5rcer grado de 
la Escuela N» 4, por la señorita 
Mercedes Hernández. 
3. —Disertación sobre "Princi 
pios y normas metodológicas. E l 
proceso de la lección. E l plan. Va-
ríos tipos de planes. La lección de 
adiestramiento." Por el señor Car-
los Valdés Miranda, inspector del 
distrito. 
4. —Acto social. Los inspectores 
y los maestros del distrito de Be-
jucal obsequiarán con un refrige-
rio consistente en sandwichs y pon-
che a los maestros visitantes, en 
el patio de la Escuela N» 1. 
5 .—Dos coros escolares. Canto 
y piano por las señoritas Viñas. 
Pulido y Fonte. 
6. —Continuación de la diserta-
ción del doctor Duarte Rivera so-
bre procedimientos para la ense -
ñanza de la Lectura en primer 
"grado. 
7. —Lección práctica por la se-
ñorita Antonia Salcedo, de Lectu-
ra en primer grado. 
La sesión comenzará a las doce 
en punto y terminará a las cuatro 
en punto. 
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Días pasados se celebró en U 
iglesia de la Loma del Carmelo, un 
solemne Triduo y fiesta solemne a 
Santa Cecilia, patrona de la músi-
ca. 
El padre Reginaldo Sánchez, que 
tiene a su cargo la iglesia de la 
Loma imprime gran impulso a los 
cultos. 
Estas fiestas tuvieron lugar en el 
siguiente orden: 
El día primero comenzó con Ta 
bendición do la nueva y hermosísi-
ma imagen de la Santa. Es de ta-
maño natural (1.60 centímetros), 
tallada en iriadera incorruptible y 
rioc-orada muy primorosamente: es 
una obra maestra del arte escultó-
rieo y decorativo. Su posición es, de 
pie. un poco iuclinada hacia la iz-
quierda. En la mano derecha tiene 
la palma, símbolo de la victoria fi-
nal; en la izquierda una lira de 
oro. símbolo de la música de que es 
patrona. Sus sienes ceñidas por una 
corona de lirios y rosas que su án-
gel le Puso en señal de su virgini-
dad y su martirio. Su vestido es 
una rica túnica de tisú blanco co-
ral entretejida con oro dejándose 
ver unos dibujos preciosísimos. Su 
manto rojo terclaao figurando ser 
de fina seda, con una orla delica-
da, formada por una rama de rosal, 
en la quo aparecen las hojas y.ro-
sas con rus más ricos y delicados 
maticen sobre un fondo de oro. Su 
cara es la expresión de un serafín 
mirando al cielo; su boca entre-
abierta indica estar hablando con su 
celestial esposo Jesús. » 
Todo su conjunto expresa la gran 
nobleza a quo pertenecía, la hermo-
sura extraordinaria de que Dios la 
dotó, y la humildad y santidad en 
sumo grado a que con su gracia lle-
gó. 
Fué encargada con todos sus do-
talles por el padre capellán de es-
ta iglesia, al notabilísimo escultor 
Manuel Robles, de Barcelona; y to-
da costeada por la señora Cecilia 
Alvarez de la Campa, viuda de 
Franca, a quienes felicitamos por 
haber dotado a la Habana de una 
obra tan acabada del arte cristia-
no. 
Los dos días primeros cantaron 
en el coro un grupo selecto de vo-
ces formado por las alumnas del 
Conservatorio Granados: señoritas 
Teté Sabio, Margarita Mendoza, Eva 
Rodríguez, Guillermina Socarrás, 
Guillermina ZImmerm&n, Gloria Le-
do, Berta Zimmerman, Floríta Pra-
do, Camila Novoa y Arminda Schu-
tle, bajo la dirección del organista 
señor Pedro Aranda. 
E l día 22, a las D' a. m., se cele-
bró una misa muy solemne, ofician-
do el reverendo padre Reginaldo, 
ayudado por los reverendos padres 
Salvador Villalba y Basilio Jimé-
nez. En el coro cantaron la misa del 
segundo tono de Pío X las cantoras 
de la iglesia parroquial del Angel, 
las señoritas Tomasita y Teresa Nú-
ñez, Berta y Dora Decubé, Veneran-
da Hernández, Graciela 'Santos, 
Conchita García y María Antonia, 
Carmclina y Esperanza Echevarría, 
acompañándolas con el órgano el se-
ñor Adolfo Araco. 
Al ofertorio cantó una hermosa 
Ave María el joven doctor Igna-
cio Ponco de León. 
Después do la elevación canta-
ron una plegarla a dúo las señori-
tas María Perovanl y Nena Pla-
nas. 
En los tres días predicó el re-
verendo padre capellán Fr. Regi-
naldo Sánchez Pastor, iniciador de 
todos estos cultos. Al comienzo del 
panegírico de la Santa» diio que es-
tando ya comenzadas las obras de 
la total ampliación de este templo, 
y habiendo de tener muchas capi-
llas, es muy oportuno dedicarlas a 
aquellos santos que siendo muy cé-
lebres y muy invocados por los fie-
les, aún no tienen altar en las Igle-
sias do la Habana, como sucedo con 
Santa Cecilia. 
Esta Idea ha sido muy bien aco-
gida por todos, y muy especialmen-
te por las que fueron madrinas en 
la bendición, y por todos los que 
tomaron parto en el coro do estas 
fiestas. 
Al final de todos estos cultos se 
cantó el preicioso himno con que 
el entusiasta señor Pedro Aranda 
obsequió a su Patrona. 
Felicitamos a todos los músicos 
y cantores do esta capital porque ya 
tienen la más preciosa Imagen que 
pueden tener d© su Patrona, en una 
iglesia, que dentro de poco será la 
más grande, la más hermosa, la más 
completa y mejor situada de esta 
ciudad. 
Los cuílos fueron presenciados 
por un selecto y escogido públi-
co. 
Según las noticias de policía, en 
la noche del 25 unos ladrones sacri-
legos penetrando en la Iglesia para 
robar, mutilaron esta preciosa es-
cultura, a los pocos días de haber 
sido inaugurada. 
Lamentamos este bárbaro hecho 
y felicitamos al padre Reginaldo 
Sánchez por los cultos celebrados 
en honor de Santa Cecilia. 
Lorenzo Blanco. 
E N L A S M I S M A S P U E R T A S D E L V I V A C 
S E D I O A L A F U G A U N I N D I V I D U O Q U E 
I B A A S E R E N C A R C E L A D O A Y E R 
AI vigilante que lo conducía se le ha instruido causa 
por infidelidad en la custodia de presos, aunque poco 
más tarde fué aquél detenido.—Apareció el expediente 
A la r o t de ;ataja? y persegul-
do de cerca por el experto número 
19, Rcgino Alonso, fué detenido 
ayer en los momentos de arrojarse 
a los arrecifes del Malecón, cerca 
del Prado, el blanco Daniel Oarlz-
mendi Lafulle, natural de España, 
de 25 años de edad, chauffeur y 
vecino de la calle F número 4, en 
el Vedado. 
Este Individuo momentos antes 
había mandado a detenerlo Fran-
cisco Arbezn Vallina, vecino de 
San Lázaro número 193, por ser 
el autor del hurto de un automó-
vil de su propiedad, hecho que pu-
so en conocimiento de las autori-
dades oportunamente. 
Y ayer, cuando el experto Regi-
uo Alonso conducía al detenido al 
vivac, ya en la puerta de entrada 
de dicho penal, se dió a la fuga, 
viéndose precisado a tocar el sil-
bato, lo que atrajo a gran número 
de personas y a varios vigilantes 
de la policía. 
E l Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, que conoció 
del hecho, ha radicado causa con-
tra el experto Alonso por Infide-
lidad en la custodia de presos. 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la Policía Judicial denunció 
ayer Luís G. Castro, natural de 
México, mayor de edad y vecino de 
O'Reilly número 75, altos, de que 
constantemente recibe recados por 
teléfono en los que se le amenaza 
de muerte y que ayer recibió una 
carta anónima en la que se le de-
cía de que si continuaba sus rela-
ciones do amistad con Fruto3»He: 
redla, le matarían como a un pe-
rro . 
Agregó el denunciante que cree 
sea el autor de los recados por te-
léfono y de la carta anónima, el 
sfñnr Adolfo León Ossorio. 
E ste fué detenld© por la propia 
Policía Judicial, siendo dejado en 
libertad por el Juez de Instrucción 
de la Sección Primera. 
THXTATIVA DE ROBO 
Otilia Rodríguez Castro, de Es-
paña, de 29 años y vecina de Com-
postela 195, denunció en la segun-
da estación de policía que al re-
gresar a su domicilio advirtió que 
la puerta de la calle había sido 
violentada, pero luego de practi-
car un registro en sus escaparates, 
no notó la falta de objeto alguno. 
P R O C E S A D O S 
t 
Por lo» Jueces de Instrucción de 
las secciones segunda y tércera, 
fueron procesados ayer los sigulen 
tes individuos: 
René Gonzáler Tejeda y Modesto 
Zaldívur, por amenazas condicio-
nales, con fianza de 500 pesos ca-
da uno. 
Ramiro González Moreno o Ra-
fael Gonzáler Moreno alias Chi-
cho, por robo, señalándosele fian-
za de 400 pesos. 
Marcelino Fernández Guerra, 
alias Chilo, por disparo y lesiones, 
con fianza de 300 pesos. 
SE ENCONTRO E L EXPEDIENTE 
E l Juez de Primera Instancia 
de Almendares dió cuenta ayer al 
Juez de Instrucción de la sección 
Segunda, el haber sido hallado en 
la Secretaría del señor Esteban H . 
Daussá, el expediente del soldado 
del 'Ejército Libertador Eduardo 
Huerta RIvero, y que motivó la 
iniciación de una causa por Infide-
lidad en la custodia de documen-
tos, contra el señor Daussá. 
Así pues, dicha causa será ter-
minada y cesará todo procedimien-
to contra el Secretarlo Judicial, 
señor Daussá, qule ) goza de buen 
concepto entre s 13 compañeros por 
su honorabilida.i y competencia. 
DETENIDO 
Por la policía fué detenido ayer 
y remitido al vivac por orden del 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, Pedro Rublo Ventura, ve-
cino de Vives 155, por haberle 
causado lesiones graves a su cu-
fiado, la noche anterior. 
Por el vigilante 1600, R. Mon-
tenegro, fué detenido ayer Felipe 
Domínguez Herrera, de la Habana, 
de 28 años de edad y vecino de 
Cristina 44, a petición de Emilio 
Gómez Montecelo, do España, de 
35 años y vecino de Belascoain nú-
mero 122. 
Manifestó este úlíimo que de! 
garage sito al lado de su casa le 
había sido hurtado el auto número 
6666, sospechando fuese el autor 
1 ^ 
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¿ S e S i e n t e U c L D é b i 
L e a E s t o . 
MUCHAS personas debilitadas podrían libertarse del yugo de la mala salud si tomaran el Vino Tónico de Stearns. 
Esta preparación benéfica y excelente se asimila con gran 
facilidad y es un tónico vivificador. 
E l Vino Tónico de Stearns estimula el apetito al corregir la 
digestión. Así, gradualmente.vuelve el cuerpo a sus funciones 
ordinarias y hace que éstas se normalicen por completo. 
E l sabor y el olor del Vino Tónico de Stearns son muy 
agradables. v 
Hace más de veinticinco años que en todas partes se toma. 
Lo recomiendan los médicos. 
Preparado per ¡os fabricantes de los famosos Trociscos ZymeU. 
D E F U N C I O N E S 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N Í 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a 
nus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DURín* ea 
MARINA m U D £ l \ 
*4 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámcnlo en la carpeta 
del ta 
SEVILLA BILTMORE 
Crtmodas y fresces habitr-clone"». férvido completo. Gran 
comida» y lanquetes. Trccadcro esquiiia a Prado. n Îfin 
RITZ 
Situado en Nentuno osaulna a Perseverancia, Elegancia p™,# 
mero. Todas sun habitaciones con bafios y teléfonos. ' "crort y t̂  
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la cali.» Amistad nti». 
y 1S2. Toda» sus habitaciones pon amplias y confortables Rf ros Pi 
dlentos.atendldos con toda solicitud. ' êne© 
Todas las hablticioncs llenen bailo y servicio privado, conti 
un macnlfco ascensor. ' aiaMo Coa 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercader̂  
moderno do la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v E1 "iíjj 
caliente a todaj horas. ^ iano V agu. 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El más selecto hotel .y restaurant ri* 
Amplitud, comodidad, exqvlslto tr.i to Y gran confort. 
C o m p r e S o l o L a s H o j a s 
G i l l e t t e L e g í t i m a s 
L a s H o j a s G i l l e t t e L e g í t i m a s s o n h e c h a s d e l a c e r o m á s fino, 
c a d a h o j a c o n t i e n e d o s p e r f e c t o s f i los p a r a a f e i t a r s e , y 
a f i l a d a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o m a r a v i l l o s a m e n t e i n g e n i o s o , 
q u e e s p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e l a C o m p a ñ í a G i l l e t t e . 
T o d a H o j a G i l l e t t e e s e x a m i n a d a m i n u c i o s a m e n t e a n t e s 
de s a l i r d e l a f á b r i c a . 
E s p o r e s t o q u e l a s H o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s d a n u n s e r v i c i o 
t a n p e r f e c t o a l o s m i l l o n e s d e p e r s o n a s q u e l a s u s a n p a r a 
r a z u r a r s e e n l a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
B u s q u e l a m a r c a d e f á b r i c a e n f o r m a d e r o m b o q u e v a e n 
t o d a H o j a G i l l e t t e l e g í t i m a » 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O . , Boston, E . U . A . 
G i l l e t t e 
^ ^ 0 ^ N A V A J A S Y H O J A S 
r 
L e g i t i m a s ! 
Representantes: HARRIS BROTHER €0., O* Reilly 106. Habana. Cuba. 
U m p i e l a c a s a d e C U C A R A C H A S ! 
ROCIESE Dethol par» E X -TERMINAR laa cucara-
chas. Todas mueren, nuevas y 
viejas. Los tufos destructivos 
penetran en las ranuras, forzan-
do a las cucarachas a salir. Ro-
ciándulas una o dos veces más, 
se pueden barrer muertas. De-
thol mata rápidamente todos los 
insectos —moscas, mosquitos, 
hormigas (Chinches,polillas,etc. 
Procúrese Dethol hoy mismo. 
Direccii^ • para su uso en cada 
lata. 
U s e s e 
D e t h o l 
Fabricado por Dethol Mamiíacturiná Oo.. Inc., Richmond, Va., E . U . de A. 
Agentes en Cuba ; Universal Import & Export (Cuba) Company, Havana, 
de ese hurto un sujeto llamado 
Manuel Alvarez, alins E l Catalán, 
que íué encargado de dicho gara-
ge y como quiera que el auto fué 
hallado en el garage sito en Morro 
htí, propiedad do U razón aoclal 
ijima-Duval, en dond<; le majilfeató 
José Herrera, de la Habana de 23 
años, que 1c había ilevado ahí el 
Domínguez. 
Domínguez;, por f.u parte, dijo 
a la policía que a él le propuula-
ron en venta la citada máquina 
ignorando qae la habían hurtado. 
Presentado el acusado al J(i-?z 
de Instrucción de ¡a Sección Se-
gunda, esta autoridad lo dejó ou 
libertad. 
S I M P A T I C A B O D A i C o m i s i ó n P r o - S e s i ó n Unica 
E l pasado lunes 23 del corrien-
te contrajeron matrimonio los Jóvé-
nes Dolores Monteavaro y José 
Rodríguez Señé, empleado éste de 
la Havana Central, divisI6n de Luz 
y Ferrer. 
E l acto, aunque celebrado en la 
mayor intimidád, resultó en extre-
mo lucido siendo agasajados los 
concurrentes en la casa de los con-
trayentes a los cuales efusivamente 
felicitamos'. 
B u e n a s F a r m r c i r s ^ w 
y . S E D E R Í A S ' 
L a S e ñ a l d e u n a C o c i n a A l e g r e 
L o s utensilios de aluminio "Wear-Ever" causan siem-
pre alegría y satisfacción a las sirvientes de cocina. 
Son sumamente brillantes y atractivos, de fácil manejo, 
y se pueden limpiar con mucha facilidad. A d e m á s , 
duran por años tras años. 
Las mejores ferreterías en todas partes de Cuba tienen un surtido 
completo de estos utensilios. Véanse sus exhibiciones. 
ALUMINUM COMPANY o f SOUTH AMERICA, HABANA, CUBA 
WEAR-EVER* 
A L U M I N U M 
U 
T R A D E M A R K 





Se invita a los empleados públi-
cos para que asistan en la noche 
de hoiy, viernes, a las ocho, a la 
institución "Unión Nacional de Em-
pleados Públicos", en la casa PI y 
Margall número 21, en esta capital, 
para firmar la instancia que se ha 
de elevar al honorable señor Pre-
sidente de la República, de quien 




Jorge L . Cuervo, 
Secretario. 
Noviembre 26. 
María Fernández de 12 meses. 
Peñalver 101. Toxinfección intesti-
nal . 
Diego Sllvero de la raza blanca 
de 85 años. Peñalver 66. Arterio 
esclerosis. 
Manuel Guerra de la raza blanca 
de 55 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis pulmonar. 
Angel Marraez de la raza blan-
ca do 63 años. Hospital Calixto 
García Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Revira de la raza blan-
ca de 83 años. A . Naranjo. Bron-
quitis catarral. 
Mario Llñara de la raza blanca 
de 2 meses. 10 de Octubre 342. 
Obstrucción intestinal. 
Elias de Zúñiga de la raza blan-
ca de 68 años. B 180. Arterio es-
clerosis. 
Elena Reyes, de la raza negra de 
40 años. Gervasio 62. Asistolla. 
Manuel Arias de la raza blanca 
de 68 años. Jovellar 1. Afección 
cardiaca. 
Benito Laurello Rivera de la 
raza blanca de 22 años. Hospital 
Mercedes. Ulcera del estómago. 
Francisco Pérez Menéndez de la 
raza blancad e 6 meses. Hospital 
Mercedes. Castro enteritis. 
Lorenzo Mecano de la raza blan-
ca de 85 años. Dependientes. Tu-
berculosis pulmonar. 
Félix RIvero de la raza blanca de 
18 años. Cañengo 1. Tuberculosis 
pulmonar. 
Nicolás del Campo de la raza 
blanca de 45 años. Arroyo Apolo 4. 
Peritonitis. 
Antonio Iglesias de la raza blan-
ca de 65 años. 11 número 45. Mio-
carditis. 
Felipe Rodríguez de la raza blan-
ca de 39 años. Hospital Municipal. 
Mastoiditis. 
Raúl Domellez de la raza blanca 
de 4 8 años. Presidente Wilson letra 
G. Hemorragia cerebral. 
Manuel García de la raza blanca 
de 42 años. Dependientes. Tuber-
culosis pulmonar. 
Francisco Doval de la ra«a blan-
ca de 8 4 años. Desagüe 60. Afec-
ción orgánica del corazón. 
Agriana López de la raza blanca 
de 43 años.- Concepción 34. Ure-
mia. 
José Fernández de la raza blan-
ca de 54 años. Dependientes. Tu-
berculosis pulmonar. 
Eduvigis Santos de la raza blan-
ca de 42 años. Cerro 440. Pió Sal-
pinge. 
Josefa Suárez de la raza blanca 
de 73 afico. Monasterio sin número. 
Enfermedad orgánica del corazón. 
María L . Vega de la raza blan-
ca de 57 años. M. Dupárez 137. 
Miocarditis. 
Francisco Pérez de la raza asiá-
tica de 105 años. Castillo 48. Ar-
terio esclerosis. 
Luis Aztearruamzarra de la raza 
blanca de 3 meses. Lagunas 37. 
Castro Intestinal. 
Amalia Mohnet de la raza negra 
de 8 meses. Magnolia 32. Castro 
enteritis. 
Luisa Quiñones de la raza blanca 
de 76 años. Suárez Í37. Arterio 
eaclerosis. 
Rosalía Domínguez de la raza 
blanca de 72 años. Zanja 67. En-
teritis aguda. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchoo áfioa A 
Unela. Situado en lo más céntrico y tloganto de la Habana. Su íxls' 
y servicios son completos. coiiÍ3rt 
SAN CARLOS 
El prefeiltío per los viajeros por sus grandes rdaclones banm • 
comeré Ules. Precios módicos. 200 lu-bituclones, baño y teléfono a133 y 
de Bélgica número 7. Avenid 
LAFAYETTE 
Situado en lo, mfts cfntrlco de la ciudad, calle C'Reilly 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones smntblaOas ron torio confort. tienAn sfrvf i 
sanitarios, baño, «.bu-ha y con agua caliento y fría y teléfonos ' r l , ,1 
rant do • primera. Treclos reducidos. "'W 
HOTEL HARD1NG 
CrcHpo. 9. Teléfono M-r010. 
Dos cuadras dtl Malocíln y tres ócl Prado. Moderno, limpio y f-u,. 
Ekvadci toda la nuene. agua callente y irla siempre, comidas riquisilv; 
y muy módicas. • W 
MAJESTIC 
eSfiulna a 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos rr̂ n v, 
fio y teléfon ). Gran mlón para comí des y bantiuetes, con vista al'Golf > 
de Méjico. Belascoain número 5. Teléfonos M-9S45 y M-9S4C. 
HOTEL MA1SON ROYALE 
H0 C O J M 
CATARRO. ¡ a m o ! 
C Á P S U I A S S M M A p 
S 3 f t l E i T E H í c a í o BRCflfao. 
I^En Buenas F a r m a c í a s 
N o t o l e r e u n a t o l a m o s c a % n i m o s q u i t o ^ 
e n s u c a s a . M á t e l o s t o d o s c o n 
" B l a c k F l a g " 
morlalen efectos 
rufo taaectiHdn, 
m A • podrroiiu 
todos. 
Para rr rrompre y 
los animales domésti-
cos el "ni«ck Fias" ea 
absolutamente 1 n o -
tensivo. Pero es el 
m&s poderoso extermi-
nador de moscas, mos-
quitos y cucarachas 
Que se ha descubierto. Loa 
Insectos lo respiran y mue-
ren. Pues el "Black Fias" 
contiene un Ingrediente se-
creto, de procedencia vege-
tal, que Ies ocasiona la 
muerte Instantáneamente. 
Ninguno sale con vida. 
3so es lo notable del "Black 
•"inur/» Es un exterminador per-
fecto. Mata todos los Insectos. 
Los Insecticidas corrientes matan, 
cuando xn&s. sólo € insectos de 
cada 10. Los cuatro que salen con 
vida se reproducen por centenares 
y la plaga no se acaba. 
Pero el "Black Flagc'» mata 10 
Insectos de cada 10. Mata hormi-
gas, polillas, chinches, pulgas. 
TÍO escapa una aoln 




V . , . 
pm ôneB- r piojos de 
gallina, asi como mos-
cas, mosquitos y cuca-
rachas. 
El "Black Flag" s» 
ofrece en dos formas, 
en polvo y liquido. 
Ambos son igualmeiue 
eficaces para toda clase de 
insectos. Debemos hacer, sin 
embargo, estas tres adver-
tencias: nunca se use «1 li-
quido en las pieles; para 
preservarlas de la polilla 
empléese el polvo. Usese 
siempre el polvo para matar pulgas 
y piojos. 
Son muchos los usos del polvo y 
del liquido: úsese éste para matar 
moscas, mosquitos y polillas, y el 
polvo para matar cucarachas, 
hormigas, chinches, pulgas, pulgo-
nes y piojos de gallina. 
El "Black Flag" cuesta menos. 
De venta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el "Bluck Flag.*' 
B L A C K m F L A G 
Calle Í1 esquina a J., Vedado. 
Unico Hotel Francés. American Plan. Habltacionei 
módicos. 
frescas. Precio 
Vo. 5 24 
« E l H o s p i t a l " 
Una publicación Médica Londinense dice: 
" Y a es tiempo que la errónea opinión de que la 
cerveza no tiene valor nutritivo en sí misma, sea 
desmentida categóricamente. Los resultados de nues-
tra comisión demuestran que la cerveza es, por exce-
lencia, una bebida nutritiva. Cuando una persona 
toma cerveza es como si tomara y comiera al̂  mismo 
tiempo; así como si se alimentara con caldo. 
C e r v e z a 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
es la más nutritiva de la* 
cervezas, porque se elaoora 
con la más nueva malta y 
lúpulo, comprados precisa-
mente cuando están en ei 
período máximo de su yaior 
nutritivo. 
Su cualidad cristalina « 
prueba de ab^luta purf ae 
L a " C A R T A B L A N C A se 
elabora en tanques deaceru 
esterilizados; se emboteua 
con los aparatos mas mĉ  
demos ehigiémoos y sale ue 
la Fábrica embarcada en 
nuestros propios carros 
frigeradores. 
Para tener salud, fuerza? 
energía, tome cerveza 
T A B L A N C A . " 
I M P O R T A N T E : 
L-a et iquetas C A R T A B L A * * 
l levan letras del 
reverso. J ^ ' f ^ c A f 
e l „om*re ^ T A f f ^ 
e n v í e l o a l a C£*V* fí. 
C U A U H T E M O C , S . A. , 
a m e n t o " A , " ^ ^ ^ L « 
M é x i c o , y a vuelta de 00 io 
enviaremos u n y * l i c * ° ^ e d » 
y detalles de como V 
obtener muchos otros t n v 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y O a . S . e n C , H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R F . 2 7 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
H a b l a n d o d e 
V I T A M I N A S 
se e n 
n a t a 
c u e n t r a n s o l a m e n t e e n a l i m e n t o g e n s u 
r a l — n u n c a e n f o r m a d e d r o g a s . S í , 
^ V ' : : : ; ' a b u n d a n e n e l v e r d a d e r o a c e i t e d e 
V i t a ^ d e b a c a l a o c o m o s e e l a b o r a e n l a 
E M U L S I Ó N 
d e S C O T T 
^ f o r m a d e d r o g a ? B a h ! e s u n a b s u r d o . 
?eT0 p r e g ú n t e l e a s u m é d i c o . 
a f o r t a l e c e r s e t o m e E M U L S I Ó N d e S C O T T . 
^ a l a O r i g i n a l y L e g i t i m a . 
P 
3 0 0 C 3 I O C s n c r 
[ a s M o s c a s s o n P e l i g r o s a s a l a S a l n d 
„ Dtt ocurre lo 
Je generalmente 
obaerra en 
^ . d e loocm-
l c*pitalmo*. 
E n esta pos ic ión , 
ae halla hermét i -
camente cerrada 
y por le tanto, no 
entran moscas ni 
PoIto» 
, _e exigirlo al cafetero, y a que está a su alcance, la A Z U -
5 ¿ R A M E C A N I C A 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
f. caso de que se rompa la tapa, o que por cualquier incidente se 
iaternimpa «u funcionamiento, esta 'compañía las repara grat is .^ 
¡i más Sanitaria e Higiénica , declarada por la Secretaria de Sani-
de la República. 
Jn útiles tam-




penetrar en el 
nácar j por-
• ra precio 
económico. 
E n esta pos i c ión 
también e s t á f 
cerrada porque 
llera doble tapa: 
una exterior y 
otra interior. 
D B V E N T A B N L O C E R I A S Y P B R R E T E R I A 8 1 
C u b a n I n v e n t i o n C o . , S . A . 
• M P O S I B L A 5 a . T E L E F O N O A - 2 4 0 5 
DCIC J 
^ ^ ^ ^ ^ uit y 
C0N UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COaNAR.. . 
^t tmah*,?" j a n i t a r i a s to^as de La tabla superior donde te trabaja es 
•«Qode qu. . l),anco. No hay de porcelana. La» gavetas son también 
^'nso n n ^ f j S a r i n e n 0 ,e ro|npan de acero, por lo que las cucarachas y 
^áas B o r ? . } * * P¡ez«« «on ase- demás insectos so tienen donde esconderse. 
^ H i n l L * 0 ^ ton»illos. Esta» r Hay muchos modelos diferentes, desde 
ejQlt«n eternas. $12.00 en adelante. 
E S C R I B A " P I D I E N D O C A T A L O G O . 
A g E L L A N O Y Q A 
C A S A P R I N C I P A L i SUCURSAL, i 
\ ^ 2 A B W (Amar¿u£a)y Habana V I ^ Z e n e a (Nti>TUNO)N|965 
a asa» 
H A B A N A TEL. M Tí 
ÍMlJIIlfllillllllllUlfE 
r f e é R É M E S 
U B ? o ? ? ¡ í ; Í O C , 0 , Í í . P O L V O S . A R R E B O L S , 
. ^ . L t e ^ 0 , , I N T U R A 5 . A R T I C U L O S D E M A N I C U F : RA,cTC 
CeS: ^ | | ' 7 , » D J l f c U » P e R F U M , C T A " ' P A R , a 
^ ^ ^ « • C ' A A p o r t e . d o 1 1 4 3 . H A B A N A 
C A S O S Y C O S A S 
L O S B I L L E T E S D E M A D R I D 
" ¿ Q u é hacen con esos billetes 
de Madrid que les encuentran 
los inspectores a algunos 
de los viajeros que l legan?", 
me p r e g u n t ó cierto amigo 
y le r e s p o n d í : " L o s queman'* 
M i amigo, que lo ignoraba, 
rec ib ió la gran sorpresa, 
y nos pusimos entonces 
a hablar sobre la materia. 
E l entiende—y yo lo mismo—» 
que eso de darles candela 
no es tá bien, porque un billete 
que hoy vale dos mil pesetas, 
puede valer seis millones 
m a ñ a n a , si Dios lo premia, 
y quemar una fortuna 
posible así como e s a . . , 
vamos, que no se le ocurre 
ni a aquel que a s ó la manteca. 
¿ Y q u é debe hacerse entonces? 
Pues v e r á n : S e g ú n mi cuenta 
— y la cuenta de mi amigo—, 
deben guardarse en la Hacienda 
hasta que llegue el sorteo, 
y si da la coincidencia 
de que el n ú m e r o de alguno 
es como el de las guineas, 
o como el de los {echones, 
e tcé tera , etcetereta, 
que se cobre y se reparta 
entre la Beneficencia 
y los asilos de ancianos, 
que les v e n d r í a de perlas. 
¿ N o es peor que ese dinero 
se quede al lá donde fuera 
a comprar dicho billete 
el individuo que sea? 
Claro e s tá que as í pensamos 
mi amigo y yo, en la creencia 
de que positivamente 
les dan a todos candela, 
que si no, nada hemos dicho, 
porque entonces todo huelga. 
Sergio A C E B A L 
I¿) Inolvidable "Gat i ta Blanca**, a f i r m a ! 
"Recomiendo los Polvos F R E V A como los mejores pa^a e l ctt» 
t l s , por s u a r o m a , ca l idad y sorprendentes efectos con l a l u z a r t i -
f ic ia l , en e l teatro. 
Son nltra- lmpalpables y se f a f r i c a n en siete tonos: Blancos . R o -
s a 1 y 2 . R a c h e l 1 y 2 . Morunos y M a l v a . ( E s t o s ú l t i m o s especia-
les p a r a l a noebe) 
F L O R A L I A M A D R I D 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
F E L I C I T A C I O N 
Como resultado de h á b i l e s i n . 
vestigaciones l levadas a cabo por 
los inspectores s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
T o r r a l b a y F i g u e r o a V a r g a s , a las 
ó r d e n e s de su jefe s e ñ o r Gio l , f u é 
sorprendido infragant i hace pocos 
d í a s un empleado de Correos de l a 
H a b a n a nombrado Augusto F . de 
L a r a , que v e n í a sustrayendo mer-
c a n c í a s de los paquetes americanos 
y especialmente agujas h i p o d é r m i -
cas remit idas por "Becton, D i c k i n -
son & C V a distintos f a r m a c é u t i -
cos o comerciantes del interior, cu-
ya r a z ó n soc ia l h a b í a sido perjudi -
cada en m á s de quinientos pesos. 
Con motivo de ese servicio los 
citados s e ñ o r e s h a n remitido a l se-
ñ o r Giol l a s iguiente c a r t a : 
Noviembre 16 de 1 9 2 5 . 
S r . Ignacio Gio l , Jefe de Ins -
pectores de Comunicaciones . 
L a H a b a n a , C u b a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
P o r el correo de hoy de Cuba he . 
mos recibido recortes de diarios de 
L a H a b a n a comentando e l buen 
servicio prestado por sus Inspecto-
res en el descubrimiento del autor 
de robos de m e r c a n c í a s que hemos 
despachado a comerciantes e n 
C u b a . 
D e s p u é s de haber l e í d o esa co-
m e n t a c i ó n de la prensa no podemos 
menos que fe l ic i tarlo , tanto a us -
ted como a los inspectores s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z T o r r a l b a y F i g u e r o a 
V a r g a s , por e l servicio prestado, 
no solamente a nosotros sino tam-
b i é n a l pueblo cubano puesto que 
dicho servic io redunda en benefi-
cio de ambos . 
Creemos que l a I n v e s t i g a c i ó n f u é 
conducida de u n a manera m u y h á -
bi l y esperamos que en lo sucesi-
vo no tendremos queja a lguna de 
nuestros clientes por i rregu lar ida-
des de esa n a t u r a l e z a . 
C o n nuestro m á s sincero a g r á 
decimiento nos suscribimos, sus 
Attos. S S . S S . 
Becton, D i c k i n s o n & C * : 
( F . ) L o u l s F . B l a s , 
Dpto. de E x p o r t a c i ó n . 
m m 
Victrola No. 80 
Victrola No. 210 
Caoba. Robla • Nogal 
Caoba. Roblo 
• Nogal 
D e j e q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s l e a y u d e n 
a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
L O S V E C I N O S D E F O M E N T O , 
A G R A D E C I D O S 
E l subsecretario de Comunicac io -
nes, s e ñ o r J u a n Clemente Zamora , 
h a recibido un telegrama del se-
ñ o r F . Mainegra , alcalde de barr io 
de Condado, e x p r e s á n d o l e e l agra -
decimiento de aquel vecindario , 
que hace extensivo a l s e c r e t a r i ó se-
ñ o r E s p i n o s a , por haber sido tras-
ladada l a of ic ina de Correos y T e -
l é g r a f o s a un loca l m á s amplio y 
que r e ú n e inmejorables condicio-
nes p a r a el servic io , necesidad sue 
desde hace tiempo v e n í a n recla-
mando los vecinos de aquel pueblo. 
R e l a c i ó n de las cartas cert i f ica-
das nacionales que se encuentran 
arch ivadas en e l Negociado de C e r -
tificados y Rezagos de la Secreta-
r ía de Comunicac iones , en v i r tud 
de no haber podido ser entregadas 
a los dest inatarios n i devueltos a 
los remitentes y los cuales e s t á n 
e n dicho Negociado a d i s p o s i c i ó n 
de unos n otros, m e d í a n t e identi-
f i c a c i ó n . 
Caso de no ser reclamados estos 
certif icados s e r á n abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se i n c a u t a r á de ello el 
E s t a d o ( A r t í c u l o 356 del R e g l a -
mento del s erv i c io de C o r r e o s ) . 
C u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n sobre co-
rrespondencia debo hacerse en el 
plazo de u n a ñ o , contando desde el 
d í a de l a I m p o s i c i ó n . 
L I S T A N U M . 8 6 5 
Remitente: J e s ú s H u n g K o r , 
C a c o c u m . ¡ D e s t i n a t a r i o : H u m b 
C a r l o s , M é x i c o . 
Remitente : Manue l R a z o . S u -
c u r s a l n ú m e r o 1. Dest inatar io: 
H e r m i d a Manuela , E s p a ñ a . 
Remitente : Marce la PéreB, Bo -
l o n d r ó n . Dest inatar io: H e r n á n d e z 
Narc i so . C h a m b a s . 
Remi tente : A r t u r o R a m í r e z , 
C o l i s e o . Des t inatar io : H e r n á n d e z 
A g u s t í n , Gaspar . 
Remitente: M a r t í n H e r r e r a , B a -
r a j a g u a . Des t inatar io : H e r r e r a 
C a r m e n , Halbana. 
Remi ten te : C a t a l i n a IPajés, A n -
t i l la . Des t inatar io : H e r n á n d e z J o -
s é , B a r a g u a . 
Remi tente : I rene H e r n á n d e z , 
P i n a . Des t inatar io : H e r n á n d e z 
V í c t o r , A l g a r r o b o . 
Remitente: H e n r r y E w a n s , Mo-
r ó n . Des t inatar io : H u l l E ire i l l , J a -
maica . 
Remitente ; C . A . Stetavart , 
Manzani l lo . (Destiutario: Sai lon 
H e r r s , MiamI , F l o r i d a . 
Remi tente : A n i c a s i a Blanco , P . 
del R í o . Des t inatar io : Ig les ia P r i -
mit ivo, Jove l lanos . 
Remi ten te : Antonio Garc ía , T r i -
n i d a d . Dest lntar io : I n t e r Consta l , 
Advert i s ing , N . Y o r k . 
Remi tente : F r e d B l a k e , L a E s -
m e r a l d a . Des t inatar io : Dortey T o -
ny, J a m a i c a . 
Remitente : No consta, T a c o T a -
co. Des t inatar io : Tores A l í r e d , 
L o n d o n . 
Remi tente : J , C a r l e y (Sanpadró, 
Sant iago . iDestlnatario: A l f red 
Jone , E n g l a n . 
Remi tente : E d y . Sa int F o r d , 
B a y a m o . Dets inatar io : Alibert 
eas trame, C . M a n a t í . 
Remitente : D a v i d P . ILÓpez, L a 
E s m e r a l d a . Des t inatar io : Selguei-
ro J e s ú s L ó p e z , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : Her lberto R o d r í g u e z 
Suc . P a r q u e T r i l l o . Dest inatario: 
L o c a y Mercedes, E s p a ñ a -
Remitente : J e s ú s B r a v o , C i e n -
fuegos, iS. C . D e s t i n a t a r i o : Lagos 
J u l i a , E s p a ñ a . 
Remi tente : A g u s t í n L á m e l a , 
H a b a n a . Des t inatar io : L á m e l a Jo-
s é B e n i t o . 
Remi tente : CHustavo Delgado, P . 
B e t a n c o u r t . Des t inatar io ; L ó p e z 
Reyes J o s é . 
Remi tente : No consta, Santiago. 
Des t inatar io : S i m ó n L u i s , Cayo 
M a m b í , Orlente. 
R e m i t e n t e : Margar i to Delgado, 
C é s p e d e s . Dtetetinatarlo: A n d A n -
gel M a r í a , G u a n t á n a m o , Oriente . 
Remitente: No consta, L a E s -
m e r a l d a . Des t inatar io : iLmis S a l -
vador, F a l l a , C . 
Remitente : R a m ó n Zamora , L a 
E s m e r a l d a . Dest inatar io: L ó p e z 
J o s é , Vert iente . 
Remitente1: V í c t o r Marene, L a 
E s m e r a l d a . D e s t i n a t a r i o : P . L a -
p í n R o s a r l e , Pos t A n Pr ince . 
Remitente : Antonio DIsel ls , G u a -
r o . Des t inatar io : Almago L o u l s , 
B a g u a n o . 
Remitente: J o q F e r n á n d e z , 
A g r a m o n t e . Dest inatario L ó p e z 
R a m ó n , C a m a g ü e y . 
Remitente: No consta, ¡Florida. 
Des t inatar io : E s t h e r M . Dermott , 
J a m a i c a , B . W . Y . 
R e m i t e n t e : Antonio M a r t í n , 
F l o r i d a . Des t inatar io : Hermene-
gildo Manc l to . I s la s Canar ias , E s -
p a ñ a . 
Remi tente : Gus tavo Delgado, P 
B e t a n c o u r t . Des t ina tar io : Marrero 
M a r i a n o . 
Remitente : M a r í a Cayon , C o l i -
seo . D e s t i n a t a r i o : M e n é n d e z M a r -
celino, V i l l a C l a r a . 
Remitente : Sa lvador iSolana, C a -
m a g ü e y . Des t inatar io : L o u l s M. 
Intoson, Clenfuegos, S . C . 
Remi ten te : J u a n a Morales, E s -
meralda . Dest inatar io: Morales 
F é l i x , Campamento Co lumbla , H a -
b a n a . 
Remitente : M a r í a M o n t e r í a , Ste-
w a r t . Des t inatar io : J o s é M o n t e r í a , 
C a m a g ü e ^ . 
R e m i t e n t e : A n g e l Mufllz, Mo-
S í ü d . p u d i e r a h a c e r s e a c o m p a ñ o r p o r e s t o s 
¡ a r t i s t a s y a p r o v e c h a r s e d e s u e x p e r i e n c i a e n l a i m -
p r e s i ó n y r e p r o d u c c i ó n d e s u a r t e » é s t a s e r í a s i n 
d u d a l a f o r m a i d e a l d e e s c o g e r s u m á q u i n a p a r -
l a n t e . • , . > ^ 
C o m o n o e s p o s i b l e h a c e r c s t o ^ U d . o b t i e n e 
e l m i s m o r e s u l t a d o c u a n d o e s c o g e e l i n s t r u m e n t o 
q u e r e c o m i e n d a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e l o s g r a n d e s 
a r t i s t a s . L a s p r i m e r a s n o t a b i l i d a d e s d e l a m ú -
s i c a h a n e s c o g i d o a l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r 
c o m o e l m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a l a p o p u l a r i z a -
c i ó n d e s u a r t e . L o s a r t i s t a s m i s m o s s a b e n q u e 
e s t a c o m b i n a c i ó n , y n o o t r a » e s l a q u e d a r e s u l t a -
d o s m u s i c a l e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o s . E l l o s 
m i s m o s e n s a y a n s u s D i s c o s V i c t o r e n l a V i c t r o l a 
y l o s a p r u e b a n a n t e s d e q u e l o s p u b l i q u e m o s » 
L a * Aguja» "Tungs-tone" Victrola 
hacen que «ea i n n e c e t a r í o cambiar 
l a aguja con cada disco. 
T o d o s e l l o s s o n a r t i s t a s V i c t o r p o r q u e s u s D i s c o s 
V i c t o r , t o c a d o s e n l a V i c t r o l a » s o n l o s p o r t a v o c e s 
i d e a l e s d e s u d i v i n o a r t e , a r t e q u e p u e d e U d . o i r 
e n s u p r o p i o h o g a r d e u n m o d o t a n p e r f e c t o c o m o 
s i e s t o s a r t i s t a s c a n t a r a n o t o c a r a n e n p r e s e n c i a 
d e U d . — ¡) . -
N o e x i s t e n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e t e n g a a s u f a v o r u n a r e c o m e n d a c i ó n d e t a n t o 
v a l o r . N o h a y n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e e s t é m e j o r g a r a n t i z a d o p o r s u p e r f e c t a r e p r o » 
d u c c i ó n d e l o r i g i n a l . N o h a y , p o r l o t a n t o , m e » 
j o r e s p r u e b a s p a r a d a r l a p r e f e r e n c i a a l a V i c t r o l a * . 
T e n e m o s i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e t a m a ñ o s , m o d e l o s y p r e c i o s . E x a m i n e » 
l o s y ó i g a l o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
v e n d e d o r V i c t o r * 
V k t r o l a I V 
RebU 
"LA. V O Z D E L A M O " •M4ts.MT.afr. «m( hmca iKuuaTíiAL »Lüisn»aa 
x S ^ i c t r o l a . 
« C t t U S P A T O F P M o t F M A R C A I N O V I S T R I A U B C O l S T R A O ^ 
E s t a s m a r c a s de fábrica de l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a tapa 
de l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t ique ta d e l o s d i s c o s 
V i c t o r T a l K i n g M a c h i n e C o m p a u y i Caind6naUE.UteAo Victrola V I H 
Roble 
r ó n . Dest inatar io: M u ñ l z J o s é . 
H a b a n a . 
Remi tente : F . R o d r í g u e z , C a -
m a g ü e y . Dest inatar io: Novo J o s é , 
Santa C r u z del S u r . 
Remitentel: Muriet Muve, C u e -
to, O r i e n t e . Dest inatar io: Gus , 
Ve l son , Santiago, Oriente . 
Remitente : M . T o ñ i t a , H a ba na . 
Dest inatar io: Noboa A m p a r o , H a -
b a n a . 
Remitente: Somoza C a . , L a E s -
m e r a l d a . Des t inatar io : Ortega A n -
gel, M a n a t í . 
R e m i t e n t é : Somoza C a . , L a E s -
meralda, C a m a g ü e y . Dest inatario: 
Ortega Ange l , C a m a g ü e y . 
I M P O R T A N T E 
S e recomienda a l p ú b l i c o que a l 
d ir ig ir solicitudes sobre esta co-
rreapondencia mencione el n ú m e -
ro de esta l i s ta y la fecha de su 
p u b l i c a c i ó n . 
E s s iempre conveniente expre-
sar en la d i r e c c i ó n de las cartas y 
d e m á s correspondencias los dos 
apellidos p a r a fac i l i tar l a entrega. 
Todas las cartas re lac ionadas 
precedentemelnte estuvieron en las 
oficinas de destino y volv ieron 
luego a las de origen, s i n que p u -
diesen ser entregadas primero a 
los r e m i t e n t e © n i d e s p u é s a los 
destinatarios y, por ello ¿ fueron re-
zagadas. 
L a s Oficinas de Correos no a d -
Q U i T E 5 U T O S s s 
B U É M f l j f i W f t C i R S . 9 5 
miten a l a c e r t i f i c a c i ó n las car tas 
que e s t é n d ir ig idas con l á p i z n i 
las que tengan los c ierres engoma-, 
dos o slucios. 
A R Q U I T E C T O : E m f l i o V a s c o n c e l o s . 
C O N T R A T I S T A : J o a q u í n d e l P u e y e . 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T o m e " M A L T E D N U T S " 
V E A N U E S T R A E X P O S l C I O N r O B I S P O Y A O T J I A B 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
Faltan Pocos Días ParctSdíBer 
si es Usted el Hombre DicHosó 
E l 2 1 d e D i c i e m b r e t e r m i n a r á e l G r a n C o n W t s o 
d e l a G i n e b r a L A C A M P A N A , q u e o f r e c e 2 1 0 
r e g a l o s , e n t r e l o s q u e figura e s t e h e r m o s o d í a " 1 
l e t , c o y a c o n s t r u c c i ó n t o c a a s u f i n e n e l R e * 
p a r t o " B u e n a V i s t a " . 
C a d a d í a e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r s a b e r 
q u i é n s e r a e l " h o m b r e d i c h o s o R e ú n a e l m a ^ 
y o r n ú m e r o d e C u p o n e s , y s u s p r o b a b i l i d a d e s 
s e r á n m a y o r e s u l a o b t e n c i ó n d e l c h a l e t , a s i 
c o m o a l o s d e m á s r e g a l o s . 
Á f n á f g u f a I I 
T e l é f . A ' 3 2 8 0 L A V I N Y t í c m Z 
H A B A N E R A S 
27 D E N O V I E M B R E 
A C T O S D K L D I A 
F e c h a 4e do lor . 
E l 27 de Noviembre . 
Cincuenta y cuatro a ñ o s se 
cumplen hoy del fusilamiento de 
los estudiantes . 
E l triste aniversario t e n d r á por 
parte de nuestro pueblo la conme-
m o r a c i ó n tradicional en nuestras 
cos tumbres . 
Pr imero l a m i s a . 
E n l a Capi l la del Cementer io . 
P o r la i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a Co-
lumna de Defensa Nac ional han s i -
do dispuestos actos diversos. 
V é a n s e a q u í : 
A las 8 a . m . — A l acto de izar 
l a bandera en el monumento de la 
P u n t a . 
A l a 1 y m e d i a . — A San L á z a r o 
y E s p a d a , para m a r c h a r en l a pe-
r e g r i n a c i ó n organizada por e l C o . 
m i t é 27 de Noviembre. 
A las 4 p . m . — P e r e g r i n a c i ó n a l 
Cementerio organizada por e l co-
mandante Alberto V i l l a l ó n . 
A las 8 p . m . — V e l a d a en la 
A s o c i a c i ó n de Maestros, Neptuno 
n ú m e r o 174 . 
L a bandera la i z a r á , a los acor-
des del Himno Nacional , el hono-
rable Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
H a b r á d e s p u é s discursos. 
Y una partq m u s i c a l . 
E s t a ú l t i m a a cargo de P a t r i a 
v C u l t u r a , i n s t i t u c i ó n m e r i t í s i m a 
que dirige el querido compahero 
Oscar Ugarte , educador incansable. 
F i g u r a r á en e l la l a S e c c i ó n de 
Vio l ines que dirige el profesor F e r -
nando G . A d a y . 
U n a p o e s í a a d e m á s , con el t í t u -
lo de E l l lanto de l a uri>e, recitada 
por la s e ñ o r i t a Soledad P i n e l l l . 
H a r á uso de l a pa labra el s e ñ o r 
R a ú l A l p í z a r en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los E m i g r a d o s Revolucionarios . 
Otro discurso. 
De Escoto C a r r i ó n . 
E l h i s t ó r i c o templete a p a r e c e r á 
engalanado con p r o f u s i ó n de plan-
tas y p r o f u s i ó n de flores. 
E n t r e las coronas que h a b r á n fle 
depositarse l l a m a r á l a a t e n c i ó n l a 
de l R o t a r y Clubi de graft t a m a ñ o , 
h e r m o s í s i m a . 
O b r a de la C a s a M a g r i ñ á . 
Suntuosa! 
De la misma f i rma s e r á la gran 
corona del Colegio de L a Sal le , un 
centenar de ramltos que l l e v a r á n 
¡ a s colegialas y un macizo de c r i -
santemos con la s i m b ó l i c a palabra 
¡ I n o c e n t e © ! de l C o m i t é U n i v e r s i t a . 
r io 27 de Nov iembre . 
A d e m á s , como ofrenda part icu-
l a r de l a l inda Nena M a g r i ñ á , una 
r o j a de f é n i x con un grupo de ro-
sas besies I* niare enlazadas con 
u n a c inta de los colores de la han 
dera c u b a n a . 
Del icado t r a b a j o . 
De un guato exquisit i 
Solemne entrega . 
E n el Templete de l a P u n t a . 
A las dos y media de la tarde 
r e c i b i r á e l C o m i t é Univers i tar io , de 
manos de la s e ñ o r a Ofelia R . de 
H e r r e r a , u n marquette precioso. 
Regalo de L u i s A r l z a . 
Sargento del E j é r c i t o . 
E n e l A u l a Magna. 
U n a gran v e l a d a . 
H a sido organizada para las nue-
ve de l a noche por el C o m i t é U n i -
vers i tar io 27 de Noviembre . 
H e a q u í e l programa: 
1. — H i m n o Univers i tar io . L . Ca^ 
sas. Banda del E s t a d o Ma-
yor del E j é r c i t o . 
2. — P a l a b r a s de aper tura por el 
s e ñ o r Rector de l a U n i v e r . 
s l d a d . 
3. — E l e g í a , de J o s é J o a q u í n P a l -
ma , recitada por la s e ñ o r i t a 
C a r m e n R a v i ñ a , 
4. — i . » Marcha H ú n g a r a . Berl ioz . 
2. » Andante de l a C a c a s i ó n . 
Mozart. ( P a r a cuerdas . ) 
3. » O b r e r ó n ( O b e r t u r a ) . W e -
ber. Por l a Orquesta F i -
l a r m ó n i c a de l a Habana , 
bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro y compositor Pedro 
S a n j u á n Nortea . 
5. — D i s c u r s o por e l doctor Roge-
lio Sopo B a r r e t e , en nombre 
del C o m i t é Univers i tar io 27 
de Noviembre . 
8 . — M a r c h a F ú n e b r e Inocentee, L . 
Casas . B a n d a del Es tado 
M a y o r . 
7. — D i s c u r s o de c lausura , por el 
doctor J o s é G u e r r a L ó p e z , 
c a t e d r á t i c o aux i l iar de 'a 
F a c u l t a d de Derecho . 
8. — H i m n o Nacional . F i g u e í e d o . 
B a n d a del E s t a d o M a y o r . 
De diversos jardines Irán flores 
para la ve lada u n i v e r s i t a r i a . 
De E l R o s a l , de F l o r de A s t u . 
r í a s , de E l C u b a , de L a C a m e l i a y 
de L a F l o r C u b a n a , entre otros . 
A d e m á s de la C a s a T r í a s 
Y de M a g r i ñ á . 
N i n g ú n e s p e c t á c u l o hoy 
E n absoluto . 
' T e a t r o s y cines, todos, por Igual , 
p e r m a n e c e r á n cerrados en a t e n c i ó n 
a l a solemnidad del 27 de No-
v i e m b r e . 
L a f u n c i ó n de. moda del P r i n c i -
pal , con el estreno de E l idi l io de 
los viejos , comedia preciosa de Ca-
Vestany, se t ras lada para m a ñ a n a . 
Queda s in su v iernes M a r t í . 
Noche favor i ta . 
Se r e s a r c i r á por completo m a ñ a -
na en los ya c é l e b r e s Mosaicos. 
C a n t a r á O r d ó ñ e z . 
Y l a Hidalgo, l a A z n a r . . . 
(Contlnfla en la pág ina siete} 
¡ N I N G U N M I S T E R I O ! 
A la vista del p ú b l i c o tuesta y muele L A F L O R D E T I B E S su sin 
r ival c a f é . 
A r 3 8 2 0 ^ O L I V A R 3 7 H - 7 6 2 3 
M A R Z O Y D I E G O 
iro» de SS . MM. tos Reye» de Espoña 
PARIS,.Rué.dt la Palx 22 
LAMPARAS DE ESTILO 
mas N O de los detalles que 
se adkniran en el regio P a -
lacio de V e m B e s son las lámparas 
que lo adornan. 
Acabamos de recibir de P a r í s una 
hermosa c o l e c c i ó n de l á m p a r a s . Mag" 
n í f i cas y exactas reproducciones de 
las de Versalles. 
T a m b i é n hemos recibido otra va-
riedad de lámparas y candeleros en 
el m á s puro estilo Renacimiento. 
Solicitamos l a visita de aquellas 
personas que gustan de tener su ca -
ta bellamente adornada. 
" C A S A B O R B O L L A " 
P r a d o y T r o c a d e r o - T e l é f o n o A - 0 1 2 1 
NECROLOGIA 
L A S A L U D D E SU H I J O 
debe ser objeto de su constante ateo-ctón. En caso de fiebre, cólico, indi-seatlón, constipación e disentería, wa médicoa recomiendan 
L T H A o r . . . ~ 
F K A ^ C I S O O D O V A L B O T A N A 
H a dejado de exist ir en esta c i u -
dad, el s e ñ o r F r a n c i s c o Doval Bo-
tana , persona que dis frutaba de ge-
nerales s i m p a t í a s . / \ bu afl igida 
v iuda s e ñ o r a Dolores S á n c h e z Be-
n í t e z , enviamos e l testimonio de 
nues tra condolencia que hacemos 
extensivo a sus famil iares todos y 
m u y epecialmente a sus hijos pol í -
ticos Domingo D í a z Casquero, Ma-
n u e l P é r e z Mori l la y Carmen D u -
r á n . 
Djescanse en paz* 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
,»$$»»»» #-—•«—•*••-**•»—* •••••o 
V&stlóos b z la "Estación 
U n a ves m á s , los Almacenas F i n de Siglo se h a n acreditado como casa de modas de fama 
bien c imentada. Su surtido de vestidos de invierno i lus tra c laramente e l sentido de l a moda del d ía , 
en Unes , color, estilo y adornos. 
A c a d a d i s e ñ o que reproducimos en esta s e c c i ó n se aumenta el I n t e r é s de las mujeres ele-
gantes. 
Dibujemos hoy dos nuevos modelos. 
8 
$ 1 8 . 7 5 
E l primero está interpretado en exquisito crepé sa t ín , guarnecido con g a l ó n bordado y p ie l . 
E n segundo en crepé meteoro con aplicaciones de fina p ie l . 
^íu&stra fas tuosa (ToUcción 6e Se ia s 
Otro de los grandes éx i tos de este a ñ o en los Almacenes F i n de Siglo: su fastuosa c o l e c c i ó n de se-
das, en la que figuran los"hpos m á s recomendados por los modistos parisienses. 
C R E P E D E C H I N A j a p o n é s , carta de colores $ 0 . 9 0 
C R E P E G E R G E T T E , calidad doble, carta de colores . . . . . . $ 1 . 2 5 
F L A T C R E P E , estampado, d i s e ñ a d o s muy originales . . : $ 2 . 2 5 
C R E P E M O N G O L estampado, m o d e r n í s i m o s d i s e ñ o s , . . . $ 2 . 5 0 
C R E P E M O N G O L , carta completa de colores $ 2 . 8 0 
F L A T C R E P E , calidad superior, carta de co lores . . . . . . . . $ 2 . 8 5 
C r e p é mongol de 5 4 pulgadas de ancho, en extensa c o l e c c i ó n de calidades. 
F i a t c repé , de 40 pulgadas de ancho, carta de colores en distintas calidades 
C r e p é sat ín , en 40 y 54 pulgadas de ancho, infinidad de clases. 
Nuestra c o l e c c i ó n de sedas estampadas de 40 pulgadas, así como de 54 de ancho, es e x t e n s í s i m a y 
muy interesante. 
r , 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s 
Que nadie desatienda el deta-
l le de cu l t ivar la elegancia del 
n i ñ o tanto como la de l a m u j e r . 
E l l o vale lo que una l e c c i ó n 
de buen gusto y d i s t i n c i ó n que 
ha de aprovechar a l tr iunfo de 
la v i d a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre el 
val ioso e interesante surtido de 
t r a j e s de n i ñ a . 
A . 9 6 . 9 5 Vestidos de f í a t 
c r e p é . E n henna, vino, beige y 
bola de rose . Con caprichosos 
bordados en hilo de meta l y se-
d a . T a l l a s de 4 a 6 a ñ o s . 
A $12 .50 . — Vest idos de sa -
t í n c r e p é con detalles de entre-
d ó s de seda Pompadour . E n 
c a r m e l i t a , granate, beige y boie 
de rose . T a l l a s de 8 a 10 a ñ o s . 
A $ 1 7 . 0 0 Vest idos de f í a t 
c r e p é , guarnecidos con l indos 
bordados y botones forrados . 
| E n vino, carmel i ta , verde y J a -
d e . T a l l a s de 12 a 14 a ñ o s . 
F a n t a s í a s y a d o r n o s 
M a r a b ú , en blanco, rosa, 
p ú r p u r a , azul rey, henna, 
gris y s a l m ó n . 
Piel de C i s n e ; de dos an-
chos. 
Pieles por varas ; surtido 
de cal idades; en colores en-
teros y matizados. 
Gallones adornados por 
piel, formando encaje o en-
t r e d ó s . 
Aplicaciones adornadas 
con metal y piel; con fiel-
tro y metal y todas de se-
da, metal o de piedras. 
Aplicaciones de tela meta-
l izada en dorado y plateado. 
Galones de tela metaliza-
da, en dorado y plateado, 
desde l !2 a 1 1|2 pulgadas. 
T e l a metalizada, en dora-
do y plateado, de 18 por 38 
pulgadas. 
V e s t i d o s d e n o v i a 
Dos regios modelos de vest i -
dos de novia se exhiben en una 
de nuestras v idr ieras de San 
R a f a e l . Uno f u é adquir ido por l a 
s e ñ o r i t a M a r í a L ó p e z V i l a r e l l o . 
E s t á interpretado en c r e p é ro-
main de insuperable ca l idad , 
con tres cuchi l las de encaje in -
g l é s l e g í t i m o en la parte de la 
fa la que caen en forma de go-
dete. E l frente e s t á profusa-
mente bordado en p e r l a s . L a 
cola es del mismo m a t e r i a l y 
con i d é n t i c o s bordados que el 
vest ido . 
E l otro modelo h a sido adqui -
rido por l a s e ñ o r i t a M a r í a A n -
tonieta G ó m e z y e s t á confeccio-
nado en c r e p é s a t í n . L a falda, 
en forma de -campana, tiene, a l 
igual que l a blusa, u n extenso 
bordado con p r o f u s i ó n de cuen-
tas mate, perlas y mostaci l la de 
br i l l o . L a cola es del mismo 
mater ia l y con l a m i s m a com-
b i n a c i ó n de bordados que l leva 
el vestido. 
azul . 
Juegos de mantel de alemanisco adamascado blanco, con franja de color fresa, champagne o 
T a m a ñ o de 45 por 45 pulgadas, con 6 servilletas de 18 por 18, $ 3 . 2 5 . , 
D e 54 por 54 pulgadas, con 6 servilletas de 18 por 18, $ 4 . 0 0 . 
De 64 por 64 pulgadas, con 6 servilletas de 18 por 18, $ 4 . 5 0 . 
De 64 por 90 pulgadas, con 6 servilletas de 18 por 18, $ 5 . 7 5 . 
De 64 por 108 pulgadas con 12 servilletas de 18 por 18, $ 6 . 7 5 . 
De 64 por 126 pulgadas, con 12 servilletas de 18 por 18, $ 7 . 5 0 . 
L a s servilletas sueltas, a $ 3 . 2 5 la docena . 
T E N E M O S U N I N M E N S O S U R T I D O D E A S T R A K A N E S E N T O D O S L O S A N C H O S Y C A U D A D E S 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
a 
L a m á s alta nota de originalidad 
y excelencia en el calzado de in-
vierno la da con sus modelos 
exquisitos, la gran casa 
R 
que en todas las estaciones del 
a ñ o se destaca, por ser la casa 
que m á s variedad presenta en 
los calzados de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
HERMANOS ALYAREZ 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
ífüfONO A-7004 C 10568 1 d-27 
CAMPOAMOR 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
p l a t a y n o v e d a d e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
N E P T U N O 2 9 
T E L F . M - 7 5 7 3 
<t098 4d-6 
Las lluvias y sus 
consecuencias 
Con la e s t a c i ó n l luv iosa empie-
zan los catarros , l a grippe y la te-
rrible p u l m o n í a , enfermedades que 
si no causan grandes d a ñ o s , por 
lo menos pr ivan a l a persona de 
muchas distracciones. 
pero como dice un r e f r á n muy 
viejo que ol ca tarro es m a l de las 
buenas mozas, las hay que Ies 
agrada l levarlo , y s in peusa." en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles , no so c u i d a n de tomar 
una medicina que las a l i v i e . 
Y y a que de medicinas hablamos, 
a todos les c o n v e n d r í a tomar el J a -
rabe d'3 Ambrazo ln quo por .̂u ac-
c i ó n sedativa en los nervios de las 
v í a s respiratorias , c u r a con l a ma-
yor e f i cac ia . 
I I 
P A R A T O D O T l E M p Q 
E n estos d í a s , hemos sentido tanto 
fr ío , que no supimos hablar de otra 
cosa que a él no se refiriese. Abri-
gos, F r a z a d a s , E s t a m b r e s . . . por es. 
te jaez , eran los ún icos artículos 
que asomaban a nuestra mente. 
Empero, al fin nos hemos dado 
cuenta que í b a m o s resultando un po-
co m o n ó t o n o s . P o r muy de actuali-
dad que sean los Abrigos, e tc . , ha-
blar siempre de ellos le cansa a us-
ted, ¿ n o es as í , gentil lectora? 
A nosotros, t a m b i é n . 
Toquemos, pues, un tema que 
siempre es de actualidad, y ahora 
mucho mas, que lo t en íamos injusta-
mente olvidado. 
P A R A E L L E C H O 
S A B A N A S " D I A M E L A " , 54x90 a 81 c 
S A B A N A S " D I A M E L A " 72x90 a $ 1 . 3 2 . 
S A B A N A S "Colonial", de U n i ó n . 80x100 a $2 25 
F U N D A S N o . 6 0 0 0 . De 85 c m . a 4 0 c . 
F U N D A S N o . 6000 de 110 c m . a 5 0 c . 
F U N D A S N o . 6 0 0 0 . De 150 c m . a 60c . 
C U A D R A N T E S , 70x70 a $ 1 . 
P A R A L A M E S A 
J U E G O S D E M A N T E L . Con 6 
servilletas, a $ 4 . 
J U E G O S D E M A N T E L Alema-
nisco belga de hilo, con 12 sercille-
tas. a $ 9 . 5 0 . 
J U E G O S D E M A N T E L . Granité , 
con 9 servilletas, a $ 9 . 5 0 . 
J U E G O S D E M A N T E L . Borda-
dos, con 6 servilletas, a $ 1 0 . 
M A N T E L E S , 2 metros ancho, a 
$ 2 . 0 0 . 
M A N T E L E S 2^2 metros ancho, a 
$ 2 . 5 0 . 
M A N T E L E S 3 metros ancho, a 
$ 2 . 7 5 . 
S E R V I L L E T A S , 50x50 a $2, d n a . 
Todos estos art ículos , constituyen un con-
traste: lo bajo de sus precios dada su magní-
fica ca l idad. 
L é a n o s m a ñ a n a . 
Detallaremos un soberbio conjunto de Se-
das y L a n a s , a precios i n v e r o s í m i l e s . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) ySAN 





glo c u t á n e o , se 
K O R A K O N I A 
The Mennen Company 0PSfS!! | l5í 
Ncwark, N.¿ . U. & A. F l i g l g r * ^ 
Sanatorio D R . PEREZ-VENTO" D E P U R A N D O 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , excIusivamenlA 
CaJle B á r r e l o , n ú m e ro, 62 . Guanabacoa . 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N Q 
G A R G A N T A , NATI 12 Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 250 T E L E F O N O A-1720 
H O R A S F I J A S P R E V I A C I T A C I O N D E 2 A 4. 
A s í es como a c t ú a contra los ma-
les de la sangre el P u r i f l c a d o r 3an 
L á z a r o . Depurando, haciendo e l imi -
nar los malos elementos que hay 
en l a sangre, evita padecimientos, 
los quita y permite gozar de sa lud . 
E n todas las boticas hay y en s u 
Laborator io C o l ó n y Consulado, H a -
• baña. 
A i t 3 Ñ o r . 
$ 1 2 
L a s a u t é n t i c a s modas invernales del 
calzado, pue<fen ser de charol o r a -
so; pero a c o n d i c i ó n de que sean 
muy sencil las. U n a sola correa es 
la principal c a r a c t e r í s t i c a . De ella 
copiamos un fino modelo. V e a nues-
tra E x p o s i c i ó n . Grat i s se e n v í a ca-
M A N Z A N A D E G O 
A 
x c S L 
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(Viene «5» ia pásrlna «el») 
H O Y 
SANTOS DEIi DIA 
f felicitación. 
Co» 111 s lfneas hasta la se-
i Uéve10 ^ Alvarez Lavastida. 
^ ^ 1 * del quartier del Ve-
I V e C Í n Í t 0 lo celebra en señal 
if'aUÍeI1nnr la solemnidad del 
'resP 0̂ P0 
de días, y complazco en 
el JoveI1 y distinguido 
^ primitivo del Portal, 
'^santo igualmente del cul-
| t primitivo Cordero Levia. 
í0CtOlde días los Virgilios. 
los Facundos. 
ios primeros, el pundono. 
Oficial Virgilio Beltrán y Ha-
cías, de la Marina de Guerra. 
Virgino Suárez López, Virgilio 
Alvarez, Virgilio Sánchez Almeida 
y Virgilio Díaz Smith. 
E l doctor Virgilio Sazaga. 
Virgilio Morales Díaz. 
Un ausente, el teniente Virgilio 
Villalta, nttaché mUitar a la Emba-
jada de Cuba en Washington. 
Virgilio Reyneri, conocido ar-
quitecto, al que me complazco en 
saludaK especialmente. 
Virgilio Bachiller y Giquel. 
Ausente en el Norte. 
Y ya, por último, el señor F a -
cundo García y el joven Facundo 
Márquez. 
¡A todos, felicidades! 
E L ALMUERZO D E L O S MARISTAS 
lf!l almuerzo ayer. 
Léndido, luc id í s imo. . . 
L u i o a la crónica socml por 
¡ de la Asociación de Antiguos 
J o s de los Hermanos Ma-
¿ e n t o joven y animoso que 
el mayor entusiasmo viene or-
una gran fiesta bené 
L Verbena del 5 de Diciembre. 
|Ell víbora Park. 
invitaciones, hechas verbal-
. eran para el Colegio de los 
pistas, 
Lderna edificación, de colosa-
1 proporciones, que se levanta en 
, las vías principales del flo-
[ente Reparto Mendoza. 
le su pórtico, amplio y ma. 
toso, se dominan las dos lomas 
de la Ciudad Nueva. 
L Loma del Mazo. 
Illa Loma de Chaple. 
[Cerca, a unos pasos, se encuen-
lel Colegio de las Madres Fi l i -
u . 
[jíomentos después de la hora in-
lia servíase el almuerzo en el 
dor del plantel, 
l e doble ala la mesa, 
igalanada con flores. 
a el puesto de honor que 
lurrespondía el Hermano Alfon-
Dustre Director del Colegio de 
lilaristas, a cuya derecha tenía 
(tiiMerto. como señalada distin-
el cronista que suscribe, 
i su izquierda, el confrére de E l 
Mínan querido, Alberto Ruiz. 
janediato me hallaba al culto y 
pguido joven Fernando Díaz 
Rionda, entusiasta Presiden-
la Asociación de Antiguos 
Jinos de los Hermanos Maris-
quien inició el almuerzo c'on 
lliscurso. 
ptuvp inspifado. 
portuno y elocuente. 
R y allá, en puestos diversos, 
IHermano Mario, Secretario del 
Colegio, el Padro Rodríguez, parro, 
co de la Iglesia de Paula, y el Her-
mano Diego, Delegado de la Aso-
ciación. 
Entre los miembros de ésta, el 
Presidente de la Comisión de Fies-
tas, Jorge P . Castellanos, el Vice-
presidente, Alfredo Reyes, ^l Se-
cretario, Ricardo Sirvén y los Vo-
cales Antonio Aedo, Avelino Pérez, 
Octavio Fernández, Luis Ramos Iz-
quierdo, Miguel Márquez y Mario 
Castellanos. 
Jorge Hyatt Casanova, fundador 
de la Asociación de los Maristas, 
de la que fué presidente por es. 
pació de cuatro años. 
Alfredo Lecuona. 
Entre los comensales. 
De la crónica, Julio de Céspedes, 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, Ar-
mando Muller, RaVil Pagadizábal, 
Miguelito Baguer, Renó Hidalgo 
Baró, Luis Escala, Alfredo Puig, 
Ramóñ Riverón y Fernando de las 
Cuevas. 
Además un grupo de compañeros 
del periodismo formado por Emilio 
Ortiz, de la revista Selecta, donde 
redacta la información social, Eu-
genio Blanco Villar y el redactor 
de las leídas Viboreñas de E l 
¡Mundo, el joven Alberto Pavía. 
Y por último, parmi les invites, 
Pepín Fernández Rodríguez, el cul-
to, simpático y muy querido jefe 
de las propagandas de E l Encanto, 
la famosa casa que tanto viene con-
tribuyendo al mejor éxito de la 
Verbena de los Maristas. 
Surgió entre los presentes un tí-
tulo a favor de Pepín Fernández 
Rodríguez. 
Título merecido. 
E l de cronista honorario. 
Se lució, y fué objeto de todos 
los elogios, el chef del Colegio. 
Volvíamos a la ciudad compla-
cidos de las delicadas atenciones 
dispensadas a los cronistas. 
Pasamos horas gratísimas. 
Inolvidables. 
L a V e r b e n a d e l " C l u b S a n C a r l o s " 
P ARA la verbena que, con los más sugestivos alicientes, se celebrará el día 12 del entrante mes en el 
prestigioso Club San Carlos" tiene El Encanto entradas a la venta. Son personales. Las de caballe-
ro valen un peso, y cuarenta centavos la de señora o señorita. Amenizará la verbena un jazz band para los 
fox trotf, una orquesta cubana para los danzones y un "son". Esta verbena sera un nuevo y brillante triun-
fo para la simpática y elegante sociedad de la Víbora. 
De charol o rusia clara, ta-
maños del 1 al 5 $3.50; del 5 
y medio al 8 $4.25 y del 8 y 
medio al 11 $5.00. 
"Bazar IugleV 5 Rafael i ImwjsTkia 
M A B A N A - C U B A 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
T A p r e s e n t e e s t a c i ó n p e r m i t e " e u r o p e i z a r " u n p o c o los in ter iores de las c a s a s . L a s h a b i t a c i o -
— ' n e s p u e d e n t e n e r a h o r a ese t ib io c o n f o r t t a n g r a t o e n los d í a s y las n o c h e s i n v e r n a l e s . 
E s o s l u g a r e s í n t i m o s d o n d e l a m u j e r d e s c a n s a , lee , d u e r m e o s u e ñ a , ¿ n o s o n f i e l r e f l e j o 
d e s u s e n s i b i l i d a d y de s u e s p í r i t u ? C u í d e s e e n t o n c e s l a d u e ñ a de l a c a s a d e que t o d o l o q u e l a r o -
d e a , d e q u e t o d o l o q u e es e s c e n a r i o de s u v i d a h o g a r e ñ a , r e s p o n d a e x a c t a m e n t e , e n los d e t a -
l les m á s n i m i o s , a las e x i g e n c i a s d e s u i n d i v i d u a l i d a d , d e s u r e f i n a m i e n t o , d e s u b u e n gus to . " E l 
E n c a n t o " o f r e c e p a r a e l lo s u c o n c u r s o e f i caz . D e t o d o l o q u e a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a t i ene 
n u e s t r a c a s a — q u e es l a d e u s t e d e s — e l sur t ido m á s a m p l i o , m o d e r n o y s u g e r i d o r . 
L e a n u s t e d e s : 
A r t í c u l o s d e A l c o b a , E t c . 
NUESTRAS GRANDES REBA1AS CORESPONDEN A TODOS LOS ARTICULOS 
Astrakanes en una colección 
tan variada, que el gusto más 
exigente encontrará el suyo. E n 
sedas estampadas y color ente-
ro cuyos precios han sido reba-
jados. Lanas color entero y es-
tampadas. Sweters y mantas de 
estambre, que para dar cabida a 
las nuevas remesas las vendemos 
a precios muy razonables. 
" B O H E M I A " 
Xeptnno 67 
C 10652' ld-27 • 
(Continúa en la pagina aiex« 
J ' ig suras 
Nuestros extensos salones presen-
tan una exhibición, sin par, de ar-
tísticas estatuas, grupos, bustos y 
alegorias, de bronce, marfil y mar-
mol. Y propias para un regalo de 
gusto y para adorno de la vitrina, 
tenemos infinidad de pequeñas figu-
ritas que cautivan por su originali-
dad y belleza. 
u i n t o r u i 
C A I A D E LO» StSUAJUOt 
AVE. DE ITALIA, lOZ^TEL. A-2859. 
PARIS - V I E N A tiene actualmente la mayor v a -
"edad en cubiertos de plata Cristhofle, sueltos 
y en elegantes estuches. 
También presenta la m á s extensa c l o e c c i ó n de 
p i l l a s de porcelana. 
Amk ' 
dos artículos, señora , es oportuno que los 
quiera ahora y no festinadamente en las p r ó -
XlII1as Pascuas. 
T0D0 ESTA MARCADO CON P R E C I O F I J O 
^wMímmm 
Q a 9 N 0 O L V I D E 
o"^^ores par^ qu,e tenemos los oalzaditos de niño más boni.-
fanta8ía tS. s?ñoras Y señoritas los tenemos de piel y de 
• decios muy baratos. 
^ U E N G U S T O 
Itali a W. Tel. A-514 9, al lado de L a Opera 
Colchones 
l i I N lodos los tamaños y calida-
' ' des. Para camas de una per-
sona a $7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 y $20.00. Para ca-
ma medio camera a $7.50, 11.00, 
15.00, 18.00 $20.00. Para cama 
camera a $8.00', 11.00, 12.00. 
16.00, 18.00 y 24 .00. 
Colchones "Restwell" 
También tenemos estos magnífi-
cos colchones tropicales que sirven 
para invierno y verano. Una cara ef 
de crin y la otra de fibra vegetal. 
L a marca Restwell está tan acredita-
da que es innecesario ponderar sus 
excelencias. Estos colchones jamás 
se "desfiguran". 
Colchones para niños 
Tenemos todos los tamaños. Des-
de $3.00 hasta $8.00. 
Colchonetas 
Para cama individual a $2.25, 
3.00, 3.50, 5.00, 7.00, 8.00 y 
9 00. Para cama medio camera a 
$3.00, 3.50. 4.50, 6.50, 8.00 y 
$10.00. Para cama camera a $4.00, 
5.00, 7.00, 10.00 y $12.00. 
Almohadas 
Para cama individual a $0.90, 
1.25. 1.40, 1.75 y $2.00. Para 
cama medio camera a $1.80 y $2.50 
Para cama camera a $2.50 y $3.50. 
Rellenas con fibra vegetal de seda. 
Lo más fino. 
Almohadas de pluma a $3.50 y 
$5.00. También las tenemos de plu-
món de cisne en diversos tamaños. 
Cojines 
En todos los tamaños. Rellenos 
con fibra vegetal de seda desde, 
$2.00. 
De cojines para adorno tenemos 
la línea más interesante, múltiple y 
sugestiva que puede concebirse. Y 
los precios no pueden ser más ba-
jos. De figuras los hay desde $1.50; 
de otomano desde $1 .60; de broca-
do y terciopelo desde $4.00; de se-
da, en los colores y diseños más mo-
dernos, desde $5.00. Es tan grande 
el surtido que la elección es dificilí-
sima. 
Edredones 
De seda. De color entero y con 
cenefa de otro color, y con el cen-
tro floreado. Y de burato, muy fle-
xibles, rellenos de lana esponja, que 
es lo más fino y ligero que existe en 
l lenos. 
Mosquiteros 
Con aparato y sin él. De niños a 
$1.50, 2.00, 2.25, 3.00 y $3.50. 
Para cama de una persona a $2.00, 
2.50, 2.75, 3.00, 3.25 y $3.90. 
Para cama medio camera a $2.75, 
3.00, 3.25 y $4 .25 . Para cama 
camera a $3.25, 3.50, 3.75, 4.00 
y $5.00. Estos mosquiteros son pa-
ra sujetar con cuatro cintas o corde-
litos. 
Mosquiteros y aparatos portátiles 
para colocar en la cabecera de la 
cama. Para cama de una persona a 
$6.50, 7.50. 7.75 y $9.00. Me-
dio cameros a $6.75, 7.75, 8.00 y 
$9.50. Cameros a $7.00, 8.00. 
8.25 y 10.00. 
Mosquiteros solos para aparato a 
$2.65, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 
5.25, 5.50 y $6.00. 
Aparatos y mosquiteros redondos 
para colgar del techo: cameros, a 
$5.50; y medio cameros, a $5.00. 
Cestos de mimbre 
Para ropa usada. Redondos, cua-
drados y esquinados. A $5.00, 
5.50, 6.00, 6.50, 7.00. 7.50 y 
$8.00. Y hemos recibido los cestos 
finos, franceses, que esperábamos. 
Alfombras 
De lana fina, para estrados peque-
ños, 138x198 centímetros, a $8.00, 
10.00, 14.00 y $18.00. 
Para salas, saletas, cuartos, co-
medores, etc., tenemos una colección 
espléndida. En todos los tamaños y 
en los más originales y diversos esti-
los. A $20.00, 22.00, 30.00, 35.00, 
40.00, 45.00, 50.00 hasta $135.00. 
Orientales 
Hemos recibido una soberbia co-
lección de alfombras orientales que 
hemos marcado a precios extraordi-
narios: 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar a l cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ías como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
•io i?, pur SíifiO 
P a r a e l C o l e g i o 
d e B e l é n 
T a m b i é n tenemos mosqui-
teros—con sus aparatos—ta-
m a ñ o especial que exige el 
gran Colegio de Be lén . Son 















T A L C O 
/ V \ A V f S 
d e V i o a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis 
£ n los días de la canícula, le 
lará la frescura de la primavera 
V. V I V A U D O U , INC. 
París * Neiv ForL 
¡Inmejorable ocasión ésta que de-
para El Encanto para adquirir una 
gran alfombra por una parte de lo 
que vale. 
Alfombra-estera 
De 54x90 pulgadas, desde $6.00i 
hasta $14.00. De 6x9 pies, a $5.00,! 
8n 00« ín0 00' ,2i0'nn5-?n0 í n ^ J L o s Conciertos de Dic iembre 
ü e o x l ü pies a $o.UU, lü.UU, 14. 
19.00. 22.00 y $25.00. De 9x12 
pies a $10.00, 12.00. 17.00, 22.00, 
26.00 y $30.00. 
También tenemos alfombras ova-
ladas en distintos tamaños, ¡El ma-
yor surtido de todas! 
Todo lo que antecede está a la 
venta en el primer piso, al fondo del 
escritorio. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro 
C I A . 
Privado A-7221. 
A S O C I A C I O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
JUNTA GENISRAL E X T R A O R -
DINARIA 
CONVOCATORIA 
C 10660 xlt. 3d.27 
De acuerdo con el Reglamento 
y por orden del señor Presidente, 
se cita por este medio en segunda 
convocatoria para la Junta Gene-
ral Extraordinaria a fin de tratar 
sobre la reforma del Reglamento 
en lo que a las Delegaciones de 
Provincias se refiere, la que ten-
drá efeeto el día 2 de Diciembre a 
las 10 p. m. en el local social 
Villegas 2 2 altos. 
Lo que se comunica para gene-
ral conocimiento, encareciendo la 
mayor asistencia. 
\ , VARGAS, 
Secretario, p . s . r . 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo, 
Recorte este cupón y* 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en ol 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, entri 
Zulueta y Monserratc. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante «1 año de 1926. 
Estacioues radiotelefónicas que 
trasmitirán conciertos en horas de 
S a 11 p. m. durante el próximo 
mes de diciembre: 
-Columbus Cyc.le Ra-
-Silenclo. 
— Cuban TelephcWe 
Martes 1.—Cuban Telephone Co. 







Domingo 6.—Cuban Telephone 
Company. 
Lunes 7.—Cuban Telephone Co . 
Martes 8.—Cuban Telephone Co. 
Miércoles 9.—Cubau Telephone Co. 
Jueves 10.—Columbus Cucly Ra-
dio Co. 
Viernes 11.—Silencio. 
Sábado 12.—Ciuban^ Telephone 
Company. 
D|Dmingo 13.—Cuban Telephone 
Company. 
Lunef 14.—Cuban Telephone 
Company. 
Martes 15.—Cuban Telephone 
Company. 
Miércoles 16.—Cuban Telephone 
Company, 
Jueves 17.—Columbus Oyele Ra-
dio Co. 
Viernes 18 .—Silencio. 
Sábado 19.—Cuban Telephone 
Company. 
Domingo 20.—Cuban Telephone 
Company. 
Lunes « 1 . — C u b í n Telephone 
Company. 
Martes 22.—Cuban Telephone 
Company. 
LA Dt US SEDAS 
V E S T I D O S 
N U E S T R A P R I M E R A L I Q U I D A C I O N 
Como dijimos ayer, dedicamos nuestro anun-
cio de hoy a los V E S T I D O S . 
Y aunque en esta S E M A N A D E L A S S E D A S 
só lo de ellas d e b e r í a m o s tratar, al anunciar los 
vestidos no. podemos dejar de decir que a d e m á s 
de haber rebajado considerablemente los de seda, 
hemos hecho también descuentos notabi l í s imos en 
los vestidos de lana, gabardina, etc. 
A $ 1 4 . 9 0 Y $ 1 6 . 9 0 
A estos tentadores precios hemos marcado una 
extensa co l ecc ión de m a g n í f i c o s vestidos confec-
cionados con crepé sat ín , c r e p é c a n t ó n , c r e p é 
mongol, etc.. en los colores de m á s moda. Hay 
algunos combinados con encajes, bordados o con 
otro color en la misma calidad de tela. 
A $ 1 8 . 9 0 Y $ 2 8 . 9 0 
A estos precios hemos marcado dos grupos se-
lectos de vestidos de calidad superior y exquisito 
corte en los colores de ú l t ima novedad. Reco-
mendamos un examen minucioso de estos vestidos. 
Con toda seguridad el ig irán alguno. 
V E S T I D O S D E L A N A 
A $ 9 . 9 0 , $ 1 2 . 9 0 Y $ 1 6 . 9 0 
E n distintos grupos ofrecemos una gran canti-
dad de finos vestidos confeccionados en jersey 
de lana, gabardina, tricotina, etc., a los precios 
enunciados en este párra fo y en los colores m á s 
en boga. 
( Í O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
J O Y E H l j 
r^j * -
PLATERIAS 
ÍC0N TALLERES PROPIOS) 
E S M A L T E S 
Juegos de Tocador y de Pol i suá , Moteras. 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en esmalte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí . 
E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A no 
cesan de presentar originalidades. 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S . 
E L O L L O CBRAPIA 
.0 
L O QUE U S T E DDKSKi; EJí 
V A J I L L A S 
Nuestro surtido extenso, vnria-
io, completísimo, satisface el gus-
to más exigente. 
Hay formas y decorados de 
gran novedad. 
Para todos los Pie.snpiiosto.s 
DESDE .1525.00 HASTA ^2,000.00 
ZEnEA(nEPTUH0) 24 V N ^ ^ 2 X T E L E F 0 n 0 A - 4 4 9 8 
2d-27 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Miércoles 23.—Cuban Telepho-
ne Co. 
Jueves 24.—ColumV.„Á > s S -
dio Co. 
Viernes 25.—Silencio. 
Sábado 26.—Cuban Telephone 
Company. 
Domingo 27.—Cuban Telephone 
Company, 
Lunes 28.—Cuban Telephone 
Company. 
Martes 29.—Cuban Telephone 
Company. 
Miércoles 30,—Cuban Telñphona 
Company. 
Jueves 31.—Columbus CIrye Ra-
dio Co. 
Habana 26 de noviembre d* 1925 
P A G I N A O C H O 
ü l A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 7 D E I92t> 
EL BENEFICIO DE MARIA FERNANDA LADRON DE 
GUEVARA 
M A L V A L O C A 
Se c e l e b r ó anoche en el Teatro 
Campoamor la f u n c i ó n organizada 
en Ijonor y beneficio de l a c é l e b r e 
actr iz e s p a ñ o l a M a r í a F e r n a n d a 
L a d r ó n de G u e v a r a , actr iz de fa 
cultades excepcionales. 
E l programa no p o d í a ser m á s 
interesante n i m á s a trayente . 
F i g u r a b a n en él "Malvaloca ," el 
inspirado drama de los hermanos 
Quintero, y l ec tura de p o e s í a s por 
la benefic iada. 
L a p r o d u c c i ó n quinter iana f u é 
interpretada maravil losamente por 
la gran actriz , que hizo gala de su 
talento en el r ó l c de la protago. 
n i s ta . 
A d e l a Carbone obtuvo un bri l lan-
te triunfo en la Hernuina Piedad. 
Rive l l e s , actor sobrio y h á b i l , en-
c a r n ó magistralmcnte el Leonardo . 
P o r r e d ó n d ió a l Salvador gran 
relie vg 
C r i s t i n a Ortega, E m i l i a Arce , 
Patrocinio Rico . M a r í a Meana, 
Gonzalo Vico , Angel Alcaraz , se 
condujeron con s ingular acierto y 
contribuyeron a l buen conjunto . 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue 
v a r a recito e s p l é n d i d a m e n t e y f u é 
aplaudida con el mayor entusias-
mo por el p ú b l i c o que l l e n ó el ele-
gante teatro de Industr ia y San 
J o s é . 
EN EL PRICIPAL DE LA COMEDIA: "EL IDILIO DE LOS 
VIEJOS" Hoy no h a b r á f u n c i ó n en el P r i n -cipal de la Comedia a causa de la triste e f e m é r i d e s que se conme-
mora- ^ , , 
L a f u n c i ó n de abono que d e b í a 
celebrarse esta noche se ha pos-
puesto para m a ñ a n a s á b a d o . S u -
birá a escena una obra del iciosa 
del i lustre a c a d é m i c o y literato es-
paño l J u a n Antonio Caves tany . So 
titula " E l Idi l io de loe V i e j o s " . 
A d e m á s h a b r á fin de fiesta por 
María Herrero , que c a n t a r á var ia s 
canciones. 
E n la m a t i n é e sabat ina de cos-
tumbre se r e p r e s e n t a r á la comedia 
de Antonio Ramos M a r t í n , " L o que 
no se tiene", que le vale un gran 
é x i t o a la c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
E n l a m a t i n é e del domingo, " E l 
Idilio de los V i e j o s " y canciones 
por M a r í a H e r r e r o . P o r la noche 
" E l Idi l io de los V ie jo s" y "No la 
hagas y no la temas". 
E l martes primero de diciembre 
d e b u t a r á en el Pr inc ipa l Mar ía T e -
resa M o n t o y á , l a insigne actr iz me-
j icana , con " Z a z á " . 
L a f u n c i ó n s e r á extraordinaria; 
mae se les r e s e r v a r á n hasta el sá -
bado a las nueve de la noche sus 
localidadase a los abonados. 
Mar ía T e r e s a Montoya, mujer be-
l l í s i m a , hace de " Z a z á " una crea-
c i ó n . 
L a i lustre artista mej icana Inter-
p r e t a r á a d e m á s " L a escuela de las 
coquetas" y " L a s esposas del d í a " , 
ambas estreno en la H a b a n a . 
Re ina mucho entusiasmo en e l 
p ú b l i c o con motivo del debut de la 
s e ñ o r a Montoya y son ntimerosos 
los pedidos de localidades que se 
hacen a diario en la c o n t a d u r í a del 
P r i n c i p a l . 
LA TEMPORADA DE COMEDIA EN CAMPOAMOR 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á en 
Campoamor la f u n c i ó n a beneficio 
del aplaudido actor c ó m i c o de la 
C o m p a ñ í a L a d r ó n do G u e v a r a - R i -
velles, Fernando P o r r e d ó n . 
Se p o n d r á en escena la comedia 
de los hermanos Quintero, " L a s de 
C a í n . " 
E n la m a t i n é e a r i s t o c r á t i c a se 
e s t r e n a r á una p r o d u c c i ó n de L u i s 
Pirandcl lo t i tulada " L a r a z ó n de 
los d e m á s " . 
Hoy no h a b r á f u n c i ó n , con moti-
vo de la luctuosa fecha que se con-
m e m o r a . 
E l domingo h a b r á tres funcio-
nes . 
. M a t i n é e corriente, con la come-
dia de Jacinto Benavente " E l bai-
l l a r l n y e l t rabajador"; m a t i n é e de 
abono, con " L a propia e s t i m a c i ó n " , 
del mismo autor, y por la noche 
" E l G r a n Galeoto", de don J o s é 
E c h e g a r a y . 
E l lunes, despedida de la C o m -
p a ñ í a y beneficio del primer actor 
Rafae l Rivel les , que ha selecciona-
do para su "serata d'onore" " L a 
loca de la casa", comedia en cuyo 
pr inc ipal papel conquista un gran 
t r iunfo . 
E n la tarde del s á b a d o se p o n d r á 
en esoena ,en m a t i n é e de abono, 
" E l conflicto de Mercedes ." 
LA COMPAÑIA DE MARIA TÜBAÜ Y LOPEZ SOMOZA 
E n t r e los art is tas que han sido 
contratados para ac tuar en la H a -
bana con la c o m p a ñ í a de comedia 
en que f iguran María T u b a u y R a -
fael L ó p e z Somoza, que d e b u t a r á e l 
S del p r ó x i m o diciembre en C a m -
poamor, se cuenta el pr imer actor 
Antonio T o r n e r . 
T o r n e r es un actor de positivo 
m é r i t o que ha actuado con las 
c o m p a ñ í a s de Concha Cata lá y R o -
sario P i n o . 
Torner , por encargo de l a E m -
presa, trae la exclusiva de m á s de 
veinte comedias, entre las que se 
encuentran las ú l t i m a s estrenadas 
en M a d r i d . 
T a m b i é n ha sido contratado el 
notable actor de c a r á c t e r J o s é Be-
rr io , que cuenta con muchas s i m -
p a t í a s en esta cap i ta l . 
E l abono a los siete estrenos de 
diciembre se e s t á cubriendo r á p i -
damente . 
LA TEMPORADA DE SANTOS Y ARTIGAS M a ñ a n a por la notche p r e s e n c i a r á 
la H a b a n a un gran acontecimiento 
a r t í s t i c o . E n el Teatro Payret , esce-
nario de sus triunfos resonantes y 
Justos desde hace muchos a ñ o s , el 
Circo Santos y Art igas , desplegan-
T R I O S O G A 
l a m o s o acto J a p o n é s , trabajos 
nuevos. 
do sus banderas a los vientos del 
é x i t o y el triunfo, i n i c i a r á s u déc i -
ma temporada^ ¡ D i e z a ñ o s de joc-
undas admirables! 
Desde su p r e s e n t a c i ó n hace diez 
a ñ o s , hasta la fecha, la Invemcible 
bandera de este Circo ha sido soste-
nida por las manos, l a voluntad y 
el dinero de dos j ó v e n e s einpresa-
rios cubanos: Pablo Santos y J e s ú s 
Artigas, que con tacto y delicadeza 
han sabido mantener el prestigio 
teatral de su nombre sosteniendo en 
('uba el emocionante e s p e c t á c u l o de 
circo y la candente sensaiclón de las 
pistas. -
E l s á b a d o en Payre t d e b u t a r á la 
maravi l losa C o m p a ñ í a de Circo y 
Variedades que agrupada bajo la 
experla d i r e c c i ó n de Santos y A r t i -
gas o f r e c e r á en esta temporada in-
vernal a l p ú b l i c o habanero los mila-
grosos tesoros do su arte p e c u l i a r í -
simo tejido con nervios en t e n s i ó n , 
con bravuras e s p l é n d i d a s y m a g n í -
firae, con formidables intrepideces; 
í-'ama de las sensaciones en que é s -
tos bullen, saltan, crepi tan y se ha-
cen reto subl ime a la muerte en pi-
rueta m á g i c a o en salto mortal . 
E n su e s p l é n d i d a y elegante ofici-
na los i n t r é p i d o s y amables empre-
sarios Santos y Art igas nos hicieron 
esta declaración."" 
— E s t a m o s realmente satisfechos. 
L a temporada que se Inaugura ma-
ñ a n a por la noche s e r á por todos 
• onceptoa del agrado del p ú b l i c o ha-
banero, porque este p ú b l i c o cu l t í -
pimo. b e n é v o l o , justo s iempre, me-
rnce todos los esfuerzos. Y estos es-
fuerzos los hemoB realizado. He 
a q u í los contratos. 
Y entonces auto nuestros oJos 
asombrados, p a s ó un desfile de emo-
ciones, de fuerzas, do bravuras , de 
Intrepideces. 
Hermanas Mercedes ( b e l l í s i m a s 
trapec is tas) , — Grossman Beauties 
( a c r ó b a t a s a lemanas) , — Great 
Johnson ( c h i m p a n c é extraordina-
r i o ) . — T o m m y and T o m m y ( c ó m i -
cos excéntr i i cos ) . — Oricntus (ex-
peiimentos de memoria) . — D a n i a 
Desko (elegante b a i l a r i n a ) . — T r í o 
Madras (acrobacia o r i e n t a l ) . — 
Theodoro and F e l i p (Payasos Ini -
mi tables ) . — C o r d ó n Bros y su 
K a n g a r o o ( c a m p e ó n de boxeo) . — 
T r í o Soga (acto j a p o n é s ) . — Mlle. 
L u m i e r e (Bai les luminosos) . — Bo-
N a m - B e - L a s ( troupe m a r r o q u í ) . — 
T h e Worchester (equi l ibi ' i s tas) . — 
L e s Ra ina t s (trapecistas vo ladores ) . 
— Mac Carthys ( C r e a c i ó n especial) . 
— C a v , Fe l ipe ( m a l a b a r e s ) . — M o r -
gan ( R e y del J a z z ) . — Mr. Henry 
K r u g e r y Cav . P á r o l i s (domadores 
de f i eras ) . 
"Hemos querido solamente s e ñ a l a r 
los n ú m e r o s m á s salientes que c r u -
z a r á n este a ñ o sobre la pista de 
Payret . E n t r e ellos se destacan el 
T r i o Soga, atletas japoneses y Mor-
gan el b a i l a r í n e s c é n t r i c o cuyos re-
tratos publicamos. 
Z * 3 
M O R O A X 
B a i l a r í n e x c é n t r i c o c ó m i c o . R e y 
del Jazz. 
M a g n í f i c a , admirable por todos 
conceptos r e s u l t a r á la d é c i m a tem-
porada del gran Circo Santos y A r -
tigas. 
¡ V a m o s s e ñ o r e s ! Y a l a banda I n i -
c ia los estridentes compases de 
pista. 
Y a e s tán los trapecios, los a l a m -
bres. Y a se aprestan los grooms. 
P r e p a r é m o n o s para entrar en el 
Cinco y aplaudir con todos nuestros 
entusiasmos. 
Mañana Debuta el Gran Circo Santos y Artigas 
[ L T E A T R O P A V R f T A R T I S T I C A M E N T E C O N V E R T I D O E N C I R C O 
« 
S a n t o s y A r t i g a s h a n c o m b i n a d o u n M á x i m o 
P r o g r a m a p a r a l a F i e s t a I n a u g u r a l 
S e l e c c i ó n de l o i m e j o r e s ac tos d e l e lenco. 
A s i s t i r á n e l H o n . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y d e m á s a u t o r i d a d e s . 
G r a n p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a y des f i l e p o r e l e s c e n a r i o , c o n todos 
los e m p l e a d o s d e l C i r c o y l a grar^ b a n d a u n i f o r m a d a 
T O D A L A H A B A N A S E H A D A D O C I T A M A Ñ A N A E N P A Y R E T . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a es ta f u n c i ó n i n a u g u r a l y p a r a las m a t i n é e s d e l d o m i n -
go e s t á n y a a l a v e n t a en l a c o n t a d u r í a , p í d a l a s t e m p r a n o . E L M O N O J O H N S O N 
D A N I A D ' E S C O 
M a ñ a n a s á b a d o u n a g r a n 
c a b a l g a t a d e l C i r c o s a l d r á a 
la u n a d e C a m p a n a r i o y 
M a l e c ó n , r e c o r r i e n d o las 
p r i n c i p a l e s ca l l e s d e l a H a -
b a n a , en tre e l las C o n c o r d i a , 
I n f a n t a , S a n R a f a e l , Z a n j a , 
R e i n a , C a l z a d a s d e l C e r r o y 
J e s ú s d e l M o n t e , G l o r i a , 
E g i d o , M o n s e r r a t e , N e p t u -
n o , G a l i a n o y o t ras v a r i a s . 
P a r a i n f o r m e s y p e d i r lo -
c a l i d a d e s . T e a t r o P a y r e t . 
T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . T R I O S O G A , F a m o s o A c t o J a p o n é s 
C 1064S ld -27 
ORETO Orcto, el pintor con trapos, ori-
ginal e s p e c t á c u l o que acaba de 
triunfa^ en el Teatro Cubano, ofre-
cerá dos funciones en Actual idades , 
m a ñ a n a s á b a d o y el domingo, en 
u n i ó n de las var iedades . 
Oreto hace con pedazoe de trapos 
retratos de los m á s conocidos per-
sonajes y paisajes en colores que 
satisfacen los gustos m á s refina-
dos. 
L a p r e s e n t a c i ó n de Oreto en el 
Teatro Actualidadee s e r á un gran 
é x i t o . 
POR EL PARQUE INFANTIL E n el Conservatorio F a l c ó n , s i -
tuado en Aven ida de I ta l ia n ú m e r o 
42, altos, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo 6 de diciembre, a las cua-
tro p . m , , una m a t i n é e para coo-
perar a l proyecto del Parque I n f a n -
ti l de la H a b a n a , patrocinada por 
el R o t a r y C l u b . 
E l interesante programa es e l 
siguiente: 
P r i m e r a parte 
l o . — A l l e g r o (P iano , V i o l í n y 
Vio lonce l lo ) , H a y d n . 
G l o r i a N ú ñ e z , L u i s L e ó n y A r -
mando M o l i n a . 
2 o . — C a n c i o n e s . 
Josef ina C o r r e a . 
3 o . — P i e z a para piano. 
Marta G o n z á l e z , 
4o .—Minuet to , Beethoven. 
Margar i ta L e z a m a , a c o m p a ñ a d a 
por Leonor L e z a m a . 
5o .—Minuet to bailable ejecuta-
do por Isabel A . Ulmo, Andres i to 
Bust i l lo , M a r í a P é r e z , L l s a n d r o P é -
rez, M a r í a Teresa Alonso de l a T o -
rre , Gustavo A . de la Torre , Gise la 
P é r e z , Ju l io Campuzano . 
A l plano: E l b a T a p i a . 
6 o . — C o r o de Geishas (Japone-
s i t a s ) . 
Ge l sha central : Margar i ta S á n -
chez , 
Coro: Consuelo R o d r í g u e z ; I s a -
bel C a n i t r ó ; Blanca B á e z : B l a n c a 
Mendoza; Adelaida Ro ig y B e a t r i z 
C a n g a s . 
Dir ig idas por l a s e ñ o r a P a u l a 
C o n c e p c i ó n de F o n t . 
7 o , — S a n g r e Gorda" , s a í n e t e por 
los hermanos Quin tero . 
Cande l i ta , Nena Acevedo; S a n -
tiago, M a r u j a Acevedo. 
Segunda parte 
l o . — I n v i t a c i ó n a l V a l s , para 
piano, W e b e r . 
G l o r i a N ú ñ e z . 
2 o . — S o l o de Vio lonce l lo . 
A r m a n d o M o l i n a . 
3 o . — C a l i s t e n l a A r t í s t i c a por 
C r i s t i n a E c h e v a r r í a , M a r í a L . C u e -
tor; Georglna G u t i é r r e z , M a r i a J . 
M a r t í n e z , Josef ina S á n c h e z , Marta 
S u á r e z , C a r m e n A n a G ó m e z , Anto-
nia P é r e z , M a r í a L . M a r t í n e z , E s -
ter Cano, C o n c e p c i ó n R a b a n a l y 
E d i c t a P é r e z . 
Dir ig idas por la s e ñ o r a P a u l a 
C o n c e p c i ó n de F o n t . 
4 o . — P o e s í a s . 
M a r t a G o n z á l e z . 
5 o . — B a i l e s . 
B e r t h a y Si lvio Ziegenhir t . 
6 o . — C o r o de la Bandera , por 
un grupo de alumnag del Colegio 
M a r í a C o r o m i n a s . 
7 o . — " L o que tú quieras", paso 
de comedia de los hermanos Quin -
tero , 
Josef ina , Marta G o n z á l e z ; Diego, 
Armando M a r t í n e z ; R a m ó n , Nena 
Acevedo . 
R I N - T I N - T I N 
F I R M A P E R S O N A L M E N T E S U N U E V O C O N T R A T O C O N L A 
W A R N E R Y S U A C T A M A T R I M O N I A L 
Y d i c e L e e D u n c a n , d u e -
ñ o y m a n a g e r d e l " p e r r o 
p r o d i g i o s o " : d e s p u é s d e 
R I N - T I N - T I N h a b e r i n t e r -
p r e t a d o " E l C í r c u l o d e l T e -
r r o r " d o n d e r e v e l a las e m o -
c i o n e s h u m a n a s c o m o e l 
m á s a c a b a d o a r t i s t a c i n e -
m a t o g r á f i c o es e v i d e n t e que 
R I N - T I N - T I N p u e d e h a c e r 
todo c u a n t o h a g a u n ser 
h u m a n o . 
" E L C I R C U L O D E L T E -
R R O R " h a d a d o m o t i v o s a 
g r a n d e s d i scus iones y R I N - T I N - T I N h a s ido s o m e t i d o a u n a 
ser ie de c u r s o s e spec ia le s c o n r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , y a 
q u e la A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e los A n g e l e s a n u n c i a q u e 
R I N - T I N - T I N en p r e s e n c i a de c i n c u e n t a de sus m i e m b r o s 
H A F I R M A D O P E R S O N A L M E N T E s u n u e v o c o n t r a t o p a r a 
u n a s e n e de n u e v a s p e l í c u l a s a s í c o m o t a m b i é n e l c e r t i f i -
c a d o de s u m a t r i m o n i o c o n N A N E T T E . 
E L C I R C U L O D E L T E R R O R 
P O R R I N - T I N - T I N Y J U N E M A R L O W E 
F A U S T O : L U N E S 3 0 
J o y a - C l á s i c a " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z * 
P R O N T O : L o w e l S h e r m a n en S A T A N A S E N T R E M U J E R E S 
C 10655 
SALA ESPADERO 
M a ñ a n a s á b a d o , a las cinco, se 
c e l e b r a r á en la S a l a Espadero un 
concierto por la notable pianista 
F i d e l m i a G a r c í a de Torroe l la y el 
aplandido v io l in is ta J u a n Torroe -
l la , oon el siguiente programa: 
Sonata en Mi Bemol Mayor, Mo-
z a r t . P a r a piano y v i o l í n . A l l e g r o ; 
Andante con moto; R o n d ó . 
Concierto en R e Menor, B a c h . 
P a r a dos violines y p i a n o . V i v a c e ; 
L a r g o ma non tanto . Al legro ( C a -
d e n c i a ) . 
Sonata en Mi Menor, S j ó g r e n . — 
P a r a v i o l í n y p iano . Al legro m o d é -
rate; Alegretto scherzando; A n -
dante sostenuto. Con fuoco. 
Pres ta su concurso para la eje-
c u c i ó n del Concierto de B a c h , e l 
violinista Virg i l io Diago . 
l d - 2 : 
E l n u e v o 
B e b é 
S e h a dicho que ser e l prft 
m e r b e b é es m a l a fortuna. 
E s t o bien p o d r í a haber sido 
el caso hace algunos a ñ o s , 
pero hoy d í a existe el V I R O L 
— q u e mezc lado con leche de 
v a c a o leche envasada, pro» 
porciona todos los elementos 
vi tales y digestivos necesarios 
p a r a l a sa lud y el desarrollo 
del b e b é . 
E l V i r o l contiene m é d u l a 
de hueso, extracto de malta , 
huevos y j a r a b e de l i m ó n con 
sales de c a l y hierro. D e una 
p r o p o r c i ó n perfseta y fác i l -
mente as imi lado por los apara-
tos digestivos m á s delicados, 
e l V i r o l constituye el mejor 
a l imento y el m á s seguro para 
destetar una cr ia tura . E l 
V i r o l proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
u n a c o n s t i t u c i ó n fuerte. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o f o r t a l e c i e n t e » 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
N O V I E M B R E 2 5 . 
D E A M O R : ' 
Hoy recojo la c r ó n i c a espiritua-
na una nota sumamente s i m p á t i c a 
por tratarse de amores que eos 
mienzan con la m á s r i s u e ñ a de las 
«jsperanzas. 
T r á t a s e de la gentil y bel la se-
ñ o r i t a F e l i n a C a b r e r a Sa l inas , h i -
j a adopt iva del comerciante de 
esta plaza s e ñ o r Santiago sa l ido . 
E s su afortunado elegido el es-
timado joven s e ñ o r A n d r é s Casta -
ñ e d a y M a r í n . 
L a p e t i c i ó n oficial y a f u é hecha. 
O T R A D E A M O R : 
T a m b i é n en estos d í a s han que-
dado formal izadas oficialmente las 
relaciones entre la s i m p á t i c a y 
graciosa s e ñ o r i t a Ce l ida Miguelez 
P a r e j a y e l correcto joven s e ñ o r 
Manuel i L a r a Santander , empleado 
del establecimiento .Smart Set. 
L a boda no se h a r á esperar. 
I T S C O M P O N T E : • 
V a r i o s soldados del e j é r c i t o se-
g ú n m a n i f e s t ó J o a q u í n Mariano 
S u á r e z , mestizo, de 55 a ñ o s y na-
tura l de é s t a , le propinaron gol-
pes con sus machetes en l a calle 
df l Rayo de esta c iudad. 
F u é asistido en l a C a s a de So-
corro de é s t a por el doctor Carlos 
C e l e r l o . 
Ignora quienes fueron los solda-
dos, pues é l se encontraba algo 
alegre. 
E L C E N T R A L T ü l N U C U : 
E l d í a 15 del entrante mes de 
diciembre romper a l a molienda el 
hermoso C e n t r a l T u i n u c ú que se-
g ú n c á l o u l o s r e n d i r á unos trescien-
tos m i l sacos de a z ú c a r . 
U N A R E N U N C I A : 
H a renunciado su cargo de T e -
sorero del Hospi ta l C i v i l de esta 
c iudad el distinguido joven s e ñ o r 
Franc i sco Meneses Conde. 
E L A C T U A L E S T A D O D E C O S A S 
E N P U E R T O R I C O 
N E W Y O R K , noviembre 2 5 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l Senador 
Santiago Igles ias , jefe del partido 
socia l i s ta p o r t o r r i q u e ñ o , anunc ia 
que ha enviado a l Presidente Coo-
l í d g e y a l Congreso de los Es tados 
Unidos una c o m u n i c a c i ó n f irmada 
por 13,000 p o r t o r r i q u e ñ o s pidiendo 
que se e n v í a un c o m i t é a l a I s la 
para Invest igar e l estado de cosas 
que a l l í prevalece y dar cuenta del 
mismo a l Congreso, recomendando 
las medidas necesarias para poner 
remedio a tal s i t u a c i ó n . 
Dec lara el Senador Iglesias que 
las condiciones sociales, f inancieras 
y p o l í t i c a s de Puerto Rico son hoy 
«n d í a "insufribles" habiendo sido 
establecida en la isla una verdadera 
" t i r a n í a " . 
E L D R . A N D R E S D E V A L D I V I A : 
D e s p u é s de largos padecimien-
tos acaba de fallecer en esta c iu-
dad rodeado de sus famil iares el 
respetable caballero doctor A n d r é s 
de V a l d i v i a y Betancourt , perte-
neciente a una dist inguida fami l ia 
espir i tuana. 
E n la tarde de hoy se ha lle-
vado a cabo el acto de su entie-
rro el c u a l f u é una verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Mi m á s sentido p é s a m e a todos 
sus fami l iares y muy part icu lar-
mente a s u h i jo el doctor Gui l l er -
mo de V a l d i v i a y Madriga l . 
N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O : 
Dentro de poco a b r i r á sus puer 
tas en esta c iudad u n gran estable-! 
cimiento con el hombre de " E l T e n 
Sent" s i tuado en la calle de Inde-
pendencia esquina a S a n C r i s t ó -
b a l . 
E s su propietario el culto jo-
ven s e ñ o r F r a n c i s c o Sánoheas To-
yos. 
P E P E G U T I E R R E Z : 
H a entrado en la convalescencia 
d e s p u é s de la grave enfermedad 
que lo t e n í a postrado en c a m a y 
que hizo temer por su v ida ei es-
timado joven s e ñ o r J o s é G u t i é r r e z 
y R o d r í g u e z , d u e ñ o del acreditado 
hotel P e r l a de C u b a . 
Sus m é d i c o s fueron los docto-
res s e ñ o r e s R o d r í g u e z H e r n á n d e z y 
Orizondo C a r a b a l l é . 
Muchas fel icitaciones ha recibi-
do el s e ñ o r G u t i é r r e z de su amis-
tades. 
D E N U E V A Y O R K : 
H a regresado a esta c iudad des-1 
p u é s de una larga temporada en j 
los E s t a d o s Unidos el s e ñ o r Ma-
nuel G a r c í a Rubio . 
B i e n venido. 
S E R R A . | 
MARTI, MAÑANA ESTRENO DE ' i j c A R Ñ T n 8 MISTERIO" Y MOSAICOS U 
Para mañana, por la noche ha sfdo 
njarto en Martí el estreno del anur.cla-
ao saínete , de Luque y Galonee, y de 
los maestros Soutullo y Vert Encarna 
la Misterio. 
Cuantos han presenciado algunos de 
los ensayos de Encarna la Misterio, 
le auguran un éxi to clamoroso. 
Encarna una supertangulsta hura-
ña y rodeada por el misterio inspira 
una gran pasión a Carlos, un señori-
to «lempre en pjan de vino y juerga 
del quft se enamora, y al cual, redi-
mido, logra ver convertido en su es-
poso . 
Y en torno de esta fábula sencillf-
slma tipos madrileños, humanos, y 
nuarlros' que parecen arrancados a la 
verdad do la vida, tipos que hablan 
con el corazón, escenas de una honra-
da teatralidad y d iá logos en los que 
chispean la gracia, do los hijos del 
pueblo do Madrid. 
L a música, bien hermanada con el 
saínete , le sirv© muy bien en los mo-
mentos l ír icos; tiene .frases bellae, fá-
ciles o inspiradas. 
Cuidadosamente ensayado este saí-
nete y con un reparto excelente en el 
que figuran los nombres de Consuelo 
Hidalgo, Marta Sllv.ef 
no es dudoso av^nV?0' ^uij 
la Misterio o b t e n d r á : ^ V E « 
el mismo resoname évi,*ntr« n o ^ í 
tas partes ha sido renl0' ^ en > » , 
, L a sección elegante h 8 6 " ^ ^ 
la tarde, nos brinda de ote£ 
tes: la Serie de M o ^ . J ^ u c h o » , ^ fl, 
hiblda es m.,v «..^'"íOs qu<f .Mlcl^: 
& Cot" Pri, 
•o nos 
y r6pet 
£l Fell( coupiet 
ír1) ^ / o n ^ a i d ; , ¿ v a ElarJ^lufc-Vida de Tosca nos será o ^ 1 6 * » ^ el tenor Dlar- a^-^xra .ofrecido'^ 
hiblda es ^ y \ T ^ s \ ^ ^ \ V ^ 
números sobresalen- t »*^ «niV. eí-
Ruperto Chapi, que í £ Confes[l> 
en la Habani W m | r | 0 I rlme^^" 
ñez; Consuelo H í d a l ^ Au8u8to ful' 
couplet Flor d^ Amor v 1,08 ¿ 4 ° ^ 
licitud, su" ^ „ ' í ír . V enpt,'i* couplet l<'lor de Amor „ ,0s dlri licitud, su' g í l n éxíto5^ a 
Serrano estrenará el có„^el clano-8?-
3r© ha de ser feo- i» *Uplet El u M 
m la romanza de' ¿ a ^ l ^ í ' u f c 
H     ^ 1 ^ 1 6  
í z; d e m á s ^ ^ o Ja
escenas cómicas y nún1ilabrá S u K I 
junto. " "«meros íe ¿^-l 
iJurante el día do h I 
quirlrso las localidades f?**** Ü I 
la sección elegante comí' „tanto tol'l 
clón nocturna en la c J l 1 ^ í ^ l 
teatro, a toda hora.U t 0 n t a , W f c i | 
í s t a noche, no hay funcl6a. 
M A Ñ A N A 
S A B A D O A L A S 5 ^ Y 9% R E E S T R E N A R A R l A L T O 
L a espectacular y b e l l í s i m a F i l m de A r t e . 
L a E s t a t u a d e C a r n e 
P o r l a a r i s t o c r á t i c a estrel la mimada por todos los público 
, I t a l a A . M a n z i n i 
L a e s tatuar la modelo, de belle za s in igual y sumum de elegan-
cia, surge nuevamente para re c ibir aplausos de sus miles de 
admiradores 
¡ U N B A I L 3 D E T R A J E g E N C A N T A D O R . . ! 
U N A L I N D A E N M A S C A R A D A Q U E C O N S U GRACIA SUB-
Y U G A . . . ! 
U N A I N T R I G A D E A L T A S O C I E D A D , C O N BELLISIMAS 
E S C E N A S . . ! 
¡ ¡ U N N U E V O T R I U N F O D E ' E S T A M I M A D A A R T I S T A ! ! 
P e l í c u l a " C l á s i c a " de la " M A G E S T I C F I L M C O M P . " 
c 10628 ld-27 
f u e v o s m o d e l o s d e 
' ^ I k r j e t a s e n R e l i e v e . 
C o m e r c i a l e s y P e r s o -
n a l e a p a r a i e h d t a d o h 
d e P a s c u a l y A ñ o Ni ieva 
¿ f i / d a t i ( p a t d l q g v j 
P R X J I Z Y H E I ^ A N O f 
P r e s i d e n t e Z a g a s (OReil lu 50. T d ' A l ^ 
E L P E N I T E N T Í 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
p o r 
C i r i l o V i l l a v e r d e 
a u t o r d © 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
» • renta en todas las l ibrerías y en la Admlnlítraclfin ^ p ^ 
D E L A M A R I N A , pedidos a esta ú l t ima, al seflor £ eX{r* 
Envíos a l interior," bajo paquete certificado, 20 centavo» 
gasto* postales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N Q V I E M B R F . 2 7 D E 1925 
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E .h^cretario de Go-
^ I r Juan Antonio 
. ^ P ^ 1 regres6 de Santa 
" T i l Ae\ "Stewart" 1 llegados del 
r ayer deí central Ste-
^ / ' i n d e s e a b l e s . ' ' aue e 
.r.f,iatrge propone expulsar del 
IV110 mhran: Francisco Jimé-
5: « DOán Calabant. Antonio 
^ H o v Antonio G^mes. 
' ^ custodiaba la Guardia Rural 
I A.ntñ de 1» Cámara de Oo. 
f ^ i o de Santiaso de Cuba 
Angel Gary, presidente 
I f^ara de Comercio de San-
lladCeaSuía llegó de dicha ciudad 
• un enfermo 
^ntfl de Taguasco llegó el 
?r1l8eo G-onzález Cabrera, en 
I 1  D- de su padre, José María 
señora de F e l i ú . A Sagua la Gran-
de: R . Abeleira; Francisco Pérez 
y señora. A Cárdenas: José Ma-
nuel Pérez y familia. Al Central 
Por Fuerza: Juan Pedemonte, ad. 
ministrador de esa finca azucare-
r a . A Calabazar de Sagua: Bien-
venido Moreno y señora. A Peri-
co: Pedro Rodríguez. A Colón: 
Agustín Goitiozolo. A Yaguajay: 
el pagador de los Ferrocarriles 
Unidos J . Llano. A Matanzas: C. 
M. Villavarde. A Caibarién: A . 
Corrales: el señor Severiano Lima 
y señora. 
señor Quintiniano Rosabal, llegó 
ayer una Comisión de Veguitas, 
para hacer en ésta Ihs gestiones ne-
cesarias para conseguir la creación 
del ayuntamiento de aquel lugar. 
£1 general MUan&t 
Ayer llegó el general del Ejér-
cito Libertador, Lulsillo Milanés, 
procedente de Bayamo. 
ruge  onz l
i -,•„ rte s  re, José aría 
K z que viene dedicado de 
j para ser atendido en la qulu-
[ ' c a n a r i a : . • • • 
Sup6" iora de las SiervaN María 
de 
, f u é a Cienfuegos la Madre 
Sora de las Siervas de María, 
fsoíritu Santo; la acompaña-
madre Visitadora, Sor Sera-
Xren Expreso Limitado 
i Por este tren llegaron de Guan-
j: Manuel Espino. De Cal-
Irien- Silvino García. De Cama-
Miguel L . Polier; la señora 
¡iturmendl; Alvaro Cisneros; 
dMldo Gómez; A . C . Reed y se. 
el señor Manuel Garballal. 
i jatibonico:' Vicente Silva, De 
IfODÚ: Gonzalo Prendes. De Mo-
¡jj: José C. Sierra. De Antilla: 
, Walt. De Santiago de Cuba: 
inique Swebeg y fani'lia. De Za-
¡del Medio: José Cavada. De 
f5;a Clara: José Fuentes; Igna-
i Pérez. 
Tren a Oaibarlén 
l?or este tren fueron a Cienfue-
V: Oscar Alcalde; José Betan-
bt; Felipe Solana y señora; la 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Cárde-
nas: Felipe Dulzaides; Francisco 
Gutiérrez; Francisco Comas. A 
Manzanillo: doctor Várela Díaz y 
señpra. A Aguada de Pasajeros:.' 
Manuel Gavino Ortega; Rafael No-
darse. A Santiago de Cuba: Enri -
que Ros. Al Central E l l a : Fran-
cisco Gordillo. A Colón: Manuel 
Areces y señora; S. Ullivarrl. A 
Jaruco: E . Mesa. A Matanzas: el 
representante a la Cámara Fran. 
cisco Campos; el doctor Sardiñas;! 
Carlos Rodríguez; José Luis y Ne-
mesio Urréchaga. A Santa Clara: 
Ignacio Pérez; Marta y Angela Za-
patero. A Perico: Li l ia Barrete: 
A Manatí: Mario Fanjul; Francis-
co García. A Sagua la Grande: 
Oscar Beguiristain. A Ciego de 
Avila: Juan Roqueta; Narciso Lo-
yard. A Bayamo: Andrés Goizueta. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Ma-
tanzas: señoras Hortensia y Edel-
mira Campos; la niña Marina Ca-
sas. De Campo Florido: Sebastián 
Maruri. 
Los seminarista» a Luyanó 
Un grupo de seminaristas, en 
compañía de sus profesores fué 
ayer a Luyanó a pasar agradable 
día. 
Tren a Pinar del Río 
Por este tren fueron a Pinar del 
Ríoj Gaspar Francés; Manuel Sán. 
chez; el oficial del Ejército Nacio-
nal O. Betancourt. Al Central Oc-
cidente: el señor Oscar Primelles. 
Tren de Santiago d© Cuba 
Llegó a su hora, traído por el 
maquinista Enrique Pérez y por el 
conductor Ricardo Blanco y por él 
vinieron de Colón: Antonio Migo-
Ua. Do Santa Cla^a: Blanco Igua-
lada y familia; Santos Far ia . De 
Sagua la Grande: Agustín Capó; 
Mar'a Sánche zde Palau, su hijo 
Ramiro; J . Badía J r . ; J^sús N ú . 
ñcz. De Cienfuegos: Ricardo Suá-
rex, Conchita y Rafael Aydely. Dr. 
M. Ramírez y señora. De Ciego de 
Avila: señora Eloína Echemenüia 
de Gómez y su hija Leonor. T êl 
central Porvenir: Conrado García 
Espinosa. De Matanzas: el cate-
drático de aquel Instituto, doctor 
J . Fonseca; Benito de la Nuez; 
Julián Linares; Buenaventura Her 
nández; Enrique Martínez y fami-
lia. De Arríete: Eluardo Alien y 
familia. De Jovellanos: Juan Dou-
fau. De Cárdenas: Pedro Suárez; 
Ramón Iturrioz. De Camagüey: 
Ramón Puig y su hermana Emilia 
Puig de Pérez . De Sancti Spíritus: 
Ax:gel Ortiz y señora; Demetrio 
Cabargas. De San Miguel de los 
Baños: el teniente de la Policía 
Nacional García Nieto. 
Comisión Pro-Ayuntamiento de | 
Veguita 
Presidida por el señor Pedro | 
Mendieta, a quien acompañaba el 
T E D * N ¡ T O S E 
¿ Í Í E N T E 
M U C H A 
Í 0 P E 5 I 
¡LE D A 
FIFRDFÍ \ . U T 7 ) £ 1 G F U P P O L e s u n a m e d i -
í lbDKfcn - M i ^ ^ X ' 1 c a c i t o fe g r a n é x i t o e n el 
tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, lar ing i t i s y 
d e m á s d e s ó r d e n e s del aparato 
respiratorio. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
Las Pildoritas de Reuter regu-
lan el estómago, estimulan la ac-
ción del hígado y de aquí que se 
tenga siempre buen apetito y se 
esté siempre contento. ! 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
C I N E O U H P I C 
Hoy por ser día de duelo nacional 
no hay función. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media First Natio-
nal Picture presentan a la genial ac-
triz May Me Avoy y al gran actor 
Lloyd Hughes en la grandiosa pro-
ducción de Thomas H . Ince titulada 
Su Reputación. 
Matlnee de las 3, la comedia Fox 
Mariposeando y la archicolosal cinta 
do.-de usted puede ver grandes ca-
rreras de caballos y mil situaciones 
cómicas, titulada Sangre de Pista. 
Domingo 29, en la matinee de 1 a 
3, nuevo episodio de la serle Los dos 
Pilletes y Hoot Gibson en la emocio-
nante cinta titulada A Caza de Emo-
ciones. 
Matinee de 3 a 5 nuevos episodios 
de la serie E l Tren Rápido y la sen-
sacional cinta William Farnum titu-
lada E l Mediador. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episodio 
de Los Dos Pilletes y Elaine Ham-
merstein en Maldito sea el Amor. 
Tanda de 9 y media nuevo episodio 
de Los Dos Pilletes y Milton SIlls 
en la grandiosa película E l Halcón de 
los Mares. 
M A L i m T l V O L I 
N U T R I C I O N 
B E L L E 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T 1 N A T 1 V 0 L 1 
CSTVDIO 
E L C I R C O D E B U T A M A Ñ A N A 
TKXO MADRAS 
ACROBACIA KXOTICA ORirNTAIi 
Ta está, todo arreglado para el da. 
but del Circo mañana sábado en el 
Teatro Payret. Toda la compartía estA 
contínuan^finte eiií-ayando para con-
juntar el mejor programa. Bl Chim-
pancé Johnson con su gran acto có-
mico sportivo figura en la función 
inaugural y seguramente será uno de 
los máximos triunfos del programa, 
as como el de Danla Desko, la bella 
bailarina de los ojo» misteriosos, y 
el nrtmero de vuelos de Rainats. 
A propóolto de eeto acto, el Jefe de 
Espectáculos no ha rermltido que lo 
hagan sin la red protíctora, a pesar 
tíe todas la» seguí idades de Edmun-
do Rainats. que estaba empefiado on 
presentar en esa forma su acto en 
la Habana. 
Mañana sábado, a la una d« 'la tar-
de sale la calx&lgala, de8(1& Malecón y 
Campanario, recorriendo las principa-
les calles da la Habana, exhibiendo 
el circo con tedo su material, artis-
tas y animales. 
La-s localidades están a la venta en 
la contaduría de Payret para la noche 
del sábado y las tres funciones del 
domingo, dos en matlnée y una por 
la noche. 
El abono ha &ido máximo este año. 
Casi todas las familias do ia Haba, 
na tienen palcos para las matinées. 
Los niños están de enhorabuena. 
Folip y Theodoro les preparan gran-
des novedades. 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
V I L M A B A N K Y , L A A C T R I Z HUNGARA, S E R A L A T E R C E R A E S -
POSA D E R U D D I E V A L E N T I N O 
Corren insistentes rumores en tal sentido en HoHyvrood, el centro de 
la cinematografía.—La separación de los esposos valentinos 
Comienzan las Compañías productoras a abandonar Los Angeles, pues 
son sus deseos estar alejadas de los centros de población 
(Especial para el DIARIO D E L A MARINA, por A L SANTOP) 
M U S I C A » A N G E L E S 
SERA LA QUE EJECUTARA L A ORQUESTA P:N E S T E POEMA 
Que se estrenará del 4 al 13, en 
R I A L T O 
F A U S T O 
En donde el p>-an 
actor 
Llegará a la cumbre 
de su gloria, así co-
mo al alma del es-
espoctodor! 
Con este bálsamo pa-
ra tu espíritu, lleva-
rán la fe y el bien-
estar & tu hogar. 
COHTEXF^ALA! 
EDIWÜD L O W E 
Hoy sábado de t ^ J ^ J ^ S l 
, se pisará por la panUlla, la grim cin-
ta de la Paramount por Thcmas weJ 
Khan y EsteHe • Taylor tltu ada ^ 
Vengador de Alaska. Será exhibida en 
las tandas do cinco y cuarto y >iuei* 
y cuarenta y clr-cc con la "vista de 
interés on general, "Noticiarlo Fox 
^ En U tanda de las ocho, presentará 
U MVlatá Novedades Inicrnaclonaies 
Ko 57 y en la die ocho y treinta, 
I'erslstericla ciuo triunfa, por el gra-
cioso T. Hoy Barues y Ja amable beo-
^EMunos estreno de El Círculo del 
Terror, por Rln Tin Tin; el Jueyes, 
la producción de William Demllle, 
Uniendo Ccrazones, por Agnes Ayre*, 
Jack Holt y Charles De Roche- _Jíl 
sábado que viene, a petición, i^a 
avalancha de Oro, por Charles Cno-
plin. 
N E P T U N O 
1.A SFDUCTOKA, EW NEPTTJirO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nuevo y media se estrena 
en Neptuno la producción Serle Sun-
tuosa de la First National titulada 
La Seductora, creación de Mary Aator 
y Oliva Brcsk. 
Para las mismas tandas, la come-
c'la Gordas y Flacas; a las ocho y 
media en punto Lyone! Earrymore, 
Bárbara L a Marr y Bsrt Lytell en 
la producción titulada L a Ciudad 
Eterna. 
Mañana, gran matlnóe Infantil con 
L a Mariposa Blanca Y De Sangre 
Azul, por Georgc Walsh. 
C A R R E R A Y M E D I N A 
Estrenarán en el gran tea-
tro 
Sfabhrhe rztecna, df la. producción. F O X 
ESTAN A X>A VENTA I.AS LOCAMEADKS NUMERADAS Preferencias) 
N A C I O N A L 
Los días 3 y 4 de diciembre 
en las tandas de 5 y 9 y media 
la suntuosa y espectacular pro. 
ducción, titulada'' 
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LOS A N G E L E S , Cal., noviembre 
18 de 1925.—Loa últimos .despa-
chos telegráficos procedentes de 
Nueva York, lugar donde actual, 
mente se halla el famoso actor Rud-
dle Valentino y su esposa, la bella 
actriz Natacha Rambova, dan más 
detalles sobre lo que anteriormente 
dijimos en relación con el tan ha-
blado divorcio pedido ante los tri-
bunales de París por la linda y mi-
Uonaria Natacha. 
Cuando fueron entrevistados los 
enojados esposos, ella, Natacha 
Rambova, manifestó a los periodis-
tas que si era verdad que ella ha-
bía pedido el divorcio, pues mate-
rialmente le era imposible seguir 
viviendo con su notable esposo Ro-
dolfo, debido al carácter del mis-
mo. 
Y entrevistado minutos después 
Ruddle, dijo que aunque "no estoy 
seguro del hecho, creo que Mrs. Va . 
lentino quiere divorciarse. 
Estas frases en labios de Rud-
die, quieren decir, clara y terminan-
temente que ya entre él y su cara 
mitad no existe más que el tiem-
po que se demore, el tribunal de 
París en dictar sentencia. 
cuales se lee en inglés la noticia de 
que el estudio de fulano o menga-
no va a ocupar este o aquel lugar. 
Esto quiere decir, sencillamente 
que las compañías productoras ci-
nematográficas han visto la conve-
i niencía de alejarse lo más posible 
del centro de las poblaciones; o 
probablemente mudaran a esos te-
rrenos entre esta ciudad y la del 
Venice, pues así ayudarán a que 
cuanto antes se pueblen dichos te-
rrenos, que son muchos. 
Nosotros no lo creemos así, pues 
aunque la entrada a los turistas 
en los studios es permitida, siem-
pre estos representan una propor-
ción tan insignificante de los habi. 
tantos del planeta, que hacen im-
posible el "descubrimiento" de lo 
que ocurre puertas adentro de esos 
centros productores. 
Entre Los Angeles y Venice ya 
han comprado grandes extensiones 
de terreno los studios Metro-Gol-
tíwyn, Paramount, Mack Sennett, 
Warner Bros, Douglas Fairbanks y 
otros. 
R E T O R N A A L A P A N T A L L A 
A D O L P H MENJOU 
R U M O R E S E N HOLLYWOOD 
Como los mensajes últimamente 
recibidos de Nueva York, dan co-
mo un hecho ya la definitiva rup-
tura entre Ruddie Valentino y su 
esposa, Natacha Rambova de Va-
lentino y como ya se ha asegurado 
que es cierto que la segunda pre-
sentó demanda recientemente en 
París, confirmado más aun por las 
declaraciones hechas en la Ciudad 
Imperial por él, han comenzado a 
robustecerse en Hollywood ciertos 
rumores, que posiblemente sean 
confirmados dentro de breve pía. 
zo, en el sentido de que el celebre 
intérprete de Julio Desnoyers, de 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
está ya comprometido o, contraer 
nuevas nupcias con una hermosa e 
inteligente actriz de la pantalla, de 
nacionalidad húngara, que desde su 
arribo a tierras americanas ha con- \ 
quistado ya un sin fin de triunfos: 
nos referimos a Mlss Vilma Banky. 
Tales rumores, ayer precisamen-
te, fueron confirmados por un pe-
riodista de esta localidad, al girar 
su acostumbrada visita a la ciudad 
maravillosa del cine: Hollywood. 
Amigos muy allegados a Valen-
tino y a la Banky, se mostraron 
ayer algo evasivos, pero no obstan-
te eso se trasparentó en sus decla-
raciones un fondo de verdad. 
S E R A SU T E R C E R A ESPOSA 
Respecto a estos rumores que con 
tanta insistencia vienen circulando 
en Hollywood y sus alrededores, 
Ruddie "no ha dicho la última pa-
labra. Pero según los corresponsa. 
les en Nueva York, al conocer Va-
lentino tales rumores, se sonrió y 
no quiso hacer manifestación al-
guna y aquí hay que aplicarle el 
viejo adagio: el que c a l l a . . . otor-
ga. 
E n caso de que esto sea cierto, 
entonces tendremos • que llamar a 
Valentino el hombre de las tres es- j 
posas. 
Su primera mujer fué Jean Ac-, 
ker, una mujer muy linda que no 
pudo soportar la vida matrimonial 
luego de haber alcanzado fama su 
casi oscuro esposo. . 
Después Natacha Rambova, la 
que le ha ocurrido otro tanto y por 
último, Vilma Banky, para cuya 
boda aun no se ha fijado fecha. 
(Imposible fijarla por ahora, como 
comprenderá el lector). 
Ruddie conoció a Vilma Banky 
hace aproximadamente cuatro o 
cinco meses, al ser contratada la 
bella actriz para que trabajara con 
él en la última producción del ita-
liano, que actualmente se exhibe en 
los teatros do ésta, llamada "The 
Eagle" ( E l Aguila). 
Lo relatado anteriormente es 
cuanto se rumora y se dice por 
aquí, respecto a la vida de casados 
de Rodolfo Valentino, su esposa 
Natacha Rambova y su futura con-
sorte, Mlss Vilma Banky. Los co-
mentarlos se los cedemos al públi. 
co lector. 
E l conocido actor Adolph Men-
jou, que de la noche a la maña-
na, comp reza el refrán, se hizo 
popularísimo en todo el mundo de-
bido a su magnífica interpretación 
del "hombre bien" en la película 
" L a Mujer de París", dirigida por 
Charlie Chaplin, después de pasar 
unas vacaciones en retirado lugar 
de la frontera en el Canadá ha re-
gresado a sus labores en el lienzo 
plateado. 
L a última cinta editada por Men. 
jou se titula "The King of Main 
Street" en la que interpreta su pa-
pel a las mil maravillas, si hemos 
de creer lo que se nos cuenta. 
L a referida película se exhibe 
actualmente en el Metropolitan 
Theatre de esta ciudad. 
MARY P I C K F O R D Y E L FONDO 
D E L A P O L I C I A 
Mr. Richs, encargado de reci-
bir los donativos para el "fondo de 
la policía" de Los Angeles, ha he-
cho público el haber recibido un 
check firma-do por la conocida ac-
triz. Mary Pickford, por la canti-
dad de trescientos pesos. 
Este gesto de " L a Novia de Amé-
rica" está justificado. E n su últi-
ma producción "Little Anne Roo. 
ney", Mary tiene a su cargo el pa-
pel de la hija de un policía, • de 
ahí que ella haya cedido dicha su-
ma de dinero para el fondo de los 
guardianes del orden público. 
Esta colecta se viene haciendo 
con el permiso consiguiente de las 
altas autoridades y casi todos los 
artistas de la pantalla han hecho 
valiosos donativos para la causa. 
Í I N E G R I S 
Viernes 27 de noviembre 1925. 
No hav función por conmemorarse 
en este día el 54o. Aniversario del 
Fusilamiento de los 8 Inocentes Es-
tudiantes de medicina. 
Mañana Capullos Blancos, por Betty 
Compson Silvia Ashton y Edmund Lo-
we. 
Dmongo 29, en la matinee Nove-
dades Internacionales No. 49, His-
toria histérica de Marico Antonio y 
Cleopatra, Los dos pilletes, episodio 
3 La ciudad de las estrellas y Donde 
Estuve Yo, por Reginald Denny. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Un 
Diablo Santificado, por Rodolfo Va-
lentino, Nita Naldi y Helen D'Algy. 
Lunes 30 E l Vengador de Alaska, 
por Thomas Meighan y EsteHe Tay-
10Martes lo. Lulú Buscando Sensa-
ciones por Monte Blue y Patsy Ruth 
Mlller. , , 
Miércoles 2 Sangre de Pista, por 
Gertrude Astor y Henry B. Walthall. 
Jueves 3 Dick Turpin o E l Bandido 
En mascarado, por Torn Mix. 
No es una película del Oeste, sino 
una obra social presentada con gran 
lujo. 
A I0DHYRINE DEL Dr DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a l a S a l u d 
ája de 60 sellos-pildoras para 6 semanas de tratamiento 
ALEUP, 49, Av. de La Motte-Picquet, PARIS 
De venia en las principales farmacias. 
T R I Á N O N 
Hoy 27 de noviembre es día ae re-
cogimiento. No hay función. 
Mañana sábado en las tandas ele-
gantes Lulú Buscando Sensaciones por 
Patsy Ruth Mlller y Monte Blue.-
E l domingo en las tandas elegan-
tes L a Enemiga de los Hombres, pro-
ducción de gran argumento y lujo fas-
tuoso que interpreta la bellísima ar-
tista Dorothy Reviere con Cullen Dan-
dis, Cesare Gravina y Charles Clary. 
En estas mismas tandas se va a ex-
hibir la cinta cómica de Harry Po-
llard titulada Simbad el Marino. 
En la matinee de 2 y 3 a 5 Simbad 
el Marino por Harry Pollard, Toma-
sito Pugilista por Johny Hiñes epi-
sodios 13 y 14 de La Diosa de la Sel-
va titulados L a Cueva de los Leones 
y Los Terrores de la Selva, el episo-
dio 11 de La Telefonista titulado E l 
Adiós de Graziella, y por último Hoot 
Gibson en La Conquista del Oeste. 
E l martes día de moda E l Vengador 
de Alaska por Thomas Meighan y Es-
teHe Taylor. E l viernes 4 y sábado 
5 E l Simpático Conquistador por Re-
ginald Denny. Moy pronto E l Círcu-
lo del Terror por Rln Tin Tin. 
R I A L T O 
127 DE XTOVXSMBBE! 
RIALTO, uniéndose al dclor quo 
guarda Cata en esta memorable fe-
cha, permanece hoy con sus puertas 
cerradas, ofrendando su flor y su re_ 
cuerdo a los máitirts del 71. 
Sea boy LA PLEGAltIA DE UNA 
VIRGEN, recabando ael Todopoderoso 
la gloria ©terna para ©queilos ino-
ctnteí;. 
r 
L a Z o n a d e l 
D i v o r c i o 
(RENO) 
por C A R M E L M Y E R S , L E W 
CODY H E L E N E C H A D W I C K 
y G E O R G E WAXSH. 
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Al iEJANDOSE D E L CENTRO D E 
L A S P O B L A C I O N E S 
De unos meses a la fecha hemos 
venido notando que en el camino 
que conduce de la ciudad de Los 
Angeles a la de Venice, han sido 
levantados grandes rótulos en los 
E S T A NOCHE SE IN AUGURA UN 
NUEVO T E A T R O 
Para esta noche está anunciada 
la inauguración del teatro-cine " F l -
gueroa", propiedad de la poderosa 
empresa "Far West Theater, Inc.'* 
Dicho centro de espectáculos ha 
sido construido con un costo de 
cerca de un millón de pesos y está 
ubicfido en la esquina de las calles 
Figueroa y Santa Bárbara y como 
puede suponerse por la zona de la 
ciudad, las mejores familias concu-
rriián noche a noche al lujoso tea-
tro. 
"Road of Yesterday" es el título 
de la película que se ha escogido 
para la fundón inaugural. E n esta 
cinta la artista Vera Reynolds a l . 
canza un gran triunfo resarciéndo-
se, por tanto, de su deficiente Inter-
pretación en la película "Feet of 
Clay" (Pies de Arcil la). 
Otra personalidad que también 
figura en el reparto es la actriz 
Jetta Goudal a quien puede fácil-
mente recordarse como la seduc-
tora muchacha que logró cautivar 
al "español" (The Spaniard) con 
Ricardo Cortez en el role principal. 
Fred Millar, presidente del cir-
cuito Far West Theater, Inc. asisti-
do por Hal Horne, se ha esforzado 
para presentar al público un varia-
do programa en que figura un her. 
moso prólogo, de acuerdo con el 
argumento de la cinta. 
Le deseamos muchos triunfos de 
taquilla, sobre todo, al Figueroa 
Theater. 
A L SANTOP. 
Los Angeles, Cal. noviembre 28 
de 1925. 
A L L O M E S n Q 
ü a r d n h z d m o s e s t o s t r a e o s e s t á n e f a í o r a d o s c o n é d B á c o 
e x e l u s i v a m e n t e e/e i d f i n e d I C o r o j o d e . . S d n . L u í S 
V u e l t a ' A b a j o . 
^ l i o r i c é ^ t m í l e c í 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A MARINA.—NOVIEMBRE 27 DE 1925 
L a belleza y originalidad de nues-
tros autént i cos vestidos franceses, na 
die es capaz de discutirla. S i a esto 
agrega usted la modicidad de núes 
tros precios no cabe duda que ei ma-
yor atractivo elegante está en esta 
su c a s a . Siempre, de 4 a 6, encuen 
Ira V d . amigas suyas en nuestros 
salones 
jOBISPO 
L a b e l l e z a d e u n a s p i e r n a s 
c u b i e r t a s c o n i n e d i a s d e s e d a 
no depende sólo del buen contorno de las pantorrillaa. 
Aún las más bonitas, aumentan atractivos y belleza, si 
se les cubre con gusto, elegancia y refinamiento. Es por 
eso que la mujer distinguida, luce sus piernas dentro de 
las Medias A L L E N A., orgullosa de su exquisita ele-
gancia v satisfecha por la seguridad que tiene de su 
prolongado uso. 
Usted encontrará Medias de Se-
da A L L E N A., en todos los colo-
res del día, pues las medias 
A L L E N A., son, además, los cen-
tinelas de la Moda. Sus precios 
son módicos. 
A L L E N A. C O M P A N Y 
New York, Kenosha, Wis'' 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 




P í d a l o siempre. 
Ex í ja lo de su proveedor. 
Porque: 
E l Caudillo Anibal v e n c í a por 
»u genio militar. 
E l Vino Anibal vence por su 
insuperable cal idad. 
Compañía Mata, Unión de Bodegas Andaluzas S. A. 
Malaca, Espa&a. 
Apoderado en Cuba: Antonio Moreno 
Bmpediudo 77. Teléfono SC-VMS. 
C 10354 I d-lé 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina siete) 
E L ULTIMO 0OMPÍIOMI8O 
D í a por d í a . 
E n s u c e s i ó n f i j a . 
Nuevos compromisos que dejan 
e í e m p r e a l publ icarlos una nota de 
a l e g r í a en l a .crónica . 
¿ C u á l el ú l t i m o ? 
De un i n t e r é s s i n g u l a r . 
P a r a el joven apuesto, elegante 
y s i m p á t i c o Car los Morales y He-
r r e r a ha sido pedida la mano de la 
s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Collazo. 
U n a belleza, de rasgos Insp ira . 
dores, admirada en toda nuestra 
sociedad. 
H i j a del coronel Rosendo Col la-
zo, Senador de l a R e p ú b l i c a , y su 
esposa, l a dist inguida dama María 
G u t i é r r e z de Col lazo, que acaban 
de regresar de su v iaje a E u r o p a . 
E l distinguido cabal lero Char les 
Morales, Pres idente del Ha.bana 
Y n c h t C l u b , f o r m u l ó la p e t i c i ó n a 
nombre de su h i j o . 
Dulce nueva. 
Que doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
nqDAS D E D I C I E M B R E 
Una boda m á s . 
E n t r e las de Dic i embre . 
No es o tra que la de Hortensia 
A l a c á n , encantadora s e ñ o r i t a , y el 
correcto joven M a r t í n Miguel A l -
zugaray . 
F i j a d a la f e c h a . 
E l segundo viernes de mes. 
Se c e l e b r a r á a U s nueve de la 
noche en la Ig les ia P a r r o q u i a l del 
Vedado . 
Boda s i m p á t i c a . 
H O T E L B R I 8 T O L 
L a nueva temporada . 
G r a n temporada de Inv ierno . 
Se inaugura en e l B r i s t o l , deci-
didamente, el s á b a d o 5 de D i -
ciembre. 
P o r parte del amable amigo A l -
fonso Trap le l lo , d u e ñ o de t a n ele-
gante hotel, se vienen llevando a 
cabo todo g é n e r o de preparativos 
a fin de que la fiesta de apertura 
revista el mayor auge y la mayor 
a n i m a c i ó n . 
Debuta la orquesta . 
T r a í d a de los Es tados Unidos . 
E s e l J a z z B a n d B r i s t o l , com-
puesto de ocho profesores, con un 
repertorio excelente, n o v í s i m o . 
E l roof del hotel B r i s t o l en su 
segunda etapa, se v e r á muy favo, 
rec ido . 
U n sitio del ic ioso. 
Insuperable . 
L L E G A R O N L O S N U E V O S 
Z A P A T O S 1 9 2 6 
B A N I S T E R 
E l m á s f i n o 
E L A B O N O D E C A M P O A M O R 
V a ade lante . 
E n creciente a n i m a c i ó n . 
A estas horas hay m á s de dos-
cientas lunetas abonadas para las 
noches de M a r í a T u b a u en C a m -
poamor . 
M ó d i c o el precio, que es 9 pesos, 
como s a b r á n todos, para las siete 
funciones de que consta el abono. 
Br i l l an te la temporada. 
Todo lo promete. 
Se abr i rá con la deliciosa come-
dia Mn. íerc i ta m í a el 3 de Diciem-
b r e . 
L a C o m p a ñ í a L ó p e z Somoza, In-
tegrada por valiosos elementos ar-
t í s t i c o s , cuenta desde ayer con un 
nuevo refuerzo . 
J o s é B e r r i ó . 
U n actor de m é r i t o . 
E L D U E L O D E L D I A 
E x t r e m a l a gravedad. 
Sin esperanzas de s a l v a c i ó n . 
A esas noticias, dadas durante 
la tarde, s u c e d i ó ayer , en las pri-
meras horas de la noche, la que 
era de todos esperada fatalmente 
M u r i ó la s e ñ o r a Teresa Serrate 
V i u d a de Cubas , v í c t i m a del ata , 
quo de p u l m o n í a que la p o s t r ó en 
el lecho con caracteres de fiebre 
grippal primeramente. 
U n a dama respetable . 
De a l tas v i r t u d e s . 
Muy buena, muy sencil la y muy 
8 2 e s t i l o s d i f e r e n t e s B a l l o o n , 
m e d i o B a l l o o n y e l c l á -
s i c o c o r t e i n g l é s . 
P I D A E L C A T A L O G O 
L A Q 
0«iS?OTCU«A O HABANA 
(Continúa en la página doce) 
L A R R A 5 Í A G A - O T E R O 
Acabairos de recibir una bonica colección de 
V r S T I D O S P A R A M S A S 
en seda y en lana y abrigos de todos precios y para todas edades, 
Flnsesltos de lana y terpiop^lo. 
Gran surtido en kimonas de seda y ropa- interior para trousseaux. 
Recomendamos a las s^íioras que visiten nuestra preciosa colección 
de vestidos y sombreros. Aguila 17. 
r 
^ n x v ^ ^ 
j o ^ n i n o s o r a n p o r q u e e s d , 
C a s t o r i a 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradablfe e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los njfios 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con cada frasco Tan initmccione» detsllajai para el wo. 
Par» CTitat imitaciones, ftjeie «iempre en la firmo 







Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda ** * 
Cortes de Astrakán. largo 2 yardas, uno , > •• 
Astrakán de primera, 50 p.ulgadas de ancho, yarda. . ' ** * 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda *, * ' 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda. . . t \ 
Fiat Crep. de l a . yarda g *' 
Fiat Crep, en colores, yarda 'í>' 
Fiat Crep, floreado, yarda * . . * " . ' - í f r 
Crepé floreado, yarda 2-50 
Satín Crep, l a . yarda * O.jjl 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda , . . . *.*. 3.]{| 
Crep Cantón de l a . yarda . , . . ' . . * ! . ** M 
jCiep Cantón d» !<a yaida . . . . , . . , * * , * * . 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda * , J - t t l 
iRatiné de seda, yarda KM 
; Sarga de lana, en colores, 1̂ 4 yardas de ancho, y a r d a í - í l l 
|6arga do lana, ancho 40 pulgadas, yarda ** ** *• •• 2 j J 
Mesallna de aeda, yarda , „ , \ \ \ • • O.jm 
•Oeorgett Francés, extra, yarda *' ** •• •• O.»! 
i,Georgett de primera, en colores, yarda * , * 5.Til 
^Tafetán en colores yarda ». * * ^ - M l 
I Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda 
!Crepé FrancéM, una yarda de ancho, yarda 1.0 
Crepé de China, americano, en colores, yarda . . .*.' * , * t » Í 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda " " 0 Í 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda " ** '̂Á 
Liberty mercerlzado, en colores, una yarda, de ancho, yarda 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Haso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda " 
Tela Espejo, en colorea, yarda . , * * * ' ' 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego ' " 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . *' " 
.Creas de lino, de 25 yardas, pieza , '* ' \ " " 
! Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas" H0 Vi 
y Algodón. 
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E L MINISTRO DE ESTADO B E L 
GA VANDERVELDE SUFRE UN 
DESMAYO 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I 0 D E L A M A R I N A 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 82, («ntresnelos) , entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
cyl0461 aUi g^, 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
I 
P 1 d 27 
BRiUBELAS, noviembre 2 6 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l Mi -
nistro de E s t a d o Vanderve lde s u -
f r i ó hoy iun desmayo a consecuen-
cia del cual s u f r i ó hoy un descanso 
de quince minutos . Ante tal s í n t o -
m a se r e t i r ó a sus habitaciones 
part iculares; pero se propone rea-
nudar m a ñ a n a su trabajo . 
L A A R M O N I A D E L A V I D A 
Señora: 
Cuando nuestra vida es regida por una norma de serenidad, en casi todos 
nuestros actos, aún los más insignificantes, se refleja la justicia. 
Por lo tanto, la serenidad nos conduce de la. mano hacia la armonía de la vi-
da, fundamento supremo de la felicidad a que todos aspiramos. 
Esa misma serenidad nos indica claramente que no debemos dejarnos seducir 
por engañosas apariencias, por ejemplo: que no debemos pagar por ningún artículo que 
nos sea útil o necesario, precios caprichosos o extravagantes. " L A ISLA DE CUBA" 
vende siempre a los precios más económicos del mercado, infinidad de artículos de uso 
personal y para el hogar, y no es justo pagar precios más caros por igual n w ' ^ n c í a . 
¡ Nosotros tenemos cuanto usted necesita! 
L I Q U I D A C I O N D E P I E L E S 
Magnífica oportunidad que deseamos ofrecer a nuestras clientes cuando la 
temporada empieza. 
PIELES LEGITIMAS ANCHAS, GRIS, CARMELITA Y TOPO, de $8.00 a $3.50. 
P E L E S LEGITIMAS CHIQUITAS, TODOS COLORES, de $10.00 a $4.00. 
PIELES LEGITIMAS EN VARIOS TAMAÑOS Y COLORES, de $15.00 a $7.00. 
TENEMOS MUCHOS OTROS ESTILOS DE PIELES PRECIOSAS EN DISTINTOS 
TAMAÑOS, QUE HEMOS REBAJADO EN LAS MISMAS PROPORCIONES. A 10. 15, 
20, 25, 30, 40, 50. 60 y 75 PESOS. 
Si usted desea comprar una piel vea nuestra colección antes de emplear su dine-
ro. Es un buen consejo que le damos. 
E N C A J E S D E M E T A L 
Le brindamos en ambos artículos el mayor surtido que usted misma pudiera 
desear encontrar para hacer una selección acertada. En plata, gris, bronce y oro. De 
todos los anchos y de todos los estilos. 
E N C A J E S También es magnífica nuestra colección de encajes, guarni-
" O U A M T I I V " ciones y medias-guarniciones de chantilly. Tenemos gran varie-
U M n li I I L L I Jad de anchos en blanco, crema y ocre. 
PUAI TO nC O r n i Acabamos de recibir un notable surtido en colores enteros de 
unALtü Ut OlÜA mock, estampados y floreados. 
Los venderemos a $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $4.00 y $5.00. 
Hoy es día de cortes y retazos. Liquidamos un gran lote a precios inverosími-
les. Le conviene verlos. 
L A Q U E 
Esfilo 5 4 3 T 
/a autm&ca 
I A N O L A 
A e o l i a n 
N o l e c o s í a r á m á s q u e O Í Y O P i a n o A u í o m á f i c o d e t i p o 
c o r r i e n t e y V d . s e b e n e f i c i a r á a d q u i r i e n d o e l i n s t r u m e n t o 
q u e s i r v e d e " M o d e l o " p a r a l a s c o m p a r a c i o n e s . 
A L través de la historia del piano 
automático, la P I A N O L A — 
nombre que sólo debe aplicarse a los 
instrumentos A E O L I A N pues consti-
tuye su "marca registrada", pero gene-
ralmente empleado para designar los 
pianos automáticos en general—se ha 
distinguido por los recursos ilimitados 
que proporciona su sin igual mecanismo 
para obtener los más variados efectos 
artísticos. Su espléndida sonoridad y el 
aspecto elegante y severo del mueble, 
junto con su impecable "acabado" son 
las cualidades que justifican el crédito 
universal de que gozan estos instru-
mentos y los motivos que le han hecho 
acreedor del apoyo y del elogio de los 
más grandes músicos de todo el mundo. 
L a P I A N O L A es el único instru-
mento, entre los de su tipo, que goza 
del privilegio de ser un produelo inter-
nacional. Aunque inventado e introdu-
cido por una empresa norteamericana, 
el éxito universal que logró desde sus 
comienzos hizo extenderse su produc-
ción a Europa, primeramente y a Aus-
tralia, después, donde, como en los Es-
tados Unidos, se hallan establecidas 
grandes fábricas dedicadas a abastecer 
la siempre progresiva demanda munrliaJ. 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
e s l a p r e c u r s o r a d e l D U O - A R T , 
e l m a r a v i l l o s o p i a ? i o r e p r o d u c í o r . 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s í c o m o i n f o r m e s s o b r e n u e s t r a s 
E X T R A O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
L l a m e a n u e s t r o s T e l é f o n o s ó e s c r i b a a 









LoWnid** Pp0rre;dente del 
m es Ia ? ^ S r . Miguel 
^ 6 n S t á actuando con una 
í - ^ f n u e todos encomian. 
flnte c e l e b r a r á en bu 
T̂̂nl de San R a m 6 n 
a sociedad ' T e r s e y e . 
"r0 !, e andloso baile de los 
« tan admirablemente ha 
i S X i Secció11 de Recreo y 
í • H«Bcriptlble el entusiasmo 
> entre la juventud bai la-
«rfllD asistir a dicho baile. E l 
" " I de los bailables s e r á el 
Tnri que dirige el profesor 
^ e Risoto. el Emperador del 
^ sarnas seríln obsequiadas es-
' i d a m e n t e por el J a r d í n L a C a -
v i a Casa Bonachea. 
'I!a oMedad perseverancia a lcan-
Lau7resonante " s u c c é s " en su 
U. 6d-l» 
A 
j ^ ' D J A R J ú U i v i A R i i N r t — N O V í ¿ , v í B i x E 27 D i : 1925 -
Í S O C I E D A D E S " F s F A N O L Á S : 
C E N T R A L 
con»"" ;"eB loa « t i m o s 
r » r f . í ' p r W l m a l u c í a e .ec 
nerac íones efecti-
C o m i t é Cen-
mt  "Ctr 
i - 5lub" í L i n a -
irá 
idiosa fiesta. 
CJjJJB L L A N E R A 
r, secretario del Club L l a n e r a , 
orden del s e ñ o r Presidente, c i -
L este medio a todos los miem-
fdirectivos del citado C l u b , a 
U t a Directiva ordinaria , que 
^ celebrarse el d ía 27, v ier-
a las ocho y m e d í a pasado me-
Bijno en el local que ocupa el 
¡¡tro Asturiano en el Palacio del 
ytro Gallego, 
i ruega encarecidamente a to-
la más puntual asistencia. 
DEL C E N T R O C A S T E L L A N O 
;n el Trust Joyero, situado en 
Rafael 1 y medio se e s t á exhi-
ido la copa "Centro E s p a ñ o l " 
Güira de Melena, que s e r á el 
eo a los equipos de la Juventud 
¿tañesa y Juventud Deportiva 
¡«tellana en el partido que se j u -
á el domingo 6 en dicho pueblo 
Emotivo de las fiestas que el re-
¡•Mo Centro E s p a ñ o l ha organi-
¡¡0 en honor de la r e g i ó n caste-
con motivo del triunfo obte-
lo por ésta en el certamen que 
dentemente se c e l e b r ó en dicho 
Dichos equipos que recien-
jugaron otra copa, habien-
ádo ganada por la Juventud De-
rira Castellana, h a r á n todos los 
.erzos imaginables los m o n t a ñ e -
por demostrar que no v a n a la 
ten el sport favorito, y los cas-
os por demostrar su suprema-
sobre el equipo contrario. L a ex-
sión, como venimos anunciando, 
i:rá en un tren especial el do-
ijo a las ocho de l a m a ñ a n a de 
estación terminal, pudiendo los 
deseen tomar parte en la mis-
recoger sus tickets en la se-
ría del Centro cualquier d ía , a 
horas y por la noche en la 
¡etaría de la s e c c i ó n de propa-
La junta direct iva del C e n -
ia designado una c o m i s i ó n de 
Rno, para a c o m p a ñ a r a la ex-
n. la que s e r á presidida por el 
t Manuel R a b a n a l , presidente 
7 al que a c o m p a ñ a r á n dist in-
Personalidades; esto unido a 
Otense del programa, hace fun-
mente suponer que s e r á un 
la excursión de referencia. E l 
jo fijado para la referida ex-
_J<m es de $2.50 para los caba-
^ 7 de $1.50 para las damas. 
rectores, es objeto de muy favora-
bles comentarios para todos cuan-
tos saben apreciar el desarrollo 
que h a tenido en sus diecinueve 
a ñ o s de v ida, tiempo relat ivamen-
te corto s i se tiene en cuenta el 
que han necesitado otras Inst itu-
ciones para l legar a un estado de 
bienestar y prosperidad como el 
que d is frutan actualmente. 
P o r ello la labor de l a colonia 
canar ia en C u b a es admirada por 
propios y e x t r a ñ o s y merece las 
justas felicitaciones que d iar iamen-
te le otorgamos Cuando damos 
cuenta de los distintos actoa que 
real iza en favor de su estabil idad 
y progreso. 
ACTUALMENTE SE CONSTRUYEN CUATRO PABELLONES EN LA CASA DE SALUD DE LA ASOCIACION CANARIA. — TODAS 
LAS INICIATIVAS DE LA CASA AMERICA EN SANTANDER. MERECERAN EL APOYO UNANIME DEL CENTRO MONTAÑES 
Un homenaje.—Varias juntas. — Noticias de las Tres X X X.—Labor de los Naturales de Navia.—El baile de los Globos.—La ma-
tmee de los de la comarca de Guitiriz.—Un homenaje del Centre Catalá.—Noticias del Unión Club Habanero.—Acuerdos de 
E L C E N T R O A S T U R I A N O A l ' R O -
C E X T R O A S T U R I A N O B O L O S F R E S U R U J í i S T O S 
~" —v »va -v-v/ííhai v-o. v«t m lí.. \JU UUlJii'liaji' vt>-i vs fililí 
la Agrupación Artística Gallega.—Varias juntas.—Otras noticias. 
ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE LOS INFORMES DE LAS SECCIONES DEL CENTRO A S T U R I A N O 
E L H O M E N A J E D E L 
S E I S 
D O M I N G O 
portada s e r á una real idad 
¿ 6n del s á b a d o 5 de DI-
JJJre será un é x i t o , pues los cas-
aos teniendo en cuenta el mo-
. la misma o sea recaudar 
Para la c o n s t r u c c i ó n de ella, 
Mesuran a tomar entradas, ha-
L-lL0Se •expendi<i0 gran cantidad 
«5 m-smas. L o s que deseen to-
r r a d a s para la fiesta pueden 
^ Por la s ecre tar ía del Centro 
"er ^ a - E n la velada, como 
¿Jjaos anunciando, se p o n d r á en 
' ti J o s é " , cuyo desempe-
a a cargo de los principales 
ros del cuadro a r t í s t i c o y 
™¡l Se, pondrá un acto de v a -
K r 0 que hará sea una 
*CI(5a m o n s t n í V 
No es una nota nueva para los 
lectores de esta S e c c i ó n , l a presen-
te, pues dado que se t ra ta de un 
merecido homenaje de s i m p a t í a y 
grat i tud de la direct iva de la so-
ciedad L i c e o del Cerro a l cronis-
ta de sociedades regionales de " E l 
D í a " , nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r Antonio G i l , tenemos inte-
r é s en dar a sus amistades cuan-
tas noticias se relacione con la ma-
t i n é e de referencia , pues es sabido 
que G i l , siendo un amante fervien-
te de las buenas fiestas s a b r á de-
mostrar una vez m á s que es bien 
estimado entre las sociedades re-
gionales y que cuenta entre las 
damitaai con suficientes s i m p a t í a s 
para que c o n c u r r a n a realzar la 
fiesta d^l domingo seis de diciem-
bre. 
Se h a dicho que s e r á de pen-
s i ó n , y hoy lo repetimos, advirt ien-
do que los billetes de entradas es-
t á n a l a venta en la v idr i era de 
tabacos del c a f é "Centro A l e m á n " , 
en l a S e c r e t a r í a de dicha sociedad, 
y en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i -
co " E l D í a " . 
H a b r á varios obsequios valiosos 
para las damas y para los caballe-
ros se s o r t e a r á una m a g n í f i c a car-
tera de bolsillo. 
E x i s t e entre l a c o m i s i ó n organi-
zadora de este acto, el p r o p ó s i t o 
de agregar nuevos atrayentes a la 
m a t í n é e . 
Manollto B a r b a e j e c u t a r á el pro-
grama bailable, para el cual e s t á 
confeccionando una "cosa buena". 
S A N A T O R I O " L A C O V A D O N G A " 
E n t r a d a s : s e ñ o r e s Ange l Santel i 
R o d r í g u e z ; F a b i á n M a r t í n e z V e g a ; 
Claudio V e g a G a r c í a ; Balbino R o -
d r í g u e z P é r e z ; F r a n c i s c o L a n a C a -
ces; Ange l M a r t í n e z R o d r í g u e z ; 
J o s é V e l a Celor io; Gui l l ermo R o -
d r í g u e z P i e d r a ; J o s é L ó p e z D í a z ; 
Alberto Cano C a y o ; Ange l Aladro 
S u á r e z ; Pedro R o d r í g u e z C e r p a ; 
R a m i r o M a r t í n e z L o b a n d u r o ; Ma-
nuel Coripio F a b i á n ; J u a n H ú z a r 
Beres ; M á x i m o L ó p e z N a v a r l a z ; 
Arturo M a r t í n e z T e j e r i n a ; F r a n c i s -
co G o n z á l e z M e n é n d e z ; Heriberto 
Delgado C e r r a ; Rosendo G o n z á l e z 
G o n z á l e z . 
Prudencio A l v a r e z C a m p a ; R a i -
mundo B a r r a o i l P é r e z ; R a m ó n R o -
d r í g u e z G a r c í a ; E n r i q u e Dnipobt 
V e g a ; Leoncio N ú ñ e z L o s a d a ; J o -
s é M a r t í n e z R o d r í g u e z ; Armando 
Garges D í a z ; Jo^é Vega Posada; 
J o s é Manuel F e r n á n d e z Sucres ; 
J u a n Blanco F e r n á n d e z ; I s m a e l 
D í a z A r c o s ; F e r n a n d o M e n é n d e z 
Ochoa; Manue l A r d u r a A r d u r a ; 
Antonio S á n c h e z G a r c í a ; J o s é F e r -
n á n d e z Roces y J o s é G a r c í a G u t i é -
rrez. 
Sa l idas : S i l v í h o C e r n u d a S u á -
rez; S e r a f í n L i s c a t M a r t í n e z ; J o s é 
Cantona F e r n á n d e z ; J o s é S u á r e z 
R o d r í g u e z ; P r i m i t i v o A l v a r e z F e r -
n á n d e z ; J o s é Manue l F e r n á n d e z F . , 
Seoundino Cayado H e r r e r a ; Baldo-
mcro T a m a r d o M a r c i a l ; F r a n c i s c o 
P é r e z S u á r e z ; J u a n C r u z a t P e r a l ; 
Diego Cobian A y a l a ; Lorenzo O r -
tega G a r c í a ; R a m ó n Gerardo G u -
t i é r r e z B . 
R i c a r d o T o r r e s R e g ó ; R a m i r o 
P é r e ^ G a r c í a ; R a m ó n Fuentes V a l , 
Ulpiano V a l l e C a y a d o ; E s t a n i s l a o 
G ó m e z L ó p e z ; E u g e n i o A l v a r e z A l -
varez; F e l i s i n d o A l v a r e z R o d r í -
guez; Adr iano F e r n á n d e z A l v a r e z ; 
J u a n Sáncjhez B l a n c o ; Manuel Mar-
eos G o n z á l e z y Manuel Puedeas 
Alonso. 
A C A D E M I A D E E M I G R A N T E . 
L a I n s t r u c c i ó n de a q u é l l o s que van 
desprovistos de estudios para poder 
defenderse de l a vlde. Se le pre-
p a r a r á t é c n i c a m e n t e a l emigrante, 
sobre aquello -que tenga v o c a c i ó n 
y se le i n s t r u i r á con p e r f e c c i ó n y 
detalles en r e l a c i ó n a l p a í s donde 
va a reé id ir . 
T a m b i é n la C A S A D E A M E R I -
C A E N S A N T A N D E R t e n d r á pren-
sa, d a r á conferencias, e t c é t e r a , 
etc., para lograr con sus act iv ida-
des una era de prosperidad y pro-
greso para l a e m i g r a c i ó n y para 
conquister una p o l í t i c a u l t r a m a r i -
na de mayor ut i l idad p a r a Hispano-
A m é r i c a . 
E l Centro M o n t a ñ é s de la H a b a -
na, a quien en atentas mis ivas se 
han dirigido distinguidos miembros 
de l a entidad c i tada en Santander, 
tales é o m o el doctor Celedonio 
Alonso Maza, don J o s é de la Ma-
corra , don V. d é l a Serna y otros 
muchos, p r o c u r a r á dentro de la si-
t u a c i ó n que representan alentar y 
ayudar en la medida que se lo per-
mitan sus estatutos, todas las in i -
c iat ivas que en beneficio del emi-
grante e s p a ñ o l haga la C a s a de 
A m é r i c a en Santander , creada re-
cientemente. 
E n l a H a b a n a se encuentran dos 
distinguidos directivos de l a C a s a 
de A m é r i c a en Santander , s e ñ o r e s 
Bernardino R e v i r a y E u d a l d o Bo-
net, y seguramente e m p r e n d e r á n 
en breve una laboriosa c a m p a ñ a 
por el é x i t o de l a C a s a de A m é r i -
ca. 
Seguiremos informando a nues-
tros l e c t ó r e s sobre este proyecto 
m a g n í f i c o que ya e s t á en camino. 
L A S T R E S X X X 
Otro trtunfo m á s , resonante y 
completo, c o n q u i s t a r á n los animo-
sos y siempre entusiastas mucha-
chos que integran l a C o m i s i ó n de 
F i e s ta s de la prestigiosa Agrupa-
c i ó n de Recreo " L a s T r e s X X X " , 
que con tan buen é x i t o viene pre-
sidiendo el cumplido caballero se-
ñor E l o y Polo M u ñ o z , con el sun-
tuoso baile social que con gran ce-
misma, donde d l s f r l i t a r á n de ho-
ras agradables y placenteras . 
E n esta fiesta, como en todas 
las de L a s T r e s X X X , h a b r á agra-
dables sorpresas para las damas 
y damltas; y la concurrenc ia en 
general s e r á obsequiada con pro-
t u s l ó n de pastas f inas y ricos l i -
cores. 
Y para que todo sea completo, 
el joven profesor R a i m u n d o P í a s 
ha confeccionado un soberbio pro-
grama de bailables con las piezas 
m á s en boga y donde f iguran v a -
rios estrenos de danzones. 
E n las p r ó x i m a s c r ó n i c a s dare-
mos m á s detalles sobre esta fiesta, 
que s in duda ha de const i tuir un 
acontecimiento social . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
N A V I A 
Celebraron la J u n t a General 
'Extraordinaria , bajo la presiden-
cia del D r . Calzada , actuando de 
Secretario el s e ñ o r Ramal lo Ro-
d r í g u e z , por haberse excusado el 
s e ñ o r Cepeda . 
E l D r . Calzada abre la s e s i ó n 
presentando a l nuevo asociado D r . 
L u í s F e r n á n d e z Ca lzada , joven y 
distinguido m é d i c o , oriundo de 
T a l a r e n por sus ascendientes, al 
que dedica frases laudatorias , con-
g r a t u l á n d o s e de que la sociedad 
cuente desde ahora con un nuevo 
elemento prestigioso, debiendo te-
nerse en cuenta, con grat i tud, que 
F e r n á n d e z - C a l z a d a ofrece sus ser-
vicios profesionales gratuitamente 
a todos los de N a v i a carentes de 
recursos . E l mismo Pres idente ex-
pl ica en un conceptuoso discurso, 
el objeto de la s e s i ó n , que abraza 
dos extremos importantes, l a F e -
d e r a c i ó n de las Sociedades del Oc-
cidente de As tur ias , y la f iesta de 
i n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n del es-
tandarte social , d e t e n i é n d o s e a 
examinar el alcance y trascenden-
cia de ambos asuntos . 
E l feeñor R a m a l l o Boedo .da l a 
bienvenida a l D r . F e r n á n d e z - C a l -
zada, y en nombre de los presen-
tes le abraza fraternanmente . 
F e r n á n d e z - C a l z a d a pronuncia un 
bello discurso agradeciendo el ca-
r i ñ o s o recibimiento de que es ob-
jeto, y d i ce .que aunque es cuba-
s e ñ o r e s Manuel Reguera , R a m a l l o 
Boedo y F o n f r l a . 
L a J u n t a G e n e r a l Be entera del 
informe presentado por la Comi-
s i ó n de la fiesta del Es tandar te , 
que integran los S r e s . Ramiro 
Suárez , M a r t í n e z y RamaUo Boe-
do, y se cambian impresiones que 
dan lugar a un largo debate, en 
el que intervienen los miembros 
de la C o m i s i ó n y los s e ñ o r e s Six-
to Garc ía , F o n f r i a , R e g u e r a , S u á -
rez y el Vicepresidente S r . F e r -
n á n d e z A l v a r e z . Se acuerda por 
ú l t i m o , que la m i s m a C o m i s i ó n , m-» 
tegrada t a m b i é n por e l s e ñ o r F o n -
fr ia , organice el fest ival , procu-
rando su c e l e b r a c i ó n en L a T i o -
pical , a ser posible para el segun-
do domingo del mes de E n e r o pró-
ximo, a menos que inconvenientes 
imprevistos lo impidan. 
E r a n muy cerca de las once y 
media de l a noche cuando el duc-
tor Calzada l e v a n t ó la s e s i ó n . 
lo y act ividad organizan para la no> no pUede olvidar que en N a v i a 
noche del s á b a d o d í a 5 del p r ó x f m o tiene su casa solariega y ascenden 
mes de diciembre; y, con el q u é j e l a honorable, s i n t i é n d o s e a s t u r i a 
QUINTA L A B A L E A R 
^iTc?!61110 de enfermos habido 
' n o S l ^ " L a ]Balear" el d í a ^ 
& n b r e de 1925: 
Mlguel puJol Bosch; 
entero F e r n á n d e z . 
Francisco Bes tard; V i -
% v v . ^ j a n s , Mar ía Moyano 
• Vlctorina F r e i r é Her ie . 
$ en^r1"1161110 y act ividad se 
^*tra <Lgran CaBa de Salud 
^ AsooL ^ fle Ia C a n d e l a r i a " 
\ ^ o c i a c i é n c a n a r i a con mo-
N i c o a 'on8trucc ión de cuatro 
S a b r á n h mi>dern08 Pabellones 
S . A d J * destinarse a enage-
O P e r a ^ f r a c i ó n ' H i a r o t e r a -
^ n e t e ^ 0 8 ' <1Ue con l ™ ocho 
> suticeienc°n8tr"íd08 se consi-
cua^f8' POr ahora. Para 
a £1 * Comodidades se 
Cece8rdadO8dafl80CÍados W ten-
C 1 ^ r a s * 6 freciulrse en la 
Cetente DJLaten(iid<>s Por el 
L86 e^uentl.nSOnal facultativo 
^ ^Uatro parbap]a 8U f e n t e . . 
conS*"01168 de referen-
? [üctora / a C o m p a ñ í a 
>im leile el n Matanzas. s A 
^^ Z'TlS0 dê : 
U ^ m ^ T * « o l e m n i d a d 
K L ^ o r ^ ^ d o domln-
^ C ^ n t e ' ? <lue « s a re-
< ^ ^ V o y Para raCtUal C o m i -
í t ó or8ani2ara^Uya ^ c h a se ^ i i ¿ r y t e V8 ^ ^ T £ 
& í u l a í a r , a W cada «o ; , 7 ^nevo ernn C 
- * i ]uy bleneatn. p o n e n t e de 
í bn > C a f ' ^ a t e n c i ó n a 
% 4 n c i a a sus l í ' f y VentajaS 
' a ^ i h í s raa ^ ados Y a la 
11 de sus dí-
C E N T R O M O N T A J E S 
L a C A S A D E A M E R I C A E N 
S A N T A N D E R h a comenzado a fun-
cionar desarrol lando primero un 
extenso programa de propaganda 
que comprende t a m b i é n todas las 
entidades e s p a ñ o l a s de Cuba. 
E l programa oficial sobre el cual 
d e s c a n s a r á y se e l e v a r á eate orga-
nismo para la p r o t e c c i ó n constan-
te de los e s p a ñ o l e s que v a n y e s t á n 
en Amjérica , merece estudiarse de-
tenidamente, por los diversos asun-
tos que enc i erra y que desde lue-
go son todos muy ú t i l e s y conve-
nientes, dentro de la esfera inmi -
gratoria que hoy subsiste desde E s -
p a ñ a . 
O F I C I N A D E I N M I G R A C I O N Y 
T U R I S M O , p a r a or ientar y prote-
ger a l emigrante, y para atender 
y proteger a l emigrante pobre o 
enfermo, o vencido en la lucha de 
las competencias de U l t r a m a r 
O F I C I N A J U R I D I C A . D e f e n d e r á 
los intereses de los e s p a ñ o l e s , para 
lo cual t e n d r á s iempre a su car-
go varios letrados. 
E X P O S I C I O N P E í R M A N B N T E 
D E P R O D U C T O S . E s t e Departamen-
to como el mismo programa ex-
plica, s e r á "conseguir para los pro-
ductos y pr imeras mater ias de A m é -
rica, el mercado e s p a ñ o l , hoy ce-
rrado a ellos por u n a arca ica pol í -
tica proteccionista, i n j u s t a a todas 
luces por lo que a A m é r i c a se re-
fiere. 
O F I C I N A D E I N F O R M E S C O -
M E R C I A L E S . T r á t a s e de reunir 
con ampl i tud o sostener con lujo 
de detalles un valioso Archivo don-
de consten todas las entidades co-
merciales e s p a ñ o l a s de A m é r i c a y 
sus act ividades. 
P O L I T I C A U L T R A M A R I N A . Re-
cabar de los poderes p ú b l i c o s ma-
yor a t e n c i ó n para los problemas de 
A m é r i c a que a t a ñ e n a los e s p a ñ o l e s 
y hacer acto continuo de presen-
cia en cualquier in ic ia t iva de bien 
para todas partes . 
c e r r a r á n , como con broche de <Jro, 
la temporada del presente a ñ o de 
1925. 
E s t e grandioso baile, que es el 
d e u d é c i m ó de los celebrados por 
tan s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n , s e r á en 
honor de los dist inguidos esposos 
Saenz-Ortiz y t e n d r á lugar en los 
amplios y confortables salones de 
su morada, s i ta en l a cal le de C h u -
r r u c a n ú m e r o 6, Cerro . 
Apenas anunefada esta fiesta bai-
lable y ya es grande el entusiasmo 
que se advierte entre los asociados 
y sus amistades p a r a as is t ir a l a 
no de c o r a z ó n , pudiendo contar to-
dos los del Concejo con su sincero 
afecto y c o r d i a l í s i m a a m i s t a d . 
U n a nutr ida sa lva de aplausos aco-
je las elocuentes y sentidas pala-
bras del orador . 
Se da lectura a las bases de la 
F e d e r a c i ó n , a c o r d á n d o s e por una-
nimidad el ingreso en l a misma 
desde luego, quedando a cargo de 
l a S e c r e t a r í a l ibrar la oportuna 
c e r t f t i c a c i ó n , que se r e m i t i r á sin 
p é r d i d a de tiempo a l secretar io de 
l a propia F e d e r a c i ó n s e ñ o r C a m -
poamor. A c e r c a de este asunto 
exponen su criterio favorable los 
J O V E N E S D E S A N T A M A R I A D E 
C A R B A L L I D O 
L a J u n t a Genera l o r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á en el local soc ia l e l d í a 
29 a las ocho de la noche con la 
siguiente orden del d í a : 
Informe de l a T e s o r e r í a ; Infor-
me de l a Direc t iva ; Corresponden-
c ia ; Asuntos G e n e r a l e s . 
C L U B F O N » A G R A D A Y S U 
P A R T I D O 
L a J u n t a ord inar ia de direct iva 
se c e l e b r a r á el d í a 28 a las ocho 
y media do l a noqhe, en el Muy 
I lustre Centro Gallego, con la si-
guiente Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta anter ior; Ingre-
sos y egresos; Informe de las sec-
ciones; Movimiento de asociados; 
Informe de las comisiones y Co-
rrespondencia of ic ia l . 
G U I T I R I Z Y S U C O M A R C A 
Tenemos noticias del entusiasmo 
que ha despertado el anuncio de la 
m a g n í f i c a m a t í n é e bailable que la 
b e a e m é i p t a i n s t i t u c i ó n G u i t i r i z y 
su Comarca , c e l e b r a r á en los J a r -
dines de la Po lar el domingo 6 de 
dic iembre. 
E l l o no es de e x t r a ñ a r , pues G u i -
t ir iz y su C o m a r c a , da pocas fiestas, 
pero cuando las da , r a y a n a gran 
a l t u r a . 
L o s elementos bai ladores, saben 
el acierto que tienen los de Gui t i -
riz para elegir orquesta y esto uni-
do a otros muchos atractivos de que 
se r o d e a r á este festival , hace su-
poner que la m a t í n é e del d í a 6 
c o n s t i t u i r á n n gran é x i t o . 
L a s Invitaciones pueden solici-
tarse en San R a f a e l 171, pudiendo 
t a m b i é n l l a m a r a l t e l é f o n o U - Í 7 2 9 , 
para cualquier asunto relacionado 
con l a m e n d o n a d a m a t í n é e . 
o d i g a g a s e o s a : 
qué? 
calma más sabrosa 
realmente sed cae 
estómago bien muí 
A B R I G A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
U N I O N d i U B H A B A M ü R O 
Recientemente se r e u n i ó la d i -
rect iva de la prestigiosa sociedad 
U n i ó n Club Habanero , bajo l a pre-
sidencia del s e ñ r o J u a n J o s é de la 
Vega , t o m á n d o s e , entre otros, los 
f i lgu ientés acuerdos: 
I . Ce lebrar dos fiestas bailables 
en el mes de diciembre, una en ob-
sequio de los s e ñ o r e s asociados, en 
cuya fiesta s e r á bendecida y feste-
j a d a j a d a como merece la hermosa 
bandera adquir ida por l a direct i -
va, o f r e c i é n d o s e con ta l motivo un 
ponche de honor a los cronistas y 
presidentes de las sociedades her-
manas en lugar y d í a que oportuna-
mente se s e ñ a l a r á en ia p r i m e r a 
quincena de diciembre, y ia o tra 
t e r á una grandiosa m a i t n é e el p"i-
n-erd. ía de pascuas, el 25 de di -
ciembre 
I I . Nombrar vocal de honov ai 
v e ñ o r F a i fcto B a r é s , a s í como acep-
tarle la renunc ia í : i principio a 
dicho s e ñ o r , como ?ec ietar iog ene-
'•aj y nombrar una c o m i s i ó n com-
o ü e s t a por los s e ñ o r e s J e s ú s C a r b a -
i l c l , L u i s T o r r e s y N é s t o r Mora , 
para que se en tr^vj^en con el se-
: .cr Baróg y resue lva en definit iva 
la renuncir. en c u e s r l ó n . 
I I I . Nombrar tesorero a l s e ñ o r 
L u i s Torres , y vocal a l joven Car los 
M . C a s t a ñ e r . 
L a d irect iva antes de comenzar 
l í s e c c i ó n se puso de pie en s e ñ a l 
de duelo por el sensiblef a l lec imien-
to de l a s e ñ o r a madre del vocal se-
ñ o r Olegario Vade l l , y se a c o r d ó no 
dar f iesta en el mes de noviembre 
en s e ñ a r de duelo . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
E l pasado martes se r e u n i ó la 
J u n t a Direct iva de esta p r e s t i g i o s » 
sociedad regional , habiendo tratado 
los asuntos siguientes: 
Se c o m i s i o n ó a los s e ñ o r e s J o s é 
M . C id , J u a n N ú ñ e z , F a u s t o V i l l o -
ta , Rosendo Bernardo y J o s é V i l l a -
r í o s , para que estudien el pro-
yecto presentado por el s e ñ o r Pre -
sidente Genera l , consistente en la 
c e l e b r a c i ó n de una f u n c i ó n gallega 
al aire l ibre, en una de las fincas 
do esta cap i ta l . 
— C e l e b r a r una velada el d í a 27 
del p r ó x i m o diciembre a beneficio 
de los socios, y que en lo. sucesivo 
é s t a s se c e l e b r a r í a n mensualmente . 
— E l Tesorero d i ó cuenta del es-
tado e c o n ó m i c o de l a sociedad, el 
cual es, en extremo, sat is factorio . 
— S o n nombrados los s e ñ o r e a 
Maximino Matalobos, E n r i q u e E . 
Somoza, J o s é M . C id , J u a n N ú ñ e z 
y Rosendo Bernardo , para que es-
tudien la conveniencia de reformar 
o no el reglamento genera l . 
— Y se trataron varios asuntos 
m á s de orden administrat ivo , ter-
minando la s e s i ó n a las 12 de l a 
noche . 
A T R A Y E N T E M A T I N E E 
E x i s t e gran entusiasmo para l a 
fiesta que la sociedad L iceo del 
Cerro tiene s e ñ a l a d a para el do-
mingo 6 de diciembre. 
Hoy podemos decir que para ese 
acto, en el que se d e r r o c h a r á ale-
g r í a y a n i m a c i ó n , han solicitado I n 
vitaciones numerosas fami l i a s . 
•El mago de las teclas, Manolo 
B a r b a , s e r á el . que e j e c u t a r á el 
programa bai lable . 
E s t a fiesta s e r á de p e n s i ó n . 
L o s Acidos en el E s t ó m a g o 
causan i n d i g e s t i ó n 
Provocan grases, agruras y dolores. 
Se aquí el remedio 
L a s autoridades médicas aseguran 
que casi las nueve décimas de todos 
los casos de enfermedades del es tó -
mago, indigestión, agruras, gases, náu 
seas y flatulencla, obedecen al exce-
so de ácidos hldroclórlcos en A es tó -
mago, y no, como algunos suponen, 
a la falta de jugos digestivos. E l de-
licado tejido del es tómago se Irrita, 
la digestión se retarda y los alimen-
tos se agrian fáci lmente, causando los 
desagradables s ín tomas que todos los 
que padecen del e s t ó m a g o cunocen 
demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, aue por el con-
trario pueden causar verdadero daño . 
Ensaye la abstención de semejantes 
digestivos auxiliaras, y obtenga «n 
cambio, en cualquier droguería, algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, to-
mando una cucharadlta disuelta en 
un poco de agus después de cada co-
mida. L a cuarta parte de un vaso de 
agua es suficiente. Esto le purifica-
rá el es tómago, evitando la forma-
ción de ácidos excesivos, y no expe-
rimentará agruras, gases ni dolores. 
L a Magnesia Bisurada (en polvo o 
en pastillas—pero nunca en líquido o 
en forma de leche, es inofensiva al 
es tómago, barata en su precio y el 
m á s efectivo compuesto de magnesia 
para el tratamiento del e s t ó m a g o . 
L a usan diariamente miles de perso-
nas que hoy disfrutan de sus comí, 
das sin mas temores de indiges t ión . 
Oportunamente dimos cuenta de 
la s e s i ó n de su Direct iva en U 
que fueron aprobados los informes 
de las Secciones, z 
L o s gastos del Sanatorio C o v r -
donga ascendieron a $ 5 9 . 4 7 7 . 2 9 , 
resultando la dieta del mes ante-
r ior a un promedol de $ 1 . 7 7 . 0 7 . 
L a S e c c i ó n de Asistencia Sani -
tar ia q u e d ó facultada para r.dqul-
r l r los aparatos de los Nuevos pa-
bellones de Rayos X y Laborato-
rio, y un aparato para la sala dol 
doctor Casar iego . 
' E l Informe de la s e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n daba cuenta del gran 
n ú m e r o de m a t r í c u l a s 731, en las 
clases diurnas y 169 en las noc-
t u r n a s . 
F u é facultada la Seccin para 
a d q u i r i r el mater ia l correspon-
diente para las au las de T r a b a j o s 
Manua le s . 
A l dar cuenta de la s e s i ó n , ya 
dimos cuenta de los acuerdos de 
las Secciones de Intereses Mate-
r ia les , I n m i g r a c i ó n y P r o p a g a n d a . 
C O > n T E C E N T R A L 
C o m i t é del B a r r i o de Marte y 
San N i c o l á s 
E s t e h a quedado constituido con 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidenta, Gav ino R o d r í g u e z ; 
P r i m e r Vicepresidente, J o s é G a r -
c í a V e n t a ; segundo vicepresidente, 
B e r n a r d o P é r e z ; Secretarlo, Mi -
guel R o d r í g u e z ; P r i m e r Vicese-
cretario, J o s é J u n c o ; Tesorero, C a -
siano Moreda y pr imer vicetesore-
ro , F r a n c l s c oMenéndezr . 
Voca les : Modesto T u e r o ; J o s é 
S u á r e z F e r n á n d e z ; R a m ó n P e l á e z ; 
M a r u e l A lvarez G o n z á l e z ; E m i l i o 
R o f i r í g u e y ; J o s é C o r r i ó ; Antonio 
L o n g o ; E n r i q u e P é r e z ; V í c t o r Cue 
to; R a f a e l V e g a ; L u i s Q u i n t a n a ; 
Vicente G o n z á l e z ; Manuel L l a n o ; 
Manue l C a n a l ; Celestino M e n é n -
^ z ; A l v a r o A l v a r e z ; J o s é B a r b a s ; 
J o s é Cane l lada; t > ? ? 0 8 F e r n á n d e z 
A s e n j o ; F a u s t i n o Ort íz ; R a m ó n 
F e r n á n d e z ; A n g e l M u ñ l z ; J o s é F e r 
n á n d e z G a r c í a ; Adr iano S u á r e z , 
Fe l ipe A r l a s ; Va ler iano A l v a r e » ; 
Sa lvador D í a z y R a m ó n M a r t í n e z 
H u e r t a . 
E L C O M I T E P R O G R E S I S T A D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O Y S U 
C A N D I D A T O 
S I lunes es esperado el s e ñ o r 
J o s é S i m ó n , candidato a l a pre-
sidencia del Centro Astur iano por 
el C o m i t é P r o g r e s i s t a . 
E l s e ñ o r S i m ó n regresa de E u -
-opa, donde p a s ó e l verano . L e 
a c o m p a ñ a su dist inguida f a m i l i a . 
E l C o m i t é Progres is ta a c u d i r á 
en pleno a recibirlo para darle l a 
b ienvenida . 
V a r i o s c o m i t é s esperan la lle-
gada del s e ñ o r S i m ó n para cele-
brar sus asambleas , a las que de-
sean que concurran los candida-
tos . 
Anoche c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n de 
los Presupuestos en el Centro A s -
t u r i a n o . P r e s i d i ó el acto e l s e ñ o r 
Genaro Pfedroartas. A c t u ó de se-
cretario e l s e ñ o r M a r t í n del Torno 
y el V ice Contador s e ñ o r Manuel 
E l informe de la S e c c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n f u é aprobado defendiendo 
el s e ñ o r Isoba, el c r é d i t o que se 
p e d í a de cuatro mi l pesos, para i r 
formando l a bibl ioteca. 
T a m b i é n se a p r o b ó el c r é d i t o co-
r r e s p o n d i é n t e . a l sostenimiento de 
O r f e ó n . L o s aumentos que f igura 
han en los informes de las Seccio-
nes de I n m i g r a c i ó n y Propaganda, 
fueron rechazados . 
R e s u l t ó aprobado el informe de 
la S e c c i ó n de Riferfeo f A d o r n o . 
E l Pres idente a l terminarse l a 
d i s c u s i ó n de los presupuestos dio 
por terminado el acto, pues no se 
p o d í a n t r a t a r m á s asuntos por ser 
la j u n t a exclusivamente para t r a -
tar de los presupuestos . 
C E N T R E C A T A L A 
E l p r ó x i m o domingo d í a 29 a las 
cuatro de l a tarde, t e n d r á lugar , 
en esta s i m p á t i c a ent idad cu l tura 
cata lana , un fest ival .homenaje a l 
eximio poeta Mossen T r i n a M a r í a 
T o r r e b a j a Casanova , con motivo de 
serle entregado un Diploma en tes-
t imonio del afecto y a d m i r a c i ó n de 
sus compatriotas por su s ingular 
i n s p i r a c i ó n como cantor de las be-
l lezas de C a t a l u ñ a , y en recordato-
rio de s u P r i m e r a M i s a . 
T o m a r á n parte en dicho acto, e l 
O r f e ó C a t a l á , dirigido por el maes-
tro J á u r e g u i , con conjunto de r a -
paodas que r e c i t a r á n v a r i a s p o e s í a s 
del homenajeado y dist inguidos ora -
dores, entre ellos nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en la prensa y pres i -
dente del Centre , s e ñ o r J o s é Co-
nangla Fontan i l l e s , quien h a r á la 
ofrenda del pergamino, notable 
obra a r t í s t i c a del pintor A l s i n a . 
T e r m i n a r á tan agradable t iesta 
con audiciones de sardanas , danzas 
por e l E s b a r t Dancalre del C e n t r e . 
P o r l a noche h a b r á una fiesta 
bailable organizada por l a C o m i s i ó n 
de l a T ó m b o l a B e n é f i c a . 
P a r a e l s á b a d o d í a 5 de dic iem-
bre todas las Secciones e s t á n orga-
nizando u n grandioso baile de ga-
la en honord e las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que in tegran las comisiones de 
l a T ó m b o l a , l a que con dicho acto 
q u e d a r á c l a u s u r a d a . 
P r ó x i m a m e n t e daremos m á s de-
talles de tan s i m p á t i c a f i e s ta . 
* « 5 ESH» 
E l P e l o 
ES e l t e s o r o d e l a m u j e r — e s m u y s i m p l e c o n s e r v a r l o . P é i n e s e f r e -
c ú e n t e m e n t e c o n e l p e i n e d e e b o n i t a 
H E R C U L E S y n o t a r á l a f a c i l i d a d c o n 
q u e l o s d i e n t e s a t r a v i e s a n l o s c a b e l l o s . 
E J l p e i n e d e e b o n i t a H E R C U L E S n o 
l a s t i m a l a t e z n i l a c o n t a g i a ; s e l a v a 
s i m p l e m e n t e e n a g u a t i b i a v q u e d a 
s i e m p r e l i m p i o . 
Distribuidor ea: 
Mart ínez Castro y C ía . , S . en C . 




E ; P . D . 
CHESEBROUGH 
M a r c a d e F á b r i c a Blanca Perfumada 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
B ü s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
NucvaYork Londres Montreal 
Alonso A l v a r e z de l a C a m p a . 
P a s c u d R o d r í g u e z P é r e i . 
A n g e l Laborde . 
J o s é Marcos Medina. 
E l a d i o G o n z á l e z Toledo 
C a r l o s Verdugos . 
C a r l o s de l a T o r r e . 
A n a c í eto Bermudez . 
Acordado por e l Ayuntamiento de la H a b a n a que h o j 
27 de los corrientes, a las nueve antes meridiano, se celebren 
honras f ú n e b r e s en la C a p i l l a del Cemenler io de C o l ó n , en 
«aifraglo de las almas de los ocho estudiantes de la F a c u l t a d 
de Medicina que fueron fus i lados en la explanada de la P u n t a 
el 27 de noviembre de 18 71; tenemos e l honor de invi tar a 
las Autoridades Civ i l e s y M l l l t i r c ? . Claustro Univers i tar io y 
del Inst i tuto Prov inc ia l de Segunda E n s e ñ a n z a , E s c u e l a de 
A r t e á y Oficios y d e m á s centros docentes, Senadores, R e p r e -
sentantes, Consejeros Prov inc ia l e s , T r i b u n a l Supremo, A u -
diencia, Jueces , Es tud iante s , P r e n s a y pueblo en general , pa*-
r a que se s i rvan c o n c u r r i r a tan piadoso acto, a fin de que 
l a ceremonia revis ta la m a y o r eolemnidad. 
H a b a n a , 27 de Nov iembre de 1 9 2 5 . 
M I G U E L A N G E L C I S X E R O S , J . M . C U E S T A , 
Presidente del Ayuntamiento . A lca lde Munic ipal . 
% d.—26 noyA 
P A G I N A D O C E 
D T A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 3 A ^ O J C C l ^ 
H A B A N E R A S 
' (Viene de la página diez) 
cari tat iva v i v i ó consagrada en \aí L u i s y Jorge do Cubas y Sorrate, 
santidad de su hogar a l culto del ' a los que mando con estas lineas 
b ien . I ui i testimonio de condolencia. 
L l o r á n d o l a quedan en d e s o l a c i ó n ; De j a casa mortuor ia de R e i n a 
profunda hijos que la idolatraban,1 105 s a i d r ¿ esta tarde el entierro 
amigos m í o s tan queridos como l a | de ]a s e ñ o r a v i u d a do Cubas , 
s e ñ o r i t a M a r i a Teresa de Cubas y' 
como los doctores J o s é , E n r i q u e . P a z a sus votos, 
U n a j u n t a hoy . . 
A las cuatro de l a t a r d e . 
H a sido convocada para el s a l ó n 
verde de E l E n c a n t o por l a s e ñ o r a 1 
R e g l a I . de F r i g o l a . 
" E s l a Presidenta del Kiosco de, 
los Refrescos en la Verbena de los 
M a r i s t a s . 
Se encarece la- as i s tenc ia . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E X A M E N 
E l d í a 21 del a c t u a l y ante l a 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l verif i-
có examen individual l a intel igen-
te empleada s e ñ o r a L u c r e c i a G o n -
z á l e z Acos ta de C r u z , p a r a la p la-
za de oficial segundo en el Nego-
ciado del Registro de Penados y 
E s t a d í s t i c a en la Secretar ia de J u s . 
t ic ia , habiendo alcanzado, con ex-
coso, el m á x i m o de puntos para su 
a p r o b a c i ó n , demostrando en el exa-
men la solidez de sus c o n o c í -
miento? . 
L a s e ñ o r a G o n z á l e z es la prime-
r a empleada de la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia que h a sufrido examen pa-
r a ser confirmada en su ascenso . 
L a fel icitamos efusivamente pot 
el bri l lante examen verif icado, y i 
doblemente por tratarse de una 
c o m p a ñ e r a dist inguida en las letraa 
De amor . 
U n compromiso m á s . 
P o r e l joven R a m ó n Catalfc- y 
J i m é n e z , alto empleado de la C u b a n 
C a ñ e , h a sido pedida la mano do 
C a n d i t a Cabrera y F e r n á n d e z . 
B e l l a y muy grac iosa s e ñ o r i t a , 
h i j a del doctor J o s é C a b r e r a , co-
mandante del E j é r c i t o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B o d a . 
L a ú l t i m a de Noviembre. 
E s t á dispuesta para m a ñ a n a , se-
g ú n atenta i n v i t a c i ó n que recibo, 
la de la s e ñ o r i t a M a r í a L ó p e z V i -
larel lo y el s e ñ o r J o s é Manuel Del -
gado. 
Se c e l e b r a r á en el Angel 
C A R L O T A S U A R E Z D E U L A C I A 
E n l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n f u é 
operada de colicist it is calculosa la 
dist inguida dama C a r l o t a i&uárez 
de U lac ia , muy est imada amiga 
nuestra, por los doctores F é l i x P a -
g é s . I lustre galeno y c i r u j a n o i n -
signe; Manuel G o n z á l e z A lvarez , 
Adolfo G o n z á l e z y Mario H e r n á n -
dez Doval , m é d i c o s notables, que 
real izaron labor e t i c i e n t í s i m a qua 
se v i ó coronada por el m á s br i -
l lante de los é x i t o s . 
L a paciente se encuentra en 
franco p e r í o d o de restableicimien-
to . 
E l doctor F é l i x P a g é s y los fa-
cultativos que le aux i l iaron en la 
d i f íc i l o p e r a c i ó n pueden estar sa-
tisfechos del admirable resultado 
de sus esfuerzos en el e m p e ñ o cien-
t í f i c o . 
Deseamos a l a s e ñ o r a S u á r e z de 
Ulacia que se hallo completamente 
restablecida en el m á s breve plazo 
y enviamos nuestra enhorabuena 
al doctor F é l i x P a g é s , eximio ope-
rador y a los que le a c o m p a ñ a r o n 
3n la complicada o p e r a c i ó n . 
Duelos tras duelos. 
H a y que anotarlos por d í a . 
H a dejado do exist ir , sumiendo 
en honda tristeza u n hogar antes 
feliz, e l distinguido caballero E l i a s 
de Z ú ñ i g a y R a m í r e z A r e l l a n o . 
A su pobre v iuda, C a r m e l i n a 
Calvo, mando con estas l í n e a s mi 
p é s a m e . 
R e c í b a n l o t a m b i é n sus h i j a s . 
Inconsolables en su penas 
A l conc lu i r . 
U n a boda t rans fer ida . 
L a de la s e ñ o r i t a Nena A n d r e u 
y Chaple y e l joven doctor Ju l i o 
D u m á s , concertada para el 2 de D i -
c iembre, s e r á el d ía siguiente. 
P r i m e r jueves de mea. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
i c u m o i 
H O C O J A 
C A T A B R O . 
C Á P S U L A S C B E Ó S Q T A D A ? 
5 2 M Í T E H í g r í o B R c m o . 
fég E n B u e n a s F f l R M / K Í f l ? . ; | 
S A R A H e t R E I N E 
• «• 
• . ••«••••••• » . 
/ v i 
V J 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
^ = E = E E P R A D O 1 0 0 
E L S U R T I D O D E B I S A G R A S 
D e " N E P T U N O 1 9 " 
U S T E D ha pensado alguna vez en la variedad en tipo y tama-
ñ o que es necesario tener en existencia si una casa como "Neptuno 
19 ' pretende tener en existencia un 
S U R T I D O C O M P L E T O D E H E R R A J E S 
Bisagras de 6, 5, A Y i y 4 pulgadas, con municiones para puer-
tas de calle; y en dos tipos, do-
bles y medianos; de metal por 
supuesto. 
Bisagras de metal mate; de 
bronce pulido; de acero galva-
nizado; de acero acabado ma-
te; de acero bronceado. Bisa-
gras para postigos; para luce-
tas; para muebles. Por ejem-
plo , ¿ U s t e d pensar ía encontrar 
en alguna casa en la Habana , 
las 
B I S A G R A S I N V I S I B L E S 
" S O S S " 
que ilustramos a q u í — bisagras 
especiales para Gabinetes, L i -
breros, Aparadores, Escaparates, 
Auxil iares, e t c . , e t c . , e t c . ? Y , sin embargo, aquí e s tán , en cuatro 
distintos tipos. De nuevo, le hemos de aconsejar. No pierda tiem-
po,—y dinero—y paciencia, en pesquizas por otro lado; 
C o j a l a Sana Costumbre 
de ver primero si se encuentra en "Neptuno 19". 
EDQAK A. REYNOLDS 
'Neptuno 19' T e l é f o n o A 0102 
Juguetes, Juguetes y más Juguetes 
A C A R A D E R E G R E S A R D E A L E M A N I A U N O D E 
N U E S T R O S S O C I O S G E R E N T E S , D O N D E E N L A S 
F A B R I C A S C O N S T R U a O R A S H A A D Q U I R I D O A ; 
U N E X T E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A , E L | 
Q U E C R E E L O S S E A E L M A S C O M P L E T O Q U E C ; ? 
E X I S T A E N C U B A ' ^ 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á d e lo q u e d e c i m o s . ^ ' 
N U E S T R O S P R E C I O S E S T A N D E N T R O D E L A S I T U A C I O N 
V E N D E D O R E S : V E N I D A V E R N O S , C O M O S I E M P R E , Y H A R E I S V U E S T R A Z A F R A 
M e s a y V i n u e s a , S . e n C . 
L A M P A R I L L A 6 0 T E L E F O N O A - 2 0 6 2 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Sobro faros y s e ñ a l e s m a r í t l m n a 
So tai autorizado a l jefe del Ne-
gociado do F a r o s y Auxi l ios a la 
N a v e g a c i ó n , para que ordene im-
pr imir mi l e jemplares de la re la -
c i ó n de los faros, luces y señales" 
m a r í t i m a s que existen en las cos-
tas do l a R e p ú b l i c a , cuyos ejem-
plares se d e s t i n a r á n a ser r e p a r t i . 
dos entre los marinos y d e m á s per-
sonas interesadas en l a nave-
g a c i ó n . 
O o m v s i ó n en la b a h í a de Ñ i p e 
Por decreto presidencial de esta 
fecha se ha concedido a " T h e B a -
s hamas Cuban Company Limi ted ," 
| a u t o r i z a c i ó n para l a c o n s t r u c c i ó n 
de un muelle para uso privado en 
la b a h í a de Ñipo , poblado de A n -
t i l la , t é r m i n o munic ipa l de H o l -
g u í n . 
c l a r a nulo y sin nineñ 
íf!?.0 * - a t r a t o c e ^ J ^ 
fecha 4 de mayo do T ü / ^ 0 ^ 
s e ñ o r Miguel Angel TU ' Con 
reparaciones en la f ? m * ' Par 
Santa C l a r a ^ a 
A u t o r l ^ i ó n a la ..p " 
Sugar C o m p a n y 
Se ha Concedido a i» .. 
Alegre Sugar Company" ttnta 
c ión para construir un J!Utor,z»-
hacer la i n s t a l a c i ó n de 2 ^ Á 
del acero en el m\sno, 2 PtT̂  
San J u a n , " t é r m i n o m u n ^ Unt)> 
M o r ó n , en la provincia T ' 1 ? ^ 
g ü e y . ^ Uoa. 
1 0 . 4 2 9 alt_ 4d l g 
L o s O b s e q u i o s d e F i n d e A ñ o 
ALMANAQUES 
E n " L a C o m e r c i a l " hay un surtido precioso de cromos para 
todos los gustos. V e a nuestro muestrar io y observe los precios. 
B locks de meses y d í a s ( f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ) . 
TARJETAS DE FELICITACION 
L o que usted desee, lo hay en " L a Comerc ia l" . V e a l a c o l e c c i ó n 
de modelos y e n c o n t r a r á lo que le agrada. No demore su adquis i -
c i ó n , porque ya estamos en el f inal del a ñ o . I m p r e n t a y P a p e l e r í a " L A C O M E R C I A L 
T E L F . A-7206 S U A R E Z . Y C U E T O A P T D Q . 108. 
San Ignac io 78, esp. a M u r a l l a . 




F / ) N E R A R I A D E P R I M E R A C L A b E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
P A R A 1926 
$ 7.00 
E . P . D . 
L a E x c e l e n t í s i m a e l l u s t r í s í m a S e ñ o r a 
$ 3.25 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de l a tarde del d í a de hoy, sus hi jos 
que suscriben, en su nombro y en el de los d e m á s fami l iares supl ican a sus amistades se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa mortuoria , R e i n a n ú m e r o 105, bajos, has ta el Cemente-
r io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 27 de noviembre de 1 9 2 5 . ' 
J O S E , E N R I O ( i : , L l I S , M A R I A T K R K S V Y D I E G O D E O ü B A S Y S E R R A T E . 
E . P . D . 
E l D o c t o r 
( Q U E F A L L E C I O B N N E W Y O R K E L D I A 21 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 ) 
Y haibiendo sido diapuesto su entierro para hoy v iernes 27 de noviembre, a las cuatro 
y media de l a tarde, los que suscriben, ruegan a sus amistades-encomienden su a l m a a Dios 
y se dignen a c o m p a ñ a r l o s en el acto del sepelio, desde l a casa L í n e a n ú m e r o 417, altos, 
esquina a 6, Vedado, a l Cementer io de C o l ó n , por cuyo favor les v i v i r á n eternamente a g r a -
decidos. 
Habana, 27 de noviembre de 1 9 2 5 . 
Anlcetn G a r c í a , v iuda 'lo de l a P e ñ a ; doctor Alc ibiades , A m é r i c a , L u z , A i d a , J o s ó R a m ó n , 
M a r í a del Rosar io , A u r o r a y Augusto de l a Pfeña y G a r c í a ; J o s ó R o d r í g u e z San-
tos;; R a m ó n Rodrigue/ , ; J o s é M a r í a y P í a de l a P e ñ a y de la P e ñ a ; A r t u r o Bel lo de 
l a IV-ña; doctor A l f r e d o Zayas y Alfonso; Genera les Pedro Betancourt y C a r l o s G o n -
z á l e z C l a v e l l ; doctor E r a s m o Kegiieiferos; Br igad ier E d u a r d o L o r e s ; Manue l V e n d r e l l ; 
doctor Rodolfo S o c a r r á s ; R e p r e s e n t a n t e » A r m a n d o Infante , J o s é I . Urb lno , E l p i d i o P é -
rez y Car los de la T o r r e ; Wences lao Infante ; doctor B a u t i s t a P é r e z de C a b o ; J e r ó n i m o 
T o r r e n s , (ausente) ; Miguel Nnrbona; Celest ino G a r c í a B r a c h o ; R o q u e G u e r r a , (anísen-
t e ) ; doctor A m ó r i c o de F e r i a ; doctor M . G . del A n g e l ; doctor F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
y doctor F . Quiek. 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E J A S ) . 
. — 2 7 nov. 
Ya está a la venta el A L -
M A N A Q U E J U D I C I A L , para 
el añu entrante, redactado 
por el doutor Eugenio Ben-
tancourt Agramonte. Eate 
Almanaque, es el m&e prác-
tico y úti l que se ha editado 
hasta ahora; primero por 
su tamaño, que permite dis-
poner de un gran espacio 
para anotar los asuntos del 
día y s.-^unuo, porque con-
tiene datos de utilidad prác-
tica, como son los T E R M I -
NOS J U D J C I A L K S con in-
dicación de los plazos que 
la Ley concede para el es-
tablecimiento do recursos 
de todas clases, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene también la dirección 
de TODOS L O S J U Z G A -
DOS de esta capital, con 
indicación de los señores 
Jueces y Secretarios de los 
mismos y el te léfono de ca- , 
da Juzgado, del Tribunal 
Supremo y de la Secreta- » 
ría de Just ic ia . Como com-
plemento, tiene L A T A R I F A 
D E L A L E Y D E L T I M B R E 
indicando los sellos nece-
sarios para los recibos y 
para las facturas. Todos es-
tos datos, pueden ser con-
sultados en un segundo. 
E l Almanaque se compone de 
hojas semanales en las que 
se Indican los d ías hábi les ; 
al fin de cada mes lleva una 
hoja con loe d ías hábi les del 
mes y finalmente tiene otra 
hoja con los días hábi les de 
todo el a ñ o . Se trata pues 
de un trabajo completo, in-
dispensable a todo Abogado. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
Franco de portes a cualquier 
punto del interior $ 1.15 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P E N N A ( J ) y B A R B I E R I 
( A ) . — E l Paludismo. Et io-
log ía . Patogenia. Sintoma-
tología y Profi laxis . Se-
gunda edición notablemen-
te aumentada con todo lo 
descubierto en estos últ i -
mos años , por el doctor 
Barbieri . Edic ión enrique-
cida con tablas es tad í s t i cas 
y grabados. 
Buenos Aires . 1 tomo ep io , 
mayor a la rúst ica 
V O R O N O F F ( D r . S E R G E ) . 
— E l Ingerto Animal . SuB 
Ventajosas Aplicaciones a 
la Gankdería. Descripción 
de numerosos experimen-
tos realizados, con gran 
número de fo tograf ías de 
los ejemplares tratados. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica " 
V I T O N (Dr . A L F R E D O ) . — 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serle. T u -
berculinoterapia. E l autor. 
Profesor de Semiología en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta impor-
tante materia, 
Buenos Aires . 1 tomo en 
4o. a la rúst ica 
U R R U T I A ( L ) . C A R R A S C O 
( E ) . M A D I N A V E I T I A ( J . 
M . ) y M O G E N A ( H . G . ) — 
Anales del Instituto Madi-
naveltia. Tomo I . Trata de 
Gastroenterología, endocri-
nología y enfermedades de* 
la nutr ic ión. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 
R O D R I G t T E Z D E P A R -
T E A R R O Y O ( F R A N C I S C O ) 
—Fiebre de Malta o Meli-
tococia. Pró logo del doc-
tor D . J . Francisco Tello. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica I 2.40 
G R U H L E ( H . W . ) — Psiquia-
tría, para el Médico Prác-
tico. Ultimo tomo de la Co-
lección de ciencias médi-
cas. Edic ión Ilustrada con 
23 grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 4o, en-
cuadernado en tela 
S E R R A ( A . ) — L o s Aparatos 
de Yeso. Descripción de 
los adelantos introducidos 
hasta el d ía . Edición ilus-
trada con grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús-
! tica I 1.50 
S E R E S (M) y B E L L I D O 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato Urinario. E d l 
clón ilustrada con gran , 
cantidad de fo togra f ía s . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rús t i ca 
T A G L I A V A C C H E (Dr. N I -
C O L A S ) . — Los Métodos 
Anquilosantes de la Co-
lumna en el Tratamiento 
Quirúrgico del Mal de Pott. 
Edición Ilustrada. 
Buenos Aires . 1 tomo en 8o. 
rúst ica S 1.00 
C L A S I C O S J U R I D I C O S . — 
E l Derecho de la Guerra y 
de la Paz, por Hugo Groclo. 
Versión directa del la t ín 
por Jaime Torrubtano Rlpol l . 
Magnífica edición encua-
dernada en pasta valen-
ciana con cantos rojos. 
Madrid. 4 tomos pasta va-
lenciana $10.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A , 
Avenida de Ital ia 62, Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana, 
Ind . 21m 
A n u l a c i ó n do contrato 
P o r decreto pres idencia l se de-
Nonibramiento 
Afecto a una de las comlri 
de estudio de la provincia di H 
ta C l a r a , ha sido nombrado 0, 
ñ o r L u i s Daniel Hernández o 8<s 
c a t e g o r í a de ingenl-ro de s p ^ Í * 
clase, con carácter temporero *' 
P A R T E D I A R I O D E L A R E C A U D A C I O N D E L A C U E D U C T O tyb 
A L R E A R u UE 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
a noviembre 25 . . . . , 
?608.826.02 
Recaudado ayer por A T R A S O S . . . . 
Recaudado ayer por E . C O R R I E N T E 
$3.247.53 
791.00 
Tota l recaudado ayer * . 
038.53 
Recaudado ayer por D e p ó s i t o s Diversos . | j 
Í9S.30 
F O N D O S D I S P O N I B L E S: 
E n noviembre 24 „ - $554.472.43 
E n noviembre 25 558ñ510 .96 
F O N D O S N O D I S P O N I B L E S : 
( P o r D e p ó s i t o s Diversos ) 
E n noviembre 24 .5 26.771.20 
E n noviembre 25 . . , 27.783.21 
F E L I C I T A C I O N A L V I G I L A N T E Q U E F U E H E R I D O A l 
D E T E N E R A D O S L A D R O N E S , U N O D E E L L O S S O L D A D O 
D E L E J E R C I T O N A C I O N A L 
D I S F R U T A R A D E D I S T A S M I E N T R A S S E H A I 1 I 1 E C U R A N D O S E 
E l general Mendieta, jefe de la 
P o l i c í a Nacional , d i c t ó ayer una 
c i r c u l a r , ; e n la c u a l fe l ic i ta a l v igi -
lante Acosta , que r e s u l t ó herido a l 
detener a dos individuos que ha-
b í a n asaltado y robado a u n a s i á . 
tico la madrugada del pasado do-
mingo. 
D icha c i rcu lar es l a s iguiente: 
" E l s á b a d o 21 del ac tua l , en 
o c a s i ó n de prestar u n i m p o r t a n t í -
simo servicio, al detener y condu-
c ir a dos Individuos que resul ta-
ron d e s p u é s ser acusados como au-
tores de los robos que a mano ar-





P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
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C 10647 ld-27 Snscrikse y AnúncieseenelDIARIODELA MARINA 
NO VIVEN 
Loa nerviosos. n e u r a s t é n i c o s , 
agitados no viven. Solo padecen, 
porque su m a l de nervios, les hace 
insoportable la v ida y la a g i t a c i ó n 
en que v iven les agota y an iqui la . 
L o s nervios deben dominarse , cal -
marlos y vencerlos , tomando E l i -
x i r Ant inervioao del D r . Vernezo-
hrp. T ó m e l o pronto. 
E S M A R A V I L L O S O P A R A 
L O S D E L G A D O S 
E s a es la o p i n i ó n que el S r . F e r m í n 
Salcedo, vecino de 1206 Baywood 
A v e , Toledo, Ohio , tiene del C A R -
N O L . Nos escribe e l S r . Salcedo: 
"Hace algunos d í a s rec ib í s u afa-
mado Carnol y estoy teniendo nueva 
vida con tan maravilloso remedio 
para los delgados. S í r v a n s e man-
darme otros 3 frascos." 
S i en lugar de seguir siendo flaco 
(o flaca) prefiere U d - ser grueso, 
saludable, fuerte; aumentar sus carnes 
y hermosear su cuerpo, dec ídase 
ahora mismo a tomar el C a m o l , el 
bien conocido e spec í f i co para engor-
dar, el mismo que e l S r . Salcedo dice 
es maravilloso para los delgados. • A 
las pocas semanas de tomarlo en 
toda probabilidad h a b r á U d . auraen- ! 
tado algunos kilos. C A R N O L (pas-
t i l las) no es un remedio para curar 
enfermedades, s i n ó una f ó r m u l a o 
receta beneficiosa a los delgados. 
Siga U d . e l buen ejemplo del Sr. 
Salcedo; compre e l C A R N O L (pas-
ti l las) en cualquiera botica y t ó m e l o 
de acuerdo con las instrucciones en 
cada frasco. No requiere dieta ni 
privaciones. T H E C A R N O L C O , 
32 Union Square, N e w Y o r k . 
81 su Farmacia no venan CARNOI» 
le envlaremoa un rrasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tul por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 82 Cnlfin Square. Depto. DM-. New 
York. N. Y . 
las Demarcaciones de la Décima 1 
Oncena Estaciones; fué agredido J 
tiros y herido de gravedad, el vil 
gilante n ú m e r o 514 Alberto Acosl 
ta, por uno de los acusados de eso( 
hechos . 
Apreciando en cuanto vale 
m e r i t í s i m o e importante servicld 
prestado, fiel exponente del conoJ 
cimiento pleno que de sus debereí 
tiene ese miembro de la fuerza di 
este Cuerpo, a la vez que de su val 
lor y serenidad; me complazco e í 
hacer del mismo, en nombre del 
Honorable s e ñ o r Presidente de l í 
R e p ú b l i c a , del s e ñ o r secretarlo dj 
G o b e r n a c i ó n y en el mío propio, 11a 
digno y merecido elogio y sin perl 
juic io de cuanto más pueda valerj 
le en lo futuro a l vigilante Alberto 
Acosta, su brillante y cjemplal 
comportamiento, esta Jefatura há 
acordado asignar al mismo, nni 
cantidad en concepto de dieta, poi 
todo e l tiempo que tarde en s^ai 
de las heridas sufridas, ese distinj 
guido miembro de la fuerza, as| 
como recompensar su valioso ser 
vicio, con un premio equivalente al 
importe de una mensualidad dej 
haber que d i s fruta . 
No ha Mucho f u é felicitado pô  
su valeroso comportamiento 
efectuar un servicio de importanj 
c í a , e l vigi lante de la Décima Es 
t a c i ó n n ú m e r o 67 Miguel de carJ 
denas; hoy lo es el vigilante AcosH 
t a ; m a ñ a n a lo s e r á otro; y «Il0l 
evidencia el alto concepto que JJ 
su importante y peligrosa mm* 
tienen los miembros de este cuej 
po, que s in retroceder ante el m 
llgro cumplen fielmente sus 
res en l a p r o t e c c i ó n de vidas y 
ciendas que les está confiada. 
L a Je fatura lamenta que. en «n 
te caso, uno de los autores de e j 
hechos sea un soldado, un 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
bro del E j é r c i t o , do esa honorjb _ 
digna y prestigiosa i n ^ j ^ y ü 
mana, que oa salvaguardia ae r 
ñ o r nacional y a l a que n0S 
y nos u n i r á n siempre, la ta** J 
pleta a r m o n í a y estrechos laio j 
confraternidad y afecto, I 
hecho aislado, censurado > d J 
nado por todos los miembro3 I 
prestigioso E j é r c i t o , desde e J I 
a l soldado, no Podrá romper-
Pablo Mondiet*» 
Jefe de P o ^ » -
m i 
ñ u s DAD 0» 
áNTtS 
ki nuTAinim tlTUMmlNTO 
f í I C A P A R E C K " O B E S i m r C R E A M " C O n I.A TT»*** 
P O K S " K E C t I S T B A D A . jnaflsc** 
Adeleaco usted can cata buena -crema rar» n -
que usted misma puede darse. Reduce el ao"" 
lio, brazos, etc. t 
Tul o grando, |2.00. Para el Interior, í 
postal a l único Agente, 
A . G U E R R E R O 
A P A S T A D O 1508. H A B A N A . 
Oeprtsltoar " L a Casa WUson", " L a Luisa 
Botica-
^ 2 4 ^ 
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j j ^ M u l c d c n ha sido 
^ad ^ r i a l en vista " u lev marcial en 
^ a c o n t e c i m i e n t o s 
I ¡̂no'15* 
. 26 .—Ha 
. r ^ U c á de « « « . 
L de 1114 t s o Lin. 
íal cliaI1f la posición de éste 
X l a a caUBa de la de-
L o P ^ h * sus subordinados 
K ^ ^ o ' c e í c a d e Tientsln. 
3̂leS,ne referido se cree ha-
r ^ í í Kuo Sung U n jefe 
t ?eDe«lta contra el Señor de 
êVU ¡a apresado a los más 
íírra: í iefes de Chang y se 
fque marcha desde el sur 
^ r s o s t l e n e que powpel 
^ 100 000 do los soldados 
f5 ie r*o Lin. parece que ha 
?aDíuna derrota en Shanhai-
^ e r de Chang al sur de la 
'p laia ha sufrido grau mo-
í f n cambio, el del gene-
I L o " Feng Yuh Siang ha 
f correspondientemenle. 
C el martes están cortadas 
H 5 comunicaciones ferrovia-
j ilegráficas con Mukdcn. 
• ^ Í g a b a s u h i j o 
¡lKA Japón, noviembre 26. 
Knited Press) .—Las úl-
Jaoticias dett teatro actmal-
[inás interesante de los acon-
Los militares en China 
C que el general Chang ha 
/pública su intención de re-
> dejando en su lugar a su 
UN C I R U J A N O A S E S I N A -
DO P O R UN P A D R E E N -
L O Q U E C I D O 
MOXOTEVIDEO, noviembre 
2 6 . — E l doctor Lois, conoci-
do profesional de mucha fa-
ma en esta localidad, ha sido 
asesinado por el padre de un 
niño de 15 meses que se lo 
murió al doctor entro las 
manos. 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 27 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
H A B R A D I S C I P L I N A E N 
E P A R T I D O Q U E H O Y 
R I G E A N O R T E A M E R I C A 
H U E L G A D E L O S R A D I O T E L E -
G R A F I S T A S D E L A M A R I N A 
M E R C A N T E I N G L E S A 
L O N D R E S . noviembre 26.— 
(Por Associated Press) .—Hoy se 
han declarado en huelga corea de 
5.000 radiotelegrafistas de la ma-
rina mercanto inglesa, quienes se 
oponen así a la rebaja de una li-
bra esterlina mensual que se pre-
tenden hacer en su salario. Tóme-
se que el movimiento perturbe los 
itinerarios de los grandes trasa-
tlánticos, que están obligados a 
llevar radiotelegrafistas a bordo. 
2 7 D E N O V I E M B R E 
DEL E J E C U T I V O OEX-
"CHDO ESTA DISPUESTO 
A SALIR DE P E K I N 
fcK, noviembre 26 .—(Por 
Led Press).—El jefe del 
tiro del gobierno provisional 
ftiD, Mariscal Tan Chl Jui es-
varado para salir de Pekín 
imoraent/) a otro, esperándo-
i llegue en breve "el general 
¿o" Feng Yu Hsiang para 
iar las pendas del poder. 
Ohi Jui dió hoy cuenta 
ijinete de que deseaba dimi-
[po sus colegas le instaron 
jntemente a que se mantu-
jíii su puesto. No obstante, 
iriscal Tuang tiene ya acon-
Hdos todos sus muebles y 
y preparados sus docu-
para abandonar la capital 
ilquier momento. 
seso l i e n y o PUDO 
ARSE TODAVIA D E L A 
CAPITAL > H X D C H U E 
noviembre 26.—(Por 
íed Press ) .—El general 
ng Lien, que en mn tiempo 
de los más decididos par-
del dictador militar de la 
ia. General Chang Tso 
podido al parecer adue-
todavía de Mukden; pero se 
ií buena tinta que hizo pri-
W a varios oficiales del ejér-
uanchue de Chang. Dícese 
wo Sung Lien está al frente 
'ejército de unos cien mil 
fó. mientras que Chang sólo 
'MOO soldados a sus órde-
Chaag vigila muy de cerca a 
t!lia del General Kuo. 
entrado en Pekín otra divi-
• carias fuerzas más perte-
citado po ¡tes al ejército del general 
nient° í f* feng Yu Hsiang. quien, 
importan lembrollo actual parece ha-
técima i-- finido la misión de mante-
el de Cár equilibrio en el poder, 
o; y «ll01 
ito que d( 
)sa mlsiói 
este Cuer 
anteAcos- tarde ha sido detenido 
Li? 0hun, Prestigioso líder 
f "Jo de Lang F u y partida-
priscal Wu Pei F u . dic-
""'har del Chihli. Temen 
•idas y 
tifiada 
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laahT^ oa querelló hoy , J m e n t 6 contra el va 
Picaño "President G r a n f 
ma, presentando una re-
(ontía ia5,00-000 ^ P0r da" 
os Unidos, que es la 
EíT* 
;ue-
tíión ? V 8 tando  e 
¡Wde 500.000 yen por da-
^ Est^ nta de Navegación atad s i s, 
^3aUec^abaja al "Grant". 
con un conocimiento 
6 do la Takata Com-
^ S f S CAIDA D E L 
:-%&?NO I)E P E K I N 
l í ^ P r e s t í 0 - 2 6 — 
^0 recihiH , Segúl1 un 
M Z t á ? Pekín Por fcl 
^rno L minente la caída 
en i capital-
•a d e ^ ^ . ^ P l t a l china que 
* J ? h fTno causaría la 
^ C L i 1 6 1 " 1 ? indefinido 
ncld sobro las tari-
- S o S niilitar€s ^ va-
J del ^ ^ P ^ c a r i a la sl-
í e n n n K ú n ÍOrno central. 
&PoaesL rimomento de po-
.ISe ¿bfaDaríe ** débil au-
03 de la capi-
^ f e r a c i ó n adpc10ns.ecuencia 
"tí j ^ n g v,, ¿ . general 
S Í e los j1."813^ con el 
! ^Peñan enc8 Muken. 
= l S Tso eTn-que e l h l -
sea « ,Lln' Chang 
^ r ^ ^ t e q ^ e 3 ! ^ No obsg 
» ¿ Shan i " ^ la Pro-
pia Chan^ g' General 
' Ch, ran Mnr i? n ^ al 
0 S Tso ^ ^ a n e c e 
11 ^ .8er m i ' cuya 8itua-
'Obu^'^tes ly Picarla . 
V T ^ ' d o graíC°DteclmientoS 
>tra^^al índdG7ente a loa 




(Viene de la P R I M E R A ) 
ración de los Estudiantes fusilados 
el año 1871. Este acto será ameni-
zado por la Banda de música de la 
Marine* Nacional. Para esta velada 
no hace ralta invitación, pudiendo 
asistir todo el que lo deseo. 
E l programa es el siguiente: 
Primera Parte: 
t .—Himno Nacional. 
2. —Apertura por el señor Presi-
dente de la Inst i tución. 
3. —Discurso por el joven estudian-
te de derecho, Gabriel Gutié-
rrez. 
4. —Recitación pop el estudiante, 
señor Celso Rodríguez. 
6.—Discurso por el joven estu-
diante, señor Francisco Rey. 
Segunda Parte: 
6. —Recitación por el estudiante de 
medicina, señor Gregorio Váz-
quez. 
7. —Discurso por el estudiante, se-
ñor Vicente Castro. 
8. —Resumen del acto por el se-
ñor Luis García Díaz. 
9. —Marcha INOCENTES, por la 
Banda de la Marina Nacional. 
S O L E M N E S Y P A T R I O T I C O S 
A C T O S D E L C O M I T E P R O 
C U B A E N NEW Y O R K 
Que la 
form a. 
N E W Y O R K , noviembre 27 .— 
(Associated Pres s ) .—Esta noche 
habíanse dado en el comité pro 
Cuba las últ imas disposiciones re-
lacionadas con el importante acto 
que se efeetnará mañana a las 12 
del día en el City Hall en memoria 
ae los estudiantes mártires del ano 
1871 y en honor de la República de 
Cuba. 
Tanto en el hotel Waldorf Aste-
ria, cuartel general de la Institu-
ción, como en el salón del Goberna-
dor del City Hall, donde habrán de 
efectuarse las ceremonias de maña-
na, notábase la actividad extraor-
dinaria que precede a las solemni-
dades del Comité pro-Cuba. 
L a bandera de Cuba aparece en 
el centro del referido salón y la 
rodean las ofrendas florales de las 
siguientes personalidades: Del hO" 
norable señor general Gerardo Ma-
chado, Presidente de la República 
de Cuba; del hónorable señor Se-
cretarlo die Estado de la República 
de Cuba, Carlos Manuel de Cés-
pedes; del Senado de la República 
de Cuba; de la Cámara de Repre-
sentantes; del directorio del Comi-
Consejo Nacional del Comité pro-
Cuba, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante; del Presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor 
José Ramón Zaydín; del Presiden 
te del Senado, doctor Clemente 
Vázquez Bello; Sel senador doctor 
José Manuel Cortina; del doctor 
Santiago Rey; del Presidente del 
Comité pfo-Cubá, señor Leoncio 
Serpa y de otros muchos. 
Además serán depositadas du-
rante la ceremonia seis ramos de 
flores, uno por cada una de las 
provincias cubanas. 
Como en años anteriores se depo-
sitará ante la bandera de Cuba un 
ramo como ofrenda de Isla de Pi-
nos. Esta ofrenda especialísima fue 
objeto el año anterior de agrada-
bles comentarios. 
Las comisiones que habrán de 
tomar parte en el acto de mañana, 
han sido designadas del modo si-
guiente: 
Para cumplimentar al Cónsul Ge-
neral, señor Taboada, que asiste en 
representación del honorable séfior 
Presidente de la República de Cu-
ba, los señores don Pablo de la 
Llama, don Emiliano Valdés, don 
Conrado Massaguer, don Ramón 
Crusellas, don Ernesto Tornabel y 
el señor Tomás Turul l . De estos 
señores don Pablo de la Llama y el 
señor Don Emiliano Valdés, se di-
rigirán directamente al Consulado 
en busca del señor Taboada, los que 
serán escoltados hasta el City Hall 
por policía montada; reuniéndose 
los demás señores en el City Hall a 
las 11 y media de la mañana. 
L a comisión nombrada para aten-
der a los erñores delegados y cuyos 
miembros se situarán en el City 
Hall a las 11:30 de la mañana, es-
tá compuesta por las siguientes 
personas: señor Leoncio Serpa, se-
ñor Ramón Martel, señor' Tomás 
Salinas y señor David Cutle. 
Al frente de la comisión de las 
banderas figura el vocal señor Ge-
rardo Guarch, y como abandera-
dos los señores Angel Salinas y Plá-
cido, como asistentes de las ante-
riores comisiones han sido designa-
dos los señores Antonio Artola, F . 
Martínez Rico, N . Aguila, K . Ro-
dríguez, J . Martel, R . Romero. 
E l comité de señoras estará Inte-
grado por las siguientes: María 
Tornabel. L a Guardia de T u n m . 
Galbán de Antuna, señora de Te-
nería, y señora de L a Espriella. 
Señoritas: Gloria Cortina, Isabel 
Martel, Rubi Gutiérrez. Cándida 
Salinas, Sarah Barleta, Tereslta de 
L a Espriella,, Aurora Prunera, se-
ñoritas Antuna, y Josefina Rei-
chard. 
\ a los liders parlamentarios 
se e s tán preparando para el 
p r ó x i m o p e r í o d o congresional 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, noviembre 26.— 
Los líders parlamentarlos del go-
bierno están preparándose ha es-
tablecer durante el próximo perío-
do congresional la más estricta dis-
ciplina de partido, y piensan ha-
cerlo con un grado de firmeza no 
Igualado desde que el eficiente 
triunvirato Cannon-Aldrich-Penro-
se hizo imposible la existencia de 
los republicanos Insurgentes. 
E n ambas cámaras, el propósito 
determinado de la jefatura republi-
cana es Infligir el severo castigo 
del ostracismo del partido a loa in-
surgentes extremos del grupo de 
Lafollette .considerando que una 
disciplina menos severa es suficien-
te para los insurgentes más trata-
bles. 
E n la Cámara de Representantes, 
se espera que Nicholas Longworth, 
que será el nuevo presidente de 
la misma, hará mucho por devol-
ver a ese puesto la autoridad y el 
prestigio que tenía cuando lo ocu-
paba Champ Clark, aunque sus 
amigos creen que llegue a tener 
la rudeza de Unele Joe Cannon. E l 
primer acto de disciplina será pro-
bablemente la demora de las de-
signaciones de los diversos comités 
hasta tanto sea votada la ley de 
impuestos. Si ae lleva a efecto este 
plan los republicanos que se atre-
van a votar contra la ley lo harán 
por su cuenta y riesgo. Los disi-
dentes, en tal caso, no deberán de 
sorprenderse si se ven limitados a 
ser miembros del comité para dis-
poner de los papeles inservibles. 
QUINCE MIL PESOS EN ALHAJAS Y I c a m p a ñ a p a r a q u e l o s 
UNA LIBRETA DE BANCO, HURTADOS L L " * ^ * ^ ! 
A UNA AMERICANA EN UNA IGLESIA TR,BÜNAL DE ^ HAYA 
Disparándose un tiro en la cabeza, se suicidó ayer un 
individuo, a t r i b u y é n d o s e a su mala s i tuación e c o n ó m i c a la 
fatal d e t e r m i n a c ' ó n . Detenidos en Ciego para expulsarlos 
S e h a l o g r a d o y a . 
(Vlcno de la pág l a . ; 
comisiones, intdgradas por seis ha-
cendados y seis colonos cada una. 
A eso efecto le serán entregadas 
relaciones de nombres por los ha-
cendados y los colonos de Cama-
güey y de Orlente. 
D E C L A R A C I O N E S D H L SEÑOR 
P R E S I D E N T E 
Al retirarse de Palacio manifes-
taron a los reportera los señores 
Gowsález de Mendoza y Portuon-
do, que continuaban teniendo fe 
en una solución satisfactoria del 
problema dado el sesgo que iban 
tomando los acontecimientos; y 
que el General Machado hará hoy 
unas declaraciones públicas sobre 
la materia. 
CON E L DOCTOR HIvRINQUEZ 
URE55A 
Entrevistado por uno de nues-
tros redactores el doctor Max Hen-
ríquez Uréña, se mostró también 
optimista con respecto a la reu-
nión celebrada por la comisión de 
inteligencia y manifestó que el se-
ñor Mourlño había telegrafiado a 
Oriente en solicitud de indicacio-
nes con respecto a las personas 
que deben ser propuestas al Jefe 
del Estado para seleccionar seis 
que representen a los colonos de 
esa provincia. 
E l doctor Ureña agregó que el 
sólo hecho do haberse reunido ya 
representaciones de hacendados y 
de colonos para camhiar .impresio-
nes significaba un gran paso de 
avance hacia una solución satis-
factoria. Además, confirmó lo que 
más arriba decimos respecto a la 
complejidad y diversidad del pro-
blema, nacida esta última de con-
tratos privados que varían notable-
mente entre sí, y que hasta impi-
den una acción legislativa, siendo 
en tales casos la armonía y la cor-
dura de ambafi partes interesadas 
lo único que puede conducir a una 
solución. 
CON E S C I P I O N D E VARONA 
E l Presidente del Bloque Agrí-
cola de Camagüey fué también en-
trevistado por uno de nuestros re-
dactores y mostró idéntica impre-
sión de optimismo. 
Con respecto a la labor de las 
futuras comisiones hacendados y 
colonos, manifestó que él había in-
dicado la conveniencia de que co-
menzarán prestando atención a los 
puntos esenciales de la cuestión, 
al aspecto general del problema, 
para que cuanto antes se pueda co-
menzar la zafra libres de dudas e 
inquietudes los colonos. 
Los nombres qno someterá a la 
consideración del Jefe del Estado 
la comisión de colonos de Cama-
güey, al fin ya dicho de que selec-
cione seis, son los siguientes: 
Escipión de Varona, Antonio 
Luaces, Enrique Pina, Mario Esco-
bar, José Sosa, Juan Clark, Juan 
Roqué y Alcides Bctancourt. 
v r r u A o i o x d e l a s 
COMISIONES 
Hoy volverán a Palacio las re-
presentaciones de los hacendados 
y de los colonos para entreigar al 
señor Presidente las relaciones de 
nombres que servirán de base para 
el nombramiento de las personas 
que integrarán las dos nuevas co-
misiones mixtas. L a que ayer se 
reunió en Palacio tuvo el carácter 
de preliminar y prácticamente que-
dó disuelta al convenirse en la de-
signación de estas otras dos, las 
cuales serán presididas por el Ge-
neral Machado. 
Cada una de ellas estudiará por 
separado los distintos aspectos del 
problema en su respectiva provin-
cia y sugerirá soluciones al señor 
Presidente de la República; pero 
sin perjuicio de reunirse conjun-
tamente para considerar las cues-
tiones de índole general. 
M A N I F E S T A C I O X E S D E L SEÑOR 
ESPINOSA 
E l Secretario de Comunicacio-
nes, señor José María Espinosa, 
hizo a los reporters—de acuerdo 
con el Jefe del Estado—las si-
guientes manlfesaciones que vie-
nen a confirmar , cuanto dejamos 
expuesto: 
"Que comisionado el doctor CJe-
Mr, Robert B . Agostin. de los 
Estados Unidos, doctor en Derecho, 
con bufete abierto en Duval núme-
ro 614, en Key West, y vecino acci-
dental del Hotel Plaza, denunció en 
la Tercera Estación de Policía ano-
che, que a su esposa, Mrs. Flo-
rencia Anstue, que se hallaba oyen-
do los oficios en la Iglesia Protes-
tante situada en Aguila y Neptuno, 
sentada, teniendo a su lado su bol-
sa de mano, le sustrajeron ésta en 
la que guardaba sortijas, pulsos, al-
fileres, pendantifs, todas sus joyas, 
de oro, platino y brillantes, una li-
breta de cuenta corriente del Na-
tional Bank of Atlanta y unos $85 
en efectivo, apreciando el valor de 
todo lo sustraído en $15,000. 
Sospecha Mrtf. Florencia que 
el autor de la sustracción fuese un 
joven cubano situado detrás de ella, 
que en un descuido suyo le arrebat 
la bolsa saliendo de la iglesia se-
guidamente. 
Al darse cuenta ella de la desapa-
rición de la bolsa avisó al vigilante 
de Tráfico número 121. que con-
dujo a la Estación a la perjudicada 
y a su esposo, que se hallaba tam-
bién en la referida iglesia. 
mero Ignora le sustrajeron o perdió 
una cartera con. |70 y documentos 
de Importancia. 
DANDO CHANQUE S E L E S I O N O 
Diando íraiífiu^ a un automóvil , 
en San Carlos y Santo Tomás, se 
causó una contíTSión con probable 
fractura ósea en el radio derecho, 
Camilo Martínez Luna, de 16 años 
de edad,, Vecino de Santa Teresa 2. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorros por el doctor Zunzuneguí. 
DISPARANDOSE UN T I R O E N L A 
C A B E Z A S E P R I V O D E L A VIDA 
A Y E R l N E M P L E A D O 
Se ignoran los móvile» del suicidi 
que so atribuyen a su mala 
situadbóu económica 
E n la habitación 62 del Hotel 
Boston, situado en Bélgica 71 y 73, 
se privó de la vida ayer a las siete 
y media de la tarde el huésped de 
dicha habitación, Guillermo Rivero 
y Novo, dtf rtemisa, empleado y 
vecino de dicho pueblo yaccidental-
mente del referido hotel. 
Avisada la Policía de la Segunda 
Estación, sec onstituyó el sargen-
to Pardillo, en dicho lugar, encon-
trando tendido en la cama con las 
piernas colgando, el cadáver, te-
niendo al lado de la mano derecha 
un revólver calibre 38 niquelado, 
con cinco cápsulas y un casqulllo, 
y pobre la silla una funda de revól-
ver y dos cápsulas m á s . No se en-
contró papel ni nota alguna en la 
cual Indicara la causa de su de-
terminación . 
Declaró el dueño del hotel y va-
rios vecinos del mismo, que sintie-
ron una detonación y al acudir 
al caurto vieron tendido a Guiller-
mo Rivero ensangrentado y sin 
vida. 
E l doctor Hernández, médico 
de guardia en el primer centro de 
socorro, certificó que el cadávei 
presentaba una .herida de proyectil 
de armadp, de fuego, orificio de 
entrada en la región mastoldea iz-
quierda y otra orificio de salida 
en la regió ntemporofrontal dere-
cha . 
E n el lugar del hecho se consti-
tuyó eld octor García Sola, Juez de 
Guardia anoche, en unión del Se-
cretario Judicial, señor Zenea y 
oficial, señor Calderin. 
E l cadáver fué remitido la Necro-
comio para su autopsia. 
Se encontraron en la habitación 
del extinto numerosos papeles lle-
nos de cifras y varias cuentas, cre-
yéndose que su mala situación eco-
nómica le indujera a privarse de la 
vida. 
AMENAZAS PAKA Q U E D ^ J E ' E L 
NEGOCIO 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos, Pedro Chaykonsky, de Po-
lonia, vecino de Habana número 
1885, qué consí»iuyó sociedad con 
William Sanchyn, de su misma na-
cionalidad, nombrada la razón so-
cial Havana Windows Cléanjng C e , 
domiciliada en su domicilio, pára 
limpiar metales, suelos, vidrios, 
etc., y Sachyn, para obligarle a Que 
le ceda el negocio y explotarlo él 
solo, le amenaza de muerte y reco-
rre los lugares en que residen los 
clientes, ametrazándolos y calum-
niándolo fiara que no sigan llevan-
do sus productos. 
P E R D I O O L E S U S T R A J E R O N L A 
C A R T E R A CON DINERO X 
DOCUMENTOS 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos, el señor Juan B . ZangronI 
Castro, ingeniero, vecino de Amis-
tad 95 que en un auto cuyo nú-
mente Vlázquez Bello .Presidente 
del senado, y el informante (se-
ñor Espinosa) para un cambio de 
impresiones con los señores An-
tonio González de Mendoza y Au-
relio Portuondo, como hacenda-
dos; y con los representantes de 
las comisiones de colonos de Ca-
magüey y Oriente, señores Esci -
pión de Varona y coronel Luaces y 
Gabriel Mouriño y Max Henríquoz 
Ureña. sé reunieron en la tarde 
de hoy (ayer) en el despacho del 
señor Presidente de la República 
y, después que cada uno de ellos 
hizo uso de la palabra para ilus-
trar respecto al problema de los 
colonos en sus provincias, se acor-
dó dar un voto de confianza al 
Honorable señor Presidente de la 
República para q'ue nombrara las 
comisiones defintlvas que oyendo 
el problema de cada colono re-
suelva en cada caso lo que conven-
ga, sin perjuicio de lo demás que 
estime el Honorable señor Presi-
dente deba hacerse respecto al co-
mienzo de la próxima zafra en 
cuanto a las citadas provincias. 
"Que después se comunicó al se-
ñor Presidente eso acuerdo, que-
dando éste satisfecho de esa solu-
ción que venía a fijar orientacio-
nes al pro'blema azucarero. 
" E l señor Presidente de la Re-
pública citó al señor Espinosa y 
al doctor Vázquez Bello para ele-
gir las personas que han de com-
poner las comisiones de hacenda-
dos y colonos". 
T E L E G R A M A A L B L O Q U E 
A G R I C O L A 
Ayer tarde el señor Escipión de 
Varona envió a Camagüey el si-
guiente telegrama: 
"Bloque, Camagüey. En reunión 
efectuada en Palacio a las tres de 
la tarde con el Presidente del Se-
nado en representación del Presi-
dente de la República, Secretarlo 
de Comunicaciones y los Hacenda-
dos Mendoza y Portuondo, se au-
torizó al Honorable Presidente pa-
ra nombrar una comisión compues-
ta de Hacendados y Colonos que 
presidida «por él propongan solu-
ciones al actual problema que se 
viene debatiendo. Formarán parte 
de esa comisión seis colonos de 
los que componen la comisión de 
Inteligencia. Continúen firme 
acuerdo de no cortar caña. Comu-
nique mrgente todas agrupaciones 
locales. Varona". 
S E R A N E X P U L S A D O S 
Fuerzas de la Guardia Rural 
condujeron ayer a las oficinas de 
la Policía Secreta y de allí fueron 
conducidos al vapor Máximo Gó-
mez, los siguientes súbditos espa-
ñoles, detenidos en Ciego de Avila 
y que serán evrvalsados por indesea-
bles: Francisco Jiménez Rueda, de 
32 años; Talaban Palomo, de 40 
años; Antonio Cobos Arlas, de 45 
y Antonio Aparicio Domínguez, de 
38 años . 
E S T A F A . — S E APROPIO D K L 
D I N E R O D E L ABOCADO 
Denunció a la Judicial el doctor 
Ramón G . Banjos, que Juan Anto-
nio Ramírez Vidal, vecino de 10 de 
Octubre 508, enquiña a Milagros, se 
apropio de $175 que para pago de 
sus honorarios cwmo abogado le en-
tregó para él la señor aElena L a -
mar Hernández, vecina de Consu-
lado 111. 
NIÑA A R R O L L A D A 
L a menor Otilia González, de la 
Habana, de 9 años de edad, vecina 
de Puentes Grandes, Real 48, fué 
arrollada en la calzada por un ca-
mión. 
E n Emergencias fué asistida de 
contusiones graves en la cabeza y 
cuerpo y fenómenos de schuck trau-
mático. E l hecho fué casual 
D E F R A U D A C I O N E S A L A S 
A D U A N A S D E B A Ñ E S Y 
O R I E N T E Y D E A N T I L L A 
Los inspectores de Comunicasio-
nes señores Manuel Sucarlno y 
Francisco Coello, cumpliendo órde-
nes de su jefe señor Ignacio Giol, 
han comprobado la existencia de 
una defraudación en la aduana de 
Bañes, Orlente, ascendente a unos 
cincuenta mil pesos, y llevada a 
cabo por medio de la importación 
de cigarros americanos. 
Aparecen responsables el vista 
de aduana señor Enrique Tur. que 
fué trasladado a Antilla, y el je. 
fe local de Comunicaciones de Ba-
ñes, señor José Rubio Corona, y 
otros individuos particulares. 
Se ha remitido el expediente al 
Juzgado correspondiente, suspen-
diéndose de empleo y sueldo al je-
fe local señor Rubio Corona y a 
otro empleado de su oficina nom-
brado Rafael Gómez, sometiéndo-
sele a resultas del expediente ad-
ministrativo que se inicia. 
También se ha comprobado por 
los mismos Inspectores de Comu-
nicaciones la existencia de una de-
fraudación a la aduana de Antilla, 
ascendente a más de diez mil pe. 
sos, también llevada a cabo por 
medio de importación de cigarrillos 
americanos. 
Aparece responsable el jefe lo-
cal de Comunicaciones de Antilla. 
trasladado hoy a San Diego del Va-
lle, señor Gustavo Castellanos, ba-
jo el nombre de Eduardo S. Lle-
ra, en combinación con los vistas 
de aduana de aquel lugar que han 
sido declarados cesantes por el se-
cretario de Hacienda. 
Se ha dado cuenta con el expe-
diente a los Tribunales de Justi-
cia, y se le sigue expediente admi-
i#stratlvo al señor Castellanos. 
E l consejo federado de las 
varias relig'ones existentes 
trata de forzar al Senado 
(Por Robert Lusk, ) 
(Corresponsal del United Press) 
WASHINGTON, noviembre 2 6 . — 
E l consejo federado de las distin-
tas denominaciones religiosas que 
existen en los Estados Unidos, ha 
organizado y se propone desarro-
llar una vigorosa campaña con el 
propósito de lograr que el Senado 
de los Estados Unidos, apruebe la 
entrada de la nación como parte 
integrante del Tribunal Permanen-
te de Justicia Internacional de L a 
Haya. 
Numerosas organizaciones de 
mujeres, de creyentes, etc.. etc., se 
proponen desarrollar una serle do 
mítines, de reuniones para llevar 
al ánimo de los senadores, la opor-
tunidad de la medida solicitada por 
tantos núcleos de sólida responsa-
bilidad y que ha sido patrocinada 
por Harding y por Coolidge. 
Este problema internacional apa-
sionará los ánimos de los ciudada-
nos norteamericanos del mismo mo-
do que lo hiciera en su tiempo, el 
del Ingreso en la Liga de las Na-
ciones . 
También los contrarios al Ingre-
so de los Estados Unidos en osa 
corte mundial se proponen hacer 
demostraciones adversas a la adop-
ción de la ley. 
Tí^dos los partidarios de ella 
confian en las declaraciones de Bo-
rah y de Swanson, los Ij'ders de 
la aprobación de la misma, quienes 
han asegurado al Presidente la 
mayoría con que cuentan para 
adc?tarla. Swanson asegura que 
hay'mas de 75 senadores partida-
rios de dicha medida. 
De todos modos se tiene la 
creencia de que el debate será lar-
go y fiero y que si la medida pasa, 
sea con determinadas reservas, so-
bre todo, las referentes a la entra-
da de los Estados Unidos en ese 
organismo, las harán de tal Indole, 
que los miembros de la Corte, pre-
ferirán que se quede fuera de la 
misma, esta nación, antes de conce-
derle tantas reservas y privilegios. 
N U E V A E M I S I O N D E B I L L E T E S 
N O R T E A M E R I C A N O S F A L S O S 
WASHINGTON, noviembre 26. 
—(United Press).—Encabezados 
por el servicio de policía secreta de 
los Estado* Unidos, todos los agen-
tes de la autoridad comen2kiron 
ihoy a tratar de dar caza a una 
nueva pandilla de falsificadores que 
ha estado fabricando y pasando bi-
lletes espurios de $100.00. 
E l nuevo billete falso es muy 
engañoso y se parece tanto a los 
billetes de ? 100.00 del tesoro nor-
teamericano, que solamente los ex-
pertos en estas cosas pueden dife-
renciarlos. 
Las autoridades no han podido, 
hasta ahora, localizar a los falsifi-
cadores. E l único indicio por ol 
que pudiera seguirse alguna pista 
es el lugar en donde se han pasado 
los billetes. 
L a única equivocación que los 
falsificadores han sufrido es haber 
ortografiado mal la palabra "teso-
ro" en los billetes. Algunos de lo» 
l / r eros en Ips certificados falsos 
son algo más pronunciados que en 
los buenos, y so han omitido las 
comas entre las fechas. 
E l grabado y la impresión son 
casi perfectos. Los billetes están 
hechos de papel que contiene hilos 
ae seda, tienen el dorso amarillo y 
muestran la efigie de Benton 
C o o p e r a n p a r a e l . . • 
(Viene de la primera pág ina . ) 
viará el Club a Colón, Panamá, 
para ser colocada en el laborato-
rio del hospital de Santo Tomás, 
al cual el gobierno de aquella re-
pública ha puesto el nombre del sa-
bio ouibano Carlos Finlay. 
Igualmente fué exhibdia la ma-
quette con la cara de Finlay que 
llevará dicha placa en au parte 
superior. Esta maquette, que fué 
muy celebrada, es obra de nuestro 
Director artístico, señor Mariano 
Miguel, el cual la ha donado al 
club. 
E l Presidente, doctor Marinello, 
quedó encargado de dar las gra-
cias al notable artista en nombre 
de todos los rotarlos. 
E l doctor Luis Machado pronun-
ció una breve e interesante confe-
rencia de educación rotarla y se-
guidamente fué proclamado el nue-
vo socio del club Mr. Jack Du-
vlnage. 
A propuesta del doctor Aragón 
se acordó dirigirse al Alcalde de 
la Habana y al Secretarlo de Obras 
Públicas en solicitud de que no 
concedan permisos para construir 
ediieios sin portal en las calles 
donde debe haberlos según el plan 
de ensanche y embellecimiento de 
la capital. 
E l maestro Falcón usó también 
de la palabra para explicar lo que 
será la matinée que el domingo 
seis de diciembre próximo tendrá 
efecto en su conservatorio a bene-
ficio también de los fondos para 
construcción del parque infantil, y 
dió a conocer el muy selecto pro-
grama para dicho acontecimiento 
artístico. 
Después el señor Miguel Feca-
rey. invitado también, informó que 
el grupo de sociedades regionales 
del distrito de Chantada e Hijos 
do Trabada, está organizando para 
el domingo 13 de febrero un gran 
festival en los jardines de L a Tro-
pical, para cooperar con lo que se 
recaude a la construcción del par-
que infantil. Animada del mismo 
propósito organizará un gran bai-
le para enero próximo la sociedad 
Unión Fraternal. 
E l rotarlo Mr, Wltney, se refi-
rió a la solemnidad rellglose de 
los norteamericanos en el día de 
ayer (Thansgiving Day) y pro-
nunció en inglés unas palabras 
alusivas a la gratitud debida al 
Todopoderoso. 
E l Presidente anunció después 
que hoy concurrirá una comisión 
del Club a los actos que se cele-
bren en el Cementerio con motivo 
dé la luctuosa fecha; y que a las 
dos de la tarde • será depositada 
por todos los socias. una corona 
en el Templete de los Estudiantes 
(Parque de la Punta) . 
Ultimamente usó de la palabra 
el experto francés M. Forestier, 
manifestando la grata Impresión 
producida en su ánimo por las be-
llezas naturales do la ciudad y sus 
afueras. Agregó que, con respec-
to a los trabajos de embellecimien-
to para que ha sido contratado pór 
el gobierno, no puede aún antici-
par nada porque so halla estudian-
do todavía; pero que en fecha pró-
xima volverá al Club para dar 
cuenta de sus planes. 
Antes de terminar la sesión el 
barítono José de Rueda deleitó a 
los presentes cantando acompaña-
do al piano por el maestro Moisés 
Simón. 
L A M U S I C A H I S P A N O A M E R I -
C A N A S E R A T R A S M I T I D A 
P O R R A D I O 
WASHINGTON, noviembre 26. 
—(United Press ) .—Un grupo de 
distinguidos artistas tiene el pro-
pósito de dar a conocer en este país 
la música hispano americana y al 
efecto han organizado una serie de 
conciertos, de los cuales el primero 
será trasmitido mañana por radio 
desde el Salón de las Américas, en 
el edificio de la Unión Pan Ameri-
cana . 
E n dicho concierto tomarán par-
te, Francia Gutillesu, Teresa Tino-
co y Apellino Ralon, magníficios 
ejecutantes latino americanos. 
SON D E T E N I D O S O N C E P O -
L I Z O N E S C H I N O S Q U E 
V I A J A B A N E N O T R O S 
T A N T O S A T A U D E S 
HONOLULU, noviembre 26 .— 
(Por Ass . Pres) .—Proce-
diendo con arreglo a confiden-
cias recibidas de sus agentes 
" especiales en el Oriente, y se-
cundado por seis inspectores 
de inmigración, el director de 
ese servicio en este distrito, 
A . E . Burnett, registró el 
transoceánico Presidente L i n -
coln, de la Hollar ^ine, atra-
cado a los muelles de este 
puerto y descubrí óonce jóve-
nes chinos ocultos en otros 
tantos ataúdes estibdos en la 
cala del barco. 
L A C A M A R A D E L O S D I P U T A -
DOS B E L G A R A T I F I C A E L 
C O N V E N I O D E L A S 8 H O R A S 
BRUSEiLAS, noviembre 26.— 
(Por Associated Press ) .—Reu-
niéndose separadamente, aeis co-
misiones de la Cámara de los Di-
putados ratificaron hoy la ley que 
aprueba el convenio de Washing-
ton implantando la jornada obre-
ra de ocho horas. L a ratificación 
fué aprobada casi por unanimidad. 
E N N O R T E A M E R I C A S E 
C E L E B R O A Y E R E L D I A 
" D E D A R L A S G R A C I A S ' 
R e s u l t ó imponente la Misa Pan 
Americana, con la representac ión 
de casi todas las naciones 
I n f o r m e s o b r e e l . . . 
(Viene de la primera pág ina . ) 
rase en receso; y el doctor Zaydln 
manifestó que estaba citado con 
una Comisión de hacendados y co-
lonos para celebrar, en el Despa-
cho de la Presidencia, un cambio 
de impresiones a propósito de los 
proyectos de ley de los señores Gil, 
Verdeja, Alberni y Padierne, de los 
que ya se había dado lectura. 
Agregó el doctor Zaydín que en 
esa reunión se proponía escucha! 
y atender las opiniones de los co-
misionados . 
L a Cámara acordó, por unanimi-
dad, el receso. 
Volvió a hablar el docJtor Zay-
dín y dijo que, conjuntamente con 
la Comisión de hacendados y colo-
nos, se reuniría la de "Justicia y 
Códigos, encargada de emitir dic-
támenes sobre los proyectos de ley 
mencionados, agregando quo invi. 
taba a ese acto a todos los seño-
res representantes. 
L a reunión 
E n el Despacho del doctor Zay 
din reuniéronse con él. los señores 
Ramón J . Martínez, presidente de 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos; Germán Wolter del Rio, 
presidente do la Comisión do Jus-
ticia y Códigos; Pedro J . Osorio, 
varios hacendados y colonos y los 
representantes Candía, Alliegro. 
García Montes, Díaz Valdés, Alber« 
ni, Cruells, George, Martínez Qui-
roga, Ismael Martínez, Portuondo, 
Sagaró. Gil. Elpidlo Pérez. Glor-
dano Hernández, Guas, Soto Iz. 
quierdo, Sagaró, Nazábal, Pastor 
del Río, FIgueroa, Elpidlo Pérez, 
Cabrera, Chardiet, Garriga, Gusta-
vo Pino, Bravo Acosta, Espine, 
Manuel Tomé, Alfonso, L a Torre y 
otros. 
E l acto 
E l doctor Wolter del Río, dijo, 
al abrirse la sesión que, hallándoso 
presente el doctor Ramón Zaydín, 
presidente de la Cámara, rogábale 
que presidiera el acto. • 
E l doctor Zaydín accedió a ello 
y ocupó el sitial que se le designa-
ba, por acuerdo general. 
Concedió entonces el doctor 
Zaydín la palabra al doctor Wolter 
del Río para que hablase a nom-
bre de la Comisión de* Justicia y 
Códigos, quien lo hizo para dar las 
gracias a los señores Ramón J . 
Martínez y Pedro Osorio, por ha-
ber concurrido a la ses ión. 
Concedida la palabra al señor 
Ramón J . Martínez disertó sobre 
las iniciativas parlamentarias re-
ferentes a los promedios, a la can-
tidad de arrobas de azúcar que de-
ben recibir los colonos y a la coñ. 
cesión de un crédito de siete mi-
llones de pesos para subvencionar 
a la industria azucarera. E l señor 
Martínez se manifestó contrario a 
esas proposiciones, hablando res-
pecto de las distintas figuras del 
colono y hacendado que so ofrecen 
en Cuba, señalando muy particu-
larmente las diferencias entre las 
regiones occidentales y orientales; 
hizo referencia a que escasamente 
un diez por ciento de la producción 
azucarera es vendida en Cuba; a 
la significación Internacional de la 
producción azucarera de acuerdo 
con la cual es Inadmisible, o al me-
nos muy difícil que Cuba pueda to-
mar orientaciones precisas en rum-
bos que signifiquen su provecho 
exclusivo por la relación interna-
cional que debe guardar; trató de 
la imposibilidad de acordar una 
solución como la que aconseja la 
proposición de un crédito de siete 
millones de pesos para subvendo. 
nar la producción azucarera por-
que esta medida se traduciría en 
un efecto contrario en atención a 
la Ley especial de Tarifas vigente 
en los Estados Unidos do Norte 
América; expresó, finalmente, su 
sentimiento personal por los juicios 
o conceptos que se afirman en el 
preámbulo de la iniciativa del se-
ñor GU, y, por último, además de 
recomendar un proyecto que fué 
aprobado por la Asociación de Ha-
cendados y Colonos con relación al 
asunto de los promedios. Interesó, 
también fle la Comisión, que apro-
bara un Proyecto de Ley encami-
nado a croar en Cuba un Centro 
de Fomento Nacional, en el que 
distinguió tres clases distintas do 
función. 
E l señor Wolter del Río, presi-
dente de la Comisión, contestó al 
señor Martínez agradeciendo sus 
atenciones en nombre de la Comi-
sión, y analizó los distintos parti 
culares por aquel tratado, signifi-
cándoles que la Comisión les to-
maría en consideración, y al pro-
pio tiempo agregó que tenía la se-
guridad de que los autores de la 
proposición que como primer fir-
mante suscribe el doctor Gil, esta-
ban inspirados en sentimientos (Jo 
protección nacional y de equidad, 
por lo que no podía deducirse dé 
los términos de ose preámbulo, el 
propósito de lastimar ni al señor 
Martínez ni a persona alguna. 
Concedida la palabra al señor 
Pedro J . Ossorlo, expresó que su 
Información habría de concretarse 
WASHINGTON, nov embre U 
(Por Ass P r e s s ) . — F n un nin-
blente absoIutamcnl¿ intimo y fa-
miliar i r sentaron esta noche a la 
mesa ea la Casa Blanca, los es-
posos Coolidge y sus amigos los 
esposos l'iank St'iarnt' do Boston-
regaláu José con uno de los varica 
pavos enviados comn regalo al 
Presídeme Coolidge. y festejand.> 
así el tradicional ufa de Acción 
de Grabas. 
E l Presidente. 3u esposa y ous 
Invitados asistieron a la primera 
iglesia Congregacional oyendo el 
sermón del doctor Jason Noble 
Pierce. 
Términado el acto religioso, el 
grupo presidencial regresó inme-
diatamente a la Casa Blanca. 
S O L E M N E MISA CANTADA E N 
L A C A T E D R A L D E SAN P A T R I -
OJO D E NEW Y O R K POR S E R 
DIA D E ACCION D E GRACIAS 
WASHINGTON, noviembre 26. 
(Por Associated Press) .—Nada 
nuevo se ha sabido en cuanto a 
la situación de Tacna Arica, puesto 
que todas las oficinas consulares 
y embajadas estuvieron cerradas 
por ser Día de Acción de Gra-
cias. 
Los diplomáticos Iberoamerica-
nos asistieron a una solemne misa 
cantada en la Ctedral de San Pa-
tricio. Durante la religiosa cere-
monia se tocó selecta música sa-
cra de autores iberoamericanos y 
los reclinatorios estaban cubiertos 
con las banderas de todos los paí-
ses de Iberoamérica. 
Acompañado por nutrida or-
questa y órgano, un espléndido 
coro oantó el Ave María Kirie 
Gloria, del celebrado compositor 
costarricense Cleto Monestal. 
L a misa empezó con el solo de 
tenor Ave María, compuesto por 
el maestro D^larati, de Chile y 
cantado por Roydon Dixon. 
IMPONENTE F U E L A ( E L E B R A -
CION D E L A MISA PANAME-
RICANA 
WASHINGTON, noviembre 26. 
(Por la United Press) .—De bote 
en bote estaban las aceras de esta 
capital por las calles pop donde 
pasó la procesión que se dirigía a 
la misa panamericana, una de las 
más suntuosas ceremonias religio-
sas de este Día de Dar ^Gracias. 
Los miembros del cuerpo diplomá-
tico vistiendo su uniforme y la 
presencia de otros notables dió 
realce ^ los s&rvicios religiosos 
que fueron acompañados por mú-
sica sacra de compositores ibero-
«mcrlcanos, incluyéndose un Ave 
María por E . de Laratl , chileno, 
adémás de la misa y Ave María do 
Alejandro Cleto Monestal, el fa-
moso compositor costarricense de 
música religiosa. 
Monseñor Prieto Fumasoni-
Blondi, delegado apostórico y el 
Arzobispo Curley, do Baltimore, 
presidieron. 
Celebró la misa monseñor Geor-
ge A . Dougherty. estando el ser-
món a cargo del reverendo Charles 
Lyons, rector de la Universidad dt 
Georgetown. Este exhortó a quo 
la declaración de independencia de 
los Estados Unidos se mantuviese 
"limpia" para la posteridad y tra-
tó de las libertades y responsabi-
lidades de los pueblos gobernados 
representativamente. 
Vlrtualmente todas las naciones 
de Centro y Sud América estuvie-
ron representadas en la ceremonia 
que se celebra anualmente para 
atraer la bendición del cielo a los 
componentes de la Unión Paname-
ricana. L a iglesia de San Patricio, 
lugar en que se celebró la men-
cionada misa, estaba adornada to-
da con banderas de lás naciones 
que pertenecen a la Unión. 
Después de la ceremonia, los di-
plomáticos y otros notables fueron 
huéspedes de Monseñor Thomas, 
cura de San Patricio, quien les 
ofreció un lunch. 
Entre los asistentes estaba en 
Encargado de Negocios ad Interin 
de Cuba, señor San Pedro. 
al asunto de los promedios, sobre 
el que disertó, explicando los an-
tecedentes históricos del asunto y 
loa conceptos que se han querido 
expresar con las voces promedio, 
promedios y ambas adjetivadas con 
el término oficial. 
Muy especialmente hizo referen, 
cia a los perjuicios que han veni-
do sufriendo los colonos de Cuba I 
con los promedios de los Colegios 
de Corredores, afirmando que esos 
promedios por múltiples circuns-
tancias han sido generalmente ar-
'iflclosos, constituyendo una ver-
dadera ficción; y terminó of recien- <• 
do a la Comisión de Justicia y Có-
digos la distinción quo él estable 
ce entre promedios de cotizaciones 
diarias y promedios de ventas dia. 
rías, explicando en el sentido de 
que eran las cotizaciones las quo 
debían atenderse, muy particular-
mente la de New York, quo actual-
mente representa el centro de to-
das las operaciones. 
E l presidente do la Comisión, 
doctor Wolter del Río, a nombre 
de ésta reiteró las más cumplidas 
gracias por su brillante Informe al 
señor Osorio, significándole que la 
Comisión recogía todos sus concep-
tos ya que estaba inspirada esta 
Comisión en el' deseo de producir 
un dictamen que surgiera a los In-
tereses de la entidad y que no co-
locara ni a los colonos ni a los ha- » 
condados en la difícil y obligada 
situación aleatoria en el que mu-
chos sistemas pretenden sujetar. 
E l doctor Gil explicó los concep-
tos de su Iniciativa que iban enca-
minados a una amplia protección. • 
sin distinguir la nacionalidad de 
las partes cuando ésta fuera incom- I 
patible con un sentimiento do 
equidad. 
A propuesta de los señores Gar-
cía Montes, Soto Izquierdo y Tomó 
se acordó que la Comisión se reu-
niera nuevamente el lunes próxi-
mo, a las dos y media, y se repar- , I 
tleran copias do los proyectos ofiv. 
cidos por los señores Martínez y | 
Osorio, y de las propias Informa-
ciones que habían ofrecido en esta 
sesión, y que preferentemente se I 
atendiera en la sesión próxima 
este proyecto que trata de los pro-
medios. 
P A G I N A C A T O K 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 5 A N O 
m i o i m i ó n TaDaoalera 
L o s cablegramas que dos veces 
cada semana nos hablan de la s i -
t u a c i ó n del mercado tabacalero de 
X e w Y o r k , no nos dicen n i una pa-
labra , de dos o tres meses a esta 
fecha, acerca de l a suerte que le 
depara a la hoja de C u b a en la 
Ca l l e del A g u a (Water S t r e e t ) , 
asiento principal , s i no ú n i c o , de 
los almacenes de tabaco en la gran 
m e t r ó p o l i norteamericana-
Muy movida la hoja de Puerto 
R i c o : es do calidad la de la ú l t i m a 
(usorha, se vende a altos procios 
porque la p r o d u c c i ó n f u é corta; se 
ago lan las existencias disponibles... 
L a s capas de S u m a t r a obtienen buc-
na a c e p t a c i ó n , y es grande la de-
manda de tabaco d e m é s t l c o de Jodos 
los distritos. Pero n i un p e q u e ñ o 
recuerdo para la hoja de C u b a , pa-
r a el tabaco "de H a b a n a " . 
Y s in embargo en los semana-
rios tabacaleros de New Y o r k , ve-
mos que la i m p o r t a c i ó n de C u b a 
supera siempre, o dupl ica y t r ip l i -
ca, a la de Puerto R ico , Mani la y 
Holanda . I g u a l la de tabaco torci-
do. 
¿ E n d ó n d e se oculta esa hoja de 
Cuba luego que los vapores la 
echan sobre los muelles neoyorqui-
nos ? 
Boston. F i l ade l f i a y Newp.rk, 
a m é n do T a m p a , son t a m b i é n gran-
des receptores de tabaco en r a m a 
"de la Habana" . L a e s t a d í s t i c a ame-
r i c a n a as í nos lo cuenta. 
Y l a e s t a d í s t i c a de la exporta-
c i ó n , de l a S e c c i ó n correspondiente 
de nuestra A d u a n a , nos ha e n s e ñ a -
do que durante lo que v a de a ñ o 
l a e x p o r t a c i ó n ha superado a la de 
1924 en las respetables c i fras que 
no h a muchos d í a s apuntamos a q u í . 
Aunque as í no fuera, otros me-
dios f á c i l e s nos ponen a l corriente, 
con l a c lar idad ' naicesaria, do la 
real idad que interesa a nuestros ta-
bacaleros. 
Si e l tabaco se estacionara en los 
almacenes de esta capital , o si no 
c o n o c i é r a m o s a los compradores, l a 
"quietud" de esos cablegramas xes-
pecto a la suerte de la ho ja "ha-
b a n a " en el mercado del Norte, nos 
i n t r i g a r í a en verdad. 
C o n t i n ú e , pues, el si lencio a que 
nos referimos, que nada importa 
ello. 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a C o m p a ñ í a Despal i l ladora re-
g i s t r ó ayer ciento tre inta 7 siete 
pacas de capadura de Remedios en 
los almacenes de F e r n á n d e z - G r a n y 
Hermano . 
E s el ú l t i m o lote o la partida 
ú l t i m a de las mi l pacas que a di-
cha c o m p a ñ í a v e n d i ó el especulador 
s e ñ o r Fernando de C á r d e n a s . 
Berhens y C o m p a ñ í a compraron 
a Abelardo Cuervo y C o m p a ñ í a , c in-
cuenta pacas do "botes" que ayer 
fueron entregados. 
H a y concertadas otras operacio-
nes a base de la misma clase. E n -
tre los compradores f iguran los fa-
bricantes V l l l a m i l . Santa l la y Com-
p a ñ í a . 
Pero no podemos precisar cant i -




Por ser día festivo en New York, 
solamente # «o recibieron cotlaacl/Dnes 
de Londres, donde los cambios rigie-
ron con tono Irregular. 
Sostenida la libra esterlina. 
E l franco francés estuvo muy firme 
habiendo subido 8 puntos. A l cierre 
pagaba por chequo h 3 . S I . 
L a peseta española abrió con opera-
ciones a 14.14; c inamio más fr ínos . 
Flojo el cambio *vbrc New York. 
M A N I F I E S T O S 
Hubo operaciones entre bancos 
banqueros en pesetas cable a 14.14 
14.18 y francos cheque a 3.78, 3.79 
3.82. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
J . B . D í a z y C o m p a ñ í a e s t á re-
gistrando m á s ' d e cuatrocientos ter-
cios de terceras de Remedios en 
ios almacenes de Haas . 
Do l a mi sma clase se hicieron 
ayer otras ventas que detallaremos 
cuando se verif iquen los registros. 
T o r r e s y Mcneses vendieron a Jo-
s é S u á r e z y C o m p a ñ í a , todas las 
quintas y segundas de que dispo-
n í a n . 
E l Mocho r e g i s t r ó ayer, desde 
temprano, en los almacenes de di-
chos s e ñ o r e s , cerca de cuatrocientos 
tercios de las dos « t a s e s menciona-
das. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Solamente entraron ayer tres ca-
s i l las con tercios de tabaco en r a -
ma. 
De Guayos , para Lobeto y Mi-
guel 179. 
De C a m a j u a n í . para R a m ó n Cepa 
y C o m p a ñ í a , 177. 
De l mismo lugar y para la mis-
m a f i rma 100. 
New York vista . 
New York cable . 
Londres cable . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d í a s . . 
Paría cable 
París vista 
Mamburíjo cable . 
Il;iiiiburgü vista . 
Qspafta cable 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable , . . 
Bruselas v i s t a . . . 
Zurlch cable . . . 
Zurlch vista . . . , 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque, 
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58.75 
58.45 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
I N S T R U C C I O N E S D E L A S E -
C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
T E R M I N A N O V I E M B R E 21 D E 
10S5 
N E W Y O R K . Tenemos que rese-
ñ a r un marcado de poco i n t e r é s y 
act ividad y con tendencia a decli-
n a r . 
L a s operaciones han sido muy re-
ducidas por haber persistido los 
compradores en su p o l í t i c a de es-
pera . 
E l retraimiento de los refinado-
res para operar puede en parte 
atr ibuirse a la poca demanda para 
el refinado y encontrarse « n su 
apogeo la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s 
de remolacha d o m é s t i c a y de c a ñ a 
de la L o u s i a n a . E s t o s a z ú c a r e s do-
m é s t i c o s , as í que t a m b i é n l a toda-
v í a importante existencia disponi 
ble en C u b a son factores a mante-
ner deprimido el mercado . 
E l resumen de l a semana, dia por 
dia, f u é como s igue: 
L u n e s , Noviembre 1 6 . Con tono 
firme a b r i ó el mercado y poco des-
p u é s se a n u n c i ó la venta de 14.500 
sacos a z ú c a r e s de C u b a - p a r a pronto 
embarque a 2 1 3 / 3 2 c . f. a la 
W a r n e r Sugar R e f i n í n g C o . Des-
p u é s q u e d ó el mercado inactivo has- i 
l a p r ó x i m o a l c ierre que f u é r e p o r - ¡ 
t a d á otra venta de S . 5 0 0 sacos do' 
Cuba e x a l m a c é n a 4 , 1 8 c . t a m b i é n i 
a la W a r n e r Sugar R e f i n í n g C o . 
C e r r ó el mercado quieto e indeciso. ! 
E s t a semana 
A r r i b o s 5 1 . 8 2 5 tons . 
Derret idos 5 6 . 0 0 0 " 
Ex i s t enc ia 5 8 . 2 1 7 " 
R E F I N A D O . Con e x c e p c i ó n de 
las part idas e x t r a í d a s correspon-l 
dientes a los contratos y a celebra-
dos, el mercado del refinado care-
c i ó de nueva ac t iv idad . L o s precios! 
no var iaron , c o t i z á n d o s e a l igual ! 
que en l á semana anter ior . 
T T A P . A K A . Nuestro mercado l o - ¡ 
c a l ha permanecido durante toda 
la semana quieto y s in o p e r a c i ó n - I 
L a s l luv ias han sido escasas en Ja 
mitad occidental de la i s la , a me-
diados de la semana, cayeron fuer-
tes l luv ias en algunas partes de 
S a n t a C l a r a y generales en las pro-
vincias de C a m a g ü e y y Oriente . 
E s t a s l luv ias r e s u l t a r á n beneficio-
sas para los campos de c a ñ a que 
A X c w Y o r k y F i l a d e l f i a 
A Galvestou 
A New O r l e á n s 
A Boston . -
Martes , Noviembre 1 7 . A b r i ó eli 
mercado quieto, con vendedores so- ¡ 
l ic itando ofertas a 2 3 / 8 c . f. s in j 
que los compradores se interesasen 
a este n i v e l . M á s tarde se a n u n c i ó 
mercado m á s fác i l con vendedores a 
2 5 / 1 6 c . y ventas a 2 1/4 c . f. y j 
agregaban que h a b í a m á s vendedo-
r e s . Cerró f inalmente el mercado 
m á s d é b i l y s in haberse anunciado 
m á s ventas . 
M i é r c o l e s , Noviembre 1 S . E n 
completa c a l m a , a b r i ó el mercado, 
con vendedores a 2 1/4 c . í . Per-
m a n e c i ó e l mercado en la misma ac-
t i tud durante el resto del d ia y 
c e r r ó quieto y a l a expectativa, sin 
o p e r a c i ó n a l g u n a . 
Jueves , Noviembre 19 . Quieto y ¡ 
a l a expectativa, a b r i ó e l mercado 
y s in i n t e r é s de parte de los com-
pradores . Durante el dia no v a r i ó 
el mercado y cerró quieto s in ha-
berse reportado venta a l g u n a . 
V iernes , Noviembre 2 0 . Inactivo 
a b r i ó e l mercado permaneciendo en 
la m i s m a act i tud durante todo el 
d í a y c e r r ó con tono m á s fác i l s in 
haberse anunciado venta a l g u n a . 
S á b a d o , Noviembre 2 1 . Como el 
día anterior a b r i ó el mercado inac-
tivo y c o n t i n u ó en l a misma condi-
c i ó n durante todo e l d í a , cerrando 
quieto y s i n o p e r a c i ó n a l g u n a . 
E l movimiento de a z ú c a r e s £ r u -
dos en los puertos del A t l á n t i c o 
durante la semana f u é el siguiente: 
Semana pasada 
6 7 . 0 0 0 " 
6 2 . 3 9 2 " 
5 6 . 2 3 9 tons . 
s u f r í a n las consecuencias de l a pro-
longada s e q u í a . 
Tenemos not ic ia sde que varios 
Centrales en l a provinc ia de C a m a -
g ü e y pensaban moler en esta sema-
na, pero debido a la act i tud re-
nuente do los colonos han tenido 
que aplazar la molienda indefinida-
mente , i 
P . D . pe Manzani l lo se nos in-
forma haber roto mol ienda el Cen-
tra l " R i o Cauto", abriendo a s í , el 
pr imero, l a c a m p a ñ a azucarera de 
1925 a 1926, que deseamos se de-
sarro l le con felicidad y resulte 
p r ó s p e r a a todos. 
F L E T E S . N ó h a variado este 
mercado y los tipos siguen como en 
la s emana anter ior . 
Costa Norte 
14 — 1 5 c / . 
ir ; —14 c / 
12 — i : ; c / . 
16 « — 1 7 c / , 
Costa Sur 
16 17 c / . 
14 — 1 5 c/i 
l " —14 c / . 
15 — 1 9 c / . 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú - ^ a s í como los arr ibos de la semana 
mero de Centrales moliendo compa-: y totales de esos mismos a ñ o s 




Arr ibos de la semana tons) 1 7 . 7 2 « 
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H . A . H L M E L Y . 
S e Q u e m a r o n C u a t r o C a m p o s 
de C a ñ a 
E l l a , noviembre 26, D I A R I O D E 
L A M A R I N A , H a b a n a . — E n l a co-
lonia " L a s M a r í a c " , de hiJos da A l -
varez F l o r e s se quemaron cuatro 
campos de c a ñ a , r o n un estimado 
de cien mi l arrobas. 
B á r r e l o , Corre* pon sa l . 
P r o m e d i o de ¡ a C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
NOVIEMBRE 
Primora quincena 
Habana . . 
Matanzas 
C á r d e n a s . . 







E n la Gaceta Ofic ia l fueron pu-
blicadas ayer las dos siguientes 
Instrucciones del Secretario de 
H a c i e n d a : 
I N S T R U C C I O N No. 21 
n a b a n a . Noviembre 10, 1 9 2 5 . 
A los s e ñ o r e s Adminis tradores de 
A d u a n a s : 
S e ñ o r : 
A v i r tud de consulta formulada 
ante esta S e c r e t a r í a respecto a si 
debe exigirse el sello del Impuesto 
del T i m b r e en la factura j u r a d a 
que acredi ta el valor declarado en 
las P ó l i z a s para e x p o r t a c l á n , para 
el cobro del cuarto del uno por 
ciento, con motivo del cumpl imien 
to de l a L e y de Obras P ú b l i c a s , 
se ha resuelto que como el aparta-
do D dei a r t í c u l o cuar . i de la L k / 
de 1 do Julio de 1^)20, grava sola-
mente a las facturan comerc iakp, 
en el comercio de hi i m p o r t a c i ó n 
y en el mercado Interior, no es 
apl icable a las p ó l i i i s ce embarqu- í 
de m e r c a n c í a s , p '•que este Impues 
to no g r a v a e x p o r í a c i o n - á s . 
Y se hace p ú b l i c o por este me-
dio para conocimiento de los A r -
minis tradores de Aduanas y de 
cuantos m á s pueda interesar les . 
' E . H E R N A N D E Z C A R T A Y A . 
Secretarlo de H a c i e n d a . 
I N S T R U C C I O N N O . 32 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la Zona 
o Distr i to F i s c a l de 
S e ñ o r : 
Que siendo adelantado ei pago 
del Impuesto del 2 por ciento so-
bre Hipotecas y C é n s o s con el ca-
r á c t e r de í n t e g r o y anual , confor-
me determinan los a r t í c u l o s 65 y 
79 del Reglamento de la L e y de 
Obras P ú b l i c a s , procede rea l i zar 
é s t e , dentro de los tre inta d í a s a l 
comienzo de la anual idad a que 
corresponde el adeudo en todos 
aquellos casos en que conste el p la -
zo del vencimiento o de la p r ó r r o -
ga, debiendo la A d m i n i s t r a c i ó n 
hacer l a l i q u i d a c i ó n por mensual i -
dades completos en los casos qua 
e x p r e s é el inciso " a " , a r t í c u l o 65 
del citado precepto legal; y. cuan-
do se t r a t a del pago del Impuesto 
por el pr imer vencimiento o s é a c o 
desde e l 21 do ju l io del a ñ o 1925, 
en que c o m e n z ó a regir la L e y , s i -
no comprende una anual idad com-
pleta, se e x i g i r á por el tVcmpo que 
medie desde el 21 de ju l io a la 
fecha del pr imer vencimiento de la 
o b l l g a c i ó n ó , y a que el cobro e s t á 
basado en la anual idad del con-
trato y no en l a anualidad e c o n ó -
m i c a . 
SI e l vencimiento de l a anual i -
dad es por ejemplo, en 30 de No-
viembre, se c o b r a r á de 21 de j u -
lio a 30 de Noviembre, y a part ir 
de ese d í a del mes de noviembre, 
se le d a r á n tre inta d í a s a l contri-
buyente p a r a pagar la segunda 
anua l idad; Igual procedimiento ha-
brá de seguirse para t i cobro de 
los Censos . 
E n cuanto a los Bonos, oblisra-
ciones, etc., s e g ú n se trate de emi-
siones por semestres o anual ida-
des, el procedimiento a seguir pa-
r a el cobro s e r á e l s iguiente: 
( a ) U n semestre o anual idad 
que venza, por ejemplo en 15 de 
diciembre, d e b e r á abonarse por 
meses completos hasta esa fecha, 
tan pronto se le requiera de pago. 
(b ) E l siguiente pago o sea el 
que comience a part ir del 15 de 
diciembre, d e b e r á abonarse adelan-
tado dentro do los treinta d ía s de 
su comienzo, con arreglo a l Htado 
precepto del a r t í c u l o 79 y no a l 
vencimiento del c u p ó n -
De l a presente se s e r v i r á a c u -
sar r ec ibo . 
Y he dispuesto se haga p ú b l i c o 
por este medio p a r a conocimiento 
tanto de las Adminis trac iones a 
(fulenes se dirige como a las C o m -
p a ñ í a s y part icu lares a quienes pue 
da In teresar l e . 
H a b a n a , noviembre 23, 1925 . 
E . H E R N A N D E Z C A R T A Y A . 
Secretario de H a c i e n d a . 
M A N I F I E S T O 1220.— Vapor amo-
rlcano J , K . P A R R O T T . c papitán Ha-
rnntfton, procedente de K c y West, 
consignado a I t . L . Brannen. 
Armour Cpi 27,397 kiloe mant<"M. 
MISCBLANBA: 
K Liapur: 3 cajaa medias, 
Amaao f&z Co: ó Idem ídem. 
C Mavedo: 1 idem idem. 
López García Co: 1 Idem idem 3 
idem tejidos. 
Menénaft: y Granda: i Idem idem. 
M F Pella Co: 4 Idem Idem. 
Martines Castro Co: U idem me 
dias. 
II López Co; 3 idem sombreros. 
Jml le y Sobrino: 4 idem tejidos 
W Uonzalez Co: 3 Idem Idem. 
M Alvanz Co: 4 idem idem. 
Jndusirlal .Machiuory: i ídem má 
fluirías. 
R Gómez de Garay: 1 idem acceso 
tios. 
Fraga Co: 24 Idem calzado. 
Fábrica de Hielo; 17 bulfos ma 
quinarla. 
Morgan McAvoy: 2,100 bultos efec 
tos acero. 
NGelatB Co: 6 bultos efectos. 
West Jndla Olí: 3 Idem materiales. 
Pardo Carregal Co: 24 cajas calza-
do. 
Departamento de Preparaciones: 17 
Cuervo y Cañal: 1 caja tejidos, 
bultos accesorios auto. 
Crusellas Co; 26,S1G kilos grasa. 
J Morato: 521 piezas madera. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Angel Co: 43 cajas turri ,_^ 
Manzabeltia Co: 24 Idem Idem.; 
R Laluerza: 1S Idem Idem. 
López Fernández Co: 10 ptpaa vino 
{no vienen). 
González y Suáres : 60 cajas cebo-
l las . 
J A Reyes: 4 Idem conservas. 
Z: 67 atados higos. 
A C : 84 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 20 cajas pimen-
tón . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s de l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 26 D E 
N O V I E M B R E D E 1»25 
CAMBIOS Tipos 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
E x c m 
H A B A f i 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Morón Co 
ees. 
(Soguá).: 7.') í neos nue-| 12 
S1K. Unidos cabl» 
S | E . Unidos vista. 
Londres cabla . . , 
Londres vista , 
Londres 60 dfas. . 
París cable 
París vista 
P.ruselas vista . . 
España cable . . . 
ISspafia vista . . . 
„. Ital ia vista, 
Zaldo Martínez Co: 1291 Idem idem. 'sas 
Pastor y Blanco; 1 caja licor, 
idem anisado. 1 idem efectos, l i o ; Zurlch vista, 
bultos vino. 
t . 50 sacos nueces, 10 cajas pes-
cado. 
Tomas Co: 25 sacos nueces. 
A Trueba: 7 Idem anl» . 
Zabaleta Co: 75 cajas vino. 
Santelro Co: 200 Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 200 Idem Idem. 
J Aetorqul Co: 300 Idem Id. 
J S Rulz: 50 Idem Idem. 
Fernández García Co: 150 id . id. 
J Cali© Co: 400 idem pasas. 
A L M: 7 Idem vino, l Idem aguar-
diente. • 
I s la Gutiérrez Cb: 100- Idem pasas, 
10 atados lilgos. 
Accvedo y Mourclle: 100 cajas pa-
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Chrlst lanía vista 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal v i s t a . . 
Berlín vista 
P a r 












S 116 P. 
C O T I Z A C I O N O r i C I A I i . P A S A V E N T A S A I . POZl M a v 
no, DE AYER, CG TJE NOVIEatERs15 ^ ^ ^ 
18.00 1 qmntal . . . .S0Í aniericano, 
Colorados DhlcoV 
15.00 a . . , . - ' . . . . 16.00 Kayados largos ^ V - . & 
• ' W d o s Cali^orn^'"111 
Carita qumtai de • Qq-
3.30 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq. . 
Semilla do algodón, caja de 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq. de 2.80 a . 
A J O S : 
Capadres morados 
Blancos mediano. ÜU 
4-50 a ™ . f n ° a ^intai É 
Blancos 
Notarlos de turno 
Purdy y Henderson: lUS piezas tu 
boe. 
Cuba Lubricanting: 24,128 kilos 
aceite. 
Jiménez Co: 37.233 botellas. 
San Louis Industrial: 1,800 huaca-
les idem. 
Cuban Portland Cement: 3,516 ata-
dos cortes. 
Crusellas Co: 54.703 kilos grasa. 
Matanzas: Blau Gas: 33,891 kilos 
aceite. , 
Hershey Corp: 350 rolloc pulpa de 
madera. 
Crown Central Petróleo: 26,307 ga-
lones gasolina. 
G O: 3 locomotoras. 
M A N I F I E S T O 1221— Vapor ame-
ricano A T E N A S , capitán Holme. pro-
cedente de Colón y escalas, consig-
nado a la United F r u i t . 
Con 45.000 la.cimos plátanos para 
New Orlcans. 
M A N I F I E S T O 1222.— Vapor sueco 
ADA G O R T H O N , capitán Bjorck, pro-
cedente de St . John, consignado a 
W . H . Smlth. 
P A P A S : 
Hevla Co: 2,000 sacos papas. 
Banco Nova Scotia: 2.400 Idem 1<J. 
No marca: 1.360 barriles Idem. 
Banco Canadá: 1,969 Idem, 2,250 sa-
cos idem. 
M A N I F I E S T O 1223.— Vapor espa-
ñol MAR C A R I B E , capitán Emparan-
za, procedente de San Fel lú de Gul -
xols y escalas, consignado a J . As-
torqui. 
D E SAN F E L l Ú D E G U I X O L S 
V I V E R E S : 
López Rulz Suárez: 30 sacos ave-
llanas. 
Fernández Trápaga CMo: 30 id. id . 
Galbán Lobo Co: 40 Idem Idem. 
M Soto Co: 30 Idem idem. 
R Suárez Co: 30 Idem idem, 15 Id. 
nueces. 
J Perna: 12,100 atados, 998 huacales 
ladrillo. 
D E P A L A M O S 
T A P O N E S : 
S Rey: 1 fardos taponee. 
.1 Maclá: 3 Idem Idem. 
Martínez Domínguez: 1 Idem Id. 
Bluhme y Ramos: 2 Idem Idem. 
A C Bosque: f Mem Idem. 
E Sarrá: 3 Ul n- ídem. 
Sociedad Indus - i . ": 25 Idem id. 
Mr.lla Co: 42 i-' m Idem. 
J Perna: 15,500 atados ladrillos. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Bonet Co: 20 sacos avellana, 30 Id . 
nueces. 65 cajas ajos, 1 baj-ril a t ú n . 
J Astorqul Co: 30 sacos nueces, 20 
Idem avellnaafi. 
Fernández Trápaga Co: 200 cajas 
vino. 
M Fernandez: 1 Idem idem. 
Y Sierra: 30 cuartos Idem. 
Pérez Prieto Co: 25 Idem Idem. 
García Co: 100 Idem idem. 
González y Suárez: 200 cajas id . 
Galbán Lobo Co: 250 cuartos idem. 
M Oriol: 50 cajas ajos. 
Solo Armada Co; 24 sacos almen-
dras . 
J Callo Co: 850 cajas aceite. 
Serrano y Martin: 50 idem idem. 
Pefia Mlmenza Co: 50 idem íh. 
M P: 50 idem ajos. 
R C : 60 Idem idem. 
R M C: 50 idem Idem. 
Graells Co: 40 idem Idem. 
Caballin Co: 60 Idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 100 Idem Idem. 
Aguilera Margañón Co: 200 Id. Id. 
A C : 15'4 Idein fideos. 
J Astorqul Co: 175 cajas Jugo de 
uvafi. 
J Callo Co: 39 sacos vaellanas, 10 
Idem nueces, 20 cajas turrón . 
González Hermano: 100 idem vino, 
3 idem anuncios. 
Barraqué Macla Co: S10 bultos vi -
no. 
Galbán Lobo Co: 170 cajas ajos. 
Santelro Co: 100 Idem anisado. 
G a r d a Co: 10 sacos avellana. 15 
ídem nueces. 
Pont: 22 cajas anclioas, 
J Fernández: 5 ca/ae anisado, 12 
barriles vino. 
M I S C E L A N E A ; 
Capestany Garay Co: 77 bultos fe-
rretería. 
.1 Fernández Co: 26 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 19 Idem Idem. 
Varias marcas: 74 Idem Idem, 1 ca-
ja corbatas. 1 Ídem anuncios. 
J Perno; 855 bultos baldosas, 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S ; 
H Sabater: 25 sacos arroz. 
Romagosa Co: 100 Idem Idem. 
C Kchevarrl Co: 100 Idem Idem. 
R Suárez Co: 100 Idein idem. 
Marcelino; 100 Idem idem. 
Xautllus; 100 idem idem. 
Fernández García Co: 100 idem id. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem Id. 
R L a r r e a Co: 150 Idem idem. 
PIñán Co: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 200 Idem Idem. 
González y Ferrer: 100 Idem Idem. 
Orts Co: 100 Idem Idom. 
Zabaleta Co: 50 Idem Idem. 
A C ; 400 cajas pimientos. 
PIñán Co: 100 Idem Idem. 
García Co: 70 Idem Idem. 
Peña Mimenza Co: 250 Idem Id. 
E R D; 175 idem vegetables. 
S .1 C : 120 idem idem, 
P F : 80 Idem Idem. 
M (¡arela Co: 400 Idem, tomates. 
Caballin Co: 50 idem puré. 
P i la Hermano; 100 idem tomates, 10 
¡Jem pulpa. 
Suárez Hermano Co: 3 barricas efec-
tos barro. 
Galbán Lobo Co; 148 sacos nueces. 
Fernández Trápaga Co: 150 cajas 
cebollas. 
J Astorqul Co: 150 Idem Idem. 
J Zabala; 14 bultos Juguetes. 
M Sllvelra: 19 Idem Idem. 
MISCEIiANEA; 
M Garcl aCo; 401 idem idem. 16 id. 
liigos. 
Suá.rez Ramos C^; 30 Idem idem. 
22S idem pasas. 
González Tojeiro Co: 162 idem id. 
05 Idem higos. 
B González: 1 bocoy vino. 
Sañudo y Estrada: 1 idem idem. 
J M Pérez; 25 cajas idem. 
Prado Hermano; 26 idem Idem. 
Galban Lobo Co; 100 sacos nueces, 
20 cajas higos. 150 Idem pasas. 
Fernández García Co; 150 Idem id. 
M Hartman; 35 atados vino. 
Prado Hno: 100 cajas pasas. 
Romagosa Co: 500 idem idem, 15 
idem higos. 15 sacoe nueces, 5 idem 
comino. 
Ray Co: 100 cajas pasas, 
Zabaleta Co; 125 idem Idem. 
M Cela: 1 bocoy vino. 
M Cabrera Co: 75 cajas Idem. 
M G Torres. IOS bultos, 3 cajas 
' licor. 2 idem higos. 6 idem pasas. 16 
i Idem aguardiente. 
J A Palacio Co: 100 cajas pasas. 
Zabaleta Co: 125 Idein Idem. 
M Cela; 1 bocoy vino. 
MCabrera Co; 75 cajas idem. 
M G Torres; 108 bultos Idem. 3 ca-
jas licor, 2 Idem higos, 6 Idem pasas, 
16 Idem aguardiente. 
J A Palacio Co: 100 cajas pasas. 
López Rulz Suárez: 100 Idem Idem 
20 satos' nueces, 
M Nazábal: 100 cajas aceite. 
Bels Co: 300 Idem idem. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
Peña Mlmenza Co:.100 cajas vino. 
176 idem coñac . 
Pita Hno: 851 idem coñac, 100 idem 
vino. 
B Loredo; 65 idem Idem. 195 idem 
COfíclC 
R A: 151 Idem Idem. 50 Idem vino. 
Viadero Hno. Co; 150 Idem idem, 
378 ídem coñac . 
Hormaza Co; 141 idem idem, 60 id. 
vino. 
P S: 10 bultos aceite. 
L a Vlnaotera; 6 bocoyes vino. 
J M Rui» Co: 50 cajas idem. 
Estrada Salsamendl: 100 Idem Idem, 
153 Idem coñac, 50 Idem vermouth. 
J Rodríguez; 40 idem vino. 
M Muñoz Co; 25 barriles idem. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
J Rodríguez: 8 bocoyes aceitunas. 
C Echevarri Co: 350 cajas aceite, j 
I s la Gutiérrez Co; 150 Idem Idem. 
Viadero Hno. Co: 150 Idem ídem. 
Viadero Hno. Co: 200 idem ídem. ¡ 
Llamas y Ruiz; 100 idem ídem. * 
N Mernlo: 200 idem jabón. 
• J Pairot: £0 sacos nueces. 
Graells Co; 250 idem nueces. 
J Gallarreta Co: 30 ídem Idem. 
R Suárez Co; 100 ídem Idem. 
M Sánchez Co: 25 idem idem. 
Manzabeltia Co: 25 idem Idem. 
H Martínez: 50 idem Idem. 
Santelro Co: 50 idem dem. 
Is la Gutiérrez Co: 50 Idem Idem, 
M García Co: 50 Idem Idem. 
Orts Co; 50 Idem idem. 
Romagosa Co: 50 idem Idem, 
J Astorqul Co; 50 lde|ti Idem. 
M A N I F I E S T O ! 1224.— Vapor ame-! 
rlcano H . M . F L A G L E R . capitán Han • 
sen. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packlng; 110 bultos jamón, 
50 tercerolas manteca. 20 cajas sal-
chichas. 
J Dold Packlng; 1.082 piezas puer-
co. 
Swift Co; SO cajas tocino, 24 ter-
cerolas manteca, 2 cajas puerco, 5 id. 
Jamón, 7 bultos salchichas 2 cajas 
lomo, 37,084 kilo spuerco, 
Armour Co; 198 piezas beef 100 
cajas lomo, 20 piezas puerco, 15.976 
kilos Idem. 
Cuban F r u i t Co; 939 cajas poras, 
1,827 huacales uvas . 
Armour Co; 400 cajas hu.evos. 
Mateo García: 12,100 kilos coles, 
945 huacales uvas. 
No marca: 97i ídem idem, 
Pita Maldonado Co: 12,051 kilos co-
les, 
A Qulroga: 414 cajas huevos. 
Para Cambios: Julio César nodr í -
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de l i Bolsa de la Habana; Rafasl 
Gómez Romagosar: Raúl E . Arg-iollcs. 
Vto, Bno. A , R . Campiña, Slndco-
Presidente, 
Eugenio E , Caragol. Secretario con-
I(ador. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
R E P O R T A D A S POR L O S C O L E G I O S 
D E C O R R E D O R E S 
Habana 1,918750 
Matanzas ,9 1.968750 
D E D U C I D A S POR E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes: 
• Aduana de Matanzas; 6,095 sacos. 
Destino; Canadá. 
Aduana de Puerto Padre: 31,800 sa-
cos. Destino: Baltlmore. 
Aduana de Guantánamo; 20,998 sa-
cos. Destino; New York . 
T — 
Capadres bañólas de 0.66 a . . 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
i^aigou largo n ú m . 1 qq . . . . 
•Semilla S. Q. quintal 
Siatn Carden número 1 n q . . . . 
ti*:im Gaiden extra 5 por U') 
quintal 
Siam Gaiden extra 10 por l-.u 
quintal 
Siam brilloso qq. de ó.75 a . . 
Valencia leg í t imo quintal 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal 
A Z U C A R ; 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq 
Turbinado Providencia q q . . . . 
Turbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia qq 
Centr corriente quintal , . . . 
B A C A L A O ; 
Noruega caja 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska caja 
B O N I T O Y A T U N ; 
Caja de 16.UO a , , . : . . . . 
C A F E : 
l'uerto Rico qq, de 39.00 a . . 
País quintal de 26.00 a . . . , 
Centro América qq. de 35 a . . 
Brasi l quintal 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a 
C E B O L L A S : , 
Medios huacales Isleñas . . . 
E n huacalen gallegas í d e m . . 
E n 1!2 huacales idem 
E n sacos americanas 
Del pal-
Egipcias saco , 
Australia 
Semilla 
Murcianas 1|2 huacales 50 l i -
bras 
Is leñas huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
C H I C H A R O S ; 
Quintal 
F I D E O S : 
País quintal 
F R I J O L E S ; 
Negros país quintal 
Negros arribeños quintal . . . . 
Negros orilla quintal 
Q quintal de 7 00 a 6Urc>I*o8. 
0.5o .Blancos marrows « V , ; . 
O.»0 | Negros americanos * ' m . 
« •35 j GARBANZOS? * " 
Gordos sin cribar qq 
H A R I N A : 
D d e t ^ ICSÚn saco. 
Do maíz pai 




b.26 l|s quintal. " 
ü.;>0 Americano uuiniii 
JAMON: 
T «M r.f,eta dc -4 00 a 
' - ' Pierna qq de 34.5u a " '• 
M A N T E C A : 
Primera reflnaaa en 
las quintal «¡icero. 
Menos refinada quintal Compuesta Huuuai _ 
m a n t e q u i l l a ' 
^ q S a , 1 1 ^ 8 de medla "bra. 






2 "40 Argentino colorado quintal 
1 Argentino pálido quintal •• 
De .os Estados Unidos QQ " 
Dominicano . . . 0 ^W.. . 
13 .00 I Del pafs quintal " 
11.00 I P A P A S : 
— i E n barriles Long Island 
, En traeos americanas 
1 Kn tercerolas C a n a d á " " " 
Semilla Bliss . , 
I Tercerolas llallfax 







P I M I E N T O S : 
Españoles 114 caja 
QUESO; 
í 'atagrás, crema entera, ouln 







Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco 
EJspuma saco . . 
S A R D I N A S ; ? 
Espadín Club 30 m'm caja 
Espadín planas 18 m|m caá' 
ChlchaTos ' 
T A S A J O : 
Surtido quintal r'. 
Pierna quintal '* " 
TOCINO; * " 
Quintal 
T O M A T E S ; 
Españoles natural 1|4 caja . 
Natural americano un kilo.! 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 118 caja de 2,75 a , . . . 
C L E A R i N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearlng House ascendieron a la can* 
tldad de $2.493,158.54. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado da New 




Enero (1926) . . . . . . . . 20.27 
Marzo (1926) 20.16 
Mayo (1926).. 19.71 
Julio (1926).. . . 19.27 
Octubre (1926) 18.60 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XtA. B O U * . 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Español 11 15 
Banco Español certv con 
el 5 por 100 cobrado.. 6 9 
Banco Español con l a . y 
2a, 5 por 100 cobrado.. 1 4 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Boisa son 
para lotes de cinco mi l pesos cada 
uno. 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M 
F a c i l i t a f a c e r s e l a D a r f c a d i a r i a m e n t e . - No 
i r r i t a l a p i e l » t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . ^ 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a O r m a de Afeitar Colgate 
( R a o i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e 
C O L G A T E & ZoZEstablecidos en 180& 
Oislribuidoríi: Starks íncorporntfd. Arsenal 2 y 4 • Habana. 
N o . 1 0 
V I V E R E S : 
R L a r r e a y Co: 333 sacos harina. 
Mestro Machado y Co: 1,207 «acus 
avena, 97 idem garbanzos. 
E r v l t l Arregui: 192 pacas heno. 
M I S C E L A N E A : 
R D Arraiz y Co: 16 sacos ferre-
tería . 
International Trading: 1 bulto anun 
cios. i 
M B : 6 cajas planchas. 
Rodríguez Hno: 2 barriles alambro. 
Jj E Fernández: 26 atados c a r t ó n . 
Majestlc D y Co: 4 bultos ác ido . 
Echevarría y Co: 1 caja tejidos. 
308.—400 tubos. 
Fuente Presa y Co: 2 cajas herra-
mientas. 
Armour y Co: 150 cilindros amo-
niaco. 
Bodriguez T Mendiola: 5 cajas pin-
tura. 
Pesant Iron: 26 vigas y columnas. 
Central L a Franc ia : 20 huacales 
M I S C E L A N E A : 
García Vlvanco Co: 8 cajas tejidos. 
Menéndez Granda Co: 6 Idem Id . 
M López Co: 10 Idem Idem, 
U S A Corp: 187 bultos almana-
ques y anuncios. 
R G Lotspelch: 6 sacos semilla. 
Briol Co: 2 rollos cuero. 
Cuba Lubrlcantlng: 2 cartones id. 
Rodríguez H<o: 9 Idem accesorios 
auto. • • 
Hispano Portuguesa: 1 ídem le-
gumbres. 
M Verano: 1 caja etiquetas. 
Ortega Fernández: 1 Idem cadena. 
F Samper: 5 barriles sirope. 
^Republ lc Motor: 2 cajas accesorios | P a c h a s ^ ^ 
H T Skilton: 1 caja accesorios. 
Pons Cobo Co: 3 Idem Idem. 
Cuba A i r Product: 100 sacos esco-
r i a . 
L u i s a Lloyd; 8 cajas efectos de uso. 
Martínez Castro Co: 14 cajas me-
!as. 
F Rossle: 2 •idem llantas. 
Rodríguez Hno: 2 fardos Ídem. 
C Gallndez P l ñ e r a Co: 4 Idem te-
jidos. 
Gastón RIvaooba Co: 1 tanque. 
Hijos de García Pulido: 1.200 sa-
cos harina de semilla de a l g o d ó n . 
Cuba Carbónico Co: 26.308 kilos 
carbón. 
P G : 1.010 bultos azulejos, 
J P : 1,320 Idem Idem. 
L G : 1,000 Idem Idem,. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 1 caja maquinaria 
Lugareño: 1 Idem Idem. 
Morón: 1 Idem. Idem. 
Cuba: 17 bultos idem. 
L a Franc ia : 48 idem Sdcn, 
Cunagua: 1 carro y acce8or,v».. 
Jarucoí 1 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1225 Vapor ame-
ricano A . B , W A T T S , capi tán Car-
ver, procedente de New Orleans, con-
signado a Sinclair Cuban OH. 
Sinclair Cuban Oi l : 3.070.797 galo-
nes petróleo crudo. 
sacos vac íos , 161 
Henderson: 11 huacales 
1 huacal fonógrafos , 1 
International 
» dos . 
M A N I F I E S T O 122C Vapor ame-
ricano SITWARINCO. capitán Qlnrir, 
rrading: 6 cajas anun- procedente de New Tork. consignado 






India: 54 fardos sacos v a c í o s . 
Fuente Presa y Co: 100 c u ñ e t e s 
grasa. 
Aspuro y Co: 100 Idem idem. 
J López y Co: 2 cajas calzado. 
Steel y Co: 73 bultos vigas y efee-
ton £LCGrO. 
P Gómez Mena: 1 rollo cordel. 
Almendares Trading y Co: 60 Idem 
Idem, 
Zaldo Martínez Co: 23 bultos ac-
cesorios elevador. 2 idem acero. 
Ford Motor: 1 caja accesorios au-
to. 
Angones y Co: 10 bultos camas y 
accesorios. 
Solis Entrialgo y Co: 1 caja teji-
dos. 
Madrid Suárez: 1 Idem Idem. 
Central Céspedes: 2 huacales ma-
quinaria. 
Moenck y Quintana; 2 cajas cemen-
to. 
L G Aguilera y Co: 963 bultos raí-
les y á n g u l o s . 
R Supply y Co: 10 cajas ferretería, 
18 Idem Idem y calendarios. 
General Electr lral y Co: 2 cajas ac-
cesorios e léc tr icos . 
Ford Motor: 40 autos, 41 cajas «c-
sorios Idem, 
A m , Trading Co: 300 barriles, 4,0D) 
sacos cemento. 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A AgmarlM'W 
Vendemcs Cheques de Viajem Pagaderos en Todas Partes del Mundo y Cartas de Crédito Circulares en las Mejores Condiciones -SECCION DE CAJA DE AHmjl 
m\m Depísilos en f s h Secdfe, Piganie líferés del 3 pw 100 m Todoi estas optrveiones p w á t n tfetaam tamhin pwctî  
GINEBRA AROMATICA D t W j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : • 
P R A S S E & CQi 
T e l e f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
BOLSA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 : 
P A G I N A Q U I N C E 
D E L A HABANA 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
6, 
U 
B0St.nido rigió ayer 
./&A0 ron ^ « n i a z o s en dis-
p f ^ f j o í o^eaciones y 
-í-. -~^n oflcialmen las 
9 e6tl^0Co0mpanfa Cerve-
- "'̂ tona1- mpnto acordado 
de la Havana 
cont'"""».; iá misma Compa-
idas 
r ^ f r ' d i ^ m b r T - ' t e r m i n a el 
r AccioneS' nuevo papel es-
t i l m o - la compañía Hava-
Pr servas ,dneeg de sepilembre úl-
E S aiinv1inte muones de pe-
ffsaW" d! Pn esas reservas lo 
l ^ f cuentl de reparacmnes. 
^ » rfT'los Ferrocarriles 
K:cionecon tono, irregular, con 
rigeDde algunos lotes al con-
¡jes 
. tr. inv en los valores 
^ ^ n f o b s a'ue^en los ,de la 
Ca de Jarcia de .Matanzas 
>Fibry perfumería, 
Cy 700.000 Nominal 
Clenfuego», capital pesos 
l.DOO.000 Nominal 
CurtUoia, cap. $200,000.. Xviominal 
Gas. cap. Cy 4.000.000.. 111 120 
Gibara capital Currency ' 
Ü49,000 pesos Nominal 
Havana tí ectríc (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8.972.561 96% — 
Havana tílectrlc, Hipote-
ca pcneral, capital Cy 
25.000.000 94H 95% 
Licorera, capital pesos 
2.500,000 55 57% 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.000.000 . . . . . . 50 79 
Matadero, cap. $500.000. Nominal 
Nucional de Hielo, cap 
$300,000 ; Nominal . 
Nueva Fábrica de Hieio. 
.bonos $3.000.000 . . . . 1 0 2 110 
Nuexa FAbnca de Hielo, 
obligaciones $3.000.000 102 104 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
Papt-lera serie A . capital 
$500,000 101 102% 
Pape era serie B . capital 
$800,000 80 — 
Bantiagu, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 90 96 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830.000 . . . . 85 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000,000 : Nominal 
hay algún A C C I O N E S Comp. Ven<t 
, «a meiorla en las ac-
P f f f b a n T & h o n e . Su ope-
'Jrios l o t e s ^ 
[i3ido9 los valores de la Cuba 
. 00 Hcl mes actual empezará 
1^;, Gobierno el cupón de los 
adeuda interior y os bonos 
Fc ¿do amortizados de la misma 
buena demanda para Inver-
de Cuba del cinco y 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 6 F R A N C O S 
10 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
D E M E R C A D O P E C U A R I O 
VW cienío. Los bonos de la 
L C de la Deuda interior se 
¡a tipos firmes. 
Kirmeza se mantienen los bonos 
K Electric. Cervecera Teié-
'Tl cinco por ciento, Unidos, 
wbrlca de Hielo, Gas, Papele-
I obligaciones del Ayuntamien-
Habana y Nueya Fábrica do 
itoI108 de la Licorera Cubana y 
facturera Nacional permanecen 
yenda indecisa. 
je! mercado quieto, 
UTIZACION D E L BOZ.SIN 
BONOS Comp. Vend. 
h Cuba Speyer. . . 
Cuba D. I n t . . . 





R, Cuba Morgan 
\ í Cuba Puertos.. 
1 ?,. Cuba Morgan 
i Electric Ky Co. 
i Electric Hipoteca 
90 100 
96 — 











iMephone Co . 
h Cubana . . . . 
IfiildoB 
jElectric prefs. 
i Electric comunes 218 — 
^preferidas . . 106% 108% 
'comunes 122 200 
|ielephone C o . . . . 112 115 
i preferidas . . . . 76 80 
i comunes 18% 
l'turera prefs . . 8% 
fturera comunes . 2% 
I comunes 2% 
[referidas 100' 
pmunes 43% 
OTIZACIOH O F I C I A L 
Y OBLIGACIO-
Comp. V e r d 
Speyer 1904. 
jCy 35.000.000 . . 
ICiiba Deuda Inte-
Ijw, cap. Curren-











US 99 M¡ 
m ' r n l , *MoVg¿ñ 
10.000.000 
1917. Puertos. 
."y 7.ooo.ooo.. . 
m y ' P . 5 i,a cap 
£»ieDto Habana la. 
KSo.c.ap- Currency 
Ji«nto Habana 2^. 
cap. Currency 













Accidentes, cap. $250,000 Nominal 
Agrícola, capital 250,000 
V'SCS Ncnunal 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 .46 - — 
Banco Territorial, bent., 
cap. $5.000.000 . . . . 1 . — 
Calzado, prefj . cap. Cy 
400,000 16% — 
Cervecera prefs. capital 
$500,000 125 160 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cienfucgos, capital pesos 
1.000.000.. . . Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 Nominal 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 Nominal 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000.000 , . . Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 40 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 8 — 
Cuba tt. K . capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, prefs., 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781.100 Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000 . . 114 115 
Havana tílectrlc comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 218 240 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
2.500,000 100 102 
Jarcia comunes capital 
$2.500,000 43% 45 
Licorera comunes capital 
$8,000.000 . . ^ 2% 4 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 200 . — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000 2% 4 
Maadero, cap. $1.000,000 Nominal 
Náviera, preferidas capi-
tal 2.000,000 76 81 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 19 20 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3.000.000 350 — 
Perfumería prefs. capital 
. 1.400,000 65 — 
Perfumería, comunes, ca-
pital 1.850.000 14 20 
Pesca, preferidas, capital . 
1.000 . CO'.' 100 — 
Pesca, comunes, capital 
1.500,000 28 40 
. cy 1.500,000., »*. , . . . Nominal 
Sancti SpIritUS. cap. Cy 
39,800 . . Nominal 
Teléfono, prefs., capital 
2.000.000 106% 108 
Te .é íono comunes, capital 
5.000,000 122 200 
Tel . International capital 
Cy 25.000.000 112% 115 
Truts. cap. $5.000,000 . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 1 0 8 110 
Union Oil, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 78 100 
Unión Nacional, benef., 
ca.p. $750,000 1 , — 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500.000.. . , . . Nominal 
Urbanizadora, comunes, 
Metropolitan Auto . . , . — 110 
I M X > R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta cu p i e . — E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 3¡4 a 7 y 114 cen-
tavos. 
C e r d a de 10 y 1]2 a 11 y 1|2 cten-
tavos el del país y de 14 a 14 y 1|2 
el americano. 
L a n a r de 8 y 1|2 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos . 
Cerda de 43 a 54 centavos. 
Reses sacrif icadas en est eMata-
dero Vacuno 93. Cerda 80. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 43 a 54 centavos. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 269. C e r d a 157. L a -
nar 58. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — D e C a -
m a g ü e y l l e g ó un tren con 15 ca-
rros con ganado vacuno para el con-
sumo, de los cuales v inieron 14 
consignados a la casa L y k e s , Bros 
y el restante para Godofredo Per-
domo remitido é s t e por Fe l ipe E s -
pinosa. 
T a m b i é n llegaron 3 carros de L a s 
V i l l a s a la c o n s i g n a c i ó n de J . A n -
gulo. 
F I J A D A L A F E C H A D E E L E C C I O N E S P A R A L A C O T I Z A C I O N D E 
A S 0 C I A C I A C I 0 N N A C I O N A L D E D E T A L L I S T A S D E L A P E S E T A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y J O Y E R I A 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
concedido las marcas para s e ñ a l a r 
ganado que sol icitaron registrar los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Manuel R o d r í g u e z , Santiago Cas -
tillo Medina, Ju l io S á n c h e z Díaz , 
R o d r í g u e z Dans y Hermanos y A l -
fonso G i l . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
• 
Se han expedido t í t u l o s de pro-
piedad do las marcas que sol icita-
ron los s e ñ o r e s Demetrio Alvarez , 
Leonardo R o d r í g u e z G o n z á l e z , Mi-
guel L ó p e z Soler, Miguel Alvarez 
A l v a , Ifeneo S o c a r r á s Tel les , J e s ú s 
Montaegudo, A.mado P u g a R o d r í -
guez, Porf ir io Puga R o d i ' í g u e z , Ce-
lestino Gut i érrez Medina, Carlos 
Mariano L a b r a d a M u ñ i z , Hi lar io 
G ó m e z y Franc i sco F a j a r d o A v i l a . 
B a j o la presidencia de Don V í c -
tor C a i á p a y actuando de Secretario 
el s e ñ o r T o m á s G u t i é r r e z Alea , se 
r e u n i ó en su local social . Manzana 
de Gómez 315, la C o m i s i ó n Orga-
nizadora de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Detal l is tas de Tej idos , S e d e r í a y 
J o y e r í a . 
D icha r e u n i ó n tuvo por objeto, 
cenocer el resultado de las ges t ión 
nes que a los distintos miembros 
de la C o m i s i ó n fueron encomenda-
das cerca de las personas a quienes 
la C o m i s i ó n Organizadora desea lle-
var en la candidatura que h a b r á 
de presentar en la pr imera J u n t a 
General , a s í como el de s e ñ a l a i l a 
fecha en que haya de celebrarse di-
cha J u n t a General.] 
Merced al resultado tan satisfac-
torio que en .sus gestiones tuvieron 
los comisionados, q u e d ó fo imada la 
candidatura, con la previa acepta-
ción de los que en el la f iguran y 
se t o m ó el acuerdo de celebrar la 
Junta General el m i é r c o l e s p r ó v i m o 
día Z de diciembre. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Deta-
ll istas de Tejidos, S e d e r í a y Joye-
ría, ha tomado en arrendamiento 
uno de los mayores locales de la 
Manzana de G ó m e z ; < \ departamen-
to 315 en donde tiene ya ins ta la-
da sus oficinas y en el que t e n d í á 
efecto la J u n t a General a las ocho 
y media de la noche; en dicha J u n -
ta a m á s de las elecciones se t ra ta -
rá de dos asuntos de actual idad 
palpitante como son la reglamenta-
c ión del trabajo de l a mujer en los 
establecimientos en que se eYpen-
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
O S 1 ^ C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
Resueltas por la Estac ión Experimen-
tal Agronómica de Santiaffo de las 
"Vefas 
C U L T I V O D E L MAIJ 
C O N S U L T A : E l señor M . C a r d a , 
de Santa Clara, nos pide informes 
acerca del cultivo del maíz. 
D E T E R M I N A C I O N D E F R I J O L E S 
S A N I D A D V E G E T A L 
Durante los d í a s 12, 13, 19 y 20, 
del mes actual , los s e ñ o r e s L e ó n 
B o u c l é , J . Fontan i l l s y F r a n c i s c o 
Cantero, Inspectores de Sanidad Ve-
den a r t í c u l o s de uso femenino y de jge ta l , han inspecemnado ¡MJ^;?* * 
la denominada L e y del 7 5 por cien-
to que e s t á pendiente en el Se-
nado. 
E L E X C E S O D E M O N Z D A F R A C C I O N A R I A 
A juagar por las quejas que es-
tá recibiendo la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes de la Habana , nueva-
mente se ha planteado el problema 
dol exceso de monedu, f r a c c i o n a b a 
de n i c k e l ; cuyo sobrante ocasiona 
perjuicios a las c lase; comerciales 
e Industriales , y a que existen c ier-
tas limitaciones cuando se trata do 
efectuar pagos con la mencionada 
moneda. 
L a S e c c i ó n de la Moneda de l a 
S e c r e t a r í a de Hac ienda ha tratado 
este problema en diversas ocasio-
nes, s e ñ a l a n d o la a d o p c i ó n do las 
medidas m á s convenientes, y por 
ello se. h a dirigido la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la H a b a n a a 
la Secretar la mencionada, so l ic i -
tando que se evite esta p é r d i d a de 
dinero y de tiempo que e s t á su -
friendo el comercio tanto por e! 
documento a que se ve suje ta la 
repetida moneda como por el t r a -
bajo de contar las piezas» de uno 
y dos centavos que en cantidad tan 
abundante existen. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de l a H a b a n a c o n f í a en que el se-
ñ o r Secretario de Hac ienda aten-
d e r á esta p e t i c i ó n , formulada como 
consecuencia de las quejas de va-
rios asociados a la c o r p o r a c i ó n pre-
c i tada. 
H A R A E L E S T I M A D O D E L A N U E V A Z A F R A L A 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
A y e r c e l e b r ó J u n t a reg lamenta-
r i a mensual la Direct iva de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
de Cuba , almorzando como de cos-
tumbre en el "Midday C l u b " . As i s -
tieron un nutrido númex'ó (fe los 
s e ñ o r e s Directores, 
T a m b i é n se d i ó lectura a una car -
ta del Presidente del Congreso C o -
mercial P a n Americano que se ce-
l e b r a r á durante el mes entrante en 
New Y o r k , invitando a l a Asoc ia-
c i ó n a tomar parte en el mismo, 
a c o r d á n d o s e que se le contesta la 
Se S u b a s t a r á e l d í a 5 de Di -
ciembre un C r é d i t o Contra la 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Hispa-
no Cubana 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada c i m e n t a n d o la imposibi l idad de aceP-
acta de la J u n t a anterior , como ' tar dicha i n v i t a c i ó n , 
t a m b i é n el Es tado E c o n ó m i c o de l a L a J u n t a se e n t e r ó del trabajo 
A s o c i a c i ó n , se t o m ó el acuerdo de hocho la fecha P0'' l a C o m i -
haccr el estimado de l a p r ó x i m a s ión nombrada en la ú l t i m a J u n t a 
zafra como s é ha hecho en a ñ o s j Para tratar de la s iembra de f r u -
anteriores, enviando a este efecto \ i 0 ! . . ™ ^ 0 ^ ^ ! ü ? . 1 ! 1 1 ^ 1 ^ . 0 0 ^ 
c irculares a todos los ingenios. 
cales de habas " L i m a beans" de 
los que fueron rechazados 155 por 
estar en malas condiciones. E s t e 
producto fué embarcado en los va-
pores "Or izaba" y "Montc/rey", con 
destino a l puerto de New Y o r k . E l 
cvamen del referido producto ha 
sido realizado con gran cuidado, por 
el temor que se tiene en los E s t a -
dos Unidos a l insecto " B e a n pod-
borer", (Marca tes tu la l i s ) , conoci-
do con el nombre de Perforador del 
fr i jo l y solamente se permite su im-
p o r t a c i ó i u en los Es tados Unidos 
bajo las condiciones de que llegue 
libre de dicha plaga y amparado 
por un certificado de l a Sanidad 
Vegetal de Cuba , en el cual se ha-
ga a s í constar. 
E l Sr . Cecil io Agu iar , Inspector 
Of ic ia l 5o. de Sanidad Vegeta l , se 
encuentra en la actual idad, hacien-
do un recorrido en los t é r m i n o s 
de Artemisa y G u a n a j a y , inspeccio-
nando las fincas que se dedican a l 
cultivo de habas " L i m a beans", Ins-
truyendo a los agricultores los m é -
todos m á s modernos para la desln-
f e a c i ó n de sus cultivos, forma de 
recoger el producto y su s e l e c c i ó n 
para l a e v p o i t a c i ó n con destino a 
los Es tados Unidos. E n la Jefatu-
r a de Sanidad Vegetal , se vienen re-
cibiendo constantemente solicitudes 
de i n s p e c c i ó n de fincas que se de-
dican a l cultivo de las referidas h a -
bas y otros frutos menores, con lo 
que se demuestra el i n t e r é s que van 
tomando los agricultores en adqui-
rir conocimientos en esta mater ia . 
MERCIO E N T R E C U B A F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
U L E M A N I A 
IKortrf Comercial del s e ñ o r 
•^guez Embi l , Cónsuil Ge-
' ^ u b a en Hamburgo. 
i C S . 1Jerma5eció t r a " -
V* „ "lf? la ^ayor parte del 
f not6se a l g ú n movimien-
Msitos en ios Bancos au-
K t" d39 millones de mar-
íetoiT Cllp(meis en cambio 
20 mi"ones. L o s 
Wv** * Para m e r c a n c í a s 
' 6,;inones de marcos. 
ítS j » Papeles 
de 
L a 
j á m e n t e . ^ 
r > S a e n t r e . 0 a b a y Ale-
l^üest^r ^ 0308 vistas' se 
de la r e c a u d a c i ó n 
este i ^ e n e r a l ^ a n t e el 
,0s meS orrae' suPerior a 
4 W n anteriores. E n 
• H e n V recer y ofrece-
néya Í n J f 3 a r c a d o s , co-
l i ? 3 *UQ(iial- L l a m ó la 
teSS ^Pecmlmente hacia 
Í a « f r u t J a exPortacIón n 
? N o s f ' y ^ ^ l a d a m e n -
^ori^e? (1Ue se con-
¿ S en * Can"dades a q u í 
T y 0 V parte ^ 
^ por T e n era an-
* t > a d o ° t ra parte. ^ 
tabaco r euroPeo para 
poraciones E c o n ó m i c a s 
! E n la S e c r e t a r í a de 1 a F e d e r a -
1 c i ó n Nacional de Corporaciones 
j E c o n ó m i c a s , so ha recibido l a s i -
guiente c o i n u n i c ^ : i ó n : 
«"Habana, noviembre 23 de 1925. 
'Sres . Presidente y Secretario de 
la " F e d e r a c i ó n Nacional .de Cor-
posaciones E c o n ó m i c a s do C u b a " . 
L o n j a del Comercio 442. ^ 
H a b a n a . 
S e ñ o r e s ; 
P o r encargo del Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , me com-
plazco en acusar les recibo del aten-
to escrito que le dirigieron con fe-
cha 20 de los corrientes, i n t e r e s á n -
dose por la c o n c e r t a c l ó n con el 
Gobierno d e E s p a ñ a de un tratado 
0 inteligencia comercial , que abra 
el mercado e s p a ñ o l , el consumo de 
nuestros a z ú c a r e s , tabaco, alcoho-
les y otros productos, y que t ien-
da, equitativamente, a equiparar 
nuestra balanza comercial con la 
de aquella N a c i ó n . 
A l propio tiempo me es grato 
comunicarles , que dicho escrito ha 
sido trasladado a la S e c r e t a r í a de 
Es tado . 
De ustedes atentamente, 
( f . ) V . G u t i é r r e z , 
Secretario de l a Pres idencia . 
C e l e b r ó seteión ayer, l a C o m i s i ó n 
Tempora l de v L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
bajo la presidencia del Ledo . J e s ú s 
Mar ía B a r r a q u é . 
Se conocieron varios acuerdos de 
la Junta L i q u i d a d o r a del Banco^Es-
p a ñ o l , entre ellos los que. disponen 
s e ñ a l a r par a la subasta del créd i -
to contra la C o m p a ñ í a Azucarera 
H í s p a n o Cubana y los s e ñ o r e s E u l o -
gio S a r d i ñ a s y otros, para el d í a 5 
de diciembre p r ó x i m o a las 11 de 
la m a ñ a n a ; la subasta de terrenos 
del propio Banco en C á r d e n a s pa-
r a e l d í a 15 del propio mes a la 
misma hora ; la subasta del c r é d i t o 
l lamado "Deuda de E s p a ñ a para el 
d í a 29 do diciembre a la mi sma ho-
ra. 
E n cuanto a la nueva planti l la 
de empleados que ha de tener la 
J u n t a del mismo Banco, n o t á n d o s e 
que a l comunicar esa d i s p o s i c i ó n al 
Letrado Consultor de la m i s m a doc-
tor Gustavo A. Tomen que h a b í a 
incurrido dicha J u n t a en el error 
de considerarlo cesante, cuando lo 
cierto es que el doctor T o m e n ha-
bía presentado la renunc ia de su 
cargo y a instancias de la C o m i s i ó n 
ha accedido a cont inuar desempe-
ñ á n d o l o hasta la t e r m i n a c i ó n de la 
l i q u i d a c i ó n , se a c o r d ó que por lá 
J u n t a se manifieste a l D r . Tomen lo 
anteriormente expuesto, h a c i é n d o l e 
saber el lamentable error incurrido 
por la J u n t a a pesar de las Instruc-
ciones concretas que l a C o m i s i ó n 
dió a la J u n t a exclusivamente en 
el caso del Dr . Tomen . 
A d e m á s se conocieron otros 
acuerdos de l a propia J u n t a del 
Banco E s p a ñ o l y del Banco Nacio-
nal de Cuba, referentes a la admi-
n i s t r a c i ó n de los mismos y a una 
p e t i c i ó n de datos del Ministro de 
la R e p ú b l i c a de C u b a en la de Por-
tugal sobre el estado de l a l iquida-
c i ó n del Banco E s p a ñ o l . 
E l Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
dió cuenta del escrito que se ha-
bía enviado con fecha 6 del c o r i i e n -
te mes a l Honorable s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , cumpliendo 
un acuerdo tomado en l a ú l t i m a 
Junta , , s o i i c i t a ñ u o un a ñ o de plazo 
para que se ponga en vigor la pro-
h i b i c i ó n del empleo de la ant igua 
carreta cr io l la de l lantas de menos 
de 4", que se exima de todo im-
puesto en cualquier tiempo a las 
carretas o v e h í c u l o s de todas c la -
ses que presten servicio en el inte-
rior de cada finca, y que s é tomo 
en c o n s i d e r a c i ó n la conveniencia 
de eximir de. toda c o n t r i b u c i ó n por 
concepto de transporte de c a ñ a de 
a z ú c a r , a todas las colonias e in-
genios de la R e p ú b l i c a mientras el, 
a z ú c a r no alcance el precio Supe-
rior de 3 centavos la l i b r a . L a J u n -
ta se d ió por enterada y a p r o b ó el 
escrito mencionado. 
. Se d ió lectura a una" c ircular , de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora -
ciones E c o n ó m i c a s con r e s p e c t ó a 
la L e y L o m b a r d , quedando el D r . 
Ramiro Cabrera encargado de con-
testar' la misma. 
perac ión dada a la mi sma por el 
Presidente y Secretario de la Aso-
c i a c i ó n Nacional de H o r t i c u l t u r a ; 
como t a m b i é n de que la mencio-
nada C o m i s i ó n sigue laborando y 
e s tá estudiando varios Proyectos de 
Leyes con el objeto de confeccio-
nar una P r o p o s i c i ó n de L e y tratan-
do de é s t e asunto. 
Se a c o r d ó que la J u n t a Genera l 
de los asociados se c e l e b r a r á el 
martes d í a 29 de diciembre p r ó v i -
mo, quécTando el Secretarlo encar-
gado de convocar a los asociados, 
de- «.cuerdo con los Es tatutos . 
I n f o r m ó el D r . S á n c h e z de F u e n -
tes que él e s t á tratando sobre las 
recomendaciones de reformas al Có-
digo de Comercio, que h a r á la D i -
rectiva, de acuerdo con la sol ic i -
tud de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
Y .por ú l t i m o se t r a t ó extensamen-
te sobre la crisis actual incluyen-
do el conflicto de los colonos, re-
s e r v á n d o s e la S e c r e t a r í a de la Aso-
c i a c i ó n la p u b l i c a c i ó n de sus deli-
beraciones sobre este asunto, ya ue 
se espera que el Hon . Sr . P r e s i -
dente d é la R e p ú b l i c a en cualquier 
momento, d é su laudo sobre el pio-
blema sometido a su arbi traje . 
L a Je fa tura de Sanidad Vegetal , 
ha ordenado en el d í a de hoy, a l 
s e ñ o r R a m ó n T o r r e s , Inspector es-
pecial de servicio en el puerto de 
Santiago de Cuba , par aque proce-
da a l a d e s t r u c c i ó n inmediata de 
una c a j a conteniendo semillas de 
c a ñ a de a z ú c a r que se encuentra 
detenida en aquella A d u a n a y l a 
que f u é Importada por l a Cuban Do-
minican Sugar Co. , en el vapor 
"Manchioneal", procedente de New 
Oideans . Se ordena esta d e s t r u c c i ó n 
por estar terminantemente prohibi-
da l a i m p o r t a c i ó n de c a ñ a de a z ú -
car, a v ir tud de una d i s p o s i c i ó n de 
fecha 16 de ju l io del a ñ o 1919. 
C O N S U L T A : K l señor Angel E<iel-
infro Cepero Prado, de Alacranes, pro. 
v i n d a de Matanzas, nos énvía unotí 
fr i jUes pará quo le informemos al 
son silvestres y s i te pueden usar 
como alimento. 
C O N T E S T A C I O N : E l maíz se pro-
duce en cualquier clase de terreno, 
siempre que sea profundo; sin embar_ 
gro, le conviene los de de consistencia 
media, con regular proporción de ar-
cilla. Los lugares bajos y pantanosos 
le son perjudiciales. 
Generalmente los terrenos tiónen 
fertilidad su í i c í ente para car varias 
cosechas sin necesidad de que fe los 
dé abono, pero cuando estén algo ago-
tados, debe apl icárse les abono, con 
preferencia é l de establo. A falta de. 
és te puede emplear el abono químico. 
Em-easo de eplicai' el primero, pónga-
se 20 a 30.000 kilogramos por hectá-
rea, (unas 250 o 30 toneladas). 
Es t e abono se esparce en el terreno 
antes de dar el primer pase de arado, 
a fin de enterrarlo con dicha opera-
ción. Si se emplea ebono químico, 
pónganse 1.200 a 1.750 kilogramos 
por hectárea del proparado en el co-
mercio. Este se aplica en los surcos 
antes de poner la semilla, cuidando 
de evitar quo el abono qv.ode en con-
íacto directo con dichas semillas: es_ 
to. pue&j conseguirse empujando con 
el pie un poco de tierra, se ponen 
i'.ospués los granos y se ta.pan últ ima-
mente. • 
No conviene sembrar maíz dos ve-
ces, seguidas en el mismo terreno, 
pues es una planta muy agotante, si-
no que debe alterarse . con siembras 
de otras plantas. Nos parece lipa bue-
na rotación para Cuba la, siguiente: 
maíz. Mayo Agostoi boniato, Septiem-
bre-Febrero; frijol, Pebrero-Mayo, 
Para preparar el terreno se le da 
suficiente número de pases de erado 
y grada para dejarlo limpio y suel. 
to, con Jo que se facilita el desarro-
lle de las raíces. Después de prepa-
iado se tiran surcos separados entre 
sí unos 80 cent ímetros a un metro, 
(un surcador práctico hace la medi-
da a ojo). 
E n los surcos trazados se pone la 
.semilla en casas, a ia misma distan-
cia que los surcos. E n cada casa se 
echtirn dts o tres granos y se tapan 
con los pies. Existen sembradoras 
mecánicas que hacen al mlsmc tiem-
po las (peraciones del surcado y la 
£>lembra. 
C O N T E S T A C I O N : F l frijol blanco 
que sé nos ha remitido, qn© tiene un 
arilo de color pardo rojizo, no es s i l -
vestre sino importado y pertenece a 
una variedad i e l Canavalla ensifor-
mis, D C , Leguminosa muy propaga-
da en toda la Is la y cultivada prin-
cipalmente convo abono verde y como 
protectora del terreno. E s muy em-
pleada por los agricultores america-
nos para rembrar en los terrenos de 
cultivo l e s p u é s de terminada una co-
secha, a fin de evitar el deslave por 
la acción d9 Tas lluvias, la dertruc. 
ción del mantillo por f l excesivo ca-
lor del sol y para . auireni-»»'- la pre-
visión del nitrógeno nielo, evi-
tando así agregar este, elemento en 
los abonos, pues como CiVsabido, és ta 
y otras especies de leguminosas con-
tienen en sus raíces nudosidades o 
tubérculos pr^duoiaos por basterlaa 
que contienen la yi'opiedad de fijar 
el n i trógeno libre de Ja atmósfera, el 
cual se acumula en tete ó iganos . 
A d e m á s esta especie £>uininistia fo-
rraje para el ganado, y las habichue-
las o legumbres tiernas pueden ser 
comidas per ol hombre aunque no 
i.ean muy delicadas 
C 1 K A D E L O M B L I G O 
ÑEROS 
A L O S T £ R -
C O N S U L T A : jbjí señor Angel A l v a . 
rez Ulaciá, vecino de Santa Clara, de-
sea saber la forma qoe resulta me-
jor y más sencilla paia la cura del 
ombligo a los terneros. 
C O N T E S T A C I O N : . Para la cura del. 
ombligo a los Terneros se procederá 
a hacer la desinfección con un l íqui-
do antiséptico- y aplicarle polvos do 
Yodofcrmo o Aristol, etc., con el ob-
jeto de ahuyentar las mescas y favo-
n-cer la cicatrización. 
E l d ía l o . C o m e n z a r á a Moler 
el Centra l "San C r i s t ó b a l " 
Por el Inspector de Sanidad V e -
getal s e ñ o r Cecil io Aguiar , fueron 
Inspeccionados en el d í a de ayer 
40 huacales de p i ñ a s y p l á t a n o s , 
que el s e ñ o r V í c t o r F r a n c o , vecino 
de San Ignacio n ú m e r o 82. en es-
ta c iudad, exporta a Vigo, E s p a -
ña, a la c o n s i g n a c i ó n del s e ñ o r V i c -
torino Garc ía , y como v í a de ensa-
yo, pues se tiene el p r o p ó s i t o en 
'caso de un resultado favorable con-
t inuar real izando exportaciones de 
esta í n d o l e . Es t e producto f u é debi-
damente amparado por un certifi-
cado de la Sanidad Vegetal , de 
acuerdo con las disposiciones que 
rigen en los puertos de E s p a ñ a y 
las que guardan mucha a n a l o g í a 
con las que se tienen en C u b a . 
6aib 
• I w 5 ^ ^ " i m p o r -
I I N a v ^ ? han variado de 
osa de los 
^(vT aument-0Joi. y del 
/i8to ca^i ha8ta habers. 
Per° ¿ t *n ? n verda 
esperar aa,f clrcun8tan 
Las circunstan-
e 
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E m p e z ó a Moler e l Central 
" E l i a " 
E l l a , noviembre 26. D I A R I O D E 
L A M A R I N A , H a b a n a . — A las seis 
y quince a. m. de hoy. e m p e z ó a 
moler el centra l " E l i a " contando 
con suficiente c a ñ a en el bate. E x i s -
te gran a l e g r í a en general pues se 
espera que esta za fra s u p e r a r á a las 
anteriores. 
Barroto , Corrosponsal . 
E n el Centra l "Pres lon , , C o -
menzaron los Preparat ivos 
la Z a f r a 
de edificios y de jard ines . 
E n t r e los p a í s e s extranjeros , es-
tuvieron representados de manera 
m á s numerosa Ho landa , Ing la terra 
B é l g i c a y F r a n c i a . 
E l tipo de cambio del marco *n 
esta fecha es: $ 1 . 0 0 . M . 4 . 2 0 ; 
L . L M . 2 0 . 3 4 9 ; 100 f lor ines . 
M . 1 G S . 9 7 . 
E l precio de la vida c o n t i n ú a 
siendo a l t í s i m o en Alemania* siu-
períoT s in duda a la mayor parte 
si no todos los p a í s e s europeos. 
Mayar í , noviembre 26, las i l . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
Pr inc ip iaron las faenas «de los cor-
tes de c a ñ a cent ja l "Preston". . 
G a r c í a , Corresponsa l . 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en a ñ o s anterloren. su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales cu toda la I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d ía que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios on sus jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
g r a d u a c i ó n d^ guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
datos que son de g r a n inte-
r é s . 
I n d . 
M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O . de cabotaje «leí va-
por cubano J . GODO Y; capi tán Ava-
llo, entrado -procedente de; Santiago 
de Cuba y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E E S A N I A G O D E C U B A : 
E Naviera: 8 bultps varios. 
l / F de Cárdenas: 5 ídem Idem. 
J R Martínez: 1 caja efectos. 
M B Puente. 4 cajas dulce. 
I>. Johnson: 1 caja cañaf i s tu la . 
Starks Co: 1 caja jabones. 
J Caballero: 10 bultos muebles; .. 
F Roblns: 1 caja cornisa 
Rodríguez Hno: 4 bultos accesorios 
auto y varios. 
P Berdayes: 2 cajas c igarros . , 
C Ravejo: 5 ídem Idem. " 
B Balke: 10 bultos partea billar. ; 
C , Air: 8 . envases. 
Banco Canadá: 50 garrafones ron / 
H Comercial Co: 10 cajas Idem. 
C Bacardt: .1.000 Idem . Idem. .. 
A Ind: 64 sacos cacao. 
A Margañón y Co: 50 sacos c a f é . 
B Canadá: 50 idem iclem. 
Sobrino» Portillo: 50 idem idom. 
Carral y Co: Í85 bultos idem. 
Orden: 100 idem idein. 
G Lobo y Co: 600 idem idem. 
Llopart y Santa María: 160 Píem 
idem. • '• " 
F Duarte: /5 barriles miel abejas. 
N F Hielo: 900 barriles botellas. 
W india: 116 envases. 
D E «TIQUERO: 
Turub: 1 envase. 
C Alr: 4 ídem idem, 
W 1: 31 Idem Idem, ; : 
D E M E D I A L U N A : 
N F de Hielo:' 80 sacos bote l la» . 
D E C A M P E C H U E L A : 
W Indai: 6 envases. 
D E M A N Z A N I L L O : 
J L : Stowerts: 1 caja pian-.». 
J M Caballero: 2 cajas vino. 
M Soto y Co: 1 fafdo serones. 
Rodríguez Hno: 2 fardo, 2 gomas. 
L a v i n Hno: 1 caja sombreors. 
L Falgueras: 2 fardos sacos. 
Westlnghouse: 1 caja ventiladores 
. B Masso M* 1 caja f o n ó g r a f o s . 
A Carbonell: 2 bultos varios. 
A . Ind: ? cajas galletas. 
A . CoguJ: 1 caja confituras. • 
W Cendoya: 1 caja maquinarla. 
Orden: 7 cajas juguetes. 
E Palacio: 4 cajas mantequilla. 
S Hamos: 7 cajas turrón. 
C Air: 5 envases. 
Co. M: 1 caja confituras 
C . Int: 3 barriles cerveza. 
Orden: 15 barriles mh>l. 
R Dussaq: 50 idem idem. 
W India: 58 envases. 
D E G U A Y A B A L : 
Cuban Trading: 7 barriles envases. 
D E S A N T A C R U Z S E L S U R : 
F Peña y Co: 13 tablones cedro. 
P "Granda: 23 l íos cuero. 
Hnos: Al varé Co: 1 caja cera. 
Co; ArnoWson: 6 barriles miel. 
San C r i s t ó b a l , noviembre 26.— 
DIARIO D E E a ' M A R I N A , H a b a n a . 
L a época de siembra para el maíz H a n comenzado hoy los cortes de 
de agua es cuando caen las primeras c a ñ a en todas las colonias del cen-
aguas de Ja temporada; teniendo en t r a l San C r i s t ó b a l . E l p r ó v i m o d í a 
esto tiempo ya preparado el terreno, primero, r o m p e r á la molienda. E l 
se aprovecha la oportunidad para ha- c á l c u l o de dicho central en l a za-
cer dicha siembra. E l maíz de frío se fra que comienza es de v e i n t i t r é s 
siembra por los meses de Octubre a millones doscientos un mil setecicn-
c iciembre. . tas cuarenta arrobas de c a ñ a que 
Cuando las plantas tlcr.en cerca do r e n d i r á m á s de doscientos m i l sacos 
un pie de altura, se les aporca y re-
mueve la tierra para esta operación 
se prest-i el arado criollo con oreje, 
ra ancha.. P s s p u é s de a lgún teimpo se 
les aporca nuevamente para que las 
raíces adventicias que nacen en el 
tronco de las plantas se sujeten al 
suelo, con lo cual se consigue que 
dichas plantas resistan mejor a los 
vientos y tornen mayor cantidad de 
alimentos. Además do los aporques se 
dan las limpias necesarias. 
Cuando sa quiera cosechar el maíz 
tierno, se recogen las mazorcas antea 
de que se les sequen los pistilos (pa-
los). Si se quiere recoger seco, se es-
l-era a Tue cambien «le color comple-
tamente y sequen las mazorcas, Se des-
prenden' dichas mazorcas de las matas 
y i>e dejan algún tlfcmpo en el cam-
po para que se sequen'completamente. 
E l maíz demora unos cuatro me-
tes para su cosecha. 
Una caballorta de tierra sembrada 
de maíz, produce alrededor de 5.800 
arrobas de grano 
de a z ú c a r . 
R e y e s . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , 26 de Noviem-
bre. D I A R I O . H a b a n a . — Es tado 
del tiempo jueves 27 a . m . E s t a -
dos Unidos p e r t u r b a c i ó n desarro-
l l á n d o s e en K a n s a s y altas presio-
nes en Es tados del A t l á n t i c o y del 
P a c í f i c o . Golfo de M é j i c o , algunos 
nublados, vientos de r e g l ó n S u r . 
moderados, b a r ó m e t r o algo bajo en 
extremo occidental; 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo 
hoy y el v iernes . Tempera turas 
en aumento, especialmente en mi-
tad Ocidental , e l v i ernes . Vientos 
moderado a frescos N. B . a l Sur . 
Observatorio Nacional 
Z a f r a de Cuba de 1 9 2 5 - 2 6 
C A ir : 4 envases. 
W India: 5 idem idem. 
D E C A S I L D A : 
J M Quíntela: 46 barriles miel . 
Ortega Olivera: 47 envases. 
D E C I E N F U E G O S : 
Holland A m . L m ^ \ 75 barriles miel . 
R Dussaq: 277 Idem ideih. 
A Ind: 2 barriles Idem. 
A Aduana: 1 caja tijeras. 
S L C: 14 galones vac íos . 
S . H : . 1 idem Idem. 
A Gross: 5 huacales muebles. 
1 J Delgado: 25 bultos muebles. 
M Trelles: 2 saco soga, 3 l íos id. 
A M: 12 cajas j a b ó n . , . 
A García: 100 cajas bacalao. 
E Fuerte: 6 .cajas vita- Cream. 
Barandlarán y Co: 32 balas papel. 
Co. C . Morro: 84 lios sacos v a c í o s . 
Moría Co: 31 envases. 
J Castijlo. Sü tercerolas vaciáis. 
Tropical: 52 sacos botellas. 
P A R A G I B A R A : 
O Mila: 5 baúles estuchado, 1 baúl 
vacio. 
Vapor Antolin del Collado: Sal ió 
anoche para Vuelta Abajo. 
Vapor Baracoa: Sin aviso de la Sa-
lida de Nuevitas. Se espera mañana . 
/ Vapor . Cayo Cristo: Cargando para 
Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y 
Chaparra. Saldrá el sábado. 
. Vapor Cayc Mambí: E n Santiago de 
Cuba. 
Vapor Cienfuegos: Llegará hoy a 
Cienfucgos. Viaje de retorno. Se es-
pera el sábado. 1 
Vapor Calbarlén: tin Cárdenas; Se 
espera ;l.añana por la noche. 
Vapor Euseblo Coterillo: Cargando 
para Baracoa, Guantánanio (Caimane-
ra) y P/.ntiago de Cuba. 
Vapor Gibara: E n : reparación. 
Vapo rGuantánamo: Llegará hoy a 
Santiago de Cuba. Viajé de retorno. 
Se espera ol lunes. 
Vapoi Habana: Saldrá el sábado de 
Santiago de Cuba para Puerto Plata 
y Puerto Rico. 
Vapor Joaquín Godoy: Cargando 
para todos los puertos de la Costa 
Sur. Saldrá mañana . 
Vapor Julián Alonso: E n Sagua de 
Tánamo. Viaje de Ida. 
Vapor L a Fe: Cargando para Cai-
barlén, Punta Alegre y Punta San 
Juan. Saldrá el sábado. 
Vapor L a s Vil las: E n Santa Cruz 
del Sur. Viaje de ida. 
Vapor Manzanillo: Cargando para 
la Costa Norte. Saldrá el sábado . 
Vapor Puerto Tarafa: Sin operaciq-
nes. 
Vapor Rápido: Sin operaciones. 
Vapor Santaigo de Cuba: Salló ayer 
1̂  Puerto Tarafa para Gibara. Viaje 
de ida. " 
H a n comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
" R í o Cauto", en Manzani l lo , no-
viembre 21. 
"Isabe l" , en G u a n t á n a m o , no-
viembre 23 
" M a c a r e ñ o " , en Santa C r u z del 
Sur, noviembre 24 . 
" M a n a t í " , en M a n a t í , noviem-
bre 24 . 
T H E UNION 
E l Sr . Miguel Torres on atenta 
c i rcu lar fecha 23 del actual nos co-
munica que ha sido nombrado re-
presentante exclusivo en esta R e -
p ú b l i c a de la Agencia Genera l de 
informes mercantiles "The U n i ó n " 
establecida en Sevi l la , E s p a ñ a . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero firme r i g i ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r . No hubo 
operaciones. 
H a s t a l a fecha e s t á n moliendo 
cuatro centrales: R í o Cauto , Santa 
Isabel , Manat í y M a c a r e ñ o . 
Se exportaron por e l puerto de 
Matanzas con destino a C a n a d á , 
6.095 sacos de a z ú c a r . 
Por Puerto Padre para Balt 'mo-
re 31,800 sacos por G u a n t á n a m o 
para New Y o r k , 20,998 sacos. 
T o t a l : 58.893. 
1 , a o " 6 u C E R i N ' f e ¡ 
F A 8 M ( U U U * S ( k e k i 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda alase de escritu-
ras. Traducc ión para prolix:olarl?s de documentos en los iefioraa» 
inglés y francés . 
E D I F I C I O : 
B A N C O O O M E R d A L D E C U B A 
L a I n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m l x a t 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
T h e N a t i o n a l C i t y 
o £ N e w Y o r k 
I i Mllli il 'i i i 
j j ^ í j o d i g a g a s e o s a : 
AGUIAR 73. Dpfcs. 710,11 y 12. Teléfcoo: M-1472. ü b l e R i m a 
¿ P O R Q U E ^ 
S A L U T A R I S e* la ^ 
rantta de la mejor be-
bida, gaseada que nstad 
puede ireerlr. Es mejor 
por bus rraterlas prl 
mas > por eu elabora-
ción perfecta y úmoa. 
POR TANTO NC DIGA GASEOSA 
P I D A 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l 
NOVIEMBRE 27 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 CENTav, OS 
E S P R O B A B L E Q U E A F I N D E M E S 
V A Y A A S A N T A C L A R A E L J E F E D E L 
E S T A D O P A R A A S I S T I R A L A F I E S T A 
Por el señor Presidente de la República fueron recibidas 
ayer unas cuarenta muchachas americanas que figuraron hace 
poco en un concurso de belleza celebrado en el Estado de Georgia 
REUNION PARA T R A T A R DE LA AGITACION ESTUDIANTIL 
C O R P O R A C I O N D E P R A C T I C O S D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
l iA U S Y SI T K N T A V C U Í C O 
P O R C I E N T O — O C A R E N T A G I R L S 
E S T U V I E R O N A Y E R E N P A L A -
C I O . — N U E V A R E U N I O N D E L 
T R I B U N A L D E S U B A S T A S 
A y e r , como d í a de congresistas, 
muchos de é s t o s estuvieron en Pa-1 
lacio, pero no v ieron a l Presidente 
por haber sida» suspendidas las a u -
diencias en v ir tud de estar citadas 
las comisiones de colonos de 
Oriente y C a m a g ü e y para t ra tar 
del problema azucarero. 
V I S I T A D E C O J I T E S I A 
De regreso de su v i a j e a E u r o -
pa h a r á hoy una vis i ta de c o r t e s í a 
al Jefe del Es tado el representan-
te a la C á m a r a , s e ñ o r Alfredo H o r -
nedo, propietario del p e r i ó d i c o " E l 
P a í s " . 
dente asista a las m:smas y pre-
sencie las competencia mi l i tares 
que t e n d r á n efecto a l l í en esos 
d í a s . 
C A R R E T E R A S 
U n a c o m i s i ó n Integrada por re-
presentaciones de las C á m a r a s de 
Comercio de Puerto iPac^re, San-
tiago de^Cuba, G u a t á n a m o y V i c -
toria de las T u n a s , a c o m p a ñ a d a 
por e l Gobernador de Oriente, se-
ñ o r P a r c e l ó , estuvo ayer en P a l a -
cio In teresando /de l Genera l Ma-
chado la m á s pronta i n i c i a c i ó n de 
determinadas obras de carreteras . 
E l s e ñ o r Presidente o f r e c i ó 
prestar cuidadosa a t e n c i ó n a esas 
peticiones. 
L A L E Y D E L S ^ T I A T A Y 
c i S o b 
E n breve se e n t r e v i s t a r á con el 
Jefo del Es tado la c o m i s i ó n inter-
provinclal de congresistas qoie i n -
tegran el senador Maidique y loo 
representantes L o m b a r d , Campos, 
Al l legro y Cueto, para tratar de 
asuntos relacionados con la ley del 
setenta y cinco por ciento. 
E L S K S O R P O R T U O N D O 
A y e r c e l e b r ó una entrevis ta con 
el Jefe del Estaído el hacendado 
s e ñ o r Aure l io Portuondo, para t ra -
tar de cuestiones azucareras . 
L A S MULTAf í pBSL M I N I C 1 P I O 
E l Alcalde de la Habana conti-
n ú a haciendo gestiones para que 
se desista del p r o p ó s i t o de dedicar 
a refuerzo del fondo de j u b i l a c i ó n 
del Poder Jud ic ia l las multas que 
impone el Municipio, pues la s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del mismo es 
muy d i f í c i l en la actual idad. 
R E P O S I C I O N 
E l doctor Rafae l Mcnocal v i s i -
t ó ayer al General Machado para 
darle las gracias por haber sancio-
nado eu r e p o s i c i ó n en - la c á t e d r a 
de la F a c u l t a d de Medicina que 
ocupaba. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A 
E l s e ñ o r J o s é Mar ía Zayas^ A d -
minis trador de la A d u a n a de la 
H a b a n a , estuvo ayer en Pa lac io pa-
r a conferenciar con el Presidente . 
V o l v e r á hoy probablemente porque 
ayer no pudo ser recibido. 
F I E S T A S E S S A N T A C L A R A 
L o s d í a s 30 y 31 se c e l e b r a r á n 
grandes fiestas en l a c iudad de 
Sa ina C l a r a , para conmemorar la 
entrada de las tropas revoluciona-
r ias a l mando del G e n e r a l Macha-
do a l terminar la guerra de inde-
pendencia . 
E s probable que el s e ñ o r P r e s i -
B E L L E Z A S A M K H K A N A S 
A las cuatVo de la tarde fueron 
rec ibidas ayer por el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a unas cuarenta m u -
chachas americanas que flgiuraron 
en u n reciente concurso de belleza 
del Es tado de Georgia y que se en-
cuentran de e x c u r s i ó n en la H a -
bana . 
fOL T R U B U N A L D E S U B A S T A S 
E n la S e c r e t a r í a de la Presiden-
c ia se reunieron ayer los miembros 
del T r i b u n a l de Subastas, para u l -
t i m a r los de/talles del reglamento 
que en breve s e r á elevado a la con-
s i d e r a c i ó n del s e ñ o r Presidente. 
^ '•.•••y 
Sentados: do izquierda a derecha: Agnfttfn Bantana; Gui l lermo L o l s ; J o s é P ó t n é r e s ; Gci 
( p r á c t u o m a y o r ) ; Vicente l ' rat ; Antonio Gonzáb' / , y Pablo S i i r s — D e !»•<'. de izquiei 
Cario» Soto; Modesto G a r c í a ; G e r a r d o P é r e z L l o r c t ; Manuel Montero; M a t í a s l a r i a s ; 
E m i l i o G ó m e z ; Car los M u r á i i ; G i i U I r n u o Ors y M a n u e l Y l u r r l a R a . 
prdo L l a n e r a s ; 
da a derecha: 
Aniano Boech; 
C O M I S I O N C O M E R C I A L 
P o r decreto presidencial ha sido 
designado el s e ñ o r L u i s Dechape-
lle Menocal para que como delega-
do del gobierno se traslade a los 
Es tados Unidos y otros p a í s e s a 
estudiar el mejoramiento del in -
tercambio comercia l . Dicha comi-
s i ó n es gratuita y h o n o r í f i c a . 
O T R O S D E C R E T O S 
Por otros decretos se ha dis 
puesto: 
— A c e p t a r la renuncia del J u e z 
Munic ipal de s a n c t i s p í r i t u s , se-
ñ o r Vicente H e r r e r í a T e j e r a . 
— C o n c e d e r retiro a los v ig i lan-
tes de po l i c ía J o s é D í a z A lvarez y 
C a r l o s Cobos, con 1394 y $1.159 
a l a ñ o respectivamente. 
A Ies conductores de camio-
nes, guaguas, a u t o m ó v i l e s 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E L A L C A L D E D E M O R O N 
E l s e ñ o r A g u s t í n L ó p e z , A l c a l -
de de M o r ó n , v i s i t ó ayer a l Secre-
tarlo de la Pres idencia para t ra tar 
de asuntos azucareros . E l s e ñ o r 
L ó p e z es colono. 
M O L I E N D O 
E l s e ñ o r Presidente f u é infor-
mado ayer de haber comenzado su 
molienda el centra! M a c a r e ñ o , en 
l a zona de Santa C r u z "del Sur . 
P R O D L E M A S E S T n ) I A N T I L E S • 
A solicitud formulada con ca-
r á c t e r de urgencia por el Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor 
M a s c a r ó , fueron recibidos en l a 
m a ñ a n a de ayer por el Jefe del 
E s t a d o , la referida autoridad, el 
Rector de la Univers idad, doctor 
F e r n á n d e z Abren y el Secretarlo , 
s e ñ o r Castro T a r g a r o n a . 
Tenemos entendido que la con-
fenecia g i r ó alrededor de c ierta 
a g i t a c i ó n reinante entre la clase 
estudiant i l por distintos motivos, 
y de la necesidad de tomar medi-
das para evitar cualquier suceso 
desagradable en el d í a de hoy . 
Con referencia a l s e ñ o r Ju l io 
Antonio Mella, dijo el doctor Mas-
c a r ó que no es alumno de la U n i -
ersidad y que, por tanto, no se 
le p e r m i t i r á la entrada en e l la s i 
trata de hacerlo para promover 
d e s ó r d e n e s . 
Habana , 24 de Noviembre ú" 
1925. 
S e ñ o r Director d t l D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
MI distinguido amigo! 
L e agradecerla Infinito ll&httt!'a 
la a t e n c i ó n en él p^r lódléd (1° n i 
digna d i r e c c i ó n a Jos t'onduelolfp 
de Camiones , Ouag'jafd AutoniÓri : 
les, etc., que por orden del Hohd; 
rabie pefior Secretarlo O h f á s 
P ú b l i c a s , se e s t á n bfU'hcaiide Irtfl 
Gie-tlntaa carroterau do tata Vt*)* 
v inc la y q'ue como hay tramoíi w u y 
malos, los chauf íe i i r - j n; < n trar 
los tramos r e p a r a d o » corran <v vy* 
locidad de 80 á 100 k l l ó m o t r o i por 
h o r a ; é s t o que para el quo sus-
cribe es una s a t i s f a c c i ó n cuando lu 
r e p a r a c i ó n tiene 10 o 15 d í a s , (de-
muestra que el trabajo e s t á bien 
ejecutado) resul ta altamente per-
j u d i c i a l cuando el bacheo e s t á 
fresco, pues en los lugares donde 
! se e s t á ejecutando con material 
bituminoso de a p l i c a c i ó n en fr ío lo 
levanta completamente y en los l u 
gares donde se emplea mater ia l 
bituminoso de a p l i c a c i ó n en ca -
l iente, o bien forma cangilones u 
olas, teniendo que dejarlo con ese 
defecto o rehacerlo de nuevo. 
P o r todo lo expuesto, visto el 
perjuic io que ocasionan a intereses 
del Es tado que estoy en la obliga-
c i ó n de velar por ellos, he dado 
ó r d e n e s a los distintos Sobrestan-
tes de l a Prov inc ia a fin de que a 
part ir del d ía lo- de diciembre p r ó -
ximo detengan y acusen por exce-
so de velocidad por conducto .de 
las respectivas Estac iones de Po-
l i c ía ante los Juzgados correspon-
dientes a los que en tal falta i n -
c u r r a n . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias en la 
seguridad de ser atendido, dispon-
ga como guste de quien es su afec-
t í s i m o amigo y s. s. 
Ingeniero Encargado d« las R e -
paraciones y C o n s e r v a c i ó n y Obras 
de C o n s t r u c c i ó n . 
F r a n c i s c o Vi l laverde , que Iba a ser 
expulsado, pues se sospecha que 
e s t á atacado de fiebre t i foidea. 
E n dicho Hospita l s e r á recono-
cido por la C o m i s i ó n de 'Enfer-
medades Infecciosas . 
V A G A B A N H O Y L A S O F I C I N A S 
Con motivo del luctuoso aniver-
sario que hoy se conmemora, vaca-
rán hoy a las doce las oficinas p ú -
blicas . 
C A S O D E T I F O I D E A 
A y e r f u é trasladado del trans-
porte M á x i m o G ó m e z a l hospital 
L a s A n i m a s , el s ú b d i t o e s p a ñ o l 
O F R E C E N P R E C I O S 
V a r i o s importadores de gasol ina 
v is i taron ayer al Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n para ofrecer precios 
por 1 .200 galones de gasolina con 
destino a los trabajos del Pres i -
dio de Is la de P i n o s . 
N U E V O C E M K N T K H I O 
Hoy s e r á inaugurado un nuevo 
cementerio en el poblado de L a 
E s m e r a l d a , t é r m i n o de Camagi i ey . 
E l Subsecretario de Goberna-
c i ó n ha donado plantas y flores 
para dicha n e c r ó p o l i s . 
A LOS CONCMIES DEL INTERIOR 
P a r a f a c i l i t a r a a q u e l l a s p e r s o n a s d e l in ter ior que e n -
v í e n t a p a s , v a l e s , e tc . , p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n -
c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a , e n estos ú l t i m o s d í a s , se les 
p o d r á n l l e n a r los v o t o s en l a o f i c i n a s i e m p r e q u e a s í 
lo e x p r e s e n e n l a c a r t a c o n l a q u e v e n g a n a c o m p a ñ a -
d o s los e n v í o s . 
D i a r i a m e n t e p u b l i c a r e m o s u n a r e l a c i ó n de los vo tos 
q u e se l l enen a p e t i c i ó n de los i n t e r e s a d o s , y a s í p o d r á n 
é s t o s c o m p r o b a r si h a l l e g a d o a n u e s t r o • p o d e r lo r e -
m i t i d o . 
A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
C O M E N Z O S U Z A F R A E L 
C E N T R A L E U A 
E L I A , noviembre 2 6 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — H o y hemos comenzado 
a moler . A las diez de la m a ñ a n a 
el silbato del central a n u n c i ó el 
comienzo de la z a f r a . 
C E N T R A L E L I A . 
F U N E R A L E S 
(Viene de la página dlecialcle) 
los habitantes del lugar y mucho3 
visitantes de la vec indad. 
Cuando el c a d á v e r l l e g ó a esta 
ciudad f u é trasladado a una ca-
rroza f ú n e b r e a u t o m ó v i l y prece-
dido por un a u t o m ó v i l de la po-
l i c ía y seguido de tres m á s , se di-
r i g i ó inmediatamente a la C f P Ü h 
del Pa lac io de S t . James . 
E l horario y la r u t a no h a b í a n 
sido dadotí a l p ú b l i c o , pero este a l 
I darse cuenta de que pasaba an'.e 
i bu presencia el c a d á r e r de la Roi -
' na Madre se d e t e n í a q u i t á n d o n e 
c o r t é s m e n t e el sombrero . 
Solo una n i ñ i t a p a r e c í a saber 
por donde c r u z a r í a el f ú n e b r e con-
voy y e s p e r ó atentamente en Ji ia 
esquina, y a l darse cuenta de q w 
no le dejaban depositar el peque-
ño bouquet de flores en la carro, 
za. se e c h ó a l lorar d e s o l a d á m e n -
te, 
Con p ó p t e r l o r l d a d , los acompa-
ñ a n t e s tomaron asiento en a u t o m ó -
r i les y por distintos lugares se 
d ir ig ieron a la c a p i l l a . 
De a q u í en lo adelante, las ce-
remonias so d e s a r r o l l a r á n con la 
as istencia de un g e n t í o enorme 
D R O G U E R I A 
L A . M A Y O R 
BUKTJB A TODAS 1»AM T A * ' 
MAGIAS A B Z » T A TODOS 
I O S D I A S T L O S M A K T S S 
T O D A ZtA VOOXJI 
N i ñ o F r a n c i s c o Alberto H c n r í q u e z , que o c u p ó H torcer lugar en l a 
i provincia de Santiago de Cubat con 1.1,200 votos. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
VIERNES 
I n f a n t a y Maloja . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastaalo. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 766. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17 entre P y G ( V e d a d o ) . 
Santa R i t a n ú m e r o 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o o a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l laglgedo y Apodafa . 
B c l a s c o a í n n ú m e r o (¡46. 
Consulado n ú m e r o 9 ñ . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio, 
I n ^ n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e f n a n d í n a n ú m e r o 77. 
11 y M ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
Correa n ú m e r o 32. 
Ave . de WH&on n ú m e r o 10!í. 
S E R A C L A U S U R A D O A F I N D E M E S 
P O R F A L T A D E F O N D O S E L H O S P I T í f 
I N F A N T I L D E S A N T I A G O D E 
"Esperanza Ir i s" será trasladada desde Santiago d f k 
para Mazorra con otros alienados.—Comenzó 1 í 
Manzanillo el central "Río Cauto" —NntV;4 ,ra ^ 
l N o t c > * s d e l i n l e í i 
A K R O L L A D O P O R l N A U T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
B E J U C A L , noviembre 2 6 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . 
Anoche f u é arroll i ido J o s é R a -
m ó n Morffir por una m á q u i n a de 
este Municipio, m a n e j a d a por 3\i-
lio R o d r í g u e z , sufriendo lesiones 
vapor "Barón H e r r W -
mil quinientos s a c o s V ^ 1 1 ^ 
el vapor "Thomas k Í L ^ ' 
mi l sacos. aP' cato 
— M i s t e r Me 
trador local de" l a 1 ^ 6 0 , 
na do Electricidad C r p a ^ r 1 . , Í 
^ d U l o a s u p e r i n t e ^ f o 
esta provinc¡a 
noche, comn a 
un champagne de h o n l ^ 
empleados a sus 6rdene8 POr 
— H a comenzado la 
t ra l " R í o Cauto," el ai Aíael« 
doscientos veinticinco m i f r ^ 
„ 11 8aco8 
Estrada, U 
Especial 
s vigi lantes E s - j pr0S{l en^^esta'«"ov?16- de esa í 
'dosele esta noche 0Ln¿a,J ofr«cl( pinosa y G r a m a s actuaron en suceso . 
C E R R A 
el 
C L A S U R A D E L H O S P I T A L I N -
F A N T I L D E S A N T I A G O D E C U -
B A P O R P A L T A D E C R E D I T O 
S A N T I A G O D E C U B A , noviem-
bre 2 6 . — D I A R I O . — H a b a n a . 
H a producido general protesta 
la orden dada por el Director doc-
tor J u a n E . Calgnet . disponiendo 
la c lausura del Hospi ta l Infanti l 
el d í a ú l t i m o de este mes en vista 
de que no hay c r é d i t o para sos-
tenerlo, si l a r e p r e s e n t a c i ó n orien-
tal no r o t a u n a ley especial, el 
d í a 30 se c l a u s u r a r á definit iva-
mente dicho establecimiento que 
es honra de Or ien te . 
C O R R E S P O N S A L . 
g ú n el aproximado qtw 
M S T I N G U I D O S VIAJERl 
C U B A N O S D E PASO EN NI 
T A R M A C I A T D R O O U E K I A 
L A A M E R I C A N A 
OAZ.ZAVO T ZANJA 
A B I E R T A T O S A I»A K O C H X 
LOS SABADOS 
Telé fonos ; A-2171, 8173. 8173 
E L P U E B L O D E M A N Z A N I L L O 
T R I B U T A U N G R A N R E C I B I -
M I E N T O A L D O O T O R C A R L O S 
B B R T O T 
De Manzani l lo , noviembre 2 6 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Ha b a n a . 
— A c a b a de l legar a é s t a el po l í t i -
co s e ñ o r Car los Ber to t . A su reci-
bimiento a c u d i ó numeroso p ú b l i c o , 
en ordenada m a n i f e s t a c i ó n y a pie. 
L o a c o m p a ñ a r o n hasta su casa, de-
mostrando con ello las s i m p a t í a s 
y el arrastre p o l í t i c o de que goza. 
E l Corresponsa l . 
I N B E N E F I C I O P A R A E L B O M . 
B E R O F A L T O N 
Surgidero de B a t a b a n ó , noviem-
bre 2 6 . — D I A H I O D E L A M A R I -
N A , H a b a n a . — Rec ib imos la v is i ta 
del doctor F e r n a n d o R o s en u n i ó n 
del pr imer jefe del Cuerpo de Bom-
beros de é s t a , s e ñ o r Alberto L ó p e z , 
haciendo la p r e s e n t a c i ó n a los bom 
beros . 
— P o r el bombero F a l c ó n se ce-
l e b r ó en el teatro " C u b a " esta no-
che un beneficio, el que considera-
mos que haya tenido buen é x i t o . 
E l Corresponsal . 
L A C A M P A 5 A P O L I C I T A A F A 
V O R D E I B R A H L M A R I A S 
E m b a r c o de enajenados destinados 
a M a z o r r a 
Santiago de C u b a , noviembre 26. 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
b a n a . — V a l i o s o s elementos po l í t l -
| eos l iberales comenzaron hoy la 
c a m p a ñ a p o l í t i c a a favor de Ibra -
him A r i a s , para a lcalde m u n i c i p a l . 
M a ñ a n a salen para el Hospital 
d« Mazorra varios dementes, entre 
ellos la popularmente conocida por 
E s p e r a n z a I r i s ; t a m b i é n van algu-
nos menores varones a Guanajay , 
y var ias hembras para el Aldecoa 
y para el Hospi ta l mencionado. 
E l Corresponsal . 
señor juan 
NX^EVA YO-RK, noviem^ 
— ( P o r Associated P r e a S - i 
regresado a esta ciudad d e s m í l 
un v iaje a Boston el r e p S , . 
por santa Cruz , señor C £ 
nosa con su esposa e hija 
E s p é r a s e que lleguen a'*», 
s á b a d o a bordo del Aquitan^ 
cedentes de Europa y de 
hac ia la Habana 
guelles con su 
T a m b i é n se espera q , 
a bordo del Aquitania, pase? 
New Y o r k varios días ante T j 
f r e f a V í f Ha:bana' el señor 
tonio de Tarafa con sus dos J 
e h i j o s . 
A bordo del Drizaba llegare 
é s t a el s e ñ o r Rafael Enriqme o 
z á l e z y el s eñor Agustín Ledón t 
su esposa e hija, proponiéndos* 
sar en é s t a brev- temporada 
T a m b i é n llegarcyi de la Habí 
los s e ñ o r e s J o s é Alfonso Garal 
Ju l io Garc ía Garay quienes peif 
n e c e r á n en New York algunos 
ses . 
Fede Declaraciones de la 
c ión de Estudiantes 
3 
L A L L E G A D A A M A N Z A N I L L O 
D E L C O M A N D A N T E B E R T O T 
Cargamento de a z ú c a r . — E l C e n -
t r a l " R i o f 'auto" c o m e n z ó la 
za fra 
Manzani l lo , noviembre 2 6 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Ha b a n a . 
— C o n gran entusiasmo han reci ' 
bido los l iberales de Manzanil lo a l 
comandante Bertot , nombrado re-
c l e n t e í n e n t e adminis trador de esta 
a d u a n a . 
F u e r o n a esperarlo a Bayamo 
numerosos amigos, o r g a n i z á n d o s e a 
l a l legada del tren una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n , que lo a c o m p a ñ ó a 
su doróici l lo' . 
— E s t á n cargando en puerto el 
L a F e d e r a c i ó n de Estudlaij 
desea ftclarar por este medio, 
no ha autorizado a persona ni I 
t idad a lguna para hacer manifeí 
clones sobre los problemas acq 
les de la Universidad, 
Que solamente deben 
rarse ciertos los acuerdos toma 
por esta F e d e r a c i ó n y que 
p ú b l i c o s oportunamente, por 
interviniendo en ellos. 
Que esta Federac ión prerien| 
la o p i n i ó n p ú b l i c a y a las au 
dades contra los enemigos de 
Univers idad, que han lauiado 
especie de que, entre el cueTpo| 
tudiant i l ee incuban revolucio 
o medidas contrarias al orid 
a l respeto debido a las autor̂  
des de la N a c i ó n . 
As imismo aprovechamos la ol 
tunidad para declarar que los" 
ganismos representativos de 
Estudiantes , actuarán con la 
satez necesaria para reclamai| 
obtener el reconocimiento de 
l e g í t i m o s derechos por los mea 
legales correspondientes. 
Que consideramos las amena 
extraoficiales que han llegado 
nuestro conocimiento como mci 
tas y desacertadas, en lo r e t ^ 
a la c l a u s u r a de este alto «ip 
educacional, medidas improP188 
un gobierno democrátle 
c í e n t e . 
' Universidad Nacional. ^ ] 
bre 26 de 1925. A L B E R T O ^ 
V E Z A L U M , Presidente, 
A . C A L A F E L L B A U , 
GABRlj 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
JINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA E L CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Kecórteso «s t* cupón por I» Un*» 
I n e ^ n T i l . 
p i / t P O R M t r J A C K J M I P í L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S i 
tacdrt«B« Mt* €np«n por l * Un»* 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso, s egún las Bascs publicadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , quedaia cerrado el d ía 3 0 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del d ía 
29 , pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de públ ico , no pudiera realizar-
se é s te antes de la hora y fecha f ijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de l a oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en caiat selladas por Notario 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos durante el d ía , no abr iéndoee dichas 
cajas hasta/ el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el d ía 8 hasta el 17 de dicho mes, se en íregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporc ión , de un n ú m e r o por cada c i en votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
c o i r e o » m o t i v o por el cual se ha exigido el e n v í o del retrato con la 
d irecc ión a todos aquellos que tengan m á s de cien votos. 
A los- que por falta de d i r e c c i ó n no se les pudiera remitir, se les 
d e s i g n a r á n les números , y se p u b l i c a r á una re lac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, para la a d j u d i c a c i ó n del Premio Nacional de $ 5 . 0 0 0 , 
se l l e v a r á a cabo el domingo 2 0 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se s eña lará , ací como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
S e ruega por ú l t imo a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA L A FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
' T R I M A L T A 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. . 
. • . 
Por 150 tapas TRIMALTA un ;uguete de la Sección A. 
T los 16 Totoa del concarao 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T lo» 10 rotos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de ja Sección C. 
Y los S votos del concurso 
Per 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
T los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Tor solicitarlo los interesados ss han llenado los siguu-
esla oficina: 
4oO voto' 
A fa^or (Jol niño Manuel Truji l lo García '* 25 • 
„ de 1?. n iña Marta L u i s a Torriente. <il 
„ del niño listaban Graivla Ferná-ndeis ' 
11 de ]a niña Nena Itavelo •• *' -
S E HAW E K V 7 A D O P O R C O K B E O LOS S l O T n B N T E S 
930 ^ 
Domingo Ajion.—Coliseo 
Havdee Pérez Garc ía .—Vieja 'Bermeja 
Dulce Ma. I'elclro Gimeno.—Canjpo Florido. . . 
Juan Bilbar>.—cuines 
Mario Mondeja.—Placetas 
Jos4 Ron.—Bants >• • 
Marta R . Losada.—Aguada de Petajeros . .• • 
Kamón Mertúl:. de la Campa.—Gv.antánamo. .• 
Carmita G i m í n e z de la Hoz.—Ciego de Avi la • 







I'OR C E L E B R A R S E E N E L D I A D E HOY E L AN 
F U S I L A M I E N T O D E L O S E S T U D I A N T E S Y E S T A R V ^ C ^ ^ 
t)IA D E D U E L O . SOLO P E U M A N I C C E R A A B I E R T A L A 
0* 
CONCURSO D E S A 12 M . 
E N CAMBIO. MAÑANA SABADO . F U N C I O N A R A D U R A N ^ 
DIA 
ROGAMOS A TODOS AQUELLOS ^ 
NOMBRES HAYAN APARECIDO E Q U I V O C A R 
LAS RELACIONES DE LOS ESCRUTINIOS, N ^ c(y 
GAN L A ACLARACION OPORTUNA. BIEN ^ \ e r 0 
RREO O POR TELEFONO, LLAMANDO AL Nui 
A-3157. ^ 
TAMBIEN HACEMOS LA SUPUCA DE Q d0S 
LOS VOTOS SE CONSIGNEN LOS N O M B R E S . 
APELLIDOS DE LA MANERA MAS CIARA P 




Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agendas: Cerro y Jesús del* Monte 
1-1994. Marlanao, Columbla, \lmen' 
dares. Buen Retiro. Quemados v Po. 
tolottl, í'-O-TQgo. y D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única qne posee 
el derecho cl« reproducir las noticias 
cablegráfleas y la Información local 
que en este DIAIdO se publiquen. 
S E C C I O N 
t i 
LA H A B A N A . V I E R N E S 2 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
i V E Z R E N A C E E l 0 P 1 H 0 E N A R I C A ¥ L A E E N I A R A B I L I D A O D E L G E N E R A L P E R S 
A C E P T A N E N G R E C I A E L 
R E G I M E N R E P U B L I C A N O 
L O S P A R T I D O S 
i M. HEiOÍ 
i finid intransigente de 
^ Herriot hubiese f r a c a s a d o 
OTRA V E Z Í B R I A N D 
U e que é s t e e n c u e n t r a 
PTora la s i t u a c i ó n d i s t in ta 
acomo estaba h a c e unos d í a s 
$ e n s a y o I e l i g r o s o 
L í o que se l l a m a s e a 
• socialistas a v e r que h a c í a n 
l^o lo juzgaron_niuy pe l igroso 
IpiBlS, noviembre 26. —(Por 
A T E N A S , ' noviembre 2 6 . 
(Por The Ass. Press) .—Co-
mo resultado de una confe-
rencia celebrada hoy entre los 
distintos jefes de' partido y el 
primer ministro Pargalos, 
todos ellos, con excepción de 
tres, firmaron una declara-
ción reconociendo sin reser-
vas el régimen republicano de 
Grecia, establecido por el 
plebiscito celebrado el 13 de 
Marzo últ imo. 
Se comprometieron a no 
plantear controversia alguna 
sobre el régimen durante las 
próximas elecciones. 
También se comprometieron 
a oponerse a todo intento pa-
ra derrocar la forma republi-
cana de gobierno durante la 
existencia del actual parla-
mento . 
Associated Press) -Arístide 
I f "expdmer ministro, estaba 
n̂do esta noche nuevos esfuer-
".L constituir un gabinete 
Leda al del primer ministro 
é, que dimitió el domingo 
fracaso de las gestiones del 
uner ministro Herriot para for 
Uabinete, hecho saber esta tar. 
fjl Presidente Doumerge, fué 
a de que la crisis se retrotra. 
1 aI punto en que se encontra. 
[i principios de esta semana. E l 
tídente. antes de buscar un 
Jo político a quien encargar 
rormación de gobierno, volvió 
Idebrar una conferencia con los 
los partidos parlamenta-
it después apeló a M. Brland 
que realizara nuevas gestio. 
U fin de resolver la situación 
[ra de mal en peor. 
Briand, que fué ministro de 
del gaMnete Painlevé, en. 
Jró la situación completamente 
bnte a como la había hallado 
ido intentó buscar solución a 
a principios de semana, 
[socialistas que habían forza. 
lor medio de maniobras al Pre-
ste Doumerge a llamar a M. 
fiot fueron los causantes pre. 
pente de que el presidente de 
nara de los Diputados no lo. 
su objeto, 
medios que quedan por en-
son un gabinete socialista 
gobierno de concentración, 
N formaría sin tener en cuen. 
froto de los socialistas en la 
Muihos radicales y algu. 
| te los parlamentarios más 
irados, aconsejaron al Presi. 
Í-Que diera a los socialistas la 
pnidad de demostrar lo que 
F en el poder. Se pensó que 
pntnra podría durar solamen-
F semanas, pasadas las cuales 
FDiirfa la obstrucción socialista 
f̂ía formarse un gobierno es. 
Presidente Doumerge deci-
H embargo, que el ensayo era 
•̂ lado peligroso y que proba-
J ¡ ? Provocar,'a una nueva de-
nion del franco, la desorg^nl-
r de la hacienda del país y 
r\rcrisls en la situación y 
" « Briand otra vez después 
pismtar con los jefes radica-
l erca de la posibilidad de lle-
l)3 furadicales a una unión de 
T Udos quo eliminase la in-
socialista, 
^que prefiriendo ocupar un 
secundario, esto es, el de ml-
|íi!M!f' ado en un gabinete de 
K 2 K M - Briand consintió 
h l T osfuerzo. L a opinión 
Tímn en la noche de hoy *ue 
l í obteDer «na mayorfa 
l̂ ttleH les' republicanos de 
(¡ios A otros Partidos mo-
hWo formar un gobierno 
fl'OsiTn R H,:nRIOT E X SU 
^ DE ÜX PTÜEVO 
GABINETE 
h¿dfs0tValeinl)re 2 6 — A l véte-
l a dÍp^, que ya ha sido sie-
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t r o n o , lo o c u p a r á s u h e r m a n o 
T E N I A S O L O 4 5 A Ñ O S 
Y 
LOS DERECHOS 
DE LAS MINORIAS 
L a s d e c l a r a c i o n e s de R a d i t c h 
y Stressemajnn se c o n s i d e r a n 
u n a c o n t e c i m i e n t o s e n s a c i o n a l 
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R a d i t c h , m i n i s t r o de e d u c a c i ó n 
de B e l g r a d o , es p a r t i d a r i o d e 
p r o t e g e r a las m i n o r í a s é t n i c a s 
E S J E F E D E L O S C R O A T A S 
S t r e s s e m a n n d i j o q u e a l e u t r a r 
A l e m a n i a e n la L i g a p l a n t e a r í a 
l a c u e s t i ó n d e las m i n o r í a s 
H a b í a a b o l i d o el h a r e m en su 
p a l a c i o , c a s o r a r o , pues su p a d r e 
t u v i e r a d e 6 0 0 a 51ÍI esposas 
B A N K O K , Siam, noviembre 26 . 
— (Associated P r e s s ) . — E l ,Rey 
Rama V I de Siam, íalleció hoy. Su 
hermano, el Príncipe Sk^hodaya haj 
sido proclamado Rey. 
Rama V I fué Rey de Siam du-
rante 15 años . Su muerte ha ocu-
rrido al mes de haberse divorciado 
de la Reina y de haber contraído 
nuevas nupcia^ con la esperanza 
de tener sucesión para el trono. 
Sus esperanzas no se han reali-
zado y su hermano más joven le 
sucede en el trono. Ayer nació una 
hija de la nueva Reina. 
Rama VI , que tenía 45 años de 
edad, recientemente sufrió una ope-
ración quirúrgica para eliminarle 
un acceso abdominal, del cual no 
quedó completamente curado. An-
tes de la operación había padecido 
una gastritis aguda. 
Educado en Oxford, Rama, cuan-
tro contrajo matrimonio en 19 22 
con la Princesa Lakshmü Lavan, 
adjuró de la poligamia y suprimió 
el Harem que su padre había man-
tenido . 
E n 1310 se decidió que hasta que 
el Rey Rama tuviese un varón la 
sucesión al trono debía correspon-
der a un hijo de la reina madre. 
E l mes pasado Rama depuso a 
la Reina, su esposa, acusándola de 
que no (había cumplido sus deberes 
para con el Rey y el país "de una 
manera satisfactoria". 
L a hija del Rey y de la nueva 
Reina, nacida ayer, es el primer 
hijo que tiene un Rey Siam en los 
últimos 32 años, habiendo sido el 
i último el Príncipe Praja Dhipok, 
que ocupa ahora el trono por la 
muerte de su hermano. 
Cuando el Rey Rama elevó ei 
mes pasado a Lady Suvadana al 
rango de real consorte en lugar de 
la Reina estéril Lakshi, se dictó la 
siguiente proclama: s 
" E l Rey ha observado que la nue-
va Reina le ha servido con fideli-
dad y que es más digna por tal 
causa de ser elevada a fin dé que 
pueda mantener el rango del hijo 
que tendrá su Majestad en un fu-
turo próximo". 
Rama V I era hijo del Rey Rama 
V. o Rey Chulalongkorn, a quien 
sucedió en 1910. Hasta 1917 el 
nuevo Rey retuvo el nombre que 
había llevado como Príncipe (here-
dero, Maha Vajiravudh, pero en 
ese año asumió el título de Rey Ra-
ma V I . E r a considerado como un 
monarca capaz y culto, y mucho 
del progreso de Siam en los últi-
mos 15 años se le atribuye a él . 
Trajo asesores del Oeste para mu-
chas funciones del gobierno, revi-
só las leyes y estimuló los progre-
sos de la medicina y la higiene. 
Una de las reformas más rameales 
fué la abolición del Harem de la 
real casa. Se dice que su padre. Ra-
ma V, había tenido de 600 a 3,000 
esposas. 
E l heredero presunto, Príncipe 
Praja Dhipok, nació el 8 de no-
viembre de 1S93. 
V A R I O S B U Q U E S C O N T R A B A N ^ 
D I S T A S D E L I C O R E S S E H A N 
I D O A P I Q U E 
N E W LQNIOON, noviembre 26. 
— ( P o r United Press) .—Con mo-
tivo de la última tempestad desa-
rrollada en esta parte de la costa 
del Atlántico, se han ido a pique 
varios buques de los que se dedi-
can a ejercer el contrabando de li-
cores por estos rumbos. 
Dos goletas británicas, la Ocean 
Mald y otra cuyo nombre se des-
conoce, en unión del poderoso bote 
motor Helen se han ido a pique a 
tres millas de la costa, yéndose con 
ellos más de veinte mil pesos de 
licores. 
VIENA, noviembre 26. — (Servi-
cio Espec ia l ) .—Las declaraciones 
de política sobre el problema de las 
minorías hechas por Steían Radlch, 
puevo ministro de Educación de 
Belgrado, y del ministro de Estado, 
Stresemann, de Alemania, so consi-
deran en esta capital como el acon-
tecimiento de mayor importancia 
en relación con este enojoso proble-
ma desarrollado en mucho tiempo 
en la Europa Central y los Balka-
nes. 
Raditch promete una actitud li-
beral hacia la minoría étnica de 
Yugoeslavia, No sólo declara que 
se adherirá estrictamente a las pro-
visiones de los tratados oue prote-
gen a las minorías étnicas, sino que 
puso de manifiesto que la educación 
debe quedar completamente sepa-
rada de la polít ica. 
Admitiendo que el idioma nacio-
nal, el serbio, se enseña profusa-
mente en las escuelas, cree que la 
política no debía Intervenir para 
oponerse a que a las minorías se 
les enseñase el Idioma propio. Se 
opone a la concepción popular de 
que la existencia de las minorías es 
mala para el estado, desacreditando 
la creencia de que los magiares y 
alemanes que ahora viven en Yu-
goeslavia son necesariamente hos-
tiles al país, agregando que pueblos 
de tan elevada cultura no debie-
ran encontrar obstáculos para (hacer 
uso de sus Idiomas maternos. 
Estas declaraciones son particu-
larmente significativas a causa de 
que Raditch es el jefe de los croatas 
y durante algún tiémpo uno de los 
más irreconciliables enemigos de 
la unidad de Yugoeslavia, que pe-
día la autonomía, caso de no ser 
posible la independencia, para los 
croatas. Aprisionado por un bo-
blerno controlado por los serbios, 
quienes desde la fusión del Reino 
de los Serbios, Croatas y Eslove-
nos han aspirado consistentemente 
a una política de centralización pu-
ramente serbia, Raditch, en medio 
del general asombro, juró fidelidad 
al Rey a quien había denunciado, 
pidiendo nada menos que entrar a 
formar parte del gabinete para pro-
mover la unidad Yugoeslavia. Esto 
al fin se le concedió después de 
una larga prueba y llegó a ser mi-
nistro de Educación hace unos 
días . 
Su primera explicación política, 
vista a la luz de los antecedentes, 
ha despertado la creencia de que 
si; apostasia política fué una simple 
formalidad y que no ha varia lo de 
manera de pensar, sino la tácticas, 
abandonando la rebellón franca. E l 
ministerio de Educación es una po-
sición estratégica desde donde pue-
•Je desenvolverse su manera de pen-
sar y su anunciada política se in-
terpreta en el sentido de que trata, 
de ganarse el apoyo no sólo de las 
pequeñas minorías aleman-j y ma-
giar, que menciona especialmente, 
sino de los croatas, eslovenes y bos-
nianos, los turcos y todos los rcu-
oli»'S elementos nacionales de Yugo-
eslavia que en junto .-:cn más nu-
ttiprpsci que los So.-Mos. 
Al llevar a cabo esta política se 
pii -isa que ha chocar seriamente 
con los serbios y no se considera 
probable que el gobierno le permi-
ta obrar libremente. Sus declara-
ciones hán sido objeto de grandes 
comentarlos en todp el Reino, según 
las noticias que se reciben de Bel-
grado . 
lün el otro lado de la frontera, la 
declaración de Stresemann en el 
Relchtag respecto a que Alemania, 
al ingresar en la Liga de las Na-
ciones, plantearía la cuestión de las 
minorías. Incluso la de los austría-
cos en Italia, fué recibida con rego-
cijo en Viena y Budapest. 
E l "Tageblatt" de Viena, califi-
cando esta declaración como la más 
terminante que ,ha hecho el gobier-
no alemán sobre este problema, cree 
que todas las minorías Be beneficia-
rán de la Influencia de Alemania 
en la Liga . Los húngaros, muchos 
de los cuales desean abandonar la 
Liga a causa de no estar satlsfecüos 
con las manifestaciones del Conde 
Aponyl sobre las minorías, también 
cuentan con obtener mejores resul-
tados en lo futuro de la influencia 
alemana. 
S I G N I F I C A G A R A N T I A 
B O M B A " P R A T 
I I 
( P o r l a United Press) 
SANTIAGO, Chille, Noviembre 26 .—Las declaraciones oficiales 
del ministro de relaciones exteriores. Barros Jarpa han sido comenta-
d-simas en todas partes. Dice que las esperanzas del gobierno chileno 
de encontrar una solución amistosa a las dificultades de la comisión 
plebiscitarla se han desvanecido después de conocer el discurso pro-
nunciado por el General Pershing ol sábado, cuando dijo que la fecha 
de la votación no se fijaría mientras exista en la conciencia de una 
de las partes temor o desconfianza y mientras que estos sentimientos 
no sean reemplazados por la confianza. 
Después de otras consideraciones. Barros Jarpa dice, Chile no es-
pera que la comisión plebiscitarla fije la fecha definitiva para efec-
tuar el plebiscito. Por lo tanto el delegado chileno «n la comisión 
plebiscitaria señor Edwards, tiene instrucciones de someter el asunto 
inmediatamente al árbitro y Chile aprovechará esta ocasión para in-
formar al presidente Coolidge sobre los procedimientos empleados en 
Tacna y Arica por la comisión americana y sobre la manera como 
esta ha creído mejor cooperar^en la realización de los altos propó-
sitos que tuvo el presidente de los E . U. cuando dictó su fallo, rea-
lización que no ha sido posible obtener hasta ahora. 4 
P A R E C E Q U E S E HAN D E A R R E G L A R L A S D I F I C U L T A D E S 
D E TACNA 
(Por Harry W. Frante, Corresponsal del United Press) 
A R I C A , Noviembre 26.—Parecen haberse resuelto la^ diferencias^ 
de criterio respecto a la situación de Tacna y Arica, pues después que | 
el General Pershing en su carácter de Presidente de la Comisión Pie-1 
biscltarla, convino en • efectuar la sesión de dicho organismo, en la 
que se ha de fijar la fecha en que se efectuarán las elecciones para Ja 
celebración del plebiscito, las relaciones se establecieron de nuevo 
sobre base cordial. 
L a afirmación de Pershing garantiza la reunión de todos los 
miembros de la comisión. 
Si la moción chilena es derrotada, la delegación tiene el propó-
sito de apelar de la determinación ante el árbitro, dándole detalles 
de la situación y de su desenvolvimiento hasta llegar al actual 
momento. 
L A S NOTICIAS A N T E R I O R E S CAUSAN A L I V I O E N L A TENSION 
E X I S T E N T E 
(Porla United Press) 
WASHINGTON, Noviembre 26 .—Las noticias referentes al acuer-
do existente entre Pershing y la delegación chilena referente a la ce-
leoración de una sesión especial para que en ella Se discuta una mo-
ción que será presentada por el delegado Edwards con el propósito de 
que en dicha reunión se fije la fecha en que se ha de celebrar el ple-
biscito, han sido recibidas en todos los círculos con gran alegría. 
L a interpretación que se da a las noticias recibidas es la de que 
so ha encontrado el camino para resolver las dificultades y que se 
llegará a un entendimiento mútuo por la calma y la persuasión. 
Altos funcionarios del Departamento de Estado han declarado 
que las noticias recibidas han "sido las más optimistas que se han 
recibido en los dias que corren", aun cuando el Secretario de Estado 
Kellog, haya mantenido siempre el criterio de que estaba seguro de 
encontrar un medio hábil para resolverlo. 
L a fe de Kellog en la habilidad de Pershing se había mantenido 
inalterable. 
NI la embajada peruana ni la chilena tenían noticias del acuerdo 
a que se había llegado y la primera en notificárselo fue lá United 
Press. L a embajada peruana declinó hacer comentario alguno y el 
embajador Mathieu nos dijo que se encontraba optimista. 
"De cada cien problemas, noventa se resuelven solo con que el 
tiempo se encargue de apaciguar los ánimos", nos dijo. "Siempre he 
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c a s o s d e v i r u e l a , d e s d e 1 9 0 7 . p o r h a b e r s e d e c l a r a d o requ i s i to 
i n d i s p e n s a b l e ^ a r a ingreso en l a m i s m a e l e s t a r v a c u n a d o 
N U E V A Y O R K , noviembre 26. 
— (Servicio E s p e c i a l . ) — E l ser-
vicio de Salubridad Pública de los 
Estados Unidos, al anunciar once 
casos de tétanos después de la va-
cuna, señala cuidadosamente, que 
la Infección no p/jeede de la va-
cuna usada, sino de las vendas que 
se usaron para que no rozara la 
parte afectada por la vacuna con 
el traje, según dice "The Journal 
of the American Medical Assocla. 
tion " Los gérmenes del tétano 
han sido aislados en estas vendas, 
dice el articulista. 
Comentando los hechos relacio-
nados con la vacuna, dice la publi-
cación: 
" L a propaganda por la salud pú-( 
bllca no puede desconocer ninguna 
prueba del éxito de la medicina 
preventiva. Los cultistas que se 
aprovechan oponiendo la medicina 
preventiva y el sentimentalisnio 
equivocado de los enemigos de la 
vacuna y do la vivisección, están 
constantemente alerta para atacar 
las prácticas higiénicas de estoí 
días . Debido a la facilidad con 
que la opinión pública recibe toda 
clase de manifestaciones, sin so-
meterlas a una crítica depuradora, 
es importante que los hechos rela-
cionados con la medicina tengan 
tan amplia circulación como los 
pronunciamientos de los curande-
ros no médicos. E n la batalla pa-
ra determinar lo que es mejor, las 
armas más efectivas son usual, 
mente la diseminación de la ver-
dad. 
" E l valor de la vacuna como pre-
ventivo de la viruela está tan Wr-
meraente establecido, que no de-
biera mencionarse ni defenderse. 
Los médicos y los funcionarios del 
Departamento de Salúbridad se ven 
obligados, sin embargo, a actuar 
como protagonistas en la promo-
ción de la vacuna. Nuevos y elo-
cuentes hechos se hacen constar en 
las estadísticas de California re-
cientemente publicadas. 
"Según los médicos de la Uní. 
versldad no se han registrado ca-
sos de viruelas entre los estudian-
tes de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley desde 1907, cuan-
do loa regente? adoptaron, el acuer-
do de que todos los alumnos de-
bían poseer satisfactoria evidencia 
de Inmunidad a la viruela antes de 
Ingresar en el establecimiento. Es-
te es el record de perfección en un 
Estado donde más de nueve mil 
casos de viruela se registraron en 
1924 con un promedio de 2.41 por 
cada mil habitantes. Aplicando es. 
te promedio a los estudiantes de la 
Universidad, se hubiesen registrado 
veinticuatro casos de no haber es-
tado en práctica la vacuna. Hubo, 
sin embargo, algunos casos de vi-
ruela entre los empleados no vacu-
nados, mientras todos los estudian-
tes resultaron absolutamente prote-
gidos durante la epidemia local de 
1913. 
"Los colegios de Massachussetts 
y New York no tienen records so-
bre las viruelas. Estos Estados 
cuentan con leyes para la vacuna 
de todos los escolares. Con esto 
podemos establecer un contraste 
con la situación en Utah, donde las 
autoridades sanitarias y escolares 
no pueden excluir de las escuelas 
a los niños no vacunados ni tam-
poco obligar a ninguna persona de 
la comunidad a que se vacune. L a 
Universidad de Utah tuvo una gra. 
ve epidemia de viruelas en 1922. 
" L a eterna vigilancia parece ser 
el precio de muchas valiosas pose-
siones. Los records de la policía 
de vacunación deben ser salvaguar-
dados contra eT error. E l servicio 
de salubridad pública de los Es-
tados Unidos ha informado once 
recientes casos de tétanos después 
de la vacuna, no debido a ningu-
na contaminación de la vacuna, si-
no al uso de vendas. E n vlsta^de 
haberse descubierto la presencia 
del germen del tétano en estos ven-
dajes, su práctica no es recomen-
dable. 
E l e m b a j a d o r d e los E s t a d o s 
U n i d o s se r e f i r i ó a l d e s a r m e 
a l c e l e b r a r e l " d í a de g r a c i a s " 
B E R L I N , noviembre 26 .— (Por 
la Associated Press . )—Por una 
abrumadora mayoría, el Reichstag 
adoptó hoy, en segunda lectura, la 
ley que aprueba el pacto de segu-
ridad y los tratados^ de arbitraje 
Iniciados en Locarno y la entrada 
de Alemania en la Liga de Na-
Mañana serán formalmente ra-
tificados estos documentos con la 
tercera lectura de la ley, quedando 
autorizado el canciller Luther y el 
secretarlo de Estado (Stresemann) 
para dirigirse a Londres a firmar 
el pacto y los tratados. 
L a única oposición a los dlstln. 
tos tratados partió de los comu-
nistas-nacionalistas alemanes y de 
la extrema nacionalista, dirigida 
por el general Ludendorff. 
E n el curso del mes de diciem-
bre próximo, Alemania se dirigirá 
a la Liga de Naciones solicitando 
su admisión. 
L a maniobra de los nacionalis-
tas para impedir la adhesión de 
Alemania a la Liga de Naciones, 
pidiendo que se presentara una ley 
especial autorizando tal cosa, fué 
derrotada por una gran mayoría. 
Con respecto a la entrada de Ale-
mania on la Liga, los centristas, el 
Partido del Pueblo Alemán y los 
demócratas habían adoptado una 
resolución "para recomendar al 
Gobierno que hiciera uso de toda 
la energía posible a fin de obte-
ner una ampliación de las conce-
siones de acuerdo con el espíritu 
de Locarno antes de la entrada de 
Alemania en la " L i g a . " L a reso. 
luclón será apoyada por los socia-
listas demócratas. 
E L DR. GOULD SCHURMAN HI-
ZO R E F E R E N C I A A L D E S A R M E 
B E R L I N , noviembre 26 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l doctor 
Jacob Gould Schurman, embajador 
de los Estados Unidos, hizo refe 
renda al asunto del desarme en el 
banquete celebrado hoy por la co-
lonia americana de Berlín con mo-
tivo 4el Thinksglvlng Day. 
" E l desarme, o al menos la limi-
tación de los armamentos—decla-
ró—es el próximo paso para la pa. 
clflcación del mundo. E l nuevo es-
píritu de paz no puede tomar po-
sesión del mundo mientras éste se 
encuentre erizado df armas." 
D E C L A R A r i O N E S D E L EMBA-
JADOR NORTEAMERICANO EN 
B E R L I N 
B E R L I N , noviembre 26. — (Por 
la United Press) . — E n el curso 
de una comida celebrada en esta 
ciudad por la colonia norteameri-
cana residente en ésta, en ocasión 
de celebrar la festividad del Than-
ksglvlng day. el embajador de los 
Estados Unidos Mr. Shurman, di-
jo las «siguientes palabras: 
— S I se me preguntara el hecho 
ocurrido en lo que va transcurrido 
de año, hecho por el cual nosotros 
deberíamos dar las gracias al Al-
tísimo, del modo más fevlente, yo 
respondería que él es el extraor-
inario desarrollo del sentimiento 
de paz? entre los pueblos, con el 
objeto de evitar las guerras. Una 
guerra acaba de destruir la mitn.d 
del mundo, otra podría arruinar-
nos por completo". 
Los nacionalistas y los comunis-
tas se opusieron ruidosamente al 
proyecto después de su tercera lec-
tura y ya previamente habían em-
prendido una acerba campaña con-
tra la medida que caracterizaban de 
"un segundo Versalles". 
Be había previsto ya la acepta-
ción del os pactos por los elemen-
tosm ás moderados del Reichstag, 
pero hasta que no se efectuó la 
votación final, quedaba alguna du-
da sobre si los tratados recibirían 
o no una mayoría substancial. 
Calcha votación despeja el camino 
hacia la firma final que tendrá lu-
gar en Londres ei l o . de diciem-
bre . 
S O N T R A S L A D A D O S A D E R R Y 
L O S R E P U B L I C A N O S D E T E N I -
D O S E N B E L F A S T 
NUEVA Y O R K , uovlemibre 26.— 
(Por Associated Press) .—Bajo 
fuerte escolta han sido trasladados 
hoy a Derry los 35 repubdlcanos 
detenidos la semana pasada en 
Belfast en un raid de la policía. 
Acompañando a los preeos y sus 
centinelas fueron dos automóviles 
blindados. 
A N I S d e l M D N D 
EXCELENTE LICOR 
T O N I C O D I G E S T I V O 
ÍÉé 
U N I N V E N T O R I T A L I A N O 
D I C E Q U E H A B R A L U Z 
I N A L A M B R I C A 
MILAN, noviembre 26.—. 
(Por la United Press) .—'SI 
Inventor italiano Narciso Mi-
dall está ocupado en desarro-
llar un sistema de vibración 
eléctrica por medio del cual 
podrá alumbrarse a las eluda 
des inalámbricamente y los 
trenes y los barcos podrán mo-
verse de igual manera. 
Midall ha demostrado que 
el sistema de alumbrado tra-
bajará a una distancia de 200 
yardas y espera dearrollarlo 
más gradualmente. 
E l Inventor en su sistema 
usa ondas electromagnéticas 
que son casi Iguales a las on-
das lumínicas y difieren de 
las de radio. Esas ondas, mag-
netizadas, son lanzadas por el 
aire a un aparato que las re-
convierte en alumbrado y 
energía para el transporte 
F 
E s c o l t a d o p o r c a b a l l e r o s d e 
a r m a s y m i e m b r o s d e l a g u a r d i a , 
e l c a d á v e r e s t á en S t . J a m e s 
D E S F I L E D E L P U B L I C O 
E l R e y d e I n g l a t e r r a y tres 
d e sus h i j o s a c o m p a ñ a r o n a p ie 
e l c o r t e j o p o r S a n d r i n g h a m 
LONDRES, noviembre 26 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
cadáver de la reina madre Alejan-
dra descansaba esta noche en la 
capilla del Palacio de St. James, 
escoltado por caballeros de armas 
y miembros de la guardia. Algu-
nos minutos antes de las once de 
la mañana del sábado, el sarcófa. 
go será llevado a la Abadía de 
Westminster, donde se celebrarán 
los funerales. 
Por la tarde se permitirá al pú-
blico en general, desfilar por jun-
to al sarcófago para rendir su úl-
timo tributo a la reina madre. 
Por la noche será llevado el cadá-
ver al Castillo Windsor y el domin-
go, poi* la mañana, se celebrará 
una pequeña ceremonia, a la que 
sólo asistirán la fauillia real y los 
miembros de la servidumbre de la 
reina Alejandra, colocándose des-
pués el féretro en la tumba real, 
que existe bajo la capilla. Tan 
pronto como se termine el monu-
mento para Eduardo V I I y Alejan, 
dra, que se encuentra en construc-
ción en dicha capilla, los restos de 
estos augustos reyes serán trasla-
dados a é l . 
Con la sencillez que fué carac-
terística de toda su vida, la reina 
madre hizo su último viaje hoy, 
desde Sandrighan a Londres. Des-
pués de almorzar, la real familia 
fué al pequeño templo de Sandrln-
ghan, donde el cadáver descansaba 
desde el sábado último. Terminado 
unos breves oficios de difuntos, 
diez gigantescos granaderos toma-
ron en hombros el ataúd y lo lle-
varon hasta un armón de artille, 
ría. siendo conducido a un tren en-
lutado, que esperaba en la Estación 
de Wolferton, a cien millas de dis-
tancia, para llevarlo a Londres. 
Mientras la procesión fúnebre 
desfiló por las estrechas callejue-
las de Saffdrlnghan, cubiertas de 
nieve, siguieron al armón a pie el 
rey, el príncipe de Gales, el duque 
de York y el príncipe Henry. L a 
reina María y demás damas del 
real séquito seguían en carruaje, 
y después el personal de la casa, 
los nobles del país y hasta el más 
humlWe de los criados. 
L L E G A N A LONDRH3 P A R A 
A S I S T I R A L O S P l \ K l l . \ I . } s D E 
L A R E I N A A L E J A N D R A , T R E S 
R E Y E S Y DOS H E R E D E R O S D E 
TRONOS 
LONDRES, noviembre 27 .— 
(Por la United Press ) .—Han lle-
gado a Londres tres reyes y dos 
príncipes herederos para partici-
par en la reunión de personas de 
sangre real mayor que se ha reu-
nido aquí desde el tiempo de la 
terminación de la guerra, con el 
objeto de tomar participación en 
los funerales de la Reina Madre 
Alejandra. 
Los reyes de Noruega, Bélg'ca 
y Dinamarca y los principales he-
rederos de Noruega y Rumania lle-
garon hoy. E l rey Jorge, la reina 
María, la reina Maud de Noruega 
y el príncipe de Gales serán los 
otros personajes de la realeza eu-
ropea que participarán en esas 
ceremonias fúnebres. 
E l cadáver de la reina Alejan-
dra fué llevado en hombros de su 
hijo y su nieto y de sus fieles ser-
vidores desde la cámara mortuoria 
hasta la estación ferrocarrilera de 
Wolferton. 
Después de un servicio fúnebre 
que tuvo lugar en la capilla ar-
diente, el rey Jorge se dirigió al 
ataúd y en unión del príncipe he-
redero lo elevó del pie donde des-
cansaba, poniendo a la cabeza de 
la procesión fúnebre. 
Solo concurrió una compañía de 
milicia local la que iba detrás dél 
armón de artillería que seguía al 
ataúd. 
Más de quinientos carruajes don 
de tomaron asiento todos los per-
sonajes del séquito marcharon en 
seguimiento de la fúnebre proce-
s ión . L a ruta estaba cubierta por 
J e z z i n . en la S i r i a , es el p u n t o 
c e n t r a l de las c o n c e n t r a c i o n e s , 
r e i n a n d o u n a i n t e n s a a c t i v i d a d 
N U M E R O S O S V O L U N T A R I O S 
S e e s p e r a q u e el a l to m a n d o 
o r d e n e e l a v a n c e d e é s t o s e n 
c u a n t o e l t i e m p o lo c o n s i e n t a 
R E B E L D E S P O R D A M A S C O 
L a s a u t o r i d a d e s d e la c i u d a d 
h a n o r g a n i z a d o p a t r u l l a s p a r a 
la n o c h e y r e i n a a ú n e l p á n i c o 
JEZZIN, Siria, noviembre 26 .— 
(Servicio Especial) .—Este es el 
punto central de las concentracio-
nes para la ofensiva francesa con-
tra los drusos que tienen su cuar 
tel general en Hasbeya y se nota 
en esta zona una creciente acti-
vidad. Grandes contingentes de 
voluntarlos esperan la llegada de 
los refuerzos franceses procedentes 
del norte. Estas tropas han es-
tado recibiendo instrucción mili-
tar en Damasco antes de ser en-
viadas a Rayak y Alm Sufar, des-
de donde están marchando hacia 
Jezzin • 
L a llegada a ésta de tales fuer-
zas eleva el número de efectivos 
militares a unos 1.000 coloniales 
franceses con cañones de montaña, 
y 400 voluntarlos. L a mitad de 
estos últimos permanecerán detrás 
para proteger la ciudad contra 
cualquier ataque por parte de los 
drusos. 
Se espera que el alto mando or-
denes el avance de estas fuerzas 
dentro de unos días, pero depen-
derá de las condiciones del tiem-
po. 
E l combate que se avecina se 
desarrollará en un territorio difí-
ci l . En la actualidad las guardias 
avanzadas se enfrentar en Jisr 
Burghuz, a través de Leontes. E n 
días pasados se registró una pe-
queña refriega durante la cual los 
drusos se apoderaron de cuatro vo-
luntarlos franceses y los franceses 
de vario drusos, pero inmediata-
mente después se llevó a cabo un 
cambio entre prisioneros. 
Cerca de -Damasco los Insurgen-
tes están apoderándose de caballos 
y muías en los oasis que rodean 
a la ciudad. Las autoridades han 
organizado patrullas que prestan 
servicio durante la noche y la po-
ilaclóón está tranquila aunque to-
davía bajo la impresión del páni-
co. Los jefes insurgentes, Bakry 
Bey, que trabaja por la noche, y 
Ramadn 'Esh Schellash, que traba-
ja por el día, usan automóviles or-
dinarios, mientras Hassan Kharrat 
ex-jefe Ghafflr, tiene un automó-
vil blindado y armado con una 
ametralladora y usa un unlorme de 
la gendarmería con condecoracio-
nes francesas. Los demás jefes 
usan uniformes turcos. 
Se han registrado encuentros 
cerca de Rasheya, con la cual es-
tán Interrumpidas las comunica-
ciones. 
L I M P I A N D O L A S C A M P A N A S , 
M U E R E E L C A M P A N E R O D E 
U N A I G L E S I A I N G L E S A 
SUNDERLAND, Inglaterra, no-
viembre 26. — (Associated Press ) . 
— E l campanero de la iglesia angl • 
cana de Wearmouth, R . C , Hud-
son, que se hallaba limpiando las 
campanas para tocar mañana a 
muerto, durante los funerales de 
la Reina Madre Alejandra, se le 
cayó la mayor encima y pereció 
aplastado contra el piso del cam-
panario. 
(Continúa en La página-dieciséis) 
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E D I T O H I A L E S 
C O S A S P E R E G R I N A S EN LA U Q U I . i 
DACION D E L BANCO ESPAÑOL 
Y UNA S U B A : T A Q U E NO D E B E 
E F E C T U A R S E . 
L a ño la oficiosa de una de las úl-
timas sesiones celebradas por la C o -
mis ión Temporal de L i q u i d a c i ó n Ban-
caria , nos ha permitido conocer co-
:.as que no deben pasar sin comen-
tario. 
E n primer lugar se da cuenta de 
una irregularidad—por tal la tie-
nen los ac túa los miembros de Ja 
Comis ión Liquidadora—cometida por 
dos ex-miembros de dicho organis-
mo, al autorizar e l pago del segun-
do cinco por ciento de sus crédi tos 
a los acreedores el Banco Españo l 
de la Isla de C u b a , y contra lo que 
era de esperar se advierte que la 
t i tuac ión creada de hecho, "dif íc i l 
de desvirtuar", compele, "en cierto 
modo", a cumplir el acuerdo en cues-
t ión . 
Razones de é t ica , obligan cierta-
mente, a mantener ese acuerdo, me-
jor dicho, a darle validez legal con 
el voto u n á n i m e de los actuales co-
misionados, porque no es equitativo 
que unos acreedores dejen de perci 
bir lo mismo que otros percibieron 
a cuenta de sus acreencias; pero co-
mo que abiertamente se fa l tó al 
adoptarlo, a lo preceptuado en el 
Art . H de la Ley de 31 de Enero 
de 1921, parec ía natural que, tra-
t á n d o s e de una ilegalidad palmaria 
y no de una simple irregularidad, se 
pasara el asunto a los tribunales de 
justicia para que determinen si es 
materia penable. 
Y debe haberla, porque el aludi-
do precepto expresa que " s e r á ne-
cesaria la presencia de los tres co-
misionados para que exista el quo-
rum y n i n g ú n acuerde podrá tomar-
( 6 sino por el voto u n á n i m e de to-
da la Comis ión". Esta tiene como 
es sabido, tres m i m b r e s , y s egún 
?c declara en la nota de referencia, 
í ó i o dos concurrieron a la ses ión en 
que se t o m ó el acuerdo que se es-
tima ahora irregular, pero que evi-
dentemente es ilegal, porque al 
adoptarlo sin "el voto u n á n i m e ele 
toda la C o m i s i ó n " , se infr ingió la 
L e y , y eso. o estamos muy equivo-
cados, o puede constituir delito. A c a -
fo haya otras "irregularidades" por 
el estilo, y es cosa de recordar que 
el Primer Mandatario ha dicho que 
"todo el que falte a sus deberes, 
será sometido a un proceso". Y que 
ha dicho t a m b i é n que no tiene fami-
l ia , ni amigos, ni partidarios, ni ad-
versarios po l í t i cos , "cuando de ser-
vir a la R e p ú b l i c a se trate". E s o . . . 
a algo obliga en el presente caso. 
E n la s e s i ó n que nos ofrece mo-
tivos para estos comentarios, se 
a c o r d ó sacar a subasta "a riesgo y 
ventura del adjudicatario", el su-
puesto crédi to del Banco Español 
contra el Gobierno de E s p a ñ a , poi 
deudas de la .época colonial. Por 1c 
visto ignora esa organismo y desde 
luego la Junta Liquidadora del vie-
jo establecimiento, que en el recur-
so contencioso-administrativo enta-
blado a nombre del Banco, n e g ó el 
Tribunal Supremo todo derecho al 
cobro que hasta entonces se gestio-
naba. P a r a que no haya dudas en 
cuanto a esto, y con el fin de que 
no se cause perjuicio a cuien in-
cnutrmente se adjudique un crédito 
que no existe, reproducimos el fallo 
que d i c t ó dicho Tribunal el d ía 10 
de Enero de 1913. Dice textualmen-
te, "que siendo notoria y patente 
la falta de derecho en el Banco pa-
r a reclamar con arreglo al contrato, 
on el cual no se convino nada para 
»'! caso de que la Isla se perdiese pa-
ra E s p a ñ a , y no existiendo ley apii. 
cable posterior al Tratado de Pa-
rís , debemos declarar y declaramos 
la incompetencia de l a jur i sd icc ión 
contencioso-administrativa para co-
nocer la demanda deducida en este 
pleito contra la R e a l Orden de 20 
de Julio de 1910". Por dicha R e a l 
Orden se puso fin a las gestiones 
que se hicieron en la v ía adminis-
trativa, y por la sentencia a la judi-
cial . S ó l o queda hoy, como inseguro 
recurso, la diplomacia, y muy difí-
cilmente hal lará éx i to en ella quien 
se subrogue en los y a desechados 
derechos que se intentan subastar. 
Algo p r á c t i c o y digno de aplauso 
se a c o r d ó en la ses ión de que trata-
mos, y fué reducir a mil seiscientos 
quince pesos los gastos generales de 
la Junta Liquidadora del Banco E s -
p a ñ o l , que a s c e n d í a n a cuatro mil 
setecientos veinticinco. L o malo es 
que esa e c o n o m í a obedece al pobre 
resultado que produce la l iqu idac ión 
de la expresada entidad, que no ha 
de dar, a juzgar por los fundamen-
tos del acuerdo, para pagar un cen-
tavo m á s a los acreedores que ha-
yan cobrado y a el diez por ciento 
de sus acreencias. L a suerte de los 
infelices depositantes de la más an-
tigua de las instituciones bancarias 
que t e n í a m o s , no ha sido después 
de todo, tan mala como la que cupo 
a los del Banco Internacional, por 
ejemplo; pero pudo haber sido mu-
cho mejor. Tal vez hasta hubiera 
podido salvarse de la ruina aquel es-
tablecimiento, si el anterior E j e c u -
tivo no se hubiese obstinado en im-
pedir la reforma del Art . X I I I Je 
la malhadada L e y de 31 de Enero 
de 1921, tendiente a facilitar la re-
o r g a n i z a c i ó n de algunos Bancos, me-
diante acuerdos voluntarios entre los 
interesados en evitar una quiebra 
para ellos total . Desgraciadamente, 
tan inút i les fueron las gestiones que 
entonces se realizaron con la coope-
rac ión del Poder Legislativo, dicho 
sea en su honor, como las que te-
nazmente siguen haciendo los que 
se e m p e ñ a n en levantar el Banco 
Nacional de C u b a . T a l parece que 
la funesta L e y de 31 de Enero de 
1921, no se s a n c i o n ó con otra fina-
lidad que l a cié estorbar toda com-
b i n a c i ó n financiera que permitiese 
revivir los establecimientos de cré-
dito cubanos—que cayeron por efec-
o cíe la crisis del a ñ o 2 0 y de 1/ 
incuria oficial—y semejante p r o p ó -
sito no d e b í a subsistir—caso de que 
haya existido—en una era de nacio-
nalismo exagerado como la que aho-
r a atravesamos. 
N E C E S I D A D D E Q U E L O S C U B A N O S 
C O N O Z C A N MAS A C U B A . 
E n el ú l t imo n ú m e r o de L a , Se-
mana Ferrocari lera , hoja semanal 
que dedican al p ú b l i c o los Ferroca-
rriles Consolidados, se reproduce un 
interesante esr.íito del Club Rotario 
de Santiago de C u b a , en el cual 
se aboga porque se d é al "turismo" 
un c a r á c t e r nacional, procurando ex-
tenderlo a todo el territorio de la 
R e p ú b l i c a . A ese efecto, se citan 
en el mencionado documento los 
grand&s atractivos de Santiago de 
C u b a , y l a multitud de lugares y 
de monumentos de interés his tór ico 
que existen en la c iudad y sus al -
rededores, relativos a la primitiva 
é p o c a colonial de don Diego Ve laz -
quez, a las luchas del 68 y del 95 , 
y a la guerra h:spano-americana, así 
como los majestuosos y bellos paí-
ses de Puerto Boniato, Dos Bocas, 
el santuario del Cobre, la S ierra 
Maestra, l a entrada de la b a h í a , etc. 
E l alegato de los rotarios orien-
tales nos parece muy fundado y 
oportuno; coincide con puntos de 
vista sostenidos y con propagandas 
ical izadas por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en m á s de una ocas ión y 
merece que el púb l i co le preste la 
c o n s i d e r a c i ó n que reclaman los 
asuntos de positiva importancia. 
Q u e los cubanos conocen muy po-
co a C u b a es un hecho indudable. 
F u e r a del Va l l e del Y u m u r í , tradi-
cionalmente celebrado aunque toda* 
vía muy poco conocido, y m á s re-
cientemente del valle de V i ñ a l e s , 
cruzado por la carretera de Pinar 
del R í o a L a Elsperanza, y del am-
plio panorama de Puerto Boniato, ca-
si ninguno de los e sp l énd idos pai-
sajes que en multitud de lugares de 
la R e p ú b l i c a existen, han pasado al 
dominio de lo que p u d i é r a m o s lla-
mar el conocimiento g e o g r á f i c o po-
pular o corriente. E n Pinar del R í o , 
las m o n t a ñ a s situadas al Norte de 
Candelaria y S a n Cristóbal , presen-
tan paisajes de una admirable be-
lleza. L a entrada en las lomas si-
guiendo el curso de! " R í o Hondo" 
er. de una magnificencia s e l v á t i c a 
impresionante. 
L a carretera de Pinar del R í o a 
Guano, cruza valles notabi l í s imos y 
permite admirar los "mogotes" pina-
reños en toda su grande/a. E n Ma 
tanzas tenemos lugares de tempora-
da como S a n Miguel de los B a ñ o s , 
deliciosos por su agradable tempe-
ratura y sus excelentes agu^s. E n 
L a s Vi l las , el ramal ferroviario que 
va de Cumbre a T r i n i d a J pasando 
por Fomento permilu apreciar paisa 
jes que no ceden en nada a los m á s 
reputados del mundo Cien fuegos po-
see una b a h í a e s p l é n d i d a . E l Norte 
de C a m a g ü e y tiene multitud de lu-
gares i n t e r e s a n t í s i m o s y Puerto T a -
ra f a y Nuevitas son lugares de mu-
cho atractivo. De Oriente no hay 
que hablar. Los alrededoies de S a n -
tiago nos ponen en presencia de una 
naturaleza pujante y grandiosa, apar-
te de que donde quiera que se fi-
j a la vista hay algo que suscita el 
recuerclo de hechos in teresant í s imos 
de la historia patria, algunos de la 
historia general de la Humanidad. 
¿Cuántoá cubanos han visitado los 
lugares mencionados y o fos muchos 
m á s que p o d r í a n citarse no menos 
bellos e interesantes? Muy pocos 
ciertamente. Q u i z á s no lleguen a un 
centenar. ¿ N o es esto realmente 
vergonzoso cas i? De los franceses se 
dice que no conocen m á s g e o g r a f í a 
que la de F r a n c i a . Esto, desde lue-
go, es una deficiencia de la instruc-
c ión que l imita el horizonte mental; 
pero no es ni remotamente compa-
rable con la de ios cubanos, que pre-
sumiendo do cultos y s i éndo lo en 
muchos aspectos, desconocen los hé -
chos m á s interesante» de la geogra-
fía de su p a í s . L a deficiencia fran-
cesa puede l levar a sentir poco apre-
cio por todo lo que no es F r a n c i a ; 
la nuestra nos conduce a estimar en 
muy poco todo lo que concierne a 
C u b a . 
E L P R O B L E M A D E LA L E C H E . 
mente que el no haberla en su pro-
p í o p a í s se deba " a l c l ima". No hay 
r a z ó n , decimos; aunque sí causas. 
Algunas de estas causas han sido 
descubiertas recientemente. Otras, 
acaso e s t á n t o d a v í a por descubrir. 
E s necesario proceder a investigar es-
crupulosamente las condiciones en 
que se produce, envasa y distribu-
ye la leche que sustenta a nuestros 
hijos y a nuestros invá l idos y que 
la misma p o b l a c i ó n sana y adulta 
consume en no escasa proporc ión . 
U n a vez indagadas esas causas y 
eliminados sus perniciosos resulta-
dos ( la a d u l t e r a c i ó n deliberada o 
casual de la leche) «e hace preciso) 
mantener, mediante una leg i s lac ió . i 
y una o r g a n i z a c i ó n adecuadas, un 
constante nivel de pureza, cuales-
quiera que sean las consecuencias 
e c o n ó m i c a s del mismo. 
Con esto queremos aludir al pre-
cio cíe la leche. Antier , el señor Or-
tega, Delegado de Alimentos de h 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , se en-
t -ev is tó con el Jefe de la Nació>i 
para informarlo de las gestiones de-
puradoras a que ya hemos aludido 
y para comunicar al Presidente la 
queja de los vaqueros en el senti-
do de que, al precio actual a que 
venden su producto, no cubren gas-
tos, do suerte que para dar una le-
che buena y pura se verán precisa-
dos a aumentar el precio de venta. 
Esto equivale a un reconocimiento, 
por parte de los mismos producto-
res, de cuo la leche que han csta-
cio vendiendo hasta ahora no es ni 
"buena" ni "pura". T a l defrauda 
c i ó n ha sido, pues, un resultado de 
la competencia en la rebaja de pre-
cios por parte de los vaqueros. 
E l problema a resolver es que 
esa competencia se desenvuelva 
siempre en el plano de los precios; 
pero nunca en el de la calidad del 
producto. S i hemos de pagar m á s 
por la leche, p a g u é m o s l o en buen-
hora; las autoridades dirán hasta 
d ó n d e es razonable un aumento de 
precios en un producto de tan vital 
y extenso consumo. Pero d é s e n o s le-
che tan buena como la mejor, y no 
menjurjes de harina y a l m i d ó n . 
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Hasta el 20 de Ma,\o, no te quitea 
E s sabido que, como consecuen-
cia de las rr iminosa í adulteraciones 
descubiertas en el abastecimiento de 
la leche recientemente, se han pues-
to en vigor las m á s e n é r g i c a s me-
didas fiscalizadoras y prohibitivas 
para mantener la pureza de ese pro-
ducto natural del cual depende en 
tan alto grado el saludable susten-
to de la p o b l a c i ó n en general, y , 
particularmente, de sus elementos 
m á s d é b i l e s , el n i ñ o , el anciano, el 
enfermo. 
T a n t a importancia les damos a 
esas medidas y de tan permanente 
necesidad las estimamos, que no qui-
i i é r a m o s que ella?, respondiendo s ó -
lo a una e x p l o s i ó n ocasional de in-
dignaciones y censuras, dejasen de 
e jercér su b e n é f i c o imperio, una vez 
desaparecidas las circunstancias es-
peciales que motivaron su a d o p c i ó n . 
E n otras palabras, creemos que esas 
medidas deben de constituir la ba-
se o punto inicial de todo un rigu-
roso sistema de vigilancia especial 
sobre aquel alimento. L a s disposi-
ciones gubernamentales que han pro-
hibido la i m p o r t a c i ó n de ciertos sus-
titutos de la leche, particularmente 
de la 'llamada leche en polvo, deben 
asumir una vigencia definitiva. As í 
t a m b i é n , las que fiscalizan otras for-
mas l íquidas o semi-liquidas de le-
che industria!. Ambas sustancias se 
prestan, evidentemente, a fraudes y 
adulteraciones que, si son fáci les de 
comprobar con s ó l o someter la subs-
tancia en c u e s t i ó n a un e x á m e n quí -
mico adecuado, también pueden pa-
sar inadvertidos y hasta tolerados a 
poco que se relaje la vigilancia hoy 
tan acuciosa. 
No hay razón alguna porque C u -
ba no pueda contar permanentemen-
te con una leche tan buena, tan pu-
ra , tan densa como la de cualquier 
otro p a í s . No hay razón para que, 
cuando el cubano v ü i t e los Estados 
Unidos, por ejemplo, se admire de la 
cal idad exquisita de la leche que 
al l í se consume y suponga i n g e n u a - ¿ l a lucha es «Mienti^n j í d g . 0 
e l sayo 
No tenemos notic ia de cosa a l -
guna tan desconcertante como el 
invierno n a c i o n a l . L a i m i t a c i ó n 
es perfecta, eso s í . H a y d í a s en 
que e l cielo toma un color plomi-
zo, por el estilo del que ven sobre 
sus cabezas los esquimales, y la 
luz del sol . f i l t r á n d o s e con dif icul-
tad a t r a v é s de los celajes, adquie-
ro tintes plateados. No nieva, pe-
ro parece que va a nevar de un 
momento a otro; y sobro todo, a l 
l legar la noche de uno de esos d í a s 
grises, tenemos la seguridad de 
que el agua a m a n e c e r á helada en 
los charcos. L u e g o t a m b i é n contri -
buye a darle carácteff a l espec-
t á c u l o , l a v i s i ó n de las palmas za^ 
tandeadas por e l A q u i l ó n , o como 
se l lame e n i n g l é s , ya quo viene 
del Norte. 
L o malo es que usted entra en 
au oficina o en s u casa , con esa 
i m p r e s i ó n de que el Invierno ya 
e s t á encima, y que v a a ser crudo, 
y cuando sale, a la hora, l a impre-
s i ó n tiene que ser completamente 
d i s t in ta . L a s palmas h a n recupe-
rado su dulce quietud, e l sol es d i 
oro y e s t á caliente, las nubes se han 
ido con l a m ú s i c a a otra parte y 
con diferencia de uno o dos gra-
dos de temperatura, estamos en 
Agosto . H a sido algo m á s f a n t á s -
tico que l a vue l ta a l mundo en 
ochenta d í a s , concebida por Ju l io 
Verne, pues es i r del verano a l i n -
vierno y regreso, tres o cuatro ve-
ces a l dia. 
Se nos dice que. s i n embargo, 
el n ú m e r o do catarros es en C u b a 
por esta é p o c a muy superior a l 
que su reg i s tra en Suec ia , C a n a d á , 
F i n l a n d i a y o t r a » regiones muy 
acreditadas como f r i g o r í f i c a s ; y é s -
to no es una creencia vulgar , pues 
a h í e s t á n los datos c i e n t í f i c o s quo 
pueden d a r test imonio; a ú l t i m a 
hora', ahí e s t á n los catarros , uno 
en cada vecino de esta I s l a , ¿ S e 
quiero nada m á s elocuente que ese 
constante es tornudar en t r a n v í a s , 
establecimientos, iglesias, of icinas? 
¿ Q u e importa que las co lumnas 
t e r m o m é t r i c a s , como puestas do 
acuerdo, aseguren que la cosa no 
os para tanto? 
Al iora bien en F i n l a n d i a , C a n a -
d á , Suecia, y d e m á s naciones don-
de e s t á probado que hay invierno, 
y a sabe todo el mundo a que ate-
nerse cuando el tr ío anunc ia s u 
l l egada, Y de a h í . los abrigos de 
pieles y las casimetas de grueso 
cal ibre, las medias do lana, las go-
rras con orejeras , los guantes y 
los zapatos forrados . Nadie espo-
ra piedad ni c o m p a s i ó n de los ele-
mentos y en l a inteligencia de que 
T A S 
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Con el objeto de celebrar una 
importante conferencia sobre la 
• i t u a c i ó n reinante en el Es tado de 
F l o r i d a , relativo a las i n f r a r c t i -
oes de la L e y Seca que se vienen 
cometiendo en todo el E s t a d o , ha 
sido l lamado a Washington , por 
el General L . C . A n d r e w s , Sub-
secretario del Tesoro , el Coronel 
B . T . Simmons, Jefe de la J u n t a 
F e d e r a l Prohibic ionista de F l o r i -
da quo radica en T a m p a . 
Aunque nada se ha dicho p ú b l l -
c-amente del motivo a que obedece 
osa s ú b i t a l lamada, la o p i n i ó n ge-
neral cree que el citado Departa-
mento e s t á ansioso de obtener una 
i n f o r m a c i ó n fidedigna sobre las 
denuncias recibidas, de que los 
traficantes de bebidas a l c o h ó l i c a s 
e s t á n preparados para hacer su 
agosto en este invierno, con la 
af luencia de turistas que i n v a d i r á n 
el Estado este a ñ o . 
Desde que el C o l . S immons se 
hizo cargo de su oficina, hace dos 
meses, asistido de su ayudante 
M r . P . B . Hnmbsch, ha hecho 
un estudio muy cuidadoso do las 
condiciones en el 'Estado, De e te 
estudio deduce que s e r á n muy gra-
ves y muy d i f í c i l e s de resolver los 
problemas que se le presentan a 
la J u n t a F e d e r a l , si é s t a espera 
destruir el t r á f i c o y el contraban-
do de bebidas existentes en gran 
esca la . Ambos funcionarios han 
recorrido la costa, en toda su ex-
t e n s i ó n y han llegado a l conven-
cimiento pleno de que en el las 
encuentran grandes faci l idades, los 
contrabandistas, p a r a l a entrada 
de p e q u e ñ a s embarcaciones y des-
embarque de sus contrabandos . 
S immons no h a hecho dec lara-
c i ó n ninguna del resultado de 
sus investigaciones, ni ha discut i -
do l a veracidad de los informes 
que han llegado a Washington 
referentes a que la F l o r i d a es el 
Centro de operaciones de los t r a -
ficantes de bebidas . No obstan-
te, se sabe que Simmons tiene ya 
formado su cr i ter io sobre la ver-
dadera s i t u a c i ó n , y, que no cree 
que sea posible exterminar de raiz 
ese comercio en F l o r i d a . 
Pero, a l mismo tiempo, otros 
funcionarlos federales, re lac iona-
dos con los trabajos de' S immons 
difieren de ese cr i terio y asegu-
ran que dicho comercio s i se pue-
da supr imir . 
Por ,largo tiempo l a F l o r i d a ha 
venido' siendo considerada, por 
los contrabandistas, como un rico 
f i l ó n para este invierno, por es-
perarse que en esta temporada el 
n ú m e r o de tur is tas que vi~iten la 
F l o r i d a s e r á mucho mayor que en 
a ñ o s anter iores . 
E l Gobierno F e d e r a l cree a su 
vez, que se n e c e s i t a r á un gran 
e j é r c í f b de agentes para perse-
guir a los Infractores de l a L e y 
Seca, no obstante los buenos serv i -
cios que vienen prestando los 
guardacostas y otras agencias . 
E l Subsecretario A n d r e w s I n -
s i s t i r á en sus p r o p ó s i t o s de exter-
minar a los contrabandistas hasta 
lograr convertir en radicalmente 
seco el Es tado de l a F l o r i d a . 
E S T A D I S T I C A S F L O R I D A X A S 
L a cosecha de invierno, del to-
mate, en F l o r i d a , ha producido 
un promedio a n u a l de ut i l idad a 
los cosecheros, ascendente a diez 
millones de pesos. L o s acres des-
tinados a l a s i embra del tomate 
a s c e n d í a s a 18,040 en el a ñ o de 
1920, aumentando ese n ú m e r o a 
50,070 el a ñ o p r ó x i m o pasado, o 
muerte, todo el mundo se apresta 
a la l u c h a . T a u desarrol lado es-
tá e l instinto de e l la , quo se so-
brepone a la p e r t u r b a c i ó n mental 
en los su ic idas . A l l í hay quien 
sale de su casa dispuesto a pegar-
se un tiro y sale bien envuelto 
en pieles por miedo a coger una 
p u l m o n í a . M á s a ú n : se sabe de 
hombres de esas lat i tudes que a l 
notar e l car iz del d í a , se vo lv ieran 
para su casa, dejando el poner f in 
a s u existencia para cuando se se-
renase e l t iempo. D e s p u é s de to-
do, aunque se sepa que el a l m a , 
por ser inmater ia l , no tiene motivo 
para preocuparse porque e l d í a es-
té a s í o andando, s iempre r e s u l -
t a r á repugnante a l c o r a z ó n sacar la 
del abrigo del cuerpo en u n d ía 
crudo, cuando hasta a los lobos d á 
l á s t i m a verlos por la n ieve . P o r 
mal que se l a quiera ¡ q u i e n no sen-
t i r á remordiinlento de despedirla a 
t r a v é s de la masa de niebla Impe-
netrable por donde caen los copos 
tn remolinos! E l caso es que a q u í 
tampoco se sabe de que nadie ha -
ya aprovechado para suic idarse 
una noche de c i c l ó n . Como estas 
tormentas son anunc iadas con bas-
tante exactitud por los Observato-
rios, ta l vez algunos suicidios re -
gistrados on los d í a s anteriores se 
consumaran con intencionada a n -
t i c i p a c i ó n o que suic idios a t r ibu i -
dos a los destrozos ocasionados 
por el meteoro, solo h a y a n sido 
suicidios demorados por c a u s a del 
mal tiempo. 
Volviendo a lo que nos importa, 
que es a l a barbar idad de cata-
rros que so reg is tran por esta é p o -
ca , recomendamos a nuestros ami-
gos (y a nuestras amigas ) que s in 
entrar en discusiones sobro l a a u -
tenticidad del invierno nacional , lo 
acepten como s i fuera genuino y 
desde los primeros Nortes p ó n g a n -
se el sayo y no se lo quiten, como 
recomienda el castel lano r e i r á n 
hasta el 40 de M a y o . P o r lo me-
nos, teniendo en cuenta l a dife-
renc ia de latitudes, has ta el 20 de 
Mayo, que es fecha muy s e ñ a l a d a 
y so presta para estrenar los t r a -
jecitos l igeros . Andad calientes, 
nunque se r ía l a gente. Que pre-
ferible es que l a gente se diga a 
vuestro paso: ¡ C o m o v a ese esqui-
m a l ! , que no que eocclame: ¡ V a y a 
u n catarro que tiene ese t lo l 
sea un aumento de 59 por c iento . 
E l promedio de aumento en los 
cuatro a ñ o s pasados es diez veces 
mayor que la p r o d u c c i ó n de cua l -
quiera o tra hortaliza o vegetal , no 
obstante las enormes p é r d i d a s quo 
ocasionan a ese producto dist in-
tas enfermedades y el honguil lo 
p a r á s i t o "xa i lhead", que a veces 
a r r a s a con mil lares de ocres de 
s i embra , ' Una eminente autoridad 
en enfermedades de hortal izas en 
la J u n t a Indus tr ia l de P lantas de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de los 
Es tados Unidos ha declarado que 
un 75 por ciento de las cosechas 
se pierden por efectos de esas en-
fermedades y que s ó l o un 25 por 
ciento se consume. 
Otros productos que van en au -
mento on este Es tado s o n í Z a r z a -
mora, Aguacate, Banano , Cocos, 
Chayotes, Chir imoyas , Mamey ,Man-
go, Cirue las , Pa lmas . Papayo, P i -
fla, Zapote, A n ó n . N a r a n j a , L i -
m ó n , Toronjas y F r e s a s . 
L a p r o d u c c i ó n de maderas de 
pino alcanaa un promedio de pies 
980 ,000 ,000 anuales ; l a de tre-
mentina a 3 ,920 ,000 galones y 
resinas 500,000 b a r r i l e s . E l pes-
cado de agua salada o 5 4 . 4 0 0 , 0 0 0 
l i b r a s . E l o s t i ó n y otros mariscos 
de concha producen 59,000 b a r r i -
les . L a esponja asciende a nuevo 
mi l lones , 
E l Es tado de la F l o r i d a ha 
comenzado su nuevo a ñ o f iscal , 
el d í a primero de J u l i o , con un 
balance en el tesoro, a su favor, 
ascendente a $ 6 . 8 0 4 , 5 5 7 - 5 0 . F l o -
r ida os uno de Cuatro 'Estados que 
no tienen deuda exter ior . 
L o s otros cuarent icuatro E s t a -
dos de l a U n i ó n deben un b i l l ó n 
y medio de pesos. New Y o r k es el 
mayor deudor . Caro l ina del Norte 
debe 105 mil lones; Ca l i forn ia de-
be 89 mi l lones . 
L a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha avan-
zado notablemente durante los 
diez a ñ o s pasados. E s t e a ñ o hay 
ochenta mil estudiantes m á s que 
los que h a b í a n en el a ñ o f iscal de 
1915-16. 
E n 1915-16 hubo 198.365 es-
tudiantes, de los cuales 133,883 
eran blancos y 62,482 de l a raza 
n e g r a . Aunque la e s t a d í s t i c a del 
a ñ o 1925-26 no e s t á completa, ba-
s á n d o n o s en c á l c u l o s por e l r á p i -
do aumento en la d é c a d a pasada se 
puede asegurar que este a ñ o h a b r á 
un aumento de 28,000 estudian-
tes . 
A h o r a diez a ñ o s el n ú m e r o de 
escuelas en el Es tado e r a de 2,116 
ahora existen 2 ,539. L o s funcio-
narios de* I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se 
quejan de que no hay escuelas s u -
ficientes para el crecido n ú m e r o 
de a lumnos escrlptos en los R e -
gistros escolares . 
E n 1915-16 h a b í a en el E s t a d o 
de F l o r i d a , 5,734 maestras y pro-
fesores; actualmente hay 8 ,322 . 
E l 15 de Septiembre del a ñ o en 
curso , e l tesorero de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a contaba con fondos ascen-
dentes a $ 3 . 9 1 5 , 3 0 3 , habiendo i n -
gresado d e s p u é s de esa fecha en 
los mismos fondos, l a s u m a de 
$971 ,636-42 . 
T U T - - \ N K H - A M E N 
{ P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ] 
De Nuestro Correo 
E L S R . S O L A N O A L V A R E Z 
A C E P T A S U C A M H D A T U R A P A -
R A L A P R E S I D E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A 
Noviembre 26 de 1 9 2 5 . 
S r . D r . J o s é X. R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C i u d a d . 
Mi muy estimado amigo: 
Con objeto de poner en conoci-
miento del pueblo cubano lo que el 
general Solano le dice por m i con-
ducto, tengo el honor de acompa-
ñ a r l e a la presente copia del pa-
t r i ó t i c o documento of ic ial , que 
en tal sentido me r e m i t i ó desdo 
Guatemala , donde t iene tan Ilus-
tre Ministro Plenipotenciario , es-
tablecida la sede de Centro A m é -
r i c a . 
D á n d o l e gracias ant ic ipadas 
por la p u b l i c a c i ó n de l referido do-
cumento, y con l a m á s a l t a con-
s i d e r a c i ó n y aprecio, me reitero 
de usted, su m á s atento seguro 
servidor y amigo, 
L U I S G A R C I A D I A Z . 
Guatemala , 1 de N o v . de 1925 
S r . L u i s Garc ía D í a z . 
Presidente del C o m i t é G e s t o r . 
H a b a n a . 
MI distinguido amigo: 
Con verdadero gusto contesto 
hoy su interesante escrito del 15 
de Septiembre del a c t u a l , en el 
que me informa haberse consti-
tuido un C o m i t é Gestor de mi 
candidatura a l a Pres idenc ia de 
la R e p ú b l i c a para e l p r ó x i m o pe-
r í o d o de 1929 a 1933 y en el c u a l 
me da cuenta t a m b i é n de los t r a -
bajos Iniciados a ese p r o p ó s i t o . 
P e r m í t a m e , que antes que n a -
da le exprese m i s incera grat i tud 
y s i m p a t í a s por e l Inmerecido ho-
nor que, tanto usted como los de-
m á s amigos, se han servido hacer-
me de un modo . t a n e s p o n t á n e o 
como desinteresado, y t a m b i é n mi 
a d m i r a c i ó n por la or ig ina l idad de 
ta l In ic iat iva , toda vez que no 
obedece a n i n g ú n sentimiento 
bastardo, porque es notorio que no 
a c t ú o en negocios lucrat ivos , n i 
en asambleas p o l í t i c a s , n i en c a r -
gos administraitvos n i en n inguna 
forma en l a p r o v i s i ó n de puestos 
p ú b l i c o s , lo que es m á s que suf i -
ciente para aprec iar l a a l t a m o r a l 
de ustedes, que a l e jerc i tar sus 
derechos p o l í t i c o s , l ibres de todo 
inf lujo malsano, responden so la-
mente inspirados en el insospecha-
ble patroitlsmo de todos los que 
Integran ese C o m i t é , que es el m á s 
bello g a l a r d ó n que debiera osten-
tar orgulloso todo c iudadano cons-
ciente de lo que él representa en 
el seno de l a comunidad n a c i o n a l . 
Aunque yo no poseo para ese 
cargo honroso, otros merecimien-
tos que el de haber servido a m i 
patria con celo y d e s i n t e r é s , y 
aunque no tengo ambiciones de 
n inguna clase, n i otras aspirac io-
nes que las de v iv i r modestamente 
dentro de la contraternidad d e 
la v ida c iudadano, no soy yo 
yo tampoco remiso , como no 
lo hesido nunca, a las deman-
das popularos, y a s í como ayer 
cuando apenas contaba 13 a ñ o s de 
edad sifpe sent ir las l lamas del pa-
triotismo y presto f o r m ó en las f i-
las de los l ibertadores desde 1S95 
hasta que se f i r m ó l a paz; y en 
1917 cuando el honor nac iona l es-
De poco acá hay en E s p a ñ a una 
tendencia a const i tuir grandes 
agrupaciones industriales , que pue-
de ser de gran provecho para el 
desenvolvimiento y e t i c a d a de l a 
Industr ia nacional . Ult imamente se 
h a formado un sindicato en que en-
tran todos loa elementos producto-
res interesados en las obras de 
abastecimiento de aguas y sanea-
miento de poblaciones. F a b r i c a n t e s 
de cemento, de tubos de chapa, de 
tubos de f u n d i c i ó n , de mater ia les 
h i d r á u l i c o s y contratistas de obras 
so han agrupado para es t imular los 
planes de obras de esa clase y pa-
ra ejecutarlos distribuyendo las ta-
reas equitativamente y en forma 
que se asegure el m á x i m o rendi -
miento posible. A h o r a que los m u -
nicipios e s p a ñ o l e s van a contar , 
merced a la c r e a c i ó n del Banco de 
C r é d i t o L o c a l , con medios e c o n ó -
micos de que antes d i f í c i l m e n t e po-
d í a n disponer, part icularmente los 
municipios m á s modestos, hay un 
campo muy vasto para l a e j e c u c i ó n 
do obras de saneamiento y de abas-
tecimiento de aguas; y l a consti-
t u c i ó n del poderoso grupo de que 
hablo p o d r á ser a u n tiempo bene-
ficioso para las industr ias s indica-
das y para el p a í s . 
L a f inal idad pr imordia l que se 
persigue a l const i tuir estos orga-
nismos industriales no es, como po-
dr ía creer la p r e o c u p a c i ó n popular, 
asegurar beneficios elevados s u p r i -
miendo l a competencia entre los 
elementos interesados. Se t r a t a por 
encima de todo, de procurar la m á -
x ima sa l ida de l a p r o d u c c i ó n , la 
que obliga a buscar en estas en-
tontes una d i s t r i b u c i ó n y organi-
z a c i ó n del trabajo que abarate el 
coste de p r o d u c c i ó n y permita 
atraer la demanda, aqui latando los 
precios cuanto es posible. 
E l movimiento s indica l i s ta en l a 
Industr ia es general y h a contr i -
buido mucho a desenvolverlo é i n -
tensif icarlo la e x a c e r b a c i ó n del n a -
cional ismo e c o n ó m i c o quo se h a 
producido desde la guerra. No s ó -
lo se ponen fuertes o b s t á c u l o s en 
las fronteras a la entrada de los 
productos extranjeros , s l n ó t a m b i é n 
a l a entrada de los trabajadores de 
otros p a í s e s . Se quiere defender a 
un tiempo l a indus tr ia nac ional y 
el n ive l de v ida de las clases obre-
ras . 
E s e celo proteccionista h a t r a í -
do por consecuencia la c o n t r a c c i ó n 
de las exportaciones y ha obligado 
a todos los p a í s e s a buscar empe-
ñ a d a m e n t e los medios de abara tar 
su p r o d u c c i ó n para darle sa l ida en 
el p a í s mismo y poder vencer las 
barreras aduaneras del extranjero . 
De esta manera se h a extendido u n a 
modalidad de l a o r g a n i z a c i ó n ca -
pital ista, empleada y a de mncho 
a t r á s , pero con formas diferentes, 
modalidad que gana favor ac tua l -
mente en p a í s e s que h a s t a a q u í no 
la h a b í a n adoptado. 
E n su antiguo estilo la s ind ica-
c i ó n indus tr ia l r e v e s t í a l a forma 
a lemana del K a r t e l l o la forma 
amer icana del trust . E l K a i t e í l 
u n í a a los industr ia les s indicados 
por pactos que l imitaban s u inde-
pendencia en c u a n t ó a las zonas 
de venta , a los precios, a la com-
pra do pr imeras materias , etc., pe-
ro respetaban s u personal idad j u -
r íd ica y su l ibertar t é c n i c a . E l t r u s t 
a b s o r b í a a los industr ia les a g r u p a -
dos, anu laba s u personal idad, sus-
t i t u y é n d o l a por la entidad nueva , 
fuerte y vigorosa, l a cual p o d í a ce-
r r a r f á b r i c a s , reducir el n l imero de 
obreros y, por consiguiente, ate-
nuar e l precio de coste y f i j a r a 
su comodidad el precio de venta. 
Actualmente , l a s i n d i c a c i ó n , m á s 
que a l dominio del mercado inte-
rior, con la d e s a p a r i c i ó n de la com-
petencia, se encamina, como he d i -
cho, a organizar s i s t e m á t i c a m e n t e 
la industr ia para reducir el coste y, 
s i es menester, e l precio de venta , 
a fin de mantener la act iv idad de 
la Industr ia o recobrar la , s i se h a 
producido u n estado de cr i s i s . 
B a j o dos formas se organiza l a 
s i n d i c a c i ó n a s í entendida: la orga-
n i z a c i ó n horizontal r u 
c i ó n vert ical . L a p r i m e ? a 0 r ^ . 
a todos los productores L 
mo a r t í c u l o o de artIcui09Ua , ^ 
res, s in mengua de la p e r 8 ' 8 1 ^ -
de cada uno, con objeto Jnali(1*<l 
mat izar 
tipos y precios, y fo'ment 
sumo 
asom 
la P r o d u c c i o ' n , ' ^ . 8Í8t«-
[ *.  f menta? ><> 
». reduciendo loa preciéC0!l-
e ja , como se ve a ,cl08- Se 
catos de antes de l a ' g u e I ° 8 8ln<li-
clalmente del tipo kartei i . ' 
distingue de ellos £ 7 * * h ro 8,5 
primordialmente a abast ^ 
consumo y a fomentarlo Z ? * 61 
que los antiguos respondía* tra8 
L a o r g a n i z a c i ó n .vertical tln„„ 
a organizar no solamente a. 
ductores de un mismo artlcuin 5 * 
a é s t o s y a los de todas ',il10 
meras y produ 
rados conexos 
o 
pri-y productos semimanu J T 
conexos. Una oreani, tu" 
vert ical de la Industria s i d e S 0 1 1 
por ejemplo, debe abarcar desrif?' 
minas de hul la y de hierro h 188 
las indnstHna •t.or...» . aasta 
V E R S O S S E L E C T O 
as Industrias tranbi'ormadoraa a 
los hierros y aceros brutos e ^ ^ 
f a b r i c a c i ó n de locomotoras' ¿ 2 
n a r i a industrial , etc. E s t a ' o m H 
z a c i ó n de la industria puede m 
siderarse realmente como una f 7 
m a nueva do la s indicación i n Z ' \ 
t r ia l Algunos trusts norteameíi ' 
nos inic iaron esa tendencia es ci 
to; pero s ó l o se l l evó a términoT 
casos muy contados y con escai! 
alcance, a l paso que actualmente J 
t r a t a de aplicar el sistema a k! 
industr ias m á s importantes, con il 
ampl i tud m á x i m a . No se quierl 
por otra parte, adoptar la forma Sf 
r í d i c a del trust, s inó más bien k l 
del K a r t e l l , esto es, se pretend» 
agrupar y coordinar a los produc-
tores respetando su personalidad v 
su libcM-tad do movimiento en elor 
den t é c n i c o . 
Se designa esta nueva modalidad 
de la s i n d i c a c i ó n con un nombre 
que parece reflejar bien su objê  
to: i n t e g r a c i ó n industrial. Sus d& 
fensor.es. t e ó r i c o s son muy numera 
sos. y en los grandes países indus 
t r í a l e s hay elementos de mucha va 
l í a p r á c t i c a y de fuerte influjo 
pugnan por real izarla . E n Espaa 
existen t a m b i é n y su influencia s 
hace notar en la existencia de t 
e s p í r i t u m á s propicio que en otroi 
tiempos a las coordinaciones entri 
elementos industriales que antes n 
p o d í a n mirarse s inó como rivales 
L a a g r u p a c i ó n de los productorei 
Interesados en el abastecimient 
de aguas y saneamiento de pobla 
clones, en la forma y con la fina 
l idad de que he hablado; ronstUu 
ye u n caso muy significativo. E 
p ú b l i c o suele acoger con recelo:to 
das las uniones de este género 
viendo en ellas solamente organi 
zaciones de monopolio; la aparien 
c í a favorece este modo de ver p 
pUlar; pero, de hecho, la coordi-
n a c i ó n de esfuerzos entre los pro¡ 
cluctores no puede conducir sist 
m á t i c a m e n t e n i duraderamente 
perjudicar a l p ú b l i c o , porque nun 
ca los industriales pueden acota 
el campo de suerte que la compe 
tencia sea imposible. Los Terdade] 
ros monopolios descansan slempr 
sobre concesiones del Estado, h 
que s í ocurre a veces es que u 
acuerdo entre productores pong 
f in a u n a competencia desenfrena 
da y ruinosa. Mucho, juzgando sa 
perflclalment.e creen que tah 
acuerdos son contrarios al Interé 
p ú b l i c o , porque levantan los pre 
cios, anormalmente abatidos po 
una lu^fia desaforada; pero 
rea l idad, semejantes luchas • feó: 
conducen a una destrucción de I 
queza, no compensada por la ban 
t u r a m o m e n t á n e a . Gran cosa es t 
baratura , pero cuando se produc 
por l a v í a normal de la reducció; 
del costo, no cuando se engendn 
art i f ic ia lmente y s ó l o puede favore 
cer a unos a costa de otros y e096; Torre 
^tsch a 
-isky a 







d a ñ o , a d e m á s , de las fuerzas pro 
duct ivas nacionales. 
J j . V íc tor PARET-
Madrid , noviembre 1925. 
C A M I N A N T E 
V i 
E l rojo sol de ü n suefio en el Oriente asoma. 
L u z en s u e ñ o s . ¿ N o tiemblas, andante peregrino. 
Pasado el l lano verde, en la f lorida loma, 
acaso e s t á el cercano f inal de tu c a m i n o . 
T ú no v e r á s del trigo l a espiga sazonada 
y de macizas pomas cargado el manzanar, 
n i de l a v id rugosa l a uva aur lrrosada 
ha de expr imir s u alegre l icor en tu l u g a r . 
Cuando e l p r i m e r aroma exhalen los jazmines 
y cuando m á s palpiten las rosas del amor, 
una m a ñ a n a do oro quo a lumbre los jardines , 
¿ n o h u i r á , como una nube dispersa, e l s u e ñ o en flor-
Campo r e c i é n florido y verde, q u i é n pudiera 
s o ñ a r a ú n largo tiempo en esas p e q u e ñ l t a s 
corolas azuladas que manchan l a pradera, 
y e ü esas d iminutas pr imeras m a r g a r i t a s . 
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tuvo seriamente comprometido, su-
pe t a m b i é n posponer todas las con-
veniencias personales, con absoluto 
desprecio de las consecuencias ad-
versas y a s u m i r las al tas rosponsa 
Mlldades Inherentes a l a defensa 
por medio de las a r m a s de los p r i n -
cipios dimanados de nues tra ley 
fundamental y sostener con alt ivez 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de todo un gran 
artldo p o l í t i c o cuyos derechos fue 
ron atropellados y hasta persegui-
do en sus personas, del mismo mo-
do me considero obligado a acep-
tar l a voluntad do m i pueblo, l le-
vando s iempre conmigo e l hermoso 
culto de la pa tr ia y el p r o p ó s i t o 
decidido de conservar la í n t e g r a . I n -
c ó l u m e , v incu lada en los Ideales in -
ternacionales sustetados por nues-
tro pensador y a p ó s t o l J o s é M a r t í . 
M i falta de a m b i c i ó n puede no-
tarse f á c i l m e n t e , s i se tiene en cuen 
ta que no he sido aspirante a pues-
tos electivos y que h a b i é n d o s e m e 
<dicado para Senador de la R e p ú -
bl ica primeramente y Gobernador 
de l a P r o v i n c i a d e s p u é s , no he sido 
t a r d í o en rehusar m i p o s t u l a c i ó n , 
por el Part ido L i b e r a l , tan pronto 
hube de advert ir , que a c e p t á n d o l a , 
p o d í a confundirse m i ac t i tud con 
sentimientos de e g o í s m o que no tie-
nen v ida en el ambiente de m i 
d i g n i d a d . 
A h o r a bien, aunque a " ' J j i f 
es m u y prematura esa ^ ^ J » 
de buen grado les Indicarla ^ 
en sus labores, hasta que p 
de tiempo que tuv iéramos 
m t e fuera el apropiado P ^ 
menzar de nuevo, no 
ello, porque como muy Jü ás bijj 
mente dicen ustedes, es ^ cííj 
obra de cultivo que de ^ 
y por lo tanto deio ^ 
l ibertad de a c c i ó n en J ta 0ll V 
na que han emprendido^ ^ 
mismos Impulsos, seg 
triunfo h a b r á de corona^ ^ 
esfuerzos con la f!*n°raIides ^ 
•a y solemne de los g 
ú l t i m o , me Pfr d e í g Y por ^ i e r ¿ . *n el 
mondarles la ^̂ [l ^ i ^ ^ h o r a 
char y s iempre b a í ° av 
gran Partido Liberal - e r 
¿ a c t o s en la l d e a ^ f J ° s G e i i e ^ tt 
a nuestro j ^ f ^ g 
^ M a c h a d o , ^ f ^ ^ 
R e p ú b l i c a , en ^ o g t u D i ? r „ l*1 
sito de depurar las co o r i e « ^ 
bllcas, consolidar v lo9 jfl 
ideales, las virtudes. . patr'» , 
y las aspiraciones de ^ ^ 
M u y cordlalmente. 
amigo y correligio0311 ^ 
L U I S S O I ^ ' 0 
H a r d e 
%1hfcho. 
el 
1 ? 6n i 
ílf'e'08 Pol 
« «le 
I s a 
E S ! » 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
. — 
A t l e t í s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 5 
f A B L A N C A V E N C I O A M A R S H A L L , C A M P E O N D E L O S E . E . U . U . E N 2 9 M O V I M I E N T O S 
I ^ O ^ r D É R R O I ^ p O S A N O C H E E N B A S K E T B A L L L O S C A M P E O N E S D E C U B A P O R L O S " C A R I B E S 
A R ^ B Ü J A R S E E Ñ E ^ l A D E S A S T R O S A R E T I R A D A D E M O S C O Ü 
'Val6 
l i O I R QUE ESTABA INVICÍO 
DE 2 
El Boxer Filipino Pedro C a m p o Tiene 
de Vencer al C a m p e ó n de E s p a ñ a 
la Seguridad 
del Peso Welter 
sorpresa de este r o u n d f u é l a d e r r o t a d e l b e n j a m í n d e 
"bs maestros. T o r r e s , q u e f u é v e n c i d o p o r R o m a n o w s k y . — J o -
sé Raúl C a p a b l a n c a a s c e n d i ó a l c u a r t o l u g a r g a n á n d o l e a 
Marsha l l .—El d o c t o r L a s k e r g a n ó t a m b i é n . 
Imcctí noviembre 26. ( U . P . ) 
déclmotercero del torneo in-
Pfnnal de maestros marca un 
cambio entre los leaders de es-
r mnetencia. Bogoljubow. campeón 
"o asegura más en el pri-
^ a r E l héroe nacional se anotó 
¿ ' K i a v esta vez a expensas 
pMtor Tartakower de Viena, quien 
Ifboy no había perdido un sólo 
Í0doctor Lasker recuperó el según 
l i S r ganándole a Dus-Chotimirs-
|je Rusia. , . 
I mavor sorpresa de este round 
Ir. deírota de Carlos Torre, de Mé-
1 auien aver triunfó tan brlllan-
«Tití en sü juego contra el doctor 
¿>r El mexicano tuvo un serlo 
¿«deo en un juego muy complicá-
i s Romanowsky, de Rusia bajan-
lil tercer lugar „ 4 , 
íshall campeón de los Estados 
t ¿ le tocó en turno jugar contra 
ifflDeonato del Mundo José Raúl Ca-
WZi Contra lo que se esperaba, 
•abano triunfó con relativa facili-
'oljubbw adoptó una apertura Zu-
'• en su juego contra el doctor 
uower, logrando ganar un peón 
J juego-medio, ventaja quo le fué 
íiente para anotarse una victoria 
s 52 movimientos, 
la ventaja de un peón también 
su victoria el doctor Lasker, 
j desarrolló un Ruy López contn. 
jíhotimirsky el que rindió a 
ijj movimientos. 
Ijo Ruy López fué seleccionado 
tRomanowsky en su Juego contra, 
it. El ataque del ruso fué tan vi-
Jm que el joven mexicano no pu-
lacontrar la defensa correcta, dán-
spor vencido a las 31 jugadas, 
¿ink J . Marshall acogió con in-
lencia la apertura Zukertort con 
fio obsequiara Capablanca, met ién-
ebien pronto en profundidades de 
Iwe sale con una p eza de menos 
a derrota más,' viéndose obligado 
ijitular a los 29 movimientos, 
ia sorpresa muy agradable . para 
ínisos fué proporcionada por Bo-
pschuk, quien empleó una "de-
1 holandesa" contra el polaco R u -
Jein, ganando un peón y anotán-
lla victoria en 39' jugadas, 
penfeld, de Austria, mejoró su 
Ha derrotando a Retí, de Che-
I coeslovaquia con la apertura "peón de 
¡ la dama", ganando un peón y el jue-
I go en 41 movimientos. Yates, do I n -
| glaterra, empleó una bonita combl-
I nación contra la defensa Siciliana 
I adoptada por Werllnsky, de Rusia, ga. 
'nando en 35 jugadas. 
Kpielmann, de Austria, condujo las 
piezas negras en un "peón de la da-
ma" y derrotó a Saemisch, de Alema-
nia después «Je ganar un peón, en 
30 movimientos. 
Solamente dos juegos fueron decla-
rados tablas. Uho, entre Gotthilf y 
Loewenfisch, ambos de Rusia quie-
nes se empeñaron en un "gámblto de 
la dama declinado" que duró 35 juga-
das, y el otro juego tablas fué entre 
los rusos Rabinowitsch y Genewsky, 
cuyo juego se d s t inguió por una bien 
conducida "defensa holandeBa". Con-
vinieron en dar por terminada la con-
tienda a los 41 movimientos. 
E l estado-del Torneo es el siguiente: 
LA FALTA DE 
ES LA PRINCIPAL CAUSA DE LA 
DECADENCIA DE JDSE R. CAPABLANCA 
Jugadores 
I Bogoljubow . 
i Lasker . . • . . 
| Torr<í 
i Capablanca • 
j Marshall . . . 
Romanowsky 
| Tartakower . 
I Genowsky . . 
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i Mañana jugarán el round décimo-
cuarto las s guientes parejas; 
Bógátyrschuk vs Rabinowitsch, 
Werilnsky vs Rubinsteln; Reti vs Y a -
tes Torre vs Gruenfeld Dus-Chotl-
mirsky vs Romanowsky, Marshall vs 
Lnsker Lowerifisch vs Capablanca, 
Tartakower vs Gotthilf. Spielmiirm vs 
, Bogoljubow, Subarew vs Saemisch, Ge-
' newsky descansa. 
i 
uíl m a y o r de los misterios mo- ] t ras que en el caso de Capablancn 
dernos lo const i tuyen la desastro. | en M o s c o u ' h a sucedido todo lo 
sa d e m o s t r a c i ó n que viene dando | contrario , puesto que la cubierta 
en el gran torneo a j e d r e c í s t i c o de | oxterior con el fr ío se ha contrnido 
Moscou, nuestro c a m p e ó n nacional ! mas que las c ircunvoluciones, por 
y mundia l de. ajedrez . R a ú l C a p a . | cuyo motivo nuestro gallo, tenieu-
| b lanca y G r a u p e r a que, en la ple-
ni tud de sus facultades y conside. 
rado como algo intangible y sobre, 
n a t u r a l , ha caido a t i e r r a con 
grande estruendo y c o n s t e r n a c i ó n 
de sus parc ia l e s . 
P a r a los que recuerdan las br i -
l lantes v ictorias de R a ú l sobre 
M a r s h a l l hace y a una docena de 
a ñ o s , cuando el cubano era un 
adolescente que solo empezaba a 
despuntar como maestro, resulta 
inexplicable que, cuando nuestro 
representante en e! juego c iencia 
se ha l la en la edad en que el hom. 
ko por el estilo es tá ocurriendo 
|ifría capital del Soviet. L a ba-
ulll empeñada no puede ser más 
|i. No es posible dudar que cada 
| trata de ganar inclusive Capa-
pero, ya dije que, "una co-
is querer ganar y otra poder ga-
Msta una época en que no gana-
[para sustos y sorpresas, y Capa-
R, que se nos antoja tan lejos 
¡•«otros, parece muy identificado 
[ i presente s i t u a c i ó n . . . 
fícretandonos a la actual compe-
p de ajedrez, el cable nos sumi-
R noticias espeluznantes: Lasker 
a Rublnstein; Torre a Lasker ; 
«ein a Gruenfeld; Bogoljubow 
•e; Retí a Bogoljubow; Marshall 
; Torre a MarshaU; Yates y R a -
tit8cl1 a Rubinsteln: Genewsky y 
F-íBky a Capablanca. . . y esto se 
^ &1 Jueguito de "dale al que no 
lo que después de todo no 
• nmcho de particular entre bol-
r1 "batalla loca" le conviene mu-
llí nuestro genial e ilustre compa-
P ' Capablanca, pues todos saben 
T rio revuelto ganancia de. pes-
ti, 
f! "cejante ocurrió en el céle-
f uadrangular de San Petersburgo 
^•96 cuando Pillsbury, Steinltz, 
'h r',c^gorln Be empeñaron en 
*a de tal naturaleza, que hasta 
« h a dado palabra de 
%tar hoy s i acepta o 
propos ic ión hecha 
hf!^ ^ene ^a e s p e r a n z a d e 
¿ C ( * el bout de W a l k e r y 
1 "8ai; P a r a l a a p e r t u r a d e 
1 barden. 
¿ í r ^ ^ e a T , 1 6 " 1 ^ 6 26 • (Unl-
K J * P r o m S f l manager de 
IvL6! contestar0 I6 un modo so-
sin u"1^ laq Lmafiana aceptando 
> V n bou? entr0.b3 et0 ú* Que 80 
i f l ^ m n e L ^e,xsu adminlstra-
I C ? ^ la fnninf1,is de su peso, 
'Qs Pobres^0'6" que a beneft-
1;̂  r(i t sn í l l barden. 
la atra^eAr o t ^ r este 
^ esatrac;C 6n Prlnclnal de 
L» LKe!irns ^ün"rc;ie • Posibíemen-
c6mo s e ^ 6 antes dft deoi-
con F r i ^ mportaba su ad-
%¿a Friedman en la noche 
febenGéflcampoé P^motor de la 
lnfC00r^Par^erá ante a 
^va Huerca di ^ a r a ésta de los 
^ ^ P r o V a 6 ^ i n s t i t u c i ó n ¿e-
KlCon ShÜde mr11656 a aceptar 
? i \ L ̂  si r<? ra .e8a noche 'di-
t V ^ s t o a ^c 'ePUe . ^ oferta, 
en Jíu encuemr?^1' la concer-
n el mes de Í ° ^ el califor-
^>hora del Pr6xÍmo 
fr s V 6 ^reb dejar sus 
U ^dos varr^l88. Porque tle-
[ ^ ¿ ¡ m a v ^ ^ 3 bouts en el cur-
^ Rugby en el Norte 
el final nadie pudo señalar al vence-
dor. 
No cabe duda que el agua tomará 
su nivel y aunque parece imposible 
que Capablanca resulte vencedor, s í 
parece seguro que ocupará un buen 
puesto. 
Por otra parte, ¿hará Torre en Mos-
cú, lo que Pillsbury en Hasting? 
Torre luce mejor que el formidable 
Bogoljubow, pues mientras al mexica-
no le falta por jugar con Romanows-
ky, Gruenfeld, Yates, Rubinsteln R a -
binowitsch, Genewsky, Bogatyrtschuk, 
Werlinsky y Reti, el campeón ruso 
tiene que hacerlo .contra Tartakower, 
Spielmann Suberew, Saemisch, Gott-
hilf, Capablanca, Lasker y Romanows-
ky, y la diferente oposición que en-
cuentran parece notable. (Hemos co-
locado los nombres de los maestros 
que tienen que Jugar contra ambos 
rivales, Torre y Bogoljubow, por or-
den riguroso.) 
De todos modos Lasker continúa 
siendo el favorito en la opinión ge-
neral. (Para los muchos aficionados 
que desean ¡jaber l a edad del ex-cam-
peón mundial les diré qu^ nació el 
24 de diciembre de 1S6S.) 
Pero s i queremos tratar del pro-
bable vencedor de Moscú, hay que 
tener en cuenta a los famosos profe-
sores Marshall y Rubinsteln. También 
son factores de consideración: Tarta-
kower, que no ha perdido una sola 
partida y que por ahora es el "rey de 
las tablas" con ocho a su haber; Re-
ti y Gruenfeld, también son dignos 
de consideración por lo mucho que 
han mejorado en los ú l t imos rounds. 
'Por otra parte, la práct ica nos ha de-
mostrado que hay que contar con Ro-
manowsky, Rabinowitsch, Genewsky, 
Werl insky . . . 
A continuación publicamos los jue-
gos que aún tienen que celebrar Ca-
pablanca, Lasker, Rubinsteln, Mars-
hall Tratakowcr, Ret i y Gruenfeld, 
cuya anotación la hacemos por orden 
riguroso de rounds. 
Capablanca vs Marshall Loenwen-
flsch, Tartakower, Spielmann, Sube-
rew, Saemisch, Bogoljubow y Gotthilf. 
Lasker vs Dus-Chotimirsky más 
con cada uno de los que vayan jugan-
do contra Capablanca. 
Rubinsteln vs Bogatyrtschuk. Wer-
linsky, Reti, Torre, Dus-Chotimirsky, 
Marshall, Loewenfisch, Tartakower y 
Spielmann. 
Marshall vs C . L . Romanowsky 
Gruenfeld, Yates, R . Rabinowitsch, 
Genewsky y Bogatyrtschuk. 
Tartakower vs Bogoljubow, Gott-
hilf, C . L . Romanowsky. Grueenfeld, 
Yates Rubinsteln y Rabinowitsch. 
Reti vs Gruenfeld, Yates, R . Rabi-
nowWsch, Genewsky, Bogatyrtschuk, 
Werlinsky y Torre . 
Gruenfed vs Reti, Torre, Dus-Chotl-
mlrsky M . Lroewenflsch. Tartako-
wer, Spielmann, Suberew y Saemisch. 
T O R N E O P R B S I D B J m B CAMPA 
E l próximo domingo, noviembre 29, 
comenzará en los salones del Club de 
Ajedrez de la Habana, el Torneo por 
la copa Presidente Campa y para el 
cual existe extraordinario entusiasmo. 
E s t a tarde celebrarán una reunión 
preliminar en dicho Club a fin de es-
tablecer ]a.s ases de este Torneo que 
promete ser de lo más interesante, 
pues en él tomarán parte os mejores 
jugadores del patio. 
Oportunamente informaremos sobre 
este gran acontecimiento ajedrecíst i -
co. 
P e d r o C a m p o v i a j a a lo g r a n s e ñ o r : c o n m a n a g e r , t r a i n e r y su e s p o s a , u n a l i n d í s i m a r u b i a d e F i l a d e l f i a . y u n b a b y , f ru to d e l 
fe l iz m a t r i m o n i o , q u e a los c i n c o meses c o m e p a v o , p u r é d e p a p a s y t e r m i n a c o n s o r b o s d e B a c a r d í . 
C A M P O E S D E L O M E J O R Q U E N O S H A L L E G A D O E N P E S O L I C E R O . S E R A L A P E L E A M A Ñ A N A E N A . C O L O N A 12 R O U N D S i A l g u n o s e x p e r t o s r e c u e r d a n la s d . s c u l p a s d e L a s k e r , i " ™ t ¡ é n d o l a s -
• ; , h a c i e n d o h i n c a p i é e n e l t r e m e n d o t r i o . — r a r a o tros , los c o -
Ds un asunto m á s serlo de lo q u J : . . . . . - : .... . . . , - . . . • • . v - . . m u n i s t a s h a n a m e n a z a d o a l c u b a n o c o n l a S i b e r i a , s i d e r r o t a 
a simple vista parece ia llegada de a los a j e d r e c i s t a s m o s c o v i t a s . — C a r l o s T o r r e , e l j o v e n m a e s t r o 
T S Z ¿ r m ^ Z - ^ . • « É l t e k m e x i c a n o , p a r e c e d e s t i n a d o a s e r el h e r e d e r o d e l a c o r o n a 
f-!Cn llght que ttf ne anunciado fu cte- i^ÉiÉÍÍÍÉ& * . .MHHeIII " X d e l C u b a n o . 
Imt en la Arena Colón para la noche ¡ 
do mañana sábado en una pelea a 12 ; 
rounds con Jul ián Morán, campeón! 
del peso welter de E s p a ñ a . 
Con solo anticipar que Campo, cuyo • 
verdadero nombre é s Telesforo del P i -
no, se hace acompañar de su mana-
ger, un freñor muy s impát ico y ''cuen I 
tlsita", qv.e respondo al nombre de Kd- ! 
ule (Smilling) Maguire, muy cono, 
do en el mundo del pugilismo; de su 
trainer, Frank Clements, de su inte- ¡ 
sante cnsor te y de un pequeño baby, j 
fruto primero de los amores del bo-1 
xer, con decir que toda esa comitiva | 
va tras el pugilista, basta para dar-
se cuenta do la importancia que tiene 
el mozo. 
Pedro Campo l legó a la Habana ha-
ce varios días, sin hacer ruido, sin 
anonolGrs^, de Incógnito, come via-
jan los monarcas y los grandes hom. 
bres cuando no quieren "ser importu-
nados. Viene de Miami, donde ardo 
el entusiasmo del turismo, donde se 
encuentran muchos millares de po,-
sonai ricas, rmlloivirias, comenzando 
la estación invernal en la suave tem-
peratura floridana. Do aquella regre-
sa de "gente bien", de la que al fin 
se desbordarán sobre la Habana, ya 
que allí no encuentran el alojamiento 
necesario, aparece el joven Telesforo 
del Pino con su brillante séquito, , co-
mo todo un señor que dispone de 
¡-.blindantes medios para viajar y vi-
vir como lo hacen los . potentados. 
Aquí S3 aloja en un hotel moderno, 
al igual que pudiera hacerlo un afor-
tunado hacarwlado en la época de las 
vacas gordas. 
Frank Clements, un joven rubio que 
parece un profesor de mús ica más que 
un maestro de pugilismo, lo gana al 
boxer filipino nada menos de $700 
por acompañarlo a e*ta ciudad en ca_ 
lidad da trainer, de sparring partner. 
E s de suponer que todas esas misas 
de a lgún lado salen, y conociendo es-
to es como se puede hacer una idea 
de lo que gana el que fué compañero 
á e \ malogrado Pancho Vi l la boxeando 
en los rings de Norte Amér ira . 
Pedro Campo arribó a los Estados 
Unidos asociado al que fué campeón 
mundial del peso pluma, y celebró 
bouts en la costa del Pací f ico y en 
Nt-w York, f aliendo, casi siempre, por 
la puerta grande. Kstuvo alistado 6n 
el ejército y marina de guerra de 
Unele Sam por espacio de tres años, 
A y e r por l a tarde sorprendimos a l boxer fi l ipino Pedro Campo , el que aparece a l a derecha de esta foto, 
haciendo t r a i n l n g en l a A r e n a Col 6n mientras l legaba s u sparr ing p a r t n e r . M a ñ a n a t e n d r á de second en 
su esqufna a l e x c a m p e ó n mundia l del peso welter J a c k B r i t t o n , y s i no le a c o m p a ñ a su esposa, como 
acostumbra hacerlo en los Es tados Unidos, donde el^a le presta toda a y u d a en los descansos entre 
rounds , obedece a que a q u í no se esti la que las damas hagan tales serv ic ios a los boxeadores, y a que 
t a l vez l a m i s m a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo no lo p e r m i t i e r a . 
' efectuando durante ese tiempo innu-
merables matches. 
Una sola vea na sido nockcut en 
cerca de trescientas peleas, lo cual 
ef maravilloso, mas s i se sabe que 
Campo cumplirá en el entrante mes 
de Enero solamente ve int idós a ñ o s . 
Poro e s tá boxeando diesde la edad de 
catorce. 
Nuestro héroe nació en el centro del 
archipiélago Filipino, en la hermosa 
Isla de Cebú, de padres de pura cepa 
malaya. E s un Indic" de' los que no 
dejan lugar a dudas, de esa fuerte 
laza que dominó en siglos pasados, 
por su espíritu aventurero y su des-
conocimiento o desprecio al peligro, 
todo'el mundo de péquéños continen-
ores cuando oí archipiélago estaba ba-
jo la sobehinía de E s p a ñ a . 
Pude verlo ayer haciendo trainning 
en la Arena Colón, shadow toxing, 
suiza, guantes, y pegándole a los sa-
cos. Después lo vi pesándose, pudkn_ 
do admirar su estructura at lét ica , su 
de Noviembre, oía en que los ameri-
canos y toda la Cristianlad i-stá obli-
gada a dar gracias al Soñor por los 
bienes rocibidos dmantc el año trans-
currido. 
Momentos después del "aperitivo" 
apareció la cara mitad del bcxer a 
do que al imentarso con el progni-
ma cu l inar io del soviet y con unos 
mareos continuos, se ha visto de. 
rrotado por Genewsky y W é r i l n s -
ky, y a punto de ser Chotomirsky . 
F A L T A D E P R A C T I C A 
L o s mas , entre los cuales se en-
cuentra el cronista , mant ienen que 
lo sucedido es f á c i l m e n t e expHfa. 
j ble considerado quo la vida apac i . 
| ble que l leva R a ú l con su esposa e 
| h i jo en el s i m p á t i c o chalet del ro-
i parto Almendares , d á n d o l e l a me* 
bre debe encontrarse en el pleno i ñ o r importancia posible a l ajedrez 
goce de sus facultados mentales, se j y dedicando sus act ividades v des. 
vea superado en juego por el c a m . pierta intel igencia a abrirse c a m í -
p r o f e s i ó n 
perfecta musculatura que se reparte participar diel f e s i ín de dar gracias 
como madejas de seda por el cuerpo. I K& la Joven y bella eapo&a de Pedro 
Nc es Ja recia estructura, muscular 
de los cargadores de los muelles, que 
tiene aspecto de adoquines sujeto^ 
bajo la piel que los envuelve. 
COMIENDO F A V O A I O S 5 M E S E S 
Después de la Arena pasé al hotel, 
amable o insistentemente invitado por 
tes v laberintos insulares qiie baña el el sonriente Eddie Maguirre, el mana-
Pacíf ico, l a 
nombre 




ger feliz del filipino, quien me sent.» 
mesa a participar dol pavo del' 
Campo una muchacha de Fl ladel l ia , 
de tez blanca y rosada como nácar, 
ojos azules y pelo color de oro. Su 
nombra es Olive, que quiere decir acel-
tuma, cuando debiera decir gloria. No 
llega a los dieciocho años y ya tiene 
un baby, un l indís imo filipino-ameri-
cano, la mar de gracioso con "sus ojos 
prendidos, F.in f-ner los pómulos s a . 
lientes ni el rostro achatado como su 
padre. Y si a esto se añade que es 
p e ó n yankee que, ya decadente, 
debe estar frisando l a media rue-
da, s i es que no se h a internado en 
e l l a . 
E l tr iunfador del U n i ó n C l u b . y 
Cas ino de l a P l a y a , que arrebatara 
en estos locales definit ivamente l a 
fa ja de c a m p e ó n mundia l a l ve. 
terano germano E m m a n u e l L a s . 
k é r y choteara en el Casino E s p a . 
ñ o l a l joven K o s t i c h , ha hal lado 
su Water loo en l a ciudad favori-
ta de Nicolai L e n i n e . Genia l en el 
movimiento de sus. caballos sobre 
el tablero de juego, se ha encon. 
trado en esta o c a s i ó n cerrado 
camino por delegados comunistas 
disfrazados de alf i les y las impo. 
nentes torres del K r e m l i n , por to. 
do lo cua l parece tras luc irse una 
retinada de Moscou tan c a t a s t r ó -
fica como la que un siglo antes 
ver i f i cara otro genio latino p a r a 
los cuales tan desastrosos r e s u L 
t a n s iempre sus atrevidas aventu . 
ras por las heladas estepas de R u -
sia . 
P L E T O R A D E D I S C U L P A S 
¡ E n la patria del cubano, los a je . 
p«r haberlo así heredado de sus pa-"thanks glving day", quo ayer era 20 1 (Continúa en la pág ina veinte) i^recistas se a e \ d u a n los sesos t r a . 
no en í í mejor remunera , 
da, no es c iertamente l a mas a 
p r o p ó s i t o p a r a poner a R a ú l en 
condiciones de medir sus conoci . 
mientes y . fuerzas intelectuales con 
profesores y maestros que no salen 
de un torneo sino p a r a caer en 
otro, m á x i m e cuando Capablanc;¡ 
es de los pocos campeones que r«» 
le tiene a m o r a la especialidad en 
que ha despuMado tan extraordina-
r iamente . 
Algunos , los monos, justo e:5 con 
s ignarlo , s é van por el camino fá -
ci l de la mal i c ia , y aseguran que 
en el fondo todo se reduce a una 
c o m b i n a c i ó n para darle vida a l 
ajedrez, que se ha l la estancado, sin 
que s u r j a n retos entre los p r i n c i . 
pales maestros Capablanca . L a s . 
ker, Aleckine . Bogoljubow, R u b i n s 
tein T a r t a k o w e r y T o r r e ; i m a g i . 
n á n d o s e estos buenos s e ñ o r e s que 
un c a m p e ó n m u n d i a l del amor pro-
pio de Capablanca se presta a es. 
tas combinaciones, como si fuera 
un Zybysko , S trang ler L e w i s u 
otro c u l t i v á d o r del muy desabre, 
ditado deporte de luchas gr fégas i 
romanas y l ibres . 
P o r ú l t i m o , hay un r e d u c i d í s i m o 
n ú m e r o de suspicaces y ardientes 
D U D L E Y F U E R A D E F O R M A P E R D I O S U T E R C E R J U E G O 
C O N S E C U T I V O A P E S A R D E L A P R E S E N C I A D E B E C K W I T H 
. tando de inquir ir el motivo de tan I past idarios d e L criol lo que. hablen 
S ° y L e * á e i ] t e p o s t r a c i ó n , s iendo! do observado que R a ú l hace ta 
m ú l t i p l e s las explicaciones que, p a . 
i r a todos los gustos, a diario se 
ponen de manif iesto . 
P a r a los a n t r o p ó l o g o s se t r a t a 
del lamentable hecho de haber en-
trado Capab lanca en f ranca deca . 
blas con L a s k e r , T o r r e y otros to-
rones pero pierde con los rusos 
Genewsky y "Werlinsky, se han dado 
a pensaf que se trata de u n a trama 
de los Soviets para demostrar el 
adelanto del ajedrez y d e m á s c ien. 
dencia, explicable en un caso de | c ias bajo su r é g i m e n h a b i é n d o s e l e 
precocidad tan grande como el del hecho amenazas condicionales al 
genial ¡cubano, que a los doce a ñ o s . • cubano, qoe, recordando los v iajes 
, . i «/i i i i • - i i i j j ¿ i £• supongo que no meta la pata, e r a j d e sus antepasados a C e u t a y Cha 
c h o i c e d e M a r c e U a b n o l a b r e c h a p o r d o n d e se m e t i e r o n los j o s e t i n o s p a r a a n o t a r tres c a r r e r a s , j i a es tre l la m á x i m a de su p a í s . C L ] t o r t e a s , no quiere t e r m i n a r sus 
n o n i e n d o "la a n o t a c i ó n 6 p o r 5 . p e r o el p i t c h i n g w i l d d e D u d l e y c o n un h i t d e M i k e v o l v i ó a m e t e r e l j u e g o en el r e f r i - j^11 los ^ « n P t o f de P a u l Morphy, I dias en s i b e r i a , por lo cual les d 
^ . . " . t- r r . . . 0 | e j yajjjjgg cri0i io de Nueva Or-
E n e l o c t a v o e p i s o d i o u n f ie lder 's 
p o n i e n d o l a a n o t 
g e r a d o r H a b a n i s t a 
( P O R " P E T E R " ) 
Continúa el San José en su slump. 
Tiene actualmente una persistencia en 
perder tan continuadamente que no pa-
rece sino que se le ha olvidado có-
mo se gana. Ayer perdió su cuarto 
juego consecutivo contra los rojos del 
Habana con una anotación de 8x5. 
Dudley, e l , americano lanzador que 
I había trabajado muy bien en sus dos 
anteriores salidas al diamante pero 
¡ que'la inconsistencia en el batting de 
! sus compañeros lo obliga'ron a salir 
; por la puerta chiquita, ya que en'anv-
bos juegos solamente dieron 13 hits, 
lo cual es ridículo en esta era de plt- j t ó uotablemente 
chers mediocres y pelotas vivas, h l -
j zo en la tarde de ayer su tercera apa- j 
rlción en el centro del diamante y le ^ 
tocó perder por tercera vez consecu-
tiva en el Champion y por segunda 
vez frente al matancero Juanlto E c k e l -
son. otro recluta con el que e s tá ha-
ciendo un gran pelotero Miguel A n -
gel 'González, como hizo ya con Mar-
tín Dlhlgo " E l Ingrato". | 
nKee iol l  ü   U 1 a los moscovitas el corrcspoudlcn-
! leans. que p e r d i ó los estribos m e n . ¡ t e c h a n g ü i . 
tales por exceso de genio. 
Otros, que se sienten a s t r ó n o . j C A P A B L A í í C Y T O R R E 
| mos, sacan a h o r a a c o l a c i ó n la& i De todas maneras , lo cierto es 
mismas declaraciones hechas por I QU6 eí c a m p e ó n cubano no ha he-
L a s k e r cuando p e r d i ó el t í t u l o y | cho su usua l juego has ta el din; 
que e n esa fecha tanta r i s a produ- I vero pese a los helados soplos de 
jo a los entusiastas locales. P a r a j e s campos de hielo, e l genio la t í , 
estos, todos se reduce a una cues , i n(> se ha abierto paso, mostrando 
t i ó n de fr ío y calor. E n la H a b a n a , ¡ otro nuevo y bri l lante e jemplar en 
re inando un calor d i a b ó l i c o , se ¡ eí mej icano Carlos T o r r e , jugador 
e n c o n t r ó L a s k e r con que su m a s a | ó e veinte a ñ o s que, s e g ú n los pro. 
e n c e f á l i c a a u m e n t ó en volumen 
mas que el cráneo, ' lo que le oca . 
s l o n ó , con la manteca y otros ad-
m i n í c u l o s criollos de cocina un 
tremendo dolor de cabeza que afee 
su juego; m í e n . 
n ó s t i c o s de propios y e x t r a ñ o s , 
dentro de un e s p í . c i o corto de tléjjj 
po d e b e r á c e ñ i r s e la corona nu 
hoy ostenta el representante de la 
r e p ú b l i c a h e r m a n a . 
S A L V A T O R ^ 
E L J U E G O D E M A Ñ A N A 
A L M E N D A R E S Y S A N J O S E 
E n la presente t o t o g r a i í a aparece e l nuevo torpedero del " S a n J o s é , " B e c k w l t h , procedente del team 
" B l a c k So.v," anotando la pr imera c a r r e r a de su c luh en el segundo i n n i n g . B e c k w i t h se p o s e s i o n ó de 
l a In ic ia l , por base por bolas, p a s ó a segunda cuando Oscar R o d r í g u e z b a t e ó h i t de l í n e a a l left f ie ld, 
y a n o t ó c a r r e r a con otro single de G á m l z a l j a r d í n derecho. 
J u g a r á en F r a n c i a la Wil ls Wachsmut r e s u l t ó v e n c € # r R i c k a r d en trato con tres 
con l a es tre l la S. Lenglen en l a c a r r e r a de M a r a t h ó n boxeadores p a r a su Carden 
Anual de B e r e w i c k - 4 9 - 5 1 B E R K E L E T , noviembre 26. (United P r e s s ) . — L a campeona de tennis tie-
ne el propósito de ir a Francia en el 
mes de enero del próximo año con la 
esperanza -de lograr enfrentarse con 
Susana Lenglen. 
L a acompañará su madre y saldrá 
de aquí a fines de diciembre. 
Además de jugar al tennis en al-
gunos torneos y en los c lás icos even-
tos de W'jnblendon, l a Wi l l s tiene 
el propósito de continuar r u s estudios 
art í s t icos , pues la joven campeona es 
una notable artista con el lápiz en la 
mano. 
B E R E W I C K , noviembre 26. (United 
Press) .—Wachsmut del Milrose A . 
C . de Jí. York acaba de resultar vic-
torioso en la carrera anual de Mara-
thón que se celebra todos los años 
en esta localidad empleando para ello 
49 minutos y 51 segundos a pesar de 
que l a Dista estaba cubierta por una 
capa de nieve de 3 pulgadas. 
Hennigan del Dorohester, quedó en 
segundo lugar con 50 minutos y 63 
segundos. E l tercer puesto le corres-
M I L A X . noviembre 26. —(United 
! P r e s s ) . — E i campeón italiano de poso 
1 ligero, Frattinl , el de poso welter Bo-
' sisio y el de lightheavy Jacovaccl es-
tán en tratos con Tex Rickard para 
aparecer en el ring del Nuevo Garden. 
pendió a Clarence de X a r r del mismo 
equipo que el vencedor y que ostenta 
la dist inción de haber ganado en cua-
tro eventos de esta clase sostenidos 
en Boston. Empleó 51 minutos y 9 
segundos. 
Debutó Beckwith en el campo corto 
del team josefino y aun cuando este 
magníf ico player con su fielding y 
batting inyectó alguna confianza en 
el ceniciento club no es tá ésto to-
davía en condiciones do hacer frente 
a los teams Habana y Almendares. 
Ferrer no acaba de llenar el vac ío 
que hay en la tercera esquina desde 
que empezó la contienda, y a la ver-
dad que es y a hora de reforzara si 
es quo Pelayo Chacón cont inúa en-
fermo o en su afán de ser solamente 
manager de banco. 
Así es quo con ese refuerzo todavía 
I no es tá en condiciones el team Jose-
fino de aspirar a codearse con los 
otros dos clubs de la contienda. Ayer 
pese a la gran dósls confianza in-
yectada por Beckwith en el team de 
Chacón, lució tan chiquito como otras 
veces porque Dudley, que había tra-
bajado a la perfección en sus dos i 
primeros Juegos se presentó flojo le 
dieron 15 hits y como si esto fuera 
poco cometió dos wllds y dló media 
docena de bases por bolas, dos de 
M a ñ a n a s á b a d o vuelven a 
verse las caras los muchachos 
del San J o s é con los del A l -
mendaces. L o s pitchers que es-
t á n en turno para aparecer en 
el icentro del diamante son: 
C é s a r Alvarez, por los azules 
y el jabao R y a n por los jose-
finos. 
E l domingo se e n c o n t r a r á n 
de nuevo rojos y azules, y pa-
r a este match, Jul io Rojo , el 
player de m á s buen humor que 
se para en los gi^ounds a l m c n -
darinos, promete dar una g r a -
ta sorpresa a los f a n á t i c o s . 
Grange g a n ó $ 2 0 . 0 0 0 en s u 
p r i m e r juego profesional , 
y s u team empato a cero 
(Continúa en la página veinte) 
E l Superintendente de B e l -
mont P a r k Coopera en Or ien -
tal P a r k de la Habana 
XEVv' Y O R K , noviembre 2^. 'Aipo» 
ciated P r e s s ) . — E l Superintendente de ¡ 
Belmont Park, Mr. Horman J . Pels. i 
cooperará en los rreparativo* que fe 
e s tán realizando tn el Oriental Park 
de la Habana para la temporada M* 
pica a Inaugurar el 12 de Septiembre. 
E l Presidente Wldcncr, de l a West-
chester Raclng Ass . ha prestado Mls-
ter Pela a" Jhon M . Bowman, nuevi 
No se a c u e r d a cerno f u é que 1c 
h i n c h a r o n u n o j o , p u e s no n o -
t ó r u d e z a a l g u n a e n el j u e g o . 
(Associated Press) 
C H I C A G O , nov'embre 26.—Harold 
"Red" tírange descendió del trono de 
hCroe universitario que ocupaba, para 
Ingresar en la vida mercantil como 
Jugador profesional de football. Más 
de 40.000 almas lo aplaudieron de buen 
grado y le dieron la bonita suma de 
$20.000 por su labor . . . además de un 
ojo apagado. Su team, los "Osos" de 
Chicago empataron a cero con los Car-
denales de Chicago, bus irreconcilia-
bles r ivales . 
"Jamás Jugué con players de foot-
ball m á s expertos—decía Grange des-
pués del juego—Yo no me acuerdo 
cómo mo hincharon este ojo; pero no 
advert í el menor indicio de rudeza pre-
meditada y gocé inmensamente en mi 
primer juego profesional. Por mi par-
te hice todo lo que pude poro no lo 
que quería porque sólo practiqué con 
e] team unos días". 
r/ftsAUtoltte del Cuba-Amcrtcan Jockey 
Club. 
Mr. Pels sa ldrá el sábado d« "Sovr 
York y a su llegada a la Habana exa-
minará detenidamente el hipódromo ám 
Marla.nao, atendiendo a la» necefllda* 
oes de todos sus departamentos^ 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 ^ 
A ESTAS HORAS SE HALLAN ALOJADOS EN LAS 
le h a l l a n e n c a m i n o , r u m b o a l a H a b a n a , las v a l i o s a s p e r t e n e n c i a s d e las c u a d r a s d e L u i s v i l l e y 
L e x i n g t o n e n m a g n í f i c o s c a r r o s p a l a c i o s . 
E L 1 2 D E D I C I E M B R E C O M I E N Z A L A T E M P O R A D A 
F R O N T O N J A I - A L A I 
E n c u a n t o se a n u n c i ó q u e l a n o c h e d e l j u e v e s se e n f r e n t a r í a n los 
c i u d a d a n o s de M a r q u i n a c o n los c i u d a d a n o s d e C u b a , e l 
l l e n a z o f u é i m p o n e n t e . 
L o s p a t o s c o n e l s a c o s a c a o . y l a s p a t a s s o n r i e n t e s . — E l p a r t i d o 
p e l o t e a d o p o r L u c i o y M a r t í n , c o n t r a M i l l á n y G ó m e z , f u e 
d e los b u e n o s . — G a n ó M a r t í n . 
H O Y D U E L O N A C I O N A L . N I U N S O L O P E L O T A Z O E N E L J A I . 
E L S A B A D O . T A R D E Y N O C H E 
L O S C I U D A D A N O S D E M A R Q U I N A D E J A R O N A L O S C I U D A D A -
N O S D E L P A T I O E N E L S A L A O T R E C E 
MAS P R O S A . . . 
Cuando el peloteo disminuye, el cro-
nista tiene que sacudir el cemento, o 
lo que sea, del cerebro verte "güeno" 
y obeso, para aumentar la prosa. 
Digo esto, porque desde anoche, 
E L F E N O M E N O Y L A R R I N A G A 
E l partido casado para la segunda, 
entro los ciudadanos de Marquina, el 
Fenómeno y Larrinaga, y los ciudada-
nos del patio, Emilio Egullus y Pepo 
María Gutiérrez, azules, cu lminó en 
hasta que Dios lo tenga a bien, el pe- | un fracaso. Y es que cuando a Euse -
loteo ha disminuido y la prosa tieno ¡ bio Erdoza, por olvido, no ee deja a l 
que aumentar, por la obra y la gracia Fenómeno en la jaula, entre Eusebio y 
del Secretarlo de Gobernación, que por ¡ el Fenómeno no solo tienen la arro-
Indlcación de los señores del turismo gant« piedad de destripar, sino quo 
ha dicho a , los terminales lo de le-
vántense y caminen", aunque "pelaos", 
y por gentileza de la Empresa, la 
cual dando pruebas de tener much.-x. 
lampistería, casó y anunció para la 
noche fenomenal del jueves corruscan-
te un partido de los m á s "patá" quo 
vimos para llevar gente al frontón; 
para sacar a los fanát icos de sus ca-
billas y de sus casas por el cogote y 
tirarlos de cabeza sobre el viejo Ja i 
a como quiera van los mangos "man-
güés", como sucedió ayer. Pues ano-
che, cuando llegaron los americanos 
robustianos, con las americanas robus-
tlanas y graciosas, que siempre Uegan 
tarde, tuvieron que tomar asiento en 
el tendido—lugar de la rotonda—don-
de otras noches es tá como el desierto 
de Sahara, 
Aplaudimos con aplauso ae gratitud 
a la Empresa por casar como se debo 
casar; todo frontón e s t á hecho para 
jugar dos contra dos; cada delantero 
y cada zaguero se reparten los cuadros 
por la mitad teniendo cada cual el 
deber do defender lo do cada uno. Y 
tienen la virtud de transformar a un 
jugador do gran entusiasmo, de enor-
me voluntad, de unos pies que vuelan; 
pero de segunda clase, en pelotari in-
menso y poloteador enorme, a cuya 
altura estuvo ayer el gran Felipe D a -
rrinaga. 
L o s azules, Emilio Egulluz y G u -
tiérrez, trataron do empinar el "pa-
palote"' y hasta demostraron preciosa 
voluntad por evitar el arrollamiento; 
tarlo. No estaba ayer para cosas de 
pero en verdad que no pudieron evi-
esas* don Eusebio, pues anoche j u g ó 
tanto, tan bien, con tanto empuje y 
tanta arrogancia y destreza, como en 
aquellos sus gloriosos d ías en que se 
coronó Fenómeno y su fenomenalldad 
voló a todos los pueblos del mundo; 
ayer sí quo "sacó", sí que remató, s í 
que pegó como cañón, sí que "cortó" 
la pelota y la colocó y la l levó a la 
encrucijada del tanto,, saliendo sin 
bote, chula, rodada y hecha pedazos. 
Ayer sí que lo dibujó todo y dló a la 
pelota, que era flamante, todo lo úni-
co y flamante de su poderío único y 
Con gran actividad se llevan a ca-
bo actualmente los trabajos de embe-
llecimiento en el hipódromo do Orien-
tal Park, cuya duodécima temporada 
•nvernai de carreras de caballoi será 
Inaugurada bajo los auspicios del -Ha-
vana-American Jockey Club el sába-
do día doce del entrante mes de dl-
cile^bre. 
cuatrocientos ejemplares de carre-
ras e s tán ya alojados en el track de 
Marlanao, habiendo comensado su 
trainlng preparatorio la casi totalidad 
de dlchó número . Figuran entre los 
ya llegados muchos buenos "aelllng 
platers debutantes del próximo mi-
tin, y otros bastante conocidos por la 
afición local. Kenneth Karrlck, tral-
ner otros años de las pertenencias 
de W . R . Coe, ha traído seis buenos 
"ganapanes" dos de los cuales son 
veteranos de varios eneros. Pearsons 
trajo siete, Kennedy cinco y Eastman 
unos quince. 
Se hallan en camino rumbo al hi-
pódromo de Marlanao los contingentes 
de Loulsville y Lexington, Integrados 
por las pertenencias de Harnea Bros 
que suman veinte; Pat Stanton con 
seis; Shelby West con seis, y J im 
Moody con quince buenos ejemplares 
propiedad de Theo E . Mueller. 
De Lexington vienen R . B . Alien 
con tres; J . Dreyer con cinco; U . Haír 
con trés ; J im Gass con cuatro; John 
I Paul con tres; Harry Van R y coi 
I cuatro; F . 8. Holmna con dos; D . 
I HUI con cuatro; Sld Berry con seis; 
| J . Hoffler con uno; W . L . Young con 
[cinco; P . Jul ián con dos; E . D . 81a-
vln con tres; J . W . O'NelU con tres; 
S. T . Baxter coo cinco; J . Leñaban 
con cuatro; H . H . Olmstead con uno; 
T . V . Mountjoy con seis; J . Pldgeon 
con uno, W . E , Fa lrman con dos y 
F . Balrd con dos. 
L a s cuadras cubanas se aprestan a 
la lucha que se inicia en Oriental Park 
el 12 de diciembre prónlmo con la 
más lisonjera perspectiva. E l Caimito 
Stable luce formidable y sus sedas 
han de cobrar con regular frecuencia 
en el próximo mitin. Otras pertenen-
cias de turfmen del país, es tán siendo 
debidamente preparados para luchar 
en los primeros días de carreras, y 
puede anticiparse que harán magníf i -
cas demostraciones contra sus rivales 
de distintas procedencias. 
Los asiduos a las agradables fiestas 
de Oriental Park verán mucha diver-
sidad do colorido en las blusas de los 
jockeys. L a colonia «quina que lu-
chará en el próximo mitin de Marla-
nao—unos seiscientos "platers"—esta-
rá representada por Infinidad de due-
ños de cuadras de "uan-tu-trl" y co-
jan puesto; siendo muy contadas las 
cuadras que poseen m á s de cuatro 
ejemplares. Esto aunque a primera 
vista parece una noticia pesimista ha 
de redundar en beneficio del sport, 
pues no sólo las justas resultarán más 
equilibradas, sino que de paso se eli-
mina toda posibilidad de que determi-
nada cuadra se anexe la mayoría de 
los premios, y se podrá obtener mejor 
distribución del dinero entre los due-
ñ o s . , : , 
Tan pronto lleguen a é s ta los em-
barques antes mencionados, se podrá 
ofrecer a la af ic ión ansiosa de cono-
cerla, una relación detallada de la ma-
voría de los ejemplares que han de 
figurar en las justas híp'cas del pró-
ximo mitin de Oriental Park. cuya 
Inauguración ha sido fijada para el 
sábado día doce del próximo mes de 
diciembre. . 
todo lo demás pura longaniza. Aplau- atropellante de todos los tiempos.Ayer 
sí que convenció a todos que tenía dimos, también, coi» gratitud, a l Se-
cretario do Gobernación, aunque no 
nos obsequie ni siquiera con un pi-
miento en vinagre, por lo del aumento 
de la prosa; aplaudámosle porque nos 
concedió el terminal "pelao", afeita-
do, masajeado con cemt-nto, manicu-
rado y puldo; pero el Secretario dijo 
(Hic no le era "pa poslbí le". Mas todo 
so "peloteará". Y quién sabe s i den-
tro de muy poco cobremos de la 
"monja", del "muerto" o deL lento y 
majestuoso don Elefante unos pesos 
do los que ríen todo el prestigio sonoro 
do la plata de ley. 
E l lleno era m á s lleno de l a tem-
porada. D e s p u é s que pasó el himno 
los "patos" del Norte se "sacaron" el 
"saco" y comenzó el pllmer l ío del 
corruscante jueves. 
L U C I O Y M A R T I N 
SI Ins parejas del partido fenome-
nal llevaron al frontón un lleno de 
los trinchados, so podemos negar que 
para él partido de iniciación se habían 
casado dos parejas de órdago a la 
grande quo dicen los picaros jugado-
res de "mus". Do blanco Lucio y 
Martin, contra los de azul, Mil lán y 
Gómez, que peloteándolo muy bien, en 
todo su discurrir, dieron gusto a los 
clientes, sembrándolo de emociones y 
lances y de percances bonitos y arro-
gantes. Muy soberbios os empates de 
dos, cuatro y ocho; mucho m á s sober-
bios los de doce, trece y catorce. 
Después un avance de os blancos a 
19 y otro avance de los azules para 
llegar a 18. Los dos muy bien pelo-
teados. No empataron. Se quedaron 
un poco cortl í lán. 
Ver esto Martin y palpar aquello 
Martín, comenzaron un "trasteo" ad-
mirable; Lucio con su derecha, que 
< s de las que tlone derecho, y Martín 
• "ii su juego do dentro hacia fuera y 
de fuera hacia dentro, cosa que aca-
bó con Mil lán y que le "sacó e l aire" 
;i Gómez . Quedaron en 21. 
Fué un buen partido. 
quo convencer, que creo que son siete. 
Ayer sí que estuvo piramidal y pira-
m i d ó n . 
Ayer fué el Fenómeno . 
Y fué el Fenómeno también el gran 
Larrinaga, que Lo completó a faena 
con un celo y unas agallas que lo va-
lieron aplausos. 
L o s azules, que estuvieron mal, 
porque anto ese juego ce tlono que es-
tar mal, por quedar mal so quedaron 
en 13. 
— i Q u é salaos! 
E n cuanto por orden gubernativa se 
levantaron y anduvieron las quinielas, 
Ricardo Cazalis se l levó la primera. 
Y l a segunda se la met ió en el bolsillo 
un ta lMachín . Los seis seguidos. . 
E l sábado dos grandes funciones; 
la primera, por la tarde; la segunda, 
por la noche. 
DON F E R N A N D O . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
S A B A D O 23 A L A S 2 112 P M 
Primer partido a 30 tantos 
Marcelina y Carmenchu, blancos; 
Elena y Angela, azules 
A sacar bancos del cuadro 11; 
azues del 10 1|2 
Primera quiniela 
Encarna; E l i s a ; Mary; 
Angellta; Paquita; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Angellta y Consuelln, blancos; 
Rosita y Petra, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
Consuel ín; Gloria; Angeles; 
Petra; Elbarresa; Gracia 
B a s s derrota a Joe R y d e r 
F I L A D E L F I A , noviembre 26. ( A s . 
soclated P r e s s ) . — E l peso pluma de 
Flladelfla, Benny Bass, derrotó por 
decis ión de los jueces a Joe Rydter, 
de Brocklyn, en un bout a 10 rounds. 
Wil l id Harmon derrotó también por 
decis ión a Young Jack Dempsey, a 10 
lounds. Ambos pesaban 142. 
Ebbert y Leblanc , Empatan 
O T T A W A . O X T . , noviembre 26.— 
(Associated Press) Enfrontándose por 
segunda vez en oj transcurso de seis 
remanas, el ex-co.mpeón t^ntam cana-
diense, Bobby Ebbert, de Hamilton, 
Ont. , y Homor Leblanc, de Detroit, 
Mich. , empataron esta noche en diez 
rounds de ve loc í s imo boxeo. 
SABADO 28 A L A S 8 i;2 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Angellta, bancos; 
Angelina y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
E l i s a ; Encarna; Mary; 
Carmenchu; Paquita; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
E l e n a y Gracia, blancos; 
Angeles y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 12 
Segunda quiniela 
Gloria; Angeles; Eibarresa; 
Gracia; M . Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Marcelina y Josefina, blancos; 
Eibarresa y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 112; 
azules del 12 
E l B o x e r Filipino . . . 
(Viene de la página diecinueve) 
Paree* D i b u j a r s e en el Horizonte 
blanco y coloradito como una guinda 
nos dar«mos exacta cuenta de ese pe-' 
queño "pugilista" de cinco meses que 
rasponde al nombre do "Kenneth". 
Yo me asombré cuando vi a la ma-
dre, qua, para tranquilizar al baby le 
llevaba a la boca pedacltos de pavo, 
puré de papas, y le daba a mascar 
«pío, es d.j suponer que ft chupar. Y 
para complemento, el manger lo tomó 
en sus brazos dándole a tomar unos 
sorbos de bacardí . ¿Y creen ustedes 
que el nene lloraba o despreciaba lo 
que le daban a comer y beber? Lo 
taboreaba todo con el mayor deleite, 
cerno si tuviera la edad de Mayarl o 
Esparraguera. 
SI las madres cubanas Iiiclernn eso 
—me decía filosofando un Intérprete 
ene estaba a mi lado—nuestros hijos 
serían fuertes como loros, l a raza 
cubana ser ía otra y no» adueñaríamos 
de las Antil las y parte de la América 
del Sur. Ko Men había terminado el 
intérprete sus observaclono guando el 
diminuto y fuerte Kenneth, al que el 
sonrient-s manager había colocado en 
medio de la mesa, le daba un knock 
out a una copa llena de agua y esta 
cala sobra los pantalones del f i lósofo 
como si fuera un trazo de l« s cala-
ia:tas del N i á g a r a . 
S E G U R O Q C r I I A S E GANAR. 
Tan convencido «« encuentra Eddle 
(Smilling) M.iguirrd que ha de ganar 
el filipino, que no admito discusión 
sobre ese particular. No haríamos no-
sotros el gasto que hacemos si no 
tuviéramos la completa convicción que 
hemos de vencer, me decía el mana-
ger. SI no es por la v ía de los sue-
ños, que siempre el knockout es un 
golpe de suerte, con seguridad quo 
marcará m á s puntos. Además , Pedro 
rnb« por dónde tiene que pegarle a 
Moran, cuál e« el talón de su bDta 
por donde tiene que entrarle 
E n 1̂ . F lor ida—terminó dlciéndome 
el sonrientu Eddie Magulrrc,—no se 
cobra n ingún asiento menor; de 15.00 
en polcas de alguna Importancia, y ho 
sabido que aquí no sucede así , que los 
precios son extremadamente baratos, 
lo cual no dsj.\ de disgustarnos. Pe-
ro ello no Importa, para nosotros no 
es cuest ión do pesos el vencer al cam-
pofln de Empuña del peso \velter, es 
figo que los hombres apreciamos mis , 
u£ un punto do dignidad. Yo le ase-
guro que los pufloa del filipino dirán 
"la. ú l t ima jialabra" en este asunto. 
Y yo, por mi parte, afirmo que Pe-
dro Campo os un oponente "formida-
ble" que ha de tener mañana Jul ián 
Morán. L a Aniña ColCn ha de resul-
tar en extremo chica, pequeña, para 
contener l a masa de fanát i cos qye h a 
ce ir a presenciar match tan intere-
sante. 
Ooillermo P I . 
Un G r a n Triunfo del Doctor 
Garc ía R i o , en Emergenc ias 
Conocíamos a Valent ín González 
hace m u c h í s i m o tiempo como un gran 
jugador de base ball, después como 
tabaquero y finalmente como un se-
ñor quo emula ©n Cuba l a , labor del 
gran urrplra Klen en los Estados Uni-
dos. Pero no lo conocíamos bajo ese 
aspecto de humanitario que no le re-
conocen por cierto a los u m p i r í s I03 
fanát i cos . Ayer estuvimos hablando 
con él y nos contó <ie la manera bri-
l lant í s ima con que ol D r . García Rio, 
gloria de la Cirugía cubana, había 
operado do apendicltis, en Emergen-
cias, a l niño Roberto Paradoa. Y nos 
lo contaba "Sirlque" para que lo hi-
c i é semos públ ico y para que fel ldtá/-
ramos al D r . Rio por su éxi to , pues 
el n iño ni siquiera tuvo destemplanza 
después de la openusión, tal fué de 
feliz el trabajo realizado por tan dis-
tinguido galeno. 
Dudley fuera de f o r m a . . . 
(Viene de la página diecinueve) 
las cuales, dadas consecutivamente en 
el octavo Innlng. cuando más enva-
lentonados estaban sus compañeros pa-
ra empatar el juego que estaba 6x5. 
las l igó Miguel Angel Goniá lez con 
un hit oportunísimo y las convirt ió 
en las dos carreras finales que deja-
ron groggy a los players Joseflnos. 
E l pltcher rojo por el contrario 
pitcheó con la soltura que lo ha he-
cho en sus dos anteriores ocasiones 
que 1« ha ganado a los joseflnos. y 
solamente en los innlngi segundo y 
octavo pudieron ligarle los hits, uno 
de los cuales dado en la octava en-
trada fué home run de Montano por-
que Charleston le estaba Jugando de-
trás de la segunda a ese bateador, 
y lo que hubiera sido un fáci l out se 
convirt ió en Jonrón por eie hecho ano-
tado y además por el fuerte viento 
reinante. 
Rafael Quintana parece que quiso 
demostrarle al americano Beckwith 
que aquí jugaíba mucha pelota 
y realizó una labor magníf ica en el 
campo corto con una limpieza asom-
brosa, haciendo además unos tiros 
perfectos a la Inicial . E l error que 
aparoce en el score puede decirse que 
es un hit que se le ha quldado a l Ca-
ballero Alejandro Oms pues eso era 
el batazo dado por el center de los 
joseflnos y no un error de QuinUni-
ta, quien con un gran esfuerzo fl ldeó 
un rolllng lento muy cargado a la ter-
cera y no pudo por lo tanto reponer-
se a tiempo para tirar a la Inicial . 
Pero a lo mejor esto resulta una 
equivocación del Anotador oficia], pues 
en el octavo Innlng. Mesa hizo ca-
rrera por un tiro malo que hubo de 
Cheo Ramos a Marcell y en el score no 
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m a t c h L e ó n v s . F e r n á n d e z h a d e s p e r t a d o e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o . 
conversac iones . ~ _ £1 
N O S E C A B R A E N L A A R E N A C O L O N 
O'-
Los Joseflnos se pusieron a una 
carreras de distancia do los rojos por 
una jugada de marfil realizada por 
Marcell . Habían dos outs en el octa-
vo acto, después que Montano había 
anotado por su home run. Beckwith 
disparó un hit blangular a l centro y 
le s iguió Mesa con un rolllng por ter-
cera, pero Marcell en vez de tirar a 
la Inicial quiso sacar a Beckwith en-
tre segunda y tercefa, y resul tó que 
en el t ira tira el nuevo player recu-
peró su base sin ser puesto out y 
aunque Mesa se había aproximado 
también a esa misma base no pudo 
ser puesto out en la Inicial, a donde 
tuvo que regresar porque "Wilson ha-
bía abandonado su puesto, y Torrien-
te que debió haberse fijado en esto 
estaba encantado de la vida en el right, 
pudlendo regresar impunemente don 
Pablo a l a inicial porque no había 
nadie en ella que recibiera el tiro. 
Después de este "flelder's cholee", Os-
car y Winter ( é s te bateó por Ferrer) 
dieron sendos hits y un error que hu-
bo entre Chto y Marcell, del cual ha-
blamos m á s arriba, dieron tres ca-
rreras más al San J o s é . 
N U M E R I T O S 
C A M P E O N A T O D E 1935-26 
E S T A D O S E L O S C L U B S 
A . H . S J . G . P . A v c . 
Almendarcs . . . . X 
Habana 2 
San José 0 
2 6 7 1 
X 4 6 1 




Totales . . . . 2 4 d 
«ATTINO- E E L O S C L U B S 
V b . C . H . R . A v e . 
Almendares 390 91 133 15 341 
Habana 411 75 138 8 336 
i San José 373 41 81 1 233 
F Z E L S X K C t S E L O S C L U B S 
Joy Smoke gana el T h a n k s -
giving day en Hary land 
Habana . . 
Almendares 
San J o s é . . 
O. A . E . A v e . 
300 161 26 947 
•!7ü 130 23 94G 
383 158 35 926 
B O W I E , Md. . noviembre 26. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l caballo Joy Smoke 
ganó hoy el Thanksglving Day Han-
dioap, a milla y 3-16 para caballos 
de tres a ñ o s o más . con $10.000 agre-
gados, Princess Doreen entró en se-
gundo y Senator Norris en tercero. 
E l tiempo fué do 2.02 1-5 y par cada 
boleto de $2.00 el gamador pagó en 
la mutua 110.70 en primer lugar. $4.20 
en p lac í y 3.53 en show. 
R E C O R S S E L O S P I T C K E B S 
J . C . G . P . A v e . 
F R O N T O N J A I A L A I 
TRADE MARK 
S I N G U E C E U 
No 1911 
^ Ctti 
L a s L i n t e r n a s E l é c t r i c a s 
y B a t e r í a s de m e j o r ¿ c r -
v i c i o . A p r o p i a d a s p a r a 
c u a l q u i e r a n e c e s i d a d . 
S i m p l e s , S e g u r a s , C o n v e n i e n t e s . 
F a b r i c a d a s p o r W I N C H E S T E R , 
los f a m o s o s m a n u f a c t u r e r o s m u n d i a l 
de a i m a s y m u n i c i o n e s . 
E x i j a l a m a r c a W I N C H E S T E R , o n e s i ^ n i f i ™ 
c a l i d a d . 
W I N C B E S I E R R E P E A I I N G A R M S COAIPANY 
N e v / H a v e n , C o n n . , U . S . A . 
Resultado de los juegos de 
Foot Ba l l | 
H E S U L T A D O F O O T B A L L 
Syracuse 16; Columbia 5. 
Pennsylvania 7; Cornell 0. 
PIttsburgh 23; Penn State 7., 
Vilanova 23; Muhlenberg 9. 
Nebraska 17; Notre Dame 0. 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S . L u -
cio y Martin. 
$ 3 . 2 0 
J Eckelson, H . . 
: E . Palmero, A . , 
: C . Alvarez, A . . 
| J . Acosta, A . . . 
I . Fabré. A . . ^ 
O. Levis , H . . . . . 
L . Morera, S J . . 
O. Tuero, H . . . . 
jRyan. S J . . . j , . 
i Farre l l . A . . . . 
I Pedemonte, S J . . 
8. Valdés . S J . . . . 
¡R. Alvarez, H . . 
J . MIrabal, H . . . 
D. Gómez. S J . . . 
¡Winters , S J . . . . 
Dudley, S J . . . . 
Strrada. H . . . . 
Palcnzuela, S J . . 
M. Dlhlgo, H . 
.1. Méndez H . . . 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
Se pone en conocimiento de los r.tlo-
las que el lugar de reunión para asis-
tir a la Peregrinación es frente al 
Hospital Calixto García a las 1 1-2 
pasado merldlaaio. 
x S r . Adolfo Bocp. 
Director de Sports. 
•OMVKUSISA» 
F l . G . Fo.G. F . C . 
R . Campuzano, G . . 
Marque/. G • 
Caballero. C 
Hernández, F . . . . 
O. Campuzano, F . C . 
Solomon, G 
García, G . . . . . . 
Totales. . . . 10 
T . M. C . A. 
F I G. Fo.G. F . C. 
A . Zudalre. F 
S. Zudalre, F . 
Mtrtlnez. C . 
Olí. O . . . . 
Pérez, G . . . 
Morales, G . 
Tr 1 I 
Referees: Sotclongo, Valdepares. 
Line Men: Val la l ia , Valdcpares. 
Time Keeper: D r . Cairerá. 
Score: J . ü l a e c l u a . 
Los azule s eran Millán y Gómez; 
se quedaron en 21 tantos. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : C A Z A L I S MA-






















































0 0 0 000 
Y a e s t á cercano el momento en 
que los amantes del boxeo amateur 
sat isfagan s u r deseos. E l domingo 
y a e s t á p r ó x i m o y solo nos eepa. 
ran horae p a r a que los p ú g i l e s 
amateur subar^ a l encerado dlspues. 
Los a batirse f ieramente para con-
quistar glorias y trofeos. Muchos 
de ellos fama, p a r a luego engro. 
sar las f i las del profesionalismo 
de la m i s m a m a n e r a que yk lo ban 
becho A r a m i s del P ino . Genaro P i . 
no, Anis io Orbeta , C a m i l o L o m -
bardero y o tros . 
E l conjunto de boxeadores que 
este a ñ o c o m p e t i r á en el campeo, 
nato de la U n i ó n A t l é t i c a es exce. 
lente, cas i el mejor de los que has . 
ta Ahora ban competido en un 
campeonato de esta í n d o l e y esto 
nos hace pensar que el champions-
blp He este a ñ o . lo mismo que el 
delegado del sport, ee v e r á n co. 
r o ñ a d o s por e l m á s caluroso de los 
é x i t o s . 
E l c lub que mas p ú g i l e s l l eva a l 
campeonato de este a ñ o , es el 
F o r t u n a , quien con los 19 boxers 
que presenta, todos ellos muy bien 
preparados y cuidados, piensa l u . 
char duramente por conqlistar e l 
triunfo f inal en l a magna compe. 
tencia . E l l o s y los muchachos del 
Y . M . C . A . que t a m b i é n presen-
tan un equipo formidable, son los 
que lucen con mas chance de ane . 
xarse el tr iunfo f inal , y esto h a c e » 
mas Interesante las peleas del p r ó . 
xlmo domingo, donde se encentra , 
rán var ios p ú g i l e s de ambas so-
ciedades . 
E l F o r t u n a con Roberto L e ó n , 
su c é l e b r e c a p i t á n y middle weigbt 
espera obtener el p r ó x i m o domingo 
su pr imer tr iunfo resonante de l a 
temporada, lo mismo que con D a . 
vid Romero y R o d r í g u e z , dos m u . 
chachos que d a r á n mucho que h a . 
cer en sus respectivas divis iones . 
L o s T r i a n g u l a r e s , con Manuel G i l 
Mendoza, su mas r i s u e ñ a esperanza 
en el papel weigbt, J u l i o H e r n á n , 
dez y F r a n c i s c o G o n z á l e z , espera 
obtener t a m b i é n sus primeros t r i u n 
fos. a s í pues, puede esperarse una 
sangrienta l u c h a en los bouts don. 
de compitan muchachos de estas 
dos r iva les sociedades . 
A m á s de esto, los matches del 
domingo se hacen i n t e r e s a n t e s » por 
que en el los c o n t e n d e r á n u n a se-
rie de muchachos amateurs que 
v a n dispuestos a dar todo lo que 
tienen en favor de la bandera de 
su club, cosa é s t a , que favorece en 
mucho el ar te del del M a r q u é s de 
Queensberry, pues y a es sabido que 
donde existe amor por una cosa, se 
l lega hasta lo indec ib le . 
Ju l io M a r t í n e z , e l h á b i l delega, 
gado de Boxeo de l a U n i ó n A t l é t i . 
ca, puede darse por satisfecho de 
su o b r a . H a logrado en muy poco 
tiempo en tus ia smar de tal m a n e r a 
a los c lubs inscriptos en el supre-
mo organismo amateur , que a c t u a l , 
mente no se hab la en el los o tra 
cose que de boxeo, pese a que las 
temporadas de basket y foot ba l l 
e s t á n en su verdadero apogeo. 
E l é x i t o del campeonato es I n m L 
nente y esto s e r v i r í a en mucho pa-
r a el futuro del amateur i smo en 
C u b a . E l p r o g r a m a confeccionado 
para el d ia i n a u g u r a l es de lo me . 
jor que puede ofrecerse a los fans 
y esto h a r á posible que el p r ó x i . 
mo 'lomingo, cuando se inicie la 
gran contienda de los p u ñ o s , no 
pueda darse un solo paso en el 
amplio S t a d i u m de l a A r e n a Co-
l ó n . 
L o s precios f i jados para presen . 
c i a r estos excelentes bopts a m a . 
teurs, e s t á n a l a lcance de todos, 
| a s í pues, es de esperarse que e l do-
¡ mingo se b a t a u n record de. e n t r a . 
\ da en e l popular anfiteatro de la 
I calle de Z u l u e t a . 
L o s matchs que se preparan , e n , 
( tre el los los de: F e r n á n d e z vs 
: L e ó n , que v a en el s tar bout, G i l 
, Mendoza vs L l a m b e s , H e r n á n d e z 
! vs G i l De l R e a l , no pueden ser 
m á s excelentes y esto h a r á muy po. 
i sible que a l f inal izarse los encuen. 
' tros, h a y a que efectuarse un round 
m á s para decidir el p ú g i l vence. 
d o r . 
G . 
H A B A N A - M A D R I D 
M u c h o antes d e l c o n s a b i d o " y a e s t a e l c a f é " , los f a n á t i c o s de 
bos s e x o s a p l a u d í a n p i d i e n d o g u e r r a . ^ 
U " p r ó l o g o m u y a t i l d a d o , q u e g a n a n M a r c e l i n a y Ange l i ta « - p c i 
t e a n d o c o m o c u a t r o f i eras e n e l s e g u n d o f lorecen 19 empates 
c o n l a t r á g i c a . — F u é u n p a r t i d o e n o r m e . — E n el fenc 
2 4 p o r 1 6 y g a n a r o n la s de 1 6 . 
lomenal. 
H O Y , C O N M O T I V O D E L D U E L O N A C I O N A L , N O S E C E L F R P a 
F U N C I O N E N E L H A B A N A - M A D R I D K 
Mucho ar.'.os de quo comenzara el 
va ivén y a estaba presente el fana-
tismo completo rn todas sus alboro-
tantes serles, tocando las palmas, 
mostrando vehementes deseos de quo 
e! va ivén comenzara; pues quo no v i -
ven sin (iuc sus tettes, sus almas y 
sus corazones, sus cuerpos y sus ca-
bezas, sus pajillas y su manos, vayan 
tras la pórfido, blanca y redonda pe. 
Iflta. desdto las dos y pico p. m. has-
ta las seis redondas de cada una do 
las tardes, lo mismo que cada u-na de 
las noches. Cuando el tanto acaba, 
los que ganan, aplauden; cuando lo 
piord«en las can.s se alargan y pali-
decen, les cuerpos se derrumban, los 
pajillas so abollan y las manos se re-
vuelven en una extors ión que cuje. 
Y cuando las parejas llegan Iguale» 
al empato trágico y se disputa el del 
cheque, todo lo quo dura la úlsput.i 
«s a l g j quo Impone, que exalta, que 
delira, que ruge, que vocifera; nadie 
se entiende; todos holán, /gritan, se 
onroacan y so desenroscan, brincan o 
se acurrucan, todo llega a una hipe-
restesia tal quo Mazorra compara-la 
al Habana Madrid resulta una caaa 
de sordomudos. 
Y así todas las tardes y tooas las 
noches. 
Y a estaba el ca fé ; comenzó el pró-
logo de ?3 tantos, que salieron a pelo-
tear cuatro niñas de la serie óo po-
tra las azules. Marcelina y Angelita. 
paupa; do blanco Mary y E l i s a , con. 
Otro gran prf.logo peloteado en todos 
sus trances a l a campana, campanita 
de oro; cada tanto una brava batalli-
ta; empates donosos en trece, catorce 
quine*, dieciocho, diecinueve, veinte y 
veintiuno. ' 
X I una m á s . 
E n 22 quedan las azules. 
E l i s a y Angellta se llevaron la pri-
mera ccmblnaclón de l a primera qui-
niela, que pagaron de primera de pri-
mera a veinto posantes. 
E n la segunda tanda los conflictos 
numéricos fueron él espanto de las 
gentes y la m<isica contfmi?. del aplau 
ro. Lo polotaas*on de manera estn-
penda, que dlee Menérulez, las blan-
cas, Rosita y Consuelln, contra las 
azules. Ailgelina y Gloria . Nada; que 
nos tuvieron de pío V cen los juane-
tes alborotados una hora y pico. 
iNlfias; por Dios! 
Y las niñas sordas, peloteando co. 
mo leonas, dándose un toma y daca 
tan bello como Inquietante; empatan-
do en una, dos, tres, cuatro, cinco. 
l o I s , sirte, echo, dieciseis, diecisiete, 
dieciocho, diecnueve, veinte, veintiuno 
ve int idós ve in t i t ré s , veintisiete, vein-
tiocho y en la trágica de la Imponento 
a lgarxbía . 
— ¡ ¡ Santa Bárbara 1! 
GannrOD Angelina y Gloria. 
;;19 empates!! 
Mientins tomábamos el tilo y el 
bromuro suficiente a reponemos „ I 
tanto salto mortal, nos ertregamn , I 
22 grullos que pegaron en la J l " '0S, 
quiniela Petra y Consuelln. * 
— ¡ M e n o s mal! 
Llegamos de milagro; p{ro tu l 
mos al fenom£nal temerosos de „"I 
los números volvieran al vals o I 
desplegaron airoFos, lirvdas y \ J ^ 
les. lan blancas. Elena y Merf» r 
suelo, contra Paquita, y Ldina ¡J"" 
les. Do todo podía darse en Ir vTr I 
del Señor. la 
Dos buenas rachas y un final másl 
anarquista quo MaJattesta. 1^ f 
mera racha de las blancas para do"L 
minar toda la prcmera decena toi-J 
la segunda: tan fácilmente que A 
pusieron en 24xiC que tenían las a z J 
les. después de pelotear bastante malT 
Cambió lo bueno do las mafios blanj 
cas a las manos azules y lo mai0 J 
las azuléis a las blancas y se forma 
c-1 t i t ingó trág ico . 
L a s azules, salvaron la desventaja 
empataron en 26, posaron y lUpuJ 
a los 30 en medio tíel asombro dJ 
todo el Damasco fanático. HaWd 
liecho catorce tantos, mientras lai) 
blancas hicieron tres. 
L a hecatombe. 
Hoy con motivo del Duelo Nacional 
no se eslebra función; el sábado, del 
pueblo soberano, una por la tarde 
otra por la neche. 
DON rrRNANDO. 
Suref ire Tr iunfa en la Sesiói 
Inaugural del Hipódromo di 
Tía Juana 
SAN' D I E G O , C A L . , novlrmbre 
(Associated Press ) . Característica-.' 
liento d.T la laide Inaugural de hoy « 
ti hipódromo do Tlajuana fu6 el trin 
fo del caballo Sureflre, do la» cuarin 
de Steward Polk en el ThaMkgivia 
Ilandicap. Montado mpgistralment 
por el jockey Robert, ese caballo a 
cuatro a ñ o s so puso al frente tt\ %w 
po en la recta del fondo derrotaw 
al no menos conocido equino Osprtl 
por l a estrecha ventaja de una nam 
' Paula Shay entró en tercero y W» 
I Clark en el cuarto, tomando parte e 
la carrera siete caballee más. El (W 
to fué a milla y 70 yardas, distan^ 
I recorrida por el vencedor en 4-
excelente tiempo dado el estado f" 
goso en que se encontraba la I»1 
K l ganador pagó $10. 80 por cada 
leto de $2.00 en la mutua. 
$ 7 . 4 0 
Tantos Fagos 
. . . . 4 4 00 
. . . . 4 4 80 
. . . . 3 2 80 
. . . . 6 7 40 
. . . 4 6 40 
. . . 2 9 20 
S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S . — 
Erdoza Menor y Larr inaga . 
Eguiluz . . . . 
Gutiérrez. . . . 
Erdoza Menor 
Cazalis Mayor 
Martín . . . . 









$ 3 . 8 0 
L o s azules eran Eguiluz y Gutié-
rrez; se quedaron en 13 tantos. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : M A C H I N . 
$ 5 . 4 0 
Elola 
M a c h í n . . . , . . . 
Abando , 
Arlstondo 
Echeverr ía . , . , 
Erdoza Mayor . , 
Tantos Pagos 
4 80 





^ A T T I N O I N D I V I D U A L 
V b . C , H . R . A v e . 
Baró, A 27 8 14 3 519 
Charleston, H . . . . . 1 0 5 S 0 500 
Wilson H 62 15 25 8 481 
M . A . González. I I . 4.1 8 19 1 442 
Montalvo. A 48 16 49 
Lundy. A 39 11 16 
Dreke, A 50 17 19 
Herrera. H 50 10 19 
Torriente. H . . . . 43 7 15 
Dihigo, H 32 11 11 
Mesa. S J 47 8 16 
Oms, S J 41 3 13 
Llovd. A 38 7 12 0 316 
Marcell. H 61 7 1 6 
Gutiérrez. A . . . . 35 5 11 
Morín. S J 26 8 8 
C . López, S J . . . . 1 3 2 4 
.T. M . Fernández, A 44 7 13 
Pérez, A 35 8 10 
Ramos. H 36 3 10 
Fabré, A 22 3 6 
Gamlz. S J 16 2 4 
O. Rodríguez. S J . . 36 6 9 
Quintana, H 33 3 8 
Montano, S J 38 4 9 
| R . González. H . . 13 2 3 
i Levle. H 10 3 2 
J . Rodríguez. A . . 44 4 8 
Farre l . A 11 2 2 
¡Ferrer. S J 38 3 4 
¡Estrada. H 10 o l 
| Palmero. A 13 2 1 
I Chacón. S J 15 1 1 
F R O N T O N J A I A L A I 





















S A B A D O 28 A L A S 2 112 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Juanito y Angel, blancos; 
. Tabernil la y Arlstondo. azules 
A sacar blancos y azules del 9 l|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Machín; Erdoza Mayor; Arlstondo; 
Lucio; Elo la; Millán 
Segundo partido a 30 tantos 
Millán y Erdoza Mayor, blancos; 
Lucio y Machín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Guruceaga; Aguiar; Llano; 
Juanito; Tabernilla; Angel 
Hilarlo FRANQTTXZ, 
Compilador Oficial . 
G R A N A Z O T E A 
P r o p i a p a r a C i n e , C a b a r e t , R e s t a u r a n t o S t a d i u m d e B o x e o . 
S E A L Q U I L A . S u p e r f i c i e : ] ; 5 0 0 m e t r o s . 
I n f o r m a : \ F E R N A N D E Z . M - 8 4 4 1 . 
S E G U N D A T A N D A 
S A B A D O 28 A L A S 8 1|2 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Guruceaga y Ugartechea, blancos; 
Aguiar y Abando. azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Erdoza Menor; Cazalis Mayor; 
Egulluz; Gómez; 
Martín; Gutiérrez 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Gómez, blancos; 
Cazalis Mayor, Gutiérrez y Ansola, 
azules. 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Larr inaga; Arlstondo; Ugartechea; 
Elo la; Ansola; Angel 
Duffy empata con Joe Roche 
SAN F R A N C I S C O , noviembre 26. 
f Associated P r e s s ) . — E l welter do 
Oakland, Jinimy Duffy y Joe P.oche, 
de San Francisco, empataron en utí 
l reflldo bont de boxeo a 10 rounds ce-
l lebnado hoy tn esta.. 
X p e r t v S u p e r - J 
Para usos generales, el cartueno X p e r t es pretendo por ^ 
de cazadores y tiradores pues r e ú n e todas las cualidades ^ ^ 
e n un cartucho de superior calidad y se vende a precio ^ ^ 
Se carga con una p ó l v o r a especial sin humo, con la mej ^ 
tacos y m u n i c i ó n , y es de c o n s t r u c c i ó n sumamente íuer y 
Y cuando se requieren tiros efectivos y precisos a largas 1 ^ 
l a carga S u p e r - X con p ó l v o r a sin humo de c o m b u s t i ó n P * ¿ ^ 
no tiene r iva l . S u alcance es de 15 a 20 metros r 
cualquiera otra carga conocida y la compacta con ^ ^ 
a g r u p a c i ó n de sus perdigones la hacen sumamente en 
distancia.". . u «ti 
E x i j a V d . estos cartuchos y o b t e n d r á la mayor ^ ^ ^ ^ f 
escopeta. L o s expenden las principales armerías , 
casas que manejan a r t í c u l o s del ramo. 
W E S T E R N C A R T R 1 D G E C 0 ^ ^ ^ ' 
Depurtamento de Exportac ión Ea8t n ' 
G O N Z A L E Z Y 
a i S I K O A D S B E S 
D Z S T R Z B U Z D O K X S r % 
M A R I N A L U I S X.. A G U I * * S jJ 
31 M B R O A D E » " " 
m X C S Í 
imitaciones! Sola-
19 l a g S l ^ s de Colt . lle-
Í Ü la fllgulentí 
Marca de f á b r i c a 
" D I M E C O N Q U I E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S " , 
P o r lo tanto a l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a la p r e c a u -
a ó n d e e x i g i r u n " C O L r , c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r -
c a r e g i s t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n las d o s f l e c h a s . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e * l a s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s in 
i gua l e n p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 7 D E l r \ 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
¡ j g p j p M D E D O S G O A L S H I Z O 
I O E B U T E L E Q U I P O A C E R O C O N T R A 
E L H I S P A N O E N L A T I E R R A D E L S O N 
d e 
R e v ó l v e r s " C O L T * l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e le s e r á r e m i t i d o , gra t i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l e n c o l o r e s . 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
I C u í d e s e de Imitaciones! So ia-
jaente armas l e g í t i m a s de Colt , l le-
van la s l g u l e n t » 
Marca de F á b r i c a 
Mining0, 
^ntrante se a n u n c i a u n e n c u e n t r o en tre los e t ernos r i -
Hispano y S u s i n i . — M r . K . D . A n d r e w s a c t u ó d e a r b i t r o . 
13 confianza de los e q u i p i e r s d e l H i s p a n o h i z o pos ib le e l e m -
j^te de los j u g a d o r e s d e b u t a n t e s . 
i rt »2 so celebró en loa te-
C^'^Váxquez Bello", el partl-
L« °e ios eaulpos De-
C O M O S E D E S A R R O L L O E L J U E G O D E A Y E R 
L o s R o j o s d e l H a b a n a se a n o t a r o n u n a v i c t o r i a s i n sustos a c o s t a d e los S a n t o s d e l S a n J o s é . — E c k e l s o n , p i t c h e a n d o m a g n í f i c a 
m e n t e , d e r r o t ó p o r t e r c e r a v e z e n l a c h a m p i o n a los p l a y e r s d e C h a c ó n , e s t a v e z c o n s c o r e d e 8 p o r 5 . — D e b u t ó B e c k w i t h c a u -
s a n d o b u e n a i m p r e s i ó n entre los f a n s . — M o n t a n o d i ó u n h o m e r u n g r a c i a s a lo c e r c a q u e le f i l d e a b a n . — Q u i n t a n i t a f i l d e ó b i e n . 
í»5 "! _nni entre l s equipos 
^ ^ " o y A c e r o F . C 
f \ T e \ Partido mucho más In-
¥SÚ L lo que se esperaba, pues 
^ " V l r o n que el nuevo equipo 
^ o l en la misma forma que se 
5 - 7 domingo pasado para Jugar 
!! Csinl Hubo algún cambio en 
f'1 I medloB y''fowards". la cunl 
hí»ae o los debutan-P ^ n resultado 
L r o s creemos que el Acero em-
í lhldo a la confianza que te 
S lnoS jugadores del Hispano. 
olamento en una ocasión en 
Unios a los delanteros darle glo-
.1 portero. • 
más, lo demuestra el Penal-
• f ! castigaron al Acero, en que 
í'rdor que se encargó de ejecu-
% tiró tan flojo, que una hor-
¡toblese llegado primero. 
jmtldo: . . . 
dos y media dió principio el 
L actuando de Arbitro Mr . K . 
ludrews. Ambos equipos ocupan 
Ldrilátero y después de los re-
L s de costumbre el Acero hace 
lineada Inicial, logrando Helar 
,108 defensas "hispanófilos" que 
¿an bien. 
Apronto pasa el esférico a ma-
" los delanteros "hispanófilos", 
_¡do que Intervenir el portero, 
Ks a su colocación despeja shoot 
]¡an directos a goal. 
i ataques "hispanófilos" son ca-
li» mayores anotándose el Hls -
T fi primer goal de un shoot fuer-
! de González, siendo nulos los 
sos del portero. 
lAceristas no pierden el ánimo, 
kdo sus delanteros arrancadas bo-
; pero ninguna da resultado. 
! defensas "hispanófilos" Sarria 
rrindez. Juegan admirablemente 
portero también se dls-
• "fowards" azul blanco continúan 
I; dominio. 
Ihtarior derecha "hispanófilo" t l -
i shoot, desviándolo a comer el 
Andrews lo t ira que va por 
liomlnlo "hispanófilo" cont inúa , 
teira da un pase a González, tl-
) a las manos del portero. 
|mano del back derecho ocasione 
Jty. 
tilez lo tira sin gran impulso. 
o la hora que marca el re-
fito, el Arbitro dió fin al prl-
|tiempo. estando el Hispano con 
I por cero el Acero. 
¡Jiifs del descanso de costumbre 
ladores ocupan nuevamente sus 
Nos puestos. , 
jicero domina. 
] suardameta "hispanófilo" des-
maglstralmente. 
•avance del Acero es despejado 
que corre la linea, regatea 
'medios da el sefér ico a Gon-
Fbotando alto. 
[tortero Acerista sobresale entre 
del Acero, 
{"¡na salida del portero "hispanó-
inota el Acero el primer goal. 
fPíbllco chifla grita y dan v l -
I Acero. 
"hispanófilos" cogen la furia 
l ^ ' acostumbran; pero las opor-
es que tuvieron anteriormente 
piren. 
^minios por ambas partes, te-
niendo que intervenir por el Hispa-
no los defensas y por el Acero el guar-
dameta. 
Un comer a l Acero se tirado sin 
resultado, 
González anota el segundo goal de 
un bonito shoot al á n g u l o . 
Los partidarios del Acero ven cíes-
hechas las ilusiones del triunfo; pero 
no obstante sus Jugadores no decaen, 
ahora luchan con más amor propio. 
Un Jugador "hispanófilo" comete 
una falta que el Arbitro la castiga 
con un golpe franco. 
Undabelta tira el castigo, logrando 
marcar el segundo goal y el del em-
pate. 
No nos explicamos como resultó es-
te goal, pues el portero lo pudo parar 
y para más , se desvió para dejarlo 
pasar. Unos le aconsejaron que di-
recto no va l ía y nosotros creemos es-
ta la causa del error. 
Con el empate los delanteros re-
fuerzan la l ínea de medios y defen-
sas que para todo resto de la tarde 
estuvo infranqueable. 
Algunos de los delanteros "hispa-
nófi los" creyeron que la debilidad del 
nuevo equipo sería el triunfo seguro; 
pero la debilidad dió la vuelta a l con-
trario. 
De todos los Jugadores del Acero, el 
portero fué el que mejor Jugó. Erme-
cheo, el r ival de Zamora debe estar 
orgulloso. 
Xci tiene para menos. 
Mi fe l ic i tac ión para unos y para 
otros. 
Muy sincera. 
S A N J O S E 
E l domingo 29 se verán frente a 
frente los eternos rivales Susini-His-
pano. 
Hasta esa fecha. . 
D . r ensa . 
Manzanillo, 23 de noviembre 1925. 
A I . M E N D A R E S P A R K , noviembre 
de 1925.—Ante un numeroso públ ico ' 
y con la novena de los Santos del i 
San José convenientemente reforzada 
por el short stop Beckwith, dióse ini-
cio al Juego de hoy entre los Santos 
de Pelayo Chacón y el potente team 
de Mlke González, quo conjuntamen-! 
te con los azules del Almendares, ( 
C u b T 0 la8 dos novenas más vieJas de| Montano, r f . 
L a s práct icas generales han sido, | ̂  Rguez ' l b ' 
como siempre, excelentes, habiendo Oms, c f . . . 
causado Beckwith muy buena impre- B e c k w i t h , s s . 
s lón por sus cogidas. E l debutante 
tiene el mismo tipo de Lundy y se-1 lX' ' ' 
gun las demostraciones que ha hecltb i O* Rguez , 2b 
en las prácticas, parece tener un bra-: Ferrer , ' 3 b . . 
azu ian iPo0 ,dfS 00,110 el del torpedero GamiZt c . . . 
azul . Los fanát icos , a medida que va m . . , , , ' 1 
avanzando el tiempo, van llenando los ¿ 5 ™ ' » P - • • 
Btands. ¡ W i n t e r s , x . . 
Existe gran entusiasmo por ver al 
San José reforzado. 
Se cantan las ba'terías, en las que 
se ve figuran Eckelson v Duddley CO' 
mo los pltchers contrario». 
Véanse los line upa: 
S A N J O S E S I G l i E E N E L S L U M P 
H A B A N A 
V . O. H . O . A . E . V . C H . O . A . E . 
SAIT J O S E 
Montano, r f . 
Joseíto , i b . 
Oms, cf . 
f Beckwith, s s . 
Mesa, I f . 
Oscar, 2b. 
Ferrer , 3b. 
Gámir, c. 
Duddley, p. 
H A B A N A 
Hamos. If , 
Marcell, 3b. 
Wilson. I b . 
Charleston, cf. 




„. . Eckelson, p. 
biríque está en home y Magriñat 
en las bases. 
Comienza el Juego: 
P R I M E R I N N I N » 
S A N JOSE.—Montano: bola una. 
stnke uno; machucón al pitcher, out 
en primera. Jose í to : bola una; boia 
dos; strlke uno; polling al pitcher, 
out en primera. Oms: strlke uno; ro-
Hing al pitcher, out en primera 
Cero carrera, cero hit, cero erro» 
C h a c ó n , iih 
R y a n , xx . 
Totales . . 
1 O 
1 16 Ramos , cf . 
X Marce l l , 3b . 
0 Wilson, I b . . 
^ Charleston, cf 
® Torriente , r f . 
q H e r r e r a , 2b . 
1 G o n z á l e z , c . 
O Quintana , s s . 





37 5 9 3 4 17 2 Totales 37 8 15 2 7 9 1 
040 — 5 
02x — 8 
G o n z á l e z . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S A N J O S E 010 000 
H A B A N A 2 0 2 200 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : Montano. 
T h r e e ' b a s e h i t s : Char les ton; B e c k w l c k . 
Sacrifico h i t s : E k e l s o n . 
Stolen bases: Torr i en te ; H e r r e r a ; M . A . 
Double pii iys: Quintana a W i l s o n ; B e c k w l c k a O . R o d r í g u e z a 
J . R o d r í g u e z . 
S t r u c k outs: por E k e l s o n 3 ; por Dudley 2 . 
Bases por bolas: por E k e l s o n 2 ; por Dudley 6 . 
W i l d s : Dud ley 2 . 
T i m e : 1 h o r a 57 m i n u t o s . 
Umptres : G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
Scorer : H i l a r i o F r a n q u i z . 
Observaciones: x b a t e ó por F e r r e r e » e l 8 o . ; xx b a t e ó por Dudley 
en e l 9 o . 
B a s e B a l l e n l o s T e r r e n o s d e 
l a B e n e f i c e n c i a 
E l p r ó x i m o domingo, en los te. 
rrenos de l a Beneficencia, se bati-
rá el club de esto nombre con la 
Sociedad del P ü a r . Esperamos sea 
é s t e un gran juego, debido a la 
potencia de ambos t eams . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l l ine up: 
Sociedad del P i l a r : 
Navarro , c f . 
Ga lay , s s . 
O r t a , 2 b . 
G u e r r a , I b . 
S á n c h e z , r f . 
Baca l lao , l f . 
P é r e z , c . 
Mejias. 3 b . 
Santana , p . 
Marrero . p . 
P l u m a , p . 
A r c a . x . 
Sa lazar , x . 
A t l é t i é o Benef icencia: 
Morales, 3 b . 
Mart icorena, r f . 
C u a r t a d a , c f . 
L a Paz , I b . 
Ponce, s s . 
Panchi to , l f . 
A n d r é s , c . 
Mart icorena, 2b. 
Cal loso , p . 
Lad i s lao , p . 
Adolfo, p . 
Eckelson llega a tercera. Wilson: bo- y al asistir el pitcher mofa la pelota, 
la una; bola dos; foul, strike uno; después trata de sacar en tercera y 
strike dos; bola tres; rolling a Beck-1 se le va la pelota a ésta , anotando 
with, out en primera. Cero carrera. Marcell . Torriente: rolling a O. Ro-
un hit, cero error. dríguez, out en primera. (Charleston 
e s t á en tercera) Palto: strike uno; 
T E R C E R INNINO' (wild pitching y anota Charleston) 
SAN JOSE.—Montano: rolling a l bola una; strike dos; foulj bola doe; 
short, out en primera. Joseí to: bola foul; bola tres; hit a l left. Mike. 
. una; bola dos; rolling a l short. out i strike uno; foul; strike dos; fou 
H A B A N A . — R a m o s : bola una; strl - gn primera; magní f i ca cogida de Quin-; bola una; machucón al pitcher, out 
ke uno; bola dos; bola tres; la base, tanita. Oms: bola una; foul. strlke en primera 
Marcell: foul, etrike uno; strlke dos; uno; strike dos; rolling fuerte a Quin-
Por segunda; Ramos llega a ter- tana, y no pudo ser out en primera, 
cera. Wilson: strike uno; rolling a j h i t Beckwith. fly al centro, 
primera y Ramos es out en home. i Cero carrera, un hit, cero error, 
mientras Wilson queda en primera ¡ , i . v i 
Charleston: bola una; bola dos S HABANA.—Charles ton: tubey al 
tres, la base (tres hombre *n hó right. Torriente: bola una; bola dos; ¡out en primera. Oms: bola una; etrl 
see ) . Torriente- strike uno- atr ik¡ hit Por el l e n ' anota Charleston. ,ke uno; rolling por primera; out sin 
dos; ponchado. Paito- strik« nnñ- VuZ Palto: foul, strike uno; bola una; , asistencia. 
la una. (c\ nrthii™ i l " i. (Torriente ee roba la segunda) s tr i - i Cero carrera, cero hit, cero error. 
í o r H e n t e f ; f ^ hit de. rolling que no/pueael H A B A N A . Quintanita: bola una; 
Dos carreras, tres hits, cero error. 
Q U I N T O INNINO-
SAN JOSE.—Montano: bola una; 
oul; strike uno; fly al left, out. Jo-
se í to : strike uno; rolling a segunda, 
S E P T I M O ZNKIHCV 
S A N J O S E . — F e r r e r : bola una. Te-
xas leaguer detrás de segunda que 
Charleston convierte en out. Gámiz? 
bola una; palemón a Marcell, out. 
Duddley: strike uno; bola una; foul, 
strike dos; ponchado. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
H A B A N A . — M i k e : strike uno. bola 
una; rolling al short. out en primera. 
Quintanita: bola una; rolling al short, 
out en primera. Eckelson; strlke uno; 
bola una; bola dos; bola tres; striko 
doe; la base. Ramos: machucón al 
pitcher, out en primera. 
Cero carrra, cero hit, cero error. 
OCTAVO INNINO-
SAN JOSE.—Montano: jonrón por 
el centro, se l levó a Charles íon que 
I estaba jugando cerca, en claro. Jo-
•seíto :strike uno; strike dos; bola una; 
I rolling a segunda, out en primera. 
Oms: fly a Torriente. out. Beckwith: 
(el público lo aplaude) bola una; tu-
bey por el centro. Mésa: rolling a 
_ Marcello y sorprende a Beckwith en-
• tre primera y segunda; pero en el 
I juego de cabeza pudo coger la se-
'gunda, mientras Mesa queda en pri-
mera. O. Rodriguez: bola una; bola 
Idos; striko uno; strike dos; bola tres; 
hit por el left, anotan Beckwith y por 
mala tirada de Ramos, anota también 
Mesa, Oscar l legó a tercera. Winters 
de emergente por Ferrer: strike uno; 
foul; strike dos; bola una; hit por 
primera. Anota Oscar. Gámiz: bol» 
una; de pitcher a primera. 
Cuatro carreras, cinco hits y un 
error. 
HABANA:—Marcel l : bola una, fly 
al centro, out. Wilson: strüce uno; 
hit a l left. Charleston: bola una; bo-
la dos; (wild pitching, el corredor 
llega a segunda) bola dos; bola tres; 
strlke uno; la base. Horriente: foul; 
strlke uno; bola una; bola dos; bola 
tres; la base (tres hombres en bases) 
Paito: Beckwith le roba un Texas 
leaguer a Paito y aguanta los corre-
dores en las bases. Mike: bola una, 
bola dos; hit por segunda, anotan 
Wilson y Charleston, Mike llega a se-
gunda y Torriente a tercera. Quinta-
na: strike uno; foul fly a primera, 
out. 
Dos carreras, dos hits, cero error. 
NOVENO I N N I N O 
S A N J O S E . — R y a n por Duddley: 
strike uno; bola una; strike dos; pon-
chado. Montano: palomón a Paito, 
out. Jose í to: bola una; foul. strike 
uno; foul. srike dos; hit por el short. 
Oms: al bate: bola una; foul. strike 
uno; fly a Torriente. out. 
Cero carrera, un hit, cero error. 
Ganó nuevamente Eckelson! 
segunda achucón delante del home, out, primera Dos carreras,' dos hits, cero error. |una; f 
S E G l NO I N N I N O 
Cero carrera, un hit, cero error, 
eunda" magní f ica cogida de O. Ro-! S E X T O I N N I N O 
difeuez SAN J O S E . — B e c k w i t h : striko uno; 
c a ^ t tj i - .i ^ , I -nnq carreras tres hits, un error, bola una; bola dos; formidable bata-
S A N J O S E . — B e c k w i t h : bola una; 1)03 carreras' *Te3 ims' un e " zo a lo más profundo del centro que 
bola una; hit por tercera, Ferrer ptt a u t o I N N I N O ' Charleston puede engarzar debido a 
foul; bola tres; la base. Mesa: fly ^ , ^ ^o lejos que estaba jugando. Mesa 
a Ramos. Oscar Rodriguez: strike uno; I S A N J O S E . — M e s a . strike uno.|bola una; rolling fuerte por el short 
bola una; hit por tercero. Ferrer foul, strike dos; bola una; bola dos; !quo se le va a QUintanlta Oscar Ro-
en primera. Ramos: fly detrás de sc-
j (corredores en primera y segunda) 
(foul strike uno; strike dos; Ferrer sa-
le ponchado. Gámiz; strike uno; hit 
por el right, anota Beckwith, Oscar 
llega a tercera. Dudley fly a Quinta-
nita, out. Una carrera, dos hits, ce-[tres; la base. Duddley: 
ro error. i strike uno; f ly a Ramos 
foul; hit por segunda. O. Rodríguez . , driguez, strike uno; rolling a Quinta-
bola una; bola dos; strike uno; fly a ; nita quien pisa segunda y tira a pri-
Torriente. Ferrer: palomón a To- mera. dobie piay. 
rriente, out. Gámiz: strlke uno; stri-1 CeT0 carrera, un hit, cero erro*-, 
ke dos; bola una; bola dos; foul; bola H A B A N A . — W i l s o n : strike uno; bo-
bola u ñ a r í a una; rolling al short, out en pri-
mera. Charleston: strlke uno; bola 
R O A D W A Y 
O B I S P O 1 3 3 
P r í n c i p e 
a z u l 
t u z a d o 
H A B A N A . — E c k e l s o n : hit al centro. ! Cero carrera, un" hit, cero error. ]una; hit por segunda. Torréente: foul. 
Ramos: bola una; bola dos; strike H A B A N A . — M a r c e l l : foul; strike strike uno; bola una; hit ál left (era 
uno; bola tres; strlke dos; rolling a uno; hit por segunda. Wilson: foul; un fly muy elevado que Mesa pudo 
Ferrer, quien tira mal a primera; pe- strike uno; bola una; machucón al fildeal, si corre mejor). Paito: rolling 
ro Jose í to hizo una jugada admira- pitcher, out en primera, mientrais'a Beckwith, tira a segunda y éste a 
ble, out. Marcell: bola una; rolling Marcell gana la segunda. Charleston: .primera: doble play. 
a O . Rodriguez, out en primera, ¡bola una; rolling durís imo a primera i Cero carrera, dos hits, cero error. 
GANARON LOS C A R I B E S EL 
l e r . J U E G 0 D E L A S E R I E 2 3 x l ] 
L o s t r i a n g u l a r e s , d e s p u é s d e t e n e r e l j u e g o g a n a d o , p e r d i e r o n los 
e s tr ibos y s a l i e r o n p o r l a p u e r t a c h i c a 
G R A N D I A D E C A M P U Z A N O 
$ 3 5 
$ 4 0 
® Hirt SchaSner & Mane 
v e n d e m o s T r a j e s H A R T 
S C H A F F N E R M A R X 
$ 3 5 , $ 4 0 y $ 4 5 
o t r o s F a b r i c a n t e s 
i k $ 3 0 , $ 3 5 y $ 4 0 
e n ( w i f a d e m á s g r a n s u r t i d o 
c o r b a t e r í a y a r t í c u l o s finos 
P a r a C a b a l l e r o s . 
O B I S P O 1 3 3 
7& 
L a f i n u r a d e l c u t i s 
s u e l e t d e p e n d e r p r i n c 
m e n t e , d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l u s o d e u n j a b ó n d e t o c a -
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y s u a v e , 
E s t a s c u a l i d a d e s , a m á s d e 
s u i n t e n s o e i n c o n f u n d i -
b l e p e r f u m e , s o n l a s d e l 
j a b ó n . H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é d e l i c i o -
s a f r e s c u r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a d e j a s o b r e ^ p i e l . 
P o r s u p a s t a c o m p a c t a s e 
p u e d e a p r o v e c h a r h a s t a l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e i a p a s t i l l a . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r s a l u d , b e -
l l e z a ' y l o z a n í a p a r a e l c u t i s . 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
OS VENTA £ N LOS PRtNOtPALES 
ESTABLECIMIENTOS D E AMÉRICA 
p e r f u m e r í a ; g a l - m a d r i d 
D i v i d i e r o n l o s H o n o r e s e l 
P a s a d o D o m i n g o 
E l domingo 22 se l l e v ó a efecto 
en V í b o r a P a r k los anunciados 
Juegos entre los potentes c lubs E s -
tre l la V i b o r e ñ a s y Deportivo Ave-
l laneda y E s t r e l l a s V i b o r e ñ a s y 
Detroit A r r o y o N a r a n j o . 
E n el primer juego sal ieron vic-
toriosas las Es tre l la s con u n aco-
re de 3x1; se dist inguieron en es-
te d e s a f í o a l batting, por e l D . 
Avel laneda, A . F e r n á n d e z , que 
f u é e l ú n i c o que tuvo la m a l a 
suette de batearle de hit a l pitcher 
R o d r í g u e z , que estaba en su mejor 
forma, y por las E s t r e l l a s , J . Noa-
llas, pues bateó de 3 2, y é s t o s fue. 
ron sendos tubeyes (e l v iejo s iem-
pre es e l v i e j o ) ; en el f ie lding se 
d i s t i n g u i ó por el Avel laneda, J . 
Gay, que j u g ó u n a pr imera Insu-
perable, y por las E s t r e l l a s , R . 
C a r c a s , que j u g ó un short como él 
lo sabe hacer . 
E n el segundo juego sal ieron 
victoriosos los muchachos de A r r o -
yo N a r a n j o , con u n score de 7x3; 
so dist inguieron en este d e s a f í o , en 
el f ielding por e l Detroi t : A . R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z quien Jugó 
u n catcher Inmejorable y por las 
E s t r e l l a s : M . Z a l d í v a r y R . C a r -
cas que, & pesar de encontrarse en-
fermo, j u g ó I 0 3 . dos d e s a f í o s ma-
gistralmente . E n el batt ing se d i s . 
t lnguleron por el Detroit: F e r n á n -
dez, M o r í n , Montiel , G a r c í a y R o -
d r í g u e z ; y por las E s t r e l l a s se dis-
t inguieron: J . Noal las y R . Car-
c a s . 
Ante una concurrencia verdadera-
raente desbordante que demostraba a 
las claras la fiebre de basket ball 
que existe actualmente en Cuba, dióse 
inicio anoche en el amplio floor de 
la Universidad, a la serie de tres jue-
gos que ha sido concertada entre los 
Triangulares de la Y . M . C . A . , 
champions de Cuba en la temporada 
pasada y los Caribes de la Universi-
dad que ostentaron la championabili-
dad en el ú l u m o año que estuvieron 
dentro de Iq Unión At lé t l ca de Ama-
ceurs. 
E l juego en si, si hemos de sor jus-
tos diremos que resultó sumamente 
interesante, como lo prueba el que so 
tuvieran que jugar cinco minutos ex-
tras para decidir a cual de los dos 
teams correspondería el triunfo dol 
primer encuentro. Ahora bien, el bas-
ket ball que se jugó anoche no fué, 
a nuestro entender, ese basket c ient í -
fico, lleno de pases y jugadas de in-
teligencia que ambos teams, y esto 
nos consta saben hacer. Los Tr ian-
gulares, que en el últ imo campeonato 
Sénior ganaron una buena fama como 
pasadores, "dejaron en casa" esta 
1 ciencia del juego en el segundo half 
| del match y se circunscribieron a un 
j u í g o verdaderamente loco. Los Ca-
ribes, en tanto, no jugaron como ellos 
saben hacerlo, y en muchas ocasiones 
goals que podían haberse hecho por 
medio de pases, fallaban por haberse 
hecho una tirada mala de lejos. 
Desde luego, todo esto es perdona-
ble, primero porque era la primera 
vez que ambos clubs iban a enfren-
tarse después de tanto tiempo y se-
gundo porque cubriendo las amplias 
gradas del Stadium se hallaba una 
inmensa multitud de fanát icos que co-
nociendo las cualidades y condiciones 
de ambos teams pedían un juego mo-
vido, rápido y lleno de in teré s . 
E l juego fcomenzó algo lento por 
ambas partes. Los Triangulares co-
menazaron dominando la bola y esto 
hizo posible í f íe^los players universi-
tarios algunos de ellos novatos, se im-
pregnaran de cierto nerviosismo y co-
metieran un par de fouls que dieron 
por resultado tantos a favor del Y , 
M . C . A . Un nuevo salto en el cen-
tro dió a los Cristianos la bola, la 
cuál después de algunos pases, fué 
convertida en goal por Shorty Ofi, 
el pequeño running guard de los Tr ian-
gulares. , ' 
Cuatro por cero estuvo el juego por 
algunos insiames, hasta que Regino 
cometió su primer foul de la noche 
que fué tirado magistralmente por Fo-
fo Caballero, dando su primer punto 
a los Caribes. E l vocerío que se armó 
a esta jugada fué tan enorme, qus 
los players de la Universidad acome-
tieron duramente, trayendo por resul-
tado el que Hernández, se anotara su 
primer goal de la noche desde una de 
las esquinas del sa lón . 
Cuatro por tres s iguió el juego, has-
ta que Sorsoro Zudalre buscó el foul 
de Rafael Campuzano, dando lugar a 
un nuevo punto para los del Trián-
gulo. Así las cosas, Gi l tiró su se-
gunda canasta de la noche, la cual, 
combinada con Uh goal de Silvio Z u -
daire, dió una anotación a los Cr i s -
tianos de 9 puntos por 4, que habían 
hecho los Caribes, 
i Y así terminó el primer half! 
Iniciado el segundo tiempo, los C a -
ribes, después de hacer un oportuno 
cambio en su line up, iniciaron un 
juego rapidísimo que dió al traste con 
la resistencia de los muchachos del 
triángulo quedara nulo y esto trajo 
por resultado que Campuzano, que en 
todo el primer tiempo había estado 
en cero goal, se anotara su primera 
canasta de la noche, en rápida volte-
reta. Varios pases más, dieron nue-
vas anotaciones al team de los Ma-
nicatos y así, entre tanto y tanto, fué 
transcurriendo lentamente el tiempo 
hasta que un sensacional goal de 
"Capí" seguido de los gritos de los 
partidarios de la Universidad, anun-
ció que había surgido el empate. 
Este goal de Campuzano, desalmido-
dó al parecer a los Cristianos, quie-
nes dieron curso a un juego bastante 
loco y esto trajo por resultado que 
Hernández se anotara un nuevo goal 
en la noche y que Campuzano, entre 
peloteo y peloteo fuera anotando pun-
tos hasta lograr un desempate en el 
score. 
Y a faltando pocojlcmpo para fina-
lizar el game, Rafael Campuzano co-
metió su cuarto foul en la noche y 
esto hizo posible que al anotarlo Sor-
soro Zudalre, pese a la gritería rei-
nante, se empatara nuevamente el sco-
re a 17 tantos, que fué con los que 
se terminó el segundo half o sea el 
tiempo reglamentario del juego. 
Seguidamente, se dió Inicio a l tiem-
po extra, en el que realmente no so 
lució más que un hombre, Campuza-
no. quien aprovechándose del desaso-
siego que surgió en las filas Cris t ia-
nas como consecuencia a la salida da 
Regino Pérez y a la deficiencia de 
Martínez, su célebre tirador, en el 
tiro, tiró el número de canastas sufi-
cientes para que resultara el héroe 
de la noche y por ende el que diera 
el triunfo al equipo de la Universidad 
con un score de 23 por 17. 
Quis iéramos comentar detenidamen-
te este primer juego de la serie, pero 
la falta de espacio por una parte y 
el poco tiempo que nos queda por 
otra, nos hace dejar yésos para ma-
ñana, cosa que prometemos hacer no 
sólo por los múlt ip les accidentes que 
se suscitaron en este primer juego, 
sino porque .^cometió una injusti-
Icia con los reieree.s por parte de los 
fans, que queremos hacer resaltar. 
OAIiZ. 
O s c a r G a r d a s e r á q u i e n h a 
d e a c t u a r c o m o r e f e r e e e n 
e l C a m p e o n a t o d e A m a t e u r s 
L o s p e d i d o s d e l o c a l i d a d e s se es -
t á n h a c i e n d o c o n t i n u a m e n t e e n 
l a s o f i c inas d e l a U n i ó n A t l é -
t i c a . 
Dos días faltan todavía para que 
los boxeadores amateurs inicien su 
contienda correspondiente a la pre-
sente temporada y Va son muy nume-
rosas las solicitudes recibidas en l a 
Unión At lé t ica de fanát i cos que. de-
seosos de presenciar ios bouts desde 
el mejor lugar del ring, han separado 
r u s localidades. 
Kl t e lé feno de la Unión Atlét lca, 
A-0481 funciona continuamente y todo 
hace suponer que el domingo por la 
mañana quedarán muy pocas locali . 
dades disponibles para complacer a 
los fanát icos . 
S S M U Y NATTTRAIi 
Ese entusiasmo que se nota en la 
afición boxís t lca e s tá muy justif ica-
dô  toda vez que las buenas condicio-
nes de los boxeadores que optarán por 
los Campeonatos de las distintas ca-
tegor ías box ís t i cas , se hallan en per-
fectas condiciones para pelear mucho 
y bien desde que el time keeper inicie 
la jornada hasta que el gongo suene 
por ú l t ima vez. 
Tres rounds eerá el l ímite regalar 
do estas peleas y cualquier boxeador 
que prtsuma de tal puede y debe in i -
ciar una fuerte ofensiva desde los pr i -
meros segjndos de combate hasta qu« 
el Keferee, cumpliendo con una de sua 
más importantes obligaciones, dé el 
round por terminado. 
OSCAR G A R C I A 
Hemos dicho ya que el Referee 
Oscar García actuará en todas las 
peleas del Campeonato de Amateura 
pero tenemos que decirle ahora a loa 
boxeadores que serán contendientes en 
estas justas, que García tiene especial 
interés en que todos los bouts se de-
sarrollen con la corrección debida y 
no permitirá n ingún trlck ni faltas 
de sportmanship a los pugilistas míen 
tras se encuentren sobro el tablado 
del r ing. 
L a Unión At lé t l ca desea que el 
Campeonato de Boxeo que se inaugu_ 
ra el próximo domingo a las 9 p. m. 
en la Arena Colón, resulta una con-
tienda do buenos sport smen y no unas 
ridiculas coplas de las fajazones calle-
jeras . 
D I N E R O 
Facil itamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valor. 
Bajo interés y absoluta reserva. S u á -
rez, 55 , esquina a Glor ia , B a b a -
monde y Hno. 
53303 10 d 2 6 n 
H O N R O S O S 
C E R T I F I C O : — Que uso la crema dental 
Waite's Anti-pyo y que la recomiendo especial-
mente a mis clientes por sus cualidades ant isép 
ticas y astringentes, siendo de una gran valor en 
el tratamiento de las e n c í a s blandas e irrita-
das, blanqueando los dientes sin dañar su esmal-
te y purificando el aliento. 
E n una palabra, la crema dental Waite' i Anti-
pyo puede considerarse como un preservativo 
contra la piorrea, si se tiene en cuenta sus compo-
nentes que alacan y evitan el desarrollo de las 
bacterias. 
( F d o . ) D r . F R A N K E . H A R T . 
Cirujano Dentista 
S i m ó n Bol ívar No. 40, H a b a n n . 
Habana . 4 de Noviembre de 1925. 
C E R T I F I C A D O S 
E l D r . Mario G . Mart ínez , doctor en c i o i g í a 
dentai escribe como sigue: 
" L a Crem^ Dental W A I T E ' S Anti-pyo es el 
dent í f r i ca que está llamado a ser usado por to-
das las personas que desean conservar su cavidad 
bucal en perfecto estado de salud, pues es un mi-
crobicida poderoso y como tal, un enérg ico pre-
servativo de la piorrea A l v é o l o Dentaria. E n es-
te plantel la he recomendado, d e s p u é s de haber-
la usado y comprobado su poder a n t i s é p t i c o . 
( F d o . ) Dr . M A R I O G . M A R T I N E Z 
Jefe de los servicios dentales de la 
marina de guerra de Cuba 
L a C r e m a D e n t a l 
A N T I - P Y - 0 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 0 . 3 0 y a 0 . 5 0 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
L A M O D E S T I A Y L A S M O D A S 
P 4 T A U R A S T>E S U S A N T I D A D P I O X I A L A U X I O X I N T E R N A -
c I o n S E * D E ^ S E ^ V O ^ S U A T O E 1 C A S . - E X H O R T A O K > N A L A S 
- R V Í i r r o s A s — A n t e s d e b e n p e r d e r l a a l u m n a q u e c o n 
D E S C E N D E R C O N L A M O D A I N M O R A L . 
E n e l breve discurso que Sm 
Sant idad d l r l « i 6 a laa representan-
tes de la U n i ó n Internac iona l de 
las Sociedades C a t ó l i c a s de S e ñ o -
ras, reunidas en Congreso en la 
c iudad de. R ó m a . hizo especial h in -
c a p i é en la parte del programa que 
versaba sobre la modestia cr i s t ia -
n a eij el vestir. 
D e s p u é s do fe l ic i tar las por e l 
feliz é x i t o de la r e u n i ó n , d í j o l c s 
que dos cosas l lamaron favorable-
mente su a t e n c i ó n en los traba-
jos de la misma. 
Pr imeramente que la idea que 
demostraron tener de la v ida c a t ó -
l i ca no e r a superf ic ial , sino muy 
s ó l i d a y bien fundada en e l cono-
clmielito de la verdad y del deber, 
lo cua l h a c í a presagiar que d i f í -
c i lmente ser ian desviadas por n i n -
g ú n movimiento irreconci l iable con 
la v ida espir i tual c a t ó l i c a . 
E n segundo lugar , dijo que le 
agradaba sobremanera el proyecto 
de una c a m p a ñ a contra las modas 
Inmorales , las cuales son la igno-
m i n i a de muchas mujeres que se 
l l aman cr i s t ianas , y que no hacen 
Bino deshonrar el nombre que lle-
van. 
M a n i f e s t ó l e s t a m b i é n e l P a p a 
que siempre que recibe en audien-
cia delegaciones de rel igiosas de-
dicadas a l a e n s e ñ a n z a , las exhor-
ta con urgencia a que en sus ins-
tituciones mantengan a toda costa 
l a decencia en el vestir , impuesta 
por la modestia c r i s t i a n a . Y s i las 
rel igiosas dicen que l a deanasiada 
ins is tencia sobre este part icu lar 
Induce a las madres de las n i ñ a s 
a enviarlas a otras Instituciones, 
el P a p a repl ica que hay que pasar 
a ú n por enc ima de eso, y que l a 
modest ia cr i s t iana se ha de ense-
ñ a r y recomendar a toda cos ta . 
Deseo del Sumo P o n t í f i c e es que 
laa mejores modas cr i s t ianas s a l -
gan de las Instituciones c a t ó l i c a s . 
P A R A E J E M P L O D E L O S 
C A T O L I C O S 
Vic tor ias 
Aunque parezca I n c r e í b l e , l a so-
c iedad de los K u K l u x K l a n o del 
Imperio Invis ible , que se arroga 
l a quinta esencia del genuino ame-
ricanlfimo, t o d a v í a Insiste en que-
brantar el principio establecido en 
l a C o n s t i t u c i ó n de que en la elec-
c i ó n de los oficiales p ú b l i c o s no 
ha de Ingerirse el sec tar i smo. E n 
Nueva Y o r k , por lo visto, su in -
f luencia no l u é m u c h a ; pues f u é 
elegido alcalde el c a t ó l i c o W a l k e r 
por m á s de 300,000 votos sobre 
sus contr incantes . Y en Detroit, 
donde desplegaron mayor activi-
dad en favor de? au (andidato, ga-
n ó t a m b i é n el a lcalde c a t ó l i c o por 
por 30,000 votos. E n B ú f a l o no 
pudieron impedir que fuera eleigi-
do Mr . Schwab. 
F R A N C I A 
Manifestaciones c a t ó l i c a s 
L a s maniCestaciones en favor 
d© l a defensa c a t ó l i c a c o n t i n ú a n 
t o d a v í a con entusjaemo. E l primer 
domingo de octubre se c e l e b r ó un 
m i t i n en fíaint-Laurent-sur-Sevre, 
a l que acudieron cerca de sesenta 
m i l vandeanos para manifestar que 
en mater ia de r e l i g i ó n e s t á n con 
todos los d e m á s c a t ó l i c o s de F r a n -
cia . , 
E n S a n Q u i n t í n tuvieron su reu-
n i ó n 10.000 representantes de 300 
parroquias de la d i ó c e s i s de Sois-
sons . E l mismo d í a t e n í a n su gran-
de asamblea a l a ire Ubre 25,000 
c a t ó l i c o s en Poit lers , entre los cua-
les se hallaba presente el gran pro-
motor de estas manifestaciones. 
Genera l de C a s t e l n a u . Otros 6,000 
hombres se rGiinían en Grenoble y 
enviaban a F a i n l e v é un 'telegrama 
en qlue se le d e c í a t que estaban 
dispuestos a t r a b a j a r por F r a n c i a 
a todas horas , pero que y a no 
a g u a n t a r í a n e l Injusto estado de 
cosas impuesto por las l lamadas 
L e y e s L a i c a s . 
p l irse e l tiempo de l a entrega por 
plazos, los exigieron en to ta l . E n 
tan c r í t i c a s i t u a c i ó n s u r g i ó l a no-
ble f igura del s e ñ o r Cata l lno P r l o , 
y c o n s i g u i ó que por m e d i a c i ó n de 
j a A u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a se paga-
r a n los 512,000 a l pr imer presta-
mista, quedando obligadas las H e r -
manas a I r amortizando ese capi-
tal, s e g ú n sus fuerzas e c o n ó m i c a ^ 
se lo permitan . 
L a s H e r m a n a s Oblatas s iguen 
pues con fuerte gravamen, aunque 
con l a venta ja de Ir abonando pau-
lat inamente y de no correr peligro 
Inmediato e l inmueble. 
Hacemos estas aclaraciones a fin 
de que los protectores de las Obla-
tas s i gan a y u d á n d o l e s a sa ldar esa 
deuda a f ih de que l ibres de e l la , 
puedan dedicar todas sus e n e r g í a s 
a l a mer i tor ia labor a que vienen 
c o n s a g r á n d o s e hace 25 a ñ o s : L a 
r e d o n d ó n do l a r a z a do color por 
l a V i r t u d y l a C ienc ia , o lo que es 
lo mismo, por la E d u c a c i ó n e Ins -
t r u c c i ó n , c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a . 
A U S T R A L I A 
E s c u a d r a en Misa 
Con o c a s i ó n de l a reciente vis i ta 
a A u s t r a l i a de l a escuadra norte-
americana los c a t ó l i c o s aus tra l ia -
nos obsequiaron e s p l é n d i d a m e n t e a 
sus correl igionarios de la marina 
mercante . L a escuadra correspon-
d i ó , enviando una d e l e g a c i ó n de 
90 oficiales y 1,500 marinos , pre-
sididos por el a lmirante Zilgemeir, 
que asist ieron a una misa solemne 
en l a catedral de Melburne. 
¡ L a escuadra norteam-ericana en 
misa ! P a r a asombro de Jacobinos: 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
P I O X I A L A S M A D R E S O B L A -
T A S D E L A D I V I N A P R O V 1 D E N -
O L \ D E L A H A B A N A . 
"P.oma, 14 de Noviembre de 
1925. 
Arzobispo R u i z y R o d r í g u e z , 
Habana , C u b a . 
Santo Padre , da B e n d i c i ó n Apos-
t ó l i c a , a las H e r m a n a s Oblatas. 
Cardena l G a s p a n i . " 
Nota del C r o n i s t a : L a s Herma-
nas Oblatas de la Habana, fueron 
t r a í d a s a Cuba por el hoy C a r d e n a l 
E s b a r r i t i , a quien sa ludaron en 
atento cablegrama con el plausible 
motivo de haber cumplido los p r i -
meros 25 a ñ o s de su estancia en 
Cuba . 
A R Z O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
D i s t r i b u c i ó n de l Jub i l eo C i r c u l a r 
p a r a e l a ñ o del S e ñ o r 1926 . 
E N E R O 
i . — M e r c e d . 
1 1 . —^Reparadoras. 
1 8 . — S a n N i c o l á s . 
2 5 . — U r s u l i n a s . 
F E B R E R O 
1 . — E s c l a v a s del S. C . de Je-
s ú s ( L u y a n ó ) . 
8 . — S a n t o Ange l . 
1 6 . — V e d a d o . 
2 2 . — E s p í r i t u Santo. 
M A R Z O 
1. — S . C . de J . de R e i n a . 
8 . — C a r i d a d . 
1 5 . — S i e r v a s de M a r í a . 
2 2 . — R e p a r a d o r a s . 
E l s á b a d o de esta s e m a n a que es 
el de P a s i ó n , se suspende el C i r c u -
lar, has ta e l Domingo de R e s u r r e c -
c i ó n , en cuyo d í a se h a r á nueva-
mente la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento en l a C a p i l l a de las 
R R , M M . Reparadoras , e f e c t u á n d o -
se por la tarde la p r o c e s i ó n . 
A B R I L 
6 . —Monserra te . 
1 2 . — P a s i o n l s t a s ( V í b o r a ) . 
1 9 . —^Reparadoras. 
2 6 . — C e r r o . , 
M A Y O 
3 . — S a n t o Cr i s to . 
1 0 . — P i l a r . 
1 7 . — R e p a r a d o r a s . 
2 4 . — C a r m e n . 
3 1 . — - C a t e d r a l . 
J U N I O 
7 . — E s c l a v a s de l S. C . de Je-
s ú s ( L u y a n ó ) 
1 4 . — R e p a r a d o r a s . 
2 1 . — C a s a B l a n c a . 
2 8 . — J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
J U L I O 
6 . — R e p a r a d o r a s . 
1 2 . — S a n t a C a t a l i n a 
I d . — 6 a n N i c o l á s . 
2 6 . — M e r c e d . 
A G O S T O 
2 . — E s p í r i t u Santo. 
9 . — S a n t o Angel . 
1 6 . —Monserra te . 
parroquia l de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a . 
A las siete y media antes mer i -
diano tuvo lugar la Misa de Co-
m u n i ó n general . 
F u é armonizada por las H i j a s de 
l a C a r i d a d , que a su cargo tienen 
el Hosp i ta l . 
A las nueve tuvo lug^r la Misa 
solemne, oficiando de Preste el R e -
verendo P a d r e J o s é R o d r í g u e z P é -
rez, A d m i n i s t r a d o r del Hospi ta l y 
P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a de San 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo l a 
d i r e c c i ó n del reputado profesor se-
ñor Teodoro A n d r i a n o . 
L a s H i j a s de l a C a r i d a d decora-
ron a r t í s t i c a m e n t e el templo con 
plantas y f lores. 
P r o n u n c i ó el ivaueglrlco el Misio-
nero de l a C o n g r e g a c i ó n de la Mi -
s i ó n de S a n Vicente de P a u l , P a -
dre B u e n a v e n t u r a A n t ó n , orador 
e l o c u e n t í s i m o y de profunda sabi-
d u r í a . 
A s i s t i ó a estos solemnes cultos 
una d i s t inguida y numerosa concu-
rrenc ia . 
Se impuso un gran n ú m e r o de 
medal las de la Milagrosa. 
L a s enfermas del hospital fue-
ron obsequiadas especialmente en 
este d í a , en c o n m e m o r a c i ó n a l a 
V i r g e n Mi lagrosa . 
E n c o m p a ñ í a del celoso Adminis -
trador, P a d r e Rodr igue? , recorr i -
mos e l 'hospital, admirando s u 
buen estado de c o n s e r v a c i ó n . Mer-
ced a l a perseverante y act iva l a -
bor del P a d r e R o d r í g u e z , han des-
aparecido los descascados, las grie-
tas de las paredes y l a l l u v i a de 
portales y corredores . 
Se ha reconstruido el Arch ivo del 
b e n é f i c o establecimiento, y estable-
cido l a g a l e r í a de retratos, en la 
que f iguran entre otros bienhecho-
res, los diversos administradores 
del b e n é f i c o establecimiento. 
Se h a n llevado a cabo grandes 
reformas en los servicios del hos-
pital , pr inc ipalmente en l a sa la de 
c u r a y o p e r a c i o n e s . » 
A l a antes mencionada f u n c i ó n , 
concurr ieron -las H i j a s de la C a r i -
dad, enfermas convalecientes, y en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo F a c u l t a -
tivo, e l Director R a m ó n G . E c h e -
v a r r í a y e l m é d i c o de v i s ta , doc-
tor Jorge L ' R o y . 
T a n t o l a prensa como los espe* 
c la lmente invitados, fueron obse-
quiados por el Admin i s t rador , Ma-
yordomo y Super iora , 
R e c i b a e l Admin i s t rador y per-
sonal a sus ó r d e n e s nuestra feli-
c i t a c i ó n . 
Sea especialmente para el Padre 
R o d r í g u e z , como P á r r o c o ; CSu la -
bor parroquia l es digna de todo en-
comio. Se h a mult ipl icado el culto 
y aumentado el n ú m e r o y fervor de 
las Asociaciones religiosas. 
D E M A R I A N A O 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
D E L A H A V A N A C E N T R A L 
E n el Hospi ta l Mi l i tar de Colum-
bia f u é asistido por el doctor de la 
T o r r e , do lesiones graves, el jorr 
nalero Victor iano Bel lo y A n t ú n e z , 
de cincuenta a ñ o s de edad y veci . 
no de P u n t a B r a v a . 
M a n i f e s t ó e l lesionado que via-
jaba en ui t r a n v í a 484 de la H a -
vana Centra l , y que a l Ir a bajar-
se en e l pr imer crucero que exis-
te viniendo de P u n t a B r a v a en di-
r e c c i ó n a l a H a b a n a , so o c a s i o n ó 
las lesiones que presentaba. 
Dijo que est imaba responsable 
del accidente a l motorista , por em 
prender la m a r c h a antes de encon-
trarse él en el suelo, y que e l tren 
s i g u i ó su camino s in preocuparse 
el motoris ta n i e l conductor del 
accidente . 
E l lesionado, d e s p u é s de ser 
asistido en Columbla, f u é t ras lada , 
do para su c u r a c i ó n a l Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a , 
Del suceso c o n o c i ó e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
A b r e n . 
A C O R D O E L T R I B U N A L S U P R E M O L A 
S E P A R A C I O N D E L J U E Z D E P R I M E R A 
I N S T A N C I A D E C I E G O D E A V I L A 
S e le c u l p a d e h a b i t u a l m o r o s i d a d p a r a a t e n d e r a los 
d e b e r e s d e s u c a r g o ; d e d e d i c a r s e a e j e r c e r c o m o m é d i c o 
y a t e n d e r a las c o l o n i a s d e c a ñ a q u e v e n í a f o m e n t a n d o 
A y e r tarde f u é resuelto por l a t procesado D o m í n g u e z P e r e l r a sos-
S a l a de Gobierno del T r i b u n a l S u - tuvieron el referido d í a y en e l el 
( I L T O C A T O L I C O P A L A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a s Sier-
vas de M a r í a . 
E n l a cap i l l a centra l del Cemen-
terio de C o l ó n , solemnes .honras 
por los estudiantes fallecidos en 
1871. 
E n el templo de la Merced, gran 
f u n c i ó n a l a V i r g e n de l a Medalla 
r.Il lagrosa. 
E n e l templo del C o r a z ó u de Je-
s ú s , Misa cantada con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento en ho-
nor a l Sagrado C o r a z ó n de J e g ú s . 
A las nueve antes meridiano, j u n t a 
de Ce ladoras . 
E n los Pas ionls tas gran f u n c i ó n 
a l a V i r g e n , en s u a d v o c a c i ó n de 
la Medal la Milagrosa . 
E n los d e m á s templos. Misa can-
tada a J e s ú s Nazareno. 
E n S a n F r a n c i s c o , ejercicio del 
V í a - C r u c i s . 
2 3 . -
30 . -
6 
- P i l a r . 
- V . u . T . de S. F r a n c i s c o . 
S E P T I E M B R E 
- E s c l a v a s de l S . C . de J e -
s ú s . ( L u y a n ó ) . 
1 3 . — C a r i d a d . 
2 0 . — J e s ú s del Monte. 
2 7 . — J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
O C T U B R E 
4 . — C a r m e n . 
1 1 . — C e r r o . 
1 8 . — R e p a r a d o r a s . 
2 5 . — C . de J . de R e i n a . 
N O V I E M B R E 
1 . — S a n t o Cris to . 
8 . — R e p a r a d o r a s . 
1 5 . — C a r m e l i t a s del V e d a á v . 
2 2 . — V e d a d o . 
2 9 . — V . O. T . de S. F r a n c i s c o . 
D I C I E M B R E 
6 . — E s c l a v a s del S. C . de Je-
s ú s ( L u y a n ó ) . 
1 2 . — C a t e d r a l . 
2 0 . — J e s ú s del Montf 
2 7 . — S a n t a Teresa . 
H a b a n a , Noviembre 9 de 1925. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n del Jubileo 
C i r c u l a r para el a ñ o del Sefior m i l 
novecientos v e i n t i s é i s , por el pre-
sente ven imos en aprobarlo y lo 
aprobamos y mandamos se obser-
ve d icha d i s t r i b u c i ó n . A s í mismo 
hacemos constar que una vez pu-
blicado este Nuestro Decreto no ac-
E l egregio Cardena l obtuvo de I cederemos se (hagan v a r i a c l o n é s en 
Su Santidad P í o X I , l a expresada 
A o o s t ó l i c a B e n d i c i ó n . 
Fe l i c i tamos a las v i r t ú o s a s y 
cultas H e r m a n a l Oblatas . 
Y y a que hablamos de las H e r -
manas Oblatas , s é a n o s permitido 
una a c l a r a c i ó n . 
V a r i o s colegas al reseflar l a s 
"Fies tas do la c o n m e m o r a c i ó n de 
las Bodas de P l a t a " , de su estan-
cia en Cuba , han expuesto, quo 
ya el Colegio h a b í a sido redimi-
do de la hipoteca que sobre é l pe-
s a b a . Y como no es cierto, s é a n o s 
permitido rect i f icar a los compa-
Ceros. 
E l Colegio de las Madres Obla-
tas, a l comprar el local de su ins-
t a l a c i ó n contrajo un g r a v á m e n de 
n s . o o o . 
Pagaron $6.000 quedando a ú n 
pendientes $12,000. que a l cum-
ia d i s t r i b u c i ó n de referencia. Dis -
ponemos que cada vez que se pu-
blique l a prec i tada d i s t r i b u c i ó n se 
inserte este Nuestro Decreto. L o 
d e c r e t ó y f i r m ó S . E . R . de que 
cert i f ico. 
- | - E l Arzobispo de la H ab an a . 
Por mandato de E . R . , 
D r . A lber to M é n d e z , 
Arcediano-Secretarlo . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l 2 2 del actual , l a s HJIas de la 
C a r i d a d del Hospital de S a n F r a n -
cisco de P a u l a , sito en Arroyo 
Apolo, celebraron l a fiesta anua l 
en honor a la Virgen de l a Medalla 
Milagrosa, en el templo anexo a l 
hospi ta l , que es a l a ve^ iglesia 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
M A Ñ A N A 
E n e l templo de l C o r a z ó n de Je -
s ú s a las ocho antes meridiano. C o -
m u n i ó n , M i s a , p l á t i c a y preces por 
l a c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
Se encarece la as istencia a los 
cofrades de l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . 
E n l a Merced, a las ocho antes 
merid iano , iMisa de r é q u i e m en s u -
fragio de los socios de la Asocia-
c i ó n de la Medal la Milagrosa. 
E n los d e m á s templos. Misa y 
Salve cantada en honor a la V i r -
gen M a r í a . 
C O N G R E G A C I O N I ^ E L A A N U N -
C I A T A 
H o y a las ocho pasado meridiano 
se r e ú n e en j u n t a la Direct iva de 
l a C o n g r e g a c i ó n de la Anunc ia ta . 
Se encarece la asistencia. 
I A L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l s á b a d o 28 del corriente ce-
l e b r a r á este templo la solemne ce-
remonia de la b e n d i c i ó n e inaugu-
r a c i ó n del a l tar e imagen de s a n 
J o s é que es preciosa, b e l l í s i m a y 
a r t í s t i c a . 
E l acto religioso se v e r i f i c a r á 
a las nueve de la m a ñ a n a . 
A c t u a r á n de m a d r i n a sen la ben 
d l c i ó n las s e ñ o r a s A s u n c i ó n Plores 
Apodaca v iuda de F e r n á n d e z de 
Cas tro y A n a A j u r i a v iuda de G a l -
b l s . 
C a n t a r á la misa e l R v d o . Padre 
Comisar lo , F r . Bas i l io de G u e r r a , ! 
y el p a n e g í r i c o e s t á a cargo del I 
R v d o . P . F r . Buenaventura Sa-
lazar. G u a r d i á n de los» P P , F r a n -
clscanoa de l a H a b a n a . 
| estar el infer ior cubierto ante el 
(superior. U n E m p e r a d o r de la C h i -
na, asistiendo a una misa solemne, 
¡ y viendo Incl inarse a l celebrante y 
(arrodi l larse a l D i á c o n o , S u b d i á c o n o 
y a c ó l i t o s p r e g u n t ó l a causa, y a l 
r e s p o n d é r s e l e que el Dios de Ibs 
crist ianos bajaba de cielo a la tie-
r r a , d e s c e n d i ó apresuradamente de 
su trono, t o m ó su gorro real y se 
lo puso a l Misionero celebrante, pa-
r a que no'cometiese la d e s c o r t e s í a 
do recibir a su Dios y S e ñ o r des-
cubierto. 
L o s adoradores nocturnos de Je-
s ú s Sacramentado e s t á n autorizados 
en los p a í s e s muy f r í o s para cubrir-
se la cabeza ante J e s ú s Sacramen-
tado, e s t á n d o las puertas del tem-
plo cerradas. 
E l Clero no estando J e s ú s S a -
cramentado expuesto pueden u s a r 
bonete; los Obispos en la Misa el 
solideo, que lo sacan del Sanctus 
hasta que t erminan de consumir las 
especies. E l P a p a saca el solideo 
durante el a lzar . 
H a y t a m b i é n esto diversas cos-
tumbres en los ritos de la iglesia 
oriental c a t ó l i c a c i s m á t i c a . 
A h o r a bien, creemos que el poli-
cía que presta servicio dentro de 
un templo, no habiendo peligro in-
mediato de a l t e r a c i ó n del orden, de-
bía permanecer descubierto. A s í lo 
he visto efectuar a muchos p o l i c í a s . 
Todo esto se p o d í a evitar, s i los 
c a t ó l i c o s se encargaran del orden 
interior como hacen en los E s t a -
dos Unidos, o teniendo guardias co-
mo sucede en var ios p a í s e s eu-
ropeos. 
De modo que s i usted ve un po-
l i c ía en el templo en funciones de 
servicio, su reglamento le exige es-
tar cubierto, y s i eso molesta a su 
conciencia c a t ó l i c a , h á g a l o presen-
te a l encargado del templo, para que 
ordene s u ret irada , s i no es nece-
sar ia s u presencia. 
SI el p o l i c í a no e s t á de servicio 
tiene que descubrirse, y s i no lo 
hace puede usted Invitarl . i a descu-
brirse, y s i no lo h ic iera , p o d r í a de-
nunciarlo por d e s c o r t e s í a a sus se-
mejantes. 
A h o r a , a m í como c a t ó l i c o me 
causan hondo disgusto el verlos c u -
biertos, porque he visto soldados de 
muy diversas naciones con armas 
al penetrar en los templos, de jar 
los sombreros o kepis s u s p é n d i d o s 
por el barbuquejo o correa del mis-
mo. 
Y nosotros t a m b i é n practicamos 
esa cor tep ía para con Dios en nues-
tra v ida mi l i tar . 
De modo que no podemos conde-
nar a l p o l i c í a de servicio que no se 
descubra, pero s í a l que no siendo 
llamado entra en la iglesia o a l que 
no e s t á de se iv lc io , por m á s que en 
loa 17 a ñ o s de cronis ta , nunca re-
cibimos que ja a lguna contra poli-
c í a s francos do servicio. L a s que re-
cibimos fueron motivadas como en 
«I caso presente, porque estaban de 
servicio, lo c u a l prueba fuera de 
Rervlclo saben que está<n obligados 
a estar descubiertos. . -
A ú n en servicio en los templos 
creemos les repugna estar cubier-
tos, pero obedecen a s u Reg lamen-
to, a cuyo mandato no puede apl i -
carse aquello de "antes Dios que 
los hombres". 
Puede la Iglesia autor izar a es-
tar cubierto a uno en el templo. Y 
al l l a m a r a guardias cuyo regla-
mento les m a n d a estar cubiertos al 
prestar v ig i lanc ia , y a se les autori-
za para permanecer conforme a sus 
leyes y reglamentos. 
Mirado a s í , no e x t r a ñ a r á el ver-
los cubiertos. 
Pero eso vuelvo a repetirlo, en 
servicio, fuera de é l debe descubrir-
se. 
M o t i v ó la a larma d» la fervorosa 
devota, el que un po l i c ía de servi -
cio en la Iglesia de Monserrate, en 
la f u n c i ó n de los Desamparados, 
estuvo cubierto, a ú n a l a lzar . 
L a c u e s t i ó n de cubrirse o descu-
brirse no es c u e s t i ó n d o g m á t i c a , si-
no m á s bien disc ipl inar, y a la igle-
sia toca prever s e g ú n los usos y 
costumbres de los pueblos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 27 D E N O V I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
premo, el expediente de s e p a r a c i ó n 
incoado contra e l J u e z de P r i m e r a 
Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de Ciego de 
A v i l a , doctor J o s é M a r í a B e l t r á n 
S u á r e z . 
Por el voto u n á n i m e de sus 
componentes, la S a l a a c o r d ó l a se-
p a r a c i ó n de dicho funcionario , por 
est imar just i f icados los cargos que 
contra él f o r m u l a r a oportunamente 
el Ministerio F i s c a l . 
A c o n t i n u a c i ó n transcr ib imos los 
fundamentos y parto disposit iva del 
acuerdo de la S a l a : 
" C O N S I D E R A N D O ; qae é l hecho 
de (haber el Jue'z acusado sol icita-
do y obtenido, como u nfavor de 
una entidad Indus tr ia l , dentro del 
territorio de su Juzgado, una colo-
nia de c a ñ a que hab la de f igurar a 
nmobre de s u s e ñ o r a madre y de 
la cua l colonia el J u e z se ocupaba 
como propia, unido esto a l l imi ta -
do tiempo Infer ior a l reglamenta-
re que el J u e z B e l t r á n dedicaba a 
los trabajos propios del Juzgado 
que s e r v í a , y e l Incumplimiento de 
su deber patentizado en l a habi-
tua l morosidad con que tramitaba 
los asuntos jud ic ia l e s ,—lo que d i ó 
lugar a numerosas correcc iones— 
para dedicar s u act iv idad a l e jerc i -
cio de la p r o f e s i ó n de m é d i c o , a la 
p r á c t i c a de a n á l i s i s en el laborato-
rio O r y i u e l a - B e l t r á n , a atender a 
la colonia de c a ñ a que fomentaba, 
s e g ú n se demuestra opn los hechos 
expuestos en los cuatro pr imeros 
Resu l tandos: const i tuyen u n a de 
las causas graves de s e p a r a c i ó n a 
que se contrae e l n ú m e r o 11 del 
a r t í c u l o 103 do la L e y O r g á n i c a del 
Poder J u d i c i a l , pues supone sus tan-
cialmente el aprovechamiento de su 
puesto oficial p a r a el fomento y 
desarrollo de sus intereses e impl i -
can de hecho u n a d e s p r e o c u p a c i ó n 
respecto de su cargo j u d i c i a l y ade-
m á s el menosprecio y abandono del 
mismo a l que estaba obligado a con-
sagrarse exclus ivamente y que s in 
embargo p o s p o n í a a las exigencias 
de su c l ientela y a los Intereses p r i -
vados, a que se h a b í a ligado con 
manifiesto d a ñ o de l a c a u s a p ú -
b l i ca . 
S E A C U E R D A L A S E P A R A C I O N 
del doctor J o s é M a r í a B e l t r á n y 
S u á r e z del cargo de Juez de P r i m e -
r a Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de Cie-
go de A v i l a , y consiguientemente 
del E s c a l a f ó n J u d i c i a l de que for-
m a p a r t e . " 
' F i r m a n esta r e s o l u c i ó n el P r e s i -
dente del T r i b u n a l doctor J u a n G u -
t i é r r e z Q u l r ó s ; el Pres idente de la 
S a l a de lo C r i m i n a l , doctor J u a n 
Manuel Menocal y los Magistrados, 
doctores J u a n F e d e i i c o E d e l m a n n , 
Marco Aure l io Cervantes y Pedro 
Pablo R a b e l l . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del pro-
pio T r i b u n a l Supremo ha declarado 
si n lugar el recurro de c a s a c i ó n que 
por I n f r a c c i ó n de ley, interpuso el 
procesado E r n e s t o D í a z Santa 
C r u z , jornalero y vecino de esta 
c iudad, contra e l fallo de l a S a l a 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la A u -
diencia, que lo c O n d e n ó a l a pena 
de 4 meses y 1 d í a de arresto ma-
yor como autor de un delito de 
es tafa . 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Capi-
lla de las Siervaa de María . 
A U N A C A T O L I C A 
U n a piadosa y dist inguida c a t ó -
l ica , nos pregunta s i los p o l i c í a s 
pueden estar cubiertos en el tem-
plo, a ú n durante la e l e v a c i ó n y q u é 
juic io nos merece el hecho. 
A l a primera pregunta responde-
mos: E l Reglamento del po l i c ía , dis-
pone q u e _ á 5 í e debo «star cubierto 
durante presta servicio. 
Como no especifica lugar, de nqul 
que el p o l i c í a que l laman a un tem-
plo a prestar servicio, Permanezca 
cubierto, cumpliendo las ordenan-
zas a que e s t á sujeto. 
E n cuanto a lo segundo hab ía que 
saber p o r q u é el po l i c ía debe estar 
cubierto en actos de servicio baJo 
techo cubierto. 
E n C h i n a es s e ñ a l de respeto el 
L a Manifestac ión de la Santíaima 
Virgen de l a Medalla Milagrosa. San-
tos Virgilio, Severino y Josefat, prin-
cipe, confesor; Facundo, Primitivo y 
Acacio, márt lree; Santa Osana virgen. 
San Virgilio, obispo y confesor. Na-
ció en Irlanda y fué unlversalmente 
respetado por sus virtudes y gran sa-
bidrtiria. F u é j^onsagrado obispo de 
Saluburgo en el año 766. Emprendió 
el ejercicio de «u ministorio con tanto 
celo que, encontrando estrecho el lí-
mite da su diócesio, se dirigió a la 
Carintia, de cuyas comarcas fué lue-
go aclamado apósto l . Restituido a su 
iglesia murió santamente el día 27 
de Noviembre del año 780. San Vir -
gilio fué solemnemente canonizado por 
el papa Gregorio I X . 
San Severino, confesor: F u é San Se-
verlno monje y solitario en el terri-
torio de P a r í s . Sub muchos milagro* 
y sus eminentes virtudes le hicieron 
admirable a sus contemporáneos y glo-
rioso en la Iglesia de Dios. 
D icha Sa la h a declarado t a m b i é n 
sin lugar el recurso de c a s a c i ó n que 
e s t a b l e c i ó e l procesado L a u r e a n o 
Alfonso Ltoraltl , carpintero y veci-
no de Santo Domingo, combatiendo 
el fallo de la Audienc ia de Santa 
C l a r a , que lo c o n d e n ó a la pena de 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de pr i -
s i ó n correccional , como autor de 
u n delito de r a p t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U l ' K E -
M O P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Santa C l a r a . Vlctor io R o d r í g u e z 
por lesiones. Ponente C a t a r l a . De-
fensor U i ^ u i a g a . 
— H a b a n a . Mercedes B r a n l y , por 
es tafa . Ponente A z c á r a t e . 
— S a n t a C l a r a . Marcelo Abren , 
por d i sparo . Ponente C a t u r l a . De-
fensor Capes tany . 
— H a b a n a , C o p c e p d ó n E n t r a l g o , 
por es tafa . Ponente V a n d a m a . 
S A L A D E L O C I V I L 
— S a n t a C l a r a , V í c t o r G . Men-
doza, contra Marlbona y C o m p a ñ í a . 
Ponente A f e n d a ñ o . L e t r a d o s A r r o r 
yo y Mendoza. Procuradores C á r d e -
nas > S p í n o l a . 
— S a n t a C l a r a . Vicente G . A b r e n 
contra C o m p a ñ í a Cubana de E l e c t r i -
c idad . Ponente Por tuondo . Letrado 
V e l á z q u e z . Procuradores L ó p e z y 
S p í n o l a . 
— C a m a g ü e y . E l v i r a D í a z contra 
Cello To ledo . Ponente) E d e l m a n . 
Letrado G u e r r a . 
— J u z g a d o de P r i m e r a Ins tanc ia 
de G u a n a j a y . NIcaslo L o r e n z o , 
contra N i c o l á s D l v i ñ ó Ponente Cer-
vantes . L e t r a d o Delgado. 
E N L A A U D I E N C I A 
K L S i r T ^ O S A N G R I E N T O D E 
D E M A X I M O GO.MKZ Y » A > 
P A B L O 
P a r a esta tardo e s t á s e ñ a l a d o , 
ante la S a l a Segunda de lo C r i m i -
nal de la Audienc ia , é l ju ic io oral 
de la causa Ins t ru ida a l procesado 
Antonio j D o m l n g u e z pere lra , - con 
motivo de la muerte de un sujeto 
a quien s ó l o se ha podido Identifi-
car con ej, sobrenombre de " E l I s -
l e ñ o " , ocurr ida la poche del 6 ae 
eeptlembre ú l t i m o en el estableci-
miento de v í v e r e s situado en Máxi -
mo G ó m e z y S a n Pablo 
S e g ú n lo re lata el Ministerio p u -
blico. Generoso Sosa ^Morejón y el 
tado lugar , una vio lenta d i s c u s i ó n , 
que d e g e n e r ó en r i ñ a ; y a l t ra tar 
" E l I s l e ñ o " de I n t e r v e n i r — n o se 
expresa en q u é sent ido—en la re-
yerta , D o m í n g u e z P e r e l r a le hizo 
un disparo, c a u s á n d o l e lesiones que 
determinaron su muerte en el acto. 
Cal i f icando los hechos como 
constitutivos de un delito de homi-
cidio, e l F i s c a l sol ic i ta para el pro-
cesado, en concepto de autor s in 
c lrcunstanc lasm odlf lcat ivas , 14 
a ñ o s , 8 meses y 1 d í a de r e c l u s i ó n . 
P o r su parte l a defensa, a cargo 
del doctor E m i l i o A . del M á r m o l , 
sostiene que se trata , no de un de-
lito Intencional , sfno puramente ca-
sual , derivado de una a c c i ó n I m p r u -
dente. 
* 
S E N T E N C I A S 
Se condena a Prudenc io Reyes 
Pa lenzue la , por rapto a 1 a ñ o , 8 
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correc-
c i o n a l . 
— A Manue l S u á r e z M a c h í n , por 
Igual delito, a I d é n t i c a p e n a . 
— A G a b r i e l R o d r í g u e z D í a z , por 
robo, a_ 3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s 
de presidio correcc iona l . 
— Y a Salvador H e r n á n d e z E s c o -
bar, por rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 
21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— S e absuelve a J o s é M a r í a H e r -
n á n d e z P é r e z , acusado de I m p r u -
dencia t emerar ia de l a c u a l r e s u l t ó 
Incendio . D e f e n d i ó e l doctor Pedro 
H e r r e r a Sotolongo, 
C O N C L U S I O N E S D l j p F I S C A L 
Interesa el Ministerio F i s c a l , en 
escritos de conclusiones- provis iona-
les formuladas '^1 efecto, las s i -
guientes penas: 
— 2 a ñ o s , 11 meses y 11 d í a s de 
presidio correccional , por hurto , 
para J o a q u í n Malbar Monta lvo . 
—1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , por r a p t o — 
dist intas c a u s a s — p a r a c a d a uno 
de los procesados A l e j a n d r o Mena 
de l a Paz , R a m ó n Delgado Ri sco 
y C r i s t ó b a l Ol iva G o n z á l e z . 
— Y 4 meses y 1 d í a de arresto 
mayor, por estafa, p a r a Diego G o n -
z á l e z R í o s . 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O » 
E n sentencia dictada a l efecto, la 
Sa la de lo C i v i l de l a A u d i e n c i a ha 
confirmado, en todas sus partes , el 
fallo del J u e z de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Oeste, en loa autos del ju ic io de 
mayor c u a n t í a que, en cobro de pe-
sos, promoviera M a n u e l Arredondo 
D í a z contra I smae l F e r n á n d e z Cos-
ta, ambos del comercio de esta 
p l a z a . 
E l Juez , declarando con lugar 
la demanda, c o n d e n ó a l demandado 
a pagar a l actor la cant idad de 
3,875 pesos, 50 centavos, Intere-
ses y costas . 
M E N O R C U A N T I A 
T a m b i é n h a conf irmado la nom-
b r a d a Sa la e l fallo del J u e z de P r i -
mera Ins tanc ia del E s t e que, en los 
autos del juic io de menorc u a n t í a 
seguido por F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
L ó p e z contra L u i s F e l i p e Plf ie lra 
Morales, en cobro de pesos, d e c l a r ó 
con lugar I.a e x c e p c i ó n de falta de 
a c c i ó n opuesta por el demandado y 
d e s e s t i m ó l a demanda, con las cos-
tas a cargo del ac tor . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A A U D I E N C I A 
B A L A P R I M E R A 
J o s é Morales , por d i sparo . Po-
nente Betancourt . Defensor G u a s . 
— E u g e n i o C u b r í a . Ponente G a r -
c í a . Defensor S u á r e z . 
— J o s é L e ó n , por I n f r a c c i ó n de la 
ley de drogas . Ponente G a r c í a . De-
fensor P ó r t e l a . 
— J o s é A . V i l l a r , por e s ta fa . Po-
nente B e t a n c o u r t . Defensor P ó r -
t e la . 
— M a n u e l Caste l lar , por robo. Po-
nente Betancourt . Defensor P ó r -
t e la . 
— Y . Camejo , por p e r j u r i o . Po-
nente L e ó n . Dtefensor Gonza lo . 
-—Manuel Y a ñ e e , por fa lsedad. 
Ponente L e ó n , Defensor Z e n e a . 
S A L A S E G U N D A 
L e u n d r o T a b a u d a , por i m p r u -
dencia . Ponente M a d r i g a l . Defen-
sor T o r r e s . 
— A n t o n i o D o m í n g u e z por homi-
c id io . Ponente V , F a u l i . Defen-
sor M á r m o l . 
— J o s é L e e , por i n f r a c c i ó n de la 
ley de drogas . Ponente V . F a u l i . 
Defensor M á r m o l . 
— J o s é Salgado, por les iones . P o -
nente Montero, Defensor Demestre. 
— R i c a r d o Soler, por d lspano. 
Ponente V . F a u l i . Defensor R o -
sado . 
S A L A T E R C E R A 
Danie l M u ñ o z , por d a ñ o a la sa -
lud p ú b l i c a . Ponente V . F a u l i . 
Defensor L l i t e r a s . 
— J o s é A r i a s , por' p e r j u r i o . Po-
nente A r a n g o . Defensor Casado . 
— M a n u e l S i lva , por d i sparo . P o -
nente A r a n g o . Defensor Cas te l l a -
nos ^ i 
— M a r i o M . M i r a n d a , por lesio-
nes . Ponente A r a n g o . Defensor 
H e r n á n d e z . 
— R a ú l Marcos, por robo. P o -
nente V . F a u l i . Defensor R l v e l r a . 
S A L A D E L O C I V I L 
S u r . Miguel G a r c í a , contra So-
ciedad R . M u ñ o z y C o m p a ñ í a . Po-
nente M . E s c o b a r . L e t r a d o s L a g u e -
ruela y Rosalnz. Procuradores V i -
l laverde y G r a n a d o s . 
— A u d i e n c i á . Anas tas io F e r n á n -
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
L A C A I D A D E U N B U E N A M I G O 
X OOMPAÑBDRO 
V í c t i m a de un accidente perdW 
la v ida en la m a ñ a n a de ayer , 
aquel dechado de caballero y de 
amigo que se l lam J o a q u í n R o d é s , 
antiguo vecino de esta v i l l a y l a -
borioso empleado de l a D i r e c c i ó n 
de los Registros y del Notariado 
en la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
E l pobre l í o d é s h a c í a a l g ú n 
tiempo que v e n í a padeciendo de 
una m o l e s t í s i m a dolencia, a ta l 
extremo, que en estos ú l t i m o s 
d í a s le h a b í a m o s visto bastante 
desmejorado en la Quinta del C e n -
tro A s t u r i a n o . 
E l L icenc iado B a r r a q u é , su a m i 
go í n t i m o , que le proesaba gran 
afecto, desde los primeros momen-
tos en que se d i ó cuenta de su 
estado, e x p o n t á n e a m e n t e lo autori -
zó para que no concurr iera a l a 
o f i c ina . 
E n Guannbacoa r e s i d i ó largos 
a ñ o s en u n i ó n de su dist inguida 
f a m i l i a . 
E s t a m a ñ a n a a las ocho y me-
dia se v e r i f í c su sepelio en el Ce -
menterio de C o l ó n ó , resultando el 
acto muy c o n c u r r i d o . 
Descanse en paz el que como R o -
d é s f u é excelente amigo y padre 
de fami l ia , y recibnn la s incera 
e x p r e s i ó n de nuestra condolencia 
sus atr ibulados hijos y d e m á s fa-
ml l iareg . 
I 
II 
A U T O M O V l í i s 
Un año de u ^ . en ^ W 2 5 
n«?s, pintur-i Dno^ rrrfec«aa f„ j 
San /uan de D ¡ o a \ Z ^ ' ^ y ^ 
pecial Sik. 108 3- ^'•••Ai8iev^. 
sunteu por Baúl . la " ^ a p^J 
' — „ t 
L O S C O M E R C I A N T E S M A S A N T I -
G U O S D E L A V I L L A 
H a n comenzado y a a enviarnos 
cartas con detalles Interesantes de 
los elementos e s p a ñ o l e s pertene-
cientes a l comercio y l a fecha de 
su permanencia en esta l oca l idad . 
Necesitamos, como es l ó g i c o , es-
perar a que nos encontremos per-
fectamente documentados para dar 
comienzo a las "Si luetas" de cada 
uno de los mi smos . 
No dejen pues de cont inuar en-
v l á n d o n o s detalles sobre tan s im-
p á t i c o asunto . 
la 
el 
U N A V E L A D A E N E L L I C E O E N 
H O N O R D E L A L C A L D E 
L a Direct iva del Liceo h a toma-
do el acuerdo de celebrar u n a ve-
lada el entrante domingo 29, en 
honor de nuestro querido y popu-
l a r A lca lde Munic ipal , s e ñ o r J o a -
q u í n Masip y D o m í n g u e z , como 
j u s t a correspondencia a su labor 
p a t r i ó t i c a y honrada en favor de 
los intereses p ú b l i c o s . 
A este acto s e r á n Invitados de 
honor, por acuerdo expreso de la 
Direct iva , las al tas autoridades de 
l a R e p ú b l i c a , Secretarios del Des-
pacho, senadores . Representantes , 
Gobernador y Alca ldes de la P r o -
v inc ia y d e m á s autoridades y la 
P r e n s a . 
E l programa que se ha combi-
nado es e l s iguiente: 
1. — H i m n o Nacional , por 
B a n d a de A r t U l e r í a . 
2 . — A p e r t u r a del acto, por 
Pres idente del L i c e o . 
3 . — D i s c u r s o del Pres idente de 
l a C á m a r a de Representantes y 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad Na-
cional, doctor R a m ó n Zaydin , ofre-
ciendo el homenaje a l A lca lde en 
nombre de la Soc iedad. 
4 . — I m p o s i c i ó n de u n a medal la 
conmemorativa del acto, a l a pro-
pia autoridad y entrega de un per-
gamino con e l t í t u l o de Socio Ho-
n o r í f i c o , 
5 . — P o e s í a a lus iva a l acto rec i -
tada por su autor J . S á n c h e z : . 
6 . — T o s c a , P u c c l n i . C a b a l l e r í a 
R u s t i c a n a , M a s c a g n l . ^ 
R o m a n z a por la dis t inguida so-
prano Sig •Emi l ia F e r n á n d e z , acom 
p a ñ a d a a l piano por l a Igualmente 
distinguida s e ñ o r i t a L u b a Helmer . 
7 . P o e s í a rec i tada por l a s e ñ o -
r i ta A lber t ina Garc ía 
g por l a I n s t i t u c i ó n P a t r i a y 
C u l t u r a , que dirige el profesor O^-
car Ugarte . seis piezas Interesan-
tes, cantando el coro Gaspar V i l l a -
tey un solo de piano por el a fama-
do profesor E z e q u i e l C u e v a s . 
E s a noche se v e r á n m u y an ima-
dos los salones del ^ c e o . ^ j * 0 
q u é e l A lca lde de nues t ra v i l l a go-
za de grandes s i m p a t í a s . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
dez contra e l E s t a d o . Ponente 
L a n d a . L e t r a d o V i U a U m . P r o c u r a -
dor L ó p e z . S r . F i s c a l . 
A u d i e n c i a . C o m p a ñ í a G e n e r a l 
de Seguros L a Comerc ia l , « o n t r a el 
Es tado . Ponente M . E s c o b a r . L e -
trado Cas troverde . Procurador 
B r a v o . S r . F i s c a l . 
— O e s t e . J o s é B a r c e n a , contra 
F e r n a n d o B l a n c o . Ponente M . E s -
cobar . L e t r a d o Vlvanco . P r o c u r a -
dor V e g a . 
— C e n t r o . Banco Nac iona l de 
C u b a , contra Domingo L e ó n . Po-
nente L a » d a . L e t r a d o s Blauvo y 
M a r u r l . Procuradores C á r d e n a s y 
M e n é n d e z . 
— C e n t r o . R i t a V á r e l a , contra 
Beningo F e r n á r d e z . Ponente^ M . 
K obar . Letrado A l o n s o . P r o c u -
rador V e l a z c o . 
— A l m e n d a r e s . J o s é T a b a r e s , 
contra M a r í a de la E n c a r n a c i ó n 
D í a z . Ponente L a n d a . L e t r a d o s 
Dor ta y Solo . Procuradores A r a m s 
y C á r d e n a s . 
— G u a n a b a c o a . S e r a f í n F e r n á n -
dez, contra Antonio C o s t a . Ponen-
te M . E s c o b a r . L e t r a d o s P a r t e s . 
— A l m é n d a r e s . C o m p a ñ í a C a b a -
da, S . A . , contra Teodoro B a l a e z . 
Ponente L a n d a . L e t r a d o R o s . P r o -
curador R o s . 
— O e s t e . Mar ía Sotolongo, con 
, «I* 1 C A R R O C E R I A C E R R l K T 
*Wra para p u n a ^ T ^ U A 
roa<l«ra dura, fué un i " t0r«if« ii m - v 
blén chassis de Vrr«Lenca^o S ^ B M U » ' 
Se venció O ^ S * ! * ^ J f ^ ^ B 
San J o s é , c a r a y . entre ZanJ 
PERDIDAS 
P E R R A P O L I C I A . C o f ^ 
responde por Blackio -
0 0 6 
;;iver 116. precio 
f E '-XTUAVIAIJO^Ttn" 
liso cifrado, c-n d N 
dldo de Sai J o a q u í n ^ 0 
Tejas o en un tran ,a S í ? ( ^ \ 
Central. Informan ¿ o n t r i 0 1 1 ; ^ 
52606—ilo 
I N S T R U M E N T o £ j E ^ j ^ 
A U T O P I A N O : G R A N OPOrÍ^T, 
es tá completamente nuevo 
caá voces, se vende en la m u ^ ^ í 
costo. L u z . número T e l ^ X l ' 1 4 
53522.-i2 ¿!c | 
Inalado. ' 
cuart 
OCJ v tunvu U N A FLAMav^T 1 
no!a "Warl iuer" I n t w / n T K ^ 1 
esquina 22. Reparto au,» Aíl 
fono F.0.1377. ^ ^ g . u ^ ^ ^ J 
MISCELANEA 
COMPRO T E J A S D E USO ptdb. 
cemento o francoeas. Llame aiT*! 
fono **>43 y d l ^ precb ? 
Ti E N D O CANTINAS MOSTRADÜRi 
armatostes, sillas de Vlena. mesaíl 
mármol y Vltrollie. una gran i S l 
San l e ñ a d o 43. Tel . M-lOe" ^ 
53G06-30 no 
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A R R E G L E S U S MUEBLES 
con poco dinero se los dejo romo nJ 
vos. Se barnizan, se esmalta, se fij 
y re tapiza en todas formas. Se 3 
en los mismos loda clase-d- refori 
garantizando el trabajo. Te!. A 81 
53617—30 novJ 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N A PAREJA 
de muías cr ió las . Informan Cerro 
por Arzobispo. 
B3500-7 dloj 
F r a c a s o 
(Viene de la página dleclsleW 
financiero, que exige una deainlj 
ci6n y la i m p o s i c i ó n del Impuej 
extraordinario sobre el capital a( 
diendo que no cooperarían con 
un gotro grupo parlamentario hj 
ta que su programa íuese 
E l manifiesto de los socialisl 
dice en sus p á r r a f o s principales;] 
"Nuestro grupo parlamental 
e s t á dispuesto a formar gabin| 
y a por s í solo o en colaboración I 
el partido republicano bajo la b| 
c o n d i c i ó n de que s ecumpla^n 
mes arespecto a establecer inmefl 
tamente con dec i s ión y enerj 
nuestro programa financiero, 
tamos convencidos de que no 
demos unirnos a ningún otro 
po, porque nuestros programas j 
gobierno difieren radicalmente | 
D e s p u é s de la publicación de 
manifiesto los liders radicales 
c ieron desistir a Herriot de su p| 
p ó s i t o de formar gobierno m 
los socialistas ya que sin ellos 
o b t e n d r í a m a y o r í a en la Cámara 
3N L O N D R E S S E INTERESj 
P O R E L C U R S O R E ^ v í i * 
T E O I M I E N T O S E N F R A > ^ 
( P o r Oharlee Me Oannj) 
(Corresponsal del United * 
L O N D R E S , noviembre 2 6 . - ^ 
noticias que en. esta ciudad m 
ciben constantemente^esae 
acerca de la s i tuac ión íraiKesa. 
d ican que solo la carencia 
hombre con ^ » ^ e n t ^ S a 
ha evitado que se establezca 
tas horas ^ d i c t a d l a en ^ 
fíe dice que la P r e t a l 
la m á q u i n a gubernal es . 
d o l é , que el pueblo e n ^ j 
F r a n c i a respa ldar ía a ^ J 
de los l í d e r s que se ^ f " effod 
la senda del gobierno u n l p e p 
E l hecho de que €S™ 
ocurrido a estas horas e ^ 
por los d i p l o m á t i c o s a i ^ 
d9 un hombre de las car 
cas de Mussol ini . .nf1(caI1 i i 
Algunas personas indic ^ ^ 
s ibl l ldad de que si ocur ^ 
de fuerza por Paric ¡ l * 
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r I p e o r a r í a de un "^do f t ^ 
y la consecuencia ^ ' d o r » » 
pues las c l ^ e s conser ^ 
ahora se mantienen ^ ^ 
l a a g i t a c i ó n ^ « t ^ e . ^ 
r ían S reprimir c0" ^ar i»^ 
cualquier Intentona ^ l6n i j 
Posiblemente la , s^" ^r!»* 
tual es la d i s o l u c i ó n 





• iT< tz 
'n<in<ii.r 
¡ ^ U i i 
* «61 
l a ley electoral, n slt!:' i 
A olla se achaca la 
S1 parlamento t e n i o i e l l C e n c í a en r i p a r i a ^ 
tud de p e q u e ñ o s f ^ p p n ^ l 
se hace muy ^ fíc J e x í ^ ^ I 
p o l í t i c a determinada. 
nos que creen ^ ^ r t i d ^ d f 
r é g i m e n de ios do3r'atado9Üjíj 
'•̂ na 
Esta' 
1 i V ' 
tra Rafae la A n d r e u . Ponente' L a n - , * ¿ 0 de ne ^ se j K ^ f o j Q 
d a . L e t r a d o A l b e r t i n i . P r o c u r a d o r 
Ferrer( . i 
— E s t e . Cir i lo Cobas, contra 
C o m p a ñ í a C u b a n a de U r b a n i z a c i ó n , f r a n c é s » ba de 
esto en 
tre un dictador • ^ 
E n los c í r c u l o s ^nflUei» 
« e n e la ereenda 
Ponente M . E s c o b a r . L e t r a d o R o -
d r í g u e z . Procurador C a r t a ñ a . 
B E B A 
EVIAN = GACHAT 
LA MAS CFICAZ AQUA DE RCOIMCN 
A l T P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
cono"- # 
pronto pues u18 ^ h i e ^ t í 
F r a n c i a 80n, sent id0^ * 
sobra conocido ci c er 
s u pueblo, para O»9 c0n<ci 
posibilidad de a ! , 
mucho tiempo la ' e 
L a establll idad de^ ^ ^ n g 
garantizada porquc v * ,^1 
mercia l es ' • ^ f a m P ^ ^ V J 
t u r a ofrece campo ^ r » , í**5! 
M encuentran s, Dte 
los que Práct „nciblc. 
p r o p o s i c i ó n reconoc 
ea 
V T*i. 
x c n i 
lia P'J». 
n"9 ,10' 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
^QÜILERES 
HABANA 
^ T t nq L'AJOS DE SAN 
^ L Q ^ ^ r e GervaBlo y Escobar 
í A, 108 entr» u cibidor y come-
^'jartos. re de carbón, si 
;>r« d"eflo Novena 44. V«. 
SÍ' F-13U H 52915-2 8 no% 
^ f f l D Ó Í Á i í O S Y B A J 0 5 
-1* ^« ' le to . calenlr-dor. cuar-
•!i4iado/rP ^n-lcios j y cocina. 
A 'fp/ftalver. Puedan 
v-tirtMjg precio 
verse a 
v COMODOS ALTOS 
L ^ O S ' — c u a r t 8 baño 
I ..ms oon mUy baratos. Fe-
\hKt]do 6 Dic. 
llf,cer Perseverancia, compuestos 
r°te, 'recibidor. 4 amplias habita-
r f b a ñ o s con todo confort in-
comedor muy grande -
r ,.arto V servicio do cnaaos. 
f í e n l o s bajos. El Indio, 
tfo^n ¡j H 53422—4 dic. 
EN SAN R A F A E L 
í Oauendo y s o l e ^ ^ d o s ^ 
7a"0, Comedor? baño y servicio de 
^ ' i S m a : ' A. número 18. es-
B » CalZfldaii. 62637.-27 Nov. Co 38. Se lquila la planta al-
¡, compuesta de gran sala, recibí-
i cuatro grancks cuaHos scrvi-
•¡'yun cuarto grande en la azo-
1,,'informes en la misma de 8 a 
i' v de 1 a 5. 
53315 30 n 
ALAMBIQUE. 23 
ialauilan estos altos modernos y 
tos compuesto de sala, comedor, 
rhabitacionea y baño moderno, 
lio 50 pesos. Informes en Lniver-
M 15 La llave en Ioü bajos. 
M1'• 534U2.—7 Dlc. 




en el cruce de dos futura Avenidas, 
en curva de tranvía, Zapata esquina 
a la callft A, local de iOO mttrcs ciri-
diados, en condiciones de dlvidirac 
para cuatro inqullinob-, próximo a 
terminarso se admiten proposiciones 
de Inciuilinato. Informea en el mismo 
y Teléfono FÜ-i;328. 
H H 52392—11 dic. 
A DOS CUADRAS CALLK 23, VEDA-
do, se alquilan sin estrenar altos y 
bajos independientes, jardín, portal, 
sala, hall y comedor al fondo lujosa-
mente decorados, baño intercalado lu-
joso, 3 habitaciones, closet, pantry, co-
cina con calentador, cuarto y servicio 
criados, garage. Altos iguales como-
didades, terraza y cuatro habitaciones 
Calle 6. entre 27 y 29, la parte más 
alta, acera sombra. Llaves y dueño a 
media cuadra 27, número 386, entre 
4 y 6. Sr. Peñaranda. Teléfono F-
2461. 53539.-3 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Línea, 79, entro 2 y 4, Vedado; 
compuestos de vestíbulo, recibidor, 
sala, hall central, biblioteca, cuartos 
dormitorios grandes, 3 cuartos de ba-
ño Intercalados, corredor al fondo, 
pantry, cocina, lavandería, cuarto de 
baño de criados, 3 cuartos de criados, 
un cuarto de útiles, garage y el sóta-
no y portal amplio, con frente • a la 
calle de Línea 79. Alquiler razonable. 
Informan en el M-3193 y M-7434. 
53536.—30 Nov. 
VEDADO, SE ALQUILAN ALTOS ES 
paciosos y frtreos, con galería corri-
da alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
llento y domAs comodidades. Teléfono 
FO-1691. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
£3570—30 nov. 
AMUEBLADA SK ALQUILA EN E L 
Vedado, en la «alie 27 entre .1 y K, 
una ca-a a familia de buenas referen-
cias y jaran¡.Iaí. Informan Teléfono 
F-3566. 
53497—4 dlc. 
Vedado. Se alquilan modernos al-
tos para corta familia en la calle 25 
No. 25 í entre E y F. Informan en 
el Tel. F-4803. 
53625—3 nov., 
JESUS D E L MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
tSMOSA CASITA MODERNA, SE 
íjiia y otra próxima a desocuparse 
[•a matrimonio solo o de corta fa-
Ií, que sea de moralidad y con re-
tínelas, en San Joaquín número 1, 
Cs A, entre Estfevez y Santa Rosa, 
itomponen de sala, dos habitaciones, 
¡so intercalado con servicio comple-
figua callente y fría, cocina y pa-
para informes en los altos y en 
illa y Compostela, Vidriera de ta-
63514.—5 Nov. 
ALQUILA UN PRIMER PISO, con 
i saleta, tres cuartos y servicios 
arlos, todo muy espacioso. SI-
i 17. 53511.-4 Dic. 
1 ALQUILA EN LOS ALTOS DEL 
•tro Escolar '.José 'Mu. Zayas, si-
po en Estrella, frente al Hospital 
fcicipal. un departamento compues-
lií sala, comedor, cuatro cuartos, 
Tto de criados y doble servicio, 
fio 50 pesos. La llave en segundo 
lia conserje. Informan: Teléfono 
j<3 y A-1331. 53540.—30 Nov. 
USTRIA 53, ENTRE COLON Y 
adero, buenas casas nuevas, pró-
is a Malecón y Prado, tranvías en 
- esquina, de sala, saleta, cuatro 
rtos con lavabos, comedor al fon-
Ibaño completo, cocina de gas y 
pitador, cuarto criados con lavabo 
Fvlclo. $125. Informan en la mis-
fíe 7 a 12 y de 1 a 5. 
53552.—1 Dic. 
[ALQUL.AN LOS ALTOS DE LA 
P Curazao 22 con sala, tíos cuartos, 
P* de y servicio sanitario 
Fwto. Informes Ave. Bélgica 
W) 9. Telí-fono A-64 55. 
535G5—4 dic. 
WlLO ALTOS SAN LAZARO 101 
êsquina a Galiano, gran sala, co-
ra tres habitaciones enmeles, ba-
tS?» ,lRVe cn frente er el 170. 
?P-4147' Cnlre 23 y ~7- Ve" 
£3576—30 nov, 
í i ^ ^ LA CASA CALLE DE 
% \ o ¿ ' constnicclón antigua con 
%<, daciones interiores altas, 
flvo Para alSuna industria donde 
|iw t>.n̂  ?ábr,<» de helados Fra 
íia« o u0 ?7E con buen tiador. In-
, í ^ . ^ . 78 A equina a Obra-
¿Tmf0 Caf<S ^rvantesr. Telé-
53581—30 nov. 
ffiffV'?7 LOS BAJOS * E CON 
t«terral̂  ^ ^eta, S cuartos, bo-
K Sír^0' coniedor al fondo, co-
hs <. il0/' cua,to de criado, $70. fc< fe8 Lá7ar0 392-
«AL 5?.-Sfi—5 dlc. 
saieta • Casa "evillaglgedo 39 
, bafin tr.es r̂andes cuartos, 
lo, ;lVt0" coTC!na de gas. La llave 
[ 'ws- Informan Mente 43. 
53588—30 nov. 
•ySíf?,.}2 ALTOS, SE ALQUI-
t̂or va impuesta ê sala, 
^ L, lio c"artos y baño Inter-
forman eii,Cs bajos- Precí0 10.1 Tei" er TA Espejo. Galiano 
A.5402 
SEp? r3476—30 nov. 
Iracas?,,;2*- AI-Tos. SE AL E - W ^ . ^ ' a . ^ llave en lo i i Precio , T - ' V a - L a 31av< 
53474—30 nov. 
í^'fzhH rARA TALLER DIO 
fl^ ^ Ettr^D ?n p"eda Permitir 
' Mlave en Koar4n0- ^ informes 
Kdyo 60, altos, dp 9 a 5 
1 .^551^ 53477-8 dic. 
P í e ¿ n ^ S r ^ T 0 S ™ LA 
^ L^rtotí «L0 236 '̂npuestoa 
' U^o*. ábnn^ ômedor. cuarto 
tabr8 euartoí Ta?te "*n* en to-
re 861. l4-373Informan Diez de 
tog^r;—- gitg2g~" ^ -
S¿ ced̂  V Peletería La ceae barato. 
Ü«?l -30 nov. iVrj|j|. —^- ir 
4,C tM0 Pera SI\ ^PMITEN PRo'-
d ^ U^CdlfT,c,r> Vidal y 
> C < PlaSa^ enrIn'anta. comí 
^ ^ a n en ^ t i m ^ ! 
i ^ ^ c r r — ^ -
ĥô K72' 8e aíanif0rta familia. L eo?o3 ÍlA una hablta-
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo. Se alquila eat» 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, ecls amplios y ven-
tila los cuartos, sorvlcio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo mía alto y fresco de Ta 
Víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Mazc. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 Jl. 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy cómodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto d© criados, servicio y co-
cina. La llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
63407 6 Dic. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
10 de Octubre 558-B, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, Víbora. La lla-
ve e informes en el 558, altos. Telé-
fono 1-2649. / 53516.—30 Nov. 
LOS PINOS, SE ALQUILA UNA her-
mosa casa detrás del paradero en la 
segunda casa, se alquila con portal, 
sala, comedor, 7 dormitorios, cuarto 
de baño completo, gran patio con fru-
tales, instalación eléctrica. Teléfono 
60 pesos. La llave al lado. 
53510.—30 Nov. 
A L Q U I L O MUY BARATO 
Piso amplk) y hermoso en la callo 
de Tamarindo 70 a tres cuadras Je 
la '-alzada «le J oel Monte, siempre 
ganó 8̂0, se cede eu f55 Tiene gran 
sala, amplio comedor, 5 cuartos y de-
más servicios Infe-tman F-3£;6S ' 
53561—5 dio 
EX MADRID 9, ALTOS, A 40 Mi:-
troa de la Calzada de J . del Monto, 
se- alo.uila una casa nueva, compuesta 
de sala, saleta, 3 cuartos, baño v ser-
vicio de criados. Precio 6̂0. La lla-
ve n̂ los bajos, lüforman en El F.:s-
l.ejo. Galiano 103. Tel. A-5402. 
53475—30 nov. 
CERRO 
FRENTE AL PARQUE TULIPAN, 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; está a tres cuadras de la Lte-
gaclón Americana. La llave en el nú-
mero 5, ganá 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 53546.—7 Dlc. 
En lo más alto del Cerro, Atocha, 
6, a media cuadra del tranvía de 
Palatino, se alquilan estos fres-
cos y ventilados altos. Con sala 
grande, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado, 
cocina de gas, etc. Agua abun-
dante. La llave en los bajos. I n -
forman: Tulipán, 2, Teléfono: 
A-2894. 
C 10662 4 d 27. 
MARIANAO, C E I B A , C0LÜ1VI-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUES-
ta de jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos cuart j le baño, cocina y do-
ble servicio sanitario cn Medrar.o, Re-
parto La Serafina. Villa OrMndfffi a 
una cuadra del paradero de Pogolotti 
Informa: Dr. Lancís. A-7316, de 3 a 




<o<V:¿C La ? ? f ^ Infor-
nov. 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Viilanueva. 
Este e* el hotel mejor, por les 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque toda» 
tus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA HERMOSA 7 FRES-
ca habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin hijos en Belascoaín 28, 
altos Peletería La Americana. , 
63600—30 nov. 
HABITACIONES 
HOTEL LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
SE ALQUILA CARDENAS 4, Mo-
derno, una habitación grande, balcón 
a la calle, a la brisa. 
53542.—1 Dic. 
HOTEL LUZ 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien* 
l e í precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de, la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN 
tos, uno ron vista a la callo en la 
casa Pretoria 49, a tres ciadras del 
Campo Marte, son precioras. Infor-
man en la misma o en el Tel. 1-6476. 
. 53567—30 nov. 
EN CASA PARTIOLEAR SE ALQUI-
lan una o dos habitaciones en módico 
precio, hay Teléfono, agua abundan-
te. Crccpo 16, altes. 
53328—30 nov 
SE ALQUILA UNA ESPLKXDIDA SA 
la dividida, casa nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido tranvías a 
la puerta, pronia p?.ra oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la calle Merced 86. altos. 
53609—5 dlc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
la callg pare dos caballeros; y ¡come-
dor, cocina y un cuarto para un ma-
trimonio qua quieran dar de comer da 
la casa, cuenta cor 3 abonados. Pre-




VEDADO. EN cXsA PARTICULAR 
y único Inquilino se alquila una her-
mosa habitación con todos los adelan-
tos modernos. Informan Tel. F 2080 
53498—30 nov. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA 
no de color que traiga recomendacio-
nes y no tenga novios. Sueldio Í30.0G 
Calle S No. 194 entnj üi y 21, bajos. 
Vedado, 
53575—30 nov. 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA, 
que sepa coser y ĥ ga cuartos. Villa 




SK SOLICITA UNA MUJER PARA 
cocinar a un matrimonio tolo tenien-
do quo haeíer plaza y para hacer la 
limpieza'de una cafa. No duerme on 
la colocación y que no salgp, de día. 




SE NECESITAN DOS (pHAUFFEURS 
que sepan con perfección manejar Do-
che y Cadillac, que presenten título 
de más de 5 años práctica y buenas 
referencias. Sin esas condiciones no 
se quieren. Calle 16, entre K y L . Sr. 
Veranes. Vedado. 53654.—2 Dic. 
V A R I O S 
SE DESEA UNA SEÑORA VIUDA O 
señorita, no nayor de 35 a 45 años 
edad, blanca, de Cuba, de buena fami-
lia, persona culta, sana, que sea sola 
de preferencia, que hable ingles, que 
esté dispuesta a viajar si se e>freciera 
para acompañar señora casada y ser-
vir de Mayordoma. Dirigirse por es-
crito y dando referencias de feimilias 
conocidas y acomodadas, vividioras 
aquí en la Habana o en sus repartos 




DESEA COLOCARSE UNA JOVKN 
peninsular para criada de mano. En-
tiende algo de cocina. Animas 189. 
r3564—30 nov. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES 
españolas pwa í;rlne¡as de mano o ma-
luijadora. Tienen referencias de las 
casas donde han " trabajado. Para in-
formes llamen al Tel. I-6C12. Pre, 
gunten por Josefa Rublo y María. 
53569—29 nov. 
SE OFRECEN 
SB DESEA COLOCAR UN MATRI-
monlo Joven español sin niños, Ueva 
tiempo en el país, él de cocinero, sabe 
cocinar a la española, a la criolla, a 
la inglesa, entiende bien de repostería, 
ella de criada o manejadora, entiende 
bien do cocina y de repostería, lo mis-
mo Juntos o separados para ciudad o 
campo, tienen buenas referencias. In-
fanta 134, al lado de la bodega. 
63491.—30 Nov. 
COCINERO HACE DULCES DEL 
País, con referencias, voy a los ba-
rrios extremos y al campo si pagan 
los viajes, me c í r t z c o en Animas en, 
tre Zulueta y Monserrate, Café Bar 
American. Tel. M-33S6, para casa 
particular únicamente. 
53566—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o da 
cuartos., sabe trabajar y le gusta 
cumplir con su obligación y «s seria 
Tiene buenas referencias. Informan; 
calle Cuba 71. 
53577—30 nov. 
MUCHACHA JOVEN, ESPAÑOLA, 
desea colocarse co criada de mano o 
manejadora en tasa de me>Jt.lic"ad, con 
referencias. Teléfono A-6436. 
[,2480—3 dic. 
SE OFRECE UNA JOVEN RECIEN 
llegada para criada. Tiene quien res, 
ponda por ella. Vedado, callo G 69. 
Pregunten por Esperanza. 
53584—SO nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de- mano, sabe su obli-
gación, tiene referencias, prefiere la 




Solicito una persena seria y honrada 
que disponga de ê os o trescientos pe-
sos en efectivo para amplíer un ne-
gocio de mucha utilidad, garantizán-
dole de cuatro a seis pesos diarios li-
bres de gastos, representará su ca-
pital y muoho más. Informa: Vega. 
Misión 19 altos. 
53621—30 nov. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
OFICINA CENTRAL, AGENCIA DE 
colocaciones. Luz casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto. 
53529.—29 Nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de criada de mano, entiende algo 
de cocina. Tiene familiares quo res-
pondan por ella. Informan: San Joa-
quín 122, bajos. 
63519.—1 Dic. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes españolas, una para criada de ma-
no o manejadora y otra para coser y 
limpiar habitaciones, tienes magnífi-
cas referencias. Informan: Calle Fi-
guras, número 7. Teléfono F-2829 . 
U. H. 53520.—29 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA, 
cha espailoia de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha tmbajado, desea casa 
de moralidad. Infoiman Neptuno 269 
Tel. U-2283. 
53590—30 nov. 
SE COLOCA UNA MUCHACHA PA-
ra criada o manejadora, es muy for-
mal. Tiene quien la recomiende, sabe 
coser, no tiene pretensiones. Infor-
man Chacón 10. Tel. M-4846. 
53604—30 nov. 
SE OFRECE UNA JOVKN ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano. Lo mis 
mo para cuartos 0 comedor, muy prac 
tica y buenas referencias de casa par-
ticular. Tel. M-8:92. 
53602—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada ele mano o de cuar-
tea rabe cumplir con su deber y tle. 
ne ciuien la garantice. Informan en 
Acosta 37. Tel. A-4959. 
53599—30 nov. 
SF. OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de mano o para manejadora o para 
criada de cuartos, lleva tiempo en el 
país. Tiene recomendación de las ca-
sas que trabajó. Tel. A-4792. 
53596—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora con 
referencias. Zulueta 34. Habitación 11 
53612—30 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA ESPAÑO-
la desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Desea casa de morali-
elad. Tiene referencias. Informan Telé-
fono M-5751. Preguntar por Carmen 
53610—30 r.ov. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para criada de cuartos o cria-
da de mano, duerme fuera. Tiene búa 
ñas referencias de donde ha traba-
jado. Informan Sol 64. Tel. M-8239 
53557—?0 nov. 
DESE'/A COLOCARSE UNA CRIADA 
fina para cuartos o comedor. Infor. 
mes FO-1766. 
53484—?0 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MU-TiíA-
eha española para criad» do cuartos 
c comedir, muy trabajadora y honra, 
da. Tiene inmejorables referencias de 
las casas donde ha 'trabajado. Infor-
man en Maloja PjO, por Escobar. 
536D3—30 nov. 
SE COLOCA UNA SEÑORA JOVEN 
española, rara limpieza por horas o 
para loo quehace-res de un matrlmo. 
nio, duerme fuera. Tiene muy buenas 
referencias. Informan Colón 1 1-2. 
53591—29 nov. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO SE OFRECE Es-
pañol con referencias, educado y sa-
be su obligación, sirve la mesa. In-
forman al teléfono A-4497. 
53549.—30 Nov. 
JOVEN ESPASOL DFSEA COLOCAR 
se de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doce 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres c'el país. Tiene referencias. 
Informan Tel. A-3318. 
53587—29 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol ele criado ele mano en casa de 
comercio o particular o de camarero, 
sabe trabajar y tiene recomendación 
y garantías. Tel. A-4792. 
53596—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
jevven coi familia seria, entiende bien 
de jardinero ,es persona formal y 
cumplidora y tiene buenas referen-
cias de las familias que sirvió. Lla-
me al Tel. A-7626. 
53592—30 nov. 
BUEN CRIADO DE MANO CON 14 
afms do práctica anuí y en el oxtran. 




SE OFRECE PARA COCINAR A 
corta familia una señora de mediana 
edad. Cuba, 39, primer piso. 
63621.—30 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, o para limpiar y cocinar si 
es casa pequeña, corta familia y pa-
gan buen sueldo. Informarán: Haba-
jia 126. Teléfono A-4792. 
53547.—30 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, hace dulces y plaza, no duerme 
en la colocación, tiene referencias, lo 
mismo casa particular que comercio. 
Informan: Teléfono 1-3631 . Mangos, 
número 18. Jesús del Monte. 
63537.—30 Nov. 
UNA'SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
española desea colocarse de cocinera, 
sabe encinar, prefiere un matrimonio 
solo aunque tenga que limpiar y para 
mayor informes: FioTida 44. 
53660.—30 Nov.. 
UNA SEÑORA JOVEN. ESPAÑOLA, 
se ofrece iíara cocinera o criada da 
mano. Preflerw para el Vedado. In-
forman en Teniente Rey 33 departa 
mentó 14. 
53573—30 nov. 
I;ESEA COLOCARSE UNA SKÑOPA 
española para la cocina en ca?a de 
corta familia, no tiene inconvenient<s 
en ayudar a la llrr.plt>za, es limpia y 
formal. Puede dormir en la coloca-
ción. No» Je Importa salir d» la Ha-
bana, que sea «familia de moralidad. 
Informan Escobar 121, Tel. M-1441 
53508—29 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
española para los quehaceres de una 
casa, sabe algo de cocina. Informan: 
Infanta 41 y medio. 
63B46.—30 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ospa.ñola para rriada de mar.o o pa'M 
los quehaceres de una casa si es eiorta 
la familia. Informan: Tel. A-3479. 
63571—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE 
ra de mediana eda.i, española, sabe 
cocinar a la española, a la criolla, sa-
be hacer dulce y quiere casa de mora-
lidad, sabe hacer plaza. Villa Almen-
dares entre Pozos Dul<»»s y Montoro, 
habitación 17, No le importa dormir 
fuera. 
53533—30 nov. 
COCINERA QUE DESEA COLOCAR-
se, sa-be ci'mpiir con su obligación en 
la cocina criolla y española, no duer-
me en la coloonri'n. Informan en 
Suárez 83. 
53594—30 nov. 
C C O N E R C S 
COCINERO Y REPOSTERO DEL 
país desea colocación, no tiene incon-
veniente en Ir al campo. Quinta, nú-
mero 67, Vedado.. 63617.—30 Nov. 
MAESTRO COCINERO ESPAÑOL 
práctico en franeesa, criolla y espa-
ñola, desea wsa particular o comer-
cio, sabe de re pe irte ría, va al campo. 
Informan en Carmen 21. Tel. M-4874 
53582—30 nov. 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
criar un niño a pecho, a medio pecho, 
a viberón, como quieran dos meses 
que dió a luz. Informan: Calle 11, 
número 532, entre 16 y 18. Vedado. 
Teléfono F-4784. 53548.—30 Nov 
CKIANDERAS. UNA JOVEN ESPA-
ñola desea colocarse de criandera. 
Tiene abundante leche y buena pro-
porción de grasa. Tiene referencias y 
Certificado de Sanidad. Informes ca-
lle Santiago No. 1, bajos. M-7234. 
53598—29 nov. 
CHAUFEURS 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Mu-
chacho español do ayudante de chaut. 
feur, por muy poco sueldo. Tiene tteru 
po en el país, desea colocarse para 
manejar en la casa particular, tiens 
referencias muv buenas. Informan: 
Teléfono A-9141. 
53615—30 nov. 
Se ofrece un buen chauffeur espa-
ñol, de mediana edad, para casa par 
ticular. No le importa el trabajo. 
Puede dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres años. Direc-
ción. Tel. M-5133. 
5357a—30 nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de chauffeur cn casa particular 
o de comercio con referencias. Infor-
man A-1353. 
r3627—30 nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de chauffeur n̂ casa particu-
lar o de comercio, con referencias. 
M-5107. 
53626—30 nov. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN JARDINE-
ro joven en casa particular, con 
buenas referencias. Informan: Jardín 
El Pensamiento. Teléfono U-2768. 
63507.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho español para limpiar máquinas o 
jardinero, sabe de todo, tiene referen-
cias de las casas que trabajó. Teléfo-
no F-O-1667. 53505.̂ —30 Nov. 
JOVEN CATALAN DE BUENA PRE-
sencia desea colocarse de portero o 
sereno en casa particular u oficina, 
sabe leer y escribir, habla español y 
francés, tiene buenas referencias. Te-
léfono 1-6238. 53544.—2 Dic. 
SE OFRECE HOMBRE ESPAÑOL pa-
ra portero Jardinero o cuidar una ca-
sa, sabe pintar algo de carpintero, 
tiene quien lo garantice. Calle San 
Cristóbal número 3. 
63643.—30 Nov. 
ESPAÑOL DESEA COLOCARSE, ayu-
da de cámara o mozo de comedor, sa-
biendo bien su obligación, ha trabaja-
do en Madrid y París y dos años en 
el país. Teléfono M-5614. 
53551.—30 Nov. 
EN LA CALLE MALOJA 131, HAY 
una señora que tiene una niña de un 
mes y desea saber de una familia que 
se quiera hacer cargo de ella. 
53556.—30 Nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 17 AÑOS, 
desea ce-locarse de depemdiente de ca-
fé o bodega o panadería y víveres; 
ha trabajado en el mismo ramo. Tie-
ne referencias. Gervasio 138. Teléfo 
no M-5503. 
5S593—30 nov.» 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de ordenanza c.e oficina o cuaí-
quier otro departamento. Tiene bue-
nos informes. Llamen al Tel. A-1990 
53618—30 nov. 
SE OFRECE MUY COMPETENTE 
modista españoln, procedente de las 
mejores maisons de París. Su taller: 
Galiano 95. Tel. A-5223. 
53619—3 dlc. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro en Marianao, y al contado 
rabioso, una buena casa de mani-
postería moderna, o antigua, para 
reedificar. (En buen estado). Para 
informes, detalles y último precio, 
únicamente por escrito, al señor Ro-
mán Peña, Real núm. 148-B, Ma-
rianao. 
U. H. 53527 4 d 
URBANAS 
VENDO EN JESUS DELi MONTE, 
Junto a Toyo, Calzada casa de 812 
metros, en 13,800, tengo terrenos fle 
esquina de centro muy baratos ten-
go esquinas con bodega a 7 y 'lO.OOO 
pesos, tengo casas a plazos desde 3,000 
pesos. Informa el señor González. Ca-
lle de Pérez 50, de 2 a 5. Teléfono 
1-6538. 
VENDO UNA CASITA MUY BONITA 
en buen punto de Jesús del Monte, en 
3,000, otra de 4,200, otra de 4,500 otra 
6,000, otra de esquina con 13x40, es-
quina en 9,500, tengo casas en la 
Calzada Luyanó y Jesús del Monte 
Informa el señor González. Calle de 
Pérez 60 entre Ensenada y Atarés. de 
2 a 5. Teléfono 1-5638. 
62919.—27 Nov. 
ESQUINA EN E L B A R R I O DE 
CAYO HUESO 6x16 DOS PLAN-
TAS, MODERNA, EN $23.500 
Vendo una esquina de Zenja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moJeina con un establecimlen 
to M:de 6\16 con contrato y renta 
|Iio en ?23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé El Nacional. San Rafael y Relas-
ceain. Tel. A-0062. Sardiñas. 
CASA MODERÑÁ' EN E L BA-
R R I O DE CAYO HUESO, REN-
TA $130. EN $13.500 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta 3130 
en $13.500, Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y qve la de Unto interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Be 
lascoaln. Tel. A-0062. Sardiñas 
53216-& dio. 
GANGA 
Sa vende una enaa cic una sola planta. 
Campanario entre Reina y Belascoaín 
Informan San Rafael 107 "No corredo-
«3556—7 dio 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
81 usted dése» vender alKuna de sus 
propledade*. iü usted deMa comprar 
o si usted d«»ea hipotecar, puede us-
te«l llamarme o escribirme, qus ten-
dré sumii sn atenderlo, pues cues-
to con grandes corupradore» que en 
el memento reallson cualquier ope-
ración por difícil que «es. Nuestro 
lema ** scriedsd y honrade» Vidrie-
ra del Café Bl Nocional, San Rsfael 
y Baiascoatn. Teléfono A-0062. Ssr-
dl^a. , .„ 
50384—17 dlc. 
CASAS ANTIGUAS 
Vendo una en Peñalver a una cuadra 
de Belascoaí», de ftxlS a $75 metro. 
Otra en Puerta Cerrada, de 6x2o a 40 
pesos metro. Vidriera Teatro Wllson. 
Belascoaín, 34. Teléfono A-2319, Ló-
pez. 
CASAS MODERNAS 
Vendo una en la calle Oquendo cerca 
de San Rafael, de dos plantas de 6x16 
contando 130 pesos en ?16,000. Una 
en la Calzada de Belascoaín, dos plan-
tas con establecimiento, rentando 150 
pesos, en $22,000. Una de tres plan-
tas en la calle Concordia de 7x30 ren-
tando 330 pesos en $40,000. Una en 
la Calzada de Zapata a 20 metros de 
Infanta, una planta de 6x18 rentando 
60 pesos en $8,200. 4 en la calla Nep-
tuno dos plantas 6 y medio por 20, 
rentando 146 pesos en 20,000 cada una. 
Una en la calle Virtudes de dos plan-
tas 6x23 rentando $130 en $16,600. Vi-
driera Teatro Wllson. Belascoaín, 34. 
Teléfono A-2319. López. 
53634.—3 Dlc. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
53503.—27 Dic. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, 
modernas, (dos plantas, ganan 200 pe-
sos mensuales, en $22,̂ )00, otra dos 
plantas, barrio Colón, gana 125 pesos, 
$15,600. Informan: Bernaza número 6, 
directamente. Teléfono A-6363. 
63497.—30 Nov. 
CASA, VEDADO, $18,000 
vale mucho más; urge venta, puede 
dejar en hipoteca o plazos la mayor 
parte. Propietario: Empedrado 20. 
Oficina. 63541.—30 Nov 
DE OPORTUNIDAD 
En el Reparto Mendoza se vende una 
casa de dos plantas, recién terminada 
la cual mide 8 1.2 por 19.50. Está 
preparada la planta para estableci-
miento y tiene dos aecs. y la planta 
alta reúne todas las ce-modidí-des para 
una gran írmllia, eomipcniéndoso de 
sala, recibidor, comedor, dos cuartos 
reglo cuarto -le baño completo, cocin^ 
y escalera de mármol. So da «'•n 
$3.500 y reconocer una hipoteca qua 
tiene de $10.000. Informan Eallina y 
Márquez. Manzana de Gómez 370, da 
9 a 11 y do 3 a 5. Teléfono M-9510. 
53559—4 dic. 
SE VENDE UN PASAJE CON CATÜlt 
c»' casitas, renta el l i 0-0. Se dan 
las meioreg condiciones, pudieudo de. 
jar la mayor parte en hipoteca. In-
forman Pérez Hermanos, Luvanó. Ts-
U'fono 1-2143. 
53603—12 dic. 
E V E L I O MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
cue á i San Juan de Dios. Tel. M-3S11 
CASAS MODERNAS 
Aguila cerca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $250, $28.C00. Virtudes, ocrea 
do Consulado, $35.̂ 00. Industria, ren-
ta $215, ?24.000. Arlrnas, 2 casas de 
alte>s, renta $260, $33.000. Apodaca, 
r<.-nta $100, $10.000. Estrella, renta 
$110, .?14.000. Flgi.ras, renta $105, 
$12,000. Aramburo, renta $80, SIO.HOO 
Evelio Martínez. Habana 76. freutí. 
a'. Parquo de San Juan úf- Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. Tel. M-3S11. 
53589—29 nov. 
CASA CERCA DE TOYO 
EN $3,500 
Vendo casa de portal, sala, 5 cuartos 
comedor, patio y sus servicios a me-
eMa cuadra Calzada de Luyanó, callo 
Justicia en $3.500, rentando $38, dejo 
mitad en hipoteca si usted desea. In-
forma si dueño San Luz No. 1 entra 
Mangos y Princesa. 1_6293. Sr. Vía. 
53574—2 dic. 
CASA MODERNA EN $4.500 
Vendo en Concepción con tranvía por 
la puerta cerca a la Calzada Jesús del 
Monte una bonita casa moderna de 
techos monolíticos con jardín, portal, 
s-ala, saleta con columnas, 2 cuartos 
baño intercalado moderno e-on baña-
defa. patio y sus servicios, lienta 40 
pesos, con $4.500 y dejo mitad en hi-
poteca si usted desea. Tel. 1-6293. 
53574—2 dlc. 
SOLARES YERMOS 
P A R C E L I T A EN CONCHA Y 
ENNA 7x21 A $9.50 
Vendo en la Calcada de Concha y En. 
na una parcelita de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida preciosa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín. Tel. A-00 62. Sardiñas. 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
6x21 A $75 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle de Figuras entre Escobar 
y Belascoaín en la acera de la som-
bra la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su medida, haga númeres, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a "ver si no 
son $23.000 a $80 cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café El 
Nacional. San Rafael y Pelascoaln. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
53216—9 dic. 
Pegado a San Lázaro y Parque Ma-
ceo vendo linda parcela de terreno 
de 6.75x14 metros, brisa, único por 
fabricar. Precio $55 vara, poco con-
tado y reíto plazos. Dueño: Banco 
Nova Escocia 206. M-4335. Busto, 
Bonita parcela a dos cuadras Par-
que Maceo y una de San Lázaro de 
5.65 frente por 12 fondo, otra do 
12.30x12: otra 6.75x14 a $55 !a 
vara, parte contado y resto a plazos 
diez años. Dueño: A. del Busto. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
Reparto Buena Vista, Avenida Quin 
ta, cerca tranvía Playa y Hotel Al-
mendares, vendo dos solares de 15 
por 47 cada uno a $2.75 vara, par-
te contado, resto plazos. Dueño: A. 




SOLARES POR 500 PESOS 
al contado, calle 23, Vedado, y a me-
dia cuadra de ésta; son los únicos que 
debe comprar; compárelos con otros. 
Resto: los plazos que quiera. Propie-
tario: A-7109. Empedrado 20. 
63541.—30 Nov. 
SOLARES A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto La Floresta. Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes Edificio 




SE ALQUILA EN WAJAY UNA fln-
quita casa de madera, cinco habitacio-
nes y cuarto de baño. Informan: 5a. 




Vendo un gran café en Monte 
Tiene 9 años contrato mucha canti-
na con casa para familia, paga solo 
120 pesos de alquiler en lo mejor de 
Monte, lo doy el 75 por ciento menos 
de su valór. Castlñelras. San Fran-
cisco 201. Víbora, d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
53535.—30 Nov. 
Vendo la mejor panadería 
Vende más de dos mil libras de pan 
bien vendido y de veinte a treinta pe-
sos de galleta y dulce, tiene el mejor 
taller, dos hornos grandes y modernos, 
doy buen contrato y poco alquiler, el 
establecimiento vende de víveres y 
cantina sesenta pesos diarios en gan-
ga por unos días. Castlñelras. San 
Francisco 201, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
53535.—30 Nov 
BODEGUEROS 
Alquilo en punto comercial en hermo-
sa Calzada cen tranvía, un local paro 
bodega. Se le da emirato, pagando so-
lamente $!"> mensual Informan Teb;-
feno F-326;! 
r3 56 2—5 dic 
U1NER0 E HIPOTECAS 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo cualquier cantidad para la Ha-
bana y sus barrios del 6 y medio en 
adelante, lo doy para fabricar a tipos 
convencionales, hago la operación rá-
pidamente. Vidriera Teatro Wllson. 
Belascoaín, 31. Teléfono A-2319, Ló-
pez. 63634.-3 Dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
cnlrs Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencia» 
de muebles, a precios tan enor* 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. Én esa misma 
casa, "LA 2ILIA". es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
lujoso de marquetería de puro uso, 
cama camera, escaparate de « cuer-
pos. Jos mesltas de iifiche. coqueta 
con su banqueta, un silloncito y una 
silla, un juego de fala esmaltad) y 
tapizado, una sombrerera, lámparas, 
cuaoiros, una nevjra blanca y otro1? 
enseres. Se pueden ver en la callt 
Cnce No. 83 esquina a 16. Vedado. 
53490—30 nov. 
S E , VENDE 
Un aparador luna ovalada con su 
mármol casi nuevo $20; una mesa 
de comer, corredera $15; una ne-
vera mediana cn $20; seis sillas da 
comedor $15. Reina 42, altos. 
53613--30 nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
SE VENDE MUY BARATO UN AUTO 
móvil Paige de 7 pasajeros con 5 rue-
das de alambre y sus 4 gomas en 
buen estado, magnífico motor, forra-
do de nuevo y acabado de pintar. 
Se pued«» ver a todas horas en Estra, 
da Palma 32. Víbora. 
53494—30 nov. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
HIPOTECA A L 7 ^ 
Tengo dinero en todas cantidades. 
También sobre solares. Jorge Govan-
tes. A-5181. San Juan de Dios 3. 
5341?—i' nov. 
TOMO $6,500 EN HIPOTECA 
Deseo tomar $0.500 en hipoteca sobre 
mi propiedad, calle Mangos dos cua-
dras CaJzada Jesús del Monte.. Mide 
400 metros y tiene fabricado 300 me-
tros, rentando $120. Su dueño San 
Iris No. 1 entre Mangos y Princ-jsa 
Tel. 1-0293. Sr. Via. 
53574—2 dic. 
ENSESANÍAS 
UNA. SEÑORITA OFRECE SUS SER-
vicios a domicilio a señoras, señori-
tas y niños, ambos sexos competente 
en las matarlas c.iie. explica. Geogra, 
fía e Historia $5.00. Grupc ae lite-
ratura $6.00. Matemáticas completas 
$8.00. Ingrese a la Escuela de Coma-
drenas $«.C-0. Ingreso al 1 " ^ ^ ° 
con una asignatura del Bachillera .o 
$5 00. Informan en Sitios 151. Teie-
Le no y L - t i l l . 
[3563—30 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
DE MUEBLES 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; juegos dé 2 cuerpos, 5 pie-
za? marquetería fina, $120. Idem 
rin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos d? sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem, inter-
nacional, 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de reji-
lla a $12 Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de correde-
ras redondas $11. Variado surtido 
de lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá. La Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 53572-2 dic. 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGU1 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Üptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. E Q O H U E L L O MONí ANU 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Hipote-
carios rapidez, en el despacho d«s laa 
escriturar, con su legalización. Neptu-
no. 5U altos. Teléfono A-8602. 
Dr. JORGE MAKACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-&313. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrada U4. Telf. M-4057, 
Lstudio privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sácnz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se htieen cargo de tada clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de caen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-L024 o 1-3603. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manrana ele Gómez f-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27" my 
JORGE C. MILANES ANTUNEZ 
ABOGADO 
O'Reilly, número. 52, esquina a Haba-
na, Teléfonos A-2391. M-8299. 
60267.—7 Dlc. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez on el despacho de Jai 
escrituras, entregando con su b>gall. 
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. TradMcclón para protocolar-
los, de aocurnt'iuos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. he, altos, teléfono M-
5679. C 100C Ind 10 < 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BP.U 
ABOGADO 
Cuta 1». Teléfono A-2484 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO V NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Tuléfono A-870L 
TERRENOS 
Vendo uno en la Calzada de Infanta 
de 12 por 30 con dos frentes, uno por 
cada calle, a 76 pesos metro. Uno en 
la calle San José de 17x23 cerca de 
Belascoaín a 65 pesos metro. Un so-
Lar completo en la calle 4, Vedado, a 
una cuadra de 23 a 25 pesos metro 
Tengo varias parcelas chicas en otros 
lugares a buenos precios y facilidades 
de pago. Véame antes de hacer nego-
cio. Vidriera Teatro Wllson. Belas-
coaín 34. Teléfono A-2319. López. 
63534.-3 Dlc. 
tlFUEGOü 
! ¡FUEGO.. . ! ! 
Quemazón de Ropa, Mue-
bles, prendas, victrolas. fonó-
grafos, discos, etc., etc. 
¡Formidable liquidación, a 
precios económicos! 
Sacos de. casimir a $1 .00; 
Fluses id. id., a $5.00. 
Abrigos baratos; discos, a 
20 centavos. 
"EL ENCANTO", casa de 
Préstamos, Compostela y Luz, 
frente al café, Tel. A-2545. 
^ Gran cantidad en discos de 
ópera a 80 centavos y a un 
peso. 
27 y 28 nov. 
\ KN'DO UNA MAQUINA DE ^SCRfl 
blr Corona, ponatil, un bonito Ju'ogo 
do reclblaor oe mimbre, ôs hurós un 
gobellno grande y una máquina Sin-
ger ovillo central, todo muy barato 
por viaje. Urge verta. Puede verse 
f-n San Lázaro 81, bajos, entre Agal-
la y Crespo., 
?3607—SO nov. 
r E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIDIO 
Abogado». Agniar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D<3 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Cileglo do Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. E. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
DR. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación da estas enformedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas do 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
CatedrAtlco de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-2679. w' 
C9983 ' JOd-i 
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P R O F E S I O N A L E S 
D R . F U L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles VJrler5lterS' 
d« 2 a 4. en su domicilio, D, entre 
y 23. te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, « t r » CAT-
denaa y Cienfuegos, te léfono A - n o ¿ . 
Domicilio: Calle I , número 19. enire a 
y 11, Vedado. Teléfono F'2441. 
C 5430 Ind 16 j l 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 5 
lo8 días en üorvas io 168 Teléfonos A-
3684, F-1070. o2o27 .—¿0 -^n. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: es tómago, intestinos, 
h í e a d o y páncreas; y trastornos de 
la nutriaian» obesidad «nt lüquec l -
miento, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
SCftM.. 63504.—18 Dlc. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
K I A S D E L A A S O C I A C I O N Db- D E -
P E N D I E N T E S 
Apllceclones de Neoaálvarsán. YJ"-S 
Urinarias. Enfermedades venéreas . Cls-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Conaultas de 3 a «. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-6469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ces y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialibta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12, te-
lé fonos M-4S72. M-3014. . 
D R . J . B . R l U Z 
De los hospitales de Fi laüelf ia , New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermoda-
cies venéreas . I^xanien visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U K O 84, de 1 £ S. 
C10011 30d-l 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monto 40 a Monte 74. entre Indlc 
y San Nicolás . I^peclaUdad en en-
fonnedadeo de stftoras, partos, vené-
reo y s í f i l is , pulmones, corazón y r l -
fit nes, en todos sus periodos, inyeccio-
nes Intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. ra. y 
gratis de 8 a 11 i-2 a- « • en Monta 
No. 74, altos entro Indi.) y i-an Ni-
co lá s . Para avisos: Teléfono U-2256, 
£C8Cr-—10 mz. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía AbdomirwU, trata-
niento médico y quirúrgico de laa 
KÍecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
binares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júst iz . Telé-
íonos : A-i>121 e 1-2631. 
A C 6422 15 d 3 
D r . V i c t o r i a n o D , A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Te lé fonos A-4438 y F-O-7281. 
53163.—24 Dio. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragonas. Con-
sultas y reconocimientos ue V a . m. 
a 7 p. m. |1.00: Inyección de un 
ámpuia intravenosa, JM.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán 92.00; 
A n á l i s i s en general ^2.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, 54.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, Jlü.OO; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o veníreo , as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, tiebros en general, ec-
zemas trastornos üe mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserva su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las He-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es 
quina a ¡̂ an lodalccla. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de l a Q u i n t a de 
P e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
61303.—12 D í a 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cop preferencia 
partos, enfermedades do nlúos, del 
pecho y sangre. Ccnsultus de 3 a 4 
Agut«.r 11. teléfonn A-6488. 
D r . . I G N A C I O C A L V O 
Medicina g» ñera!. Colom, recto espo-
cialmentc. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el slstoma 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Pa i l s . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica £ u s -
tamante -Nüñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . . Vedado. Te-
ié fcao F-1862. 
C O N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 i i i i . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ixeaico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. E^piciallsta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
lurgicas. Consultas da U a 2. G . nú-
mero 11C, entre Línea y 13, Vedada. 
'Jtiéfono F-4233. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, telefono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 1060» 30d-26 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: 95. 
De D a 11 a . m. y de 2 a 4 p. ra. 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-319U. 
61116.—13 uic. 
' ' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Lspeciaiista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a V Ue la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
S...uu. Enfermedades de señoras y 
niíiOs. Garganta, nariz y oldoa, tUJOSj 
Lntermedaues nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo - y tuberculo-
sis, obesidad, partos, nemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata» 
mientes, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
(Vt¿ L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asiva, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p. m . y t a ? (no-
che), Lepeclalos i¿ .00 . Empleo do 
aparatos |5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) 'anexo (dentistas), 
extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
íü piorrea etc. 
IVieosulvarsan y para diabét icos . Ul-
ceras Eczfimaa y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas etc., 
son quitadas rápioamcute y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa 
C8811 I n d . *22 fip. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor Je-
María 83, de 1 a 4. Teléfono A-
1'fa6. 47298.—21 Nov. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías arlmirlas. Especialmente bleno-
nagla, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Cciisulias de l ü a 12 y do 
2 a 6. Progreso,. 14, entr« Aguacate 
y Compostcla. Teléfono ^-2144 y A-
D R . J O S E V A R E I A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela do Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego, l i a trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas ce 1 a 2 p. m en 
Santa Catalina 12. entre Delicias y 
Luenaventura. Víbora, teléfono I-104O. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte C02, esquina a Vista Aleer» 
Teléfono l-17ya. «.icb»-. 
, 45155 31 nv. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, C«ilxto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Conaultas de dos 
a seis. Zcctfcii. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "AJamilla'. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
50874 30 n 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Lealtad 83. Teléfouo 
A-02j6. Habana. 
51611 16 d 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
D O N G A Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te lé fono M-7287. • 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
inagp. Debilidad texual. Afecciones 
de señoras , de la bangro y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-t41S. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E PAE1S T N E W V O K K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, Intestino e hígado. Examen a 
los Itayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. üan Lázaro 24C. Teléfono 
I''-49]8. 60815 10 d 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y du 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos (6.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, Hnyecclones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a 
yes X , ultravioletas, masajes, co 
rrlentes e léctr icas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto | 2 ) , (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céf alo-raqui deo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
50942 n á 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San la-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la. Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdejo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind. 29 a. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
do Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 D i c 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. teléfono F-4457. 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do P a t o l o g í a y Clínica Mó-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consullas de 1 a 4. 17 y G 
T t l í f o n o F-4217. 
60806—10 dio. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curadlo 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médlcoa 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 6 p. m . y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres afios de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina GAne-
tal. Especialmente enfermedaaes ner-
viosas y mentales. Estómutiu e Intes-
tinos. Consultas y recc-neclmlentos $5, 
de 3 a 5, diarlas en San. Lázaro. 4u2, 
altos, esquina a San Fiancisco, telé-
l«.no u - i m . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, ú lceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
CH811 Ind. 22 So. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m Teléfonc A-5049. Paseo 
de Marti número 33, Habana. 
P 30 d 14 so. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
I N S T I T U T C D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Kejuveneclmlento, Obesidad; 
Artrltlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 OS Ind 30 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a ó. 
Tclétono xA-3344. 
C 1539 Ind IB mv 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin opertelón y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Hayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál is is de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, te lé foho A-0861. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
pcrasltarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes do 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3667. 4Í»406.—4 Feb. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
sIUjs, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los c ías hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
L e la Facultad de la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca do P a -
rís. Sañoras, niños, parles, cirugía, 
ntctro terapia, iliatormia. masaje y 
Kimnasix. GervaBio CO. Telf. A-Ó861 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls 
Impotencia, esterilidad. Curaciones c a -
ía ntidaa en pocos días. Kistema nue-
vo aloir.án. Dr. .largo AVinkclmanu, 
especialista a lemán, lio años de ex» 
perlencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4941.—i Feb. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas d» 8 a 5. 
Teléfono A-9203. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L . H O S P I T A L . MUNI-
C I P A L . D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de vías urinarias. Consultas, de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en generaL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
133C. Domicilio: Calzada de la Víbo-
r a 6S6. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jlesús del Moiue. 
1-1640. Medlcina interna. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanario 17, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4. número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
Curación radical de la úlcera estoma-
tal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas do 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A- i42j , 
Prado CO, bajos. 
C 1102S Ind 6 d. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de l i Liga . N iños y enfermedadas 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574 
48710—¡¡0 nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretrltls por los ra-
yos Infra-rojcs. Trutamknto nuevo y 
elicaz de la impotencia. Ccnsultas de 
1 a 4. Campanario S6. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 j n 
C 9083 Ind oc. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de X a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de U Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N numero 25. en;.re 17 y 19*, Ve-
dado, te lé fono F-2¿18. 
A-1568. 
41779 £0 oo 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial ista en las enfermedades del 
estomago. Trate las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un precedimieno 
especial y rápido. Cor.suUíis tie 1 a 4. 
Reina 90. Para robres, lunog, miérco-
les y viernes de 1 a S. 
Nei arsan y para diabéticos, ecze-
ceras y demás cntermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas táp ioamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 23 Sp.. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hnctn papos per el cable ^ K'/»*,!?: 
tras » corta y larga v»"1 toda* 
York. Londref, P«rÍ8 * E t ^ m S Í l 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Cunarlas. Agentes 
de la Coropaflla de Seguros contro 
Incendios. . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vtpor correo holaadfts 
" M A A S D A M " 
S a l d r á fijamente e l , 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I C O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o l l e r d a m 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor KDAM, 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , í diciembre. 
Admiten pasajeros de primera da* 
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama* 
lotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
K l vapor 
' V E E N D A M ' 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EstAmago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 <v 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia U S . Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-J179 y A-4Ü24.. 
4460B—5 dio. 
C I R U . 5 A N 0 S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A -
5260. 52272.—21 Dic . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diento. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Uora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. m. Compostela 1^9, altos, 
esquina a L u z . 
52485.—20 Dlc . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m. Los domin-
gos, basta las do» d¿> la tarde. 
60780.—13 Dlc. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirqgia Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M ausi. 
D a G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
SÍWta's de 8 a. m. a 8 p- m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Troc&dero 68 B. 
frente a l café E l Día. teléfono M-
6396. 
en viaje extraordinario, saldrá t ija-
mente ej 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptaado 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. Telefonos M-5640 y 
A .5639 . Apartado 1617. 
C 453S Ind t mv. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O ^ OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; 15.00., 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nicolás 52. telefono A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A K I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consullas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1B40 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6, Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Palear. Consultas para las 
afceciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
5CÜ22.—9 dlc. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clase sobre 
todas las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Flladelfla V 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los ouebloa. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por ol cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrn tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos loa pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, París , Hamburgj, Madrid y 
Carcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
l a » tenemos en nuestea oévefla; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valore» de toda» clases, bajo la 
propia custodia dt« los Interesados. En 
esta oficina daremos todo? los de-
talles que |se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A i N U U E R O S 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el S de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 Dlolembra. 
Vapor ORIANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero.. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor OR1TA, el 17 de Febrero. 
Vapor U R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril . 
Vapor ORCOMA. el 18 d» Abr lL 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andiao a Buenos Aires . 
Vapor ORCOMA. el 6 de Diciembre. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E U R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo.. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa R i c a y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X l i r 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobro 
el 3 de D I C I E M B R E 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
« M A N U E C A L V O " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O . el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e fec tuarán a las D O C E D E L D I A , 
desdr los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
' M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U N E " 
M I S R I O B R A V O 
S«1<1tA do la Habana para PHymouth 
y Hamburgo el día 17 de Noviembre. 
C U B A A M E X I C O 
M I S R I O P A N U C O 
Saldrá de !a Habana para Veracn i í , 
Tampico y Galveston el día 27 de No-
viembre. 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel . M-e055. 
H A B A N A 
M E R C A N T I L E S 
O R O / V I E J O . S E COMPRA, P A Q A N -
do por él 0.73 adarme de prenQas via-
jas y 0.85 recortes de oro ¿«ntal Bljn 
soldadura. David Salnz y C a . Indus-
tria 1^8, altos, te léfono A-a934. 
D34«2 30 n 
S I D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la Pur í s ima . Máximo üOmez, 
número 5, (antes Monte). 
63367.—15 Dlc . 
S O M B R E R E R A S 
Por haber quitado mi casa db modas 
vendo muy barato unos pies niquela-
dos para exponer sombreros, plumas 
y flores. Cuarteles 14, altos. 
58017—29 nov. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues t ro fo l le to d e 
i n g l é s , d e semi l las f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en tes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
SAN P E D R O 6,—Dirección Te legráf i ca : E M P R E Ñ A V E . .Apartado 10 ÍL 
A-5316.—Información General. 
A-4780.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T C T i r r n M n Q . A-eise .—Contaduría v P a s a í t s . 
I C L C r v ' l N U O . A-S'JGtí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Esplgdn de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón d« Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S , 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N DB L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P T J E A T O T A I J A F A 
Saldrá de oste puerto el viernes 27 del actual, para NUEV1TAS, MA-
N A T I . P U E R T O P A D R E ( C H A P A R R A ) . 
Vapor E l S U B I O COTSSXXi&O 
Ba!drá de este inerte el viernes 27 del actual, directo para B A R A -
COA, GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O DE\OUIJA. 
Vnpor MANZANILLO 
Saldrá de efte puerto el viernes 27 diel actual, para P U E R T O T A B A -
F A , (Destinos Combinados), G I B A R A (Holguln, Velasco y Bocas), VIT.v, 
BAÑES, Ñ I P E (MayirI , Antllla, P r e s i ó n ) , S A G U A D E TANAMO (Cayo 
Mambí) . B A R A C O A . G U A N T A N A M O tBoquer&n) y S A N T I A G O D E C U B A , j 
Este buque recibirá carga a O* te corrido, en comblnaclí.n con los 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para laa estaciones s i -
guientes: MORON, E D E N . D E L I A . U E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , I B A R R A , CU NAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO^ J I -
Q U L JARONU, R A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUREZ, LUGAREÑO, C I E G O DE A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M A N U E L , 
L A REDONDA. C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O N T Ü 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes Dará los de a r o i F U E G O S , 
C A S I L D A , TUNAS D B ZAZA, S A N T A CRUZ D E L S U R , MANO-
P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U K L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O K A y S A N T I A G O D B C U B A . 
Vapor J O A Q U N GODOY 
Saldrá, do estn puerto el viernes £7 del actual, para los puertos a r r i -
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
vapor ABTTOUar SSXi C O L L A D O 
Saldrá, de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O B E R R A C O S P U E R -
TO E S P E R A N Z A . , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
— R I O D E L M E L I O , D1MAS, A R R O Y O S DE MANTUA ir L A F E 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A B Z E N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo p>ira Calharlén, reci-
biendo carga a flcie ccrrlrto para Pvnta Alegre y Punta San Juan, desde 
el m i í r c c l e s hasta loa nutve ae la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEBVZCZO Xl£ P A S A J E R O S Y C A R G A 
Proristos de t e l e g r a f í a inalámbrica 
Vapor G U A N T A N A M O 
«laldrá de este puerto el sábad 10 de Diciembre a las 10 a. m . . 
directo para GUANtInAMO, (BoquerOn)), S A N T I A G O DE C U B A . 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O DB M A C O R I S ( R . D.) P O N C E . M A Y A -
OUEZT A G U A D I L L A y SAN j U A N l ( p . K . ) P U E R T O P L A T A (R. . D.), 
KING&TON (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldr* el sábado 12 do Diciembre a las S a . m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de ests puerto el sábado 21 de Dlclorabre a las 10 a . m . , 
directo r»ra: GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O DE CUBA, 
I'UIORTO P L A T A , (11. D. ) , SAN J U A N , A G l i A D I L L A . M A Y A G U E Z . PON-
CE ( P R ) , SAN P E D R O D E MAC OH IS. S A N T O DOMINGO (R, . D.) 
K I N G S T O N ( J a ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26, ^ las 8 a . m. 
P R I M E R A O P E R ^ T - ^ - ^ ^ 
ra mostrador v « ^ K ^ O v ^ > -
cualquier negocio T7natostes ^D*I35 
t a b l e c i m l e n t o . ^ ^ 
G R A T I S . I N P O R M T ^ T T ^ l j l o v 
tratamiento necesari K A l J ^ 
cimiento E n v l 6 T s í . - P a r a 
contestación -
ana. t - Onh"8,?! . ..>.vo>.a,uiun, Mr Box 636. Habani 
^ - 3 1 No 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarqué de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudler.xn ocasionar a la 
demás carga^ 
^ A V I S O 
L o s vapore» que efeotflan tm B*Uáa los sábados, recibirán carga so-
lamente hsata las 4 p. m. del snterlor al de la sallfia y los que la naf 
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a . ra. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N C F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A paldrá el 19 de Noviembre. 
" E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
B L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 1926. 
„ E S P A G N E . saldrá el 3 de Febrero. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés C U B A , sa ldrá el 30 da Noviembre a las 12 del 
día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en ©i muelle da 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
*i sábado 29 de Ncvlenr-.bre de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los seftores pasajeros al momento del 
embarque el día 30 de Noviembre do 8 a 10 de la mañana. 
vnnor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre, 
vapor cüimcw „ L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Enero 1926. 
*• " E S P A G N E , saldrá el 16 de Febrero li»26. 
m C £ L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Marzo. 1926. 
Para V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
v„«nr correo f rancés C U B A saldrá el 80 de Marzo 1926. 
vapor „ C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
„ B S L A F A Y E T T E , saldrá el 80 de Junio 1926. 
P a r a C O R U Ñ A . 
Va^or correo 
G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
f rancés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Mayo 1926. 
„ m " E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
« S ' " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
Bn esta oficina, se expiden pasajeros por esta linca, por los lujosos 
y rápidos tra-iatlántlcoe franceses P A R I S , F R A N G E , S U F F R E N D E 
G K A S 8 E , ROCHAMBEATJ, etc. oto. 
O'Reil ly número 9. 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habanv 
T e l é f o n o A.1476 . 
— — & O 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "c 
chet de distinción y jUvenii lJ? 
za , consulten con Madame Gil ¿ Z 
tilo de peinados y cortes do i J ¡ * 
ñas que deben adoptar de entre !¡ 
modelos siempre de última crcació? 
L a taita d i armonía entre el Z ' 
tro y el arreglo de la cabeza. « 
fcigno de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre |a 
per fecc ión refinada de todos sus ¿ 
bajos y dispone de 24 empieadoi 
bien especializados en los cortes on 
dulacioncs " M a r c e r , permanentes , 
al agua, masajes, limpieza del ¿ 
tis, manicures, cejas, etc 
C10311 Ind. 13 Noy 
P E R M A N E N T E 
ie le riza su pelo exactamente ce 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es ei Onicol 
•n la Habano, que hace el rizo perma. 
nente en una sola hora, y lo garantí-1 
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca< 
da una. 
P R E C I O S P O R SERVICIOa 
Peinados con ondulación mu-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . |i,jo| 
Corte de melenltas en todos los 
estilos forma peinados ültl-
ma moda O.Sol 
Melenas rizadas marcel j ti 
agua para 8 d ías . ,. , , . 
Masage científ ico (1, 2. y* . 
Manicura. ,« . . u .• * a « • 
Arreglo de cejas. 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales;' Knn» 
la mejor de todas, aplica-
ción ,m 6.09 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabella 
cortado y caldo, de la misma dient 
Moños, trenzas, patillas, pelucai 
y l soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la m á s grande y mejor de la Habaâ  
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.-41 ü<*-
H O R N O S D E C A L 
S e alquilan tres hornos de cal 
el Vedado . Informan Manzana 
G ó m e z 2 0 6 . A - 0 3 8 3 . 
51992—26 nov. 
S E V E N D E UNA DIVISION FIN-j 
que sirve para un pabinets y o^l 
varios en Apoiaca 58 entre Suarei ^ 
Revlllaglgedo. , 
53453—6 ffle^ 
L a famosa N I A G A R A . A mitad 
precio. Despachamos pedido» P<^ 
el interior. Pida catálogo». 
F . N A V A S Y CA. 
Trocadero 38, 62649. 
Telf. A-* 
Dic. 
E S P E J U E L O S j 
Aviso al M-7329. S K T l ^ J ^ 
P R E P A R A D O J 0 R G E 
"No se asuste, la fla}f UL^ÍTA 
Se cura la Tubercu 
últ imo período con el deuci ^ 
parado Jorge" compuesto q>» 
hojas de vegetales cu^n^Hppf J T 
E l Catarro, Asm*, J a O J ^ J M 
fluenza. Bronquitis e;c-' adl »1 »• 
en 24 horas con una c n ^ v i e . a * 
vantarse, y otra al *c¿£uno. -riJ 
dos días un P i a n t e Saun^ ^ 
Se han obtenido curaciou i 
r4 laPb&dad_ ^ e s t e ^ - e ^ 
farmacia de la Doctora - ^ 
Daudén, Diez de 0f"^epcl6n %U Jesús del Mont»), Concep 
Valla número 31. ^ " 0 " " y B < 
número oa, Jesús d ^ x % o . ^ K V í 
to San José, Pinar J ^ L t a l l e en 
A l por mayor y al a ^ g a r i u 
macla de la doctora War« ^ 
dén: Diez de Octubre 
sús del Monte) 
Representante 
Jorge, Sábalo, 




Surtido completo ^ g j ^ S ' 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas a F 
Toda clase de ^ c i i ^ U 
llar. Reparaciones, r i , 
precios. n ' R ^ ' V J 
H a r t m a n n B a j a . 2 . ^ ^ 1 
S a n t i a g o C u b a . ^ jpd " 














, y otrô  
' Suáre¡ 
A'5C 
MISCELAN£A M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M R R F 2 7 D E ] 9 2 > P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S B C O M P R A N D E N T A D U R A S b B 
| pasta viejas y toda clase de prenda-
¡v ie jas de oro, plata y platino "asa 
Sauter. Obispo 16. Relojería y ^ p ^ a * 
50613—30 Nov 
§ R A N T I A ^ A 
^ . c h e botone» JT-ÍO.-
forrado en seda. G r a b a -
Ijoí « m sns Iniciales: $5.00. 
1 
No. 68 ; frente 18 R . 
¡Grabados 58 dibnjpe: $ 3 00. 
L a E s f e r a , frente 18 K . 
Ite, elegantes dibujos. Oo^ 
fus Iniciales: $5.00. 
p ü l a No. 52 . Elegantes . Cfc. 
Esfera. C o n enero fino: 
95.00. 
0 j a b a d o con stui i m , 
CUlee' I * * 95.00. 
r ^ C 1 0 te:rudo 
V 7 * * 80 16 ^ n ^ a s u 
16 ^ • a t l s f « o c l 6 n . 
"La esfera^ 
' J ^ ' í a y R e l e j e , 
A p a r t a d o 1 3 0 5 
^ f o n o M 9 4 8 1 
I ^ D I O V E N D O C I R C U I T O AUmX 
da 4 bombillos, gabinete caoba, acu-
mulador bocina, cargador tnngar me-
™ "SSÍS fi:uardar, baterías 'y su antena 
en $100, vale el doble. S r . Collado 
Lagunas 21, altos. cenado. 
53035—27 nov 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
'Nephino, 81 . T e l é f o n o A-5039 
L o s mejores y m á s elegantes cortea 
de melenas so hacen í»n esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus m«-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martlriez". No tertmos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te '. Tenemos expertos para el sham-
P09, 
Neptuno, 8 ! , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
63382.—30 Dio. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede u t e d a d q u i r i r l o s e n n a e s -
t r a s c a t a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 U . 
C a m a s , C a n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
c 11 f* feC 1S ff 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C 0 J L 
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l" 
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s 0 ) 
d e s e d a u n g r a o sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , de . o t o m a -
no, oe s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p « f i o . , _ . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 3 , 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l sábado 28 de este mes 6© cele-
brará en el Templo de San Francisco 
la solemne ceremonia de la bendición 
e inauguración del altar e imagen ar-
t íst ica, y devota de San J o s é . E l ac-
to religioso se ver i f icará a las 9 a . 
m . Actuarán de madrinas en la ben-
dición las tíeñoras Asunc ión Flores 
Apodaca, viuda de Fernández de Cas-
tro y Ana Ajuria, viuda de Galbls. 
Cantará la Misa el Rdo. Padre Co-
misario i'rovlncial Basilio de Guerra 
y el panegír ico e s t á a cargo del Rdo. 
Padre Guardián F . Buenaventura Sa-
lazar. 5349tí.—28 Nov. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 29, domingo, comienza la so-
lemne novena en honor de la Inmacu-
lada Concepción de María, que será 
en la forma siguiente: Mañana: Misa 
cantada, a las 9 en los días festivos 
y a las 8 los demás días , y ejercicios 
de la Novena. Tarde: a los 7 1|4 E x -
posición del Sant ís imo, Corona Será-
fica, Novena, Cantos a María, P lá t i ca 
Bendición y Rehierva de Su Divina 
Majestad. Los días 6 j \ 7 se cantará 
también Salvo Solemne. 
53218—29 nov.. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de Obras POblicas. Negociado Oe 
Compras, l lábana , Noviembre 26 (M 
1925. Hasta las 9.80 a . m. liora ofi-
cial del día 28 de diciembre de l i l i , 
se recibirán en ef>te Negcclndo, sito 
e.p Sol y Agular, proposielones en 
pUogo.s cerrados para el tuministro 
do Boyas y Accesorios con destino 
a l Negociaido de Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación, y entonces 
las proposiciones ee abrlrAn y leerán 
públicamente. E n este N« podado se 
darán los pliegos de cor^lclones y 
demág detalles a los que lo soliciten 
—Jesús Consuegra, Jefe tiel Nego-
cliido. \ 
C 10C43 4 d 27 n 2 d 26 d 
el espléndido segundo piso de la ca-
sa calle de Oquendo número 23, entre 
San Miguel y San Rafael ; se compone 
de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado', comedor a l fon-
do, cocina de gas, habitación y ser-
vicio para criados; para verlo de 9 
a 11 y de 1 a 6. M á s informes: M. 
Rodríguez . Rie la 23. Teéfono A-2706. 
53Ü38.—2 D l c 
A L Q U I L O CASA N U E V A B A J O S , 
Cientuegos, 21, saia, comedor, dos 
cuartos, baño completo, cocina de gas, 
luz eléctrica y teléfono 60 pesos y 
fiador. Informan en el 23, altos. Te-
léfono A-4331. 53528.—2 D l c . 
¡SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Zan 
j a número 13, pegado a Galiano, pro-
pio para un matrimonio, con sala, dos 
cuartos. Iníorman en Aguila 29, te lé-
fono A-9020. 
53486 3 d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la casa Aguacate 63, esquina a Mura-
l l a . Informan; Cueto y C a . Teléfono 
A - 3 5 1 Ü . 53351.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P i -
so bajo de San Nico lás , 26, entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de Ga-
liano y otra de San Lázaro, compues-
to de sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y su baño intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatlo y tras-
patio, acabado de fabricar y espléndi-
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y üe gusto. L a llave 
en los altos. 53381.—4 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y bajos d« dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina de gas y demás eerviclos 
teniendo el alto un cuarto m á s en la 
azotea. Informa S r . Alvarez. Morca, 
dores 22, altos. E l rapel dice dónde 
e s tá la llave. 
532S7—£7 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Co-
rrales 251 y £55, cada uno con salo, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia. 
53299—20 dio. 
P A R A C O M E R C I O 
Lampari l la número 19, i>aJos, entre 
Agular y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana do 
Uómez, 260. 53377.—11 Dic/ 
S E A L Q U I L A S E G U N D O PISO D E 
Manrique 114 A de moderna construo-
ción. Sala, 2 cuartos, báflo Intercala-
do, comedor a l fondo, cocina servi-
cios y cuarto de criados $70. L a llave 
ei: l a bodega. Iq^orman Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
M«81—1 Alo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i-N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N . L O S 
altos do la casa Valle 17, a media cua-
ura, de Infanta, con sala. Balóla, co-
medor, tres habitaciones, un cuarto en 
la azotea. L a llave en la bedega. 
52893 29 
BB A L Q U I L A L A C A S A SAN NICO-
, s « 0 altos entre Monte y la Plazo-
ifcta 1,6 la Iglesia, compuesta de sala 
paleta, cuatro habitaciones, comedor 
a^ fondo y una haLitaclón en la azo-
jea con su servicio sanitario. Para 
niiorniea al lado en el No. 218, altos 
. 5299(i—30 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E A 
tasa Monserrate 133, entre Teniente 
« e y y Muralla, sala grande, 8 habita-
rn f68' ? coclna8 y servicios, sirve pa-
a y buena para dar comidas, 
inrorman en los bajos. 
. ^ 62973.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A N l^OS A L T O S D E ao-
veUar 26. Informan: Obrat'a, número 
7. Teléfono A-250U 
48612.—28 Nov. 
E N C A R L O S I I I Y Z A P A T A , S E A L -
qullan dos accesorias propias para 
corta familia, tienen todos sus servi-
cios modernos y son completamente 
Independientes, alquiler módico . I n -
forman en la bodega o llame al te lé-
fono F-1980. 62498.-29 Nov. 
SAN N I C O L A S 170, E N T R E E S T R E -
lla y Maloja, se alquila bajo sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina gas y car-
bón, amplia y fresca. Informan altos. 
•Teléfono M-5665. 63379.—29 Nov 
^iGUnAR.27' E S Q U I N A CHACON S B 
alquila piso tercero sala, comedor de-
corados, tres cuartos, baño completo, 
cocina y doble servicio, agua abun-
dante. L a llave en la bodega, i n -
forman: Teléfono U-5655. 
53378.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S A L T O S 
oe la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lealtad, tíala. saleta. 4 cuartos, 
cocina y baño. Llaves en el bajo. 
Dueño 1-2450. 
• 63318—4 dlc. 
S A N R A F A E L N U M E R O 268, E s -
quina a Mazón, piso bajo, casa estilo 
chalet. Loma de la Universidad, pun-
to muy saludable, jardín, terraza al 
frente, sala, hall , tres cuartos, come-
dor, servicios y garage. L lave en los 
altos. I n í o r m e s : Teléfono F-O-1221. 
62611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Acosta 81, para industria, a lmacén o 
comercio. Informes: Cerro, 885, bo-
dega. Teléfono 1-6777. 
52659.-27 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A U O 7 
casi esquina a Prado, el primer, se, 
pundo y tercer piso de dicha casa . 
Constando de sala, saleta, comedor, 
servido sanitario y tros amplias ha-
bitaciones. L a llave en los bajos. 
Informa el D r . Marinello^ Reina 27. 
T e l . A-4991. 
' 5831.'—2 dtc. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R PISO 
de la casa Escobar 152 esquina a Sa-
lud y el tercer piso de Habana 194 
entre Acosta y J . María; constan de 
sala, saleta, comedor, 4 hermosas ha-
bitaciones, servidos sanitarios mo-
dernos, y cuartos de criados. L a lla-
ve en los bajos. Informa el doctor 
Marlnello. T e l . A-4991. 
53314—2 dlc. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de la casa Belascoaín 74 esquina a 
J e s ú s Peregrino, acera de la brisa. 
Sala, recibidor, 4 cuartos, graji come-
dor, baño espléndido con agua ca-
llente y fría, servicio de criada, co-
cina fie gas, agua abundante con mo-
tor amtomátlco. todas las habitacio-
nes pan con balcón a la calle, esta 
casa e s t á acabada de reformar. Infor-
man en los bajos y en Prado y D r a . 
gones, de 3 a 7 p, m . T e l . A-1263, 
63134-23 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HEKMOSOS A L -
tos, nuevos de la casa Basormte 16 
entre San Miguel y Neptuno, com-
puestos de sola, saleta, tres grandes 
cuartos, baño intercalado con todos 
los aparatos, comedor a l fondo, cccl_ 
na de gas, cuarto y servido de cria-
dos, agua abnndante por motor. Pre-
cio módico . Puede verse todos loa 
días de 1 a 5 p. m . P a r a m á s Infor-
mes a l T e l . A-4374^ 
B3437—30 nov. 
A L Q U I L O B O M A Y 31. E S P L E N D T -
dos altos lado Monte, cielo raso, es-
tán p intándolos . Sala saleta, tres 
cuartos, cocina gas, baño, baftedera., 
Informan EgWo 63. Pe l e t er ía , 
jn io ima. » 53444—29 nov. 
E n Aratnburo y Animas se alquilan 
dos modernos pisos alto y bajo, 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
n a . L a llave en la esquina. Infor-
man Mangana de G ó m e z 2 6 0 . T e -
l é f o n o A-2021 . , 
5 3 3 7 5 — 2 d i c . 
E N $10 A E Q U I U O A L T O S C L A R O S Y 
ventilados Esperanza 91 A sala, co-
medor, dos cuartos, cecina de gas, 
baño, escalera de mármol . E n el 9IB, 
halos es tá la Heve, Informes U-4871 
rn450—29 nov. 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O .231, 
una cuadra Belascoaín, sala grande, 
4 cuartos grandes $60. L lave e Infor-
mes al lado. 
52916—2 dio. 
S e alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de S a n Ignacio 
No. 54, con 881 metros. T e l é f o n o 
A-1229 . 
5 1 9 0 6 2 8 n 
F E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A J O S 
Animas 113. Sala, saleta-, comedor, 2 
baños Intercalados 6 cuartosi gran 
patio, garage. Informan T e l . A-6950. 
52921—27 nov. 
S E A L Q U I L A B A J O N U E V A CASA 
Villegas 41, sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, dobles servicios, de 8 a 10 y 
? * 1 a 4, propia para toda clase de 
industria o comercio. 
62937.-29 Nov.. 
S e alquilan los modernos bajos de 
S a n J o s é 137. Tiene tres cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, sala y 
comedor. Cocina de gas y buen pa-
tio. Renta 60 pesos. Informes en 
el 139, altos. 
52938 27 n 
P A L Q U I L A N L O S AETÜS D E J E -
SÚS María 61, con 5 cuartos y demás 
comodidades. L a llave en les bajos, 
informa su dueño: Calle 13, número 
138, bajos. Vedado., Teléfono F-2417. 
52922,-27 Nov. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Aguar 6, lo m á s higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
talación eléctrica, baño, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60, fiador a sa t i s facc ión o 
dos meses en garant ía . Llave frente 
últ imo piso. Dueño: P . Paz , Oficios, 
33, de 11 y media a l . 
61972.—28 Nov., 
M U R A L L A . 8 9 
Se alquilan los dos pisos altos de es-
ta casa completamente Independientes 
y propios para oficinas, casa de co-
midas o vivienda de familias decen-
tes, muy ventiladas, bien construidos 
y cómodos . Renta módica . Informes 
en los bajos. 62468.-29 Nov. 
H A B A N A , A L Q U I L O CASA E N L A 
calle Jesús Peregrino 57 D, con sala, 
saleta, 3 cuartos, bailo completo y 
cocina precio $00, L a 
Campanerísí, Habana536062-5_L"7 Jov 
Neptuno 305, altos. S a l a grand6, 
saleta comedor, tres grandes habi-
taciones, b a ñ o . L a llave en los ba-
jos . Precio $ 7 0 . Todos los t ranv ías 
pasan por a l l í . F - 5 1 2 0 . 
32818—27 nov. 
A L Q U I L O E N $SÜ E L S E G U N D O P i -
so de Gallanc 110, compuesto de sala, 
recibidor, comedor, tres habitaciones 
y servidos modernos, no. falta agua, 
hay motor. T e l . A-0422. 
62263—30 nov. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Y 
un piso alto muy amplios. Informes 
y llaves: Acosta, 107. bodega. 
62935.—27 Nov. 
Inmejorable esquina frente a l P a r -
que Maceo, .para cualquier negocio, 
se alquila con contrato y m ó d i c o al -
quiler. Informes 23 No. 42 , altos. 
T e l é f o n o F - 1 1 1 3 . 
52819—27 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E F l n -
lay, antes Zanja, número 70, para de-
pósito de efectos o materiales o ta-
lleres de industrias. L a llave en la 
misma número 66 de la misma calle. 
Para-Informes: Calle Gelabert, entre 
Gertrudis y Josefina, V i l l a Mercedes, 
Víbora., Teléfono 1-4673, 
52900.—30 Nov., 
S e alquilan frescos y modernos a l -
tos en Maloja 205 entre Oquendo y 
F r a n c o con sa la , saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o c o m p l e t ó , comedor a l fon-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio $ 7 0 . S u d u e ñ o en el tercer piso 
5 3 0 0 1 — 2 8 nov. 
S E A L Q U I L A I*A C A S A I N F A N T A 12 
entre San Lázaro y Jovellar. Sala, 
comedor y dos habitaciones y servi-
cios. Puede verse a todas horas. I n -
forman en el T e l . A-5007. 
53063—1 dlc. 
S e alquila el e s p l é n d i d o alto de S u a -
rez 45 compuesto de sa la , saleta, 3 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y una h a b i t a c i ó n al 
fondo con sus servicios. Informan 
en los bajos . L a Z i l i a . 
5 3 0 8 7 — 2 8 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estre l la 73, bajos, compuesta de tres 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
baño Intercalado completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: R a m ó n G , F e r -
nández . Infanta 47. Tal ler de ma-
deras de Buergo Alonso y Compañía. 
Teléfono U-1157. 62*41.-29 NoV. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80, con seis puertas m e t á l i c a s , 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. T a m b i é n se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habitaciones, sa la , comedor, co 
c i ñ a , b a ñ o intercalado y servicios 
para criados. H a y elevador e inci-
nerador, agua fria y cal iente. I n 
iormes: Amargura 6 3 . 
52342—1 d ic . 
S E A L Q U I L A E L i P R I M E R P I S O D E 
San Rafael 124, ertre Be lascoa ín y 
Gervasio, casa nueva, agua abundan-
te, sala, comedor, tres habitaciones y 
baño Intercalado, Informan en L a 
Moda, Gallano y Neptuno, Teléfono 
A-4454, 62.658,—27 Nov. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No, 2 E entre Zulucla y Cár-
denas, so alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort modeeso 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servidos. L a llave e Informes Máxi-
mo Górpea (.Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. 
52402—30 nov-
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F< M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I E A N ' L S A L T O S D E SAN 
Rfignel 88 a dos cuadras df Gallano. 
E a Uave en los bajos. Informes en 
Infanta y San Jos*. B o í l e s . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se alquila en Infanta y Concordl» a 
media cuadra de San Lázaro un local 
de esquina y tres m á s pequeños Inde-
pendientes y « ln^tr«nar 'e sr t t*nI 
parados para dedicarlos a cualquier 
giro. Precio módico Informes en la 
misma de 9 a U Y de 2 a 5 o a l T e . 
léfono M-C823. 58466_29 nov. 
E n Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un moderno se-
gundo piso alto compuesto de terra-
z a a la calle, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cernedor, cocina y servicio de c r i a -
dos. L a llave en los bajos . Infor-
man Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 3 3 7 6 - 2 d i c . 
S e alquila la casa Pocito 11 entre 
Santiago y M a r q u é s G o n z á l e z . L a 
llave en l a bodega de Santiago. 
Informan en la misma de 2 a 3 o 
en Dolores 2 1 . J . del Monte entre 
S a n Leonardo y Enamorados . 
5 3 1 8 1 — 2 8 nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
Luz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
propio para a lmacén , depósito, 450 
metros superficiales, préx lmo a loa 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la misma. 
53212—8 dio. 
Buen neROcio. S e ^admiten proposi-
ciones para el arrendamiento de las 
tres plantas altas de una casa con 
24 habitaciones frente a l Parque 
Centra l , por no poder atenderlo su 
d u e ñ o . Calle A y 2 7 . Vedado, 
Preguntar por S i e r r a . 
5 3 2 8 4 - 2 9 nov. ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
rla 166 con sala, comedor y dos cuar 
tos, baño moderno y d e m á s servicios 
Informan en Monte 103. L a Democra-
cia. 
_ _ _ _ _ _ _ 53209—20 nov. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos do la 
letra H de Son José 124 entre L n -
cena y Marqués G o m á l e z . Sala, sa 
leta, tres habitaciones, salfin de co-
mer, cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
*3286—27 nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, C A S A 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo y cocina de 
gas. Informes: Ramón G . Fernández , 
Infanta número 47, Tal ler de Made-
ras de Buergo Alonso y C a , Teléfono 
U-1157, 62943,—30 Nov. 
S B A L Q U I L A L A B O N I T A CAoA 
Animas 177, altos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, baño completo y servido de cria-
dos. Informes: Ramón G , Fernández , 
Taller de maderas de Buergo, Alonso 
y Compañía. Teléfono U-1167. 
52943,—30 NOV. 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A E , 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l l -
nás , cuatro casas altas y una nave de 
800 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencia, 
todo sin estrenar,, Informan: Teléfono 
1-1116. 62948,-4 Dlc , 
S B A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PA-
r a establecimiento, uno para puesto 
de frutas o barbería y otro para car-
bonería o para un taller de mecánica 
en San Lázaro y Cárcel , Informan en 
la bodega, 62964.—30 Nov. 
S e alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 66, sin estrenar. Informan: 
J . Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e -
l é f o n o 1-1861. 
5 2 6 3 1 — 2 7 nov. 
S e a l q u i l a e l p i s o a l t o d e H a b a n a 
1 0 0 y e l d e l 1 0 2 
(este tiene la entrada por Obrapía) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
L a s llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapía. Informan: Lealtad, 
163, bajos. Teléfono A-7897. 
52667,-1 Dio. 
S e alquilan los altos de la casa de 
S a n L á z a r o 188 entre Galiano y San 
N i c o l á s , Informan: J , Planiol y 
C o . L u y a n ó 154, T e l , 1-1861. 
52630^-27 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Morro 20, altos, sala, recibidor, 6 
cuartos, dos lujosos baños Intercala-
dos, comedor pantry, cocina de gas y 
carbón, cuarto de criado y servicio. 
Informan en la misma. 
53338—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Estévez , 144, entre Cruz oei Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la , . comedor, y tres martus grandes. 
L a llave en la misma. 
53100 28 n 
M O D E R N O A L T O , L U G A R 
C E N T R I C O 
Se alquila. Merced 42, segundo piso, 
izquierdo, esquina Habana, 4 cuartos, 
sala, comedor, baño intercalado, cuar-
to y servicios de criados, cocina de 
gas. E n la mirma informan y en la 
bodega y por T e l . F-1806. 
53212—3 dlc. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L i r . , 
esquina a Gervasio un piso alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demás servicios. L a lia-
ve en la bodega. 63171.—29 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
Ge alquila amplio depar-
tamento en ¿ u i u e t a 3 6 - B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 22 oc 
SB A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magní f ico local propio 
para a lmacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle, 60270.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z 57 
con sala, saleta, 7 habitaciones y 2 
servidos, se prefiere para el comer-
cio con contrato, Inforinan calle 17 
No. 213. T e l . F-1068. 
5?06S—3 dlc. 
S A N T A C L A R A 29, SB A L Q U I L A N 
los altos del primer piso, izquierdo, 
compuesto de sala, saleta, tres habi-
taciones servido sanitario completo, 
cocina de gas. Precio fijo $80, Infor-
mará el señor Lazcano, te lófeno A-
1061 y F- í6e4 . 
53121 1 d 
C U A T R O C I E N T O S MUTUOS CUA-
drados, doscientos pesos. Se alquila en 
Bernaza 18. Informan Muralla 65 y 57. 
53128 80 n 
S E A L Q U I L A N E N MONTOKO 21, 
entre Bruzrtn y Desagüe (Rcpaito A l -
mendares de Carlos 111), unos altos 
con 7 posesiones, baño y cecina mo-
dernos y agua abundante. $70. L o s ba-
jos de id. en $6C. E n la misma In-
forman da 9 a 11 todos los días. 
53129 5 d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
Neptuno número 183, entro Gervasio y 
Belascoaín, compuesto de sala, saleta, 
6 cuartos, comedor, cuarto baño, cuar-
to y servido de criados, las llaves en 
los bajos, mueblería de F . Valle . I n -
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma de 9 a 12 y de 2 a 6. 
63170.—3 Nov 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una casa de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras P ú -
blicas. Porvenir 15, Teléfono A-6145, 
53176,-6 Dlc , 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S . SAN 
Lázaro 66, altos, una cuadra dq) Pra-
do, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño. Inodoros, cocina de gas, agua 
abundante. Llave en el garage. Telé-
fono F-4159.. 63167.—1 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F / M A R Q U E Z 
' C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
H A B A N A S C A L L E K A Y O NUMERO 
47. bajos, sala, raleta, do» cuartos, 
cuarto de baño, cocina: $60. A cuadra 
y media de Reina, Teléfono F - 1 1 8 3 . 
..a, llave ul fondo. 
52550,—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso izquierda de la 
casa calle de Cárdenas No. 64. L a 
llave en lo» bajos e Informan tn Zu-
lueta 36 G . 
62007—3 dlc. 
ECONOMIA 34, A L T O S , S E A L Q U 1 -
lan los altos do Economía 34, con: 
sala, saleta, 4 cuartos, sanidad moder-
na. Informes: Bernaza 50. Teléfono 
A-6626. 
53022—28 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los 111, esquina a Oquendo, Informan; 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2604 
. 48613,—28 Nov, 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna ca^a San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño Intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados In-
forman en Monte 170. Telf . A-2066 
52355.—30 Nov.' 
S E A L Q U I L A N P R I M E R PIScTeIr 
esquina San Rafael 122, esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come 
dor, precio 95 pesos. 
52934.-2 Dlc. 
N E P T U N O 222, A L T O S , E N T R E 
Marqués González y Oquendo, propios 
para larga familia. Tienen tala, cua-
tro grandes habitaciones, baño com-
pleto Inclusive calentador, comedor 
corrido, cuarto y servicio de criados 
y cocina de gas. L a llave en la bode, 
ga esquina a Oquendo. Informes H a -
bana 186. T e l . M-1541. 
6318702» nov. 
S e alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
F r a n c o y Subirana , compuestos de 
sala , saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, e s p l é n d i d o comedor y coci-
na a l fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos, 
53273—3 d i c . • 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los «al-
tos. Teléfono F-1159. Informan en 19 
esquina u S, Vedado. 
r:noi 28 n 
L U Z 22, E N T R E H A B A N A Y COM-
postela. Se alquila esta casa, con sa-
la, comedor, tres cuift-tos y demás ser-
vidos. L a llave a l frente e Informan 
en J e s ú s María 118, de 3 a 5; o en 
25 número 281, altos entre E y D, 
Vedado. 6:;126 29 n 
Alquilo Prado 70, bajos . Admito 
proposiciones por el mismo. E s p l é n -
dido local para comercio, 750 me-
tros de superficie. Por su t a m a ñ o 
y s i t u a c i ó n , no hay nada mejor en 
el P r a d o . Informa: Castroverde. 
C u b a 6 2 . T e l . A-2027 . . 
53056—27 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y tercer piso de la casa Cu-
razao número 30, e s t á a la onsa, se 
desea si es posible un solo Inquilino. 
Su precio 100 pesos. Informan en Co-
lon l , establo. 
617ÓI.—2'< Nov. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr ica de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve d i la Pe l e t er ía de la esquina. T e -
lé fono 1-1218.. 
ind . 6 st . 
S E A L Q U I E A N E N I N F A N T A 62 L O S 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra E . Precio $í0 cada una. 
También los amplios altos de Infan-
ta y Benjumeda en $̂ 70. Informan: 
Teléfono U-1177. 
61892—1 dlc. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N -
tera moralidad el segundo piso de la 
espléndida V moderna cesa Avenida 
de la República No. 313, esquina a 
Espada, piopla para familia de gusto 
Informan: Neptuno 61, segundo piso. 
Teléfono M-4579. 
63055—2 dlc. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A UN 
costado del paradero de Concha, se a l -
quilan dos casas, una alta y otra ba-
ja con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servido completo, bu*n cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
te léfono U-4126. 
52286.—30 Nov* 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acrsta, los altos, muy venti-
lados, cDmpuestoa de sala, re le ía , cua-
tro cuartos, cocina de gas cen calen-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega oe la misma informarán. Su 
dueño cfclle 12 y 15. Vedado. TelÓ-
fono F - 1 C 2 1 . 
52119—9 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S A N L A -
zaro 174, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, baño frío y callente, entra-
da Independiente de criados, precio 
110 pesos. Informan: Teléfono F-14Ü5. 
53125.-28 Nov. 
G E N I O S 13. A L T O S , E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquila el primer 
]-iso compuesto de sala, recibidor, 5 
hubltaciones, comedor al fondo, baño 
intercalado completo y servido para 
criados. Informes en E l Diorama. 
Teléfono A-4044. 
52201—27 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A . 
lie Q entro 13 y 15 una eepaclosa caá:» 
con sala, comedor. 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina y baño con uo, 
grandes corredores a la calle 
din al frente. Precio $80. InfojTnan. 
T e l . F-1321. Puedo verse a todas ho-
•las•' C3305—2 d i c 
SE A L Q U I L A N E N E L - V E D A D O , 
los tltOS de 27 y B con ^fB cuar-
tos y cuarto orlada, baño familia y 
criado, informan en la bodega. JPf-
léfono F - ^ L . P r e d o ^ . ^ ^ 
B A J O S . E N CASA N U E V A , E N L O 
mejor áe la Habana, LomaA dt7laPntre 
versldad, calle 27, número 17 entre 
M y N, a una cuadra de la casa aei 
Horrorable Señor Presidente de la Re-
pública General Machado, con todo d 
confort moderno compuesta de MU» 
comedor, pantry y 1 ™ * ™ ™ £ 1 * 0 * X 
mltorloa con su magníf ico baño in-
tercalado, en la planta baja, / WV}™ 
cocina, lavadero y planchador, üob 
hermosos cuartos de criado V un mag-
níf ico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: te l é to -
nos M-2004^ U-4394 . . ^ ^ NoVí 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse, la casa calle 4, número 28, en-
tre 13 y 15, Vedado, compuesta de sa-
la, recibidor, comedor, pantry, cocina, 
6 habitaciones, 4 baños, galer ía; ga-
rage para dos máquinas y patio, tse 
puede ver de 1 en adelante. Informan 
en la misma. Teléfono F - 1 1 7 9 . 
63364,—29 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA, V E D A D O , 
calle 15, número 188, entre H e 1, 
acera de la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servidos de criados, esca-
lera de marmol. Informarán al lado. 
15 y h # 6 3 1 6 2 , - 3 0 Nov, 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, nú-
mero 414, Portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servido de criado, cocina de gas, agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tre 9 y 11. 63205,—2 Dio. 
S B A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
bajos de F No. 219, entre 21 y 23, Ve-
dado, sala, hall, comedor corfldó, tres 
babltaclones con baño Intercalado, co-
cina, cuarto'y servido para criados. 
L laves e informes en los altos. 
53155—28 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na 153 acabados de fabricar con sa-
la, saleta, recibidor y gabinete, seis 
cuartos con dos baños intercalados, 
amplio cJÉnedor, cuarto de criados y 
servidos wara los mismos. Hay agua 
callente. Renta $2?5. Para m á s Infor-
mes Teléfono A-1078. 
52759—27 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos, Informa: Sr . Rodríguez, Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-1307. 
60588,-9 Dio. 
H A B A N A 5. Slá A L Q U I L A N E S T O S 
altos para corta familia. L a llave 
e informes en Aginar 2, entrada por 
el Parque de la Punta. 
52491. — 29 nov. 
A M A R G U R A 92 S E A L Q U I L A E E 
primer piso compuesto de tres hablta-
olones, sala, comedor y baño , Jnfor» 
man en los bajos. Precio ?75. 
52846—30 nov. 
E N ?80.00 S E A L Q U I L A N L O S MO-
Oornos altos de General M . Suárez 254 
letra E antes San Miguel. Gabinete, 
cuatro cuartos, uaño de familia y do 
criados y demás comodidades. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: T e l . F - 4 1 3 1 . 
B2S0G—27 nov. 
G R A N O P O R T U N 1 E A D , P A R A B A R -
bería y carnicería se alquilan dos ac-
cesorias, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informan 
en la bodega de Zapata y Carlos H I . 
Teléfono F-19SÜ. 
52499.-29 nov. 
M A L E C O N ' 317, LUJOSO P I S O P R i N -
cipal, servicio de criados enteramen-
te aparte, elevador y toda comodidad; 
solamente a personas de moralidad. 
Informan A-4204. 
2:;0íf2 29 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA E E DOS 
plantas, Coniuladc^ 39, Hay motor 
eléctrico pata elevar agua. Inform;,'s, 
Monte Ó63, te léfono A-3663. 
£2448 29 n 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E los 
frescos y cómodos ajtos de Progreso, 
32-A, entre Monserrate y Villegas, 
con sala, saleta,' cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
de gas y calentador, instalada bomba 
Pratt y dos cuartos m á s en la azo-
tea, con sus servidos independientes. 
L a casa se puede ver de dos a 4. I n -
forman en la misma. 
/ 6 2 6 8 8 . - 3 0 Nov. 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9, BAJrjS 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patios, agua abundante, muy 
cómoda 40 pesos. L a llave a l lado 
izquierda. Dueño: P . Paz . Oficios. 33.' 
de 11 y media a l . ' 
51973,—28 Nov. 
OJO P L A C E R O S . S E A L Q U I L A L A 
casa de Gloria 2U6, altos y bajos, en-
tre Rastro y Belascoaín. Inf tr ina Jo-
sé Regó, Neptuno 146, te léfono M-8325 
- • 62449 29 n 
S E A L Q U I E A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servidos. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
SAN J O S E 11'2 S E A L Q U I L A L O C A L 
bajo establecimiento sala, enerme, a l -
ta, habitaciones bajos. Departamentos 
saletas y cuartos, $20. Otros $2C. 
63260—28 nov. 
S e alquilan los'altos de la casa de 
Neptuno 25 e Indusír ia , compuestos 
de sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informan en E l Bri l lante . 
Neptuno 25, por Industria. 
53169—29 nov. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan les altos de dicha casa 
ccmpueíitos de sala, comedor, 3 cu;xr-
tos, un cuarto m á s en la azotea y de-
m á s serylcios. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos E l papel dice 
d6ride está la llave. 
6328f»—27 nov. 
S E A L Q U I L A E N CUBA, N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de salá , saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus ser-
v idos . Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan a l l í . 
5316#,—80 Nov, 
A C A B A D O S D E P I N T A R T O T A L M E N 
te, se alquilan en $65 los modernos 
bajos de Campanario 180 á cuadra y 
m£-<iia de R d n a , compuestos de sala, 
comedor, 3 habitaciones y buen b a ñ o . 
L a Ilav© en la casa de Empeño de la 
esquina. Informa G randa, Obrapía 
No. 33, Teléfonos A-6102 y F-6759. 
6323S—28 nov. 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. L a - l l a v e en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado, o2660,—1 D l c . 
S E A L Q U I L A E N SAN . L A Z A R O 311 
y 346 entre Gervasio y Belcsccaln un 
piso bajo amplio, claro y ventilado. 
Se compone de gran sala, comedor, 4 
hermosos cuartos, baño moderno com-
pleto, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida Independiente 
do criados y gran patio en el centro. 
Puede verse ce 9 a 11 V de 2 a 4 e 
informan en Agular 19, bajos, 
53301—29 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan, 
con sala, saleta, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa: Sr . Alvarez. Mer-
cederes 22, altos. E l papeV cice dón-
de e s tá la llave., 
63289—27 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No, 13 a una cuadra del Nue. 
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, sak-ta, tres habltaclcres y de-
m á s servidos. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
dónde e s t á la l lave. 
53 2? 1—27 nov. 
S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O C A S A 
nueva. Concordia 145, a l lado de Be-
lascoaín, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño de lujo y servicios con 
todos los tranvías , muy fresca. Te-
léfono A-5317. 63172.—30 Nov. 
S e alquila una lujosa casa com-
puesta de sala, cuarto de m ú s i c a , 
living room, comedor, pantry y co-
c i n a . Tiene elevador de mano, seia 
habitaciones, tres b a ñ o s , garage, l a -
vadero, cuarto de criado. , Calle M 
y 21 . , T e l . F - 1 4 5 0 . 
53296—1 d ic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 70 P E -
sos la casa calle H , número 219, entre 
21 y 23, con jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, otro de criada, baño 
complato servicio de criada, cocina, 
electricidad y gas. Para Informes: H , 
número 166, entre 17 y 19. Se puede 
ver de 9 a 12 y de 2 a 5. 
63390.-29 Nov. 
S e alqui lan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23 , compuestos de sala , saleta, 5 
grandes cuartos, elegante b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, h a l l , 
pantry, abundante a g u a fria y ca -
liente, desde $95 en adelante. I n -
forma: Mfrales en la misma., 
53251—5 d ic . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
12 entre 8 y P, Ampliación de Almen-
dares. Informan en la casa de R u i 
bánchez. Angeles 13. T e l . A-2024. 
EÍHOe—29 nov. 
Vedado, Pr imera casi esquina a C , 
casa de dos plantas, acabada da 
construir, planta baja con portal, 
j a r d í n , 3 cuartos, espaciosos, rec i -
bidor, sa la , hal l , planta a l ta: b a l c ó n 
recibidor, sa la , hal l , 4 cuar tós es-
paciosos, ambas con amplios come-
dores, cocina de gas, servicios sani-
tarios modernos, cuartos y servicios 
para criados. Llaves al lado.; In-r 
formes T e l é f o n o F - 1 2 8 8 . 
5 3 1 3 1 — 2 8 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
con entrada independiente, sala, co-
medor, un cuarto, cocina, baño $3() 
mensuales. Calle 15 entre 18 y ?0 
Vedado. M 
5^241—80 nov. 
R E G I O S A L T O S CAJ.LIO 13 ESQUIÉ 
na flj,l(L í i o - 10 ccn toda clase de oo-
moüloades, todos decorados, 6 habita-
ciones, baño intercalado, garage, l la -
ve e Informes D No. 4 entre 7 y 9 
D r . A . J iménez Auley, T e l , F-5167 
f2281—28 nov. 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S F , N U -
mero 20, entre Once y Trece, dos cua-
dras de Línea, de 17 y del Colegio L a 
Salle, tienen tres habitaciones, baño 
coniplcto,^ agua callente abundante etc. 
Precio 8o pesos. 
52986.—27 Nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1.2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto do sala, recibidor,, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $120. 
Informa el portero. 
53243—28 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la c?sa Marqués González 
No, 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua caliente en 
los mismos servicio de crlndo y co-
cina. Informa Sr , Alvarez, Mercade-
res 22, altos. E l papel dice dónde 
es-tá la llave. 
53290—27 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
ro 474 esquina a N, plao principal, 
derecho, compuesto de sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño, hall, come-
dor, cocina, cuarto y servicios para 
criados; tiene bomba autcmátlca, para 
agua a los tanques. Inforrran Dediot 
García y Co. T e l . A-24r,i( i .a llave 
a l lado. 
53028—25 nov. 
A L Q U I L O E N $55 P E G A D A A R E . l -
ra, moderníf ima casa con sala, com*»-
dor, dos cuartos, baño completo, ca-
lentador, abundantís ima agua, todas 
las instalaciones hechos, inclusive te 
léfono, torna-corriente en todas las 
habitaciones, cielos raaos decorados, 
en acera de rombra, es l indísima, pro-
pia par.i personas de gusto. Informan 
en la misn-a. Escobar 182, segundo 
piso, d e 8 a l l y d e l a 5 p . m. 
53187—29 nov. 
S E A L Q 1LA E L SEGUNDO P I S O 
de Caree! No. 27 frente a Malecón 
(•(impuesto de cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor moderno y muy 
cómodo. Te l . A-5057. 
52963—30 nov. 
S E A L Q U I E A N L O S BAJOS D E L U A 
ees 9, media cuadra de Carlos H I . Sa-
la, 4 cuartos, comedor ál fendo, baño 
intercalado, cocina, sorvlclcs», ousrtos 
de criados $80. L a llave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
5G052—1 dio. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
gusto un piso alto en la espl índlda 
casa de Virtudes y Gervasio, acabada 
de tabrlcnr ccn sala, recibidor, come-
dor, 3 habUacicnes, cuarto criados, 
doble servicies, techos decorados es-
quina de la brisa. Predo $75. Infor 
man en- la bodega. 
- E3201—29 nov. 
Los altos más lindos y c ó m o d o s que 
se han fabricado para alquilar, los 
encontrará usted en la calle de Mon 
toro 3 a media cuadra de Carlos I I I 
S i t u a c i ó n inmejorable con exquisito 
vecindario. Informan al lado, 
53255 - 2 8 n o v . ; 
S E A L Q U I L A F R A N C O , ' L E T R A B, 
en 36 pesos, casita Independiente, 
Llave Desagüe, 69, esquina a Franco. 
Saquer ía , 52983.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo piso izquieida de la 
casa callo (Je Cárdenas No. 60. L a 
llave en la bodega e Informan en au-
lutta 30 G. 
53008—3 dlc,% 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa, jardín, portal, sala, 
saleta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage; cuatro habitacio-
nes, hall, dos terrazas en los altos.. 
Calle E , número ¿48, entre 25 y 27« 
53160.-30 Nov. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se alquila casa de jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baño $7,000. Teléfono F-4252. 
62317,-4 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, terraza al frente, servidos mo-
dernos, cocina y servicios da criados., 
Informan en la misma, tienda de ro-
pa. Teléfono F-4537, 
521C6.—29 Nov. 
V E D A D O , E N 250 P E S O S SK A L -
qulla la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y todas las comodi-
dades. L a s llaves e Informes al lado 
en los bajos del número 37. 
62683,—1 D í a 
V E D A D O , C A L L E 17 E N T R E 2 « ^ 
28, a dos cuadras de la ca'le 23, sa 
alquilan casas interiores de cala, co-
medor y un cuárto $20, Y de dos cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño v 
cocina, $26. Teléfono F-1183, 
62548.—27 nov. 
C A L L E 23, N U M E R O 433, E N T R E 6 
y 8. Se alquilan estos altos, compues-
tos de terraza, sala, recibidor, hall 
siete hermosas habitaciones, salón dé 
biblioteca, pantry, comedor corrido al 
fondo, cocina, dos baños intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
con sus servidos . Ultimo precio 180 
pesos. Informan: Teléfono j ^ - C l l i 
52J43.—1 Dic ' 
S E A L Q U I L A L A CASA 21, E N T H F 
A y Paseo, tiene 4 cuartos, hall, sala 
comedor, baño, cocina, cuarto de cria^ 
do, garage. Informan a l lado. Te lé -
fono F-1406. . 63126,-28 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E U 
No. 168 entre J e I con sula, reclbU 
dor, 4 cuartos, gran baño, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criado 
También se alquilan los bajos, dond» 
informan. Alquileres rebajados. 
63079—27 nov. 
G E N I O S 13. BAJOS. E N T I B E I*RADO 
y Comiulado, se 8lqullan, los bajos 
de e»ta casa compuestos de sala, re-
cibidor, 5 habltacioneÉ, comedor al 
fondo, beflo intercalado completo j 
servicio para cilodos. Infirman en-
E l Diorama, Tel , A-4044. 
62202—27 nov. 
V E D A D O 
SK A L Q U I L A N L O S ALTOR NUEVOS 
calle 17 e i . t r^P y o,. Vedado, 5 habí 
i^rc0,"^8' ^arnK ^ cuarto chauffeur etz. 
A ^3242—80 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S 
altos de 21 y B, Vedado., L a llave en 
los bajos de la misma, 
, 61981.—27 NOV, 
V E D A D O , C A L L E 17 E N T R E 2o t 
28, a dos cuadras do la ce lie 23, se 
alquila la casa acabada de fabricar 
con olnco cuartos, sala, terraza, cuar-
to de bifto Intercalado, cuarto d« cria-* 
do, comedor al fondo. Puede guar^ 
dar la máquina en la misma. $65 L a 
llave ©n el núm. 3. Teléfono F-1183 
52540.—37 nov. 
SB A L Q U I L A COMODA Y I 'RESCA 
casa. Línea 111, entre 12 y 14, com-
puesta d* jardín, portal, sala, saleta 
cinco cuartos, eccira, lervlcion sanU 
tarios completos y servicio de criados. 
L a llave en departamento del fondo 
Alquiler: $90.00. Te lé fonos A-EiSg 
y M-6268. Altos botica Sarrá . 
62568.-28 nov. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 5 
VFTNTiSEIS P A O T N A 
HABITACIONES SE NECESITAN HABITACIOWlS 
ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO. P R O X I M A A D E S O C " P w l 3 
se. se alquila la casa Avenida « • W j T 
son 129. esquina a la calle 1»». 
la. comedor y tres cuartos; el V ™ * ? 
xo y segundo muy hermosos l^Do. 
clna y patio, teniendo un terreno. Je 
«Kquina de nuevo metros do f »cho por 
28 metros c« largo. Informan en la 
misma, teltfono F-512L ^ 2g n 
V E D A D O . SK AÍ.QUILA E N L O M L -
jor del Vedado, altos m o t c r " ° s , _ 
dependientes del bajo COÜ J ^ a £ e yor 
tal, sala, recibidor, Brandes comedor 
al fond*: cinco cuartos grandes doole 
Bervlcio. lavabos en lo» cuartos, 
clna do gas granel. nu>*?r.Sw5S2! 
agua abundante y otras comcdldades_ 
Avenida Wllson 93 A entre faels y 
Ocho. T e l . U-1409. ^ ^ ^ ^ noVi 
Vedado . S e alquila un piso alto en 
U calle 4 No. 182 con sala, saleta, 
cojnedor al fondo, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
de criados, cocina de gas. decora-
da y con tomacorrientes en todas 
las habitaciones, acera de la som-
bra, muy fresca. L a llave en 'a por-
ter ía . Informan Inquisidor 2 » . l e l e -
fono A r 6 4 8 3 . ^ ^ 
52040—28 nov. 
JESUS DEL MCMTE, VIBORA 
Y LUYANO 
^ f i j ^ á r í í ^ I f o T o ^ F -
na intorman. Alvar5e3Zr,-OLt!.3o N o v . _ 
4898 e 
O C T A V A N U M K K O ^ ^ . B ^ A ^ J 
ee y p ° ñ i l ° c n los flto. cinco tL*rm<* 
Trado T^rr^rn 85. 53513.—7 P i e 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e alquila por una temporada en la 
V í b o r a , y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, "una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
t í a . Precio razonable. Informan: 
T e l é f o n o 1-3465. 
5 3 3 2 2 — 4 d ic . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N C O N -
cepclón 216. casa con sala, tres cuar-
tos, comedor, buen patio, servicios in-
tercalados. Informan: Teléfono I -
4374. 63358.—30 Nov. 
feR A L Q U I L A L A W T O N 35, C A S I es-
quina a San Francisco, Víbora, sala, 
dos cuartos, comedor al fondo eer-
viclos. Unico precio 40 pesos. Infor-
mes: A-0439. 53370.—29 Nov. 
N A V E . E N E L C A S E R I O D E L U Y A -
nO, a Ja entrada de la carretera de 
ÍSan Miguel del Padrón, se alquila una 
umplia nave de madera de 196 metros 
de superficie; conexión eléctrica, 
agua, t e l é fono . Informan: te léfono I -
«744. 53383.—29 Nov 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
dos plantas, Gertrudis y Avellaneda. 
L a llave enfrente. Informes: Te lé fo-
no F-4394 y A-6905. 
6 3 3 8 » — 4 D i c . 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A . CA-
Uo Octava entre Milagros y Avenida 
de Acosta mcKÍ«rna casa con portal, 
sala, 4 cuartos de familia, dos Je 
criados, comedor, cocina y baño com-
pleto, gran garage con servicio de 
criados, toda de cielos rasos y la ins-
ta lac ión oculta. A una cuadra del 
tranvía de San Francisco, barrio de 
Lawton. Precio $70. No se admiten 
enfermos. • ' 
53364—2 dic. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle Luz 3 en J e s ú s del Monte, a me. 
día cuadra de la calzada. L a llave 
al indo. Informes en Infanta y San 
J o s é . Botica . 
53448—29 nov. 
tíE A L Q U I L A N L O S A L T O S DK 
Mangos 3-A, tres habitaciones, sala, 
comedor, $35. Razón en el te lé fono 
M-9696. Ambrosia Industrial, Sr. Ke-
iíiiero. 53310 6 d 
h E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
Armas 46 frente al parque Lawton, 
compuesta de portal, tela, saleta. 3 
liabltaciones. t a ñ o inlercalsdo. cocina 
patio y traspatio. Alquiler $55 con 
buen fiador. Informan T e l . 1-4223. 
52950—28 nov. 
E N $35.00 S E A L Q U I L A EEVOLÍJ-
ción 5 entre Patrocinio y O'Faxrill, 
Loma del Mazo. Terraza, dos cuartos, 
eala, comedor, cocina, servicios, mu-
cha luz y venti lación, acera de la 
eombra. Llave: en la bodega de O'Fa-
rr l l l Informes F-2809. , 
53224—28 nov. 
J E S U S D E L MONTE 441 E S Q U I N A 
Colina por Colina letra B, se alquila 
una casita, pcrtal. salk, cuarto y co-
cina y kus servicios, todo indepen-
diente $25. Llave carnicer ía . Infor-
man I -I24S. 
C:<188—30 nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, b a ñ o y patio, agua 
abundante en Justicia y E n n a . a 
una cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , 
que pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s l laves en la bodega. M á s in-
formes A - 2 4 6 5 . 
5 3 2 1 0 - 3 d i c . 
8 E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z CA 
sita Interior tíos departamentos con 
su cocina y bafio independiente. Ar-
mas 58 entre Santa Catalina y Mila-
gros, 
53294—3 dic. 
B E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. consta de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, servicios f-anitarios y 
garage en $60. L a llave en la bodega 
Informan Teléfono A-3516. 
, r.31(i-l—2 difc. 
KÑ L O M E J O R D E SANTOS BDAKBS8 
«alio Paz esquina a Zapotes, frente 
k doblo l ínea do tranvías, unos boni-
tos altos acabados de fabricar, con 
tala, saleta. 4 cuartos, baño interca-
lado con agua tr ia y caliente y servi-
cio de criados. Precio $80. Informes 
Teléfono U-2191. 
52244—28 nov. 
B E A L Q U I L A P A K A C O M E R C I O Y 
He da butr, contrato la esquina aca-
bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Reparto Santos Suárez . Informas 
'J'tléfono U-2191. t 
52245—28 nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A E s -
paciosa casa Calzada de J e s ú s oei 
Monte 607. (Víbora) . saU . saleta, co-
medor, cocina de gas y carbón, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo. l-<a 
llave e informes en la misma do dos 
a cuatro. 53208.—28 Nov. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte 663, altos para familia acomo-
dada. Precio $125. 
53117 29 nv. 
8 E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos J e s ú s del Monte, B43; sala, sale-
ta, 6 habitaciones,, bafío. cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave 
en la tienda de los bajos. • 
52326.—30 Nov. 
E X C E L E N T E N A V E 
fie alquila en la calle de Marina " L u -
y a n ó " próxima a la Calzada de Con-
cha, amplia nave de manipostería con 
unos 600 metros de superficie y en 
especiales condiciones para . a lmacén 
o industria contando dicho local con 
reparto apropiado para Instalar las 
oficinas; tiene desviadero del ferro-
carri l a media cuadra, informan: T a -
ller de Maderas "Gancedo". Concha. 
2. Teléfono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N LACRET, E S Q U I -
na Sola, un salón para establecimien-
to, urla casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 520?2.—14 29 Dio. 
Se alquila una casita frente al tran-
v í a con sala, comedor. 2 cuartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante agua. Informan en la 
misma. Concha esquina a I n f a n z ó n 
P a n a d e r í a . 
52639—30 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, so alqui-
lan preciosos altos acabados do fa-
bricar, con terraza, eala. tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente, informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a » a. m. Y. d« 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
ccmodldados, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d í a 
A $25.00 
Se alquilan en-Tamarindo casi osqnj-
ua a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas con uno buena sala, una buena ha-
bitación, servicia, ducha, cocina y pa-
tio. Muy fresca» .y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a » a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E DK 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada do Jesí is del Monte 278, al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos Suárez. E n la aca-
ra buena. Una nave espléndida de aOO 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos espléndi-
das casas de altos. Informan en la 
misma. 
51656—30 nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y es-
paciosa casa O'Farri l l . número 48, 
en la Víbora, consta de Jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, amplio hall, co-
medor y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en la l^odega. A-7409. 
52974.—27 Nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse' se alquila 
una nave de mil metros, situada en 
la C a l z a d a de Concha , que e s tá 
ocupada por grrage hace cuatro 
crios. S e da contrato sin rega l ía . I n -
formes R a m ó n G . F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maderass de Buergo, 
Alonso y C o m p a ñ í a , Infanta. 47 . 
Te lé fono U-1157 . 
52940 2 d 
ALQUILERES DE CASAS 
A I . M E N D A U B 3 , C A L L E B Y 14, E N -
tre las Hneaa Playa E . Central y Ve-
dado Mlramar, se alquila una íresqul-
blma caea con 4 habitaciones 2 por-
tales, sala, saleta comedor, doble Bar-
vicio $60. Informan al lado. 
[•''.'0 1—28 nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E 
Ocho, entre Primera y A. Ise alquila 
casa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, hall , tres cuartos, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados, co-
medor al fondo, patio y garage. I n -
forman: Teléfono F-5632. 
63179.—30 Nov, 
Q U E M A D O S DH MARIANAO S E A L -
qulla la casa Maceo 14. Informan en 
( la calle 17 y 2, Vedado. L a llave en 
el 12. T e l . P.4085. 
53235—28 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, en 36 pesos, con 
dos cuartos y agua abundante. I n -
forman al lado en la bodega y en el 
te léfono 1-2707. 62970.—2 Dic . 
K N ?40 M A M P O S T E R I A Y C I E L O 
raso, portal, sala, saleta tros Bran-
des cuartos, cocina, baño, patio y ser-
vicios. Nunca falta el agua. Magni-
ficas" comunicaciones. Josefina 7 casi 
esquina a Calzada. 
53023—29 ñ o r . 
D E P A R T A M E N T O DOS C U A R T O S 
baflo, cocina y cuarto, sirviente; se 
alquila en lugar muy céntr ico . Sirve 
para matrimonio u oficina. Obispo 97. 
primer piso. 
53217—27 nov. 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa casa calle 
Primera entro 6 y 8, compuesta de: 
sala. hall, cuatro cuartos, comedor. 
Uifto intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
61917-2 dio. 
S e alquilan en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la calzada de 
C o n c h a , L u y a n ó , espaciosas naves, 
propias para industria o a l m a c é n con 
chucho de ferrocarril . Informan: J . 
Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e l é f o -
no 1-18^1. 
52632—1 d ic . 
S E A L Q U I L A N A V É 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o a lmacén. Avenida Segunda en-
tro 5 y 6, Buena Vista, paradero Or-
i l la , donde es tá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ulla y su 
dueño S r . González Montes. Agua-
cate 15. 62288.—5 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res nü.mero 28. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2604. 
48611.-28 Nov. 
S I N R E B A J A 45 P E S O S , D U R E G E 
30, entre Santos Suárez y Enamorados, 
punto alto, moderna, portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, baño completo. Llave 
al lado. A-5890. San Lázaro 199. 
62628.-27 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A -
da de fabrloar con portal, sala, sale-
ta, doa cuartos comedor, cocina y 
servicio mederno. patio y escalera de 
hierro a la azotea tn $4C. Reparto 
Buena Vi s ta . Informan en Wllson 158 
63063—27 nov. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal para establecimiento de mueno 
porveni" en Santa Catalina y Sola y 
una casa sin estrenar compuesta de 
jardín, portal, eala. comedor 3 cuar-
tos, baño Intercalado, cuarto de cria-
dos con sus sorviflos. Informan a l 
lado. 
52997—20 nov. . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A c -
cesoria con luz en $20. Justicia No. 9 
entre Enna y Arango a la» dos cua-
dras de la Calzada desconcha. L u -
y a n ó . 
53016—27 nov. 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Goicur ía para familia de gusto, la 
v a a estrenar, alquiler m ó d i c o , lo 
que se quiere es que la cuiden, f u é 
hecha para vivirla su d u e ñ o , de j a r -
d í n , portal, sala, 3 cuartos, hal l , co-
medor, pantry, cocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets . Infor-
m a n en el U 2 6 4 7 . S e puede ver a 
todas horas. Se da en la mitad 
su valor. S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de ver la; todos sus depar-
tamentos son amplios. 
5 2 9 1 1 — 2 d ic . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
leclo 15, altos Irente al parque de 
Santos Suárez, compuer.ta do sala, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto do baño 
cuarto y servicios para criados; tie-
ne bomba automática para el agua'a 
los tanques. Informan: Dcdiot, Gar-
c ía y Co. T e l . A-2458. L a llave en 
la bodega dt la e&quina. 
63002—29 nov. 
S E V E N D E O A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, con garage. Alquiler $75. Ven-
ta 9,000 pesos. Puede dejar 4 000 en 
hipoteca. Goicuria 36. Reparto Men-
doza, Víbora. 52909.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A . M I L A G R O S a4. E s -
quina a Lawton. a una cuadra del 
tranvía, una espléndida casa compues-
ta de 3 cuartos, sala, portal en 40 pe-
sos. Informa: Corrales 30. altos. 
62957.—1 Dio. 
I -KOXIMO A DESOCUPAUbE S E A L -
quila un benito chalet en la parte 
alta do Batista, con tres tuonas ha-
bitaciones y grandes comodidades, 
jardín, garage, cuartos y Etrvlcio pa, 
r a criados y chauffeur, ins-talaclóñ 
t-léctrlca y te lé fono . Informan Telé-
fono 1-3899. 
53165—28 nov. 
E N L A C A L L E PBRK1NS, CASI E s -
quina calzada Luyanó. en el No. 14 
alquilo csaitas modernas, acabadas de 
fabricar, servicios completos a $18 y 
f25 y habitaciones de $7 y $8. Garan-
t ía dos meses. Informes en las mis-
mas. T e l . U-1383. 
52709—27 nov. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A CASA 
Trespalacios 7, sala, tres 1 abitaclones, 
una al fondo, cocina, buen pallo, azo-
tea. Llave en la bodega. Informan: 
Reina. 10, fonda. 625a9.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
de Chaple No. 33 con portal, sala, 3 
cuartos, buen comedor, baño interca-
lado, dos cuartos en el sótano, bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina Felipe Poey. T e l . I-63P2. 
E£810—29 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L P R A D O D E 
La Víbora, Calzada y Vista Alegre, 
números 574-A B y C, los altos y un 
bajo do dichas casas con sala, saleta, 
comedor. 3 y 2 habitaciones. baños 
completos intercalados, están sin es-
trenar. .No hay nada mejor ni tan 
económico . Informa el propietario en 
el 674. bajos. 62601.—30 Nov. 
E n la V í b o r a , Milagros 28, se al-
quila una casita. Informes Diez de 
Octubre 5 9 6 . 
52619—28 nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otia industria so alquila en 
la A v . de Serrano 2 en Scntos Suá-
rez un gran salón alto de 50 varas de 
largo por 15 de ancho, t ln columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
52413—5 dic. 
J E S U S D E L M O N T E . H E R R E R A 25 
entrando derecha. Pasaje. Se alqui-
lan 4 casitas de planta alta y dos do 
planta baja. Tienen dos habitaclonos 
cocina, ducha, lavabo. Inodoro, luz 
eléctrica Precio $20, fiador o doa 
meses en fondo. Informan en el mía-
me la encargada Blanca Alvarez o 
su dueño Malecón 29. .M-J4M. 
52083—29 nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S P R O -
plos para larga familia o dos fami-
lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza, baño intercalado, oervlclo pa-
ra criado, precio 45 pesos, dos meses 
en fondo o fiador. Calzada de la Ví-
bora nüfnero 700. altos de la bodega. 
L a llave en la misma. 
62690.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A 
propia para comercio o industria en 
la calle de Velázquez y Guasabacoa. 
Luyanó. a una cuadra de Concha. Te-
léfono 1-2796. • 52670.-30 Nov. 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río. magní f ica casa propia para 
¡cualquier industria. Mil metros de 
fabricarión. Informan: 5a. y 22. (Ml-
r a m a r ) . Teléfono F-O-1377. 
61966.—3 Dio. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 4 0 P E S O S 
S e alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, b a ñ o intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del tranvía de L u y a n ó que pasa por 
la Ca lzada de Concha , en la calle 
de Justicia 2 2 . L a s llaves en la bo-
dega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
53211—3 d ic . 
HABITACIONES 
HABANA 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación con vista al Parque Central, 
el mejor punto de la Habana. E n la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
pagando cinco pesos. 
53488.-2 Dio. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Con?uegra o Lagueruela. se 
alquila un chalet do esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
'ios altos eoatro hermosos cuartos, hall 
y bafio completo. No Ir ha vivido en-
ferjno y ostX a una cuaura de la cal-
zada y tres del paradero. Informan: 
I-S018. 
4S393—27 nov. 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte, se alquila una casa. Inforrhan 
en la bodega. Marina y Ensenada, ga-
na 32 pesos. 52476.—30 Nov. 
KN $35 U N D E P A R T A M E N T O D E 3 
habitaciones, en |25 un salón di-
vidido al centro con balcón a la ca-
lle y en $18 un salón planta baja 
todo con servicio propio e instalación 
e léotr ica . Compo£tela 113 entre Mu-
ralla y Sol. 
55349—30 nov. 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y limpieza. 
53512.—5 Nov. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
63424—4 dio. 
V I B O R A . C A L L E J U A N D E E G A D O , 
esquina a Freiré de Andrade, alquilo 
casa moderra, sala, dos cuartos gran-
des, comedor espacioso de galería, ba^ 
fio azulojeado con instalación do agua 
caliente, huerta al fondo, hermoso jar-
dín y portal al frente, $40. Entrada 
para automóvil , con fiador. Informan 
en la bodega. 
53227—.25 nov. 
CERRO 
H O T E L , 4 V E N E C I A , , 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m i s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. At?ua caliente a todas 
horas. Espléndida comida. Precios 
reduc id í s imos . T e l . M-3705. 
53430—4 dic. 
S E A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S 
en Ornoa 14 a $±2 en J . del Monte 
166 a $14. Estos do salita y cuarto 
cun luz; al l í informan. • 
5o397—30 nov. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CA-
sa L a Rosa, número 2 B, entre Santa 
Catalina y Falgueras, a una cuadra 
de la Calzada del Parque y paradero 
del Tulipán, con cinco hermosos cuar-
tos, un© m á s para criados, baño com-
pleto, servicio de criados, sala, come-
dor corrido, patio grande y muy fres-
ca. L a -llave en la casa del frente. 
Informan: H , número 166, entre 17 y 
19, Vedado. 53389.—29 Nov. 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taelones, cocina y patio, con vista a 
la Calzada, se alquilan en Cristina 
40, esquina Concha, próximo al puen-
te de Agua Dulce y a l Mercado Unico. 
53347.—3 D i c . 
C A S A E N C E R R O , M O D E R N A CON 
sala, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina y servicios, patio a la brisa, se 
alquila en 35 pesos. Clavel 4, casi 
esquina a Domínguez . 
53175.—29 Nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción, te léfono, para una o dos per-
sonas y toda clase de comodidades. 
Villegas 38, primer piso. 
53302—28 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres-
ca casa Calzada del Cerro f.33, com-
puesta de: portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, dos patios. L a l la-
ve en la bodega del frente. Su due-
ño, Carvajal l .A , te léfono A-2514. 
53481 1 d. 
C A S i i D E F A M I L I A D E E S T R I C T A 
) rncralidad se alquila una l.abltacISn 
etn vista a la calle, agua corriente, 
propia para matrimonio. Se da toda 
asistencia. T e l . A-5708. Prado 33 al -
tos. 
530C0—2? nov. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, 3 grandes cuar-
tos, buen baño, cocina y comedor, 
abundante agua. Informan y la llave 
en el 46, por Aye&lerán, altos. 
53219—30 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
31, a una cuadra del tranvía del Ce-
rro, con portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, comedor al fondo, cocina 
para gas y carbón, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio, precio 
módico . Teléfono 1-6997. 
62901.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para iretrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden 
Mente 2 letra A esquina a Zulueta. 
53295—29 nov. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obre-pía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vador día y noche. 
E3225—27 dio. 
A L Q U I L O UNA C A S A E N L A C A L L E 
de Santovcnia a una cuadra de la 
Calzada del Cerro con sala, caleta, 3 
cuartos, cuarto baño y cocina. Infor-
man en el No. 15, altos de la misma. 
52904—27 nov. 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y V E N T I -
lada se alquila en precio bajo a per-
sonas sin muchachos. Carvajal 1, câ -
si esquina a Cerro. Casa particular. 
53033—29 nov. 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y L O M B I -
llo, se alquilan unos altos modernos, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, terraza, baño intercalado, precio 
50 pesos. Más informes: Teléfono A-
7161. 52315.—28 Nov. 
• B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, l o 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y la i 
en que meior se come Telf. A-9158 
Leal tad 102. A-6787. Animas 58. 
G A L I A N O 76 Y 84. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle, con lavabos 
de agua corriente y toda asistencia. 
52134—3C nov. 
S E A L Q U I L A 
L n a casa en Arango y Fomento de 
portal, sala, comedor. 2 cuartos gran-
des y todo 1c demás y buen pallo. L a 
llave en la bodega. Precio módico. 
51287—3 de. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA 86 CASI 
efquina a Teniente Rey , Casa mo-
derna, fresca, tranquila, habitaclonei» 
con lavabos, amuebladas y servicloia 
completos 530, sin muebles 525. Te-
\ léfono M-0720. 
52228—27 nov. 
\ 
&E A u Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos mo-lernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus fcervlclos 
en el barrio do! Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta v otra 
da la esquina de Tejas . Calle' Cruz 
de! Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
. 61655—30 nov. 
BK A L Q U I L A UN H E R M O S O c m K -
let Vi l la "Tlbldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
Kran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para crladon. un gran portal 
jardín y garage, tiste chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
A ibora, oon vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
Zunos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
KN L U Y A N O P K D I O T E R N A S 21 A 
se. alquilan baratos los altos, com-
puestos do escalera de nrtármol, reci-
bidor, sala, tres hermosas habitacio-
nes, la primera con bacCn a la callo, 
baño Jntercalado. comedor al fondo 
despensa, cocina y agua en abundan-
cia . Informa su dueño en el 21. 
. 63073—28 nov. 
S E A L Q U I L A UN GRANDIOSO SA-
lOn alto en la casa Calzada del Cerro 
S69 podado a l paradero, propio para 
cnalquííir sociedad, colegio o profesio-
nal . También para numerosa familia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
rata . Informan en los bajes. 
5275E—30 nov. 
1 H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores C , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
' l e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — í D b r e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DK L A 
casa Cañongo 7, con sala, saleta y 
tres cuartos, cocina y baño. Infor-
man: Lampari l la 19. L a llave en la 
bodega. 62319.—28 Nov. 
GUANABACOA, REGLA 
CASA BLANCA 
S e a l q u i l a l a c a s a de M u n i c i p i o 
n ú i r . a r o 1 0 - C a dos c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o i r e d o r . t res 
c u a r ' D s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . l e í i A - 1 5 6 4 . 
C10297 16Ú-13 
E N R E G L A , E N L O MAS S A L U D A -
ble alquilo casa en $20. Sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, patio, servicios, 
Aranguren 136, una cuadra dol desem-
barcadero Fesser y nuevo parque. L a 
llave en el 167. 53148.—29 Nov. 
C a s a d e h u é s p e d e s ' L a C o m e r c i a r 
Muralla 12, esquina a San Ignacio. 
E s t a casa situada c-n ol centro de la 
zona comercial, cuenta con ampliar 
habitaciones, ron vista a la callo y 
ui-partamentos para familias con vis-
< ta a la callo, ospUndído servicio sa-
l l itarlo, con baños de- agua fr ía y ca-
. l íente a todas hotas del día, esplén-
dida comida. 5 platos cada comida, 
cocina a la criolla y española. Se da 
Postre y café a tocas comidas y des-
ayuno. Por hospedaje completo de 35 
pesos en adelanto a l mes. Teléfono 
A-r.207. 62264 29 n 
S e alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin el a, 
una con vista a la calle, hay te l é -
fono y agua abundante en Estrella 
6 1-2 entre Amistad y Aguila . 
53226—5 d i c . 
SE \ I . Q U 1 L A UNA H A B I T A C I O N A L 
ta con balcón a la calle a personas 
mayores o matrimonio sin niños en 
San Miguel y Lealtad, altos de la 
bodega. 
C3271—28 nov. 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entrj Lamp&rlUa y Obrapta, •« 
alquilan habitaciones con lavabo de 
agua corriente y muebles especíale* n 
precio reducido. Múi Informes en la 
mi*ma' 49142-1 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada grande y fresca, te léfono 
etc. en casa de familia para hombre 
solo- cerca P » l a c i o , Cuarteles. 40, 
bajos. 5315».—28 Nov. 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
acabados de fabricar, compuestos de 
dos habitaciones, buen cuarto de 
b a ñ o , se alquilan a personas decen-
tes en la bonita casa Amistad 98 , 
altos, a una cuadra de S a n Rafae l . 
H a y agua. 
52462 2 8 n 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 72 112. S e alquilan apar-
tamentos compuestos de dos e s p l é n -
didas habitaciones, cuarto do b a ñ o 
con todas sus piezas, agua'cal iente, 
elevador, criados, luz y sereno en el 
interior. 
62400—SO nov. 
L U Z 28 A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento dos habi-
taciones, comedor, cocina, baño, in-
dependiente, a persona de moralidad. 
Se toman referencias. 
52932—27 ñ o r . 
E N L A C A L L E B A R A T I L L O 3 S E 
alquilan habitaciones de cara ul mar 
y con balcón a la calle de Obispo, 
nunca falta el agua. Barato. 
62946—28 nov. 
KN M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela, so alquila en 
una hermesa terraza una espléndida 
habitación con muebles o sin ellos. 
También se da comida si lo desean, 
hay buen baño, luz toda la noche, te-
léfono y derecho a l balcón de la ca-
lle. Informan a cualquier hora del 
día . No hay papel en la puerta. 
63038—29 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
en Gervasio 138 entre Zanja y Salud 
en $28 y 130. 
53059—29 nov. 
S I T I O S 21. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
departamentos juntos o ceparados, es-
tán a la brisa y es cómoda, es de toda 
garantía y de moralidad. 
65060—27 nov. 
KN SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos dei ca fé se alquila un departa-
mento muy fresco con t e l c ó n a ambas 
calles de esquina con luz y su sarvi-
cio. 
53078—27 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
nueva y moderna casa de huéspedes. 
Baños intercalados con agua callente 
a todas horas. Teléfono en todos los 
pisos, nuevos y modernos muebles en 
tc-das las habitaciones, con agua co-
rriente en las mismas, servicio pura^ 
mente de criados. Precios módicos . 
Someruolos I entre Monte y Corrales, 
a media cuadra del Campo de Marte. 
63077—27 nov. 
CASA D E F A M I L I A T E N I E N T E R E Y 
No. 22 primer plst s« alquila un her-
moso donartamento con vista a la ca-
lle y habitación con ventanas a la 
brisa a personas de extricta morali-
dad, espléndida terraza y amplia azo-
tea, nunca falta el agua. 
63076—29 nov. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fr ia y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—22 dic. 
KN B E L A S C O A I N , NUM. 24, A L T O S 
se alquilan habitaciones y un depor-
tamento con vista a la calle, a ma-
trimonio sin n iños o a hombres so-
los. Teléfono A-8639. 
52887 29 n. 
E N SAN R A F A E L 99, A L T O S S E a l -
quila una gran sala propia para ofi-
cina o consulta de médicos, en la 
misma se alquilan dos habitaciones 
grandes y muy frescas. 
53160.—3 Dic . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri -
vado. Servicios de alumbrado y te l é -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. 935. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 53174.-29 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos ;.i mes, casa de res-
peto y moralidad. Aguila 120. altos, 
entre Reina y Es tre l la . 
62992.-3 Dic . 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos para alquilar alguna habita-
ción con todas las condiciones de co-
modidad e higiene. Barata comida si 
se desea. Villegas 110, entre Sol y 
Muralla. 62993.-3 D i c 
H O T E L O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desde $40.00; 
Interiores desde |27.00, con toda asis-
tencia, por persona. Para persona so-
la desde 35 pesos. Apartamento en 
bajos con servicio privado, para dos, 
setenta pesos, con toda asistencia. 
Seriedad absoluta. 
62968.-3 Dio. 
¿ E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
J e s ú s María 86. casa particular hay 
luz y te lé fono y agua abundante. No 
son m á s que dos inquilinos. 
53236—29 nov. 
O B R A P I A , 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
parn, oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero, 
52766—29 nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
claro y ventilado con vista a ia ca-
lle, compuesto de sala, dormitorio y 
cocina, propio para matrimonio 3 . mo-
dista. «* casa de orden. Sol, 72. 
62979.-28 Nov. 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de hués -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
H A B I T A C I O N E S E S P I £ N D I D A S 
Todas con agua corriente y clgunas 
con bafio intercalado. Edificio moder-
no. Marqués González 84. T e l . U-3914 
a una cuadra de Bolascoeln. 
52697—1 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi -
llo n ú m e r o 12, entre C u b a y Aguiar, 
a una cuadra del parque de S a n 
J u a n de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
te alquilan habitaciones desde |25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y 12.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y econOmlca, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desda 26 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana; Ind. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a e n Jos a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 , 
C 9806 Ind 30 oo 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O D E -
par lamen lo de dos habitaciones con 
vista a l a calle. Tiene instalado un 
fogón de gas. E n la misma otra pa-
r a hombres solos. Teniente Rey 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
52878—26 nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 J 
M-6945. Cable y telégrafo Romotei. 
Se admiten abonados al comedor. \¡¿ 
timo piso. Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N 1 S A L E -
ta en Angeles 13. altos. Tel. A-2024 
CU07—29 nov. 
S 0 L I C T 1 0 H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada Independiente, 
persona formal y decente con refe* 
rencias. Por carta. Tenedor de L i -
bros. Calle Suárez, número 52. 
61772.—27 Nov. 
H O T E L V I L ? ^ A L E A , G R A N D E S Y 
frescas habitaciones con todo el ser-
vicio, cuartos hombres solos, 12 pe-
sos. San Josó !S7, moderno. Habana 
52450.-29 nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos del Banco Royal Canadá frente 
a l Mercado Unico. También un dopar-
tamento vista a la calle. 
53280—30 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 4 H A B I -
taclones. y un empllc local con sus 
caballerizas, propio para corretones en 
la alie 35 y 4. Informan Vicente 
Casai . Teléfono F-21S7. 
£200C-«-27 n o v . « 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Unlver-
Bldad Nacional. Se alquilan habita-
ciones, propias para • personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
do ordon y moralidad. Paño y agua 
caliente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
E20C8—27 nov. 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N l 
E n casa pr ivada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada u n a cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Meúiclna y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formalee. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 1?3 B , segundo pifo. Izquierda. 




S E A L Q U I L A U N CUARTO E N SO-
menielos 44. bajos a nombres solos 
o matrimonio sm n i ñ o s . 
63019—28 nov. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D K P A R T A -
niento vista a l a calle en Amargura 
No, 69 altos. 
5282C—3 dic. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan habitacio-
nes altas a personas de nicralidad; 
Agniar 57; Cuarteles I , altas y bajas. 
Cuba 120, Compostela 110, Esperansa 




BIA Y POG0LO1TI 
S E A L Q U I L A ZN L A C A L L E D B 
Panorama y Buen Itetlro. cefft de 
tres cuartos y demás comodidades. 
Llave en V i l l a Amelia. Informes F -
5330. 53116 28 n 
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 
San José y Barcelona, en casa recién 
reformada, se alquilan habitaciones a 
módico precio y además unos altos 
propios para a lgún -profesional. 
6221)6.—28 Nov, 
F R E N T E A C A R L O S I I I E N P O C l -
to 42, un hermoso departamento con 3 
habitaciones, comedor y buena coci-
na, buen patio, total $35, E n la mis-
ma alquilan habitaciones altas y ba-
jas a $12 y $13 todo lo m á s moder-
no y nuevo, cerca del Colegio L a Sa-
lle. E l dutfto de 9 a 11 y do 2 a 5 de 
la tarde. E n la misma <?an razón, 
628S1—30 nov„ 
D E P A R T A M E N T O CON V I S T A A L A 
caUe. compuesto de sala, saleta, ha-
bitación corrida, luz eléctrica, patio 
y demás servicios, para industria y 
vivienda, en Rayo 71. Precio mode-
rado, 62654,—28 Nov, 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 215, casi esquina 23, 
linea de tranvías y guaguas, Vedada 
63502.—2 Dio, 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S 
habitaciones juntas o separadas a se-
ñoras solas . Informan: Linea, 86-A, 
alt03i ftsm.—2» Nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E MOKA-
lldad una habitación a matrimonio sin 
niños o para guardar muebles. Calle 
11, entre L y K , número 139, Vedado, 
Teléfono F-23tf3. 
52969,-27 Nov, 
E N $25 S E A L Q U I L A UNA ACCIS-
sorla calle A y 27, Vedado, más in-
formes al lado y las l laves, 
52760—26 nov. 
H A B I T A C I O N E S E N E L V E D A D O , 
en 20 pesos mensuales. E n la misma 
se hacen arreglos razonables con co-
mida. Ha de ser a señoras o caballe-
ros solos de extricta moralidad. Cal-
zada a una cuadra de la linea. Telé-
fono F-1534, ' 62291,-27 Nov, 
S E A L Q U I L A E N CASA MUY L I M -
pia, una habitación amueblada, gran 
balcón a la cali?, espléndido cuarto de 
baño. Precio muy reducido, Villegas 
No, 88. altos. Te lé fono . 
62710—30 nov. 
Zulueta 36-D, altos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n propia para matrimonio 
o dos personas con agua corriente, 
amueblada y con toda asistencia. 
52529 — 2 9 nov. 
H O T E L " A L F O N S O " 
t, Agramonto 34 (antes Zulueta), Te-
léfono A-5937. Espléndidas habitado-
nes con baño y aeua coiriente. más 
barato que nadie. Visite C5ta casa y 
se convencerá de las vf-ntajas quu 
ofrece para l i j a r eu residencia. Pre-
cios especiales para personas f ijas. 
51069—27 nov. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habllnciones, 
servicios independientes, cocina y lúa 
Paseo 273. Informan en la misma. 
Tienda de Ropa. T e l . F-4537. 
52J68—Z'J nov. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 o 16 a ñ o s para los quehace/es de 
una casa pequeña no Importa que sea 
recién llegada. Patrocinio 24, altos, 
Víbora. 53384.—29 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
hacer los quehaceres de una casa, que 
duerma fuera. Aguila, 162, altos del 
tostadero de c a f é , 62920.—27 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A for-
mal para los quehaceres de una casa 
pequeña de doa personas, San E&za-
ro número 293. 52954.—27 Nov 
SB S O L I C I T A UNA J O V E N MUY 
limpia para criada de mano y que en-
tienda de cocina. Tiene que dormir 
fuera, casa pí-queña y corta familia 
Informan on E l pincel . O'Rellly 56. 
63234—27 nov. 
V E D A D O . E N A y 25, A L T O S , S E So-
licita una buena criada de mano que 
sepa su obl igación, no so quiere re-
cién llegada a l p a í s , 
53183.—28 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
peninsular, sueldo veinte y cinco pe-
sos. Informan: F a r m a c i a . Zulueta, 
entrs Dragones y Monte, 
63182,—28 Nov, 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano y una buena manejadora. Suel-
do $30 cada una. También una cocl-




S E S O L I C I T A . ' T T p ^ r - - - - ^ 
aores con buen» L,EííTKa v ^ " ^ 
Par"» " Z I L . ^ J ^ ción, p ra reort -? ,?861*^ * * * * *
dlbima r n á q m ^ «na ^ « C * 
na; es PreforiUe ° escr,blr renda ̂ y fianza Teco? ^ l é r T ^ 
- . - J t a d a podrá f .na^f133-
mensuales, T e l / M.7ii7de ^'0 * j0-^ 
capac 
BE S O L I C I T A 
1'armada con buona 
lada del Monte 412 
— UolgJ 0̂ 
P E R S O N A S V É R D A D p l T T r - ^ 
ti vas, que deseen cana r ^ E N T p " ^ 
montos desocupados Ldln6ro * ^ 
todos loa pueblos par» ,8oliciUn^ 
...uuiuo u oadoB _ - ' " t en j "
r8a6 r t í c i
gpclo sin exponer su d?n«Un *T*n 2 
al Apartado U S S . 8 ^ ^ 0 -
521Kfi ' . 
S E S O L I C I T A N S E m A T T ? - — i - í í ? ! 
tengan ref.3renclM ? ^ f ^ E S Q ^ 
eentaclón y que conozcan *i8 *• Prí 
por ser agentes vendedírf1 ^ e r c t 
C onsultorla E lAbogsdo A L 
c.ante Habana 08. de 3 a ^ Com¿ 
borables. ^ <> a &. 
^ 52735^27 nov 
S O L I C I T A N P E U S O Ñ l T í T r ^ , 
dos los pueblos del Inteil^r ^N W 
seen estrblecerse on un rLQlle «Je-
grandes ganancias. No retnfu110 
pltal. Unico medio p a r ó te ca* 
zarse. Dir i ja su coiíeEr*on1"dnePen<lu 
F . Alvarez Hernández. O b ^ n ^ * Sf Compostela, Habana ""'̂ o 56, por | 
622EC--29 
CRIADOS DE MANO 
L n C u b a 49, tercer pjso, se sdlici-
ta un segundo criado que sepa fre-
gar m á q u i n a s , para casa de fami-
lia en el Vedado. H a de traer refe-
renoias de las casas de familia don-
de h a y a trabajado. 
53478 30 n ^ 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
con recomendación de casa particular 
Sueldo $40. También un segundo cria-
do $30 y un muchacho para ayudante 
$15,. Informan Habana 126, bajos. 
53043—27 nov. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para una casa de co-
midas, que no duerma en la coloca-
c i ó n . Informan en Teniente Rey. 61, 
altos, 53346,—2S Nov. 
Necesito una muchacha para todo el 
servicio de un matrimonio; ha de 
cocinar bien; exijo informes, buen 
trato y buen sueldo si lo merece. 
P a r a tratar. Hotel Perla de Cuba , 
Amistad 132, h a b i t a c i ó n 203 . 
53316 29 n. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
y limpia que entienda oe codna. Tie-
ne que dermir fuera. E s casa chica 
y de certa f tmi l la . Hatana 46, pri-
mer piso,, altos, esquina a Otárte les 
53232—27 nov. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
blanca para corta familia y que duor-
ma en l a co locac ión, SI no sabe coci-
nar que no se presente. Calle B 295 
entre 2» y 31. 
53032—27 nov. 
S e solicita una buena cocinera re* 
pós tera o cocinero. Debe ser limpia 
y con referencias. Avenida Central 
esquina a la V i c t o r i a , Reparto Ko-
hly. Tome t ranv ía Marianao-Parque 
Central y a p é e s e en el primer puen-
te, pasada la calle 2 3 del Vedado y 
tome Avenida izquierda. Viajes pa-
gos. T e l . F O - I 5 2 6 . 
5 3 4 1 9 - 2 9 nov . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O MUY 
bueno que e s t é acostumbrado a tra-
bajar en casas que den comidas y 
fiestas. Se. psga buen sueldo. Tel.''-
íonu F-1215. Calzada del Vedado lo'.J 
ef-qulna a 4. 
53467—30 nov.-
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A U N A C F I A N D E R A 
blanca o do color con mucha lecho, si 
no que no se presente. Calle 11 No, 39 
esquina a 10. altos. 
52756—27 nov. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se desea saber e l paradero de A n -
daluza. L a solicita Gaditano y desea 
saber con seguridad de su existencia 
s u p l i c á n d o l e encarecidamente se di-
r i j a a mi d i r e c c i ó n por escrito para 
un asunto urgente. 
52334 27 n 
VARIOS 
S e solicita cr iada peninsular con 
tiempo en el p a í s , que sepa coser 
y tenga referencias. Sueldo $30,00 
Vedado, calle 15 esquina a Dos, 
N o . 380. , 
5 3 4 3 a _ 2 9 nov. 
S O C I O C O N $ 1 . 5 0 0 . P A R A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito un socio oon $1,500 pora de-
jarlo a l frente de mi café y rostau. 
rant sito a tres cuadras de Prado. 
Tiene contrato por 4 años , renta $65, 
vende de $35 a $40 diarios. Deseo a 
persona que sua del giro y que tenga 
referencias comerciales. Su dueño se-
ñor fPrado. S-in Lázaro 328. altos, de 
8 a 10 y de 4 a 7 p, m. 
5347C—28 nov. 
UNA SEÑORA CARIÑOSA CON LOS 
niños desea hacerse cargo por horas 
de un niño o dos. Informan: D'Stram-
pes, 4. Santos Suárez . Pregunten por 
Rodríguez . 53345.—29 Nov. 
V I A J A N T E S . S E S O L I C I T A UNO 
del giro de drogas y laboratorio que 
haya viajado por el interior ¿e la Re-
pública y sea práct ico y tenga bue-
nas referencias. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente. So lo 
da buena dieta para viajes y buin 
sueldo. No so informa por te l í fono . 
Laboratorios Uriarte. Angeles 36. 
53í-:28—27 nov. 
Solicitamos un buen vendedor que 
conozca bien el ramo de v í v e r e s y 
las provincias de P i n a r del Rio y 
H a b a n a , Preferimos uno que esté 
trabajando actualmente ese territo-
rio . Debe ser un hombre agresivo, 
conocedor del comercio de v íveres 
de esas provincias, y de muy buenas 
referencias en cuanto a su habilidad 
y honradez. Dirigirse por escrito 
con detalles al Apartado 1132. 
5 3 2 5 3 — 2 8 nov. 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicito en todos los principales pue« 
blos y ciudades, personas activas y 
bien relaoit nadas para representación 
cómodo y muy bien retribuida. Pida 
informes a Oficios 12, Dpto, 411 Ha-
bana, 
53030—27 nov. 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E A CONO* 
cedor del giro de v íveres para darle 
sociedad en gran bodega y la adml« 
nlstraclón de la misma, ha de aportar 
800 pesos. Se cambian referencias. 
E l dueño actual tiene otro negocio y 
no la puede atender. Infórmese con 
el señor Fernández , Café Indepen-
dencia, Selascoaln y Reina. 
52924.—27 Nov, 
M O D I S T A S 
H a c e n f a l t a o p e r a r í a s m u y ex-
p e r t a s e n el o f ic io . C a s a B E R -
N A B E U . C o m p o s t e l a y P r o g r e s o . 
62858—30 nov. 
AGENCIAS D E COLOCAUQnes 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenci» 
dispone de personal competenu „Qu*l 
comendado por sus aptitudes ,1 :,e" 
lldad y referencias. Facl l i t l ' p?1?1̂ i 
ros. criados, jardineros, deDendi»;?*" 
en todos giros, chauífeurs. íreKadn ** 
ayudantes camareros y cuanto» 1*̂ 1 
picados necesiten, se mandan a r.;"!' 
quier punto de la Is la , VillaverH. 
C a , O'Reilly 13, Tel . A-2348 ^ ' 
6234L—27* .Noy. 
L A O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de Negocios, Empleos y ru I 
locaciones. Luz casi esquina 1 tT 
quisidor, (Inquisidor 22). Tel#fn. • 
A-7820,. Ofrecemos personal útil ¿ ^ l 
servicio domésico y comercio, iníwl 
tria y agricultura. Hablamos alemánl 
ruso y húngaro. Solicitamos reDr» 
sentantes en el interior. 
' 62504—27 Not. 
L A A G E N C I A L A UNION 
De Marcelino Menéndcz, 28 años i¿ 
establecida, E¡s la única que en cinco 
minutos facilita todo ol personal coi 
buenas referencias. Llamen al IbIíJ 
fono A-3318. Eabana 114, ^ 
525t'3.—28 nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO T 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHáJ 
cha española do criada de mano, nena 
una niña de 4 años, no se repara en 
sueldo siendo buena familia, üeñl 
quien responda su persona, Iníorl 
man sabe cumplir con su obligacióq 
en el te léfono A-4179. 
53355.-28 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J0VEÍ 
española de criada do mano o parí 
cuartos con buenas referenciafi, UevJ 
tiempo en el P9.IS. Informen: Mal» 
cón, número 236, letra A, bajos, entrf 
Manrique y Campanario. 
53333.-29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SES0RÍ. 
de mediana edad con su hija para serj 
vicio de mano, ella entiende algo df 
cocina y su hija de manejadora, la 
dos en la misma casa, desea mejo 
que sea para el campo cerca de 
tanzas o para la ciudad. Dlnglrsa 
Teléfono 1-6961, 1-3187. 
63á80.—29 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCfW 
cha de criada de mano o marejadd 
r a . Informan. Luyanó, Pérc» .\o, l l 
Teléfono M-8423. 
53332-39 ñor. 
UNA J O V E N PENINSULAR Qi:i 
lleva poco tiempo on el país, ftespJ 
colocarse de criada de mano o de mí 
nejatíora. Infoiman Consejero 
go esquina a Universidad, Cerro. 
lé fono A-5425. 
62411—29 ñor. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA JOVEl 
de 18 años do criad* de mano o di 
manejadora. Tiene referencias, ni 
tiene primos, no repara el sueldo, aj 
?20 para Arriba lo Que eea. Tiere nep 
cesldad de colocarse. Tel. M-ü"-
53429—29 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D ^ í f - ^ 
locarse de crfeoa de mano o cua L 
tos Tiene referencias, desea casa a| 
moralidad. Informan J ^ J J f ' ¡ g 
D E S E A N COLOCAr.SE DOSjOV^ 
i-es españolas para criadas r 
para cuartos y saben cefer 
í a m i l i a que las garantice. Infamen 
llelna 98, T l n t o i e r l a . ^ ^ noVi 
SK O F R E C E UNA B U l ^ A ^ 3 
do mane y una ^d"e";IaSco3 y ¿I 
varios criados de mano, ^'^^/enal 
color, todo « P^s^ífi ' c0n n 
rtferencias Te l . A £¿¡70—2» nov. 
MUCí Bfi D E S E A COLOCAK 1TNA 
cha española para <^;l™,ñora; ¿e«* 
para acompañar a una ^ ^ 
casa de moralidad y »lUD 
ción, Teléfono 1,16-3. 53326 2>j|J 
S E D E S E A C O L O C A Í n J Ñ ^ J 0 0 V 3 
de color para " inda de aoflM 
ciliar Para corta í*™11}^ haHta«á| 
lio. J ^ ú s del Monte "9. J ^ j s j J 
24. aL^^m 
5 ¿ E A COLOCAKSirÜNA do ^ 
de criada de mano o manj . ^ 
be cumplir con su lntorroan. 
quien la recomiende . 1 ^ ¡¡g 
Caril la, 84. _ ^ T T S a ^ 
S E D E S E A C m ^ Á K ¿ A u R n í por^ 
jadora o criada de i"-1' d sal* 
peninsular de mediana e ^ r o a r al ^ 
Jl lr con eu obligación. ^ .^NotJ 
léfono A l ^ ^ - - ^ - ^ r r i ó § 
S F D Í S E A COrLr?aC^e mano 
española para crla<hi °« 
' ——T̂ ví 
D S S Á GÓLOqÁBSE ¿a i ld f ld jT , 
peninsular en casa do m ^if lo» 
criada o manejadora. la g»^ 
muy hediente. Tlenoq plsC) * l 
tice Ntptuno 140, P"" 
W é í o n o A-0104. 5,20,_:s « f l 
D E S E A C O L O C A R S E J ^ n c 'JS 
poninsular do criadaJede ^ m * J 
uejadora. ontiende iU|0 ^ bl* 
ue buenas ^foren i a a J 
obl igación. T e l . M - 2 1 ^ 
D E g E A C O L O C A R S E 0 M 
española de orlada ^ " t i e n e ' % 
tos o manejadora, no c0cin» J j -
riente en ayudar » '» tifpt f f l 
ensefian?nes trabajadora ^ ^ , 5 
la garantice / ^ / I g u i a r *>• I moralidad, informan Ag 
léfono, K-4285. ^ i i S ^ t O ^ a 
o bien do mane.. " 1^ • ,jP' 
nano. Direcc.6n *lnca Tcl V 
Ermita Los Cat^an 5 3 l ^ Í < ^ 
I-sF 
SB O F R E C E ''S, m*"* S i 
la. fina. P a ^ " ^ / c c ^ A 
mo para cuar«os °fercnci»* i 
práctica y ^ * T ^ ¿ i n 2 . ,5 flj^ 
particular. T e l . M j S f S f ^ ^ . 
Ú Ñ A l o v l S r É s ^ ^ 
locarse de ™ * ™ l f % í e i e * * K . * 1 $ A 
ralldad. no t le™ Ppo, es " f A . I 
importa salir al campy ra^rff l^: 
f.oca con Jos " ,ño8T,en« 
con su obli).:er10,1-,7 altos. | 
Informan ^ n t e 6' , í S á 
A-6063. S S l J - i ^ í C . i 
UNA J O V E N E S P A j O b - ô  
locarse de " I r d ^ ^ 
dom. Informan cañe ^ ^ 
T e l . A-0555. í3 í ,0^" 
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» T r O F K E c E PA-
^' 'de ?orhar ta¿ajado infor-
r^llS58, r^r.O—28 nov. 
' • ^ - r ^ T ^ Ñ A J O V E N 
<rA¿>chiAa do mano o ma-
^ j S r m a n ^ ^ ^ - 4 d l c . _ 
— r ^ T uN'^- MüCHA 
l ^ 1 ^ C A B ^ r i a d a * ¿e mano > 
l c ^ « o l V , l e No importa que 
l ^ t c o ^ f - ^ ^ r . 8Í.mdo 
K í . e ^ u r . r " t t r e n c ' " 5 -
1(1!' 
M-613%_29 Nov . 
^ ^ r ^ f i mano; es hon-
¿^d;ibaíador. Informan te lé fo-
fJjOÍ. D3309 2 
I ^ r r r ^ UNA B U E N A, 
fc^^^on. sabe cumpUr 
n S ^ T e l . F-510T. C a -
P / ^ ^ ^ ^ B ^ S nov. 
l ^ - r r ^ ñ r . A D E S K A C U L O 
r ^ S d a d t mano o maneje. 
* cri .,-artos o para certa fa-
\ CrlAferScias de las c**x* 
J ^ Í X - v m e -
í l l . Tel- M-483253274-28 nov. 
k ^ o L O C A R S E UNA M V 0 ' * 1 ^ 
«nía de mediana edad para 
| - t t a ñ o o manejadora, sabe 
t di;nn 8u obligación y tiene buo. 
rjíerenclas de casas Que trabajo. 
^ 1 . M-66l4.267_2g n6v> 
¿--roy.OCARSE UNA J O V E N 
E . áe criada en casa de mora-
r Tipn» referencias, informan: 
lUro y Campanario. Tintorería 
í'aoM-4174' 53264-27 nov. 
^CHACHA E S P A Ñ O L í A D E S E A 
ar'ie en casa de moralidad de 
kdítrano o manejadora. E s for. 
'Mirada y trabajadora. Lleva 
n en el peía y para mucho en 
Físas. Informan Salud 87. Telé-
1 53263—28 nov. 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E MUCHACHA P E N l N S U -
lar para casa de matrimonio solo o 
manejadora, tiene referencias. Mar-
qués üonzálea, 162. Teléfono U-2111. 
62Ü87.—27 Nov. 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N -
sular para casa de matrimonio solo, 
tiene referencias, ü y 3a. F-6014. Ve-
dado. 62988.—27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española pargt ctlada du mano o ma-
nejadora. E t sca que acá casa de mo-
ralidad. Informan en el T e l . A-8S32. 
63258—27 nov . 
J O V E N EMPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, l leva tiempo en el pa ís , desea en-
contrar casa de moralidad para todos 
los quehaceres de una casa chica o 
para cuartos t ambién , no tiene incon-
veniente manejar un niño. 10 de Octu-
bre 345 y medio, letra H . 
62912.—27 N o v . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
SE COLOCA M U C H A C H A ESPAROLA 
para cuartos y quehaceres de la se-
ñtra,( ogtá acostumbrada a l servicio 
f ino y desoa buena f a m i l i a . Tiene buo 
ñ a s referencias. In fo rman n San M i -
Rul 59, a l t o « . T e l . M-4049. 
53071—27 nov. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
8R DESEA COLOCAR U N A SE*10R1-
ta do 15 a ñ o s para ayudar a la l i m -
pieza de una casa o una 1 implexa por 
noms; desea panar de 15 pesos en 
adelante. I n f o r m n t n Sol. 92, bajos. 
53811 29 n 
¡SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
i r a e s p a ñ o l a para cocinar a la e s p a ñ o -
I la y a la francesa y a la americana y 
a l estilo del p a í s y tiene referencias 
| de donde ha estado. In fo rmen: Cal-
izada de Columbla v 20, bodega. Te-
t léfono P-O-1717. 
j 5o387.—29 N o v . 
| S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DE-
1 sea colocarse de cocinera o manejado-
ra en casa de moralidad, sabe cocinar 
bien. I n f o r m a n en el te léfono 1-5013. 
533»3.—29 Nov. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
l - A K A COSTURA Y A L G U N A L I M 
pieza, se ofrece Joven e s p a ñ o l a edu-
cada y con referencias. 1-1913. 
53328 29 n 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada que tiene quien respon-
da por ella, es e t p a ñ c l a , l leva t iem-
po en el p a í s Mercaoo do TacOn 37. 
I r i n c i p a l . 
53003—30 nov. 
S E COLOCA U N A MUCHACHA PARA 
criada de mano o manejadora, sabe 
un poco de costura y en la misma una 
cocinera. Juntas o separedab. No im 
porta i r al campo. Chacór. 1C. Telc-
feno A-D61C. 
63043—27 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la pora criada o manejadora. Tiene 
quien la recomiendo. Informes en la 
cale de Luz 16. Pregui te por Amparo 
segundo piso. 
PI044—27 nov. 
S E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
Joven para manejar n iños o limpieza 
de cuartos. I n fo rman : J e s ú s Peregri-
no, 20. 53202.—28 N o v . 
D E S E A COLOGARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad y una muchacha Jo-
ven para criada de mano, entienden 
un poce d© cocina. No tienen incon-
veniente en i r a l campo. In fo rman : 
Oficios 21, altos, segundo piso. 
5:í999—27 nov. 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a desea colocar-
se de mane jadora de u n n i ñ o ma-
y o r de u n a ñ o , t iene referencias. 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 6, a l tos , 
5 3 0 6 7 — 2 1 n o v . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para criada d© mano y en-
tiende algo de cocina. Tiene buenas 
referencias. In forman en San J o s é 93 
C a r n i c e r í a . T e l . A-1631. 
52958—27 nov. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO 
Prác t i co en el comedor y todo el ser-
vicio f i n o . Plancha ropa de caballe-
ros, va a l campo, no llene pretcnsio-
nes y tiene buenas referencias. Telé-
fono A-S926. 
. 53445—19 nov. 
i DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
i i a e s p a ñ o l a . Cocina a l a c r io l la y 
a la americana, sale a l campo, duer-
me en la co locac ión . I n fo rman calle 
I No. 75 entre 9 y 7( Vedado, 
i 53ia8—'¿1 nov. 
| COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-
I ,coclna a la francesa, e s p a ñ o l a y 
j c r io l l a . No hace limpieza n i duermo 
en la colccaciOn. In fo rman Neptuno 
' No. 46, bajos, 
, 53037—27 nov . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A P A R A CO-
clnar en casa de moral icad, os p r á c . 
t ica en su oficio, no duerme en la 
colococlfin. I n fo rman O b r a p í a 60. 
534 06—29 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de color, de cocinera. Informan 
Someruelos 54, í in t íguc y 50 moderno 
5339S—29 nov. 
SE COLOCA U N .1 OVEN ESPAÑOL, 
de criado de mai.c, aecstumbrado al 
servicio f ino de cafeas part iculares. 
Tiene buena.» rpferenclas de casas quo 
ha trabajado y l leva tiempo er. el pala 
Informan T e l , M-3897. 
53459—28 nov. 
J O V E N ESPAÑOL DESEA COUOCUBt 
re do criado do mano, tabe su obl i -
gac ión , slrv© a l a rusa., l leva 12 añoa 
en Cuba y conoce bien las costnrubros 
del país» Tteno roferonclas. In forman 
Te lé fono A-3318. 
53446—28 nov. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
españo l , ¿oven . Tiene muy buenas re-
í o t é r e l a s de donde t r aba jó , entiende 
de jardinero, es f o r m a l y muy honra-
do. In fo rman A-7626 Eodega. 
534^1—2!) nov. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano, tiene buena pre-
s e n t a c i ó n y muy buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. L l a -
me a l te léfono A-8769. 
53399.-29 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad de cocinera, 
es l impia , aseada y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , tiene referencias donde 
ha trabajado, no le Impor ta salir fue-
ra n i hacer plaza n i saca comida. I n -
fo rman : Salud, 86, h a b i t a c i ó n 34. 
53366.—28 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la de cocinera, es repos-
teray lleno buenas referencias. L l a -
men al T e l . F-4216. 
52945—27 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera sabe cumpl i r con su obl igación 
En la misma una muchacha d© 15 
años para manejadora o ayudar a la 
limpieza, no tienen pretensiones y no 
le Importa colocarse fuera de l a Ha-
bana, ambas duermen en l a coloca-
c ión . Suspiro 16, 
53081—27 nov. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
españo l , entiende la a l ta cocina, es-
p a ñ o l a y la cr iol la , sabe do r e p o s t e r í a , 
muy l lnjplo y buenas referencias de 
casa par t icuar . Te léfono M-8792. 
63371.—29 N o v . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO 
un s e ñ o r de mediana edad, cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la c r io l l a . I n f o r m a : 10 y 
25, Vedado. 53374.-29 Nov. 
SE OFRECE COCINERO DE M E D I A -
na edad, s in pretensiones. Tnmblftn 
va al campo, sin precio. Vivos 101. 
Teléfono A.4485. 
52788—28 nov . 
CRIANDERAS 
SE OFRECE U N A COCINERA A LA 
e s p a ñ o l a y c r io l l a para comercio o 
oasa par t icular , no menos de $35.00 
Tiene referencias de las casas que tra 
ba jó . Para informes Tenerife '<4 1-2. 
C a r b o n e r í a , T e l . M-9364. 
53373—29 nov. 
l i N A J O V E N D E COLOR. A M E R I C A -
na, des?tt colocarse de cocinera o de 
criada de mano y t a m b i é n do lavan-
dera con f a m i l i a americana o cubana 
Tiene buenas referencias. I n i o n n n n 
calle Suá rez 131. 
53412-30 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular, e s p a ñ o l a . In forman en 
Sol 64. T e l . M-8239. 
r5418—21» nov. 
C R I A D A E S P A Ñ O L A . JOVEN, CON 
referencias y cocinera., se coloca 'jo-
cas pretensiones. I n f r i m a i i M-9ü7S. 
r3435—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, ©a repostera, menos de 
35 pesos no se coloca, si es para el 
Vedado pagando los viajes, Campa-
narlo 52. 629?8.-^-27 Nov, 
A V I S O . UNA SESORA JOVEN D E -
!*ea encontrar colocación, es buena co-
cinera, sabe coser y zurc i r bien, es 
muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s , S© co-
loca de lo que so presente siendo bue-
na famil ia , no le impor ta Ir h l campo, 
cerca de la ciudad. Llame a l Te lé fono 
1-4955, M a r í a Oarcla . 
53040—27 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Cocina a l a c r i o l l a y a 
la española , entiende r e p c s l e r í a en 
casa de moral idad. T e l . F-1302. 
53041—27 nov. 
B U E N CRIADO D E M A N O ESPAÑOL 
muy act ivo y p r á c t i c o en todc lo que 
requiere un buen servicio, so ofrece 
.sin pretensiones para trabajar n i da 
gran sueldo. I n f o r m a n T e l . M-2586, 
53421—29 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, JCVEX. DK-
sea colocarse para cocinar y ImMMaP.. 
No duermo en la colGceoión ni KP&n 
menos de $25. Tiene refere ncias, ee 
trabajadora. T e l . A-8567. 
53412—29 nov. 
DESEA COLOCARSE I / N A B U E N A 
i cocinera o para cocinar y l imp ia r si 
es casa de mat r imonio sole y pagan 
buen sueldo. Hab.tna 126. Te lé fono 
A-4792. 
53046—27 nov. 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A del 
Norto de E s p a ñ a , leche fresca y 
abundante. Certificado de Sfr.ldad, de-
sea colocarse en buena casa. Direc-
ción, Progreso 34. Te lé fono M-6436. 
53480 2 d 
A V I S O 
Desea colocarse una buena criandera 
©í'pañola. T i - i i e buena y abundante le . 
che, tiene cer t l f l a ido do Sanidad, t ie -
ne buen c a r á c t e r y es c a r i ñ o s a con 
lOf» n i ñ o s . In forman calle 22 No. 75 
entre 17 y 19 Vedado. T e l . F-56,.)7. 
53431—30 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular rec ién llegada de 25 a ñ o s 
de criandera, tiene abundante leche. 
In fo rman : San J o s é 78. Te lé fono M -
6670. 53361.—29 Nov. 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L , CO 
noce oficio, sabe sus obligaciones, r e . 
lerendas, M ofrece s in pretensiones. 
Llame a l F-2157. Benito Escudero. 
53457—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
y una cocinera. Tiene reccmcndacio-
ü e s . I n fo rman Sol 104. T e l . A-96S2. 
53039—27 nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, es muy f o r m a l y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 y medio. 
M-1860. 53342.—29 Nov. 
^TcOLCCA R SE 13 N A J O V E N 
U¡ de criada de mano c para 
¿or, as formal y sabe trabajar y 
k¿e ilffo de cocina y tiene buo-
derenclas. Informan Inquisidor 
' 53281—28 nov. 
[•jCVEN ESPAÑOLA, CON POCO 
lt en Cuta desea colocarse de 
— de mano en casa de una fami-
Errada, sabe trabajar, no tiene 
Tü primos ni pretensiones. ln-
i Oficios 68, altos. 
53297—28 nov . 
[TcñüUA E S P A Ñ O L A D E M E . 
idsd cen tiempo en el país de-
Iplocarse de criada do mano, en-
i bastante de cocina, «1 es un 
taonio ficlo so coloca para todo, 
•tu ncvlo ni primos, con instruc-
íábe ilarrar por te lé fono . I n fo r -
IMos 68, altos. 
53298—28 nov . 
_ COLOCARSE U N A P E N I N -
fie mediana edad para maneja-
' i criada de mano, sabe su ob l l -
¡ no tiene inconveniente sal i r 
, con recomendaciones. Te lé fo-
62994.—27 N o v . 
I COLOCARSE U N A I O V E N 
la parí criada de mano o ma-
la Ti-Mie buen c a r á c t e r para 
los. Calle D 212 cmre 21 y 23. 
F-4252. 
53000—29 nov. 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
corta f a m i l i a una Joven de color para 
criada de mano o cocinera, sabe hacer 
a l g ú n dulce, muy formal y sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . L ínea , 140, es-
quina a 14, Vedado. 
63154.-28 Nov. 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA co-
locación de manejadora, tiene mucha 
experiencia para n iños o para cuartos 
y coser en casa de moralidad, tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman : Damas 58, 
entre Paula y San Is idro, cuarto ' nú-
mero 2. 53149.—28 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano. I n f o r m a n : Calle 8, n ú m e r o 33, 
entre 13 y 15, Vedado. 
53146.-29 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l muy p r á c t i c o para camarero, 
criado de mano, dependiente o cual-
quier otro trabajo; tiene recomenda-
c i ó n . Te léfono A-4792. 
53336.—29 Nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano peninsular; tiene recomendac ión 
do las casas que t r a b a j ó . In fo rmar : 
Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
63194.—28 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO 
de mano, es serlo y sabe trabajar, 
tiene recomendaciones de las mejo-
res casas de la Habana. In fo rman: 
Te lé fono M-3064. Teniente Rey, 77. 
53206.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
españo l mayoy de edad, de criado de 
mano o portero o sereno. In fo rman : 
en T e l . M-5009. Tiene referencias. 
53257—30 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada do mano. Tiene 
buenas referencias. T e l . F-2256. 
* 53061—27 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de n-ano o para 
cecinar y l impiar , s i e n s e ñ a n algo a 
cocinar. I n f o r m a n en 23 entre B y C 
No . 308, T e l . F-1368. 
53062—27 nov. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol, criado mano, sirve a la rusa, es-
paño la . ReforencfGiS de buenas casas 
part iculares . I n fo rman T e l , M-1853, 
53066—27 nov. 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO 
p r á c t i c o en todo el servicie f 'no de 
comedor y plsncha ropa de caballeros 
haco koteles y ponches. Tlone buenas 
re fe renc ia» y no tiene pretensiones. 
Te lé fono M-2161. 
53065—27 nov . 
COLOCARSE U N A J O V E N 
til para criada de mano o ma-
Jn. Tiene referencias e Infor-
|w la calle 15 número 554, V e . 
53321 29 n 
[A COLOCARSE UNA J O V E N 
¡olí para criada de mano o ma-
Tleno referencias © infor-
lílífono F-1933, bodega. Vedado. 
53320 29 n 
ECE UNA B U E N A C R I A D A 
ao peninsular, o para maneja-
•iene recomendación de las ca-
trabajó. Teléfono A-4792. 
53337.—29 N o v . 
, COLOCARSE U N A J O V E N 
m, de manejadora o criada d© 
|f!itknde de cocina, lleva ti^m-
Dais; habí cumplir con su 
tión e informan en Neplnno. 
I - intrc Esoada y Hospital . 
63312 2U n 
NrEN ESPASOLA DESEA CO-
p de criada de mano o maneja-
t*6e su obligación e Informan, 
J2, Reparto Juanelo, te léfono 
Luyanó. 
53C98 28 n 
, COLOCARSE UNA J O V E N 
de criada d© mano o ma-
•abe cumplir con su obliga-
r e quien la garantice. I n -
Q Amargura 86, altos. 
53086—27 nov. 
Í Z E N E s p A S O L A DESEA CO 
i * manejadora o de criada do 
_ uene referencias y lleva tlem-
í-L" • desea casa de morall-
'Joritan Tel . M-5751. 
53080—27 nov. 
•S^OL-OCAbSE U N A M U C H A -
W do mano o de cuartos 
i'non ' ' i ^ mediana edad, am-
: o,?.., 0Jlenclas. Informan en 
53090—27 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de color para manejadora o limpieza 
de cuarto, entiende costura. Di r ig i r se 
Inquis idor 24, a l tos . 
53139.—30 Nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a er, casa de moralidad para 
cuartos, sabe zurcir y coser muy bien 
Entiende t a m b i é n do corte . Tiene re-
ferencias do las casas que s i rv ió y 
quien l a garant ice. In forman Máxi . 
mo Gómez 491, bodega. T e l . M-56o6 
53394—29 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos o para criada 
do mano. Sabe coser y planchar, es 
tec lén llegada poro ya l leva meses en 
el p a í s . T e l . M-7572. 
53462—20 nov. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DR M E D I A N A 
edad de i n s t r u c c i ó n y t inos Portes, 
desea colocarse en casa de moralidad, 
sabe coser y zurcir y lavar y plan-
char vestidos de seda, con pe r t ecc lón . 
Para informes: Compostela, n ú m e r o 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES 
peño l , de camarero o criado do mano. 
Tiene Insuperables recomendaciones 
do casas que ha trabajado. Teléfono 
A-7004. 
53221—28 nov . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de criado do mano en casa 
par t icular o de comercio, tiene bue-
nas referencias y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : F-1980. 
62947.—27 Nov. 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, es muy f o r m a l y trabajadora, bue-
nas referencias. Luz, 40 y medio. M -
1860. SIKUl.—29 .Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad e s p a ñ o l a de cocinera, 
sabe cocinar bien y sabe hacer dulce, 
si es muy poco trabajo no le importa 
hacerlo todo, tampoco le importa hacer 
plaza. Calle B, n ú m e r o j j ü . Vedado. 
Quiere casa de nsoral'tftid'i 
53161 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
eha e s p a ñ o l a siendo poca fami l i a , sa-
be cocinar y se coloca, para l impiar y 
cocinar y tlen© r e f e r é n c i a s de donde 
¡ ha trabajado. Sueldo de §25 a $30. 
Di recc ión : Habana 136. 
53047—27 nov. 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l . Tiene buenas l í f e r e n c i a s , de 
ca.«as particulares v de comorcio de 
la Habana. Informar. A-&401>, 
53471—20 nov . 
SE O F R E C Í CHOFER MECANICO 
con catorce a ñ o s de p r á c t i c a para par-
t icular o comercio. Informes: Uarage 
Dobal y M o y a . San L á z a r o 99-B, de 
11 a 1 p . m . Teléfono A-2S56, entre 
Galiano y Blanco, 
53330.—29 Nov, 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, l leva 
19 a ñ o s en el pa í s , cocina e s p a ñ o l a y 
criol la , no duerme en« la co locac ión . 
In forman T e l . A-6404. 
53034—27 nov. 
SE OFRECE U N A M I . IKK KSPA-
ñola para cocinera en casa »le comer-
cio." I n fo rman : San Rafael 99, a l tos . 
53159.—28 Nov 
DESEA COLOCARSE J O V E N E#ÍPA-
ño la ; ej serla y trabajadora; preflo-
i é casa seria; entiende de cocina. Te-
léfono M . 9 Í 4 5 . San Rafael 76. 
5'J897 27 n 
UNA E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se de cocinera u otros quehaceres. £? 
coloca por poco sueldo si le admiten 
una n i ñ a de pocos a ñ o s , F-4537. 
5S009—27 nov. 
SE DESEA COLOCAR D E COC1NE-
ra una1 joven do color para se-v.r a 
corta f ami l i a o un mat r imonio solo. 
Sol, n ú m e r o 108, cuarto n ú m e r o 6. 
62936.-27 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho españo l , de chauffeur en casa 
part icular, entiende bien las m á q u i -
nas, nc sabe todas las calles, no le 
Importa ayudar alguna cosa. M á s 
informes San Ignacio 17, a i t o s . . T e . 
léfono M-9428. 
53410—29 nov . 
T E N E D O R D E LIBROS Y PROPA-
gandista comercial c o m p e t e n t í s i m o , 
con referencias Inmejorables, b r í n d a -
se a l comercio para l levar l ibros por 
horas. Realizar propagandas comer-
ciales de cuslquier Indole. Hacer ba-
lances, llquadsclones y contestar co-
irespondencla, a precios de s i t uac ión . 
In fo rman ce 3 a 6 en la J o y e r í a Mar-
zo. Galiano 8S-A, Te lé íom, A-9571. 
5S120 1 d. 
DOS S E Ñ O R I T A S R E C I E N L L E G A -
das del Norte, desean trabajar en ca-
sa serla, son t a q u í g r a f a s y m e c a n ó -
ig ra fas . Teléfono « ¿ J g ^ Nov. 
VARIOS 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so-
i i c i l a e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G. p . I n d . 13 Ñ o r . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
e s p a ñ o l 18 a ñ o s de edad para depen-
diente café , fonda, camarero, criado 
de mano, tiene quien lo reoomlende. 
Informe por te léfono A-0017, Vedado. 
52966.—27 N o v . 
J O V E N CON A L G U N A PRACTICA \ 
s in pretensiones, se ofrece para aux i -
l i a r do tenedor de l ibros ; buena letra, 
m e c a n o g r a f í a y referencias. Te léfono 
F-O-7222 62965.—30 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color para lavandera en casa par t icu-
lar o para criada de hab i t ac ión , es 
fo rmal , tiene quien la recomiende y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
fo rma en la calle Puerta Cerrada, 15, 
FREGADOR D E M A Q U I N A S SE 1 1 ^ | entre A g u i l a y Revil lagigedo. 
r í a cargo de fregar alguna por el d ía • 
a part iculares o se coloca hasta las 
cinco, tiene referencias. Cerro, t r i -
nidad y Carbajal, bodega. l e l é t o n o 
M-4225. 63372.-29 Nov. 
Nov. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N M U -
chacho españo l de(ayudante de chaur-
feur, por muy poco sueldo, tiene t i em-
po en el pa í s , desea colocarse para 
manejar en la casa part icular , tiene 
referencias muy buenas. I n fo rman . 
Te lé fono A-75Ü3, A-2231. 
53367.—29 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
del p a í s blanco casado muy honrado 
y trabajador con muy buenas recomen-
daciones. Para una finca o j a r d í n de 
recreo, t a m b i é n se coloca él solo para 
j a r d í n do casa part icular , entiende 
toda d a s © de agr icu l tu ra y l l o r e s . 
Informes : Te léfono F-1564. 
53331.—29 Nov. 
J O V E N CUBANO, H A B L A N D O I N -
i g lés , no ti«n,3 pretcnsiones y desea 
trabajar en lo que so presente. Tlem! 
referonclag. Direcc ión González Díaz 
Amargura 54. T e l . A-3484. 
52777—29 nov. 
! J O V E N . B U E N A L E T R A 
f O r t o g r a f í a , contabilidad, mecanogra-
fo, con t í tu lo , formal , desea empleo 
! s in gran p r e t e n s i ó n , b-uonas referen-
: c í a s . T e l . A-0406 o Carapar.aiio 22S. 
i Z a p a t e r í a . 
62788—27 nov. 
i TRADUCCIONES D E L INGLES, ES^ 
paño l , a l e m á n y f r a n c é s , a precios 
módicos , por expertos de la Acade-
mia Ber l i t z , Prado, 79, t e lé fono A -
S723. 52456 5 d 
SE OFRECE B A R B E R O PRACTICO 
en el of ic io : por informes d i r ig i rse 
Centro C a t a l á . Prado 70, altos, de 1 
a 4 a . m . y d e 7 a 9 . Casimiro Pu-
j o l . 53385.—2» N o v . 
SE OFRECE U N SR. E S P A Ñ O L D E 
mediana edad, sabe de hortelano, a v i -
cu l tu ra y f l o r i c u l t u r a . L lame a l te-
léfono A-S769. 53400.—29 NoV. 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A D E 
m u c h í s i m a moralidad); lo mismo so 
ofrece 'para coser en casa que fuera 
igual se ofrece para planchar en pren 
^a; plancha mucho y bien, o igual se 
coloca para criada de mano o mane-
jadora . In fo rman Crespo 48 entre Tro 
cadero y Colón, 
53420—29 nov . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F 
feur. l leva ocho a ñ o s do chauffeur y 
entiende bastante l a m e c á n i c a y t ie-
ne buenas referencias. Pregunto por 
An ton io , I n fo in . an T e l . U-2Sa2, 
53425—2C nov. 
E X P E R T O JABONERO E X T R A N J E -
ro busca cc!ocarse. T a m b i é n fuera 
Habana, entra l a m b i é n como socio 
indus t r ia l pero con contra to . Calle 
Bernaza 36, L , C, 
5341".—29 nov . 
A GOOD F I R S T CLASS - A M E R I C A N 
pastry cook seen posit ion in famll ies 
or Bachelors or boarói r .g hense or 
general maid . Reparto Buena V i s t a . 
Avenida 4 entre 4 y 5. S dar No , 14. 
53352—SO nov. 
M U C H A C H A M E D I A N A E D A D , PK-
nlnsular desea colocarse. Sabe coci-
nai y su o b l i g a c i ó n . T e l . A-r.052, 
E2998—27 nov. 
SE OFRECE UNA GRAN COCINERA 
entienda la a l ta cocina e s p a ñ o l a y la 
t cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , m u y l i m -
pia y buenas referencias do casa par-
t i cu l a r . T e l . M-8792. 
52069—27 nov . 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ño la de mediana edad l imp ia y fo r -
mal, sin pretensiones; .«-abe su ob l i -
gac ión ; igual t rabaja en par t icu lar 
que en comercio: r e ú n e hueras con-
diciones y no taca comida y no duer-
me en la colocación. I n f o i m a n en 23 
y H , 395. Te lé fono F - n 4 0 . 
52884 27 n. 
DESEA COLOCARSE P A R A COCI-
nar una s e ñ o r a de color, cocina a la 
c r io l l a y españo la , para cocinar solo. 
In fo rman M-2998. . t 
53096—27 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-! 
Socarse en casa par t icu la r o del co- ¡ 
morolo. Maceja toda clase de m á q u l - • 
nas con referencias de las casan doa-
de estuvo. Llr .men a l T e l . M.8529. 
f3461—29 nov. 
C H A U F F E U R JOVEN E S P A Ñ O L SA-
b© sus obllgaclcnes, so cfrece sin 
pretensiones. Llame a l FO-1022. Ro-
que F e r n á J i d e z . 
5345Í—29 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color; sabe cocinar muy bien y 
de todo. In fo rman en Someruelos 64. 
52S89 27 n 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
blanca de mediana, edad para cocinar 
a l a c r io l la y a la ospaño la . No 
duerme en l a cr.:ccacir.n. Te lé fono A -
^256. 52883 27 U 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do cocinera, no es re-
postera, sabe cocinar a l a e spaño la y 
a l a cr iol la , se coloca para corta fa-
m i l i a o para un ma t r imon io . I n f o r -
f man T e l . U-4669. 
53082—27 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de mediana edad y una manejado-
ra competente. Buenas referencias. 
In fo rman P e l u q u e r í a de Cabezas. Nep-
tuno 38. T e l . A-7034. 
53075—27 nov. 
D E S E A N COLOCARSE COCINERA Y 
criada do cuartos las dos son de me-
diana edad, desean casa serla. Infor -
man Aguiar y Empedrado. Edif ic io 
Larrea, ©l que e s t á en el elevador. 
I 63085—27 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para la cocina y otra po-
) ra cuartos; sab© coser algo. Tienen re-
i í e r e n c i a s . In fo rman en l a calle 8, es-
Qulna a 11 n ú m e r o 24. 
52594 27 n 
SE DESEA COLOCAR UN / O V E N es-
paño l de 23 a ñ o s para chofer de ca.sa 
par t icular o indus t r i a . I n fo rman t n 
el t e lé fono A-6289, Empedrado, n ú m e -
ro 31, 3o. M . Márquez . 
53157.—28 N o v . 
A L O S E X T R A N J E R O S 
H á g a s e ciudadano cubano y disfruta-
r á de los beneficios que 1© ha de re-
por ta r I r nueva L E Y D E L SETENTA 
Y CINCO POR C I E N T O que s e r á 
puesta en f i g o r . Verga a verme per-
s< nalmerte y le g e s t i o n a r é su ciuda-
d a n í a en el m á s corto plazo posible. 
De U N A a TRES p . m . A B E L A R D O 
M I G U E L P I N E D A . Chacón 2. Depar-
tamento 102. 
53414-^-29 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
aux i l i a r de carpeta, sabe escribir a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : L lame a l t e l é -
fono M-5687, preguntar por Jaime. 
63141.—28 N o v , 
E N A G U I L A 116 DESEA COLOCAU 
se una muchacha joven, fuerte y m u : 
trabajadora, 
53027—27 nov . 
SE OFRECE U N MUCHACHO CUBA-
no do 15 años , educado y sabe el i n -
g l é s y montar bicicleta, lo mismo 
trabaja de mensajero, que en cual-
quier trabajo do establecimiento u 
of ic ina u otra cosa a n á l o g a y en ca-
sa par t icular , sabe respetar y cum-
p l i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a la 
s e ñ o r a N ú ñ e z . Te lé fono A-1673. 
5S144.—28 N o v . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A , CARIÑO-
sa para ios n iños desea encontrar un 
n iño o dos en su casa aunaue sean 
chiqui tos . A g u i l a 116. I n f o r m a el en-
cargado. Preguntar por Ot i l io Ba-
r re i ro . 
53029—27 nov . 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A DESEA 
d i sc ípu lo s , para e n s e ñ a r l e ing lés , no 
habla e s p a ñ o l . Informa»n: H o t e l 
T ro tcha . Calle 7o., esquina 2. habita-
ción 8, Vedado. 63138.—30 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de camarera de hotel o ca-
sa do f a m i l i a ; conoce algo de cocina 
y costura, ea muy l imp ia y trabaja-
dora y puede dar Informes. Para m á s 
detalles: L l amar a l te lé fono M-2761. 
53196.—28 Nov. 
D E P E N D I E N T E D E F O N D A CON 
p r á c t i c a en el j i r o desea t rabajar . 
I n fo rman : Aguiar , 7, bajos. C a r r o ñ o . 
63334.—29 N o v . 
SE OFRECE SEÑORA J O V E N , ESPA-
ñola, para cocinar en tasa de mora l l -
1 dad v sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Calle Oficios No . 13. T e l . M-611». 
53058—27 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse en casa part icular , l leva rau-
rhos a ñ o s do p r á c t i c a y tiene refe-
rencias. Garage E l Encanto. Te lé fo-
no F-2012. 
52894 -30 nov. 
DESEA COLOCARSE U N CHAUFETJR I 
para casa par t icular con referencias! 
siendo p r á c t i c o . Te lé fono A-6645. 
52767—26 nov . 
S E D E S E A C O L O C Á R 
en casa par t icular un chauffeur, o¡ 
óe comercio. Tiene buenas referen-; 
cljjs de dond© ha trabajado. T e l é f o n o ; 
U-7121. Jo sé G a r c í a . 
52283—28 nov . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
p a ñ o l de criado de mano o de frega-
dor o d© otra cosa cualquiera, l leva 
3 meses en la Habana. D i r í j anse a 
C á r d e n a s 19, a l tos . 
52933.-27 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de casas particulares y 
no tiene pretensiones, sabe planchar 
ropa de caballeros. Teléfono F-1435. 
B3151,—28 N o v . 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
d© moral idad . Entiende de r e p o s t e r í a 
In forman T e l . U-3054. 
53081—27 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha para todos los quehaceres de una 
casa o para, cocinar solo, duerme fue-
ra . In forman O b r a p í a 71, h a b i t a c i ó n 
No. 7. 
5307 0—27 nov. 
COCINEROS 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le mande. In fo rma la s e ñ o r a 
N ú ñ e z . Te lé fono A-1673. 
53145.—28 Nov , 
lii». Te lé fono M-S810 
53168.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos 
o para manejadora; no le Impor ta ser-
v i r a un mat r imonio ; para todo; l le-
va t iempo en el l » I s . I n fo rman en 
la calle L í n e a entre 12 y 14, n ú m e r o 
113, t e l é fono F-5831. . - h 
COLOCARSE UNA J O V E N 
^ oo ©nada do mano o ma-
l, ' informan T e l . 1-17 21. VI-
53007—27 nov. 
^ O ^ A R UNA J O V E N 
h - Inf^J:r,ada d0 mano- o da 
p A ^ ó l ^ 1 1 ei1 Estrella 133. 
52^85 27 n I^eT :' 21 " 
frlár dA0^?SAR J O V E N 
^ biíormo a ,de niano; sabe 
niorman teléfono F-5560. 
Efe 5289:. 27 n 
ííeKLad?AR D0S ESPA-
i * nflm* para criadas, 
fe8- Jesor?, I - entre L í n e a 
KH334i de8üs del M 0 n t e , Te lé -
ff^^-iS^--^ Nov, 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada d© cuartos y co-
ser, sabe cortar por f i g u r í n , es muy 
fo rmal y desea cosa de moral idad, 
U r m a í : Suare . U ^ ^ A -
CRIADO D E M A N O PARA CASA 
par t icular so ofrece joven español , 
Ciue sabe su ob l igac ión y sirve la me-
sa. In fo rman a l T e l . M-7022. 
53237—28 nov. 
, SE OFRDCE U N A SEÑOKA DE M E -
diana edad pora cocinar. Tiene bue-
i nas r e fc i enc ia s . T e l . A-7770. V l l l e -
1 gas 76, bajos, ' 
I 5Ó0C0—27 nov, 
! C O C I N E R A REPOSTERA ESPAÑOLA 
y l impia , d i es t r ic ta moralidad, desea 
i casa pa r t i cu l a r . Tiene Inmejorables 
| referencias. I n f o r m a n cale Sol 19. 
65248—28 nov. 
Cocinero repostero, s in pretensiones 
desea ho te l , casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r . Es maes t ro ; v a a i cam-
p o y es so lo . Buenas referencias . 
Cicnfuegos 1 2 . T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 3 4 6 3 — 2 8 n o v . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol, cocina cr io l la y francesa, es muy 
l impio, trabaja comercio o par t icular . 
Te léfono A-87tí9. 53402.—29 N o v . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano. Sabe r u ob l i -
gac ión , sirve a la rusa, lleva doce 
a ñ o s en Cuba y conoc© bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
I n fo rman T e l , A-3318, 
53269—28 nov . 
I DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
1 ra de color, sabe cocinar, sin preten-
' siones, para que le admitan un n iño 
I de tret* a ñ o s , Fara t ra tar , paguen los 
viajes. T e l . 1-1079 
53282—28 nov. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A 
l impia r a cambio de una h a b i t a c i ó n 
y un corto .sueldo, tiene que ser poca 
fami l i a , tiene referencias. I n t o r m a n : 
Maloja 42, Te lé fono^ A - 7 9 ^ 
C R I A D O F I N O D E MANO, B U E N A 
presencia y de mediana edad, desea 
colocarse como pr imer criado en casa 
part icular , sabe a l a rusa y es muy 
f o r m a l . Tiene Inmejorables referen-
cias. In fo rman T e l . F-1G1G, 
53247—28 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a da meciiana edad, cocina 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . In fo rman Luz 8, 
a l tos . T e l , M-6310. 
53276—28 nov. 
SE DESEA COLOCAR EN CASA par-
t icu la r una joven españo la , sabe co-
ser de blanco y color, no tiene incon-
veniente en l impia r algunos cuartos. 
In fo rman en Compostela 147, entre 
J e s ú s M a r í a y Merced Te lé fono M -
5266. 68173.—28 Nov. 
C R I A D O DE M A N O PRACTICO E N 
el servicio f ino y con recomendacio-
nes, sol ici ta ec looaelón sin muchas 
pretensiones. I n fo rman : Animas 68, 
bodega. T e l . A-8563. 
53279—28 nov. 
DESEA CC LOCARSE UNA J O V E N 
españo la para cocinar y l impia r , l n . 
forman en Luz 8, a l tos . Te lé fono : 
M-6310. 
53277—28 nov. 
COCINERO JAPONES DESEA COLO 
carso en casa par t i cu la r . Cocina ame 
ricana, e spaño la , c r io l la , buena r e l é -
ela. In forman calle Egldo 75. Hotel 
Cuba. T e l . M-8481. 
53395—29 nov. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero del pa ís , es Joven, l i m p i j 
y de fo rmal idad . Para informes Te-
léfono M-6710. 
53416—29 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . E X P E R T O 
mecán ico , 15 a ñ o s p r ác t i ca , Inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa par t icu lar . No tiene muchas i 
pretensiones. Calle Segunda No. 2, C 
entre 3 y 5. Jefe T a l l e r . Pa r t i cu la r : 
1-3572. 
f;2267—28 nov. 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
Si usted tiene su negocio a q u í ¿ p o r 
q u é no se hace ciudadano cubano? H a -
c iéndose la ley del 75 por ciento no 
le a f e c t a r á . Se le gestiona r á p i d a -
mente en Monserrate 3, antiguo y 9, 
moderno, bajos. Señor Turb iano . 
53180.-3 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 21 AROS D E -
sea colocarse en un a l m a c é n do vinos 
o de ayudante de c a m i ó n . In fo rman 
en Vives, 165. Te léfono A-6358. 
53186.—28 N o v . 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR D E 
mediana edad, conoce el g i ro de ca fé , 
camarero o para limpieza de of ic ina 
Tiene quien lo recomiende. G y 25. 
Bodega. T e l . F-40&7. 
53231—29 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L . E D A D 18 AÑOS, 
desea colocación en casa de comeroio, 
no tiene p r e t é n s l o n e s en ganar mu-
cho sueldo, tlen© quien lo recomiende 
In fo rman en los t a jos de l a casa Vie-
na. Obispo 75. T e l . A-7956, 
53246—28 nov . 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
A p ú r e n s e en obtener una copia de l a 
Ley y Reglamento regulando el t r a . 
bajo de la mujer . E n v í e g i ro por 80 
centavos y se l a remit i remos a vue l -
ta de correo. A , G o v í n . Ed i f i c io L a -
rrea 304, Habana. 
B3192—SO nov. 
S 
U N A JOVEN ESIJAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse uo Firvienta para una Quinta 
o C l ín i ca , Tiene referencias. I n f o r -
man a l T e l , U-4669. 
53275—28 n o v . 
Se ofrece u n buen chauffeur de me-
d iana edad, para casa pa r t i cu l a r . 
N o le i m p o r t a el t r a b a j o . Puede d a r | 
referencias de buena casa en que ha ! 
pres tado sus servicios durante tres1 
a ñ o s . In fo rmes : T e l . M - 5 1 3 ^ . 
5 3 2 0 4 — 2 8 n o v . i 
-CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA CO, 
locarse t n casa par t icu lar o de comer-
c io . Tiene buegas recomendaciones y 
varios a ñ o s de p r á c t i c a . I n l c r m a n en 
Zapata 22. T e l . U-32C6. Garage. 
53201—28 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , SE OFRE-
para par t icular con buenas referen-
cias de donde ha trabajado y p r á c -
t ico en toda c íese de m á q u i n a s . I n -
forman Oquendo 9. T e l . U-3701. 
53193—28 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A P R A C T I C A E N 
costura; desea colocarse en casa par-
t icular para coser y ayudar a a l u n -
pleza. I n f o r m a n : Vives, 155 Te lé fo-
no A16358. 63186, -^8 Nov , 
^ A ^ ^ P o e n ^ l ^ a í s . 
I j O v g ^ — &29b7,—27 Nov, 
U t ^ a d f l f O ^ E S E A co-
K L ^ m p i i r ^ a n o •> maneja-
^tre 18 y 2b CaUe 15' nú: 
^ / « c S ^ ^ T Ü C Í Í A -
c j ' 6 ^ tlernnn e mano 0 ma-
l ^ ^ ^ ^ ' r v ^ ^ ^ e n d a c l ó n de 
121 entr; i f ^ f n : Calle 
T C ^ - ^ 629!>fi y o16- Te l é -
V a Cí o pan* 
• W f ^ ^ s e n t o TT,lene &u 
• S ^ nü A-írítif- Infornian: 
Ü Ü ^ - 2 8 nov, 
A ^ - ^ ¿"o ueios 10 
^ ^ 4 . ^ ' ^ D a r J " ^ ! ^ ^ ^ y 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha americana do color, para cnada 
de duarto zu rc i r . Para Informes L en-
tre 17 y 19 No . 173, 
53222—28 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad pora coser, no 
tiene inconveniente en hacer alguna 
limpieza, e s t á acostumbrada a l ser-
vicio f ino porque ha trabajado con 
muy buenas fami l i a s . In forman en Q 
y 25. bodega E l Na lón . Vedado. 
f3232—29 nov.* 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para l imp ia r por horas o pera coci-
nar no duerme en l a colocación, San 
Dornardlno 93, altos. Pregunten por 
Mar ía , h a b i t a c i ó n 19, 
r3]27 28 n 
R U E N CRIADO DE MANO, E S P A Ñ O L 
m u y p r á c t i c o y act ivo en el servicio 
de limpieza, plancha rppa de caballe-
ro y del comedor por exigente que sea 
se ofrece s in pretensiones y buenas 
referencias. I n f o r m a n T e l , A-Í1996 , 
53285—28 noy . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano. Joven, e s p a ñ o l ; ha trabajado en 
casas finas y tiene referencias de las 
mismas. In fo rman en l a mueb l e r í a 
E l Cedro. T e l . A-7557. 
53307—28 nov.* 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y s i 
es corta l a m i l l a lo mismo para coc í , 
nar y l i m p i a r . - I n fo rman Teniente 
Rey 59. T e l . A-7968, 
53190—28 nov. 
DESEA. COLOCARSE U N A CCCINEUA 
de mediana edad; sab© cumpl i r con su 
ob l igac ión ; l leva t iempo en el país.. 
C á r d e n a s , 75, altos, A-6653, 
63112 28 n 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera 
en casa de moral idad, io mismo duer-
me en el acomodo, sabe cumplir con 
su o b l g a c i ó n . Te lé fono M-4887, 
53152.—1 Dlc . 
UN B U E N C R I A D O DE MANO. ES-
paño l de re rv ic lo f ino de comedor y 
planchar ropa de caballero con bue-
nas referencias, de casas donde ha t ra -
bajado «lesea colocarse. In forman Te-
léfono A.3091 . 
5330^—28 nov. 
DESEA COLOCARSE B U E N A COCl-
nera., Sabe toda clase de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias y duerme en la co-
locación . As tu r i ana . Est re l la 6 112, 
Teléfono A 120Sir 
53£.rj()—28 nov. 
A V I S O . A LOS COCINEROS, SE 
arrienca la cecina y pa i te de sala pa-
ra res^aurcjit con utensilios, no paga 
alqui ler y se arrienda la v id r ie ra de 
dulces. San Rafael y A g u i l a . C a f é . 
534 55—29 nov. 
i SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
es .sumamente fo rmal y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 y medio. 
; M-1860. 53344.—29 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO i 
en casa par t icular , tiene referencias. 
| I n f o r m a n por te léfono 1-4110. 
I 63198.—28 Nov. 
; U N B U E N COCINERO Y DULCERO 
I desea colocarte Trababa bien v es 
I muy l i m p i o . No tleno prcteneiones ; 
Tiene buenos informes. In fo rman Te-
léfono A-4961. Agu i l a y Concordia. 1 
i Bodega. 
: 5319»—28 nov. • 
! COCINERO E S P A Ñ O L DESEA COLO ' 
, carse de cocinero en casa part icular , 1 
| es p rác t i co en cocina a la e s p a ñ o l a y 1 
a la cr iol la , es de mediana edad, sin 
pretensiones. Tiene buenas referon-! 
c í a s de la casa r a r t l r u l a r aue t r a b a j ó 
In forman T e l . F-5162. 
5 3 2 4 9 - £ 8 nov. 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F -
feur e spaño l en casa do comercio o 
part icular . Tleno referencias y garan-
t ía . . L lame a los t e lé fonos 1-2160 e 
1-4854. Pregunten por Antonio . 
53109 30 n 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
en casa par t icu lar con 6 afios de 
p r á c t i c a y referencias y s in preten-
siones. I n fo rma : M-2586. 
53163.—28 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN A s -
tur iano de portero o criado de maro , 
s i son pocos de f a m i l i a u o tra cosa 
a n á l o g a . T a m b i é n se coloca de ayu-
dante chauffeur y con su t í tu lo , es 
formal , honrado y trabajador, t r a b a j ó 
4 a ñ o s de portero con la eeñora de 
B l a n k . In fo rman Agu i l a 76. Teléfono 
A-9079. Pregunten por Blanco. 
532G2—28 nov . 
DESEA COLOCARSE UN MATR1MO-
nio e spaño l , joven, sin hijos, el la es 
cocinera repostera y él de criado de 
comedor u otra cosa, los dos saben 
cumpl i r su obl igac ión y tienen muy 
buenas recomendaciones. I n fo rman en 
Monserrate 91 . T e l , A-3648, 
53259—88 nov . 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E 
Pronto se p o n d r á en v igor la L e y del 
75 0-0, No se exponga a perder su 
bienestar, p r o t é j a s e de sus enemln" . 
h á g a s e cludadkno cubano ráp idamen tH 
por reducida comis ión . T a m b i é n Mon 
t í t u l o de qhauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasadas. Leal tad 2Ui 
a l tos , 
51SC 5—2 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio en una casa, uno para portero o 
Jardinero y sirviente de mesa y la 
o t ra para criada de mano o de cuar-
1 tos y son formales, desea casa de mo-
ra l idad, no tiene hijos, son trabaja-
dores y tienen buenas referencias. I n -
fo rman : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
• 197, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14, 
j 52466.—27 N o v . 
M A E S T R O SASTRE. CON D I P L O M A 
' de l a Academia Mi t che l l , desea t ra -
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corte . Te lé fono 1-
16486. 62513.—30 Nov. 
¡ SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
;ha para cl ínica, conoce ese t ra l -u j" 
1 y l leva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : 
' Calle 23, esquina a I , n ú m e r o 14, Vc-
; dado, 52981.—1 D l c . 
Se necesitan dos hombres para ven-
dedores de una c o m p a ñ í a que tiene 
u n g ran negocio en l a I s l a . Se ne-
cesitan conocimientos generales de 
comercio buena presencia y que den 
g a r a n t í a s persqpales . S a n Juan de 
Dios 2 3 , altos, segundo piso, de 1 
a , m , a 3 p . m , 
5 3 2 2 9 — 2 8 nov . 
ENSEÑANZAS 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO 
españo l , joven, tlone referencias de 
donde t r a b a j ó y puede d e s e m p e ñ a r el 
trabajo d© ja rd inero ; desea fami l i a 
buena. Informes A-7626. bodega. 
53132 28 n 
t ó ' ^ Pararnaco:3t?do/a t
S» *• d* V carilla ^ fami-
V . ' ^ o r n ^ o r a u ^ 0 8 * con los 
^ O . ^ n e n s V r ^ ^ ^ a 
* 2 m - 2 7 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para l imp ia r y cocinar un poco, l le-
va tiempo en el pa í s y no duerme en 
la co locac ión . Teléfono F-1832, 
62989.—27 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
españo l Joven, que entiende de j a r d i -
nero bien. Tiene m u y buenas referen-
cias de fami l ias a quienes s i rv ió . 
L lame a A-5594, bodega. Va a l cam-
no. si es f inca de recreo. 
53130 28 n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de cuartos y cceer, lleva 
tiempo qn el pa ís , tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
Jado. In forman M-1001. 
630S4—29 ncv. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
p a ñ o l de 19 a ñ o s para cri&do de ma-
no o para una fonda o para ayudante 
do chauffeur. T e l . A-8225. 
53036—27 nov. 
COCINERAS 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON M U -
cha p r á c t i c a , trabajadora, muy seria 
y honrada, desea encontrar colocacón 
para el servicio de cuartos o come-
dor en casa de honrada f a m i l i a . Tie-
ne las mejores recomendaciones e i n -
forman en Maloja N o . 160 por Esco-
bar, 
53089—27 nov. 
KSPASOLA D E M E D I A N A EDAD, 
desea una casa para cuartos y coser, 
corta y cose por f igur ín . In forman 
en F y 10 Vedado, va para cualquier 
parte de la Habana. 
52902 27 n 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra joven e s p a ñ o l a para cocinar, sabe 
cocinar bien a la cr io l la y e spaño la , 
tlen© muy buenas recomendaciones. 
I n fo rman : Calle 18, n ú m e r o 19, entre 
11 y 13, Vedado. 
53369.—29 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que sabo cumpl i r con bu cb l lgac lón 
pero no es repostera, sabe cocinar a 
la © g a ñ o l a y a la c r i o l l a . Vives 170 
Te lé fono M-Cr-fijO. 
53360—28 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera o criada de 
mano con referencias. Teléfono F -
1993. I n f o r m a n en 10 y 25, Vedado. 
52984.-27 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha para cocinar y l impia r do cocina, 
no entiendo mucho, l leva tiempo en 
el pa í s , v ivo en el Vedado. Calió 10, 
entre Trece y Quince, solar, 121. 
62990.—27 Nov . 
B U E N COCINERO Y R E P O S T E Í I O 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informes 10 de Octubre 509 
trenfca a Chaplo. T e l é f o n o s : 1-3868 e 
1-1514. 
53214—29 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce a casa part icular , maneja cualquier 
m á q u i n a y tiene r ecomendac ión de la 
Al t lma casa que t r a b a j ó . I n f o r m a n : I 
Te léfono U-3898. 52995.—27 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON V A - : 
r í o s a ñ o s de p r á c t i c a se of reco para i 
casa par t icular o do comercio. No 
tiene pretensiones. In fo rman en el I 
Te lé fono M-3882. 
63092—27 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a en l a Habana, desea 
colocarse en casa par t icular o do co- i 
merclo, maneja cualquier clase de ¡ 
m á q u i n a y tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Para m á s i n -
formes: Di r ig i r se a Lampar i l l a 9 Vi 
Te léfono A-3586. 
52899,-27 N o v . 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Con p r á c t i c a desea colocarse en un 
Ingenio, poseo los Idiomas i n g l é s cas-
tellano y a l e m á n . Consulado A l e m á n 
Cuba 5 1 . 
53072—29 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A 
da desea colocarse on casa serla. Tla-
no quien l a garant ice. Informes V i -
llegas 60, T e l . M-4458, 
53064—27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a 30 a ñ o s de edad, recién l le-
gada, muy fo rmal no tiene pretensio-
nes. I n f o r n a n D r a g ó n o s N o . 1 . Ho-
tel Aurora . 
53057—27 nov . 
SE COLOCA J O V E N D E SEGUNDO 
de cocina adelantado o de dependien-
te fonda, no tiene pretensiones. Hay 
referencias. Picota 29. 
62917.—27 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa d© moralidad, 
e s t á p r á c t i c o en su oficio y lo mismo 
entiende de r e p o s t e r í a , se dedica a su 
cocina nada m á s tleno buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado 
no recibo tar jetas . In fo rman: Calle 
M , n ú m e r o 139, entre L ínea y 13. 
• 52925.—27 N o v . 
UxNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para cocinar a corta f a m i -
l ia , no duerme en la co locac ión . I n -
forman: Virtudes, 46, cuarto n ú m e r o 
52906.—27 N o v . 
SE O F R E C E SEÑORA D E MEDIAN \ 
J ^ ñ J ^ coclra ' 8ta,e cumpl i r con su 
£ ^ m i V no impoi ta * ¡ l sea casa 
Hou l 0 ó ^ i m i l l a , Man-
uqi ie 69, hab i t ac ión No, 4, M-5áS2 
r.;:i9i—28 nov. 
MAESTRO COCINERO E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o en francesa, c r io l la y espa-
ñola , desea casa par t icu lar o comer-
cio, sabo de r epos t e r í a , va a l campo. 
In fo rman en Carmen 21 . Te léfono M -
4874. 6»>14.—27 N o v . 
CCCINERO. BE OFRECE U N BUEN 
cocinero y repostero para casa p i r -
t i cu la r . Tiene buenas referencias To-
léfono F-8535. 
53012—27 t nov. 
I COCINERO D E L PAIS J O V E N , bue^ 
nas referencias, cocina c r io l la , espa-
ñola , francesa, r e p o s t e r í a . In forman-
¡Te lé fono A-7048. 52991.—37 Nov. 
[ SE DESEA COLOCAR UN COC1NE-
i ro repostero con mucha p r á c t i c a en 
I casas particulares y hotel, e s t á acos-
tumbrado a dar banquetes. Informan-
Te lé fono M-6698^ 62971.-27 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
do color en casa part icular , tiene re-
ferencias de casa que ha trabajado. 
Vives y F igu ras . Teléfono A-2647. 
52470.-27 N o v . 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de comedor o de cuar-
tos, sabo cumpl i r con su obligación 
y tiene quien l a garantice. Informan 
Cerro 572 Tintorería . T e l . 1-3687. 
53074—27 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR de 
mediana edad para portero, sereno o 
estar al cuidado de alguna casa, tiene 
Informes d© su conducta. Dan razón 
en el teléfono A-2394. 
52907.—27 Nov. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A , PROFESORA 
t i t u l a r , inglés , f r a n c é s , p intura , nue-
vos mé todos , desea empleo para i r a l 
campo, las mejores referencias. Te lé -
fono F-1877. 53368 . -3 D l c . 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s 
Direc tor : CARLOS F . M A N Z A N I L L A 
Merced, 86, altos 
63353.-29 Nov. 
1.HAGASE V E T E R I N A R I O ! NO NE-
oe^lla ser Bachi l le r . L© hasta un l i -
gero examen. Un profesor t i t u l a r , quo 
fué alumno de esa carrera lo prepara 
por $8.00 al mea. Se sigue por 10« 
programas oficiales. Sr. Ora t e . L L 
t r e r í a San Rafael 45, T e l . A-8S77. 
53468—29 nov. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor do I n g l é s , T í tu lo por opo-
s i c ión . Clases a domic i l io . Traduc-
ciones en el auto. San L á z a r o 3f>3, 
Teléfono U-3459. 
R340S—25 d lc . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
ing lés , e spañol , desea dar clases de 
f r a n c é s o estar In s t i t u t r i z para niflos, 
preferencia al in te r io r ie l a I s l a o 
en un Central , Mademoiselle. Ho te l 
Trotcha , cuarto 9, Te lé fono F-1076, 
Vedado. Calzada. 53140.—28 Nov 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E D I 
bros y of ic inis ta comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerse car-
ge de contabilidades de comerciantes, 
industriales y propietarios, por pe-
q u e ñ a r e m u n e r a c i ó n y por horas, en 
las respectivas cf lc l i ias do los into-
rusados. No pierda la oportunidad ni 
se exponga, a no l levar sus l ibros 
con arreglo a la Ley cuando su com-
to le ha de ser ins igni f icante . Dis-
frute de la s a t i s f acc ión de tener sa 
his tor ia comercial a l alcance de su 
mano y como medio tio prueba en caso 
de l i t i g i o . Llame a C a m l ñ o . Te lé fo 
no 1-6907 o 1-6908. 
5?.417^-3 dic. 
D E S E A COLOCARSE UN MUCHA-
cho e s p a ñ o l en Ja rd ín y entiende de 
l impieza. L l a m ó n a l T e l . F-4216. 
52944—27 nov. 
M E C A N O G R A F O S 
¡ E s t u d i a s Estenotipia o sea taquigra-
f ía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho m á s rápida y íác i l 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
I dlr informes por correo o por telé-
' fono a M . A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
52977.-23 Dio. 
— I N G L E S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
desea encontrar trabajo fijo o por ho-
ras. Informes Feñulvor y Subirana. 
Teléfono U-2498. 
53327 SO n 
J O V E N T R A B A J A D O R D E S E A E M -
plear las horas de la mañana en la 
limpieza de casa de comercio, ofici-
na o cosa aná loga . Referencias. 
Amistad 37, altos. 
53095—27 nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse de camarero do hotel o casa 
de huéspedes, su oficio es camarero 
de píaos, habla el Inglés , ^'áa Infor-
mes Aguiar 49. Gafé. Te l . M-606n. 
53045—27 nov. 
d í l ^ H n 0 1 ^ 1 ^ 1 2 U N A SEÑORA 
de mediana edad. Entiendo de cocina 
In fo rman San Miguel I M , bodega 
53000—27 nov 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para cuartos y coser, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman : 
Callo 16 n ú m e r o 12, entre 6 y 7. Re-
»Par to Almendares . 62961.—27 Nov. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y ayudar 
en algo a la l impieza en casa de tres 
o cuatro personas, es trabajadora y 
l impia , no duerme en el acomodo. I n -
forman: Cerro 625, 
53386.-29 N o v . 
¡ D E S E A CUUOCARSE U N A JOVEN 
españo la de cocinera, repostera hace 
m ' e n t r e 1 ÍOvm,an: n t o S Í 1175' entre 1 y J- 62929.-27 Nov 
COCINERO D E M E D I A N A EDAD, 
cocina en general con i c f e r e n c í a s me 
ofrezco en Colón y Consulado, bode-
ga. T e l . A-5594, voy a los barrios y 
a l campo si pagan los viajes. Pregun-
ten por Herrera . 
52800—27 nov. 
2 ^ 3 2 ? L l " : COLOR' TRANCE-
S L . 55* 1™locarse cocinera para 
corta f a m i l i a . P l ác ido No. 54 
«2913—28 nov. 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R 
afeado para ayudante de cecina o fre-
gador en fonda, hotel o OS sa i de h u é s -
pedes. Informan s e ñ o r a Núñez , Te lé -
fono A-1673. 
52587.-28 nov. 
Exper to tenedor de l ibros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
c o n t a b i l i d a d . L leva libros po r horas. 
Hace balances' l i qu idac iones , e t c . 
Sa lud 6 7 . bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
B O R D A D O R A A MANO SE O F R E C E 
para casa particular o taller. También 
so hace cargo do festón y canastillas 
de niños. Habana, 108 altos. 
52892 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D E 
libros y mecanógrafo con oonoclmien-
tog en operaciones de banco, s in pre-
tensiones, buenas referencias y con 
persona que lo garantice, do 11 a 12 ra. 
y 4 a 5 tardo. Teléfono M-2741. 
S3134.—.30 Nov. 
C A B A L L E R O CUBANO E D U C A D O 
Estados Unidos, con muy htipnas re-
lacione» comerciales, quo ha vivido en 
Perú, Chile, Argentina, donde es blon 
conocido; corresponsal Inglés , español, 
conocedor negocios de Importación E x -
portación; viajero vendedor experi-
mentado, desea empicarse, sin pretnn-
siones. M. F . Peña, Aguila 29, altos. 
52898 29 n 
Cada ver v a í;?encro m á s necesario el 
conocimiento de epta Idioma: me com-
prometo a enseñarlo on pocos meaos. 
Villegas 67, alto». 
52888 3 <]r. 
E n s e ñ a n z a comerc ia l . A r i t m é l i c d 
M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l ibros y 
G r a m á t i c a , de 8 a 10 p . m . Para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e x c l u s i v a m e ü t a , 
de 8 a 11 a. m . S a l u d 5, a l t o s . 
I 5 2 7 3 0 — 2 7 n o v . 
DE MUCHO E T E R E S 
I Do acuerdo con una sociedad filar 
1 trópica Je esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, caljes C y 11, 
| Rep. Batista, D I E Z (10) niño», no 
mayores do 11 años, por solo el costo 
de comidas y hospedaje $(15.00). Ga-
1 rantlzamos una excelente educación o 
¡ instrucción y una al imentación sana v 
abundante. E s t a concesión espira el 
; 1 do Diciembre próximo. Damos det;»-
lies verba lea o por correspondencia. 
F . J . Páez . Director. 
52863—3 dlc. 
SE OFRECE JOSE V I L L A F U E R T E 
pintor , lo mismo on lavar muebles co-
mo en barnizar. Calzada del Cerro, 476 
Teléfono A-6206. 53133.—27 Nov 
SE DAN LECCIONES 
do Inglée a domicilio y en su cas» 
por una profesora Inglesa, Hllda Jes-
ty. Obispo 54. 61163,-27 Nov. 
• ' ' V T T O C H O DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 27 DE 1925 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
KSCUEL*A L I B R E D E P L N T U B A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor de ' Sotteté de 
A r t l s U a Franc«-
ses'' d e París . 
ll»-3. Diploma de 
Honor del Eal6n 
de Otoño da la 
ARociación de pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado de» 
C o n c u r a o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de Belia» 
Artes Madrid lí)-il 
Clayr« de Pinrura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte. Re' 
pujado en cuero y me* 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094, 
Academia de inglés " R O B E K ' I S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
K A N E L DÍA DOS V 
Clases nocturnas Jft.üO C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y t i tn el Idioma in-
g lés? Compre usierJ el M E T O D O NO-
VISIMO I t O B E R T S rtconocido univ<ír-
salnunto como eJ mejor de los méto-
dos hasta la lec'ia publicados. E s eJ 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dgminar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasu 
" 50 4^434.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
cio y Soledad. 
M A I L M A T I C A S • 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A , Morera Carbonell. Calle 27, 
ufimero 97. Teléfono F-4271. 
52154.—18 Dic . 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mismo para los 
cuibos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la O 1-2, altoa. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
ae 8 a 9 P. m. 
5ÜS05—7 dJc. 
S E C F K E C E P R O F E S O K A P A R A 1X3 
trucclón general o ing l é s . Le gustan 
los n iños . P a clases de inglés a par-
Eonatt mayores tambifn. Informan: 
r-Duli hasta las 3 p m. 
SCbOO—4 nov. 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada ae corte y con-
fección sistema Marti . Ciases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 S t 
C 0 N 1 A J 0 R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría da 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio que deseen llevar su j.ropia con-
tabilidad Clases por ccnespondeniúa 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrrfla Pltman por 
nnav experta taquígrafa . Informes se-
ñor O r i l l a . Cuba 113. altos. 
50285—7 dlc. 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-6075. Espada, 22-A, 
altos, 51462.—27 Nov. 
C R A N A C A D E M I A C O M E R C I A I 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A ? 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
ENSEÑANZAS 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá . L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda m á s lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de ¿'^^o?1 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone is» teorías confu-
sas. Curso y experiencia e»i tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A "PITMAN" 
(En efpañol e inglés) 
Práct ica y dictado, pór experto ta-
quígrafo público, 'xm larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos titulo autént ico de nues-
tros representados "Isaac Piiman y 
Sons" de New í o r k y Londres, 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F 1 * 
O R T O G R A F I A , E T 1 
(Todo sin JKim esfuerzo mental, A 
B A S E D E PRACTlLTA, que -s la que 
nunca se olvida y auegura el *xito. 
Sistemas modernes alemanes i' ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela Bel-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T B I N -
D I V I D U A L 
(Tambl*n por correspondencia) 
E . F . TlZOL. 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Telé fono M-40tíl 
.Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca d<- l"» Cuatro Caminos 
50034 « D í a 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
lai .'n Moreno 
enseña el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vais, Charliston, pasodobie y 
todos los bailes modernos y Gi l «1 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 ciases, garantizado 
éx i to , San Miguel 173, letra B, se-
cundo piso, izquierdo, hay elevador. 
K 61513,-30 Nov. 
ENSEÑANZAS 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene vanas horas desocupa-
das Dirigirse a Miss. H , Linea 105. 
52665.—6 Dic . 
Profesor de Ciencias y Letras, Se 
dan clases particulares de todas las 
risignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar, informan en 
San Rafael 141, últos, entre Uquen" 
do y Soledad. 
' ? L E G I 0 "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
Es tá .situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es <.' colegio m á s saludable da 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-181)4 • 
1-6UUÜ. Pida prospectos. 
49196.—2 Dic. 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O K A D E 
inglés, de larga experiercia, da cia-
tos particulcres. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
S07. Habana, te lé fono L-3228. 
51300 2» n 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semajiac. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciojies Diploma al terminar. Pi-
da información, The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
meca negra fía, matemát icas , dibujo l i-
neal y mecán ico . Knseñar.za a domi-
cilio por el r-rofepor - Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
sutles. So da más informes por es-
rito o personal. 
4&061-V30 nov 
'mfeíora diplomada por el Real 
^coservatono de Madrid, enseñan 
ra completa de Solfee. Violín, j 
Piaro para señoritas a precios mó 
dico». Vedado, calle 20 letra C ep 
•r* 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
•adero). Teléfono F-1255. 
Ind. 28 00. 
A L C O L E G I O 
E l joven Caiios García, 
sobrinc de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , saldrá 
hoy para el Colegio *'Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al a ñ o . Beers and 
Co. O'Reilly, 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De l a . y 3a Sa f s f iauz» 
I N C O R P O R A D O A»- I N S T I T U T O 
Solaments p*ra Varones 
Directo .• PABIrO MIMO 
5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externo». Pite n * 
glamento. 
Ooncordla 1S 7 l a entre OaUano 7 AgnUf. Teléfono A-41T4 
c803t Ind . ST A 
B A I L E S , W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección ^Jdos loa bal-
ies de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se lo "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Teló-
fono A-I625. Prof. Wil l iams. 
51742.—18 Dlc . 
P A R A L A S D A M A S 
i N T E R E S A N T E , V E N D E M O S C A J A S 
de hierro de todas clases y tamaños 
contadora d , verlos mc<* 
Z o* entro Su^roz | s | $ ^ ¿ f 0 dac 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
S0 arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
632F.2—25 dlc. 
¿EN D O N D E E S T A V A R E L A ^ 
Llame al telefono F-229Q y lo encon-
trará. Várela le graduará su calenta-
dor para que es té el baño siempre 
listo con economía de gas. Vare'a le 
arregla y limpia su cocina, le repara 
las pilas de agua para , evitar multas 
y hace todos los arreglos mecánicos 
en una palabra, todos los arreglos de 
gas, agua y e léctr icos , lo hace Vare-
la a precios módicos . 
52918,-1 Dlc , 
AVISO. M E C A N I C O E X P E R T O L I M -
pla y arregla cocina de gas. Pasa a 
domicilio. Díame a l A-4519, F . O . 
Santos. 53115 28 n 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. ga lón di. 100 grados. Com-
p a ñ í a De¿u!?.dora "Gancedo", 
Concha, 3 . i e l é f o n o 1-3617. 
51876 16 Dic. 
F I L A R , Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.30; lavado de cabeza 
$0,60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T ^ l . M-9392. 
52709—21 dic. 
l uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392, 
52709—21 dic. 
Colegio LA GRAN AmilLA 
D E la . T 2£U ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
Be K4u.lt4B IsteraoB, Medios Inten oe y Externos de ambos sexoa. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts, Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Telcfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapta 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
{1: en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.60; n iños 0.40. 
60556—29 Nov. 
C a l l e 6 NO. 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
A T O D A M U J £ K L A B U K i u S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger. a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Asencla de Smerer, en San 
Kaíael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
53223 11 <J 
MAQUINAS "SINGER' 
rnaauinas de coser, al contado o a pla-
ría da BInger. Pío Fernándea. 
41>»Ü9.—3 Nov-
QUEMAZON V E N D E M O S S I L L A S D E 
vlena. "uevas. por esta 
casa Apodaba 5S entre Suárez y Ro-
v.llaElB€do. 53456-6 dlc. 
C A N O A V E N D E M O S MAQI'INAS P E 
r ^ M f a TTnderwood do c u t o gtande 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Oanard dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado fcurtido on Juegos 
completos y piezas sueltas, Juogoa d« 
cutrto, marqueurla, t i 10; comedor 
t75; sala. $50; saleta, $70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14, aparador, $14; metas correderas, 
7; elllas, $1.50; si l lón $3. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a loa precios antes mencionados. 
También ee compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Tel. A - 6 9 2 6 
A V I S O . SOLO POU UN P E S O L I M -
plo y arreglo máquina de coser para 
i,minias, convoncionalinente, máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me al T e l . A-4Ó19. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
<scrlbir Underw 
un-i de suiruu 
tado. Apodaca 58 cr.r.t- Suárez y 
53453—« dlc 
y una de sumur l*i,»roushs en lmon 
catado. 
Kevillaglgcdo. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E H . 
nümero 134, entre 13 y 15. Todo In-
mejorable, Infbrmes en la misma ca-
sa . 63200.—I D i c . 
I j FORMIDABLE LIQUIDACION 11 
V I C T R O L A S , FONOGRAFOS. 
DISCOS. M U E B L E S . 
ROPA. PRENDAS, R E L O J E S , 
E T C . . E T C . 
Tenemos a la venta un gran surti-
do en todos estos objetos, a muy 
buenos precios, por proceder de 
préstamos vencidos. Compostela y 
Luz. fronte al café. Teléfono A-2545 
El Encante, casa de* préstamos. 
C 10595 3 d 25 
I N T E K U S A N T E . COMPRAMOS CA-
Jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase d« 
mueDloa qu«! sean modernos. Teléfono 
M-o288. 
510«C—12 dio. 
Se compran y arreglan n^uebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza. 
Ie léfono M-8125. 
5 2 2 3 6 - 4 dic. 
S E V E N D E UNA M E S A C O R R E D E -
ra, una nevera chica y varias sillas 
y utensilios do cecina, ur. filtro y un 
aparador. Amistad 98, altos, habita-
ción 7. 
POR E M B A R C A R M E E L D I A 4 D E L 
mes entrante necesito vender un auto-
piano enteramente nuevo, ele una mar-
ca muy conocida y con todos los ade. 
lantos modernos. Puede verse en In-
lanta 111, sitos, entre San José y 
Valle. Se da muy barato. 
52209—3 dlc. 
M A Q U I N A S , 4 S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
caml-iamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y en^efianza de LorJadoa, 
tratts. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos ai Tel. A-45Z2. Agen-
cia de Smger. tían Rafael y Lealtad 
t>322S 11 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En El Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
iido completo en aretes, solitarios, 
P-ndantifs y otras. El día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
51801-6-1 dic. 
Se vende u r T T i T i r T " — - i ^ >e un p i a m w T " ^ ^ 
nuevo y se da muy bar . 
P I A N O L A Y V I C T R O L A . P O R 
a España vendo mi pianola nueva, 
comprada haco tres meses en 5900. Jal 
doy en ?420 con rollos, una vlctrola 
\ ictor gul intte, grande, con discos cu ! 
í H o y mi Juego de cuarto de meppj 
con chlffonler en J115. Concordia 103 
ct rea Gcrv£ii«lo. 
£3305—£8 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y fsmaltes en todos coló-
les, 83 tapiza <>n todo's estilos v se 
envasan muebles. Gaiantla y serie-
dad «n loa trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069 
flSTO—1 dio. 
M U t b L E S BAkATOS 
" L A M I í j C l l a i n L A " 
San Rafae l , ] 13 
Juegos do cuarto, (100, con escapa 
tale de tres cuerpos, $200; juegos d« 
sala, $68; Juegos de comedor, $7¿; 
escaparates t i t , con lunar, $30 «n 
adelante; coguetas, modernas, $?0; 
aparadores, fASí cómodas, $la; mesaá 
ceneueras, }S; medemas; peinadores 
$3; vestidures $12; columnas ue ma-
dera $2; camas de hierro $10, seU si-
l las y des tnuonea de caoba. i J i , 
hay billas amencanas, juegos esmal-
tados de gala, $ya s i l lería de todot 
m í d e l o s ; lampar&b, maquinas de co-
ner, uuróg ue cortina y ptanus; pre-
cios de ura veroaacra ganga. Sao 
ivütuet l i ó . Te l . ./1-4202, 
*'LA N U b V A L ^ L C I A L " 
N¿ptuno 191-1^3, entre Uervaado y 
Belabcouiu, t^ieiútiu a-2010. AJmacén 
.uiportauur Ue muélaos y objetos da 
tkntaala. 
Venaemos con un 00 por ciento de 
descuoiuu, juegos ue cuarto, juegos ae 
comeaor, juegos Ue immore y ureiu-
uas muy oai'aiu», eupejui* uoiauos, ju*-
kus tapi^auoM, ca/u<ta ae ¿ueiro, us-
inas ue pino. Duros escruoiios de 
ueauras, cuauros ae tuua y comeUor, 
ia.uip*ratt ue buL>ieme»>*, coiuniuus y 
uiacetoa uja>UiiMi>, i igutas ««•¡•nricas, 
biuab, ou l a c a s y etxj cunas ooiauu», 
yw. cauutccuui eBuja.Ukuoa, vilriuaa, co-
quaias, euu enieoo*, laeriuuus, auoruu« 
v liJiUíaS Ue luuaa Ciubeb, meao^ co-
treueias, reuunuaa y cuaorauas, »eio-
jea ue paittu, 3i..ouea u« pv'\,tti, es-
caparates aoi'U'iUbnos, i iüruius, siUaa 
t iJatoítaa, aoveias, apaiauuie» , paia-
sauea y SUieila u«i paia cu toaou ju« 
LtuíunuaoB la atenct6n acerca de unos 
jueyes ue lecioiuor l imsimus Ue me-
pie, eueio uiai'tuqui u« xu cuan liuu, 
cicfeaiice, cou.oau y swiiuo qu« naa 
vetituo a c^uua, a pieuiwd .'Xiuy UmtMî  
unimos. 
v euuemos ios mueoles a plazos y 
tauncaiiios ^oua ciase ue muusius, a 
tubLu oei mas exigents. 
.uas venias uei campo no pagan 
eoioaiaje y ue punen «*u xa estauiOU u 
OiUeils. 
muero sobre prendas y objetos dt 
valor, se da en touas cantiuauea, co-
uranuo un ntOdico ínteres , en <«A 
iNuüivA ¿¿tíPi^iAJu. Neptuno iK^ y 
laa, teiétonu a - ^ u i u , ai iauo uai i-a-
le '•t.i ¿ ig io A A " , Habana. 
Compramos y camut<tmos muebles 
y preuaas. clamen a l A-2UI0. 
Tamoión alquilamos mueuiaa 
C 5799 Ind l f j l 
ANCHEZ Y T1ANT, Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) aúms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
La parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille' 
.£.lo, enseñanza superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
Ms internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrt. 
ACADEMl/K NEWTON 
L E A L T A D 64. T E L . A-o522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
BSCtJBLAá DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado rus estudios, 
en este afio, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
L O R E N Z O ROORIGUEB 
ARMANDO R O S E L L O 
JOSE MA. S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura el d ía 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGO VIAN O 
MANICL^E-PEINADORA 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicure y peinados. Telé-
fono A-0810. 61104.—".0 Nov 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre bu Sombrero ni si 
d« sus n iños sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 6U0 n-oíeVos dis-
tintos, que venderemos M precio de 
costo. Ls . Casa do Enrique. Neptuno 
,No. 71, Habana. 
61697—17 dlc. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguüa . Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, baibas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
o 622; ind. lo- HL 
F O L L E T I N 2 4 
E L P E N I T E N T E 
Hovela de costumbres cabanas 
por 
C I R I L O V I L L A V F . R D E 
Antor de C E C I L I A V A L S E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23. teléfono M-lÜ4i 
y Antonio Itoselió en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
Haré que se quedo para cuidar el 
n iño . Necesito reconciliarme con 
Dios y conmigo misma, y escasa-
mente se me presentará ocasión más 
oportuna que la del sermón esta 
noche. He padecido mucho, física y 
moralmente, tú bien lo sabes; pe-
ro dicen que más padeció la Madre 
de Dios al pie de la cruz; necesito 
oir de boca del predicador la des-
cripción de esa pasión atroz. Tai 
voz, midiendo el tamaño de mi do-
lor por el dolor ajeno, me desenga-
ñe de la pequeñez del mío, y apren-
da y tome fuerzas para soportar los 
que me esperan en la vida. 
—Quiéralo Dios, señorita. ¡Ah! 
sn merced ha sufrido tanto, que 
yo no sé cómo le queda figura de 
gente. Pero cuando bu merced no 
se murió de la larga enfermedad del 
año pasado, no se muere ya sino de 
vieja. Más de seis veces la lloré 
por muerta; dos le puse la vela del 
alma en las manos. 
—¡Oja lá hubiese muerto enton-
ces! Si alguna vez he pedido a Dios 
con fervor me quitase la vida, fué 
el día de mi casamiento. No pare-
ce sino que mi cuerpo es de hierro 
y mi alma de cera: todo hiere y 
lastima mi espíritu, nada quebran-
ta mi cuerpo. L a memoria, la me-
moria es mi peor cuchillo. Si pu-
diera apartar de la mente el recuer-
do de lo pasado, creo que aún po-
dría gozar de alguna tranquilidad, 
—Nada gana su merced con mar-
tirizarse de esa manera. Desde que 
vi que don Bernardo volvió de la 
Florida dejando por det iás a don 
Alfonso, sospechó que algo malo le 
había sucedido.. . 
— ¡Quién sabe cuál será su suer-
te! exclamó Rosalinda conmovida 
profundamente. 
— ¿ N o dicen que murió en el si-
tio de Pansacola? También se co-
rre que lo cogieron prisionero los 
indios bravos. Mamá no ha podido 
averiguar la verdad. Entre los náu-
fi agos de antier no ha llegado. 
— E l ha muerto, el corazón me 
anuncia que ya no vive. . . - . 
—Más vale así, señorita. ¿Cuán-
to no sería su dolor sí volviera y 
encontrara a su merce casada, na-
da menos que con el hombre que 
más odio en el mundo? 
— ¡Cómo me amaba! ¡Cómo le 
quería yo! Con él sería la más fe-
liz de las mujeres. Y Dios me le ha 
quitado! 
—No recuerde esas cosas, seño-
rita, que sólo sirven para atormen-
tarla. 
— ¡ Q u é hermoso era! continuó 
Rosalinda en su soliloquio. ¡Qué 
valiente! ¡Qué pundonoroso y hon-
rado! Por el amor que ms tenía co-
rrió a la muerte, y alcanzó la de 
los mái l ires . Su espíritu debe ha-
ber volado al cielo a recibir el pre-
mio que tenía merecido por j u s mu-
chas virtudes. Yo, yo, triste de mí, 
moriré como he vivido! concluyó 
sollozando. 
—Vamos, cálmese su merced. Si 
llega don Juan, quién sabe lo que 
pensará! Por fortuna, él es tan así 
como Dios lo ha hecho, que no se 
asusta de nada. Considere, además 
que el hijo de don Alfonso murió 
al nancer, y que el mismo don Al -
fonso murió también, con ser un 
hombre hecho y Herccho. ¿No ve su 
merced en todo esto el dedo de 
Dios? Su merced volvió a quedar 
soltera, como si no hubiera sido 
nunca casada. No parece sino que 
desdo chiquita la había destinado 
el cielo para don Juan. 
Esta conversación, mejor do lo 
que yo pudiera explicarte con una 
larga y fastidiosa relación, te en-
terará do lo que había sucedido y 
estaba sucediendo a los principales 
personajes de mi cuenta, después 
de la terrible escena a la puerta 
de la Iglesia. 
También te habrás enterado por 
ella, que ya los remordimientos em-
pezaban a roer el corazón de Ro-
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0,60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts,; crepé 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tc l , M-9392. 
52709-21 dic. 
salinda, la cual deseaba expiar sus 
culpas y pecados haciendo peniten-
cia, y Oyendo frecuentemente la pa-
labra de Dios. -
Ehi aquel tiempo, mi querido nie-
to, los sermones de Soledad atraían 
tantos expectadores como en el día 
las funciones dramáticas, las ma-
romas o las revistas militares. So-
bro todo, los que se predicaban en 
Santo Domingo tenían siempre so-
bra de oyentes, no ya sólo de de-
votas, sino de gente culta. 
NI era de extrañaiee semejante 
predilección, porque en ese conven-
to era donde existía el plantel más 
fecundo do bueaos predicadores. 
Cada año predicaba uno diferente. 
Había* pues, emulación y estímulo, 
con^ lo que el crédito de la comuni-
dad y del templo, en el que desde 
antiguo se había establecido la úni-
ca Universidad de la Isla, crecían 
como la, espuma. 
E n tales ocasiones no se alum-
braba el templo más que con algu-
nas lámparas de plata colgadas de 
las alterosas naves laterales, fuei« 
de la que habia suspendida delan-
te del altar mayor, el cual estaba 
cubierto con un velo negro. De mo-
do, que en vez de claridad, reina-
ban por todas partes verdaderas ti-
nieblas; lo cual no predisponía po-
co el ánimo de las personas timo-
ratas a oír con icligloso recogi-
miento y hasta pavor, la historia 
no tan repetida como lastimosa de 
la Soledad de María en el mundo, 
después de la muerte de su amado 
Jesús. ' 
Por supuesto, que poca elocucn-
IVluHDLO C A \ W\1>iVjA 
" L a Especial", a lmacén impo.-taaor 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de expoüiciOn, Mepiuno, Ibb, en-
tre Escobar y ocrvasiu, T e i í . a - . l ü u . 
Vendemos con un 5u por cierno de 
debcuento, Juegos de cuano, juegos 
de comuuur, juegos Oe sala, sillones dd 
mimure, espejoa doraaos, jueguu de 
tapizados, camas de uronce, camas üa 
hierro, camas ele niño, burús escrito-
nos ae Señora, epaurus de t>ala y co-
medor, lamparas de souremesa, co-
lumnas y máce las moyolicas, figurai 
e léctricas , sil.as, butacas y esquinas 
duraaas. ponamaceuis esmaltaaas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas reuondas y 
cuaumuas, reiojes ue parea, siiiones 
de porral, sillas firatorias. neveras, 
aparaaores, puiavanes y s i l lería del 
país en iodos los estilos. Venaemos 
ios atamaaus juegos de meple, com-
puesios ae escaparate, cama, coqueta, 
mesa ae noche, chitfonier y banque-
ta, a $185. 
Ames de comprar, hagan una visi-
ta a " L a tCspecial". Neptuno 15b y 
ser^n bien s e r v í a o s . No confundir, 
Nepiuno 1G9. 
Vendo loo muebles a plazos y fs-
bricamoa toda clase de muebles a gus-
to del más oxigents 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muenies no 
lo baga sin antes visitar la ca.ia 
González y Díaz, Neptuno, nú.nero lt>7 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
ra usted dinero, venaemos a l conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A ; 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
Te l . A-6827. García Arango y Ca, 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamoa sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuua". Te-
léfono A-8Ü54. Villegas 6, por Alon-
serrate. 
D Í Ñ h K O 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas t>, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-80á4. 
C O M P R A M O S 
uebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Sfnger, los paga-
mos bien. Llame al te lé fono A-8U&4, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C0225 Ind 1 Jn. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf., A-6831. " L a Confianza". 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias dt 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria, 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés . V i s í t enos y se convencerá 
Neptuno 197 y m , esquina a Lucena, 
Teléfono M-U54, 
52117.—18 Nov. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Síngcr ovillo central y s-» alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L>. Schmidt. 
Aguacate, número 80. Teléfono A-SS26. 
41120 —12 Dio. 
PIANOS. p i a n ^ T T S ; 1 ^ 
cornado y e„ p|a20! 
í o s conservatorios P¡ , '«U 
y bajo Proel 
6 Instrumentos, lo n1á,Plano <m* » 
' ^ ^ T ^ - ' j 
D,85°8' s a n g a T s ^ ^ — ^ 
a ^0 centavos, tenemos un a' 
inmenso en danzones. Fox S i 
nes, rumbas, guaracha, pUnt' > 
b.en tenemos los últimos 
bados de rec bir. Pidm j aCi 
c p . r a d . C a r u s o . A m t M ^ ^ 
irazzim, l . ta Ruffo. Flota í 
Schipa. Compramos toda c L 
fonógrafos y victrolas. ; 
Polvonn frente al Hotel Scvi U í 
lefono A.9735. Manuel S '3 'Tl 
EN1 • ^ - • ^ i75'5 3« 
a n t o n r e c i o T ñ — r r - - - J J 
vende un Plano h ^ ^ ^ L T o T J 
mente nuevo 200 peso¡ v t * 0 ™ M 
e a u n a g a n g a ^ 
I* Nov 
A G E N C I A S D E MUDADAS" 
" L A E S T R E L L A ' 
Mudanzas ue todas clases en u 
dad ey interior, carros y r L ^ 
San Nico iás 98. Tel A-Íitr .i08< 
Todos los trabajos al conVajo"1'" 
" S O S . - n DicJ 
P E R D I D A S 
S E HA P E R D I D O L K ^ i ^ r n 
nudo, raza maMAs, blanco, con Ji 
rlias carmelitas; entiende nor í l l 
•a Pe"on^ «íue dé informes áe w I 
San M c c l á * 3tí casa da huíVeíl 
Gómez, será gratificada cM^ndiJ 
mente. 
52263—?S nov. 
A R T E S Y O F I C I O I 
M E C A N I C O S ELECTRICISTAaTiñl 
lado de lámparas, instalaciones, mol 
ficaciones y reparaciones de toá 
clases a precios irreductibles Ta 
fonos U-4762, A-6U40. 
62682—29 \c 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L K S 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares. E s t á n com-
pletamente nuevos y son de la mejoi 
clase. T e l . A-3265» 
52930—20 nov. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa do cempra-venta. Se icallzan 
grandes existencias de Joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles ropas y objeto;, de arle, guar-
dando abs<luta reserva eu las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida' precie sin pena y r otará 
gran diferencia. San Nico lás -54 es-
ouina a Gloiia. T e l . M->3€62. Se 
compran y venden y cambtan'pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejerfa precios. 
4$07b—1 dlc. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sai& y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
cia se necesitaba para conmover al 
auditorio, Pero en la ocasión de 
que hablo ahora, tocóle el sermón 
de la Soledad, al después célebre 
predicador padre Cernadas. Conta-
ba entonces unoá veinticinco años 
de edad. Poseía una elocuencia arre-
batadora, a la que ayudaba mu-
cho su presencia que era imponen-
te, su cabeza hermosa, el rostro 
moreno, picado de viruelas, los ojos 
grandes y centelleantes, y la voz 
do bajo profundo, campanuda al 
mismo tiempo que clara y de buen 
i timbre. Si en vez de cabellos la-
cios los hubiera tenido crespos, se 
; hubiera creído que era Mirabeau 
j hecho fraile dominico. 
Debí decirte, que en la época de 
j los sucesos referidos, y hasta haco 
poco, era costumbre concurrir a las 
funciones de iglesia, hombres y mu-
jeres, chicos y grandes, vestidos de 
riguroso luto. Y ya puedes consi-
derar lo que parecería la de Santo 
Domingo, llena de gente enlutada, 
y alumbrada a medias. 
Desde temprano Rosalinda, acom-
pañada do Eguiluz y do Glaraco, 
que llevaba el cojín, entró en el 
templo por la primera puerta quj 
mira a la calle de Mercaderes. El la 
y la criada, con bastante dificul-
tad, lograron penetrar hasta el me-
dTcT'de la nave principal; mientras 
el marido buscaba sitio menos so-
focante y apiñado cerca do la en-
trada. 
Apenas resonó la voz tenante del 
orador «agrado por todos los Am-
bitos del templo, cual espigas en 
campo de trigo al golpe de la hoz. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
SEÑORES B O T I C A R I O S 
Pidan el ca tá logo de etiquetas tipogra-
fiadas a la Imprenta. " L a Minerva" 
de Julio Serrano. Esperanza, número 
42. Teléfono M-1063. Habana. 
63356.—29 Nov. 
L I B R O S . S O L I C I T A M O S P E R SO VAS 
que deseen \onder sus libros. Evite 
estorbos y polilla. Tráigalos o aviso-
nos para ir a verlos. Librería* Kl T a -
lismán, frente al Parque Central, ba-
jos de Payret , José do San Martín 5 
53405—2í- nov. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S F I N O S 
mal teses en cinco pesos cada uno. 
Aguacate ¿i-A., bajos. 
63381.—28 Nov. 
S E V E N D E C A C H C R K A P O L I C I A 
leg í t ima alemana, Virtudes 23. Telé-
lono M /22>1. 
f;3443_2 dlc. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, rop^s, pianos, pianolas, vio-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
cayeron sobre el pecho los millares 
de'cabezas do hombres y mujeres 
allí congregados, oyéndose a modo 
de eco apagado y lejano, el gemir, 
el suspirar y aun el sollozo de los 
más fervientes devotos. 
Y no bien se habían acomodado 
en sus puestos respectivos nuestras 
dos jóvenes, cuando se les acercó 
por la espalda, un individuo extra-
ño, cuyo sexo era difkil de cono-
cer, así por las ropas negras ta-
lares que vestía, como por la os-
curidad y el ap.ñamiento de la de-
vota multitud. Arrodillado al par 
de Rosalinda, no tardó en hacer re-
sonar en sus oídos: "¡Infanticida! 
¿No temes que lean en tu frente 
tu espantoso crimen? Sal de aquí, 
sacrilega! Aunque escasa la luz, no 
falta quien te conozca y te señale 
con el dedo: ¡Afuera la perjura"! 
Estas fatídicas palabras helaron 
la sangre en las venas de la atris-
tada Rosalinda. E n el mortal sobre-
cogimiento que le acometió, no 
acertó a moverse; de suerte, que 
cuando pudo volver el rostro, la 
persona que lo hablaba había des-
aparecido. En vez de esa, tropeza-
ron sus ojos con los de una míse ia 
anciana, que tenia los suyos vuel-
tos al cielo y un rosario entre las 
manos juntas, mascullando apresu-
radamente oraciones cortas, a tiem-
po que corría cuentas, y de uno en 
otro éxtasis, parecía próxima a des-
vanecerse en el aire, cual sutil es-
píritu. 
T í o creyó menos, por tanto Ro-
salinda, sino que el de Bravo es-
taba penando y era el mismo que 
V E N D O DOS VACAS R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo Juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Teléfono I-17é3, 
61703.—2 Dic . 
R E S U E L T O L L PROBLEMA 
Várela, el conocido y popular med 
nico ha adquirido la máquina Bl 
chermontt, registradora de fosajl 
su tanque de vacío, así como herj 
mientas modernas para toda á 
de trabajos eléctricos y sanitaria 
Llame al Tel . F-2290 que se le a| 
derá en seguida. Exposición y 
11er Calzada 167. Tel. F-2290, 
reía. 
5 2 3 7 ) ^ dic 
D I N E R O E HIPOTECAS 
S E T O M A N 30 MIL PESOS] 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Rt 
^40.000 al 6 0-0 en Oficies; {M.MOJ 
8 0-0, para fabucar en Jfalojal 
ÍS0 .00 ) a l 9 0-0 sobre 600 caballerl 
de Monte en OrUínte. DlTKto con I 
propietarios. Frades Veranes « W| 
Aguilera 08, por Manrique, 
63449—11 mtI 
N E C E S I T O ^900 AL 5% 
mensuales, garantía automóvil y ni 
bles por valor de $2.?00. Iníoml 
Sr . Roque. A-E18I . , ,, I 
C O M P A Ñ I A CERVECERA 
I N T E R N A C I O N A L 
Compro aceleres de la ^ ' ^ ¡ L 
vecera (Polar) en todas maifi^ 
pagando el mejdr precio P«fl 
Granda. Obrapla 33, Tel. A-JM 
F-5759- 632S9-I8Mll 
A L 7 P O R CIENTO 
dinero. P a r a Jesús del Moni 
10,000 pesos o menos cantid* 
Informes: 1-2372. De 8 a 10| 
de 1 a 4. 
53119 
27 í H 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte cairos de 
cuatro modas de todas clases, cua-
renta bicicletas del pa í s y ame-
ricanas, 3 faetones, un tí lbury, una I 
araña. Ofrecemos para personas de f 
gusto caballos y mulos de monta crio- | 
ilos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atar¿s, I 
J . del Monte, te léfono A-1376. 
B i i i S 20 d 1 
cu la forma de aqupl fantasma de 
ropas negras, le había increpado con 
palabras tan terribles. Persignóse 
de carrera, y exclamó en voz ba-
ja: "Alma de Alfonso, descansa en 
paz!" 
Pero ya le fué imposible perma-
necer allí tienqulla, hasta acabar 
el serihón. Para do quiera que vol-
viese los ojos, no veía ptra cosa 
qu6 el cuerpo exámine de su pri-
mogénito, ni oía otra cosa que las > 
palabras fatídicas del desconocido. ! 
Por impulso - repentino, agarró del 
brazo a Glaraco, y casi a la fuerza 
la sacó fueia de la iglesia. Don 
Juan, que era un bonazo, y sabía 
que su esposa padecía de arreba-
tot; histéricos, sin preguntarle • la 
causa de la repentina partida, la 
siguió en silencio a casa. 
C A P I T U L O X X I 
Concluidos los sermones de la 
Soledad, en tiempos antiguos, era 
costumbre celebrar la procesión lla-
mada del Silencio, de- las doce de 
la noche en adelante. Esta, por lo 
común, salía de la iglesia de San 1 
^uan de Dios, en la cual también | 
se efectuaba la ceremonia del des-
cendimiento y resurrección. Cogía 
la calle de Agular, entonces bas-
tante poblada; en los muros de la 
ermita de Santa Clara doblaba por 
la de Cuba, y por la del Empedra-
do volvía al punto de partida. 
Como la procesión caminaba des-
pacio, muy despacio, haciendo esta-
ciones en casi todas las esquinas 
donde levantaban altares o mera-
HIPOTECAS 
que se deseo en ía Habana ^ 2 
rrios en Propiedad urbana. ^ 
rés solo que se de.-ca buen* B j ac- » " - - T t a n 
mucha discreción y „ 
informar: Vallongo e" ^ 0«l 
A-1988. doj.''-
dad desae el 7 010 al 8 M ^ 
na y sus barrios. Habana | 
fono M-1042. 53024—3° 
DOY V A R I A S P A R í T p A S ^ I 
en hlpotéca en la Hanai a ^ 
rrios. También ca^ 0 
na con establecimiento oe ^ 
doga "dentro de ^ "a,^.9rs0. 
recto. Avisen al ^ h ^ í - H »•*• 
mente cruces, a ^ ^ J l o i i a » 1 
moderada extensión, 81 6 bsi J 
día noche era ^ que torn j 
cuaU-o de la ^ [ " f i e D " J 
tomaban parte PrinC,praâ e o H 
dos los que tenían porQ" 5e A 
rían penitencia, de ^ J ; , Í ^ W Á 
ginó el llamarla tambK* J " 
sión de los Penitentes. M 
Además de éstos, b a ^ 
dad de devotos y aun 0l> el 
que se perecían por lie\5,aniln 
ra, por cangar c0° ^'ést í -JJ 
por sujeta! el 
rezar tantos rosailos 1 ^ 
clones había, o POr.eí" *J1 
el terrible espectáculo 
ros penitentes. De oru 
gían y perpetuaban f ^ n * * ] 
nes, las cofradías de los 
ventos e iglesias de'* ^ f j 
entre pendón y P 6 0 ^ ^ ffl 
mas, y entre las P ^ ^ d ^ l 
do lúgubres füas de 
votas, cada cualnc0° traJ* J id 
cera en la mano, eD pi,ii 1 
pas cumplidas ienltc^k,'I 
í-as. marchaban 03 te 
En la noche do ^ dmrio, A 
número era ^ ¡ . e l ^ ^ j 
guerras de la F l o r i d ^ en ^ 
otras no menos crue y ^ 
tillas, en esta rnl*™ ios < > l 
tinonte europeo, Pu ceseS. f , ^ 
les unidos a los 'r*Je.stantf r» j 
con los ingleses pro^a 
tame que te matar ' rií)!jflI ^ 
rumor de tempestad ^ 
nían a todos " " ^ . J * 
con tamaflo moco ¿ei t 
y otraa mil cosas £ ^ 
tintero, no sea que 
1C0S- MÚS! 
• de alan, 
VES' 
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races e WJ 
ne. 
19—11 novl 
O ^ J ^ ^ T c o l o c a r en 
tre»" . i a d que necesi te . 
5 l a C r * Cuba 49 segundo 
? G l b a r 3 * l D r L á m a r . 
W sotar'» tlc, 53026—4 dic 
JÑÉRÓTÉÑGO 
^ i S n t í a . Manzana de 
D E 600 
A U T O M O V I L E S 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N Q V I E M R R F 2 7 D E 1 9 2 5 
E N 800 P E S O S CJüMO P R E C I O ean-
Ka se vende un auto Klssol K a r cfneo 
pasajeros. Puede verse- G a r a L l £ 
trolt. Belascoaln, 76De- -uar^0 De 
2416. t Teléfono A-53339 4 Dio, 
m i 
DAN 
' ^?wana y Repartos. — 
• » * Hnao 29 Campoaroor, de 
peseptun0, Díaz, 
t - 1 » 3' ^^29 . -30 NOY-62629.-
_ v"AL 7 POH C I E N -
i Z & ^ n n t o a o fraccionados, 
'̂ oeso9. Ju"„ «obre casas en 
'•^ra h<P.oteCoa esquina a 19. de 
rlvdado. ^2e/6y-30 Nov. 
I J ^ ^ R B É í X j É r s E DAN 
<TGAB X c a cualquier canti-
nera d̂OetefC12.000 al 7 O|0 pa-
> ^ V í o r v al 8 Por clent0 ^ 
rHaWna ^hre solares de los Re-
R 80brrfhora y Mlramar y Mendoza. Víbora  a de la 
^ ^ é s ^ ^ n c i o n a i . D lr l -
"ni » 'ífii .Tandre. Obispo 17. 
^TPÁRA HIPOTECAS 
É 1 T 7 POR CIENTO 
JRA VENTA DE CASAS 
) DE LOS REYES 
Cuba. 5 4 
LOA 10 Y DE 1 A 2 
\ % i n 51373.—16 DIO. 
DINERO 
-.ndcs cantlaadJS para coló-
^ ,feca .sooro f ncas r ú s t i c a » 
r» ""'S de : a m a s ü e y . In fo r -
i P ^ ' - g * 52144.—27 N( 
M A Q U I N A R I A 
G a n g a . V e n d o b a r a t n u n a l o c o -
m o t o r a d e 3 1-2 t o n e l a d a s m a r -
c a B a l d w i n d e g a s o l i n a p a r a v í a 
d e 3 0 p u l g a d a s e n p e r f e c t o es-
t a d o d e r e p a r a c i ó n . I n f o r m a n : 
e n e l T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 , o e n 
los t a l l e r e s d e l a V d a . d e G a m i z , 
Casa B l a n c a . 
5 3 0 1 4 — 2 8 N o v . 
HE V E N D E UN MOLINO D E MAIZ 
y nn motor eléctrico Falrbanka t r l t ^ 
hlCo 7 1-2 H P . con cortfoi, todo nue-
vo. Informas Lúa 6. Teléfono A-1520 
Se dan baratos. 
52821—27 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
U R B A N A S 
£ « J KAS, D E A D M E N D A R E S . CASA 
r i n ^ J a r . d í n ' Portal, sala, comedor 
¿ir. rnn V?c,ones. Brarage y d e m á s 
Tai ^•oC(¿?rflrdo Maur l z . Obispo 16. 
l o l . M-8S84 y PO-7231. 
E N L A Si ERRA, F R E N T E A L PAR-
252z í r « n t o a la linea, a la brisa, mag-
i .u ico chalet. 5 habitaciones, garaRc, 
y d e m á s servic io» $20.000. Gerardo 
^ a u r l z Obispo 16. Te l é fonos M-8S84 
y PO-7231. 
U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
B N L A S I E R R A B O N I T A CASA ES-
t i lo espafioi. Tiene garage $12.500, 
Gerardo Maur lz . Chispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y PO-7231. 
K N AGUACATE, M U Y CERCA D E L 
Pa lée lo , magnif ica casa fie dos plan-
tas, frente d« c a n t e r í a , te-;ho de hie-
rro y cemento 8 40 de frente por 35 
de fondo, renta $300. Precio $37.500. 
Géra rdo Maur lz . Obispo 16. Te léfono 
M-8884 y FO-7231. 
NEPTÜNO CON 14 METROS DB 
frente, dos plantas, moderna $36.000. 
Gerardo Maur lz . Obispo 16. Tclfifoao 
M-8884 y FO-7231. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , CHA-
let esquina frai le , mucho terreno en 
$22.600. Gerardo Maur l z . Obisrio 16. 
Teléfono M-8884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
DESEO CASA V I E J A P A R A F A B R Í -
car de 6 o 7x14 o 18 m . de Neptuno 
al mar y de Belascoaln a l Prado. Te-
léfono A-2542. Obispo 7, Depto. 412. 
53142.—29 Nov. 
a H I P O T E C A S E N TO-
E S f i T p o r pequeñas o gran-
^ « n interés dU más bajo, 
t Prontitud. Simón Bol ívar 
/ ?,! A-5955, 1-5940. Lago, 
to. 2"' 61975.—28 Nov. 
¿>ARA H I P O T E C A S 
mejores c o n d i c i o n e s . M i -
larauei:. C u b a , 5 0 . 
en hipotecas, se fac i l i ta des-
J| hasta $100.000 sobre ca-
í terenos en todos los barnos 
sutes al tipo más baio en pla-
Oneraciones en 2 4 horas. Ban -
Va Escocia 2 0 6 . M - 4 3 3 3 . de 
de I a 3 . 
4 9 9 8 5 _ 6 dic. 
U DE A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
jSedan, motor especial in tensi -
tmo modelo, t ipo 5 0 . P i n t a -
nuevo y garant izado como 
L Ideal para m é d i c o , hombre 
Mocios o f ami l i a , para com-
jpor su e c o n o m í a y fáci l ma-
iSe liquida m u y bara to , dan-
scilidades de pago. C u b a n A u t o 
Lázaro 2 9 7 . 
53483 3 0 n 
C O M P R O F I N C A 
Deseo comprar directamente una f i n -
ca de 20 a 80 c a b a l l e r í a s en las pro-
vincias Habana o Matanzas que sea 
buena t ie r ra , con fáci l comunicac ión 
y dentro de un precio razonable. I n -
formes a l t e l é fono A-1988. 
63177.—28 Nov. 
DESEO F I N C A P R O X I M A A L A H A -
b a ñ a de 2 a 4 c a b a l l e r í a s y con fren-
te a carretera. Te lé fono A-2542. Obis-
po 7, departamento 412. 
53143.—29 N o v . 
En Regla se vende l a casa M a r t í 
46 y 4 8 de altos con dos casas a l 
lado por la calle A m b r ó n que for-
m a n una sola p rop iedad , son moder-
nas, l a p r imera hace esquina con 
establecimiento en los b a j o s . T a m -
b i é n se vende la casa M á x i m o G ó -
mez 109, es nueva y gana $ 6 0 . 0 0 
mensuales. Para precios e informes 
M a r t í n R u i z . M a r t í 14, R e g l a . 
5 2 6 1 7 - 3 0 nov . 
B a ñ o s , cerca de 2 3 . una p l an ta , 15 
metros de frente por 4 0 de fondo , 
moderna y garage pa ra dos m á q u i 
ñ a s . J a r d í n a l frente y costado pre 
parada para altos, en $36 .000 . 
Calle 17, cerca de l Coleg io de las 
Teresianas, j a r d í n , p o r t a l , sala, te 
r raza , dos gabinetes, h a l l , comedor , 
4 cuartos , cuar to de b a ñ o , pa t io 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, t e r raza , ^ ™ ™ r ' ¿ 
cuartos, cuar to de b a ñ o , en ^oAWU. 
Cal le 2 5 , una p l a n t a , f ab r i cada en 
solar completo , j a r d í n , p o r t a l , sala 
h a l l , c inco cuartos, cua r to de b a ñ o 
completo , comedor, coc ina , garage 
y dos cuartos y servicios 
dos en $37 .000 . 
de cria-
Cal le C, una p l an ta , mide 10 x 5 0 . 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t e r ra -
za cub ie r ta , h a l l , cua t ro cuartos 
grandes cuar to de b a ñ o comple to , 
saleta de comer a l f ondo , p a n t r y , 
cocina , cu i r l o s de cr iados, ter raza a l 
rondo y Qarage en $ 2 5 . 0 0 0 . 
Cal le 1 1 , dos casas fabricadas en u n 
solar completo en $25.01/0 las r íos . 
SE V E N D E N L A S CASAS M A N U E L 
de la Cruz, antes Munic ip io , n ú m e r o 
55 y 67, p r ó x i m a s a la Calzada de 
J e s ú s del Monte, con tres frentes. I n -
forman en la misma por Arango o sea 
por el fondo, ( P o r t ó n ) . 
62972—28 N o v . 
5 2 8 8 6 30 n 
M A N U E L L L ^ N I N 
E L D I A R I O D B L A MA B I N A se com-
place en recomendar a í Bte acredita-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimlcnt c s. Tiene i n -
mejorables referencias. Domici l io y 
of ic ina . F iguras 78, ce i t a de Monte . 
T e l . A-6021. Do 11 a 3 5 de 6 a 9 de 
la noche. 6 i8 l2 .—1 Dic. 
U R B A N A S 
G R A N D I S I M A GANGA E N $4.900. 2 
casas con 5 posesicnes cada una en 
Acierto 23 esquina a L u y a n ó . Vea 
cfcte negocio hoy mismo. Merced 109 
B a r b e r í a . Ortega. 
534C4—27 nov. 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo casita m a m p e s t o r í a , p r ó x i m a a l 
t r a n v í a con 700 puMM de contado y 
$1.000 en hipoteca por 18 meses, ren-
ta do $20 a $25. Su dueño calle Fuen-
tes No. 14 esquina a 7. Reparto de 
Almendares. T e l . FO-1097, 
53;í08—30 nov. 
ÍB A U T O M O V I L P A I G E 7 
rw en perfecta condición con 
|nueva 5ü0 pesos. Muchas fac i -
pago. Informe: E . Gibbs. 
73. Teléfono M-3299. 
53403.—28 Nov 
ÜOVIL S T U D E B A K E R DC-
pasajeros, nu-das disco, tres 
|liso, completamente nuevo ven-
barato. Linca 11 entre G v 11 
CE323—G d i . : . 
AUTOMOVIL H U P M O V I L B 
•ocería cerrada,- propio para 
áe víveres, cigarros etc. con 
ruedas de alambre y gomas 
Concha y Ve lázquez . Pregun-
tíl dueño. Bodega. 
53427—30 nov . 










l e 8 a l ( * 
27 ííoTI 
rías cantlj 
IB. bajo ' ^ l 
lena garanj 
•itltud., Í J 
0 tn la 
DODGE B A R A T O 
Dodge muy bueno, casi nue-
10 puede ver, con gomas y 
Mu«vo, motor a toda--prueba, lo 
I barato por dos razones, la 
[-poitanie porque necesito dlne-
otra porque no necesito m á -
«1 es que a la pr imera oferta 
•fi* ^0Vt se Puefie ver en 
j n , casi esquina a Cuatro 
53177.-28 Nov. 
iiJ^' V1™DE UNO DEL UL-
fcln ei0' sin tstreni:r al contado 
Tg Economía 48, Garage. 
E3108—30 nov. 
E UN ESTRELLA T I P O 
c estado es inmejorable. ' 
B A R A T A D E V E R D A D 
En buena cuadra do la Víbora , a l a 
brisa y entre dos lineas do t r a n v í a s , 
se vende una casa moderna, de mam-
posteria y cielo raso. Se compone de 
por ta l , sala, aaleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cuarto de baño com-
pieto, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados y gran traspatio de t i e r r a . 
Su precio: $7,300. So dan facilidades. 
F . Blanco Polanco. Concepc ión 15, 
V í b o r a . Te lé fono 1-1608. 
53325.—29' Nov. 
En Concord ia casi esquina a Belas-
coa in se vende casa de 3 plantas 
con sala, saleta, c inco cuartos , dos 
b a ñ o s , comedor y cocina en cada 
p i so . Buena r en t a . P rec io $40 ,000 . 
I n f o r m a el p r o p i e t a r i o . Concordia 
122, tercer p i s o . T e l . M - 6 1 4 8 . 
5 3 3 1 9 — 2 9 n o v . 
SE V E N D E L A CASA SAN F R A N -
cisco ?3, V íbora entre San Anastasio 
y. L a w t o n . Sala, caleta, tres cuartos, 
cocina de gas, liéfio con b a ñ a d o r a , pa-
tio y t raspat io '57.200. Ve r l a d e s p u é s 
do las 9 a. m . Trate directo. L a vive 
el d u e ñ o . 
02779—27 nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo C modernas casas con frente a 
los t r a n v í a s . Precios $4.400, $5.800, 
$6.000, $7.000. $8.900 y o t ra con fren 
to a l parque de La Sierra t e $11,500. 
T a m b i é n vendo varias, parcelas que 
tongo a plazos. Para todo esto vea a l 
Sr . Dorado en la calle Fuentes N o . 14 
t n este mismo Reparto.. T e l . FO 1097 
T r a n v í a s de Marianao, calle A g u i l a y 
Mxifianao-Parqua Cent ra l . No corre-
CoT-S' C3308—30 nov . 
O P O R T U N I D A D 
S E V E N D E , V E D A D O 
Acabado de const rui r , uno de los 
chalets m á s c ó m o d o s y lu josos . I n -
f o r m a n : S . Guas te l l a . Ca l le 15 nú-
m e r o 4 4 3 entre 8 y 10. T e l . F . 4 5 3 8 
5 2 6 7 3 — 1 d i c 
S A N T O S S U A R E Z 
3 cuadras de l a l í n e a , p o r G r a l . Lee , 
vendo en 8.700 casa reciente cons-
t r u c c i ó n , con j a r d í n , p o r t a l , sala y 
saleta, c o n 2 columnas de escayola, 
4 cuar tos , lujoso b a ñ o in te rca lado , 
con agua f r ía y cal iente , 2 cocinas, 
1 especial, buen fregadero, doble ser-
v ic io sani tar io , techos m o n o l í t i c o s , 
entrada independiente y preparada 
para u n segundo piso. San N i c o l á s 
179, a l tos , M - 2 8 6 2 . 
Cal le 19, cerca de Parque , dos p l a n -
tas, p rop ia para numerosa f a m i l i a , 
i i n garage, en $27.0CÍ>. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 5 0 . 
B a ñ o s , cerca de L í n e a , fabr icada en 
s i la r comple to , nueve habi taciones 
de famrl ia , tres cuartos de b a ñ o , ga . 
rage en $38 .000 . 
Entre A y B , cerca de 17, una p l a n -
ta , fabr icada en solar comple to , j a r -
d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 4 cuartos y 
cua r to de b a ñ o a u n l ado , i g u a l a l 
o t ro l ado , garage, $ 4 5 . 0 0 0 . 
U R B A N A S 
S f n h 1 ^ UN C H A L E T ACABADO 
r-Tiu b cari de 10 m á s moderno en la 
San A ^ n Marlann 28 casi esquina a 
onáVtV:"10?110- J a r d í n , portal , sala, don 
S f í j f l d? estudio, 5 cua r to» , 4 clo-
seis, dos baños , comedor con un auxl -
hoi i i s ( l ,artos de criados, despensa 
na", lavaderos, cocina y un garage 
para tres m á q u i n a s . E n l a misma 
in to rman. Se vende muv barato. 
. '52743—29 nov. 
VEDADO, SE V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes en. la 
calle 23, entre calles de letras, tb n. 
dueño por el t e lé fono F-5910. 
60978.-27 NOV. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O P R O X I M O A TOYO EN L O 
mejor de la calzada de J e s ú s del Mon 
te y a la acora de la sombra un so-
lar con cuatro c i a r t o s de mamposte-
r í a . Mide 6.50x40, propio para mué , 
Ncr la , .-asa de P r é s t a m o s u c t ro es-
tablecimiento. Lo doy en p i o p o r c l ó n . 
In fo rman en Guasabacoa 11 casi es-
quina a Compromiso. Sr. M a r í n . 
4 53896—29 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I N T O R E R I A 
Se sacrifica una. Debe venderse In -
mediatamente por embarcarme. Si co-
noce el g i ro a p r e c i a r á esta opor tuni -
dad. Si no lo conoce se le e n s e ñ a . I n -
forma: Rogelio S u á r e z . Santa Clara 
10, b a r b e r í a . 53329.—I D i c . 
VENDO E N JESUS D E L M O N T E una 
casa con quinientos metros fabricado, 
una casita y departamentos, gana 
ciento sesenta pesos y la doy en doca 
m i l pesos. Habana 47. 
62651.-27 N o v . 
Se vende una casa en l a cal le 17 
n ú m e r o 8 6 entre M y N ( V e d a d o ) 
In fo rma J o s é Comas, Bolsa de la 
Habana , de 10 a 12 a . m . y de 
2 a 4 p . m . 
4 9 1 9 9 — 2 D i c . 
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
• «8 metros de terreno con 192 de fa-
br icación en $3.800. mi tad aLcontado 
y el resto se óeJa, en hipoteca por 8 
anos, os una verdadera ganga a l pre-
cio que so vende. Pago cien pe^os de 
comis ión a la persona que me pre-
s e n t é el comprador, e f e c t u á n d o s o la 
v t n t a . T e l . A-8783. de 1 a 6. 
6J557—30 n o v , _ 
SF. V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, cinco hermosas habi-
taciones, garage y d e m á s comodida-
des de unr. ca>sa de lujo « i t u a d o en la 
parte m á s a l i a del Vedado y entre ca-
lles de le tras . Para informes so due-
ñ o : F-5910. 
50979—27 nov . 
garage, 
las co 
Cal le I , esquina de f r a i l e , 
para tres m á q u i n a s . Todas 
modidades y 7 habi taciones de fa -
m i l i a , 3 cuartos de cr iados, $ 4 7 . 0 0 0 . 
19, de esquina, frente a Pa rque , 2 
plantas, garage para dos m á q u i n a s , 
c o n s t r u c c i ó n de l u j o , pa ra una so-
l a f ami l i a , en $48 .000 . 
Cal le 2 1 , dos plantas . E n l a p r i m e -
ra, j a r d í n , p o r t a l , sala, r ec ib idor , b i -
bl ioteca, s a l ó n de fumar , comedor , 
cuar to de to i le t te , r e p o s t e r í a , des-
pensa, coc ina , cuartos de cr iados y 
garage para dos m á q u i n a s y en los 
altos rec ib idor , 5 cuar tos , dos ba-
ñ o s y dos terrazas en $ 6 0 . 0 0 0 . 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy p róx imo a Marina , vendo u ñ a ca-
sa antigua propia para fabr icar . E s t á 
en la acera de l a sombra. Mide 6x21. 
Precio: $9.000. I n f o r m a n : Habana 
82. 52138.-27. Nov., . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Se venden varios solares situados en 
la par te m á s al ta de la V í b o r a , Re-
par to L a F lo re s t a . Se pueden ad-
q u i r i r entregando una p e q u e ñ a can-
t i dad de contado y el resto en p la -
zos mensuales. In formes en el E d i -
f i c io B a r r a q u é . D c p . 2 0 6 . T e l é f o -
no A - 8 8 7 5 . 
5 3 0 1 3 — 2 7 nov . 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L R E -
parto Lawton . calle de Dolores, entre 
Octava y Novena, de 9 metros de 
frente por 40 de fondo t 6 pesos me-
tro con dobles l í neas de t r a n v í a s . I n -
forman por el te lé fono 1-2478.. 
62604.—30 Nov. 
^Desea fabr ica r en la V í b o r a ? V é a -
m e , le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
p a g o . Informes E n r i q u e . V í b o r a 
N o . 5 9 6 . 
5 2 6 2 1 — 2 8 n o v . 
SE V E N D E UNA F O N D A E N B U B -
punto o se admite un socio con poco 
dinero, en la misma se traspasa un 
local propio para otro g i r o . I n f o r m a : 
Cris t ina, n ú m e r o 70, fonda. 
53363 .—G D ic . 
BODEGUEROS E N E L . V E D A D O , 
punto de mucho t r á n s i t o , se vende 
una buena bodega y bien sur t ida . I n -
fo rma: Vicente P é r e z . Calle H , n ú m e -
ro 18, esquina a 9, Te léfono F-3160, 
Vedado. 53362.—30 Nov. 
POR C A M B I A R DE GIRO SE VE-V-
de un depós i to de aves y huevos y 
frutas en el mejor barr io de la Ha-
bana. Para I r formes T e l . .M-844a. 
53404—29 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O D O S L E C H E R I A S 
en la Hal»ana , Venden $50 cada una 
diar io y las doy muV baratas. Infor-
mes: Amis t ad 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
Te lé fono A-0S79. 
B2734—27 nov. 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene ^6 habitaciones, una *n 
$5.000, otra on $4.000 y o t ra en 2,61)0 
pesos. L a que monos deja a l mes $4ü(r 
Informes Amis tad- 136. B e n j a m í n . 
Te lé fono A-l-379. 
52724—27 nov. 
NEGOCIO D B O I O R T U N I D A D . SE 
vonde una gran bodega en el Cerro 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, gran 
barrio, bien surtirla, comodidad para 
fami l ia , no paga a lqui ler . Irmelo en 
$4.000. Puede- queda r ' a deber algo. 
V é a m e en el café de Zanja c Infanta 
de 9 a J l y de 2 a 5. Pivgnnten por 
Francisco l a Rosa. 
53425—29 nov. 
F A U A F A B R I C A R . COMPRE E L SOr 
lar y !o haremes presupiiebto y cro-
quis g ra t i s . Entregamos planos apro-
bados y Ih encia por cuota razonable. 
Llame a l I-6S99r ' , , ¿ 
52725—C dic . 
V E N D O CASA MODERNA J A R D I N , 
por ta l , s;ila, saleta, tres cuartos, ser-
vicios intercalados, comefior a l fondo, 
cocina, aervicios criados, patio, t ras-
patio, dos cuadras t r a n v í a . Esto de la 
L í n e a entro Paz y Gómez. Santos 
Snárcz , 54 8 varas,- 150 metros f a b r i -
cación. Precio $9.000. D u e ñ o t e l é fono 
A-8940. 52806 28 n 
A m i s t a d casi esquina a A n i m a s , se 
vende una hermosa casa, p rop ia 
para echarle a l tos . I n l o r m a n A n i -
mas 8 4 . N o se qu ie ren cor redores . 
5 2 2 6 5 — 3 0 nov . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende nna moderna y bien cons-
t ruida casa San J o s é entre Lueena y 
M a r q u é s González , compuesta de sa-
la, saleta^ tres habitaciones, s^lón de 
comer, cuarto dé criado, doble, servi-
cio y cocina. Renta $165. In fo rma : 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca . 
!:3292—27 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. Es un 
m a g n í f i c o terreno para fabricar una 
buena c a § a . I n f o r m a su dueño, s eñor 
Alvarez . * Mercaderes 22. altos. 
53293—27 nov. 
iiiixiejoraDi»] 
i t l * / * D1A^IO DE L A MA 
d ^ V ^ " ^ " * 1 a 12 ^ l a 
<lafño Amador López 
52939—2 i 
íu dinero, no compren ni 
.!Us aut08 sin ver primero los 
y «o existencia, carros re-
Ak08.tip08> Precios sorPrcn-
ftbsoluta garantía y reserva. 
r d 8 e : n ? a n L á z a r o - B ' 
, u « o y B l a r c o . Te l f . A-2356. 
C 1946 I n d 28 fb. 
7 p S E L O 57' T I P O T O U -
venru jerofl> en flamante es-
. - du«« m?7 barato por nece-
l ^ a ^ - P ^ d e verse en Hos-
[*• G fVT>».,?aro • In fo rma su 
U-84"87 eIlly n ú m e r o 6 1 . Te-
50042.—7 D i c 
1 salía 8 J 
palmen* I 
de l ^ r i 
10 ,ie áf ? 
11(16 tlf. 1 
í8 en V A 
y - I 
11 ^ 
^ n i d a d ext raordinar ia 
idici poco U80' en bue ' 
ÍÍ/N*' ,e ven(ien a Precios 
- D;.- "P"6. compre hoy 
^ > a , e ft F o r á M o t o r Cora_ 
¿ * cerca de M a r i n a . V e 
Ü 3 9 3 i nd . 25 a2. 
V E D A D O 
En la calle 15 muy p r ó x i m o a Paseo 
y en la acera de la brisa, vendo casa 
fabricada en un solar completo o sean 
ti83 metros y compuesta de Ja rd ín , 
portal , sala, ha l l , 6 cuartos, baño , co-
medor a l fondo, cuarto y servicios de 
criados, garage y t raspat io con f r u -
tales. Precio de ganga $£6 .000 . In for -
ma Granda: O b r a p í a 33. Te lé fonos : 
A-6102 y F-5759. 
' 53240—28 nov. 
VENDO E N SOLEDAD, D E N E P T U -
n o ' a l mor una casa de dos plantas 
con tres- añoo de construida en l a 
cantidad de $11.000. Su dueño ^a l l e 
Nc. 5 A , a l tos . A . ^ y - ' 
5o]24—1 dic . 
SE VENDE L A CASA B L A N C O 33, 
entre Trocadero y Animas, S05 metros 
C17 m i l í m e t r o s cuadrados. Informes: 
Teléfono F-4347. 
33021—27 nov . 
HUDSQN 
1 d e S a * de alambre, por 
A tan t e ref?nEa delantera mora. 
0n- Tacón y Erape-
3 0 0 — 2 7 " o v . 
PAGO $100 D E COMISION A L A 
persona que mo presente el compra-
dor para una propiedad de «n 
de terreno con 192 de f r i c a c i ó n en 
seis departamentos alquilados en M3 
mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y Sat.ta Rosa, a l contado 
$1 900 y íl.OCO se d«Jan en hipoteca 
por ocho a ñ o s «1 1 0-0 meneual para 
cancelar en cualquier tiempo que In -
dique el cemprador y pagar fn lounen 
te los r é d i t o s que sean vencidos a la 
cance lac ión , es una verdadera ganga 
1? 5uo se vendo siendo negocio para 
el compradoi teniendo en cuenta lo 
oue aumenta el terreno en poco t lem-
rio ñor estar situado en lugar p r ó s -
f e ro y d f mucho porveni r . Te lé fono 
•A-8783, de 1 a B. ^ 
* C . t t B r o t h e r M pe-
yPÍntira / j COrtlnaS' Ve-* i -
fcr me^ ,0 comPIetamento 
1 r todas h 
53093 
su 
oras e n 
27 n o \ . 
"antas 
V ^ e a u : 
D E L 
Redado 
desmcr.tablos 
3805 y Qujn 
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l l ^ ^ ^ t l ^ 0 , ^ toda Karan 
encía ^ d« ^ 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, e s tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
con bedega en la Habana en $18.000. 
la bodega casi vale el dinero, l a es-
quina tiene 120 metros, in fo rmes en 
Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te-
léfono A-037S. .. 
52734—27 nov. 
V e d a d o . Urge la v e n t a de casa 
m a g n í f i c a , cal le de le tras , entre 2 3 
y 21 a l a br i sa , c o n 5 habitaciones 
y 3 b a ñ o s , dos garages, á r b o l e s f r u -
tales, 17 metros de frente por 50 
de fondo $ 4 5 . 0 0 0 . G e r a r d o M a u 
r i z . Obispo 16., T e l . M - 8 8 8 4 y 
F 0 . 7 2 3 1 . 
Cal le 15, una p lan ta , n u e v a ; mide 
' 1.25 metros de frente po r 22 .66 
de fondo , j a r d í n , p o r t a l , sala, reci-
b ido r , h a l l , 4 cuartos, p a n t r y , des-
pensa, comedor, cua r to y servicio 
de criados, en $15 .000 . 
En t re 2 3 y 2 5 , cerca cfc Paseo, j a r -
d í n , p o r t a l , sala, comedor , 4 ruar -
los , b a ñ o in te r ra lado , despensa, so-
r ina , b a ñ o y servicio de cr iados, en 
$ 1 7 . 0 0 0 . 
En t re 17 y 19. F a b r i c a d a en solar, 
comple to , j a r d í n , p o r t a l , sala, cua 
t ro cuartos , dos cl lar tos de b a ñ o , co 
medor y cocina, en $17 ,500 , 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina frai le , preparada para 
altos con U de trence por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
i n fo rman en Santa Teresa entre 
Churruca y Pr imel lcs . T e l . i-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una 1 casa, por ta l , sala, 
saleta, dus cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sani tar io con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada mcie-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. Es una ganga 
In fo rma en Sania Teresa 23, entre 
P r í m e l l e s y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n moderna do sala, come-
d«r, tres cuartos, servicio con ba-
ñade ra , cocina y luz e l éc t r i c a inte-
r ior , es una gran gan^a, se entrega 
vac í a en $3,7U0. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primeiles y Chur ru -
ca, Te léfono 1-4370. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O B K E D O R K S Y C O N T R A T I S T A ^ 
Vendemos y compramos fincas r ú s -
ticas y urbanas, damos y tomamos d i -
nero en hipoteca, reparamos y f ab r i -
camos casas, hacemos demolicionns, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9510, do 0 
a n y de 3 a 6. 
49167 2 D i c . 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A Y U N 
tren de lavado bien montado en l a 
Habana, todo, los des negocios en 
$1.500. Informes Amis tad i ; .6 . Ben-
j a m í n . 
53436—00 nov. 
E N L O M E J O R D a V E D A D O 
V.mdo parcelas en las calles 23, 12 
21 y 14. Grandes facilidades do pago, 
pequofta cantidad de entrada, el resto 
para cancelar en largos plazos. L a 
medida de frente que a usted le con-
venga. Varias medidas de fondo. Pre-
cio: do 17 a 22 pesos vara . Tra to d i -
recto con el d u e ñ o de los terrenos, K , 
E c h e v e r r í a , Empedrado 30. Horas h á -
biles. T e l , M-2120. 
52736—27 nov. 
AVJSC. SE V E N D E UNA BUENA 
vidr iera do talaccs y egar tes , mo-
derna, nueva completa mente y so 
et-apta para cualguicr esquina. Apo-
daca 3P en're Suá rez y Revillagigodo 
53-l£?—G d ic . 
SE V E X D E U N A V I D R I E R A . D E T A -
hacos y cigarros. Informan Bara t i l l o 
No. 0. 
5347;;—29 nov. 
E N J O V E L L A R 
muy p r ó x i m o a Aramburo vendo dos 
bonitas parcelas propias para edificar 
casas para cortas f ami l i a s . Precio: 
46 pesos vara . I n fo rman : Habana n ú -
mero 82, 52140,—27 Nov, 
SK V E N D E S IN D I N E R O HERMOSO 
solar cerca calle 23 y a una cuadra 
Avenida de los Presidentes. In forman 
te lé fono M-62C3. 
52562,—28 nov. 
G A N G A . LOMA D E L MAZO, P A R T E 
al ta acera de la brisa, un solar a $5 
vara . Informes Faz 12, t e l . 1-2342. 
52445.—29 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez . A m p l i a c i ó n 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 a l mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al raes. 14 por 50 con 100 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 390 entrada y 
50 al mes. Más informes: Te lé fono 1-
2647. J e s ú s V i l l a m a r l n . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
60502.—8 D i c 
V E D A D O L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina de L y 16, una 
parcela d . 22.66x34 rodeada de gran-
des residencias, muy a p r o p ó s i t o para 
edificar un bonito chalet. I n fo rma su 
dueño en Pasco y 15. Vedado, F-1762. 
52137,-27 N o v . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en l a calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de t rente por 
38 de fondo a $6.70 met ro . I n f o r m a n 
en Santa Teresa 23. Te lé fono 1-4370. 
61914.—2 D i c . 
PARA F A B R I C A R SU CASA S I R V A -
se l lamar 1-689!» para dar croquis 
y presupuestos gra t i s . Loa planos 
aprobados a entregar t n breve t iam-
po. sin molestias vara usted. 1-6899 
5115Í—28 nov . 
Te rce ra , cerca de la A v e n i d a de los 
Presidentes, solar comple to con dos 
casas y a d e m á s 13 edartos a l f o n -
d o , rentando $ 2 2 0 . en $18 .000 . 
Vedado , moderno chale t c o n 5 ha-
bitaciones, de esquina, p r ó x i m o a l a 
calle G y a 2 3 $ 3 9 . 5 0 0 . F a c i l i -
dades de p a g o . Gera rdo M a u r i z . 
Obispo 1 6 . T e l . M - 8 8 8 4 . F O - 7 2 3 1 
Vedado , m u y cerca de l Parque M e -
d ina , chalet con 15 metros de fren-
te, techos m o n o l í t i c o s , sala, saleta, 
comedor, 5 habitaciones, garage, 
$ 2 6 . 0 0 0 . Se d e j a n $ 1 5 . 0 0 0 en h i -
po teca . Gerardo M a u r i z . Obispo 16 
T e l é f o n o M - 8 8 8 4 y F O - 7 2 3 1 , 
V e d a d o . Urge ven ta de g ran resi-
dencia m u y poco en e f ec t i vo . Ge-
ra rdo M a u r i z . Obispo 16 . T e l é f o -
nos M - 8 8 8 4 v F O - 7 2 3 1 . 
5 2 6 8 5 — 2 7 n o v . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una prec io-
sa casa acabada de fabr icar de j a r -
d í n , po r t a l , sala de 4 x 5 , h a l l , tres 
cuartos de 4 x 4 , comedor 4 x 5 , pan -
t r y , cocina, agua cal iente y f r i a , ba -
ñ o de p r i m e r a , cua r to y servicios 
criados, garage al fondo, entrada i n -
dependiente, techos m o n o l í t i c o s , he-
cha contodos los deta l les . Se da en 
$ 1 1 . 5 0 0 , $ 5 . 5 0 0 con tado y reco-
nocer $ 6 . 0 0 0 por tres a ñ o s ; es u n 
buen negoc io . I n f o r m a n en Durege 
N o . 8 8 esquina a San ta E m i l i a , 
l e l é f o n o 1-2647. V i l l a m a r í n . 
5 2 9 1 1 — 2 d i c . 
S E Q U I E R E V E N D E R 
L a casa de dos plantas, Independien-
tes que renta $200 y situada casi es-
quina a San L á z a r o y a una cuadra 
de Galiano. Precio de venta *In com-
petencia $17.600. Para m á s I n f o r m e » 
di r ig i rse a l Departamento "¿10 del 
Bank o f Nova Scotia, Cuba esquina a 
O'Rellly. , 
B30Í8—2T nov,, 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en la cali© San Francisco, Víbora , con 
establecimiento con contrato por 6 
a ñ o s de mamposterla y f ab r i cac ión 
moderna y una casa con portal , sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9.600, In fo rman en San-
ta Teresa, 23. Te lé fono 1-4370. 
61914 . -2 D i c . 
E N S A N N I C O L A S 
entre Lagunas y Animas , vendo una 
casa antigua, para fabr ica r . Mide 7,30 
por 30 varas, to ta l 170 metros . I n -
forma su dueño en Habana n ú m e r o 
82 62143, -27 N o v . 
Cal le 15. Dos plantas , nueva , mide 
12.75 de frente por 2 2 . 6 6 de f o n -
do , a r d í n . p o r t a l , rec ib idor , sala, 
h a l l , Conv.dpr, despensa, p a n t r y , co-
c m a » cuar to y servicio de cr.ados en 
los bajos y garage; y en lo* altos, 
r ec ib idor , h a l l , 3 cuartos y 3 ter ra-
zas, en $18 .000 . 
Ca l le 19, fabr icada en solar com-
p le to , dos plantas , techos m o n o l í t i -
cos . J a r d í n , p o r t a l , sala, r ec ib idor , 
tres cuartos, cuar to de b a ñ o , c u á r t o 
y servicio d e criados y garage. E n 
los al tos, '.ala, rec ib idor . 3 cuartos, 
en $50 .000 . 
En t r e 15 y 17, fabr icada cn solar 
comple to , j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 
nueve cuartos , garage pa ra dos m á -
quinas , en $54 .000 . 
Cerca del Colegio L a Sa l l e una p l a n -
ta , de lu jo , garage, para dos m á -
quinas en $55 .000 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO U N SOLAR D E E S Q U I N A , 
de 800 metros, repai to de gran porve-
ni r como Los Hornos, siendo este el 
mejor situado de todos los Repartos, 
por estar en el centro de tros calza-
das, que son l a Playa, la Real, y la 
de Columbia, como ganga en $8.000 
t a m b i é n lo parcelo a $10.00 el metro 
cuadrado. Su dueño Rafael R i v e r a . 
Indus t r ia 70. 
BS4S3—3 dio. 
E n el Repar to L a S ie r ra , solar de 
esquina, de 2 2 x 4 6 , l o v e n d o a $5 .50 
v a r a . I n f o r m a n por el T e l . F - 2 9 3 1 , 
de 1 a 3 p . m . 
G . P . — 1 d i c . 
B O N I T A P A R C E L A 
p r ó x i m o a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.66x35 y 
se vende a 16 pesos metro. Doy gran-
des facilidadeH en la forma de pago. 1 G R A N C A R N I C E R I A VENDO O L A 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
bodega f-ola en esquina, fi eftos con. 
t rato, $10 alqv.iler con una accesoria T 
I n fo rma : M . Tamargo. San J o s é y 
Belascoaln. Café L a Eminencia de 2 
a 5, Te lé fono M-6540, 
?2.000 dn contado y $".000 a plazos 
gran bodega sola en esqnlr'.t, vende 
diar io S80 a prueba, muy hurtida. t-s 
de oportunidad A p r o v é c h e l a . Si bus-
ca bodega. In fo rma : Tamargo. San 
J o s é y Belascoaln cefé , de I. a 5 
$3.500 de contado y ?3.0ü0 a plazos 
bodega fola en esquina, C a ñ o s con-
trato, $60 alquiler, a lqui la $S0, can-
t inera . I n fo rma : Tamargo. San J o s é 
y Belascoaln. Café L a Eminencia de 
3 a 5. Te léfono M-f i r^o . 
$7.000 da contado y $7.000 a pagar 
c ó m o d a m e n t e sin n á s g a r a n t í a Que l a 
misma bodega la vendo y la doy a 
prueba, vendo $120 diarios, 6 a ñ o s de 
contrato, $86 alqui ler y a lqui la $40. 
In fo rma M . Tp.margo. Belafcoain y 
San Jos*. Cafó L a I-amnenc'a, de 2 
$25.000 gran l a r r a en la calle de m á s 
t r á n s i t o de la Habana como se pu'í-
de v<?r con la mUad de cortado, ven-
dé $180 diarios, buen .contrato y S80 
de a lqui le r . I n f o i m a Tamaigo . San 
J o s é y Belasccain. Café La Eminen . 
cía, de 2 a 5. 
A T E N C I O N N O C O M P R E 
bodega sin antes verme. Tengo mu-
chas bodegas en venta a l contado >' 
plazos c ó m o d o s . Informes Amis tad 
N o . 136. B e n j a m í n . T e l . A-0378. 
52734—£7 nov. 
C A R N I C E R I A VENDO T I E N E B U E N 
contrato y buen barrio y la doy muy 
barata pues no soy del g i ro y l a ven-
do a como quiera . Para informes Te-
léfono A-3488, v 
53042—30 nov. 
BODEGA E N C A L Z A D A CERRO, 
vendo en 2,500 de contado, sola en 
esquina, largo contrato, a lqui ler 30 
pesos, casa para fami l ia , g ran venta 
de cantina, asunto urgapte. I n f o r -
man: Bayona. 30, s e ñ o r J e s ú s . 
62985. -30 Nov. 
V E N D O U N G R A N B A R MONTADO 
en u n buen sa lón de esquifa, casa 
nueva, puertas y columnas de hierro 
contrato públ ico , punta cén t r i co , pro-
pio para ampl ia r lo a fonda. • Precio ^ 
$6.500. Los muebles que hay valen ^ 
mucho m á s , deseo t ra ta r con perso-
nas senas. Para Informes en Animas . 
y Consulado, bodega. Adolfo F e r n á n -
dez. 
52841—27 nov. 
U R G E N T E E N $300 SE V E N D E U N A 
v id r i e ra de tabaco, quincalla, billetes 
de lo te r í a , vende d© 8 a 10 pesos de 
billetes y de 10 a 12 pesos diar los . 
Se vendA por su dueño tener otro 
negocio. A g u i l a 104, Habana, 
,52790—30 ifov. 
A T E N C I O N V E N D O 
un ca fé M fonda en 4.500. Vende $80 
diarios y vendo c t ro ca fé en $2,0^>. 
In fo rmes ' Amis tad 136, B e n j a m í n Ctór 
o í a . Te lé fono A-0379. 
5^734—27 nov. 
V E N D O L A BODEGA D E SAN Fran-
cisco n ú m e r o 16, esquina a Delicias, 
una c ú k d r a de la Calzada de J e s ú s 
del Monte , Tiene buen contrato, paga 
$!;> de alqui ler , buena h a b i t a c i ó n pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner otro g i ro s i desea. In forman en 
la m i s m a . 52978,-8 D i c . 
Vidr ieras de i abacos 5' cigarros ven-
do varias, una con $1 500: otra $2,500 
o t ra $5 0C0, buenos contratos. Tam-
bién vendo dos ca fés , uno $14.00ü; 
c t ro $2', .000. In fo rma: Paul ino, San 
J o s é y Belasccain, Café . Te l é fono : 
M-6540. 
53441—3 dic. . 
AVISO. SE V E N D E UNA BODEGA 
bien situada en Calzada, frente a l 
Colegio Belén , es para valer mucho 
durante poco tiempo, contrato 6 a ñ o s . 
15 pesos, se vende por su dueño tener 
que embarcar. In fo rma en el te lé fono 
F-O-7008. 53147.—30 N o v . 
A T E N C I O N . SE V E N D E L A MEJOR 
vidr ie ra de tabacos y cigarros, b i l le -
tes de lo t e r í a en lo mejor de la Ha-
bana, buen contrato, doy facilidades 
de pago. In fo rman : Agu i l a y San Jo-
sé, café v id r i e r a . 63156.—30 Nov. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalfa, se verde en la 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y m u y barata . R a z ó n : Bernaza 47, 
al tos de la bodega de 7 a 8 y de lü 
a 2, S. Llzondo. 
52760—30 nov^ 
C A F E V E N D O U N O 
en $30.000 con $15,000 de contado y 
el resto a plazos, vende diar io $ir>0 
In formes : A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O D O S C A N T I N A S 
en l a Habana, venta d ia r la $100. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes A m i s t a d 136. B e n j a m í n Gar 
c í a . Te lé fono A-0379. 
52734—27 nov. 
B O D E G A 
Por dedicarme a otro negocio necesi-
to un socio que se haga cargo de una 
acreditada bodega, tiene que ser ex-
perto en el g i ro y aportar 1,500 pesos, 
sino que no se presente. Alvarez Ro-
may , San Anastasio, n ú m e r o 98 en-
t re Santa Catal ina y Milagros , v íbo -
r a . 52653.—27 N o v . 
In fo rma su dueño 
do. F-1752 
Paseo y 15, Veda^ 
52141.-37 Nov 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 var^s en la calle P é r e z entre 
l iosa Enrlquez y Cueto, L u y a n ó , de-
Jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. I n í c i n m n Te l . F-2883. 
50990—16 d ic . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares b ien si 
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M L N D O Z A Y C O . 
Obispo 63 . T e l f . M - 6 9 2 1 
C 3782 i n d 17 ab 
VENDO GRAN SOLAR E S Q U I N A DE 
f ra i le cor comercio y con mucha v ia 
de comun icac ión a una cuadra del 
paradero Lawton . Víbora, renta $60 a l 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
br icar , i n f o r m a R a m ó n Ar l a s , l i án i iz 
N o . 9 bodega Casa Blanca . 
515J9—30 nov. 
VENDO 500 METROS D E T E R R E N O 
con tras habitaciones y to^a la ins . 
l a l ac ión san i ta r ia . Figueroa N o . 6 
t n t r e Lu i s Este-vez y E&trada Palma. 
Su dueña en la misma óe 1 a 7. 
53195—10 d ic . 
Ca l le B , esquina, cerca de L a Sal le , 
2 plantas, pa ra una sola f ami l i a , fa -
b r i cada a todo costo en $ 6 0 . 0 0 0 . 
C A S A S E N V E N T A E N E L V E D A D O 
por l a O f i c i n a de M i g u e l F . M á r -
quez, C u b a 5 0 . 
Entre 21 y 2 3 , una p l an t a , mide 6 
metros de frente po? 2 2 de í o n d o . 
j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor, tres 
cuartos, en $9 .000 . 
Cerca de Paseo, entre 2 1 y 2 ^ . m i -
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , 
cuat ro cuartos, en $15 ,000 . 
Calle C , dos plantas , con j a r d í n , por-
t a l , terraza, sala, comedor , pan t ry , 
cocina , garage y c u a ' t o y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuat ro cuartos ha l la y cua r to 
de b a ñ o cn $30 .000 . 
Cal le 15, frente a Parque , a la b r i -
sa, fabr icada en solar comple to , 
p rop ia para numerosa f ami l i a , 
$ 6 0 . 0 0 0 . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cuatro solares de los quo 
hacen las esquinas de la manzana 8 
calle San J o s é y Loma, superficie: 
.1.113 varas planas. A l comprador que 
fabrique s in demora se le d a r á n fac i -
lidades para el pago, In fo imes Te-
léfonos A-3137 y A-6497, 
53244—1 d ic . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
V I B O R A 
En l a Avenida del Reparto a cuadra 
y media de la calzada de Ar royo A p o . 
lo so venden dos solares uno 590.79 
varas y otro 664.45 d á n d o s e a l com-
ptador quo fabrique sin demora faoi-
l ldado» para el p á g o . In fo rman Te-
léfonos A-3137 y A 6497. 
63245—1 dio . 
en 
Ent re J y K , cerca de 17, a la b r i -
sa, j a r d í n , p o r t a l , sala, rec ibidor , 
h a l l , comedor, p a n t r y , pisos y es-
calera de m á r m o l y todos los ser-
vic ios y garage para tres m á q u i n a s , 
tres c n los altos, te r raza , cua t ro 
cuar tos , h a l l , tres closets, dos cuar-
tos de b a ñ o a todo l u j o , en $70 .000 . 
Cerca de l Tennis C l u b , casa de es-
qu ina de una p lan ta , con 1,200 me-
tros de terreno, garage para tres 
m á q u i n a s , en $80 ,000 . 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a l a venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes f a c i -
l idades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 5 0 . 
4 tí 22 n 
SE V E N D E E N E L ENSANCHE D B 
la Habana p róx imo a Carlos I I I un 
solar do centro, acera do la brisa, un 
p a ñ o da terreno en el Vedado con una 
cati ta, p n pío para industr ia , m u y 
barato. Informes-de 2 a 5 p , m , por 
el T e l . F-5o81. 
53113—30 n o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o p e q u e ñ a Industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra. 
Precio: $20,00 me t ro . Una p e q u e ñ a 
parte do contado y el resto en hipo-
teca a módico i n t e r é s . I n fo rma su 
d u e ñ o : Paseo y 15, Vedado. F-1752. 
52142.—27 N o v . 
V E D A D O 
en l a calle 8, p r ó x i m o a 23~ se vende 
una preciosa parcela de 8x20. Nada 
mejor para edificar una p e q u e ñ a re-
sidencia. In fo rman : Habana 82, 
52139,—27 N o v . ' 
G A N G A . E N L O MEJOR D E L CERRO 
so vende un solar de 12 por 40 f ab r i -
cado d*í madera rentando $69 mensua-
les, l a f ab r i cac ión se regala y el pre-
cio del terreno es a 12 pesos l a va-
r a . Pagando $3,500 contado y el resto 
a 30 pesos mensuales. Con el i n t e r é s 
del 6 1|2 por ciento. In forman en San 
Pablo >•>. Cerro a todas horas. 
52581.—29 nov . 
Sin intereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera , a unas 
15 o 2 0 cuadras del Paradero de 
los T r a n v í a s de la V í b o r a . In for -
mes: Diez de Oc tubre 5 9 6 , 
5 2 6 2 0 — 2 8 n o v . 
R U S T I C A S 
A P E S O L A V A R A 
Se v e n d e n d e 2 0 0 a 1 . 0 0 0 v a -
ras . R e p a r t o L a w t o n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 ; d e 8 a 1 0 y 
d e 1 a 4 . 
53118 37 Nov. 
SE V E N D E A 20 CENTAVOS M E T R O 
23,000 - metros de terreno para una 
finca do recreo a 16 minutos de la 
Víbora, mucho frente a la carretera 
que va a Managua, agua abundante, 
su dueño : Cerro, n ú m e r o 576. esquina 
a Carvajal, para t r a ta r do 8 a 12 a 
m . 62931.—4 D i c . 
SE V E N D E U N SOLAR, E N L A C A L -
zada de l a Víbora esquina a Bel la 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reao se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en l a 
misma caJzada en $20.000 con fac i -
lidades do pago y varios solares, to-
dos bien f-ltuados en dis t intos luga-
res a precio de verdadera gr.nga Mar-
celino R a m ó n . Prado 47 de 1 a* 5 
53048—23 r.lc.4 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E dos 
c a b a l l e r í a s a medio k i l ó m e t r o de San 
Migue l del P a d r ó n , la Habana, con 
palmares, gran arboleda d© frutales, 
pozo y un arroyo f é r t i l . Cuba, 29, ba-
j o s . 63359.—3 D i c . 
arriendo, vende 100 ki los de carne 
diarios, no hay c a r n i c e r í a en 4 cua-
dras de distancia, punto ccmetcla l . 
In fo rman Sitios y Escobar. Bodega. 
53272—28 nov. 
SE V E N D E U N A V A Q U E R I A CON 
un buen contrato de la finca, cerca 
de l a Habana. In fo rman en J e s ú s 
M a r í a 22. T e l . M-3579. 
63268—30 nov. 
M A G N I F I C O H O T E L . R E S T A U -
R A N T Y C A F E 
En el hoy m á s p róspe ro pueblo de l a 
provincia de la Habana, vendo este 
establec.'mk-r.to con garage y honiD 
para du lce r ía , moblñ je nuevo, buena 
cantina, ampl io c r éd i to en plava, h u é s 
pedes para todas las habitaciones du-
rante todo el año , muchas existen-
cias, mucha v*nta contado y abonados 
Alfredo M . Lago . Angeles 52. Te lé 
fono A-2295. 
53278—28 nov. 
BARBEROS Y PELUQUEROS, SE 
vende u n sa lón, con cuatro sillones 
blancos, en punto cén t r i co , cerca de 
Obispo. Sirve para corte de melenas, 
cuatro a ñ o s de ccnt iato. Informan de 
8 a. m . a 7 p . m , por el t e l é fono 
A-4478. 53110 2 d 
B U E N A O P O R T U N I D A D . VENDO 
puesto de frutas por tener o.ue embar-
carme, por enfermedad de fami l ia res . 
Informan en el mismo. P e ñ a Pobre 10 
Puesto. 
52715—30 nov. 
B O D E G A M U Y S U R T I D A , $ 1 . 0 0 0 
al contado y 1000 a plazos, vendo en 
gran esquina, buen contrato, e s t á 
vendiendo 35 pesos diarlos, tiene v i 
vlenda, su dueño ,ofrece esta opor tu 
nldad por no ser del giro, única ocas ión 
de negocio. F e r n á n d e z . Café Inde-
pendencia. Belascoaln y Reina. 
529^3.-27 Nov. 
L C D E G l EROS VENDO M I B o b f X I , 
l leva 48 a ñ o s de establecida, llene co 
modidad para f a m i l i a y no pa.^a a l -
quiler, G años cont ra to . O a lqui lo 
magn í f i co lo<al con todos los enseres 
completos, dispuesta para abrir, no 
puedo atender m á s que un negocio. 
Informan Teléfono FO-7480. Señor So-
b r í n . 
53011—27 nov. 
V E N D O U N A BODEGA E N $6,500 con 
$3,500 de contado, sola en esquina por 
tener las otras tres esquinas, estable-
cimientos de vida propia, es cantine-
ra, b u í n contrato y í i o corre m á s 
que con el local de la bodega. I n -
fo rman : V id r i e r a del ca fé Marte y 
Belona. S. V á z q u e z , 
52689.—30 Nov, 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo doe en el mejor punto d© l a 
Habana, igua l con dinero que sin él , 
bien amuebladla . Li formes Amis tad 
N o . 136. B e n j a m í n . T e l . A-0379, 
52734—27 nov. 
V E N D O D O S G R A N D E S 
Vidr ie ras de tabacos y cigarros, bil le-
tes .en l a Habana, una en 800 y otra 
en $2,500, Tengo otras m á s . Infor-
mes: A m i s t a d 136. Ben jamín . Te lé to -
no A-03VÍ). 
52734—27 nov. 
BODEGA. SE V E N D E B A R A T A E N 
J e s ú s del Monte, buen barrio, se dan 
facilidades para el pago. Informan en 
Infanta, n ú m e r o 37, Segundo Ferrero. 
horas de 7 a 11 a. m . y de 1 a 6 
p . m . Ta l l e r v id r i e ra . 
62516.—29 Nov. 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega t i tu lada L a Sin 
Par de Bauta, frente a l parque, da 
mucha vis ta , Inmejorable t a i riada y 
casa moderna. In fo rman en Monte 196 
y en l a misma. 
52533.—30 nov. 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5.000 con 
$2.500 de contado, es ganga. V é a m e . 
Amis t ad 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé -
fono A-0379. 
52734—27 nov. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
Recreo d© Luyanó situada en el m i s 
mo paradero. 8e da barata por no 
poderla atender. Informar, en i n mis 
nía durante lodo el d í a . 
52882-r-9 dic. 
SfB V E N D E UNA F O N D A E N E L V E -
dado. Paseo y 29 No . 273 por su due-
ño no poder at©nd©rla por cambiar 
do g i r o , Tion© mucha marrhanterfa . 
Se da a pruebo, hace de venta $4,000 
y tiene abonados. Tiene buena cant i -
na. Se da barata $1.400. Valo el do-
ble . 
53091—30 nov. 
F I N C A R U S T I C A CERCA D E L A Ha-
bana, 5 caba l l e r í a s y muy cerca de 
carretera, otra de 2 caba l l e r í a s , casas 
•y chalets en el Vedado. Habana 60, 
bajos, no corredores, 
52959.—27 N o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A G A N G A , C A F E 
Y R E S T A U R A N T 
Por $2 500 al contado y $1.500 en 
p a g a r é le vendo mi ca fé y restaurant 
sito en el centro de la Habana, mon-
tado con lujo, contrato 4 nños , rimta' 
$65 a l mes, venta garantizada $35 a 
$40 d ia r io . Lo vendo por t cn t r otros 
negocios mayores. Es una verdaden 
ganga. Costó $7.000. Sr. F r í ' do . San 
L á z a r o 328 altos de 8 a 10 y do 4 a 7 
p . m . 
53469—£9 nov. 
V E N D O BODEGA O A D M I T O SOCIO 
con 800 pesos cuanto antes mejor. I n -
fo rman : Habana 47. Pancho, de 2 a 6 
53340.—29 Nov. 
BODEGAS, CAFES, BARRAS, P A N A -
der ías , l echer ías , fondas, c a r n i c e r í a s 
y v id r i e ras . Las mejor situadas, ne-
gocios l impios y serlos y con pc^o 
contado, no pierda t iempo buscando ni 
se deje e n g a ñ a r comprando chivos . 
Descuento p a g a r é s sobro estableci-
mientos, f ac i l i to dinero en p a g a r é s y 
se hacen armatrostes pagaderos men-
sualmente. Informes gra t i s : S u á r e z 
Cerro 537. entre Tejas y Buenos A l -
res. 62908.—29 Nov. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la H a -
bana, frente a dos grandes hoteles quo 
no tienen cantina, venta garantizada 
de ciento veinte pesos diarlos, no 
paga alquiler, tiene largo contrato y 
se dan facilidades de pago. Infor-
man en el teléfono M-8658. S r . P c -
drol. 52980.—30 Nov. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
$2,500, vendo sola en esquina, 6 años 
contrato, alquiler $36 (con una acce-
soria), aceptamos $1,000 de contado, 
doy ganga por desear vender rápido] 
soy del pa í s y quiero aprovechar des-
tino oficial que se me presenta. Más 
Informes: González. Caf^ Indepen-
dencia. Belascoaln y Reina 
62783.--28 Nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en « alzada, vende a l mes 9.000 
pesos. Tiene de exlstcncas $10.000, la 
doy en $20 000 con $10.000 a l contado 
Es el mejor negocio qu© hay en la 
plaza en •\euta. T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. SE VKNl íB 
una v idr ie ra do tabacos y cigarros y 
quincalla, bi l letes de l o t e r í a y unu, 
v l e ñ e r a do dulces sin competencia; 
buen contrato, poco a lqui ler : so ' 'en-
de por no poderla atender. In forman 
en l a misma. Paradero del P r í n c i p e , 
de 11 a 12 a. m . y de 1C a 12 p . m . 
51915 28 n 
S E V E N D E H O T E L 
cerca del Parque Central , l leno todo 
el a ñ o , 06 hobitacicnes con v is ta a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vis ta hace f e . Pre-
cio $14.000. S u á r e z . Colón 1 , Te lé -
fono A-4457. 
52203—29 nov. 
B O D E G A S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderla, propia* para uno que 
tenga d c c í , dinorc. Buen contrato, po-
co alquiler. $1.000 de contado y $rj0i) 
a plazos cómodos . Informan en Cai» 
zuda do Concha 3 Café . Preguntón 
por Al varea, d© 1 a 2. 
52152—27 nov. 
Se \ e n d e una bodega bara ta , cn la 
cal le de L i b e r t a d y Fel ipe Poey en 
la V í b o r a , po r tener que embarcar 
su d u e ñ o . 
4 9 8 5 8 — 5 d i c . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
do la Habana Central , Di fe r ida* y 
Comunes y acciones y bonos d© la 
Cervecera Polar, vea m i ofer ta antes 
de vender. Manzana de Gómez, 318 
Manuel P l ñ o l . 61484.—16 Dio 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adou-
doa. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi o£«rta. Manzana de U0-
moz número 318. Manuel P l á o l . 
6U31,—17 Dic . 
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SE HA 
LA 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
Estará presidida por el duque de Alba, formarán parte de 
ella los profesores de ciencias físico-químicas de la 
Universidad Central y administrará la donación hecha 
CLAUSURA DE UNA ESCUELA DISOLVENTE EN LA CORUNA' 
Esta escuela se hallaba situada en el pueblecillo de 
Sada. cercano a la ciudad herculina y en ella se obligaba 
a los alumnos a cantar la Internacional y a otros actos 
MADRID, noviembre 26. —(Por 
13. Associated P r e s s . ) — L a Gaceta 
Vi* l'.ÍF.drld publica un Real decr«. 
¿4 creando, una Junta Española en-
cargada de administrar la dona-
ción hecha por el Instituto Rocke-
Caller para formar en España el 
Ittatltuto de Física y Química. 
Preeldlrá esta Junta Española ul 
duque de Alba, y formarán parte 
de ella los profesores de ciencias 
físicc^químicas jie la Universidad 
Central. 
INSISTE E N 1>A r O L O M Z A C I O \ 
D E A F R I C A OON N U C L E O S D E 
CAMPKSINOS 
MADRID, noviembre 26. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Liga Na. 
«lonal de Campesinos ha elevado 
al Directorio Militar un escrito. In-
sistiendo en la conveniencia de que 
se estimule la colonización agríco-
la de la zona del protectorado es-
pañol, no por medio de grandes 
empresas de explotación sino con 
pequeños núcleos de campesinos. 
K L CONSUL D E ESPAÑA E N F I -
L A D E L M V HA SIDO ASCENDIDO 
MADRID, noviembre 26. — (Po> 
la Associated P r e s s . ) — H a sido as-
cendido a cónsul general de Espa-
ña en Manila el señor Emilio Mol-
tó, actualmente cónsul de España 
en FUadelfia. 
UNA E S C U E L A . D I S O L V E N T E HA 
SIDO CLAUSURADA E N SADA 
L A CORUífA, noviembre 26 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E n el 
Gobierno Civil de esta provincia se 
ha facilitado a la prensa la siguien-
te nota: 
"Habiendo tenido conocimiento 
el Gobierno CIvJl de que en el pue. 
blo de Sada existe una escuela par-
ticular de primera enseñanza para 
niños y adultos, en la que se rea-
lizaba una labor antipatriótica, 
obligando a cantar la Internado 
nal a la entrada y salida de clase 
de los niños. Inculcándoles ideas 
disolventes y fomentando el odio 
hacia las más sagradas institucio 
nes; y habiendo sido plenamente 
comprobado estos punibles y ver 
gonzosos hechos, ha ordenado la 
clausura de la escuela- También 
se ha mandado al jefe de la (See 
clón que depure las responsabili-
dades. E l gobernador ha frasmltL 
do Instrucciones para que los ni 
ños vayan a las escuelas nacio-
nales . " 
E n el Ateneo de Sevil la 
E L THANKSGIVING 
MADRID 
D A Y E N 
MADRID, noviembre 26. — (Poi 
la Associated Press . )—Esta maña-
na se celebró un oficio religioso, 
con motivo del Thanksgiving Day, 
en la Capilla de San Jorge, asís-
tiendo con la colonia norteameri-
cana el embajador Moore y su so-
brina Mrs. Martin, el personal de 
la embajada, el cónsul Mr. Ferrin 
el general Peyton March y su sty 
ñora y el comandante Hodges. agre 
gado militar. 
E l oficio fué conducido por ei 
reverendo Symes Thompson. 
Por la tarde hubo una recepción 
y un té de honor en la Embajada 
de log Estados Unidos. 
OE LA VIDA OE 
ANTES BE LA GUERRA-PRIliHERA E N Í R E M CON DON CARLOS 
"No tengo derecho alguno a que no", me tomó como colaborador, y 
se lije en mí la atención de la pos-
teridad, y no habiendo hecho nada 
que, a mi juicio, sea digno de me-
moria, puedo decir con absoluta 
seguridad- que si recojo estos re-
cuerdos, lo hago más bijm para dar 
testimonio de mi fidelidad a la 
causa que he servido durante toda 
mi vida y para tributar el homeníf-
je que se merecen a los hombres 
con quien (he compartido las con-
vicciones, las luchas continuas, la 
abnegación y el d e s i n t e r é s . . . Eso 
es lo que me ha decidido a dictar 
estas páginas movido por mi sen-
tido de la justicia y mi amor a la 
verdad." 
Así empiezan las Memorias del 
Conde de Falloux que recientemen-
te se han dado a la luz en Fran-
cia. 
Hago mías, en absoluto, esas pa-
labras del ilustre académico fran-
cés, con tanto mayor motivo cuan-
to que disto mucho de pensar que 
mis méritos pueden cowpararse 
con los suyos. 
A nadie le interesa saber que yo 
nací el 31 de Agosto de 1849 en 
la calle de Preciados, en Madrid, ni 
que seguí en la Universidad Cen-
tral los cursos alternados de la fa-
cultad de Derecho y los de la de 
Filosofía y Letras, siendo recibido 
como licenciado en ambas. Cuando 
la Revolución de septiembre, aca-
baba de matricularme en el ter-
cer año de Derecho, y como la ley 
dictada entonces permitía seguir 
varios cursos a la vez, yo seguí el 
después como redactor je íe de su 
periódico " L a Reconquista", funda-
do en diciembre de 1871. E n es-
tas publicaciones y en otras mu-
chas de las infinitas que pulularon 
en aquella época, me puse tn es-
trecha comunicación con todas las 
eminencias carlistas, además de 
las que ya llevo nombradas: el car-
denal Monescillo, Nocedal padre e 
hijo, Ramón Vinader, Aparisi y 
Guijarro, a todos los cuales por 
otra parte veía con frecuencia y en 
Intimidad porque venían a mi casa 
a las sesiones de la junta provin-
cial carlista de Madrid, de la cual 
era presidente mi padre. Con quien 
más estrechos lazos me unieron 
fué con don Antonio Aparisi y 
Guijarro, por haberse casado su so-
brino Carlos, hijo de su hermano 
Francisco, primero con una her-
mana de mi madre, y en segundas 
nupcias con una hermana mía. 
L a mayor parte de ellos proce-
dían del partido que se llamó neo 
en las postrimerías del reinado de 
Isabel I I , y que estaba capitanea-
do por Nocedal en el Congreso y 
Aparisi y Guijarro en el Senado; 
los neos tendían a formar un par-
tido católico ante todo. Ellos fue-
ron los que procuraron al carlismo 
en esta etapa su personal directivo. 
Los carlistas de abolengo y de pu-
ra tradición formaban la masa, pe-
ro no tenían cabezas, salvo algún 
que otro general que sobrevivía de 
la guerra de los Siete Años como 
don Joaquín Ello y don Rafael 
tercero y el cuarto. E n aquella Uní-i Trlstany. E l elemento neo que ha-
versidad tuve por profesores a los 
hombres más eminentes de la Re-
volución: Castelar, Montero Ríos, 
Salmerón, Moret y Prendergast, 
don Fernando de Castro, etc.. . . 
. Bmp(|:é mi carrera literaria con-
curriendo a un premio ofrecido por 
tres académicos de la Lengua: don 
Aureliano Fernández Guerra, don 
Manuel Tamayo y Baus y don Ma-
bía venido a la causa carlista por 
odio o por miedo a la revolución 
fué eliminándose poco a poco vol-
viendo al campo liberal a poco de 
terminada la guerra. Así por ejem-
plo, Valentín Gómez aceptó un go-
bierno civil, don Santiago de L i -
niers obtuvo un título de Conde y 
fué nombrado gobernador de Ma-
drid. Casi el único que permanecía 
nuel Cañete, tribunal que me ad- fiel fué don Cándido Nocedal, que 
judicó uno de los tres premios. E l 
tema del concurso era el Concilio 
del Vaticano y la obra había de ser 
presentada en verso. 
E n 1869 fundé con don Juan Ca-
taliaa García y don Lesmes Sán-
che» de Castro la Juventud Cató-
lica de Madrid, que obtuvo gran 
éx.\.o y no tardó en difundirse por 
toda España. E l mismo año entró 
en la redacción del "Pensamiento 
Español", dirigido por don Fran-
cisco Navarro Vllloslada, y en la 
qne tuve como compañeros al her-
mano de éste, don Ciríaco, a don 
Gablno Tejado, al Marqués de Val-
degamas, a don Valentín Gómez, a 
don Luis Echevarría y clon Francis-
co Sánchez de Castro. Colaboré 
también en " L a Esperanza", el más 
antiguo periódico carlista, durante 
los últ imos meses de vida de an 
insigne fundador, don Pedro de la Ullla 
Hoz, al que subtltuyeron su hijo 
don Vicente y su yerno don Anto-
nio Juan de Vildosola. También 
mandaba correspondencias desde 
3fi6 8 a L a Convicción, diario car-
lista de Barcelona, fundado por 
Milá de la Roca. 
Cuando Valentín Gómez fundó 
en 1869 p r e v i s t a "Altar Tro-
prefería ser "el primero en una al-
dea que el segundo en Roma", y 
que permaneció en el carlismo pa-
ra dirigirle sin competidor. Por 
fortuna, en las nuevas generacio-
nes, que acudieron a la guerra fi-
guraban jóvenes inteligentes que 
constituyeron nuestro elemento in-
telectual, y además se mantuvo 
fiel una buena parte de la aristo-
cracia (a lo menos en los prime-
ros años) que se había adherido a 
don Carlos: el conde de Orgaz, el 
de Santa Coloma, el de Balazote, 
el marqués de Gramosa, el marqués 
de Cerralbo, el de Vllladarias, el 
de Vallecerrato, el de Fontanar, el 
conde de Fuentes, el duque de la 
Roca, el duque de Solferino, el mar-
qués de Sofraga, todos ellos gran-
des de España, a los que hay que 
añadir mucho más títulos de Cas-
Al estallar la guerra, empezó la 
persecución de la prensa carlista y 
Valentín Gómez, director do " L a 
Reconquista" fué preso y me dejó 
encomendada la continuación del 
periódico, el cual fué largo tiem-
po redactado casi exclusivamente 
por mí solo, pues los dos otros re-
dactores, don Manuel Pérez Villa-
E n Tizi Ouzll, uno de los pimíos unión francoespañola.—Avión de bombardeo en "panne" que acaba 
de socorrer (en primor plano, a la derecha) un aparato más ligero^ transportando un mecánico y el 
material necesario 
D i v a g a c i o n e s d e u n E s p e c t a d o r 
LA PROLE DE DON JUAN. — V A R I O S ESTRENOS. — LAS G R I E T A S D E L T E A T R O R E A L 
E l caso es harto sabido: cuando 
los árboles se desnudan do hoja, y 
por las calles madrileñas Se espar-
ce ese olorcillo confortable a cas. 
tañas asadas, Don Juan Tenorio, 
gallardo y calavera, de vuelta de 
los palacios y de las cabañas, hace 
una breve estancia en los escena-
rlos cortesanos. 
E n cinco o en seis de éstos, dos-
de hace próximamente una semana, 
muerden el polvo diariamente un 
par de comendadores de Calatrava 
y otro par do Mejías—amén de los 
demás estragos, duplicados, que to-
dos conocemos—pues las hazañas 
del aplaudido granuja sevillano se 
escenifican, cuando menos, dos ve-
ces al día. 
No es cosa de volver sobre el te-
ma de esta periodicidad teatral, tan 
Inevitable como la de los catarros 
SI, de pasada, me ocupo de la efí-
mera primavera del burlador, no lo 
hago con otro propósito que el de 
registrar los sucedáneos ocasiona-
les que en la actual otoñada, lo mis-
mo que en las precedentes, han na-
cido a la luz do las candilejas. 
"Por qué fué Don Juan Teño, 
rio", se titula con alguna anfibolo-
gía, el "antecedente lírico-bufo" 
logrado por el maestro Alonso con 
su "Curro, el de Lara", la zarzue-
la española se apuntó otros dos 
triunfos dignos de la mayor con-
sideración. 
E n el teatro de la Zarzuela gus-
tó mucho, en justicia, " L a mesone-
ra de Tordesillas". E l libreto, de 
Sepúlveda y Manzano, es una dis. 
creta reconstitución de algunos 
episodios novelescos de la época de 
Felipe IV, con el desfile do la Cal-
derona, Juan Rana, cortesanos mur-
muradores del celebérrido Mentl-
nes del género y tiene su principal 
virtud en ser eminentemente lírico. 
Repito que el éxito fué de los gran-
des. 
E n Maravillas, la bella Eugenia 
Zúffoll encarnó "Blboulette" con 
la atrayente feminidad y sugestiva 
distinción peculiares de esta singu-
lar artista. L a obra—adaptada del 
francés por Gutiérrez Roig y Mel-
garejo — no es precisamente una 
opereta, aunque más se acerca a 
este calificativo que al de comedia 
lírica. Una linda vendedora de bor-
deró y otros personajes conocidos o! tallzas, honesta, pizpireta y soña-
imaglnados. Urdese hábilmente una dora en quien se cumplen ciertos 
fábula do amor y hay, entremezcla-
dos, ciertos incidentes de fina co-
micidad que satisficieron muy cum-
plidamente al público. 
Moreno Torroba, músico de ex-
traordinaria cultura,—acaso su es-
cénico saber lo tuvo, hasta ahora, 
algo alejado de los grandes éxitos 
populares — ha escrito una par-
titura de positivo mérito, mane-
jando la orquesta co.mo solo 
puede hacerlo quien posea su téc-
nica, pero cuidando, al tiempo mis. 
mo, de ajustarse a las necesidades 
de la lírica de escenario. Se desta-
can del bonísimo conjunto, una pa-
E l excelso poeta Gustavo Sán-
chez Galarraga inauguró con la' 
magia de su poesía el salón de ac-j 
tos de la docta casa, con motivo, 
de la primera velada organizada 
por la Sección de Literatura. 
Fué presentado por el presiden-! 
te de la sección, el culto literato • 
y abogado fiscal de esta Audien-! 
cía don Manuel Fernández y Las-1 
so de la Vega, el cual pronunció 
muy elocuentes palabras de pre-| 
sentación, y saludó al exquisito; 
poeta, agradeciéndole el honor que: 
dispensaba al Ateneo honrando su 
tribuna . 
E l señor Sánchez Galarraga re. 
citó a continuación unas poesías 
íntimas "A mí padre." "Himno de 
Amor" y elegía "A un árbol," que 
fueron premiadas con entusiastas 
ovaciones. 
Recitó después con gran unción 
y efecto "Alma Andaluza," "Elo-
gio de la Mantilla," "Salutación al 
Rey de España" y "Canto a Sevi-
lla," terminando con el "Canto a 
España," digno del estro épico y 
glorioso del divtino Rubén, fué en-
tusiásticamente aclamado por la 
numerosa concurrencia que Invadía | 
el salón, que tributó un homena-
je de admiración y simpatía al 
maravilloso poeta. 
\t 
Term'nó la velada con una poe-
sía inspiradísima de nuestro Insig-
ne vate señor Muñoz San Román, 
cordial y fraterno saludo de bien-
SE 
VE 
una ÍOna " ^ ' s a existe gran incertidumbre 
esperarse un avance Por 
csPafio 
Gustavo Sánchez de Galarraga 
venida al poeta cubano que fué 
premiada con muchos aplausos. 
De entre las poesías recitadas 
magistralmente por su autor, In-
sertamos la siguiente: 
estrenado en Martín, del que son vana, de Intenso sabor de época, 
autores, en cuanto a la letra. Silva| de ritmo gracioso y perfumado; dos 
'Aramburo y Vela, y en cuanto a la] l indísimos dúos; una romanza que 
música el maestro Rolg. L a parodia el barítono Estarelles dijo impeca-
es graciosa y excelentes algunos ¡ blemente y un coro de murmurado-
versos de rima tán cuidada como ¡res , trazado de mano maestra. Las 
si se tratase de una obra de mayo-1 ovaciones se sucedieron incesante-
res pretensiones. L a aportación 
del maestro Roig es también muy 
estimable; se repitió, a instancias 
de la asamblea, un tango de tema 
pegadizo. 
E n el Infanta Beatriz, el ingenio 
burlón y siempre alerta de Pablo 
Parellada—"Melitón González", si 
ustedes lo prefieren—presentó a 
examen de la concurrencia un acto 
denominado "Camelo Tenorio", ba-
sado en ciertos deslices gramatica-
les del popular drama do Zorrilla. 
L a nota obtenida por el examinan-
do fué muy halagüeña. 
Chelito, en Eldorado, representa 
asimismo en estos días, un "apro-
pósito" tenoriesco, el cual no se re-
comienda, ni mucho menos, como 
pasatiempo Inocentón. Y para com-
pletar la lista mencionaré, en gra. 
cía a lo nuevo del procedimiento, 
una "radio parodia", de autores 
justamente anónimos, que bajo el 
título de "Pollto Tenorio", trans-
mitió una potente estación madri-
leña para desconsuelo de cuantos 
tuvieron la pésima idea do encas-
quetarse los auriculares. Este "Po-
lito" bien puede emular a su cau-
sante, diciendo con él: 
. . Y en todas partes dejé 
memorarla amarga de mí". 
Calentito aun el apreciable éxito 
méate y autores e intérpretes, re-
cogieron en el proscenio, al finali-
zar cada uno de los tres actos, los 
bien ganados lauros del éxito. 
E l segundo de los triunfos a que 
extraños vaticinios que la llevan a 
la fama, a la riqueza y al amor. Ro-
dolfo, nada menos que Rodolfo, el 
•bohemio poeta de Murger converti-
do al Hegar a su vejez en—¡horror! 
—inspector do mercados, protege] 
a la hermosa verdulera, hasta que 
se realizan las predicciones esplen-
dorosas de cierta adivinadora y se 
casa con el vizconde Antonino. 
L a música, de Reynaldo Hahn, es 
superior al libro. Tiene una línea 
melódica sobria y elegante y su Ins-
trumentación es la sencillez mis-
ma. Un dúo del segundo acto, can-
tado deliciosamente por la Zúffo-
ll y por Lloret., es una página nota-
ble, de emotiva dulzura; y la can-
ción del "muguet", el número de 
los húsares y un bolero español, son 
asimismo, dignos de la fama que 
goza el maestro Hahn. francés de 
nacionalidad pero venezolano de 
origen. L a jornada, pues, fué vic-
toriosa para todos. 
Como se observa, la extinta se-
mana debe mayor gratitud al pen-
me refiero, corresponde al maestro tágrama que a las cuartillas. 
Tena. Joven compositor que Madrid 
desconocía y en el que deben ci-
frarse grandes esperanzas, a juzgar 
por la música de " L a pescadora de 
Ubiarco" estrenada en el Cisne. 
Una copiosa partitura, lozana. Ins-
pirada y brillante. Instrumentada 
con pleno-conocimiento de los valo. 
res orquestales. Una romanza, de 
frase afortunadísima, tuvo que can-
tarla Peñalver hasta tres veces, a 
entusiastas requerimientos del au-
ditorio. Todos los números son muy 
bellos, pero a mí me agradó espe-
cialmente un brioso concertante, 
pleno de sonoridades, y de juego de 
voces que pudiera firmar con hon-
ra el más cuajado de los músicos. 
¡Un concertante! Chapí sabía algo 
de eso. ¡Aquellos finales de sus ac-
tos segundos!.. . Ahora, un "fox-
trot" ligerlto hasta para echar aba-
jo el telón, entre entusiásticas pal-
madas. Así nos luce el pelo. 
E l libro de " L a pescadora de 
Ubiarco", de Reoyo y Arriols, hon-
rado, divertido, a ratos y a ratos 
.-cntímental, responde a las ti adido. 
mil y don Urbano Ferrelroa se fue-
ron de Madrid no sin |haber pasado 
el último varios meses en la cor-
cel. Para evitar yo la misma suer-
te y para defenderme contra la par-
tida de la porra, todo aquel tiempo, 
escribí el periódico escondido, cam-
biando diariamente de domicilio. . , 
E n la primavera de 1873 se pre-
sentó en Madrid don Santiago L i -
rio, hijo del general carlista del 
mismo apellido, con cuatro cartas 
autógrafas de don Carlos convo-
cando a los directores de " L a E s -
peranza", " E l Pensamiento Espa-
ñol", " L a Regeneración" y " L a Re-
conquista", para una reunión que 
había de celebrarse bajo su presi-
dencia en Burdeos. Valentín Gó-
mez, huyendo de la persecución, se 
había refugiado en la montaña de 
Santander, abandonándome la di* 
recclón del periódico. A su retiro 
ful a buscarle no atreviéndome a 
confiar el asunto al correo, para 
que me dijera si debía Ir yo a Bur-
deos o si prefería hacerlo él. Optó 
por la primera solución con gran 
contento mío que ansiaba conocer 
al Re^, y proseguí mi viaje a Fran-
cia. E n el curso de aquél, se me 
fueron Incorporando mis compañe-
ros en la prensa que lo eran por 
" L a Esperanza", Santiago de L l -
nlers; por" " E l Pensamiento Espa-
ñol", don Luis de Echevarría y pox 
" L a Regeneración", don Juan An-
tonio Almela. 
Apenas llegados a Burdeos, nos 
presentamos en el hotel de France 
donde ee alojaba don Carlos jun-
tamente con el banquero señor Du-
roc, habiéndose Inscritos en la lis-
ta de viajeros como padre e hijo. 
E l señor Duroc nos recibió anun-
ciándonos que el señor nos espe-
raba a almorzar a las doce en el 
Restaurant Ollvler en las afueras 
de Burdeos. 
Inútil decir con- qué apresura-
miento acudimos todos y nuestra 
emoción al encontrarnos en presen 
cía del Rey. Este iba acompañado 
de su Secertario, don Emilio de 
Arjona, contra el cual se había pro-
movido un irresistible movimiento 
de opinión en el partido. E l Rey 
quería conferenciar con los direc-
tores de sus periódicos para que 
combatieran este movimiento. To-
dos los allí presentes éramos ene-
migos de Arjona sin conocerle, y, 
a pesar de la Insistencia del Rey, 
nos mantuvimos firmes en nuestro 
modo de pensar, dispuestos a obe-
decer a cuanto se nos mandase pe-
ro no ocultando la inmensa impo-
pularidad de Arjona y el malísimo 
efecto que produciría en todos los 
carlistas su presencia al lado del 
Rey en el momento en que éste 
volviese a penetrar* en España. L a 
discusión duró hasta las cinco o las 
seis de la tarde en que don Carlos 
nos despidió volviendo a darnos ci-
ta para cenar con él a las ocho en 
el "Chapean Rouge." 
Después de la cena, volvi6 a tra-
tarse de la cuestión candente, con-
servándose cada uno firme en su 
manera de ver, y nos separamos del 
Rey dejándole a la verdad no muy 
contento de nosotros. Por nuestra 
parte, aunque deplorando su tena-
cidad en sostener a Arjona, todo 
lo olvidábamos ante el entusiasmo 
que nos había producido la presen-
cia del Rey tan gallardo, tan es-
pañol y dotado de tantas cualida-
des que a primera vista le ganaban 
todos los corazones. 
De regreso a Madrid contlnua-
tooa nuestra política de siempre, 
sin atacar de una manera visible a 
Arjona, pero sin defenderle. 
A los pocos días, el 16 de Ju-
lio, Carlos VII entró en Espaha 
por ZugarramurdI donde le eepe-
E n Eslava so estrenó una come-
dia de Martínez Sierra y Jaquetot 
—militar distinguido el segundo de 
estos escritores y padre principalí-
simo de la criatura—titulada " L a 
hija de todos". Una niña abando-
nada, recogida por un soldado y 
adoptada por el cuartel. Pasan los 
años; todos la adoran, pero un te-
niente más que ninguno. Vilmente 
seducida, retorna entre los soldado-
tes, que lloraban su ausencia y es-
taban decididos a hacer una barra-
basada. ¿Melodrama puro? Purísi-
mo. Puede terminar en una catás-
trofe de fusllamieñto y maldicio-
nes, pero en ese cuartel todos son 
unos benditos, incluso el teniente 
seductor, que acaba por casarse 
con la hija del arroyo para que el 
epílogo feliz seque las lágrimas que 
empañaban los ojos de los especta-
dores. L a comedia está escrita con 
soltura y mantiene vivo el interés 
del auditorio. Ciertos lances cuar-
teleros hicieron reír de bonísima 
gana. L a Interpretación. Insupera-
ble; Catalina Bárcena, en aquella 
Paloma sin madre y con tantos pa-
dres como Individuos tiene un re-
gimiento. E n suma; la obra dará 
provecho a los de Eslava. . 
Un lamentable fracaso en la Co-
media. E l público rechazó ruidosa-
mente una de Carlos Arniches y 
Emilio Saez, titulada "¡Adiós, Be-
nítez!". Tres actos pesadísimos, in-
congruentes, hilvanados con las 
gracias más gastadas del astrakán. 
E s francamente pésima y bien muer-
ta está. 
SI Homero dormitaba a veces, a 
nadie extrañe que Don Carlos Arni-
ches ronque de cuando en cuando. 
M E N S A J E C O R D I A L . 
A una dama española 
Señora: Cuando tiemble en vuestras nobles manos 
este mensaje, lleno do honda cordialidad, 
yo estaró navegando por los mares lejanos, 
molécula perdida bajo la Inmensidad. 
Decid a vuestra España que aún existe en América 
quien de, su altar de piedra noaparta el corazón 
por aquella aventura fabulosa y quimérica 
de las tres carabelas de Cristóbal Colón-
Decidle que aún amamos los relámpagos viejos 
de su Tizona, siempre vencedora en la lid, 
porque aún, en nuestras almas, nos sentimos, de lejos, 
hermanos de Pelayo y biznietos del Cid. 
Y que si quebrantamos un día su coyunda, 
volcando su materna y última potestad, 
fué porque entre la leche de su ubre fecunda 
bebimos esa ardiente ansia de libertad. 
¿Quién renuncia a un legado que la Fama blasona? 
¿Quién desdeña la gloria de llamarse español? 
¿Quién no quiere ser hijo de la vieja leona 
que tuvo prisionero entre su garra al sol? 
Sobre el triste recuerdo de Jas luchas pasadas, 
en nuestros corazones, que conturbó la lid. 
con un gesto fraterno, hoy cruzan sus espadas 
la sombra de Bolívar y la sombra del Cid. 
Señora: SI es que alcanza vuestra benevolencia a tanto, 
en esta hora solemne, de trágica emoción, 
¡decid a vuestra España que al cantar este canto 
toda el alma de América latió en mi corazón! 
C A I D REBELDE, MÜERTQ 
En las posiciones avanzadas. 
presento un indígena dic J 
haber matado al caid de t í 
f e T - l n ^ S V r ^ - ) 
^ X s e l avance £ s l 
hitan, en Tazaguin v sG l?eme ha' en re lac iones%;rnSu^ntra i 
zas, vienen dedicándose tra " 
mente a las faenas de la & 
mientras los que con in - mbra 
rebeldía se llevad canfida£n * 
cebada y b,enes al i n t e ^ ^ 
Continua aumentando li ñ v, 
clón civil de Axdir. Hasta a?1 
habían levantado ochenta banl? 
nes que reúnen condiciones e x S 
tes. L a animación en las 
es extraordinaria y la ampli, tj 
planada de Cala Quemada pregll 
ta un aspecto de feria. Existe 1 
propósito de aumentar el pergon, 
de correos de Axdir con el obiS 
de poder distribuir rápidamente 1 
correspondencia acumulada duranl 
te los días del temporal. 
A bordo de un buque hospital 
embarcaron 53 enfermos. I 
Las fuerzas indígenas recorrlel 
ron los poblados próximos al ríj 
Uardana incautándose de 4} lud 
les mauser. 
í 
Detalles curiosos del ferrocarril Barcelona-IHataro 
Hace poco se cumplió el cente-i formado por 21 coenes, en los que 
narlo del. ferrocarril. E l día 27 de I Iban muchas personas, y erectuó el 
primera en Inglaterra un tren de : cilldad con que se han hecho todas 
viajeros que transportó también las pruebas realizadas ¡hasta abo 
carbón y mercancías. Este hecho 
transcendental ocurrió en la línea 
U S I \ D I G E X A QUE DIO MVERT 
A L C A U D I L L O REBELDE 1)1 
BOCOYA, S E PRESENTO 
M E L I L L A , noviembre 26.-
(Por The Aas. Press) .—Común 
can desde Axdir que en las posl 
clones avanzadas se presentó n| 
Indígena de la cábila de Bocoy 
manifestando deseoso de hablar co| 
las autoridades. 
Hizo entrega de dos fusiles, 
declaró que procedía de Bocoyi 
donde antes de huir había dad 
muerte al caid rebelde, apoderáij 
dose de su armamento. 
Agregó que menudeaban U 
evasiones de los indígenas que 
encuentran en el campo rebelde, I 
causa de la espantosa miseria re| 
nante. 
S I G U E BSTACIOXAEU LA 
TUACION EN LA 7iONA 
FRANCESA 
L A R A C H E , noviembre 2b.-
(Por The United Press) .—Las "I 
ticias de la zona francesa ind"*! 
que- la situación allí ê stee°J|er J 
septiembre de 1825 circuló por vez 1 trayecto con la misma rapidez y fa- | |u6 ^ ^ " ^ ^ Q temporal azot 
últimamente la región- vanos m 
pos de. rebeldes han sido cañonea 
dos en diversos lugares. En'a ri 
gión de Sidi-All hay diarios 
roteos entre los Poblados some l 
dos y los disidentes. ^otlcX,;o, 
fldenciales aseguran que aiS"1! 
grupos rebeldes se dirigen a J 
nisa, donde se encuentra ei jn g 
número de ellos en la zona de W 
^Procedente de Francia 1 ^ | 
duquesa de Guisa acompaían^ I 
la P^ceslta da Orl^ns. ^ l 
necerán aquí una larg.» 
da. 
L a empresa explotadora del fe-
Stockton a Darlington, línea de po- rrocarril publicó el siguiente anun 
E l Real se tambalea, se agrieta, 
hasta el punto de que va a ser 
desalojado para que los arquitectos 
emprendan con urgencia las Im-
prescindibles obras de reparación. 
Parece ser que un arroyuelo sub-
terráneo socavaba sus cimientos. 
Por algo se quejaban los sacerdotes 
que bajaban a las profundidades 
del foso a juzgar al "traditore" Ra . 
damés de dolores reumáticos y pe-
dían un suplemento para saliclla-
tos. 
E n tanto se le echan unas me-
dias suelas al vetusto pe.ro magní-
fico coliseo de los Cafios del Peral, 
¿dónde, se alojará, en la actual 
temporada, la lírica grey de los gor-
goritos? Se habla del teatro del 
Centro, del de la Zarzuela, pero 
todo son conjeturas, por ahora. Lo 
único cierto es qqe Cassall, el em-
presario, tendrá que Irse este aña 
con la música a otra parte. 
Nunca podrá emplearse esta fra-
se con mayor exactitud. 
Arturo Cuyás do l a V o r b . 
Madrid, noviembre 1925. 
raba con sus fuerzas el general L l -
zarraga y don Emilio de Arjona se 
quedó en Francia, leal a la perso-
na del 'Rey, pero apartado de la po-
lítica activa. 
eos kilómetros de longitud próxima 
al litoral del mar del Norte. 
Jorge Stephenson, Ingeniero, fué 
el Inventor de la primera locomoto-
ra apropiada para el servicio íe-
rroviarlo, construida en los talle-
res de Ne-wcastle, ayudado por »n 
hijo Robert. 
A la máquina la puso el nombre 
de "Locomoción", y se conserva en 
el Museo junto con los primeros ca-
rruajes y otros Inventor de aquella 
época. 
E l Inventor y su hijo tuvieron 
que pasar un verdadero calvarlo 
ante la oposición que se hizo a su 
Invento, como sucede con frecuen-
cia con los Inventos geniales. Fren-
te a la opinión hostil encontró 
Stephenson algunos entusiastas ad-
miradores, los cuales le ayudaron 
cordialmente |y le facilitaron capi-
tal, con el cual pudo constituir una 
compañía. 
Aquella pequeña línea de Stock-
ton a Darlington señaló el comien-
zo de la Inmensa red férrea que tie-
ne una longitud hoy día de millón 
y medio de kilómetros en todo el 
mundo. 
E L P R I M E R F E R R O C A R R I L DK 
• ESPAÑA 
E l primer ferrocarril de España 
fué el de Barcelona a Mataró. 
Al comerciante don Miguel Dia-
da es a quien se debe dicha prime-
ra línea. 
L a indiferencia y la Increduli-
dad de unos, la dejadez y poca fe 
de otros, todo í u é combatido enér-
gicamente por el señor Diada, y 
desplegando gran actividad, venció 
obstáculos, consiguiendo sus propó-
sitos, comenzándose los trabajos en 
el mes de junio de 1847. Sorpren-
dido por la muerte, el señor Diada 
no logró ver terminada su obra. 
Los primeros que intentaron es-
tablecer el ferrocarril en España 
fueron los andaluces, los cuales 
Iniciaron el año 1830 la linea Jerez 
a Sanlúcar. Se hicieron los trabajos 
preliminares, y después de muchos 
gastos, en 1838 desistieron de su 
empresa. 
E l año 18 33 se solicitó autori-
zación para establecer la línea Ta-
rragona-Reus, pero se abandonó la 
Idea porque los capitalistas no res-
pondieron al sacrificio que les exi-
gía. 
E n 1843 se autorizó la línea Ma-
drld-Aranjuez, que no se terminó 
hasta 18 51. 
L A S P R I M E R A S P R U E B A S 
L a "Gaceta.de Madrid", hablan-
do de la línea Barcelona-Mataró, 
decía el 20 de octubre de 1848: 
"Ayer a la tarde marchó un tren 
por el camino de hierro construido 
desde Barcelona a Mataró. Estaba 
cío de precios: 
E n primera clase, doce reales; 
en segunda, nueve, y en tercera 
seis. Los equipajes deberán estar 
en la estación por lo menos quince 
minutos antes de la hora fijada 
para la salida. A los pasajeros de 
primera se les permitirá llevar tres 
bultos, a los de segunda dos y a los 
de tercera uno. 
Mataró festejó con grandes fies-
tas la inauguración del ferrocarril. 
P A R T I O U L A R I D A D E S D E L A 
L I N E A 
Dirigió la construcción de la lí-
nea Barcelona-Mataró el ingeniero 
Inglés don José Locke. 
Las acciones de la sociedad eran 
13,000 de 100 duros cada una. Los 
accionistas desembolsaron todo su 
capital, al cual se le concedió un 
beneficio de un siete por ciento. 
Cada kilómetro de la línea cos-
tó a la empresa 34.210. 
De Barcelona a Mataró había 28 
puentes de madera. 
Por entonces un tren especial 
costaba treinta duros. 
L A INAUGURACION 
L a Inauguración tuvo lugar el 
2S de octubre de 1848. Albora va 
a hacer 77 años. 
E n la ceremonia de la bendición 
tomaron parte el Obispo de Barce-
lona y el Prelado de Puerto Rico. 
E l tren salló en medio de grandes 
ovacionés. E n Mataró se cantó un 
"Tedeum". E l tren empleó en el re-
corrido 36 minutos. 
Entre los invitados a la ceremo-
nia y como recuerdo, se repartió 
una cartulina con el grabado de 
una locomotora y debajo estas dé-
cimas: 
"Entre los inventos mil 
Que se cuentan en el mundo. 
Por cierto que sin segundo 
E s el del F E R R O - C A R R I L : 
Habrá cosa más gentil. 
Más plácida e ilusoria. 
Que con rapidez notoria 
Recorrer en un Instante 
Un espacio muy distante 
Cual si volando a la gloria? 
Dirá, pues, toda persona, 
Que mida tan corto trecho, 
Que Mataró, ya de hecho. 
Unióse con Barcelona. 
¡Cuánto bien no proporciona 
Al comercio, en realidad! 
Van con gran facilidad. 
Vienen familias enteras, 
Y así de todas maneras, 
Gana una y otra ciudad." 
Estas décimas no fueron sufi-
cientes a Impedir que el ferrocarril 
realizase su alta misión civilizado-
ra. L a crónica no nos dice si el día 
de la Inauguración hubo otros atro-
pellos que los poéticos. 
PRIMO D E RIVERA 
VISITO 
SU ÓERMANA EN CAD^ 
oc —(Por 
CADIZ, noviembre -«>• ^ 
Associated Pres8-)^: i tó esta»* 
Primo de Rivera Ms»1" 
ñaña, muy temprano, e doí, 
de la Sanís ima Tr nía 
su hermanees f P ^ i dej, 
estuvo en casa d f l ^ V CaP̂  
mecq, visitando también 
del Santísimo . f P " ^ ^ ^ 1 
E l Círculo L ' ^ ^ B s t e l ^ 
honor del "^rqués de ^ 
cual asistió. Tamb>én P 
acto del descubrimien^ id,f 
tel de Caballcrín. de una 
honor de su hermano^ ^ 
coronel Primo de River 
rió en Monte Arruit. 
Esta noche se celebra 
en el Casino, y maríanaa ^ 
hora, se propone ueg» 
jefe del Gobierno 
CASAGRANDE O B L l G j j l 
REGRESAR A_CASA m 
CASABLANCA, ^ f f l f a 
(United Pre88> •TTtallano «¡W 
«agrande, aviador ita¿ ^ 5 
tenta realizar el ûe10 ^ ^ J J 
/ o s Aires, que había 8a c ^ J 
^ñana en dirección a Tegt*¡J 
s í ha visto obligado * ^ J ] 
esta ciudad, por haber . 
SOLUCIONASE POR C 0 N > | ^ c ; 
LAS RECUMACION»^ 





bro 26.—(Por . r ^ t a ^ . 
_ B 1 Ministro de t 
Saenz y el ^ ¡ i r ^ 0 > í 
q,ués de Berna han 1 
convenio Boludona^ por V 
clonas establecidas ^ 
contra México, P ^ c o f 
existente entre J» 
tados Unidos. 
